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ELŐSZÓ. 
A Bécsújhelyen 1671 április 30-án lefejezett Kristóffal 
kihalt Frangepán család két kötetre tervezett oklevéltára a 
Frangepánokra vonatkozó okiratokat 1527-ig, a család egyik 
legkimagaslóbb alakja, ugyancsak Kristóf haláláig foglalja 
magában. Az első kötet Hunyadi János .kormányzósága 
utolsó esztendejével végződik. A második 1454-től 1527-ig 
terjed és nemsokára követendi amazt. 
Az egész gyűjtemény anyagát a család történetével 
kapcsolatban, a második kötet előszavában az oklevéltár 
kezdeményezője, Thallóczy Lajos szerkesztőtársam fogja 
históriai szempontból méltatni. Én ez alkalommal csak néhány 
rövid szerkesztői megjegyzésre szorítkozom. 
A tartalommal kezdem. 
Diplomatariumunk anyaga különböző levéltárakból és 
nyomtatott forrásokból került össze. 
A levéltárak közül legtöbbet a m. kir. orsz. levéltárból 
merítettünk. Itt őrzik a Kristóf lefejeztetésével egyidejűleg 
elkobzott Frangepán-levéltár okiratain kívül a családi levéltár 
azon töredékes részét is, mely Thallóczy L. közbenjárására 
a friauli Frangipaniak utolsó sarja, néhai gróf Frangipani 
Lajos ajándékából jutott az orsz. levéltár birtokába. 
A család történetére az orsz. levéltár után nemcsak 
mennyiség, hanem minőség tekintetében is a legbecsesebb 
anyagot az Esterházy család kismartoni herczegi főlevéltára 
szolgáltatta. 
Külön ki kell még emelnem a barczelonai aragon kirá-
lyi levéltárat, mely Thallóczy Lajos fáradhatatlan buzgal-
mából hét rendkívül nagybecsű oklevéllel gazdagította a 
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gyűjteményt. Ezen okiratok a várnai vesztett csata után 
hazánkra következett gyászos idők eseményeinek egy mér-
hetetlen fontosságú, eddig jóformán ismeretlen epizódjával: 
V. Alfonz nápolyi és aragoniai király tervezett magyar 
királyságával ismertetnek meg bennünket. 
Egyébiránt a levéltárak, melyek, az oklevéltárhoz több-
kevesebb anyaggal hozzájárultak, betűsorban így követ-
keznek : 
ARAGON KIRÁLYI LEVÉLTÁR Barczelonában. 
AUERSPERG HERCZEGI LEVÉLTÁR Auerspergben. 
BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA, 
BATTHYÁNYI HERCZEGI LEVÉLTÁR Körmenden. 
Cs. ÉS KIR. HÁZI, UDV. É S ÁLLAMI LEVÉLTÁR Bécsben. 
Cs. ÉS KIR. KÖZÖS PÉNZÜGYMIN. LEVÉLTÁR Bécsben. 
E R D Ő D Y GRÓFI LEVÉLTÁR Galgóczon. 
ESTERHÁZY HERCZEGI FŐLEVÉLTÁR Kismartonban. 
FRANGIPANI L A J O S GRÓF LEVÉLTÁRA Udinében. 
HORVÁT ORSZ. LEVÉLTÁR Zágrábban. 
LELESZI CONVENT LEVÉLTÁRA. 
MAGYAR KIR. ORSZ. LEVÉLTÁR Budapesten. 
MAGYAR NEMZETI MUZEUM TÖRZSLEVÉLTÁRA Budapesten. 
MAGYAR T U D . AKADÉMIA LEVÉLTÁRA Budapesten. 
MILANÓI ÁLLAMI LEVÉLTÁR. 
MÜNCHENI ÁLLAMI LEVÉLTÁR. 
POZSONY VÁROS LEVÉLTÁRA. 
SCHWARZENBERG HERCZEGI LEVÉLTÁR Wittingauban, Cseh-
országban. 
TIROLI HELYTARTÓSÁGI LEVÉLTÁR Innsbruckban. 
VELENCZEI ÁLLAMI LEVÉLTÁR. 
V E S Z P R É M I KÁPTALAN LEVÉLTÁRA. 
A kötet lapozgatása közben sok oklevélszöveg nélküli 
regestára és rövid szöveg-kivonatra talál a kutató. Ezek a 
nyomtatott források azon okleveleinek feldolgozásai, illetve 
kivonatai, melyek bármi okból nem állottak eredetiben ren-
delkezésünkre. Egy rövid áttekintés az első kötet anya-
gán bárkit meggyőzhet arról, hogy a szöveg-kivonatok és 
regesták nélkül a FRANGEPÁN CSALÁD OKLEVÉLTÁRA hang-
zatos czímét viselő diplomatarium nyomán alig lehetne, 
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főleg a nemzetség XIII. és XIV. századi szövevényes elága-
zásáról csak megközelítőleg is tiszta és elfogadhatólag igaz 
képet alkotni. 
Az egy vagy több kiadásból már ismeretes okleve-
leket, melyek eredetijéhez vagy középkori átirataihoz mi is 
hozzáférhettünk, egész terjedelmökben felvettük az oklevél-
tárba. Kivételt képez Hunyadi János 1448 decz. 30-iki fontos 
levele, melyet Schtvandtnerből elkésve nyomtatás közben 
soroztunk be a gyűjteménybe, a nélkül, hogy Ivanicsi Pálnak 
a bécsi udv. könyvtárban őrzött s zrednai Vitéz János leve-
leit tartalmazó egykorú kéziratával (COD. saec. XV. nr. 531 ) 
összehasonlíthattuk volna. A többi, már régen kiadott oklevél 
teljes szövegében való újabb publicatióját, a régebbi kiadá-
sokba esetleg becsúszott hibák és hiát^ok tehetségünk 
szerint megkísérlett kiküszöbölése, pótlása megmagyarázhatja. 
Sokaknak feltünhetik, hogy több XIII. és XIV. szá-
zadbeli, különben jól ismert Frangepán-oklevél kimaradt az 
első kötetből. Ezek, az egyik-másik kivételével, már eddig 
is hamisítványoknak bélyegzett oklevelek több hasonló 
értékű társaikkal együtt a második kötet függeléke gyanánt 
fognak napvilágot látni. Kimaradásukról szó se lehet. Helyük 
van az oklevéltárban. Hiszen a Frangepánok történetével 
szorosan összefüggnek. 0 reájuk vonatkoznak. Az ő levél-
tárukat gazdagították századokon keresztül. Ezek nélkül 
valóban alig lehetne a nemzetség egyik-másik régmúlt 
századbeli tagjának képét a tiszta valóságnak megfelelő-
leg megrajzolni. De czélszerübbnek véltük, hogy ezen koholt 
okiratokat a megbélyegeztetés kézzelfogható jeleként is ne 
a valódi oklevelek sorában, hanem azoktól külön adjuk át 
a nyilvánosságnak. Az erkölcsi rend ellen súlyosan vétke-
zett embert a társadalom is kiközösíti magából. Úgy gon-
doljuk, hogy a tartalomnak az oklevéltáraknál eddigelé 
szokatlan beosztásával könnyebben áttekinthetővé tettük a 
tudósoknak azt az anyagot, a mi a Frangepán-oklevéltár 
két kötetében ezeknél a silány férczelményeknél érté-
kesebb. 
Valamint a levéltárakról, ugy a szerkesztésnél fel-
használt forrásmunkákról sincs a névmutatóban emlékezet. 
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Azért kötelességünk, hogy egy összefoglaló sorozatban eziránt 
is tájékoztassuk a kutatót. 
íme a sorozat: 
BATTHYÁNYI, Leges ecclesiastici I I . I I I . köt. 
CHMEL, Acten stücke u. briefe zur geschichte des hauses 
Habsburg III. köt. (Monum. Habsburgica III.) 
CHMEL, Actenstücke zur geschichte Croatiens u. 
Slavoniens. 
CHMEL, Register II. köt. 
EPISTOLAE Johannis de Zredna {Schwandiner, Scrip-
tores II.) 
EPISTOLAE Mathiae Corvini regis Hungáriáé. 
E U B E L , Hierarchia catholica medii aevi I. köt. 
FARLATI Illyricum sacrum III—V. köt. 
FEJÉR, Codex diplomaticus II. III. 1. IV. 1 . 2 . 3 . V. 
1. 2. VIII. 2. IX. 1. 2. 3. 5. X. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. köt. 
FEJÉR, Genus, incunabula et virtus Johannis Corvini 
de Hunyad. 
FEJÉRPATAKY, A királyi kanczellária az Árpádok korában. 
FEJÉRPATAKY, III. Béla király okievei. 
FERMENDZIN, Acta Bosnae (Monum. hist. slav. merid. 
XXIII.) 
FIRNHABER, Beiträge zur geschichte Ungarns. 
HAZAI Okmánytár III. VIII. köt. 
KARÁCSONYI, A hamis, hibás keltű és keltezetlen ok-
levelek jegyzéke. 
KATONA, História critica ducum et regum Hungáriáé 
IV. V. VI. XI. XII. köt. 
KERCSELICH, Notitiae praeliminares. 
KNAUZ, Kortan. 
KNAUZ, Monumenta ecclesiae strigoniensis II. köt. 
KOLLÁR, C . Ursini Velii de bello pannonico libri decem 
KUKULJEVIC, Acta croatica. 
KUKULJEVIC, Arkiv za povjestnicu jugoslavensku I . 
III. VI. VII. köt. 
KUKULJEVIC, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dal-
matiae, Sclavoniae II. köt. 
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KUKULJEVIC, Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Sclavo-
niae I. köt. 
LICHNOWSKY, Geschichte des hauses Habsburg V . V I . 
V I I I . k ö t . 
L J U B I C , Commissiones et relationes venetae I . köt. 
(Monum. hist. slav. merid. VI.) 
L J U B I C , Listine I—X. köt. (Monum. hist. slavorum 
merid. I—V. IX. XII. XVII. XXI. XXII.) 
LJUBIC, Statuta et leges I I I . köt. (Monum. hist.-iuridica 
slavorum merid. III.) 
LOPASIC, Bihac i bihacka krajina. 
L O P A S I C , Hrvatski urbari I. köt. (Monum. hist.-iurid. 
slavorum merid. V.) 
LOPASIC, Oko kupe i Korane. 
LUCII De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex 
(Schwandtner, Scriptores III.) 
MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK I. k ö t . 
MAGYAR T Ö R T . T A R 1 8 7 7 . 1 8 7 8 . é v f . 
MARINO SANUTO, Diarii X V I I I . X I X . X X . X X I . X X V . köt. 
MITTHEILUNGEN des Institutes für österr. geschichts-
forsehung XXII. köt. • 
MONUMENTA Hungáriáé historica. Diplomataria V I I . I X . 
X I . X I I . X V I I . X X . X X I I . X X V I I I . X X X I . X X X I I I . 
MONUMENTA hist.-iuridica slavorum meridion I I I . V . 
V I . köt. 
MONUMENTA spectantia históriám slavorum meridiona-
lium I.—VI. IX. XII. XVII. XXI. XXII. XXIII. köt. 
NAGY GY., Sztáray család oklevéltára I . I I . köt. 
NAGY-NYÁRY, Mátyáskori dipl. emlékek I. II. IV. köt. 
OVÁRY, A m. tud. Akadémia tört. bizottságának oklevél-
másolatai I. füzet. 
PASCONI CL., História progressus Mariani triumphi. 
P A U L E R , A magyar nemzet története az Árpádházi 
királyok alatt II. köt. 
PÓR, Keszei Miklós. 
PRAY, Annales regum Hungáriáé. 
PRAY, Epistolae procerum regni Hungáriáé. 
R A D jugoslavenske akademije X V I I I . évf. 
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R Á T H , A magyar királyok hadjáratai, utazásai és tar-
tózkodási helyei. 
SAFÁRIK, Památky hlaholského pisemnictvi 
SCHWANDTNER, Scriptores rerum hungaricarum veteres 
ac genuini II. III. köt. fol. 
SLADOVIC, Povésti biskupija senjske. 
SMICIKLAS, Codex diplomaticus regni Crotiae, Dalmatiae 
et Sclavoniae II—VI. köt . 
STARINE V. XX. XXI. XXIII. XXIV. XXVI. XXVII. 
XXVIII. köt. 
SUR MIN, Hrvatski spomenici I. köt. (Monum. hist.-
iuridica slavorum merid. VI.) 
SZILÁGYI, A magyar nemzet története I I I . I V . köt. 
THALLÓCZY-ÁLDÁSY, Magyarország és Szerbia össze-
köttetéseinek oklevéltára. (Monum. Hung. histor. Diplom. 
X X X I I I . ) 
THALLÓCZY-BARABÁS, Blagay család oklevéltára (Monum. 
Hung. hist. Diplom. XXVIII.) 
T H A L L Ó C Z Y - H O D I N K A , A horvát véghelyek oklevéltára 
I. köt. (Monum. Hung. hist. Diplom. XXXI.) 
T H E I N E R , Vetera monumenta histórica Hungáriám 
sacram illustrantia I. II. köt. fol. 
T H E I N E R , Vetera monumenta slavorum meridionalium 
históriám illustrantia I. köt. fol. 
T E L E K I , Hunyadiak kora XI. XII. köt 
TKALCIC, Monumenta histórica liberae regiae civitatis 
Zagrabiae I. II. köt. 
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Ú J MAGYAR M Ú Z E U M 1850/51. évf. II. köt. 
VJESTNIK hrv. zem. arkiva 1899. 1900. 1901. 1903. 
1905. 1908. évf. 
W E N Z E L , Anjoukori dipl. emlékek I. II. III. köt. 
W E N Z E L , Codex diplomaticus Arpadianus II. IV. VI. 
VII. IX. XI. XII. köt. (Monum. Hung. hist. Dipl. VII. IX. XI. 
XII. XVII. XX. XXII.) 
W E N Z E L , Kritikai tanulmányok a Frangepán-család 
történetéhez (Értekezések a tört. tudományok köréből X. 
köt. 5. sz.) 
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VESZPRÉMI püspökség római oklevéltára I V . köt. 
W I S Z G R I L L , Schauplatz des landsássigen niederoesterr. 
adels I. köt. 
ZLCHY-CSALÁD OKMÁNYTÁRA V . V I I . X . k ö t . 
Mielőtt tovább mennénk, tartozunk annak a kijelen-
tésével is, hogy egy-két hazai oklevél mellett főleg azon 
külföldi okleveleket és missiliseket, melyeknél minden levél-
tári jelzet nélkül egyszerűen csak utalunk az illető levéltárra, 
nem volt módunkban összehasonlítani az eredetiekkel. 
Az okleveleknek részekre tördelésében és kikezdésekre 
osztásában lehetőleg a Blagay-Oklevéltár szerkesztésénél 
követett elvek szerint jártunk el. 
A helyesírást illetőleg a humanistáktól inaugurált 
orthographiához ragaszkodtunk, kivéve a kettős ae hang-
zót, mely helyett e-t írtunk. A nickilominus, dampnum, 
sumpma stb. szavakban pedig a c, illetőleg p betűt meg-
tartottuk. Az írásjelek alkalmazásában viszont a mondat-
szerkezethez és helyes értelemhez tartottuk magunkat. 
Nem is kell talán mondanunk, hogy a személy- és 
helyneveknek betűhív alakban való közlése egyik legfőbb 
tárgya volt gondoskodásunknak. 
A szöveg itt-ott kiszakadt, vagy olvashatatlan helyeit 
kipontoztuk. A kiszakadt vagy olvashatatlanná vált, de 
a stylus curialis és az értelem segítségével kiegészíthető s 
imitt-amott ki is egészített helyek szegeletes [ ] zárójelbe 
vannak foglalva. A háromszögű < > zárójelek a két vagy 
esetleg több példányban fennmaradt oklevél variansait tün-
tetik fel. Az oklevelek itt-ott hiányzó kezdőbetűit kerek ( ) 
zárójelbe foglaltuk. A két vonal a textusból kihagyott 
helyek feltüntetésére szolgál. 
Az oklevél szokott dátumán kívül magában a szöveg-
ben esetleg előforduló középkori időmeghatározások fel-
oldását és a lapszélén való feltüntetését is elengedhetetlen 
kötelességünknek tartottuk. 
Az okleveleknél a kiadótól általában megkövetelhető 
rubrumok után az oklevél külső történetére: minőségére, 
hollétére, pecsétjére, teljes szövegben vagy regestában való 
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esetleges korábbi kiadására szükséges tudnivalók követ-
keznek. 
Ezen tudnivalók eddig megjelent oklevéltárainkban — a 
nagybecsű Zimmermann-Werner-Müller-féle U R K U N D E N B U C H 
kivételével — az oklevél szövege után foglaltak helyet. 
Magam is ennek az általános divatnak hódoltam idáig. Pedig 
igaza van Tagányi Károly tisztelt barátomnak, hogy a kuta-
tónak „mindenekelőtt" az oklevél külső történetével kell 
tisztába jőnie, a mi már eleve is döntő lehet annak értékére.1 
Ezáltal az előfordulható rosszabb esetekben már eleve meg-
kímélheti magát a káros és haszontalan időfecsérléstől. 
A diplomatarium I. kötetét a benne foglalt oklevelek 
időrendbe szedett tartalomjegyzéke nyitja meg és lehetőleg 
kimerítő név- és tárgymutató zárja be. 
Ugyanezek az elvek lesznek irányadók a második 
kötet összeállításánál is. 
Budapesten, 1910 november havában. 
B A R A B Á S S A M U . 
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TARTALOM. 
Lap 
I. 1133. nov. 3. A vegliabeliek felhatalmazása Duim comes számára 1 
II. 1153. decz. Péter vegliai püspök ajándékvalló levele a benedicti-
nusok számára, a Duim comes tanácsára Veglia szigetén ala-
pított monostorról 1 
III. 1163. aug. 3. Vitális Mihály velenczei dogé Veglia szigetét Duim 
comes halála után fiainak, Bertalannak és Guidónak bérbe adja 2 
IV. 1186. nov. János vegliai püspök az odavaló szent János egy-
házat a szent Czipriánról nevezett velenczei benczés rendnek 
tanuk előtt felajánlja 2 
V. 1191. A vegliai városház építése Bertalan és Guido comesek 
idejében ^ 
VI. 1193. szept. 24. Dandolo Henrik velenczei dogé hitlevele Arbe 
város szabadságának és szokásjogának megtartásáról . . . 3 
VII. 1193. III. Béla király adománylevele Bertalan comes számára 
Modrus vármegyéről 3 
VIII. 1198. máj. Bizonyságlevél az adófizetésben hanyag veglia-
belieknek Bertalan commessel szemben való elmarasztásáról . 6 
IX. 1199. ápr. Guido és Henrik, továbbá rokonuk János Veglia és 
Perdicchi szigetek birtoklása dolgában megegyeznek . . . . 6 
X. 1213. máj. Ziani Péter velenczei dogé menedéklevele János 
vegliai comes számára, a regaliák, továbbá a Veglia és Perdicchi 
szigetek birtoklása fejében megfizetett hűbéradóról . . . . 7 
XI. 1221. márcz. 29. III. Honorius pápa Henrik és Schinella vegliai 
comeseket a magyar királytól nekik adományozott Farra, Brazza, 
Cursola és Lagosta szigetekkel együtt a szentszék oltalmába 
veszi 7 
XII. 1229. márcz. 6. Tiepolo Jakab velenczei dogé hűbéradó köve-
telése a vegliai comesektől 8 
XIII. 1232. decz. János, Guido és Henrik vegliai comesek a velenczei 
államtanács színe előtt Veglia vármegye, Castelmuschio, Dob-
regna, Vrbnik és Besca, továbbá Perdicchi sziget birtokán hat 
év tartamára megosztoznak 9 
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XIV. 1242. jul. János modrusi és vinodoli comes, spalatói podesta 
a spalatóiak által bizonyos odavaló polgároknak eladott Solta 
szigeten levő földeket a szent Istvánról nevezett szerzetház-
nak ítéli 
XV. 1243. ápr. 6. Chotula spalatói polgár végrendelete . . . . 
XVI. 1248. jun, 14. Frigyes comes és társai a zengiek képében a 
raguzaiakkal békére lépnek 
XVII. 1248. jul. 10. Contarini Márk vegliai comes a vegliai lakos-
ság adózása dolgában vizsgálatot tart 
XVIII. 1254. nov. 20. Ló'rincz zárai érsek az ítéletet, mely szerint 
Treguanus traui püspök az engedetlen sebenikói papságot egy-
házi átokkal sújtotta, a tanuk vallomásai alapján megerősíti . 
XIX. 1257. márcz. 14. Guido modrusi és vinodoli comes, spalatói 
podesta és a város bírái meghatalmazása, a raguzaiakkal kötendő 
béke dolgában kiküldött követek számára 
XX. 1257. márcz. 26. Rogerius spalatói érsek ítélete, a spalatói 
templomból elvitt kő felett a spalatóiak és az archipresbyter 
közt folyó egyenetlenségben . . . .
 t 
XXI. 1257. május 13. Tanuvallatás, a zengi kikötőben az odavaló 
templomosok által a raguzaiaktól jogtalanul szedett vám ügyében 
XXII. 1258. febr. 17. A spalatói tanács blzonyságlevele az odavaló 
Pinosa Péter Jeromos és egy raguzai polgár közt folyó perben 
tartott tanuvallatásról 
XXIII. 1258. jun. 5. A spalató tanács előtt egy odavaló asszony 
és testvére vásári szerződést kötnek 
XXIV. 1258. szept. 3. A spalatói benczés apáczák és Loduli Márk 
építőmester egyezsége 
XXV. 1258. okt. 5. A spalatói káptalan egy házát elajándékozza . 
XXVI. 1258. nov. 18. Spalató város közönsége egy malmot haszon-
bérbe ád . . . 
XXVII. 1259. jan. 11. A traui szent Demjén kolostor apáczái s a 
spalatói szent István monostor szerzetesei bizonyos föld iránt 
egyezségre lépnek 
XXVIII. 1259. márcz. 19. Vido vegliai comes, spalatói podesta és 
Trau város Butko tengermelléki bánnal a magyar korona iránt 
hűtlen poglizzaiak ellen szövetségre lépnek * . 
XXIX. 1260. április 9. Geno Rajner velenczei dogé bizonyságlevcle 
szerint egyfelől Tiepolo János osserói comes, másfelől Schinella, 
Frigyes, Bertalan és Guido vegliai comesek a kölcsönös liatal-
maskodások megszüntetése iránt egyezségre lépnek . . . . 
XXX. 1260. ápr. 9. Geno Rajner velenczei dogé Vegliát és Perdicchi 
szigetét felében a Bertalan comes utódainak, felében a Guido 
fiainak bérbe adja 
XXXI. 1261. ápr. Geno Rajner velenczei dogé Vegliát és Perdicchi 
szigetét Bertalan és Guido comes utódainak bérbe adja . . . 
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XXXII. 1266. ápr. 11. János modrusi comes a zágrábi káptalan előtt 
Rolánd tótországi bánnak a felesége hitbére és hozománya dol-
gában menedéket ád 17 
XXXIII. 1271. ápr. 9. A velenczei államtanács a vegliai comeseknek 
az adó megfizetésére nézve szent Mihály napjáig halasztást 
enged . 17 
XXXIV. 1271. jun. 21. Zeng város bizonyságlevele, Guido vegliai 
comesnek és utódainak zengi örökös podestaságáról . . . . 18 
XXXV. 1271. jun. 21—aug. 20. V. István kiváltságlevele, a Fran-
gepánok örökös zengi podestaságáról 19 
XXXVI. 1274. jun. 20. Károly nápolyi király Péter vegliai comest 
és Bazil bari prothonotariust felhatalmazza, hogy kössenek a 
Sebenico városbeliekkel, az almisszaiak ellen, a magyar királyhoz 
hű spalatóiakkal kötött szövetséghez hasonló szövetséget . . 20 
XXXVII. 1279. jan.—márcz. IV. László király kiváltságlevele, a Vido 
vegliai comes és családja örökös zengi podestaságáról, János 
comes számára 21 
XXXVIII. 1280. jul. 18. A velenczei köztársaság rendelete, egyfelől 
a vegliai püspök, másfelől Frigyes comes közt fenforgó egye-
netlenségnek fogott bírák útján való megszüntetése tárgyában . 22 
XXXIX. 1280. okt. 30. János zanai és verbászi ispán és társai töb-
bek között János és Duiin vegliai comesekkel a király képében 
egyezségre lépnek 22 
XL. 1281. nov. 4. A velenczei államtanács parancsa Frigyes, János 
és Bartolo vegliai comesekhez a regaliák megfizetése tárgyában 23 
XLI. 1284. aug. Banissai Dessa végrendelete 23 
XLII. 1287. szept. 11. A velenczei államtanács rendelete Frigyes, 
János, Lénárt vegliai comesekhez a regaliák megfizetése 
tárgyában , , . . . . . 24 
XL1II. 1288. jan. 6. Vinodol vármegyének Frigyes, János, Lénárt, 
Duim, Bertalan és Vid vegliai comesek rendeletére alkotott 
statutumai 24 
XLIV. 1288. nov. 8. Frigyes vegliai comes ötödmagával a záraiak 
és arbeiak közt folyó egyenetlenség tárgyában ítéletet mond , 24 
XLV. 1289. jun 11. IV. László kiváltságlevele, Vid vinodoli comes 
fiai részére korbáviai és zengi birtokaikról 25 
XLVI. 1290. márcz. 7. János, Duim és Lénárt vegliai comesek többed-
magukkal némely száműzött traui polgárért kezességet vállalnak 27 
XLVII. 1290. jul. 23. IV. Miklós pápa levele János és Lénárt vegliai 
comesekhez, a tatárokkal, szaraczénokkal, pogányokkal czim-
boráló és ágyát megfertőztető magyar király és a kereszténység 
dolgában Magyarországba küldött követének támogatása tár-
gyában 27 
XLVIII. 1291. jun. 6. II. Károly szicziliai király parancsa alattvalói-
hoz, hogy Manfredoniában partra szállt magyarországi hiveit, 
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Duim vegliai comest és Baboneg fia Rodoszlót tisztességgel 
fogadván, kíséretükről gondoskodjanak 27 
XLIX. 1292. febr. 26. III. Endre király adománylevele Dresnek 
földjéről István comes fia István bán számára 28 
L. 1292. aug. 19. II. Károly szicziliai király Martell Károlynak a 
szlavóniai herczegségről István szerb király elsőszülött fia László 
számára kelt adománylevelét megerősíti 28 
LI. 1292. nov. 25. Szövetséglevél, egyfelől János és Lénárt vegliai 
comesek, másfelől Albert görczi gróf és fia Henrik közt Isztria 
és Eriaul védelme tárgyában 28 
LII. 1295. ápr. 28. II. Károly rendelete az apuliai procuratorhoz, a 
Szicziliából hazatérő Bertalan comes és kilencztagú lovas kisé-
rete számára adandó pénzről és élelmiszerekről 30 
LIII. 13C0. febr. 10. II. Károly nápolyi király közhírré teszi, hogy 
unokája Róbert Károly több magyar főúr között Duim vegliai 
comes tanácsára és segedelmével Magyarországba megyen . . 30 
LIV. 1300. máj. 8. II. Károly király ígéri Duim vegliai comesnek, 
hogy Modrus, Vinodol, Gezcse vármegyékről, Otocsácz, Obriz, 
Dolano és Laznicsics birtokokról, továbbá Stagovina és Zeng 
részeiről s a zengi podestaságról unokájával, Róbert Károlylyal 
elébb egyszerű, azután aranypecsétes kiváltságlevelet adat neki 30 
LV. 1300. aug. 26. II. Károly nápolyi király Lénárt vegliai comest 
a bitorló III. Endre ellen ellenállásra buzdítja s megengedi neki, 
hogy várainak fölszerelése czéljából ötszáz teher gabonát a 
nápolyi királyságból kivihessen 30 
LVI. 1302. jan. 29. Zeng városa a Duim comes jóváhagyásával 
fölveendő kölcsön ügyében megbízottakat küld Velenczébe . 31 
LVII. 1307. máj. 5. Gradonigo Péter velenczei dogé a Lénárt, Duim, 
Márk és Schinella vegliai comesek és alattvalóik között szer-
zett egyezséget megerősíti 31 
LVIII. 1307. máj. 5. Gradonigo Péter velenczei dogé Lénárt és Márk 
vegliai comeseknek mint a sziget kormányzóinak, a szigeten 
levő várak lakosaival külön kötött egyezségét megerősíti . . 32 
LIX. 1308. ápr. Vivianus a velenczeiek zengi consula jelentése a 
dogéhoz a Marinus velenczei kereskedőtől Bertalan zengi comes 
által elvett áruk tárgyában 32 
LX. 1308. máj. 16. Duim vegliai comes vámszabadalma a gyriumi 
karthauziak számára 33 
LXI. 1308. decz. 9. Gradonigo Péter velenczei dogé levele Zanettá-
hoz, Lénárt vegliai comes árva leányához, az őt Magyarorszá-
gon férjhez adni szándékozó Duim comes tervének meghiúsí-
tása és az atyjától örökölt kétezer font velenczei kisdenárnak 
unokatestvéreivel való megfizettetése tárgyában 33 
LXII. 1308. decz. 11. Gradonigo Péter velenczei dogé levele Duim 
vegliai comcshez a néhai Lénárt comes által leányának hagyott 
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kétezer font kisdénár megfizettetése tárgyában, és hogy Zanetta 
asszonyt férjhez adó szándékától álljon el 34 
LXIII. 1309. április 12. Gradonigo Péter velenczei dogé parancsa 
Veglia lakosaihoz, hogy a comesek által a város védelmére 
mindig készen tartandó három hajóhoz szükséges fát szállítsák 
rendeltetési helyére 34 
LXIV. 1309. aug. 25. Márk vegliai comes a velenczei köztársaság 
előtt vádaskodó vegliabelieket megdorgálja 34 
LXV. 1310. ápr. 30. Gradonigo Péter velenczei dogé levele Bertalan, 
Guido, Frigyes és János vegliai comesekhez a Ginevra asszony 
örökségének megfizetése tárgyában 35 
LXVI. 1310. április 30. Gradonigo Péter velenczei dogé Duim 
vegliai comeshez, Ginevra asszony gyámjához, az atyjától 
hagyott örökségnek a néhai János fiai által való megfizettetése 
tárgyában 35 
LXVII. 1310. ápr. 30. A velenczei államtanács Márk, Schinella és 
Miklós vegliai comeseket a regaliák meg nem fizetése miatt 
Vegliától való megfosztással fenyegeti 36 
LXVIII. 1310. junius 19. A velenczei államtanács parancsa Guido, 
Frigyes, János és Bartolo vegliai comesekhez az adó és Ze-
nevra asszonynak való tartozásuk megfizetése tárgyában . . 36 
LXIX. 1313—1316. Velenczei követség az arbeiak s Frigyes vegliai 
comes közt kötendő béke tárgyában. — Az adófizetésben hanyag 
vegliai comesek birtokát a köztársaság Duim comesnek fel-
ajánlja. — Megengedi, hogy Schinella és Miklós vegliai comesek 
a regaliákat későbben fizethessék meg 36 
LXX. 1314. jul. 2. Duim vegliai comes és fia Frigyes levele Soranzo 
János velenczei dogéhoz, az arbeiakkal elintézetlen viszály s 
az ezek által követelt Jablane tárgyában 37 
LXXI. 1315. febr. 2. Duim vegliai comes és fia Frigyes adomány-
levele, a karthauzi rend gyriumi szerzetesei számára évenként 
adandó olajról és sóról 37 
LXXII. 1316. szept. 20. I. Károly király adománylevele Duim vegliai 
comes számára Gecske vármegyéről, Dolano, Laznicsics és 
Obrics földekről s Otocsácz váráról 39 
LXXIII. 1317—1319. A signoria Slava asszonyt és fiait Velenczébe 
idézi. — Miklós comes ügyében előbb halasztást enged, azután 
megfenyegeti s a hűségeskü letétele végett megidézi. — Frigyest 
inti: ne védelmezze a hozzá menekült arbei lakosokat . . . 42 
LXXIV. 1319. jun. 30. Frigyes vegliai comes Velenczének hűséget 
esküszik 42 
LXXV. (1319 körül.)1 Bartolo fia Duim és Péter fia Bartolo vegliai 
Ferencz-rendű volt confraterek 42 
1
 1300. febr. 7. helyett hibásan. 
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LXXVI. 1320. okt. 18. Frigyes vegliai comes bizonyságlevele, mely . 
szerint Nürnbergi Frigyes karinthiai emlachi birtokait Orten-
burgi Henriknek eladta 
XXVII. 1320—1321. Guido comes és testvérei általa castelmuschioi 
és dobregnai lakosoknak okozott károk megtérítése. — Guido 
és Miklós comes a hűségeskü letételére Velenczébe idéztet-
nek. — Slava asszony, Márk comes özvegyének jövedelmei. — 
A köztársaság a béke tárgyában követeket küld Mladen bánhoz 
és Fjigyes vegliai comeshez 
LXXVIII. 1321. márcz. 16. A velenczei államtanács János fia Guido 
vegliai comest hanyagsága s a hűségeskü megtagadása miatt 
vegliai birtokrészétől megfosztván, azt Duim fia Frigyesnek 
adományozza 
XXIX. 1321. jun. 20. Miklós vegliai comes Velenczének hűséget 
esküszik 
LXXX. 1322. okt. 8. Róbert Károly kiváltságlevele Modrusról és 
Vinodolról Frigyes vegliai comes számára 
LXXXI. 1322. okt. 8. I. Károly kiváltságlevele Zeng városról Duim 
fia Frigyes comes számára 
LXXXII. 1322. I. Károly király kiváltságlevele Duim fia Frigyes 
vegliai comes számára Gecske vármegyéről, Otocsácz váráról 
s Dolano, Laznicsics és Obrics földekről 
LXXXIII. 1322—1323. A velenczei államtanács a Márk comes fiai 
hűbérbirtokát Miklós comesnek felajánlja 
LXXXIV. 1323. márcz. 2. Róbert Károly király adománylevele 
Frigyes fia Duim vegliai comes számára, Dresnek vármegyéről 
LXXXV. 1323. okt, 31. I. Károly király kiváltságlevele Frigyes veg-
liai comes részére, az atyjának adományozott Gecske vár-
megyéről, Otocsácz váráról, Dolano, Laznicsics és Obriz föl-
dekről 
LXXXVI. 1323. nov. 6. Róbert Károly kiváltságlevele Zeng városá-
ról Frigyes comes számára 
LXXXVII. 1323. nov. 7. I. Károly kiváltságlevele Modrusról és 
Vinodolról Frigyes comes részére 
LXXXVIII. 1323. decz. 30. Miklós vegliai comes alapítólevele, a 
muranói benczések számára Veglia szigetén, Rogosniczán, 
kegyúri jogának fenntartásával alapított monostorról 
LXXXIX. 1324. Vacumdeo János velenczei követ az elmaradt rega-
liáknak a Márk comes fiaitól való behajtása végett Vegliába 
küldetik 
XC. 1325. Miklós vegliai comes a Gradonigo Péter dogénak járt 
regaliák fejében adósa Gradonigo Márknak 
XCI. 1326—1327. Frigyes, Miklós és Bartolo megidézése Velenczébe 
az elkövetett hatalmaskodások tárgyában. — A vegliai püspök s 
Miklós és Bartolo közt fennforgó ügyben az arbei comes kikül-
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detik. — Frigyesnek a megjelenésre újabb határidő tűzetik ki. — 
Bartolo a kárvallottaknak fizetendő háromszáz fonton elma-
rasztatik . . . . . . . .... 57 
XCII. 1329. Velenezei követek a duinói comesek és Frigyes vegliai 
comes közt leendő egyezség tárgyában .. . 57 
XCIII. 1330. A velenezei államtanács Frigyesnek adóhátraléka meg-
fizetésére határidőt tűz ki. — Az arbei comest a vegliai püspök, 
Miklós, Bartolo és Slava asszony közt fölmerült ügyben utasítja. 
— A comesek a szigetbelieknek, különösen a castelmuschiói 
és dobregnai lakosoknak káraikat fizessék meg 58 
XCIV. 1331. A velenezei államtanács az adófizetésben hanyag veg-
liai comeseket a szigettől való megfosztással fenyegeti. — 
Frigyes comes, a ki kedvez a köztársaság ellenségeinek, anconai 
foglyát bocsássa el 58 
XCV. 1332. szept. 3. A velenezei köztársaság Frigyes vegliai comest 
a polaiak ellen bizonyos szerződésből kifolyólag, továbbá hadi 
szolgálata fejében támasztott követelésével elutasítja . . . . 58 
XCVI. 1332. szept. 12. ®A velenezei államtanács Frigyes vegliai 
comest két anconai polgárnak az arbei kikötőben való elfoga-
tásáért megdorgálja 58 
XCVII. 1332. decz. 16. Frigyes vegliai comes levele Dandolo Ferencz 
velenezei dogéhoz, hogy a fiával együtt Szicziliába indult Róbert 
Károly köszvénye miatt Székesfejérvárról visszatért Visegrádra 59 
XCVffl. 1334. okt. 27. A velenezei államtanács határozata a Duim 
és Bertalan vegliai comesek s a zengiek által Zengben szer-
pénzzel jogtalanul megrótt velenezei kereskedők dolgában . . 59 
XCIX. 133&. jan. 3. A velenezei államtanács parancsa a vegliai come-
sekhez és a város közönségéhez, az elfogott chersobeliek 
szabadonbocsátása s elvett hajóik és hadiszereik visszadása 
tárgyában 59 
C. 1335. jan. 30. Veglia közönsége Plavenicza szigetét száz vegliai 
lakosnak zálogba veti 59 
Cl. 1335. ápr. 29. Dandolo Ferencz velenezei dogé levele az arbei 
comeshez, a köztársaságnak szolgálataikat felajánlt Duim és 
Bartolo vegliai comesekkel Friaul és Isztria megtámadása iránt 
kötendő egyezség tárgyában 60 
CII. 1335. máj. 14.-A velenezei államtanács az arbei comest utasítja, 
hogy Duim és Bartolo vegliai s Hermann ortemburgi come-
sekkel Friaul és Isztria megtámadása iránt kösse meg az 
egyezséget 60 
CIII. 1335. aug. 26. A velenezei köztársaság Bartolo vegliai comest 
a chersóiak panaszára törvénybe idézi, s a többi comessel 
együtt meghagyja neki, hogy a köztársaság parancsának nem 
engedelmeskedő vegliai alattvalóikat állítsák a köztársaság ítélő-
széke elébe 61 
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CIV. 1335. szept. 20. Duim és Bertalan vegliai comesek a zágrábi 
polgárok és saját alattvalóik közt fennforgó adóssági ügyek 
lebonyolítása iránt Zágráb városával egyezségre lépnek . . . 61 
CV. 1335. okt. 5. A velenczei államtanács Bachinus vegliai comest 
a chersobelieknek okozott károk s a köztársasággal szemben 
tanúsított engedetlensége miatt Vegliától öt, nyolcz, illetve tíz 
évre megfosztja s a szigetről száműzi 62 
CVI. 1335. okt. 9. A velenczei államtanács megyhagyja Bachinus 
vegliai comesnek, hogy tizenöt nap alatt hagyja el a szigetet s 
kérdést intéz az iránt Miklós comeshez: hajlandó-e öt évre 
bérbe venni a Bachinus részét 62 
CVII. 1336. márcz. 7. A velenczei köztársaság rendelete Duim és 
Bartolo comesekhez, a vegliaiak által az arbeiaknak okozott 
károk ügyében 63 
CVIII. 1338. jan. 6. XII. Benedek pápa utasítja az arbei s osserói 
püspököket és az arbei apátot, hogy János kinevezett zengi püs-
pököt, a káptalan által a zengi előkelő polgárok s Duim és 
Bertalan vegliai comesek támogatásával megválasztott Bernáttal 
szemben püspökségébe iktassák be 63 
CIX. 1338. nov. 11. A velenczei államtanács Duim vegliai comest 
a szokásos hűségeskü letétele végett Velenczébe idézi . . . 64 
CX, 1338. A velenczei államtanács levele Bartolo vegliai comeshez 
a fiumei hamis pénzverők kipuhatolása és szigorú megbüntetése 
tárgyában 65 
CXI. 1341. aug. 20. A velenczei államtanács a vegliai bíróválasztás 
miatt Duim comes és alattvalói közt kitört egyenetlenség meg-
vizsgálására a chersói comest kiküldi * . . 65 
CXII. 1343. febr. 6. A velenczei államtanács meghagyja Duim és 
Bartolo vegliai comeseknek, hogy vegliai alattvalóiknak az oko-
zott károkat fizessék meg 66 
CXIII. 1343. márcz. 13. Duim vegliai comes levele a signoriához, a 
vegliabelieken elkövetett hatalmaskodásban való ártatlanságáról 66 
CXIV. 1343. márcz. 14. Bartolo vegliai comes Dandolo András velen-
czei dogéhoz intézett levelében a vegliabeüek vádaskodását 
visszautasítja 66 
CXV. 1343. jun. 18. Bartolo vegliai comes egy gályát kér Dandolo 
András velenczei dogétól, hogy a Zágrábon keresztül Apuliába 
igyekező magyar királynét útjában ő is elkísérhesse . . . . 66 
CXVI. 1343. okt. 16. A vegliai comesek s a város közönsége az 
évenkint szent Mihály napján leendő bíró választást kölcsönös 
egyetértéssel szabályozzák 67 
CXVII. 1343. okt. 20. A velenczei államtanács meghagyja a chersói 
comesnek, hogy a Duim és Bartolo vegliai comesek között 
bizonyos vrbniki szerpénz miatt felmerült ügyben mondjon 
ítéletet . . 
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CXVIII. 1345. jan. 17. A velenczei államtancs a hűségeskü letételével 
késlekedő Duim comest vegliai birtokától megfosztván, azt test-
vérének adományozza 67 
CXIX. 1345. ápr. 28. A velenczei államtanács a quarnerói tengeren 
a velenczeieken hatalmaskodó Bartolo vegliai comes hatalmas-
kodását megvizsgáltatja 68 
CXX. 1345. aug. 10. Dandolo András velenczei dogé Michiel András 
arbei comest a lázadó záraiak ellen indított hadjáratról érte-
sítvén utasítja: puhatolja ki, hogy mi a Duim és Bartolo 
vegliai comesek szándéka azon esetre, ha a magyar király 
Dalmácziát elfoglalná ? 68 
CXXI. 1345. aug. 30. A velenczei államtanács rendelete az arbei 
comeshez, hogy a Bartolo vegliai comessel és testvérével 
való egyezkedés mibenállásáról tegyen jelentést 68 
CXXII. 1346. okt. 31. A velenczei államtanács inti Duim és Bartolo 
zengi comeseket, a kik hír szerint Osztrovicza várát a magyar 
király kezére akarják játszani, hogy a köztársaság érdekei ellen 
való üzelmektől tartózkodjanak . • 69 
CXXIII. 1347. okt. 9. A velenczei államtanács Zárai Paladinus fegy-
verkezése ügyében követet küld Duim és Bartolo comesekhez 70 
CXXIV. 1347. okt. 22. Duim vegliai, modrusi és pozsegai comes 
kiváltságlevele, a királytól Brebíri Pál bán fia Gergelynek és 
Györgynek adományozott Busán vármegyéről 70 
CXXV. 1349. aug. 25. A velenczei államtanács a hűségi eskü letéte-
lére Velenczébe szándékozó Bartolo vegliai comesnek menedék-
levelet ád 71 
CXXVI. 1350. febr. 18. I. Lajos kiváltságlevele Modrusról és Vino-
dolról Bertalan comes részére 71 
CXXVII. 1350. febr. 18. Nagy Lajos király kiváltságlevele Zeng 
városáról Duim testvére Bertalan zengi comes részére . . . 75 
CXXVIII. 1350. nov. 22. Bertalan vegliai comes a Czeczilia asszony 
által a vegliai szent Ferencz-rendű szerzeteseknek hagyományo-
zott szőlőt ezek procuratorának kezébe bocsátja 78 
CXXIX. 1353. máj. 28. A velenczei államtanács a Miklós vegliai comes 
és unokatestvére Bartolo özvegye, Mauroceno Mabilia asszony 
közt fenforgó perben a bíráskodást a chersói comesre ruházza 79 
CXXX. 1355. máj. 31. Bartolo vegliai comes a Miklós vegliai comes 
által egy zengi kereskedő örökösödési ügyében hozott ítélet 
felülvizsgálatára az arbei vagy chersói comes kiküldését kéri 
a signoriától 79 
CXXXI. 1355. decz. 7. A velenczei államtanács a Márk unokájának 
javairól elszámolni nem hajlandó Miklós vegliai comes helyett 
a gyámságot a chersói comesre ruházza 79 
CXXXII. 1357. jul. 19. Castellói Rikhárd levele Bertalan vegliai 
comeshez 80 
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CXXXIII. 1358. aug. 14. Miklós vegliai comes levele a velenczei 
dogéhoz az adó megfizetéséről, csakhogy vele szemben, a ki 
tisztét elveszítette, járjanak igazságosan el . 81 
CXXXIV. 1359. febr. 21. Bertalan vegliai comes és fiai kiváltság-
levele, a gyriumi karthauzi szerzetesek számára évenként-adandó 
olajról és sóról . - 81 
CXXXV. 1361. május 8. Ursio Bertalan velenczei követ jelentése, 
hogy Nagy Laios a vadászatról, a Bertalan zengi comes fiának 
esküvője előtt Budára nem tér vissza 82 
CXXXVI. 1362. aug. 31. István vegliai comes levele Duim blagaji, 
Dénes és Pál krupai s Petow kosztajniczai comesekhez, a király 
által a Zrínyi György kiskorú árváinak és özvegyének reá 
ruházott védelme tárgyában . • . . . . 82 
CXXXVII, 1363. decz. 23. A velenczei államtanács követet küld 
Zengbe, hogy a néhai Bartolo comes fiai: István és János két 
alattvalóját száz lovassal a lázadó krétaiak ellen a köztársaság 
zsoldjába fogadja . . . 83 
CXXXVIII. 1365. ápr, 1. István és János vegliai comesek a zálog-
ban bírt Fiume és Gotnik várakat Duinói Hugónak és test-
véreinek visszaadják 83 
CXXXIX. 1365. ápr. 18. János és István vegliai, modrusi és gezcsei 
comesek osztálylevele . 85 
CXL. 1372. május 15. A signoria trieszti tisztviselőjének, Miklós 
vegliai comesnek tizenöt napi szabadságot ád 87 
CXLI. 1374. ápr. 26. István vegliai comes levele Contarini András 
velenczei dogéhoz, a Zengben felállítandó velenczei consulatus 
tárgyában 87 
CXLII. 1375. márcz. 13. A velenczei államtanács kétezer aranyat 
kölcsönöz a vegliai comeseknek s evezők szállítására egyez-
séget köt velők 88 
CXLIII. 1375. ápril 17. A velenczei államtanács a casopói szűz 
Máriához zarándokló István zengi comesnek hajót bocsát a 
rendelkezésere s megengedi, hogy Velenczében evezősöket 
fogadhasson 88 
CXLI.V. 1377. ápr. 22. Miklós vegliai comes végrendelete a Veglia 
városi szegényeknek évenként Miklós napján kiosztandó alamizs-
náról, továbbá a vegliai minoriták javára tett mise-alapítványról 88 
CXLV. 1378. január 19. VI. Orbán pápa engedélylevele a Ferencz-
rend számára, hogy a szent Fei*encz tiszteletére István zengi 
comes alapította modrusi rendházat elfogadhassa . . . . . 89 
CXLVI. 1380. jun. 3. Nagy Lajos király Sztenicsnyák várát tízezer 
aranyforintért István vegliai comesnek és nejének zálogba veti 89 
CXLVII. 1381. ápril 18. János vegliai és modrusi comes Udine 
városához intézett levelében az aquilejai patriárkaságra Helfen-
stein Lajost, a magyar király rokonát ajánlja . . . . . . 91 
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CXLVin. 1381. aug. 9. István vegliai comes a Zeng melletti lobotini 
Megváltó pálos monostor szerzeteseinek némely tartozásaikat 
elengedi . 91 
CXLIX. 1384. nov. 13. A signoria Márk vegliai comesnak hat hó-
napi szabadságot ád 91 
CL. 1385. jun. 27. György corbaviai comes Venerio Antal velenczei 
dogéhoz, hogy a Mária magyar királynéval eljegyzett Orleansi 
Lajos Magyarországba hozatala végett László erdélyi vajdával 
s János vegliai comessel útban van Francziaország felé . . 92 
CLI. 1386. jan. 22. II. Károly kiváltságlevele István vegliai comes 
számára, leányának Erzsébetnek liu-leányságáról 92 
CLII. 1387. ápr. Barbo Pantaleon velenczei követ jelentése a fogoly 
királyné kiszabadítása iránt kötendő magyar-velenczei szövet-
ség tárgyában történt kihallgatásáról 94 
CLIII. 1387. junius 14. VI. Orbán pápa megköszöni Venerio Antal 
velenczei dogénak, hogy Frangepán János segítségére hajóhadat 
küldött Mária királynénak Novigrád várából való kiszabadítása 
végett 94 
CLIV. 1387. jun. 14. VI. Orbán pápa örömét fejezi ki Zsigmondnak, 
hogy Frangepán Jánosnak sikerült kiszabadítani Mária királynét 
a velenczei hajóhad segítségével novigrádi fogságából . . . 94 
CLV. 1387. nov. 25. Zsigmond király adománylevele a János vegliai 
comesnek adományozott zágrábmegyei Czetin váráról és Klokocs 
tartományáról 95 
CLVI. 1387. nov. 25. Zsigmond király iktató parancsa a zágrábi 
káptalanhoz, János vegliai comesnek a zágrábmegyei Czetin 
vára és Klokocs tartománya birodalmába való beiktatása 
tárgyában 100 
CLVII. 1387. decz. 27. A zágrábi káptalan János vegliai comest 
Czetnn vára és Klokocs tartománya birodalmába beiktatja . . 102 
CLVIII. 1388. május 5. Zeng városának a város természetes 
urai István és János zengi comesek rendeletére alkotott 
statutumai 103 
CLIX. 1388. szept. 30. István modrusi comes kötelező levele a 
leányának Erzsébetnek hitbérül adandó negyvenezer arany-
forint tárgyában 104 
CLX. 1389. okt. 7. A velenczei államtanács János zengi comestől, 
a magyar király udvarában őt megsértett korbáviai comesek 
ellen kért segítséget megtagadja 106 
CLXI. 1390. márcz. 11. Ancona város tanácsa követe útján kéri a 
zengi comeseket, hogy bánjanak jól a város lakosaival, a mint 
ezt alattvalóikra nézve az anconaiaktól magok is elvárják . . 106 
CLXII. 1390. jul. 17. János vegliai comes zálogvalló levele, a négy-
ezer aranyért Zrínyi Pálnak zálogba vetett Szluin váráról és 
Tarsics faluról 106 
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CLXIII. 1390. okt. 1. Az anconaiak nem kölcsönöznek Veglia sziget 
zálogjára, sem kezességre háromezer aranyat János vegliai 
comesnek 108 
CLXIV. 1392. nov. 11. Zsigmond király kiváltságlevele János vegliai 
comes részére, a birtokain bányabértől és mindennemű adó-
zástól mentesen adományozott fémbányászatról 108 
CLXV. 1392. nov. 11. Zsigmond király kiváltságlevele Modrusról és 
Vinodolról Bertalan fia János vegliai comes, tótországi bán 
részére 111 
CLXVI. 1392. nov. 11. Zsigmond király kiváltságlevele Zeng városá-
ról, Bertalan zengi comes fia János vegliai és modrusi comes 
részére 116 
CLXVII. 1393. ápr. 28. János vegliai comes, dalmát-horvát-tótországi 
bán tanuvallató parancsa Zágráb megyéhez, a Hrastján Csicsai 
Masten fiai által elkövetett hatalmaskodás tárgyában . . . . 120 
CLXVIII. 1393. jun. 26. János vegliai comes dalmát-horvát-tótországi 
bán jelenti a királynak, hogy a topliczai apátságtól Blinai Töttös 
László által hűbérben birt zágrábmegyei Serno falu visszavétele 
alkalmával a nevezett László emberei többrendbeli hatalmas-
kodást követtek el 120 
CLXIX. 1393. decz. 29. Frangepán János özvegye Görczi Meinhard 
. Anna asszony és fia Miklós Radkersburg és Újvár várát zálogba 
felajánlják a velenczei köztársaságnak 121 
CLXX. 1394. jan. 5. Anna asszony, a néhai János vegliai és modrusi 
comes özvegye és fia Miklós Radkersburg várát Isztriában tíz-
ezer aranyért a signoriának zálogba vetik azon feltétel alatt, 
hogy az özvegy vagy utódai, vagy ezek nemlétében testvérei 
Henrik és János-Meinhard görczi grófok visszaválthassák . . 121 
CLXXI. 1394. aug. 5. Prodavizi Mikes örökvalló levele a Miklós 
vegliai comesnek eladott Ribnik váráról és tartozékairól. . . 121 
CLXXII. 1394. aug. 6. A zágrábi káptalan örökvalló levele Miklós 
vegliai comes számára a Prodavizi Mikestől neki eladott Ribnik 
váráról és tartozékairól 123 
CLXXIII. 1395. április 5. A velenczei köztársaság a János vegliai 
comes özvegye, Anna asszony kívánságára hajlandó Radkers-
burg várát neki bizonyos meghatározandó idő múlva visszaadni 126 
CLXXIV. 1396. decz. 5. A velenczei köztársaság az Anna asszony 
által háromezer aranyért felajánlt Novigrád várát nem veszi 
zálogba, de szükségeire Radkersburgra a visszafizetett hatezer 
aranyat újból rendelkezésére bocsátja 126 
CLXXV. 1397. jan. 5. János vegliai comes özvegye Anna asszony 
és fia Miklós kérik a signoriát, hogy az ezerkétszáz aranyban 
Velenczében zálogba vetett ékszereiket a kiváltás árában adandó 
gabona vagy evezőrudak fejében váltsa ki. A testvéreitől zálog-
ban birt Novigrádot háromezer aranyért újból felajánlja. . . 126 
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CLXXVI. 1398. 110v. 1. Zsigmond király zálogvalló levele] a kölcsön-
vett tizenhétezer aranyért Miklós vegliai comesnek és anyjának 
zálogbavetett Ozalj váráról és tartozékairól 127 
CLXXVII. 1399. jan. 29. Zsigmond király zálogvalló levele a huszon-
négyezer aranyforintért István vegliai comes özvegyének és 
leányának Erzsébetnek zálogbavetett Ozalj váráról 129 
CLXXVIII. 1401. ápr. Í6. Zsigmond király zálogvalló levele a tizen-
nyolczezerötszáz aranyforintért István vegliai comes özvegyé-
nek Katalinnak és leányának Erzsébetnek elzálogosított Szte-
nicsnyák váráról és tartozékairól 131 
CLXXIX. 1402. ^aug. 31. A velenczei köztársaság Miklós zengi 
comestől a Nápolyi László ellen kért segélyt megtagadja . , 132 
CLXXX. 1403. jan. 26. Nápolyi László Okics várát Tótországban 
tartozékaival rokonának, Miklós zengi comesnek adományozza 133 
CLXXXI. 1403. január 26. Nápolyi László azon csereszerződést, 
melynél fogva egyfelől rokona Miklós zengi comes a Magyar-
országot bitorló Zsigmond brandenburgi őrgróftól vásárolt Ozalj 
várát, másfelől Novákovics Péter Osztrovicza és Czetin várakat • 
elcserélték, nevezett Miklós részére megerősíti 133 
CLXXXII. 1403. május 13. A velenczei államtanács Miklós zengi 
comestől a Zeng város fele jövedelmére kölcsönkért húszezer 
aranyat megtagadja 134 
CLXXXIII. 1403. nov. 3. A velenczei államtanács kész Miklós zengi 
comessel az atyja s Velencze közt Zeng és Veglia iránt létre-
jött szerződéseket megújítani 134 
CLXXXIV. 1404. febr. 26. Miklós vegliai comest az arbeiak podestá-
juknak választják 134 
CLXXXV. 1405. máj. 8. Zsigmond király Miklós vegliai comesnek 
Arbe városi podestaságába beléegyezését nyilvánítja . . . . 137 
CLXXXVI. 1405. aug. . . . Osztroviczai Nóvák fiai és Miklós vegliai 
comes Osztrovicza, illetőleg Czetin várakat elcserélik . . . . 138 
CLXXXVII. 1405. okt. 5. Zsigmond király a nyolczezerötszáz arany-
forintért István vegliai comes özvegyének már elzálogosított 
Sztenicsnyák várára a nevezett özvegytől újabb kétezer arany-
forintot vesz kölcsön 140 
CLXXXVIII. 1406. ápr. 22. Zsigmond király kiváltságlevele Miklós 
vegliai comes számára, az atyjának János comesnek adomá-
nyozott Czetin váráról és Klokocs tartományáról 141 
CLXXXIX. 1406. aug. 17. János czetinai comes szövetséglevele 
Miklós vegliai comes részére 145 
CXC. 1407. aug. 22. A velenczei államtanács utasítása Miklós zengi 
comeshez küldött követe számára, a velenczei kereskedőkre 
Zeng város megerősítése czéljából kivetett adó megszüntetése 
tárgyában 146 
CXCI. 1408. ápr. 12. A zágrábi káptalan előtt Miklós vegliai comes 
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és Likai Nóvák fia Pál Kamenik s a két Liuticse, illetőleg 
Osztrovicza várát elcserélik 147 
CXCII. 1408. ápr. 12. A zágrábi káptalan előtt Miklós vegliai comes 
és Novakovics Pál Kamenik és a két -Liuticse falut, illetőleg 
Osztrovicza vára s a megnevezett faluk felét elcserélik . . . 152 
CXCIII. 1408. nov. 9. A velenczei államtanács, mivel Miklós zengi 
comes hír szerint a törököt birtokain keresztülereszteni és élelmi-
szerekkel ellátni hajlandó, követet küld Zengbe 157 
CXCIV. 1409. máj. 23. Miklós vegliai comes zálogvalló le.velele, az 
ezernyolczszáz aranyért Zrínyi Pálnak zálogba vetett Szluin váráról 157 
CXCV. 1409. szept. 13. A velenczei államtanács figyelmezteti Miklós 
zengi comest, nehogy Arbe szigetét, melyet a köztársaság magáé-
nak tart, átadja a magyar királynak 161 
CXCVI. 1410. márcz. 27. A velenczei államtanács a Barbadica nevű 
gályát az Üdvözítő sírjához zarándokló Miklós zengi comes 
rendelkezésére bocsátja 161 
CXCVII. 1411. jan. 20. Miklós zengi comes szövetséglevele János 
czetinai comessel 161 
CXCVIII. 1411. jan. 20. Miklós vegliai comes, elsőszülött fiának a 
János czetinai comes elsőszülött leányával való eljegyzése 
alkalmával, ennek másodszülött leányát kiházasítani ígéri . . 163 
CXCIX. 1411. jan. 20. János czetinai és klisszai comes szövetség-
levele Miklós vegliai comes számára . . 164 
CC. 1411. jan. 20. János czetinai comes a János vegliai comessel 
eljegyzett leányának Katalinnak Czetina és Ráma vármegyéket, 
Kiissza, Prozor, Kamicsács, Kliucs, Zazinn és Zvonigrád várakot 
hozományul leköti ; . . . . - . . • . . . , . . . . 166 
CCI. 1411. április 1. Miklós vegliai comesnek a szent sírhoz való 
zarándoklása alkalmából írt végrendelete 169 
CCII. 1411. aug. 9. A velenczei államtanács Okics vára megszer-
zésére a zálogul felajánlt egész zengi s fele vegliai és vinodoli 
jövedelemre sem kölcsönöz tízezer aranyat Miklós zengi comesnek 170 
CCIIÍ. 1412. febr. 24. A signoria Miklós zengi comes békeközvetí-
tését közte és Zsigmond magyar király között elfogadja . . 170 
CCIV. 1412. ápr. 17. A signoria kéri Miklós comest. hogy a magyar 
főurakkal együtt a béke létrejövetelét segítse elő 171 
CCV. 1412. julius 1. A velenczei államtanács utasítja a quarnerói 
öbölbeli hajóhad kapitányát, hogy Radkersburg tartományát a 
Miklós zengi comes támadása ellen védelmezze meg . . . . 171 
CCVI. 1412. nov. 1. Zsigmond király zálogvalló levele az újabban 
kölcsönzött háromezer aranyforintért Miklós vegliai comesnek 
elzálogosított Ozalj váráról 171 
CCVII. 1412. nov. 4. Zsigmond király iktató parancsa a zágrábi 
káptalanhoz, Miklós vegliai comesnek Ozalj vára birodalmába 
való beiktatásáról 173 
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CCVIII. 1412. nov. 21. A zágrábi káptalan Miklós vegliai comest 
Ozalj vára birodalmába beiktatja 174 
CCIX. 1415. okt. 5. A signoria a zengi comes többrendbeli elő-
terjesztésére egyebek között azt izeni, hogy a törökök elleh 
nem adhat neki segítséget. Hervoyát azonban figyelmeztetni 
fogja, hogy éljen vele barátságban 175 
CCX. 1416: jan. 2. Zsigmond király fölmentő levele a birtokait pusz-
tító törökökkel való egyezkedés miatt hűtlenséggel gyanúsított 
Miklós vegliai comes számára 176 
CCXI. 1416. jan. 29. A zágrábi káptalan ajándékvalló levele, a Mik-
lós vegliai comes által húszezer aranyforintért élete fogytáig 
feleségének Dorottya asszonynak ajándékozott Ozalj váráról . 177 
CCXII. 1416. márcz.- 27. Okicsi Benvenuto Okics várát bizonyos 
feltételek alatt Frangepán Miklósnak örökbe vallja 179 
CCXIII. 1419. máj. 5. Zsigmond király adománylevele Frangepán 
Miklós számára, a zágrábmegyei Okics váráról és tarto-
zékairól . . -. 184 
CCXIV. 1419. jun. 1. Okicsi Benvenuto fiai Tamás és Láczkó nyugtat-
ványa Miklós vegliai comes számára, a tízezer aranyért a neve-
zett comestől zálogba vett, de a király parancsára neki vissza-
adott Czetín vára zálogjának visszafizetéséről 186 
CCXV. 1420. jan. 28. A kníni káptalan előtt Miklós vegliai comes 
Szamacsics és Resane faluk felét s a lukacseveczi malmot a 
Mogorovics nemzetségbeli Szamacsicsi János fiaínak osztro-
viczai birtokával és az igriscsiczai vlachokkal elcseréli . . . 187 
CCXVI. 1421. febr. 15. A velenezei államtanács értesíti a zengi 
comest, hogy a Velenczébe irányított zengi kereskedelmet a 
tilalom alól a fakereskedés kivételével nem oldhatja fel, mivel 
Zsigmond Velenczét hasonló tilalom alá vetette 189 
CCXVII. 1421. decz. 21. Ancona város a Miklós zengi comes 
kérésére ennek követével együtt Rómába küldött követe útján 
arra kéri a pápá t : hasson oda Velenczében, hogy a köztársa-
ság aion tilalmat, mely szerint Romandiola, Ancona és Abruzzo 
pápai tartományok lakosait a nevezett comes birtokain való 
kereskedelemtől eltiltotta, — vonja vissza 189 
CCXVIII. 1422. julius 16. János czetinai comes a János vegliai 
comessel házasságra lépett leányának Katalinnak hozományul 
ígért várakat a nevezetteknek újból leköti 189 
CCXIX. 1422. aug. 8. Nelipics János czetinai comes zálogvalló 
levele, a leányának Katalinnak hitbérűi ígért tizenötezer arany-
ban lekötött Kiissza váráról és tartozékairól 191 
CCXX. 1422. aug. 10. A kníni káptalan előtt János czetinai comes 
az elsőszülött leányának Katalinnak, Frangepán Jánosnénak 
hitbérűi ígért tizenötezer arany fejében Kiissza várát leköti . 193 
CCXXI. 1423. márcz. 12. János czetinai comes zálogvalló levele, 
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a kétezer aranyért leányának, Frangepán Jánosnénak zálogba 
vetett Zvonigrád váráról és Odria kerületéről 193 
CCXXII. 1423. márcz. 25, A kníni káptalan előtt Nelipics János 
Zvonigrád várát s az odriai kerületet kétezer aranyért leányának 
Frangepán Jánosnénak zálogba veti 195 
CCXXIII. 1423. máj. 1. Suke Márton horvátországi vicebán iktató 
parancsa a kníni káptalanhoz, hogy Frangepán Jánosnét Zvo-
nigrád vára és Odria kerülete birodalmába beiktassa . . . . 196 
CCXXIV. 1423. május 22. A kníni káptalan Frangepán Jánosnét 
Zvonigrád vára és Odria kerülete birtokába beiktatja. . . . 197 
CCXXV. 1424. febr. 18, Miklós vegliai comes zálogvalló levele, 
a Zrínyi Pál özvegyének és fiának Miklósnak kétezer aranyért 
öt évre zálogba vetett Szluin váráról 198 
CCXXVI. 1424. márcz. 30. A velenczei államtanács Miklós zengi 
comesnek Knín, Osztrovicza és Verhliczki zálogjára húszezer 
aranyat ígér, hogy a neki felajánlt horvát bánságért Zsigmond 
királynak kölcsönadja 200 
CCXXVII. 1424. máj. 6. A kníni káptalan előtt Nelipics János Szinj 
és Travnik várakat, továbbá Czetina vármegyét s a birtokain 
élő vlachokat tizenötezer aranyban leányának zálogba veti . . 200 
CCXXVIII. 1426. ápr. 25. Ladihoviczi Domsa dalmátországi vicebán 
iktató parancsa a kníni káptalanhoz, Frangepán Jánosnénak 
Kiissza vára és tartozékai birodalmába való beiktatása tárgyában 203 
CCXXIX. 1426. máj. 9 után. A kníni káptalan Frangepán Jánosnét 
Kiissza vára és tartozékai birodalmába beiktatja 204 
CCXXX. 1426. aug 5. A milanói herczeg értesíti Bertalan zengi comest, 
hogy fia Angelo, a ki hadiszolgálatban volt, hazamegyen . 205 
CCXXXI. 1426. szept. 15. János czetinai comes zálogvalló levele a 
leányának Katalinnak huszonötezer aranyban zálogba vetett 
Klisszáról 206 
CCXXXII. 1426. szept. 20. A kníni káptalan előtt János czetinai 
comes Kiissza várát huszonötezer aranyért leányának Frange-
pán Jánosnénak elzálogosítja 208 
CCXXXIII. 1426. decz. 6. Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bán 
a zengi káptalannál hatvan aranyas mise-alapítványt teszen . 209 
CCXXXIV. 1428. jan. 4. Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bán 
kiváltságlevele Balázs buccari bíró és testvére Andris számára, 
hogy őseik módjára újból ballistariusok lehessenek . . . . 209 
CCXXXV. 1428. jan. 4. Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bán 
kiváltságlevele a czirkveniczai pálosok számára, hogy a czirk-
veniczai határon, malmaik mellett, fűrészmalmot építhessenek . 209 
CCXXXVI. 1428. január 4. Frangepán Miklós dalmát-horvátországi 
bán kiváltságlevele a czirkveniczai pálosok számára, hogy 
malmaik mellett a czirkveniczai völgyben fűrészmalmot épít-
hessenek 210 
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CCXXXVII. 1428. jan. 12. Frangepán Miklós dalmát-horvátországi 
bán a pálos remeték czirkveniczai rendházát őseitől nyert 
vámszedési jogában megerősíti 210 
CCXXXVIII. 1428. febr. 13. Rosenberg Ulrik, Blagay Antal, Krenn-
dicz Péter és Rawnacher Jakab az ifjabb Frangepán Miklós 
és Wallsei Borbála között leendő házasság iránt szerződésre 
lépnek . . . 211 
CCXXXIX. 1428. jun. 29. Nelipics János zálögvalló levele a három-
ezer aranyban leányának Frangepán Jánosnénak zálogba vetett 
Kamicsács és Kliucs várakról s Petrovapoljeről. . . . . . 211 
CCXL. 1428. jul. 25. A kníni káptalan zálogvalló levele a Nelipics 
fia Iván fia János czetinai comes által háromezer aranyban 
leányának Frangepán Jánosnénak zálogba velett Kamicsácz és 
Kliucs várakról s Pétermezeje tartományáról 213 
CCXLI. 1428. szept. 8. Ladihoviczi Domsa iktató parancsa a kníni 
káptalanhoz, hogy Frangepán Jánosnét Kamicsácz és Kliucs 
várak s Pétermezeje tartományának birodalmába iktassa be , 2 1 3 
CCXLII. 1428. szept. 15. Házassági szerződés ifj. Frangepán Miklós 
és Wallsei Borbála között 215 
CCXLIII. 1428. szept. 15. Házassági szerződés ifjabb Frangepán 
Miklós és Wallsei Borbála között 220 
CCXIV. 1428. szept. 29. A kníni káptalan iktató levele, Frangepán 
Jánosnénak Kamicsácz és Kliucs várak s Pétermezeje tartomá-
nyának birodalmába való beiktatásáról 225 
CCXLV. 1428. nov. 2. Ancona város tanácsa Miklós zengi comesnek 
esküvője alkalmából nászajándékul harmincz aranyat küld . . 226 
CCXLVI. 1428. decz. 13. A kníni káptalan zálogvalló levele a János 
czetinai comes által háromezer aranyért leányának, Frangepán 
Jánosnénak zálogba vetett Omislje váráról és Viszucsi vár-
kastélyról . 226 
CCXLVII. 1429. január 6. Ladihoviczi Domsa horvátországi vicebán 
iktató parancsa a kníni káptalanhoz, Frangepán Jánosnénak 
Omislje vára és Viszucsi várkastély birodalmába való beikta-
tása tárgyában 228 
CCXLVIII. 1429. jan. 20. A kníni káptalan Frangepán Jánosnét 
Omislje vára és Viszucsi várkastély birodalmába beiktatja . . 230 
CCXLIX. 1430. máj. 6. Zsigmond király zálogvalló levele az előbb 
Frangepán Miklósnak, azután Czillei Hermannak elzálogosított 
Bihács és Skardona városokról, Repács várkastélyról, Szokol, 
Csóka, Erminj, Knín, Láb, Verhliczki és Osztrovicza várak-
ról, a hovátországi vlachokról, továbbá Lika és Poljícza vár-
megyékről 231 
CCL. 1430. junius 16. Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bán 
megengedi, hogy a czirkveniczai szűz Mária pálos-rendház 
szerzetesei a czirkveniczai határon fűrészmalmot építhessenek . 234 
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CCL1. 1430. jun. 22. Az anconai városi tanács salvus conductust 
ád Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bánnak, hogy hét-
nyolczszáz főből álló lovas- és gyalogkísérettel Rómába menjen 
s e czélból a „Catarina Stagna" nevű gályát rendelkezésére 
bocsátja 234 
CCLII. 1430. Foscari Ferencz velenczei dogé levele ismeretlenhez . 234 
CCLIII. 1431. ápr, 6. Zsigmond király zálogvalló levele a Frange-
pán Miklós dalmát-horvátországi bánnak zálogba vetett Bihács, 
Skardona városokról, Szokol, Csóka, Erminj, Knín, Láb, Verh-
liczki várakról, Ripacs várkastélyról, a horvátországi vlachokról 
s Lika és Poljicza vármegyékről 235 
CCIV. 1431. ápr. 7. Frangepán Márton és neje Ursia asszony a 
boszniai szent Ferencz-rend számára Tersato vára közelében 
monostort alapítanak 238 
CCLV. 1432. aug. 1. Zsigmond király parancsa István vegliai comes-
hez és testvéreihez, mint a dalmát- és horvátországi bánság 
kormányzóihoz, Herendics Péter fiainak a Belcsáni Tvartko gyer-
mekei ellen való megvédése tárgyában 238 
CCLVI. 1432. szept. 8. Nelipics fia Iván fia János czetinai comes 
zálogvalló levele a kölcsönzött tízezer, továbbá tizenötezer 
arany hitbére fejében leányának lekötött Kiissza váráról. . . 240 
CCLVII. 1432. szept. 8. A kníni káptalan előtt János czetinai comes 
a törökök, velenczeiek és lázadók elleni hadi szükségeire köl-
csönzött tízezer, továbbá a hitbérűi ígért tizenötezer, összesen 
huszonötezer aranyba, Kiissza várát tartozékaival együtt leá-
nyának leköti 242 
CCLVIII. 1432. okt. 28. Ladihoviczi Domsa horvátországi vicebán 
iktató parancsa a kníni káptalanhoz, hogy Frangepán Jánosnét 
Kiissza vára birodalmába iktassa be . . . • 243 
CCLIX. 1432. nov. 11. A kníni káptalan Frangepán Jánosnét Kiissza 
vára birodalmába beiktatja 245 
CCLX. 1433. ápr. 25. Frangepán János, Miklós és István dalmát-
horvátországi kormányzók Ozalj városának Nagy Lajostól nyert 
kiváltságlevelét megerősítik , • . 246 
CCLXI. 1434. jan. 16. Zsigmond király zálog valló levele az István 
vegliai comesnek zálogba vetett Szokol, Csóka, Erminj, Knin, 
Láb, Verhliczki és Osztrovicza várakról, Ripacs várkastélyról, 
Bihács és Skardona városokról, Lika és Poljicza megyékről s 
az összes horvátországi vlachokról 247 
CCLX1I. 1434. jan. 22. Frangepán János dalmát-horvátországi bán 
Vehojevic Dminoszlávot mindennemű adózás alól fölmenti . . 249 
CCLXIII. 1434. máj. 24. János czetinai comes zálogvalló levele a 
leányának Frangepán Jánosnénak zálogba vetett Sinj, Travnik, 
Csacsvina, Omislje, Kiissza, Kliucs, Kamicsácz, Zvonigrád várak-
ról, s a morlákokról és katunarokról 250 
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országi vicebán iktató parancsa a kníni káptalanhoz, hogy 
Frangepán Jánosnét Sinj és Travnik várak, továbbá Czetina 
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ektől a zálogösszeg visszafizetése nélkül elfoglalt Szluin vára 
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káptalanhoz, hogy Frangepán Jánosnét és fiát a dalmát- és hor-
vátországi várak fenntartási költségei fejében nekik adományo-
zott Erminj vára és Lapácz tartománya birodalmába beiktassa '294J 
CCXCVI1I. 1437. aug. 24, Zsigmond király ítélete a Frangepánok 
¡.által Zrínyi Páltól elfoglalt Szluin vára visszaadása, tárgyában 296 
CCXCIX. 1437; okt. 14. A kníni káptalan iktató leveje Frangepán . > > 
Jánosnénak és fiának a nekik -zálogba vetett Erminj vára és 
• -Lapácz tartománya birodalmába való beiktatásáról. . '» . 299 
CCC. 1437. okt. 26, Zsigmond király parancsa Thallóczi. Matkóiés 
Per|íó dalmát-horvátországi bánokhoz, hogy. a jLikai Tvertkó 
fiai szentpéteri vámjának és hetivásárainak Nóvák faluba való 3 
átvitele tárgyában a kníni káptalan vizsgálata alapján a panaszlók- ' 
nak, szolgáltassanak igazságot. ., . . . . 301 
CCCI. 1437. nov. 20. A kníni káptalan a Likai Tvertkó fia Tamás 
és testvérei vámját és hetivásárait Novákról .Szentpéterre vissza-
helyezi 302 
CCCII. 1438. febr. 3. Albert király parancsa István vegliai comes-
hez. és testvéreihez, a Zrínyi Péternek és fiainak visszaadandó 
Szluin vára tárgyában . 304 
CCCIII. 1438. ápr. 4. Albert király osztoztató parancsa Bicskéié ; • 
Istvánhoz, a Frangepánoknak a Frangepán Miklós- ingó és ingat-
lan javain való megosztoztatása tárgyában . 306 
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CCCIV. 1438. április 7. A zágrábi káptalan jelenti, hogy a Frangepá-
nok Zrínyi Péternek Szluin várát visszaadni, vagy annak zálo-
gát megfizetni nem hajlandók 309 
CCCV. 1438. nov. 25. Albert király osztoztató parancsa Blagaji 
Jánoshoz, a Frangepánoknak a közös birtokokon való meg-
osztoztatása tárgyában 311 
CCCVI. 1438. nov. 25. Albert király parancsa a zágrábi káptalanhoz, 
a Frangepánoknak az apai örökségen való megosztoztatására ki-
küldött Blagaji János mellé adandó káptalani tanú dolgában . 312 
CCCVII. 1439. jan. 4. Albert király kiváltságlevele özvegy Frangepán 
Jánosné és fia számára, a Zsigmond királytól nekik zálogba 
vetett Erminj váráról és Lapácz tartományáról 314 
CCCVIII. 1439. jan. 25. Frangepán István kötelezvénye, a Zrínyi 
Péterrel Szluin vára zálogösszegének visszafizetése iránt kötött 
egyezség megtartása tárgyában 317 
CCCIX. 1439. márcz. 19. Ifjabb Frigyes osztrák herczeg a freudniczi 
karthauziak kormányzását és védelmét Frangepán István krajnai 
kapitányra ruházza 318 
CCCX. 1439. máj. 21. A zágrábi káptalan előtt Frangepán Jánosné 
és fia Czetin várának a megnevezett Frangepánok által való 
elfoglalása ellen tiltakoznak 318 
CCCXI. 1439. jun. 22. Albert király a Lipovácz és Okics várak tartozé-
kairól fizetendő nyestadót Frangepán Mártonnak adományozza 319 
CCCXII. 1439. jun. 28. Albert király osztoztató parancsa Blagaji János-
hoz, a néhai Frangepán Miklós fiainak megosztoztatása tárgyában 322 
CCCXIII. 1439. jun. 28. Albert király parancsa Frangepán Istvánhoz 
és testvéreihez, az özvegy Frangegán Jánosnénak visszaadandó 
Czetin vára tárgyában 325 
CCCXIV. 1439. aug. 21. A zágrábi káptalan bizonyságlevele, mely 
szerint Frangepán András az özvegy Frangepán Jánosnétól 
elfoglalt Czetin várát nem hajlandó visszaadni 327 
CCCXV. 1439. nov. 15. Frigyes osztrák hcrczeg parancsa Frangepán 
István krajnai kapitányhoz, hogy a laibachiakat a vár melletti 
erdőség használatában ne akadályozza 329 
CCCXVI. 1439. nov. 15. Frigyes osztrák herczeg parancsa Frangepán 
István krajnai kapitányhoz, hogy a laibachi vár területén kívül 
levő közös mezei birtokot a laibachiaknak adja vissza . . . 329 
CCCXVII. 1439. Frangepán Márton nyugtatványa Henrik görczi gróf 
számára , . . . . 329 
CCCXVIII. 1440. január 10. Frigyes osztrák herczeg parancsa Fran-
gepán István krajnai kapitányhoz, hogy a salzburgi érsek ellen a 
Zobelsperger-féle ügyben megindított vizsgálatot hagyja abba 329 
CCCXIX 1440. márcz. 6. Frangepán Iván a czirkveniczai szűz Mária 
pálos monostor priorjának Istvánnak és szerzeteseinek egy darab 
földet adományoz . . . . . 330 
XXXV 
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CCCXX. 1 Í40. aug. 15. I. Ulászló király parancsa Frangepán István 
bánhoz, hogy az atyja tartozásának némely hanyag rokonaira 
eső részét a megnevezettekkel Zrínyi Péternek fizettesse meg . 330 
CCCXXI. 1441. jan. 22. Erzsébet királyné megbízó levele Rosen-
berg Ulrikhoz küldött követe Frangepán Zsigmond számára . 331 
CCCXXII. 1441. jan. 31. A velenczei államtanács levele a zengi come-
sekhez, az arbfiieknek a nevezettek morlák alattvalói által oko-
zott károk megtérítése tárgyában 332 
CCCXXIII. 1441. márcz. 4. Erzsébet királyné megköszöni Rosenberg 
Ulriknak, hogy követét Frangepán Zsigmondot kegyesen fogadta 
s egyúttal fia jogainak további védelmére kéri 332 
CCCXXIV. 1441. aug 5. A zágrábi káptalan előtt a Zelcza nemzet-
ségbeliek az Ozalj várához tartozó herneticsi nemesektől tör-
vényes úton visszanyert földről a szokásos szolgálmányokat és 
fizetéseket Frangepán Istvánnak teljesíteni ígérik 334 
CCCXXV. 1442. febr. 16. Frangepán István a Czudar Simon által 
Blagaji Jánosnak elzálogosított Dobováczot ettől bizonyos felté-
telek alatt zálogba veszi 335 
CCCXXVI. 1442. aug. 24. A zágrábi káptalan előtt Frangepán 
iMártonné Lipováczi Ilona Lipovácz várát, Jasztrebarszka városát, 
Kosztajnicza és Komogojna várkastélyokat férjének ajándékozza 335 
CCCXXVII. 1442. szept. 9. A zágrábi káptalan előtt Ladihoviczi 
Domsa özvegye Kremen várát ezer aranyforintért Frangepán 
Istvánnak zálogba veti 336 
CCCXXVIII. 1442. decz. 17. A zágrábi káptalan előtt Zrínyi Péter 
és gyermekei a királyt Kosztajnicza és Komogojna várkastélyok, 
továbbá Kosztajnicza és Jarovlya birtokok eladományozásától, 
Frangepán Mártont azoknak fölkérésétől tiltják . . . . . . 338 
CCCXXIX. 1443. márcz. 3. Frigyes király kiváltságlevele Frangepán 
István és utódai számára, hogy bécsi súly szerint pénzt veret-
hessenek 339 
CCCXXX. 1443. szept. 12. Frangepán Márton Komogojna várkastélyért 
és Jarovlya birtokért Zrínyi Péternek némely topliczai apát-
sági birtokokat általenged 339 
CCCXXXI. 1444. julius 24. A velenczei államtanács határozata a 
Frangepánok között fennforgó viszály kiegyenlítésére küldendő 
követ dolgában 340 
CCCXXXII. 1444. aug. 11. Frangepán Zsigmond adománylevele, 
a zengi szent Ilona pálos monostornak a Svicza mellett ado-
mányozott puszta malomhelyről 341 
CCCXXXIII. 1444. decz. 20. Frangepán Bertalan adománylevele a 
brinjei határon levő Mali Protizczy földről a czirkveniczai pá-
losok számára 342 
CCCXXXIV. 1445. május 13. Az országos rendek parancsa Frange-
pán Györgyhöz és Bertalanhoz, a győri püspökség kormány-
III* 
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zóihoz, hogy ne kényszerítsék a "pozsonyiakat a győri útra, 
hanem engedjék, hogy a szokott komarom-csallóközi úton járjanak 343 
CCCXXXV. 1445. okt. 20. Frangepán Bertalan és Zsigmond győri 
püspökségi kormányzók Albrecht osztrák herczeg kamarását, 
Holnnecki Andrást a fraknai uradalom tizede fejében fizetett 
száz font bécsi fillérről nyugtatják . . . ^ 344 
CCCXXXVI. 1445. nov. 8. Frangepán Duim kiváltságlevele a zengi 
szent Ilonáról nevezett pálos rendház számára, hogy Zrnovnicá-
ban levő malmaiban szabadon őrölhessenek . . . . . . . 344 
CCCXXXVII. 1445. nov. 18. A velenczei államtanács utasítja követét, 
mondja meg az estei őrgrófnak, hogy a testvére és István 
zengi comes közt tervezett házasságot nem helyesli . . . . 345 
CCCXXXVIII. 1445. nov. 24. Durazzói András zengi püspök a 
Novakovics testvéreket felhatalmazza, hogy Osztrovicza váráért 
Frangepán Miklóstól cserélt birtokaikon a Lika vármegyében 
szokásos törvényekkel éljenek 345 
CCCXXXIX. 1445. Frangepán János a Veglia szigetén levő capo 
deli' isolai szűz Mária-kápolnát testvérei beléegyezésével bizo-
nyos Duimnak ós utódainak adományozza 348 
CCCXL. 1446. decz. 10. Frangepán Márton, Mihály zsupán végren-
deletét, melyben a novi szűz Mária pálos szerzetnek birtokokat 
hagyományozott, megerősíti 348 
CCCXLI. 1447. ápr. 17. Frangepán Duim az öreg Lukacsics Hado-
ván főesperes bírta Za kamenom nevű kaszálót a zengi szent 
Ilona monostornak adományozza 348 
CCCXLII. 1447. máj. 3. Frigyes római király parancsa Frangepán 
István krajnai kapitányhoz, hogy a krajnai steini polgárokat 
szabadságaikban ne háborgassa 349 
CCCXLIII. 1447. aug. 15. Frangepán Márton Hunyadi János kor-
mányzónak hűséget fogad 349 
CCCXLIV. 1447. nov. 6. Az V. Alfonz nápolyi és aragoniai király 
és Hunyadi János között Frangepán István közvetítésével kötött 
egyezmény 350 
CCCXLV. 1447. nov. 7. Az V. Alfonz nápolyi és aragoniai király 
s Hunyadi János között kötött egyezmény ratificatiója . . . 354 
CCCXLVI. 1447. decz. 4. Frangepán Márton a czirkveniczai szűz 
Mária pálos rendháznak a prior és szerzetesek által évenként 
mondandó két misére, a brebíri út mellett, a rendház szőleje 
felett, egy darab földet adományoz 356 
CCCXLVII. 1447. decz. 11. V. Alfonz nápolyi és aragoniai király 
levele Frangepán Istvánhoz, melyben örömét fejezi ki a hozzá 
intézett levélben írtak felett 357 
CCCXLVIII. 1447. decz. 11. V. Alfonz nápolyi és aragoniai király 
levele a magyar országnagyokhoz, hogy Frangepán István elő-
terjesztéseinek teljes hitelt adjanak 357 
XXXVII-
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CCCXLIX. 1448. február 22. V. Alfonz nápolyi és aragoniai király 
levele Magyarország nagyjaihoz, a törökök ellen adandó segít-
ség tárgyában 358 
CCCL. 1448. febr. 27. V. Miklós pápa Frangepán Márton és János 
kérése folytán meghagyja Ferencz Vegliai püspöknek, hogy az 
apát halála' után lakatlan castillionei szűz Mária benczés 
monostort a Ferencz-rendi szerzet számára állíttassa helyre . 360 
CCCLI. 1448. ápril 16. A velenezei államtanács a Velenczébe érke-
zett János zengi comesnek testvéreivel és unokatestvéreivel 
való megbékéltetése végett követet küld Zertgbe . . . . . 360 
CCCLII. 1448. máj. 28. Hunyadi János levele V. Alfonz aragoniai 
királyhoz, a küldött ajándékok s Frangepán István követsége 
tárgyában 361 
CCCLIII. 1448. máj. 28. Hunyadi János Ferdinánd kalabriai her-
czegnek a leveleiben kifejezett kegyességét megköszöni és 
szolgálatait ajánlja 361 
CCCLIV. 1448. jun. 24. Hunyadi János levele V. Alfonz aragoniai 
királyhoz a kötendő szövetség tárgyában 361 
CCCLV. 1448. jun. A zengi káptalan elismeri, hogy Frangepán 
Bertalan a káptalani templomban levő három királyok oltárán 
évenként mondandó három kis misére Zupán hlm nevű faluját 
a káptalannak adományozta 362 
CCCLVI. 1448. szept. 3. V. Alfonz nápolyi és aragoniai király 
levele Hunyadi Jánoshoz az egyezség czéljából küldendő telj-
hatalmú magyar megbízott dolgában 362 
CCCLVII. 1448. szept. 3. V. Alfonz nápolyi és aragoniai király 
levele Frangepán Istvánhoz, a Hunyadi Jánossal kötött egyez-
mény megerősítése tárgyában 363 
CCCLVIII. 1448. decz. 30. Hunyadi János levele Frangepán István-
hoz, az aragoniai királylyal való szövetség tárgyában . . . 364 
CCCLIX. 1449. május 20 körül. Czillei Frigyes tótországi bán a 
Lipócz vára, Jasztrebarszka, Kosztajnicza és Komogojna felett 
Frangepán Márton és néhai feleségének rokonai, a Debrenteiek 
között folyó pert az országbíró ítélete alá bocsátja . . . . 366 
CCCLX. 1449. junius 14. Curzolai Vid korbáviai, Durazzói András 
zengi és Ferencz vegliai püspökök osztályvalló levele, a Fran-
gepán Miklós bán fiai és Frangepán János fia György közt 
történt birtokosztályról 370" 
CCCLXI. 1449. szept. 6. Frangepán Zsigmond adománylevele, az 
otocsáczi szent Miklós egyháznak adományozott gecskei, ver-
hovinai és dabari birtokokról 374 
CCCLXII. 1450. okt. 26. Frangepán Márton meghagyja tisztjeinek, 
hogy a Markovicsokat, a kik a czirkveniezai szűz Mária pálos 
rendház szerzeteseinek nem akarnak jobbágyok módjára szol-
gálni, szorítsák engedelmességre 377 
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CCCLXIII. 1451. decz. 20. Az országnagyok tanuvallató parancsa a 
zágrábi káptalanhoz, a Frangepán Márton által Debrentei Tamástól 
és rokonaitól elfoglalt Lipovácz, Komogojna, Kosztajnicza és 
Jasztrebarszka tárgyában 378 
CCCLXIV. 1451. decz. 30. A zágrábi káptalan a Frangepán Márton 
által Debrentei Tamástól és rokonaitól elfoglalt Lipovácz, Ko-
mogojna, Kosztajnicza és Jasztrebarszka tárgyában tanuval-
latást tart 380 
CCCLXV. 1452. jan, 22. Frangepán István levele a velenczei hajók 
kapitányaihoz, a Zengbe való borszállításra Arbei Michovillnak 
adott engedély respectálása tárgyában 380 
CCCLXVI. 1452. ápr. 10 után. A zágrábi káptalan egyfelől Debrentei 
Tamást a rokonaival, másfelől Perényi Jánost Komogojna és 
Kosztajnicza, illetve Okics vára és Novi város birodalmába 
beiktatja 380 
CCCLXVII. 1452. jun. 19. Foscari Ferencz velenczei dogé Frangepán 
Jánost, Veglia urát a köztársaság védelmébe fogadja . . . . 382 
CCCLXVIII. 1452. junius 20. Frangepán Duim bizonyítja, hogy a 
birtokosztály alkalmával Tersán vára és Modrus városa Fran-
gepán Istvánnak jutottak 382 
CCCLXIX. 1452. aug. 9. A kníni káptalan előtt Zucsai Gáspár 
Szokol vármegyei Ótok, Zucsa, Topolane, Omersal, Breszto-
vicza és Lokvicsicsi nevű birtokait Frangepán Bertalannak 
elzálogosítja 383 
CCCLXX. 1453. febr. 2. Frangepán István reversalisa a Frigyes csá-
szártól Felső-Laibach kapitányságával együtt reáruházott krajnai 
kapitányságról 385 
CCCLXXI. 1453. márcz. 2. Frangepán János végrendelete . . . 385 
CCCLXXII. 1453. ápr. 9. Czillei Ulrik levele Sforza Ferencz milanói 
herczeghez, a saját és Frangepán István nevében hozzá küldött 
Modrusi Antal követsége tárgyában 385 
CCCLXXIII. 1453. máj. 23. V. László király adománylevele Frange-
pán Duim számára, a testvéreivel való osztály alkalmával neki 
jutott Szluin, Osztrovicza, Novigrád, Ledenicza várakról s a 
Zeng és Veglia vármegyei birtokokról 387 
CCCLXXIV. 1453. okt. 29. Frangepán Iván örökvalló levele, a 
castelmuschiói lakosoknak száz aranyért eladott Ert nevű ka-
szálóról és legelőről 389 
CCCLXXV. 1453. nov. 15. Frangepán Márton a draganicsiak és 
goljakobeliek közt a makkoltatás miatt támadt egyenetlenségből 
kifolyólag az előbbiek kiváltságait megerősíti 390 
OKLEVELEK 
1133—1453 

I. 
1133. nov. 3. 
A vegliabeliek felhatalmazása Demjén comes számára. 
Kiadása Farlati, Illyricum sacrum V. köt. 299 1. Kukuljevic, Codex 
dipl. regni Croatiae, Dalmatiae et Sclavoniae II. köt. 27 1. Smiciklas, 
Codex dipl. regni Croatiae, Dalmatiae et Sclavoniae II. köt. 42 1. 
Anno Mcxxxiii., die in. novembris dominus Domi-
nicus vegliensis episcopus in suo episcopali palatio una cum 
iudicibus civitatis pro communitate Veglie ex una parte, et 
dominus Duymus comes ex altera convenerunt, ut colta, 
que apud commune erat, pro urbe reparanda et aliis expensis 
fiendis, nunciisque mittendis et strena venetis danda predicto 
comiti promittenti singula exequi concessa fuit etc. 
11. 
1153. decz. 
Péter vegliai püspök ajándékvalló levele a benedictinusok számára, a Dem-
jén comes tanácsára Veglia szigetén alapított monostorról. 
Kiadása Farlati, Illyricum sacrum V. köt. 639 1. Kukuljevic, Codex 
dipl. II. köt. 49 1. Smiciklas, Codex dipl. II. köt. 74 1. — V. ö. Smi-
ciklas, i. m. 75 1. 
Anno salutifere incarnationis Domini et Salvatoris nostri 
Jesu Christi millesimo centesimo quinquagesimo tertio, indi-
ctione prima, mense decembri. 
— — consilio — — domini Doymi veglensis felicis 
comitis Uberto monasterii sancti Benedicti super Padum 
venerabili abbati — — pro anima nostre domine bone 
memorie Marie olim nostre comitisse ecclesiam sancti Martini 
tradimus cum capella sancti Apollinaris  
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III. 
1163. aug. 3. Velencze. 
Vitális Mihály velenczei doge-Veglia szigetét Demjén comes halála után 
fiainak, Bertalannak és Guidónak bérbe adja. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 6 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Wenzel, Codex dipl. Árpad. XI. köt. 39 1. Kukuljevic, Codex dipl. II. köt. 
64 1. Smiciklas, Cod. dipl. II. köt. 94 1. 
— — Anno Domini millesimo centesimo (sexagesimo 
tertio), tertio mensis augusti, indictione xi. Rivoalti. 
— — nos Vitális iMichael Dei gratia Venetia-
rum, Dalmatie atque Chroatie dux — — comitatum ve-
glensem post discessum comitis Doimi vacantem — —, 
quoniam te Bartholomeum atque Guidonem fratrem tuum, 
filios predicti comitis Doimi tales fore novimus, qui — — 
regere — — potestis, — — vobis ambobus fratribus tem-
pore vite vestre damus, concedimus atque transactamus 
IV. 
1186. nov. 
János vegliai püspök az odavaló szent János egyházat a szent Czipriánról 
nevezett velenczei benczés rendnek tanuk előtt felajánlja. 
Kiadása Farlati, Illyricum sacrum V. köt. 640 1. Kukuljevic, Codex 
dipl. II. köt. 227 1. Smiciklas, Codex dipl. II. köt. 204 1. 
— — anno Domini millesimo centesimo octuagesimo 
sexto, mensis novembris, indictione quarta. — — 
Ego Bartholomeus fráter comitum tt. ss. 
V. 
1191. 
A vegliai városház építése Bertalan és Guido comesek idejében. 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. II. köt. 392 1. 
. Hoc opus est totius communis. 
Anno Domini millesimo centesimo nonagesimo primo, 
tempore Johannis veglensis episcopi et Bartholomei ac Wido-
nis comitum veglensium hoc opus est inceptum. 
VI. 
1193. szept. 24. 
Dandolo Henrik velenczei dogé hitlevele Arbe város szabadságának és 
szokásjogának megtartásáról. 
Kiadása Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae 277 1. (Schwandtner, 
Scriptores rerum hung. veteres ac genuini III. fol.) Farlati, Illyricum 
sacrum V. köt. 238 1. Kukuljevié, Codex dipl. II. köt. 167 1. Wenzel, 
Codex dipl. Árpad. VI. köt. 185 1. Smiciklas, Codex dipl. II. köt. 260 1. 
— — Anno ab incarnatione Domini MCXCIII., indictione 
xi., mensis septembris exeunte die septima 
Ego Petrus Fuscarenus scripsi. 
Ego M.1 filius comitis B(artholomei) de Veglia te-
stis. 
VII. 
1193. 
III. Béla király adománylevele Bertalan comes számára Modrus vármegyéről. 
Eredetije hártyán a horvát orsz. Iltárban Neoreg. a. 484. 1. Megvan 
még Róbert Károly 1323. nov. 7., Zsigmond 1392. nov. 11., és Mátyás 
1488. márcz. 10-iki átirataiban MODL. 33509. 33508. 33507. (Neoreg. 
a. 370. 34.) Ezenkívül a IV. Béla-féle 1241. márcz. 10., és Zsigmond-féle 
1392. nov. 11-iki hamisítványokban is MODL. 33177. 32. (Neoreg. a. 
317. 61. 370. 34.) Egyébiránt filiatióját a II. kötet Függelékéhez írt 
bevezetés végén közölt táblázat mutatja. 
Kiadása Kercselich, Notitiae praeliminares 167 1. Katona, História 
critica IV. köt. 419 1. Fejér,, Codex diplomaticus II. köt. 292 1. Wenzel, 
Codex dipl. Árpad. XI. köt. 52 1. Kukuljevic, Codex dipl. II. köt. 169 1. 
Smiciklas, Codex dipl. II. köt. 262 1. Fényképmásolatával együtt Vjestnik 
hrv. zent. arkiva 1899 évf. 38 1. Fejérpataky, III. Béla király oklevelei 
21. 31 11. 
In nomine sancte trinitatis et individue unitatis. 
Bela Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Chroatie, Rameque 
rex in perpetuum. 
Quoniam fidelitas suscipit2 incrementum, cum merces 
1
 M(arcus) Kukuljevié szerint. 
A Frangepán családban a Márk név eddigi tudásunk szerint a 
XIV. század eleje előtt nem ismeretes Különben is a Bertalan fiait név 
szerint ismerjük. Ezek: Guido. Henrik és Schinella. E szerint az M. 
nyilván olvasási hiba W. helyett s a Guido vagy Wido név rejlik alatta. 
2
 suscepit MODL. 33507. 
1 * 
1193. 
5zept,24. 
fidelitatis digna retributione compensatur, dignum ducimus 
illis regie munificentie manum copiosius aperire, quos lon-
geve fidelitatis experientia et exhibitio devotionis continua 
gratie nostre reddit1 commendatos. 
Attendentes itaque occulo benigniori sinceritatem ac 
devotionem dilecti ac fidelis nostri comitis Bartholomei, 
totam terrain pertinentem ad comitatum Modrus, ei2 cum 
pertinentiis et totis redditibus ei3 et heredibus suis iure 
hereditario contulimus perpetuis temporibus possidendam ; 
tali pactionis interventu, quod prenominatus comes in exer-
citu serenitatis nostre, infra limites regni cum decern loricis 
in reconpensatione suscepti beneficii nobis assistai Extra 
regnum vero cum quatuor loricis nobis serviat. Tali tamen 
tempore citatus veniat, in quo exercitus chroaticus ex pre-
cepto regio universaliter ad exercitum fuerit convocatus. 
Sub hac quoque conditionis forma includere decre-
vimus, quod si iamdictus comes absque prole ingrederetur 
viam carnis universe, unus ex filiis fratrum ipsius, (eodem 
conventionis modo observato\4 sub nostre serenitatis dominio 
terram tranquille possideat et quiete. 
Preterea volumus et regia auctoritate decernimus, quod 
omnes homines (de terra illa nullius iudicio assistere)5 
teneantur, nisi proprii domini ; tamenG si banus in eadem 
terra presens fuerit, quamdiu presens fuerit, iudicandi habeat 
potestatem, sed alias eos determinari7 non faciat; verum-
tamen dominus eorum si de hominibus suis adversariis 
eorum iustitiam facere noluerit, et querela ante banum per-
venerit, pro hominibus suis ante banum in solo tali casu 
teneatur8 respondere. 
Si autem sepedictus comes cum tot loricis, quot in 
1
 reddiderit MO DL. 33508. 
2
 et MODL. 33509. 33508. 33507. 
3
 Hiányzik n. o. 
* eodem pacto conventionis nostre observato 33507. 
5
 in terra illa nullo iudicio asstare 33509. 33508. 33507. 
6
 sed u. o. 
7
 determinare 33507. 
s
 teneantur 33509. 
— 5 — 
conventione1 suscepit se exhibiturum, ad exercitum nostrum 
non venerit, et constiterit3 serenitati nostre per pigritiam aut 
per3 incuriam et negligentiam factum esse, ad proximum4 
sequentem exercitum duplicatis loricis accedat; vei (quot 
ex loricis defuerint},5 in alio exercitu totidem recompenset. 
Ut igitur0 hec nostre donationis pagina perpetúe 
firmitatis robur optineat, et quod nulli liceat eidem donationi 
quicquam subtrahere, aut imminuere,7 imaginis nostre in 
aurea bulla8 impressione fecimus communiri. 
Dátum per manus magistri9 Katapani10 albensis pre-
positi, Hungarie cancellarii, anno (ab incarnationeV1 Domini 
millesimo centensimo nonagésimo tertio, venerabili Job stri-
goniensi archiepiscopo existente, Saulo colochensi archiepi-
scopo, Kalano quinqueecclesiensi episcopo et eodem Dalmatie 
atque Chroatie gubernatore, Crispino senadiensi1- episcopo, 
Dominico zagrabiensi episcopo, Mog palatino comité et eodem 
baachiensi,115 Dominico curiali comité et eodem budrigiensi,14 
Andrea comité de Suprun,15 Both16 comité de Bihor,17 
Fulcone18 comité de Woswar, Machario10 comité de Zaunuk.20 
1
 conventionera 33509. 33507. 
2
 constituerit 33507. 
3
 Hiányzik 33509. 
4
 proxime 33509. 33508. 
5
 quot loricis defuerit 33509. 33507. 
6
 ergo 33507. 
7
 minuere 33508. 33507. 
8
 Nem lehetetlen, hogy III. Bélának a nemzeti múzeumban őrzött 
arany pecsétje erről az oklevélről való. — Fejérpataky, III. Béla ok-
levelei 6 1. 
9
 Hiányzik 33509. 33508. 33507. 
10
 Catpari 33507. 
11
 incarnationis 33509. 33508. 33507. 
12
 chanadiensi u. o. 
13
 wachiensi 33507. 
u
 budrugiensi 33509. 33507. bodrogiensi 33508. 
16
 Sopronio 33509. 33507. Suprunio 33508. 
16
 Bog 33509. Boog 33508. Wog 33507. 
17
 Wychor 33507. 
18
 Fullen 33509. 33507. Fülen 33508. 
19
 Macharía 33509. Machkaria 33508. Machana 33507. 
20
 Zounuk 33509. Zonuk 3350S. Zonnuk 33507. 
1193. 
— 6 — 
1198. 
máj. 
1197. 
jul. 
VIII. 
1198. máj. Velencze. 
Bizonyságlevél az adófizetésben hanyag vegliabelieknek Bertalan comessel 
szemben való elmarasztásáról. 
Kiadása Ljubié, Listine I. köt. 16 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Kukuijevic, Codex dipl. II. köt. 194 1. Wenzel, Codex dipl. Arpad. XI. 
köt. 64 1. Stnicíklas, Codex dipl. II. köt. 298 1. 
— — Anno Domini millesimo centesimo nonagésimo 
octavo, mensis madii, indictione prima, Rivoalti. 
— — anno Domini millesimo centesimo nonagésimo 
séptimo, mense iulio, indictione quintadecima Henrici 
Danduli incliti Venetiarum ducis legátus vocavit ante se 
Bartholomeum veglensení comitem nuper defunctum et vegli-
sanos, et condempnavit seu adiudicavit veglisani 
1199. 
ápr. 
1198. 
jun. 
IX. 
1199. ápr. Velencze. 
Guido és Henrik, továbbá rokonuk János Veglia és Perviki szigetek 
birtoklása dolgában megegyeznek. 
Kiadása Ljubic, Listine III. köt. 388 1. (Monum. slav. merid. III.) 
Kukuijevic, Codex dipl. II. köt. 204 1. Smiciklas, Codex dipl. II. köt. 316 1. 
— — anno incarnationis eiusdem millesimo centesimo 
nonagésimo nono, mensis április, indictione secunda, Rivoalti. 
— — anno incarnationis millesimo centesimo nona-
gésimo octavo, mensis iunii, indictione prima Johanni 
consanguíneo meo et mihi, fratrique meo Henrico — — 
dedistis comitatum Vegle cum insula de Perdichi 
— — potestate plenissima habendi, tenendi, fruendi, dispo-
nendi, dominandi — — usque dum vixerimus alterutrum 
succedentibus, regalia vestra in totum et per omnia salva. 
Propter que nos — — omnia supradicta suprascriptus con-
sanguineus meus Johannes et ego Wido filius condam 
Bartholomei Vegle comitis in integrum observare debemus 
usque ad menses tres, ex quo dictus frater meus Henricus 
prius venerit ad etatem. Infra quod spatium trium mensium 
si ipse — — pro sua parte — — se obligaverit pro comi-
— 7 — 
tatu iamdicto, communiter et equaliter in omnibus comités 
esse debemus . Si vero infra dictum spatium — — 
non attenderetur — — per eum, nos videlicet suprascriptus 
Johannes et ego soli comités esse debemus 
X. 
1213. máj. Velencze. 
Ziani Péter velenezei dogé menedéklevele János vegliai comes számára, 
a regaliák, továbbá a Veglia és Perviki szigetek birtoklása fejében meg-
fizetett hűbéradóról. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 28 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Wenzel, Codex dipl. Arp. XI. köt. 123 1. 
Regestája Starine XXI. köt. 254 1. 
— — Anno Domini millesimo ducentésimo tertio 
décimo, mensis madii, indictione prima, Rivoalti. 
Plenam et irrevocabilem securitatem facimus nos quidem 
Petrus Ziani dux cum nostris heredibus tibi namque 
Johanni veglensi comiti et tuis heredibus quantocumque 
nobis dari tenebaris — — tam pro regalia nostra, quam 
etiam pro comitatu Vegle et insule totius atque pro insula 
de Perviki secundum tenorem unius proinissionis carte, 
quam Henrico Dandulo — •— fecisti hic in Rivoalto anno 
— — millesimo centesimo nonagésimo nono, mensis április, 
indictione secunda — — 
1213. 
máj. 
1199. 
ápr. 
XI. 
1221. márcz. 29. Róma. 
III. Honorius pápa Henrik és Schinella vegliai comeseket a magyar királytól 
nekik adományozott Farra, Brazza, Cursola és Lagosta szigetekkel együtt 
a szentszék oltalmába veszi. 
Kiadása Kcrcselich, Notitiae praelim. 208 1. Katona, História critica 
V. köt. 349 1. Fejér, Codex dipl. III. 1. 306 1. Iheiner, Vetera monum. 
hist. Hung. sacr. illustr. I. köt. 27 1. Ljubié, Statuta et leges III. köt. 
373 1. (Mon. hist. iurid. slav. merid. I.) Smiciklas, Codex dipl. III. köt. 190 1. 
Regestája Starine XXI. köt. 267 1. 
— 8 — 
1221. 
márc.29. 
Honorius episcopus etc. dilectis filiis, nobilibus viris H. 
et S.1 comitibus de Vegla salutem — — 
Datum Laterani, ív kalendas április, pontificatus nostri 
anno quinto. 
XII. 
1229. márcz. 6. 
Tiepolo Jakab velenczei dogé évi hűbéradó követelése a vegliai 
comesektó'l. 
Kiadása Ljuiic, Listine I. köt. 46 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Wenzel, Codex dipl. Arp. XI. köt. 213 3. 
— — habere debemus 350 romanatos de redditu 
comitatus Veglie et pro regalia eiusdem comitatus alios 
romanatos 60 eo tempore annuatim, quo continetur in pro-
missionibus illis, quas Joannes, Vido et Henricús comites 
Veglie fecerunt predecessori nostro bone memorie Henrico 
Dandulo et communi Venetiarum. — — 
«
 1
 S(ervidoni) Smiciklas szerint. 
Az S. siglának ez a feloldása nem fogadható el. A Servido a 
Guido név rontott alakja s csak a Zsigmond-féle 1392. nov. 11-iki 
hamisítvány, illetőleg a Mátyás 1488 márcz. 10-iki kiváltságlevele útján 
került forgalomba. 
A mi Schinellát illeti, róla egy 1260 évi oklevél világosan mondja, 
hogy Bertalan vegliai comes fia volt. 
E helyütt megemlítem azt is, hogy Sisic a szóbanforgó pápai 
bullát, mely Kercselich kiadásában feküdt előtte, tartalmánál fogva Ritter-
lele hamisítványnak tartja. — Vjestnik hrv. zeni. arkiva 1899. évf. 160 1. 
3. jegyzet. 
Ezzel szemben elég reámutatnom, hogy Thciner III. Honorius 
pápának a vatikáni levéltárban őrzött eredeti regestáiból adta ki. Tartalma 
sem árul el semmi olyast, a mi miatt hamisnak kellene tartanunk. Ellen-
kezőleg Róma 1222-ben Joles magyar királynét, 1223-ban a volt keleti 
császárnét, 1226-ban a templariusokat csaknem ugyanazon szavakkal vette 
minden javaikkal együtt az apostoli szentszék oltalmába. — Thciner i. m. 
I. köt. 35., 39., 67 11. 
XIII. 
1232. decz. Velencze. 
János, Guido és Henrik vegliai comesek a velenczei államtanács színe 
előtt Veglia vármegye, Castelmuschio, Dobregna, Vrbnik és Besca, továbbá 
Perviki sziget birtokán hat év tartamára megosztoznak. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 49 1. (Monum. slavorum merid. 1.) 
Wenzel, Cod. dipl. Arpad. XI. köt. 245 1. 
Regestája Starine XXI. köt. 304 1. 
Anno Domini millesimo ducentésimo trigésimo. 
secundo, mense decembri, indictione sexta, Rivoalti — — 
Nos Johannes, Guido et Henricus comités veglenses, 
consanguinitatis vinculo connexi — — conveniremus ad 
pacem inter nos componendam super dictis discordiis, liti-
giis atque controversiis ex nostro comitatu et rebus aliis. 
— — Si vero aliqua controversia sive questio inter nos 
orta fuerit — —, illám sententiam, quam Martinucius fráter 
mei suprascripti comitis Johannis tulerit supra premissis, 
firmám et ratam habebimus — — 
1232. 
decz. 
XIV. 
1242. jul. 
János modrusi és vinodoli comes, spalatói podesta a spalatóiak által 
bizonyos odavaló polgároknak eladott Solt szigeten levő földeket a szent 
Istvánról nevezett szerzetháznak ítéli. 
Kiadása Farlati, Illyricum sacrum III. köt. 263 1. Smiciklas, Codex 
dipl. IV. köt. 155 1. 
— — anno incarnationis 1242., indictione xv., mense-
iulio, temporibus domini Stephani archielecti, et nobilis 
viri Johannis potestatis comitis Modrusse et Vinodolii 
1242. 
jul. 
— 10 — 
1243. 
ápr. 6. 
1248. 
jun . 14. 
1248. 
jul. 10. 
XV. 
1243. ápr. 6. Spalato. 
Chotula spalatói polgár végrendelete. 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. IV. köt 183 1. 
Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo 
XLM., indictione prima, mense aprili die vi. intrante, pre-
sidentibus domino Stephano venerabili archielecto, nobili 
viro Johanne potestate in civitate Spalati. — — 
XVI. 
1248. jun. 14. Zeng. 
Frigyes comes és társai a zengiek képében a raguzaiakkal békére lépnek. 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. IV. köt. 354 1. 
Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo 
quadragesimo octavo, indictione sexta, mense iunii die decima 
quarta intrante — — Federicus filius quondam Widonis 
vegliensis comitis — — ex una parte et Calenda de Cer-
necha — — ex altéra vice communis ragusiensis fecerunt 
pacem atque concordiam 
XVII. 
1248. jul. 10. 
Contarini Márk vegliai comes a vegliai lakosok nemessége dolgában 
tanuvallatást tart. 
Kiadása Kukuljevic, Arkiv za povjestnicu jugoslav. I. köt. 55 1. 
Starine, XX. köt. 3 1. Smiciklas, Codex dipl. IV. köt. 356 1. 
— — Anno eiusdem nativitatis millesimo ducentesimo 
quadragesimo octavo, indictione sexta, die Veneris x. in-
trante iulio. 
Quum esset discordia de nobilibus viris de Vegla et 
de sua nobilitate, nos Marcus Contarenus de mandato 
domini ducis comes veglensis posuimus in presentia 
— — Joannis Theupulo comitis auxerensis domini 
ducis Venetiarum filii quinque nobiles viros de Vegla ad 
sacramentum et iuraverunt , quod iidem nobiles 
— 11 — 
nunquam dederunt aliquod tributum, nec dacia comitibus, 
qui fuerunt hinc retro in Vegla, specialiter (tempore) quon-
dam comitum Joannis, Vidonis et Emerici de Vegla 
non solverunt dacia, nec tributa. 
XVIII. 
1254. nov. 20. Zára. 
Lőrincz zárai érsek az ítéletet, mely szerint Treguanus traui püspök az 
engedetlen sebenikói papságot egyházi átokkal sújtotta, a tanuk vallomásai 
alapján megerősíti. 
Kiadása Wenzel, Codex dipl. Arpad. XI. köt. 396 1. Smiciklas, 
Codex dipl. IV. köt. 573 1. 
— — Anno eiusdem nativitatis millesimo ducenté-
simo quinquagesimo quarto, indictione XII., die xi. exeunte 
novembris, Jadre — — presentibus his testibus, scilicet 
domino Johanne Dalphino comité iadrensi et domino 
comité Scinella de Veglia 
XIX. 
1257. márcz. 14. Spalato. 
Guido modrusi és vinodoli comes, spalatói podesta és a város bírái meg-
hatalmazása, a raguzaiakkal kötendő béke dolgában kiküldött követek 
számára. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 88 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Wenzel, Codex dipl. Arpad. VII. köt. 478 1. Smiciklas, Codex dipl. 
V. köt. 56 1. 
Anno dominice incarnationis millesimo ducen-I 
tesimo quinquagesimo séptimo, indictione quintadecima, die 
quartadecima intrante martio, — — temporibus domini 
Rogerii venerabilis archiepiscopi spalatensis, — — comitis 
Guidonis comitis Modrussce et Vinodolii potestatis, Desse 
Michaelis — — iudicum, Guydo potestas et iudices 
— — fecerunt — — viros providos — — suos nun-
cios  
1254. 
nov. 20. 
1257. 
nárc.l4. 
— 12 — 
1-257. 
márc.26. 
1257. 
máj. 13. 
1258. 
febr. 17. 
XX. 
1257. márcz. 26. Spalato. 
Rogerius spalatói érsek ítélete, a spalatói templomból elvitt kő felett a 
spalatóiak és az archipresbyter közt folyó egyenetlenségben. 
Kiadása Ljiibic, Listine V. köt. 224 1. (Mon. slav. merid. V.) Wenzel, 
Codex dipl. Arpad. II. köt. 289 1. Smiciklas, Codex dipl. V. köt. 58 1. 
Anno dominice incarnationis millesimo ducentésimo 
quinquagesimo séptimo, indictione quintadecima, die sexto 
exeunte mense martio — — temporibus domini Rogerii 
venerabilis archiepiscopi spalatensis, — — comitis Guidonis 
comitis Modrusse et Vinodolii potestatis — — 
XXI. 
1257. máj. 13. 
Tanuvallatás, a zengi kikötőben az odavaló templomosok által a raguzaiak-
tól jogtalanul szedett vám ügyében. 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. V. köt. 66 1. 
— — Anno incarnationis eiusdem millesimo ducen-
tésimo quinquagesimo séptimo, indictione quinta decima, 
die dominico, tertio décimo intrante mense madii, tempo-
ribus — -— Bele — — regis Hungarie , Philippi  
episcopi civitatis Senie et domini Federici veglensis, modru-
siensis et vinodolensis comitis ac potestatis seniensis vice 
et nomine domini regis  
XXII. 
1258. febr. 17. Spalato. 
A spalatói tanács bizonyságlevele az odavaló Pinosa Péter Jeromos és 
egy raguzai polgár közt folyó perben tartott tanuvallatásról. 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. V. köt. 86 1. 
Anno incarnationis eiusdem millesimo ducen-
tésimo quinquagesimo octavo, indictione prima, mense 
februario duodécimo die exeunte, temporibus — — Rogerii 
— — spalatensis archiepiscopi, — — nobilis viri Guidonis 
comitis de Modrussa et de Vinodol potestatis — — 
- 13 — 
XXIII. 
1258. jun. 5. Spalato. 
A spalatói tanács előtt egy odavaló asszony és testvére vásári szerző-
dést kötnek. 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. V. köt. 97 1. 
Anno incarnationis eiusdem millesimo ducenté-
simo quinquagesimo octavo, indicione prima, quinto die 
intrante iunio, temporibus — — Rogerii spalatensis 
archiepiscopi, nobilis viri Guidonis comitis Modruse, Vino-
doli potestatis — — 
1258. 
jun. 5. 
XXIV. 
1258. szept. 3. Spalato. 
A spalatói szent Benedek-rendű apáczák s Loduli Márk építőmester 
egyezsége. 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. V. köt. 191 1. 
Anno incarnationis eiusdem millesimo ducenté-
simo quinquagesimo octavo, indictione prima, die tertio 
intrante septembri, temporibus — — Rogerii spalatensis 
archiepiscopi, nobilis viri Guidonis comitis Modrusie et Vino-
doli potestatis — — 
XXV. 
1258. okt. 5. Spalato. 
A spalatói káptalan egy házát élethossziglan elajándékozza 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. V. köt. 103 1. 
Anno incarnationis eiusdem millesimo ducenté-
simo quinquagesimo octavo, indicione secunda, quinto die 
intrante octubri, temporibus — — Rogerii — — spalatensis 
archiepiscopi, nobilis viri Guidonis comitis Modrusse et Vino-
doli potestatis — — 
1258. 
sept 3. 
1258. 
okt 5. 
— 14 — 
1258. 
nov. 18. ' 
i 
1259. 
jan 11. ' 
i 
1 
( 
1 
1 
1259. 
márc.19.^ 
XXVI. 
1258. nov. 18. Spalato. 
Spalato város közönsége egy malmot haszonbérbe ád. 
Kiadása Wenzel, Codex dipl. Arpad. VII. köt. 500 1. Smiciklas, 
Codex dipl. V. köt. 107 1. 
— — Anno incarnationis eiusdem millesimo ducenté-
simo quinquagesimo octavo, indictione secunda, tertio décimo 
die exeunte novembri, temporibus domini Rogerii 
spalatensis archiepiscopi, nobilis viri Guidonis comitis Veglie, 
Modruse et Vinodoli potestatis, — — Laurentius domini 
potestatis vicarius, iudices et consiliarii vendiderunt 
-— — introhitus molendinorum hinc usque ad tredecim 
menses — — 
XXVII. 
1259. jan. 11. Spalato. 
A traui szent Demjén kolostor apáczái s a spalatói szent István monostor 
szerzetesei bizonyos föld iránt egyezségre lépnek. 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. V. köt. 121 1. 
— — Anno incarnationis eiusdem millesimo ducenté-
simo quinquagesimo nono, indicione secunda, undécimo die 
intrante ianuarii, temporibus — — Rogerii venerabilis spala-
tensis archiepiscopi, nobilis viri Guidonis comitis Modrusse 
3t Vinodoli potestatis — — 
XXVIII. 
1259- márcz. 19. 
Vido vegliai comes, spalatói podesta és Trau város Butko tengermelléki 
oánnal a magyar korona iránt hűtlen polizzaiak ellen szövetségre lépnek. 
Kiadása Lncius, De regno Dalmatiae 292 1. (Schwandiner, Scri-
Dtores III. fol.) Smiciklas, Codex dipl. V. köt. 124 1. 
Regestája Starine XXVII. köt. 26 1. 1239 évi hibás datummal 
Starine XXIII. köt. 249 1. 
— — Anno eiusdem 1259., indictione 2., die Mercurii, 
die 13. exeunte martii — — temporibus etiam domini 
— 15 — 
Rogerii, venerabilis archiepiscopi spalatensis et existente 
nobili viro domino Guidone vegliensi comite, Vinodolii et 
Modrussie, eiusdem civitatis potestate.1 
XXIX. 
1260. ápr. (9.) 
Rainerius Geno velenczei dogé bizonyságlevele szerint egyfelől Tiepolo 
János osserói comes, másfelől Schinella, Frigyes, Bertalan és Guido vegliai 
comesek a kölcsönös hatalmaskodások megszüntetése iránt egyezségre lépnek. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 93 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Wenzel, Codex dipl. Arp. XI. köt. 490 1. 
Regestája Starine XXVII. köt. 33 1. 
— — Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi 
millesimo ducentesimo sexagesimo, indictione quarta, mensis 
április2 — — notum facimus —- —, quod cum inter nobi-
lem virum Johannem Teupolo comitem abserensem 
ex una parte, ac nobiles viros Fredericum, Bartholo-
meum et Guidonem comites Vegle pro se et eorum here-
dibus et hominibus comitatus Vegle et Vinadoli — — de 
quibusdam intervenisset contentio, tandem ad pactum et 
concordiam pervenerunt — —. Remiserunt quidem 
predicti comites Vegle dampna, iniurias quas 
fecissent olim comites —- — comitatus abserensis — — 
personis et locis comitatus Vegle et Vinadoli, ac etiam 
hominibus predictorum filiorum comitis Guidonis 
XXX. 
1260. (ápr. 9.) 
Rainerius Geno velenczei dogé Vegliát és Perviki szigetét felében a 
Bertalan comes utódainak, felében pedig a Guido fiainak bérbe adja. 
Kiadása Lucius, De regno Dalmatiae 282 1. (Sckwandtncr, Scripto-
res rerum hung. veteres ac gen. III. fol.) Farlati, Illyricum sacrum V. köt. 
1
 Több oklevélből tudjuk, hogy Guido comes ez időtájt volt 
spalatói podesta. Rogerius pedig 1249. április 30—1266. április 14-ig 
spalatói érsek. — Eubel, Hierarchia catholica I. köt. 484 1. 
2
 Napi dátumát a velenczei nagy tanács e napon kelt határozata 
alapján állapítottuk meg. — Ljubic i. m. 1. köt. 91 1. Wenzel i. m. 
XI. köt. 487 1. 
1260. 
ápr. 
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1260. 
1261 
ápr. 
299 1. Kukuijevic, Arkiv za povjestnicu jugoslavensku I. köt. 57 1. Wenzel, 
Codex dipl. Arpad. VII. köt. 528 1. 
Regestája Starine XXVII. köt. 33 1. 
— — Rainerio Geno attendentes puram fidem 
et devotionem rectam, quam egregii viri Joannes, Guido 
et Henricus olim comités Vegle ac ipsorum predecessores 
ad nos et predecessores nostros, ac commune Venetiaruni 
hactenus habuerunt — — concedimus et confirmamus viris 
nobilibus Schinelle, nato quondam egregii viri comitis Bar-
tholomei Vegle, ac eius filiis Peíro, Schinelle, Bartholomeo; 
et Frederico, Bartholomeo et Guidoni filiis quondam comitis 
Guidonis de Vegla et eorum heredibus masculis in perpe-
tuum, ita quod unus alteri succedat, universum comitatum 
Vegle et insule de Pervichii cum ómnibus redditibus, 
ita tamen, quod non possint nec debeant esse ex dictis 
comitibus nisi dúo rectores — —. Et si aliquis ex dictis 
comitibus — — casu absens fuerit, unus alius debeat esse 
rector de colonello illo, de quo fuerit, qui absens erit. 
— — anno Domini millesimo ducentésimo sexagé-
simo.1 — — 
XXXI. 
1 2 6 1 . ápr. 
Rainerius Geno velenczei dogé Vegliát és Perviki szigetét Bertalan és 
Guido comes utódainak bérbe adja. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 96 1 (Mon. slav. merid. I.) Wenzel, 
Codex dipl. Arpad. XI. köt. 506 1. 
Regestája Starine XXVII. köt. 38 l. 
— — Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi 
millesimo ducentésimo sexagésimo primo, indictione tertia, 
mensis április2 — — 
1
 Napi datuma a köztársaság e napon kelt határozata alapján. — 
Ljubic, Listine I. köt. 91 1. Wenzel i. m. XI. köt. 487 1. 
2
 Az oklevél némi eltérésekkel megegyezik Rainerio dogénak a 
megelőző szám alatt közölt oklevelével. 
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XXXII. 
1266. ápr. 11. 
János modrusi comes a zágrábi káptalan előtt Rolánd tótországi bánnak, 
a felesége hitbére és hozománya dolgában menedéket ád. 
Eredetije hártyán, a káptalannak vörös-zöld selyemszalagon függő 
kopott pecsétjével az orsz. lltárban, "MODL. 33166. (Neoreg. a. 315. 6.) 
Kiadása Wenzel, Cod. dipl. Arpv XI. köt. 562 1. 
Regestája márcz. 31. hibás napi datummal Starine XXVII. köt. 64 1. 
Capitulum zagrabiensis ecclesie omnibus presens scri-
ptum inspecturis salutem in Domino. 
Ad universorum notitiam harum serie volumus perve-
nire, quod constitutis in nostra presentia ab una parte Gyan 
comite filio comitis Vid de Modros et ab altera Perincholo 
potestate de [civitajte Grech vice et nomine domini Rolan-
di bani totius Sclavonie, idem Gyan comes confessus est 
se vice et nomine uxoris sue, filie scilicet Alexandri comitis, 
dotem eiusdem et res parafernales ipsi ex parte prioris 
mariti sui Ratoldi videlicet filii predicti domini bani debitam 
et debitas plenarie recepisse eodem domino bano persolvente, 
protestandoque eiusdem dotis et rerum parafernalium solu-
tionem sibi factam idem Gyan comes se obligavit ad expe-
diendum dominum banum ab omni, quam super ipsa dote 
et rebus parafernalibus oriri contingeret questionem. 
In cuius rei testimonium presentes ad instantiam par-
tium contulimus sigilli nostri munimine roboratas. 
Datum in quindena resurrectionis Domini, anno eius-
dem M.CC.LX. sexto. 
A velenczei államtanács a vegliai comeseknek az adó megfizetésére nézve 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 105 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
— — Millesimo ducentésimo septuagésimo primo, 1271. 
indictione XIV., die nono április ápr-9 
1266.  
ápr. 11. 
XXXIII. 
1271. ápr. 9. 
szent Mihály napjáig halasztást enged. 
Frangepán-Oklevéltár I. 2 
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1 
1271. I 
jun.21. . 
( 
( 
1 
1 
XXXIV. 
1271. jun. 21. Zeng. 
Zeng város bizonyságlevele, Guido vegliai comesnek és utódainak zengi 
örökös podestaságáról. 
V. Istvánnak 1271. (jun. 21—aug. 20.) kelt kiváltságleveléből hát-
rább, MODL. 34006. Megvan még IV. Lászlónak a Függelékben közölt 
1275 évi hamis oklevelében is, ÚODL. 34005. 
Az oklevél filiatiója egyébiránt a következő : 
Zeng 1271 VI. 21. 
Átirat. 
V. István 1271. (VI. 21—VIII. 20). 
Átirat. 
IV. László (I—III.) 
Eredeti. 
Kiadása a hamis átiratból Kercselich, Notitiae praelim. 218 1. 
Fejér, Codex dipl. V. I. 166 1. Smiciklas, Codex dipl. V. köt. 597 1. 
Regestája Starine XXVIII. köt. 105 1. Vjestnik hrv. zem. arkiva 
1899 évf. 273 1. 
Anno Domini M.CC.LXX. primo, indictione1 quarta-
decima, die dominico, undecimo exeunte mense iunii,2 tem-
poribus equidem domini nostri Stephani Dei gratia serenis-
simi regis Hungarie et domini Joachini bani totius Sclavonie, 
Segne ante ecclesiam beate Marié virginis. 
Nos iudices, consiliarii et universus populus sceniensis 
ad honorem domini nostri regis Stephani et regie corone, 
st pro bono statu terre (Scenie Guidonem comitem de Wegla, 
de Wynodol et de Modrus\3 ac suos heredes Scenie civitati 
eligimus in potestatem perpetuo et rectorem, cum fideliorem 
1
 Tentával a legújabb korban felfrissítve MODL. 34005. 
2
 A vasárnap nem felel meg a középkori olasz napi keltezésnek. 
Amaz jun. 21., ez jun. 20. Nem hihető, hogy a jegyző a vasárnapot 
tévesztette volna el. 
3
 seniensis Widonem comitem de Wegla, de Modaras et de 
Wynodol ugyanott. 
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et meliorem pro honore regie1 maiestatis invenire non pos-
simus nec habere. 
In cuius rei testimonium ad maiorem firmitatem et 
evidentiam pleniorem sigillo pendenti nostre communitatis 
et cum signo et nomine nostri tabellionis munimine fecimus 
roborari. 
Ego Vincentius quondam {de Gerardi de Aylyno)3 
nótárius sacri (romanorum imperatoris)3 et nunc vero sce-
niensis tabellio et rogatus a communitate sceniensi scripsi, 
complevi et roboravi. 
XXXV. 
1271. (jun. 21—aug. 20.) 
V. István kiváltságlevele, a Frangepánok örökös zengi podestaságáról. 
I \* Lászlónak 1279 (január—márczius) kelt okleveléből hátrább, 
MODL. 34006. Megvan még a Függelék ben közölt 1275 évi hamis átira-
tában is MODL. 34005. 
Kiadása az 1275 évi átiratból Kercselich. Notitiae praeliminares 
218 1. Fejér, Codex dipl. V. 1. 1071. Smiciklas, Codex dipl. V. köt. 612 1. 
Regestája Starine XXVIII. köt. 108 1. Vjestnik hrv. zeni. arkiva 
1899 évf. 273 1 
Stephanus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Conlanie Bulgarieque 
rex, omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
salutem in omnium Salvatore. 
Ad universorum notitiam harum serie volumus per-
venire, quod comes Gahan filius Wydonis comitis de Wegla, 
de Wynodol et de Modrus4 pro se et pro predicto patre 
suo ad nostram veniens presentiam optulit nobis litteras 
(communitatis sceniensis)5 super concordf electione (pote-
starie predicte civitatis de persona patris sui celebrata con-
1
 Hiányzik MODL. 34005. 
2
 Gerardi Aylyno ugyanott. 
3
 A legújabb korban tentával felfrissítve u. o. 
1
 Modaras u. o. 
communitatis de civitate seniensi ugyanott. 
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1271. 
1274. 
jun.20. 
fectas, suplicans nobis attentius, ut ipsam electionem^1  
potestarie ipsius civitatis de persona dicti Wydonis comitis 
celebratain acceptare et ratificare ac nostro digriaremur pri-
vilegio confirmare. Quarum quidem litterarum tenor talis 
est: Anno Domini M.CC.LXX. primo — — stb., 1. Zeng 
városának 1271. junius 21-én kelt oklevelét elébb. — 
Nos itaque attendentes fidelitates et meritoria obsequia 
ipsius comitis Wydonis et Gahan ac filiorum suorum, que 
nobis et corone regie laudabiliter inpendere studuerunt, 
propter que volentes eis occurrere regio cum favore et 
utilitati eiusdem civitatis consulere, memoratam electionem 
potestarie de ipso comité Wydone et filiis suis concorditer 
celebratam auctoritate presentium confirmamus in ipsius et 
filiorum suorum potestate perempniter duraturam. 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam presen-
tes dedimus litteras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
Datum per manus magistri Benedicti preposit^ecclesie 
orodiensis aule nostre vicecancellarii dilecti et fidelis nostri, 
anno Domini M.CC.LXX. primo, regni autem nostri anno 
primo.¿ 
XXXVI. 
• 1274. jun. 20. Melfi. 
Károly nápolyi király Péter vegliai comest és Bazil bari prothonotariust 
felhatalmazza, hogy kössenek a Sebenico városbeliekkel az almisszaiak 
ellen, a magyar királyhoz hű spalatóiakkal kötött szövetséghez hasonló 
szövetséget. 
Kiadása Smiciklas, Cod. dipl. VI. köt. 72 1. 
Regestája Rad jugoslavenske akadcmije XVIII. köt. 217 1. 
Scriptum est Petro comiti Vecle amico et Basilio 
prothonotario Bari etc. — — 
Date Melfie, die 20. iunii, ii. indictionis (1274.) 
1
 Hiányzik MODL. 34005. 
8
 secundo Fejérnél. 
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XXXVII. 
1279. (jan.—márcz.) 
IV. László király kiváltságlevele, a Vido vegliai comes és családja örökös 
zengi podestaságáról, János comes számára. 
Eredetije hártyán lila-fehér selyemzsinóron függő töredékpecséttel az 
orsz. Utárban, MODL. 34006. (Neoreg. a. 164<i. 2.) 
Kiadása Fejér, Codex dipl. V. 2. 554 1. Smiciklas, Codex dipl. 
VI. köt. 328 1. • 
Regestája Starine XXVII. köt. 166 1. Vjestnik hrv. zem. arkiva 
1899 évf. 273 1. 
(L)adizlaus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Crovatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, 
universis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris 
presentium notitiam habituris salutem in Domino sempi-
ternam. 
Ad universorum notitiam harum serie volumus per-
venire, quod procuratores nobilis viri Johannis comitis de 
Wegla, de Wynodol et de Mordrus1 ad nostram acce-
dentes presentiam exhibuerunt nobis privilégium karissimi 
patris2 nostri Stephani illustris regis Hungarie pie memorie 
super potestatu de Scenia concessum, petentes a nobis cum 
instantia, ut nos ipsum privilégium karissimi patris nostri 
ratum habere et nostro dignaremur privilegio confirmare. 
Cuius quidem privilegii tenor talis est: Stephanus Dei gratia 
Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodo-
merie, Comanie Bulgarieque rex — — stb., I. V. István 
királynak 1271. (jun. 21—aug. 20.) kelt oklevelét elébb. — 
Nos itaque ipsorum procuratorum comitis Jahan iustis 
petitionibus inclinati ipsum privilégium karissimi patris nostri 
ratum habentes et acceptum auctoritate presentium confir-
mamus duplicis sigilli nostri munimine roborando. 
1
 Modrus helyeit hibásan. 
i
 patri hibásan. 
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1279. 
Dátum per manus venerabilis viri magistri Nicolai 
albensis ecclesie electi, aule nostre vicecancellarii, anno 
Domini M.CC.LXX. nono, regni autem nostri anno octavo.1 
XXXVIII. 
1280. jul. 18. 
A velenezei köztársaság rendelete, egyfelől a vegliai püspök, másfelől 
Frigyes comes közt fenforgó egyenetlenségnek fogott .bírák útján való 
megszüntetése dolgában. 
1280. 
jul. 18. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 126 1. (Monum. slavor. merid. I.) 
Wenzel, Codex dipl. Arp. XII. köt. 304 1. 
Regestája Starine XXVIII. köt. 98 1. 
Millesimo ducentésimo octuagesimo, die xvní. 
iulii 
XXXIX. 
1280. 
okt. 30. 
1280. okt. 30. Ozalj. 
János zanai és verbászi ispán és társai többek között János és Demjén 
vegliai comesekkel a király képében egyezségre lépnek. 
Kiadása Blagay Okíevéltár 40 1. Smiciklas, Codex dipl. VI. köt. 362 1. 
Regestája Starine XXVIII. köt. 100 1. 
— — Dátum sub castro Ozal, tertio die apostolorum 
Simonis et Jude anno Domini MCC. octuagesimo. 
1
 septimo volna helyesen. 
Miklós 1279. márcz 13-án fordul elő utoljára mint fehérvári prépost 
és alkanczellár. Ettőlfogva csak vicekanczellárként signálja az okleveleket. 
Fülöp pápai legátus, a ki prépostságától megfosztotta, márcz, 29-én cleri-
cusnak, máj. 5-én vicecancellariusnak mondja. Sőt máj. 31-én utódja is 
van a fehérvári prépostságban: Antal «decretorum doctor». — Fciér, 
Codex dipl. V. 2. 490 1. Knauz, Monum eccl. strig. II. köt. 94. 96—97 11. 
Nagy I., Codex patr. III köt. 31 1. Fejérpaiáky, A kir. kanczellária 134 1. 
E szerint az oklevél 1272 szeptemberétől számítva IV, László 
uralkodásának hetedik évében, jan —márcz. hónapokban kelt. 
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XL. 
1281. nov. 4. 
A velenczei államtanács parancsa Frigyes, János és Bartolo vegliai come-
sekhez a regaliák megfizetése tárgyában. 
Kiadása Ljubic, Listine III. köt. 415 1. (xMonum. slav. merid. III.) 
Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indi-
ctione x., die quarto novembris — —1 
XLI: 
1284. aug. Veglia. 
Banissai Dessa végrendelete. 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. VI. köt. 491 1. 
— — Anno a nativitate 1284., indictione 12., mensis 
augusti intrante — — Dessa de Banissa — — dimisit 
— — unum campum iacentem in campis iuxta campum 
domini comitis Federici — — nepti sue Dominice filie 
quondam Marié 
Actum Vegle, in domo testatoris — — 
1
 1282. nov. 19. A velenczei államtanács a vegliai comesek adó-
fizetését elhalasztja. — Ljubic i. m. III. köt. 418 1. 
— 1283. ápr, 2. Ugyanaz Frigyes és Péter vegliai comesekhez a 
regaliák megfizetése tárgyában. — Ljubic i. m. III. köt. 419 1. 
— 1290. márcz. 7. Ugyanaz a comeseket hanyagságukért követe 
útján meginti. — Ljubic i. m. III. köt. 428 1. 
— 1292. nov. 27. Ugyanaz a comesekhez ugyanezen ügyben. — 
Ljubic i. m. I. köt. 154 1. 
— 1299. nov. 1. Ugyanaz ugyanezen ügyben követet küld hozzájuk. 
— Ljubic i. m. 1. köt. 191 1. 
— 1302. márcz, 24. Ugyanaz ugyanezen ügyben Demjén comes-
nek haladékot ád. -— Ljubic i. m. I. köt. 200 1. 
•— 1303. ápr. 30. Ugyanaz Pármai Andrást ugyanezen ügyben a 
comesekhez küldi. — Ljubic i. m. I. köt. 201 1. 
— 1310. április 30. Gradonigo Péter velenczei dogé a fizetésben 
hanyag Bartolo, Guidó, Frigyes, János comeseket Veglia szigetétől való 
megfosztással fenyegeti. -— Ljubic i. m. I. köt. 249 1. 
— 1317. szept. 26. Az államtanács a fizetés napjáúl egyszersmin-
denkorra szent Mihály napját tűzi ki. — Ljubic i. m. I. köt. 296 1. 
— 1334. ápr. 7. Az államtanács parancsa a Veglia szigetbeliekhez, 
a comesek mellőzésével a köztársaság követének fizetendő adó dolgában. 
— L^jubié i. m. I. köt. 424 1. 
1281. 
nov. 4. 
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1287. 
szept 11, 
XL1I. 
1287. szept. 11. 
A velenczei államtanács rendelete Frigyes, János, Lénárt vegliai comesek-
hez, a regaliák megfizetése dolgában. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 145 1. III. köt. 427 l._ (Monum. 
slav. merid. I. III.) Starine XXVIII. köt. 130 1. 
Die undecimo septembris mittatur precipiendo 
'— — Friderico, Joanni et Leonardo comitibus Vegle pro 
suo columpnello , quod debeant solvisse domino 
duci — — pecuniarum quantitates debitas pro rega-
liis comitatus Vegle — — 
1288. 
jan. 6. 
XLIII. 
1288. jan. 6. 
Vinodol vármegyének Frigyes, János, Lénárt, Demjén, Bertalan és Vid 
vegliai comesek rendeletére alkotott statutumai. 
Kiadása Mazuranich, Kolo 1843 évf. 50 1. Wenzel, Codex dipl. 
Árpad. IV. köt. 384 1.' 
V' ime bozie amen let gnih 1288.,1 indicio prvo, dan 
6 miseca jenvara, v' vréme krala Ladizlava preslavnoga 
krala ugrskoga kralestva nega leto 6. nadeset 
XLIV. 
1288. nov. 8. 
Frigyes vegliai comes ötödmagával a záraiak és arbeiak közt folyó egye-
netlenség dolgában ítéletet mond. 
Kiadása Smiciklas, Codex dipl. VI. köt. 624 1. 
Sententia domini Federici2 comitis Veglie, Vinodol et 
Modrusse in quintum iudicem electi inter iadrenses et arben-
ses 
1
 Az évi datumra nézve, mely Mazuranich és Wenzel szerint 1280., 
Archív für slav. Philologie IV. köt. 78—86 11. 
2
 1289. febr. 17. Ugyanő fogott bíró ugyanezen ügyben. — 
Smiciklas i. m. VI. köt. 634 1. 
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XLV. 
1289. jun. 11. 
IV. László kiváltságlevele, Vid vinodoli comes fiai részére korbá\iai és 
zengi birtokaikról. 
Eredetije hártyán, melyről a lila-fehér-zöld sodrott selyem zsinóron 
függő pecsét leszakadt, az orsz. lltárban MODL, 33098. (Neoreg. a. 316. 5.) 
Megvan még a zágrábi káptalannak 1418. szept. 18-án Miklós modrusi 
comes részére hártyán kelt átiratában u. ö. MODL. 38481. (Frangipani 
iratok nr. 36.) 
Hamisítványát 1. a Függelékben, MODL. 38480. 
Kiadása Kukuljevié, Jura regni Croatiae I. köt. 97 1. Nagy I., 
Codex patrius VIII. köt. 264 1. Smiciklas, Codex dipl. VI. köt. 653 1. 
Regestája Starine XXVIII. köt. 138 1. 
Ladizlaus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie (Cumanieque rex),1 uni-
versis Christi fïdelibus tam presentibus quam futuris pre-
sentium notitiam habituris salutem in omnium Salvatore. 
Dignum est et consentaneum rationi, ut ea, que per 
inclitos reges progenitores nostros sibi fedeliter obsequen-
tibus iuste et légitimé sunt collata, perpetuo robore fulcian-
tur et inviolabiliter observentur. 
Proinde ad universorum notitiam tenore presentium 
volumus pervenire, quod nobiles viri Johannes, Leunardus 
(et eorundem filii)2 comités, filii comitis Wyd de Wynodol, 
Modrus et Wegla missis ad nos procuratoribus suis, a nostra 
regia petierunt humiliter supplicando maiestate, quod nos 
possessiones eorum, villas, predia, castella, insulas, nemora, 
terras, silvas, iura patronatus ecclesiarum de Corbovia et 
de Scenya, que et quas ex collatione illustrium regum Hun-
garie progenitorum nostrorum piarum recordationum iuste 
et légitimé possederunt, eis relinquere dignaremur et nostro 
privilegio confirmare. 
Quorum nos iustis petitionibus favorabiliter inclinati, 
attendentesque fidelitates et servitiorum mérita gratiosa 
1
 Vakarással javítva. 
2
 Az 1418 évi átírás előtt vakarás útján való betoldás. 
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1 
1 
1 
1289 
jun . 11. 
2orundem Johannis, Leunardi predictorum1 comitum, que2  
karissimis progenitoribus nostris, illustribus regibus Hungarie 
st Stephano regi, patri nostro reverendo cum fervore summe 
fidelitatis inpenderunt, prout nobis per relationes fidelium 
nostrorum est relatum ; considerantes etiam obsequia eorun-
dem gratuita, que in receptione nunciorum nostrorum ad 
curiam romanam et ad inclitum Karulum regem Sycilie et 
filios suos, cognatos nostros predilectos destinatorum hospi-
talitatis gratiam inpendendo non sine magnis eorum sura-
ptibus inpenderunt ut fideliter sie devote, universas posses-
siones eorum, predia, villas, castella, térras, Ínsulas, nemora, 
silvas, iura patronatus ecclesiarum de Corbovia et de Scenya, 
que et quas iusto titulo collationis predictorum regum paci-
fice possederunt, super quibus litteras, privilegia seu muni-
menta predictorum regum et regis Stephani patris nostri 
karissimi legitime optenta habent vel habere dicuntur et 
voluerint3 presentare loco et tempore oportunis, eisdem 
Johanni, Leunardo (et filiis eorum')4 comitibus et per eos 
ipsorum heredibus, heredumque suorum successoribus reli-
quimus pacifice possidendas, tenendas et habendas et pre-
sentium auetoritate duximus confirmandas duplicis sigilli 
nostri munimine roborando. 
Datum per manus venerabilis patris Gregorii Dei gratia 
episcopi chenadiensis, aule nostre cancellarii dilecti et fidelis 
nostri, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo 
nono, tertio idus iunii, regni autem nostri anno décimo 
octavo. 
1
 Betű szerint a szokásos rövidítés nélkül, vakarás útján az át-
íratás előtt betoldva. 
Ä
 Az átiratból hiányzik. 
3
 Vakarással az átíratás előtt javítva. 
4
 Az átíratás előtt vakarás útján való betoldás. 
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XLVI. 
1290. márcz. 7. Trau. 
János, Demjén és Lénárt vegliai comesek többedmagukkal némely szám-
űzött traui polgárért kezességet vállalnak. 
Kiadása Wenzel, Codex dipl. Árpad. IX. köt. 544 1. Smiciklas, 
Codex dipl. VI. köt. 689 1. 
Regestája Starine XXVIII. köt. 141 1. 
Anno M.CC.XC., die septimo mensis martii, actum in 
palatio civitatis traguriensis Theodosius (Alberti) pro 
dominis Zanne, Duymo et Leonardo comitibus Vegle pro 
M. libris denariorum venetorum parvulorum pro ipsis 
Petro, Luca. Zanne, Martinossio et Margarito (de Tragurio} 
— — fide iusserunt — — 
XLV1I. 
1290. jul. 23. 
IV. Miklós pápa levele János és Lénárt vegliai comesekhez, a tatárokkal 
szaraczénokkal, pogányokkal czimboráló és ágyát megfertőztető magyal 
király és a kereszténység dolgában Magyarországba küldött követének 
támogatása tárgyában. 
Kiadása Theiner, Vetera monum. Hung. I. köt. 365 1. Wenzel 
Codex dipl. Arp. IV. köt. 371 1. 
— — Dátum x. kai. augusti, anno tertio. 
XLV1II. 
1291. jun. 6. Nápoly. 
II. Károly szicziliai király parancsa alattvalóihoz, hogy Manfredoniábar 
partra szállt magyarországi híveit, Demjén vegliai comcst és Baboneg fii 
Rodoszlót tisztességgel fogadván, kíséretükről gondoskodjanak. 
Kiadása Wenzel, Anjouk, dipl. eml. I. köt. 77 1. 1306 évi kelette 
Wenzel i. m. I. köt. 174 1. 
Regestája az első kiadás után Starine XXVIII, köt. 145 1. 
Dátum Neapoli per B. de Capua militem etc. 
die vi. iunii, ív. indictionis.1 
1
 A Gecske vármegyéről több más birtokkal együtt 1316. szept 
20-án kelt s hátrább közölt adománylevélből bizonyos, hogy Demjét 
comes Martell Károly életében járt Apuliában. Martell Károty pedij 
1295. szept. 9-én már nem él. — Wenzel i. m. I. köt. 129 1. V. ö. Pauler 
A magyar nemzet története. Második kiadás. II. köt. 446 és 579 11. 
1290. 
márc. 7. 
I 
) 
J 
1290. 
jul. 23. 
1 
L 
1 
i 
1291. 
jun. 6. 
\ 
T 
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1292. 
febr. 26. 
I 
I 
1292. 
aug. 19. 
i 
( 
< 
1 
XLIX. 
1292. febr. 26. 
III. Endre király adománylevele Dresnek földjéről István comes fia 
István bán számára. 
Eredetije hártyán függő pecsét nyomaival az orsz. lltárban MODL. 
38483. (Frangipani iratok nr. 9.) Átirata Mátyás királynak 1487. febr. 
24-én kelt oklevelében hátrább, MODL. 38485. Nagy Lajos 1364 évi 
hamisított oklevelében is át van írva, melyet a Függelékben közlünk, 
MODL. 38484. 
Kiadása az eredetiről Blagay üklevéltár 55 1. 
— — Dátum per manus disereti viri magistri Theodori 
albensis ecclesie prepositi, aule nostre vicecancellarii dilecti 
et fidelis nostri, anno Domini M.CC. nonagesimo secundo, 
quarto kalendas martii, indictione quinta, regni autem nostri 
anno secundo.1 
L. 
1292. aug. 19. Brinje. 
II. Károly szicziliai király Martell Károlynak a szlavóniai herczegségről 
István szerb király elsőszülött fia László számára kelt adománylevelét 
megerősíti. 
Kiadása Kukuljevic, Arkiv VII. köt. 20 1. Wenzel, Anjoukori dipl. 
emlékek I. köt. 9 4 - 9 5 11. 
Regestája Thallóczy-Aldásy, Magyarország és Szerbia oki. 7 1. 
— — preter terras, quas tenent et possident 
infra ducatum predictum comites Johannes de Vegla, Mo-
dursa et Vinodolis cum fratre suo, et comes Duymus con-
sobrinus fráter eiusdem comitis Johannis — — 
Dátum Brinonie, die xvmi. augusti, v. indictionis. 
LI. 
1292. nov. 25. Görcz. 
Szövetséglevél, egyfelől János és Lénárt vegliai comesek, másfelől Albert 
görczi gróf és fia Henrik közt Isztria és Friaul védelme dolgában. 
Eredetije hártyán, egy hártyaszalagon lógó töredezett pecséttel s 
2gy másik hiányzó pecsét szalagja számára a szokásos bevágással a bécsi 
;s. és kir. udv. és áll. lltárban, Repert. I. 
1
 Ezt az oklevelet a Frangepánok részére kelt átiratok miatt vettük 
:el a gyűjteménybe. 
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Bejegyzése az innsbrucki helyt, lltárban Görzer arch. Rep. fol. 379. 
Kiadása Mittheilungen des Institutes für ösierr. Geschichtsforschung 
XXII. köt. 636 1. 
Nos Johannes Vegle, Vinedoli et Modrussii atque 
Gezke comes, potestasque perpetuus Segnie una cum fratre 
nostro comite Leonardo ac filiis nostris ad notitiam univer-
sorum tarn presentium quam futurorum intuentium presens 
scriptum cupimus pervenire, quod magnificis et potentibus 
viris dominis Alberto comiti Goricie et Tyrolis, ecclesiarum 
aquilegiensis, tridentine et brixinensis advocato, necnon 
domino Henrico filio suo comiti propter amicitiam meram 
nobis hucusque per eos irrefragabiliter et amicabiliter exhibi-
tam et impensam, et imposterum exhibendam asstare com-
promisimus ac compromittimus, et spondemus contra eorum 
quoslibet invasores tarn in Ystria, quam in Foro Julii, et in 
Charsis et indifferenter1 contra omnes personas de mundo 
consilio, auxilio et favore, quandocumque urgens necessitas 
et evidens utilitas id requiret, fide prestita manuali pariter 
et promissa, vinculo nostre fidei nichilominus semper salvo. 
Illa vero etiam excommunicatione generali, que fuit et nunc 
est per dominum apostolicum extra Forum Julii lata publice 
et pronunciata, exclusa pariter et exempta. Preterea compro-
missa inter nos et prelibatos comites hactenus alterutrum 
habita tenore presentium confirmamus, ut irrevocabiliter 
perpetuam teneant et habeant roboris firmitatem. 
In testimonium huius scripti pretactis dominis comi-
tibus Alberto et filio suo Henrico presentes litteras dedimus 
nostri et Leonardi fratris nostri sigillorum pendentium muni :  
mine roboratas. 
Testes huius rei sunt hii: domini Hugo de Dewino, 
Albertus de Greynfenstayn, Henricus de Heberstayn, Hulricus 
iunior de Reyfembergh, Mengossius de Chaste de Justi-
nopoli, Albertus nótárius predicti domini Hugonis et alii 
quarnplures fidedigni. 
Datum in castro Goricie, anno Domini M.CC.LXXXXII. , 
indictione v., die vi. exeunte novembri. 
r 
1292. 
nov. 25. 
1
 Vakarással javítva. 
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1295. 
ápr. 28. 
LII. 
1295. ápr. 28. 
II. Károly rendelete az apuliai procuratorhoz, a Szicziliából hazatérő Ber-
talan comes és kilencztagú lovas kisérete számára adandó pénzről és 
élelmi szerekről. 
Kiadása Wenzel, Anjoukori dipl. eml. I. köt. 122 1. 
— — Dátum apud Turrim Herasmi, xxvm. április, 
vni. indictionis. 
LÍII. 
1300. febr. 10. 
II. Károly nápolyi király közhírré teszi, hogy unokája Róbert Károly 
több magyar főúr között Demjén vegliai comes tanácsára és segedelmével 
Magyarországba megyen. 
Regestája Rad jugoslav. akad. XVIII. köt. 223 1. 
LIV. 
1300 máj. 8. Nápoly. 
II. Károly király ígéri Demjén vegliai comesnek, hogy Modrus, Vinodol, 
Gezcse vármegyékről, Otocsácz, Obriz, Dolano és Laznicsics birtokokról, 
továbbá Stagovina és Zeng részeiről s a zengi podestaságról unokájával 
Róbert Károlylyal elébb egyszerű, azután arany pecsétes kiváltságlevelet 
adat neki. 
1300. 
máj. 8. 
Kiadása Wenzel, Anjoukori dipl. eml. I. köt. 145 1. 
Regestája Rad jugosl. akademije XVIII. köt. 224 1. Vjestnik hrv. 
zem. arkiva 1899 évf. 273 1. 
Dátum Neapoli, per B. de Capua militem etc., 
die VIII. maji, xnt. indictionis. 
LV. 
1300. aug. 26. 
II. Károly nápolyi király Lénárt vegliai comest a bitorló III. Endre ellen 
ellenállásra buzdítja s megengedi neki, hogy várainak fölszerelése czél-
jából ötszáz teher gabonát a nápolyi királyságból kivihessen. 
Regestája Rad jugoslav akad. XVIII. köt. 224 1. 
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LV1. 
1302. jan. 29. 
Zeng városa a Demjén comes jóváhagyásával fölveendő kölcsön ügyében 
megbízottakat küld Velenczébe. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 198 1 (Monum. slav. merid. I.) 
Wenzel, Anjoukori dipl. eml. I.- köt. 165 1. 
— — Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo 
secundo, indictione quintadecima, mensis ianuarii die tertio 
exeunte, vacante sede regni hungarici, temporibusque 
Nicolai — — episcopi segniensis, virique egregii domini 
Duymi comitis Vegle, Vinodoli, Modruxe atque Segnie 
ipsius civitatis segniensis consilio congregato 
elegerunt — — suos procuratores, actores, nuncios speciales 
et sindicos 
LVII. 
1307. máj. 5. 
Gradonigo Péter velenczei doge a Lénárt, Demjén, Márk és Schinella 
vegliai comesek és alattvalóik között szerzett egyezseget megerősíti 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt, 214—219 11. (Monum. slav. merid. I.) 
anno incarnationis eiusdem millesimo tercente-
simo septimo, die quinto mensis madii, pátere volu-
mus universis •—- —, quod in millesimo trecentesimo quinto, 
mense octubris — — commisimus comiti abserensi, 
quod — — coram se citari facérét comites Leonardum, 
Duymum, Marcum, Schinellam et nepotes dicti comitis Leo-
nardi, ac suprascriptos ambaxatores — — ad concordan-
dum et pacificandum. — —. Qui comes dictos comi-
tes et homines civitatis — — ad talem reduxit concor-
diam — —, quod comites secundum concessionem suis 
predecessoribus factam per Raynerium Geno — — 
ducem solum duo rectores ex dictis comitibus esse debe-
bant, videlicet unus pro columpnello comitis quomdam 
Schinelle, et alius pro columpnello quomdam comitis Frede-
rici et fratrum — — 
1302. 
jan. 29. 
1307. 
máj . 5. 
1305. 
okt. 
1307. 
máj. 5 
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LVIII. 
1307. máj. 5. 
Gradonigo Péter velenczei dogé Lénárt és Márk vegliai comeseknek mint 
a sziget kormányzóinak, a szigeten levő várak lakosaival külön kötött 
egyezségét megerősíti. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 219—223 11. (Monumenta slav. 
merid. I.) 
— — anno incarnationis eiusdem millesimo tercente-
simo septimo, die quinto mensis madii, quinte indictionis 
— — comes Abseri — — dictos comites et homines dicto-
rum castrorum reduxit concordiam — — super eo, 
quod dicebatur contra comites Leonardum et Marcum nunc 
regentes, — — 
Quia vero super duobus capitulis infrascriptis — — 
dicte partes non fuerunt concordes, nos dux contra 
comites Marcum et Schinellam, filios quondam comitis Bar-
tholomei — — statuimus et definimus, quod unicuique1 
— -— liceat usque ad duos annos — — in insula sua 
animalia pascere, nihil de predictis solvendo pro banno. 
Verum si infrá dictos duos annos — — dicti comites Mar-
cus et Schinella pro se et fratre suo Nicolao personaliter 
coram nobis comparuerint — — ad ostendendum de iuribus 
eorum super bannis herbatici imponendis, — — ipsos 
benigne audiemus — — 
1308. 
ápr. 
LIX. 
1308. ápr. 
Vivianus a velenczések zengi consula jelentése a dogéhoz a Marinus 
velenczei kereskedőtől Bertalan zengi comes által elvett áruk dolgában. 
Kiadása Ljubic, Listine 1. köt. 225 1, (Monum. slav. merid. I.) 
Wenzel, Anjoukori dipl. eml. I. köt. 178 1. 
— — Date de mense április, sexta indictione. 
1
 t. i. a szigetbelieknek. 
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LX. 
1308. máj. 16. 
Demjén vegliai comes kiváltságlevele, a giriumi karthausi szerzeteseknek 
Zengből kivitt áruikra nézve adott vámmentességről. 
XV századi másolata egy egész ív papír második lapján a kis-
martoni főlltárban, Rep. 42. G. 47. 
Kiadása Vjestnik hrv. zetn. arkiva 1905 évf. 139 1. 
Nos Duymus comes Vegle, omnibus et singulis nostris 
officialibus, tributariis et subditis per terras nostras consti-
tutis precipiendo mandamus, quatenus de rebus, quas fratres 
domus de Gyrio seu eorum nunccii latores presentium de 
Segnia conduxerint vei apportaverint, vei in eodem loco 
aliquid vendiderint, neque in Segnia, neque alibi sub pote-
state nostra ullum tributum sive mutam ullo modo ab eisdem 
fratribus recipiatis, sed eos cum suis omnibus securos et 
liberos ire permittatis, sicut gratia nostra vobis cara est, et 
ut eam diligitis, totaliter observare. 
Dátum anno Domini M.CCC. octavo, XVII. kalen--
das iunii. 
LXI. 
1308. decz. 9. 
Gradonigo Péter velenczei dogé levele Zanettához, Lénárt vegliai comes 
árva leányához, az őt Magyarországon férjhez adni szándékozó Demjén 
comes tervének meghiúsítása és az atyjától örökölt kétezer font velen-
czei kisdénámak unokatestvéreivel való megfizettetése tárgyában. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 230 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. I. köt. 183 1. 
Petrus Gradonico — — egregie mulieri, filie quondam 
egregii Leonardi comitis Vegle, Vinodoli et Modruxe ac 
Gezege, nepti sue dilecte 
Vestras nuper recepimus litteras inter cetera continen-
tes, qualiter páter vester predictus diem clausit extremum — — 
Dátum die ix. decembris, indictione vn.1 
1
 1310. ápr. 30. Ugyanaz Márk, Schinella és Miklós vegliai come-
sekhez, a Simia asszonynak való tartozásuk haladéktalan megfizetése 
tárgyában. — Ljubic i. m. I. köt. 250 1. 
— 1310. ápr. 30. Ugyanaz Demjén comeshez, hogy Márk, Schinella 
és Miklós comesekkel Simia asszonynak való tartozásukat fizettesse meg, 
— Ljubic i. m. I. köt. 249 1. Wenzel i. m. I. köt. 191 1. 
Frangepán-Oklevéltár I. 3 
1308. 
máj. 16. 
1308. 
decz. 9. 
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1 
1308. 
decz. 11. 
1309. ; 
ápr. 12. 
l 
1309. 
aug. 25. 
< 
1 
1 
LXII. 
1308. decz. 11. 
Gradonigo Péter velenczei dogé levele Demjén* vegliai comeshez a néhai 
Lénárt comes által leányának hagyott kétezer font kisdénár megfizettetése 
tárgyában, és hogy Zanetta asszonyt férjhez adó szándékától álljon el. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 231 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. I. köt. 184 1. 
Egregio et potenti viro Duymo, de suo mandato comiti 
Vegle, fideli dilecto, et comiti Vinodoli, Modrusie et Gacege, 
et Signie dominatori — —. 
Data die xi. decembris, indictione VII. 
* * 
* 
Eodem die et iisdem verbis scriptum fűit filiis quon-
dam comitis Joannis Bartolo, Guidoni, Federico. 
LXIII. 
1309. ápr. 12. Velencze. 
Gradonigo Péter velenczei dogé parancsa Veglia lakosaihoz, hogy a co-
mesek által a város védelmére mindig készen tartandó három hajóhoz 
szükséges fát szállítsák rendeltetési helyére. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 237 1. (Monum. slav. merid. I.) 
— -— Data in nostro ducali palatio Venetiarum, anno 
ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo tercen-
tesimo nono, indictione septima, die vero duodecimo április.1 
LXIV. 
1309. aug. 25. Rogosnicza. 
Vlárk vegliai comes a velenczei köztársaság eló'tt vádaskodó vegliabelieket 
megdorgálja. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 243 1. (Monum. slav. merid. I.) 
— — Anno a nativitate eiusdem millesimo trecente-
simo nono, indictione septima, mense augusti die septimo 
sxeunte. — — 
Actum est hoc Rogosnici, coram domino comite Schi-
nella — —-
1
 1309, ápr. 21. Ugyanaz ugyanazokhoz ugyanazon ügyben. — 
Ljubic i. m. I. köt. 238 1. 
- 35 
LXV. 
1310. ápr. 30. 
Gradonigo Péter velenczei dogé levele Bertalan, Guido, Frigyes és János 
vegliai comesekhez a Ginevra asszony örökségének kifizetése dolgában. 
Kiadása Ljübié, Listine I. köt. 248 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Wenzel, Anjoukori dipl. eml. I. köt. 190 1. 
Bartholomeo, Guidoni, Frederico et Joanni comi-
tibus Vegle. 
egregius vir quondam comes Leonardus patruus 
vester relinqueret nobili mulieri Genevre filie sue, et nepti 
nostre libras duo mille et ipsa nihil inde perceperit 
Datum in nostro ducali palatio Venetiarum, anno ab 
incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo trecente-
simo décimo, indictione octava, die vero ultimo mensis 
április. 
1310. 
ápr. 30 
LXVI. 
1310. ápr. 30. 
Gradonigo Péter velenczei dogé Demjén vegliai comeshez, Ginevra asszony 
gyámjához, az atyjától hagyott örökségnek a néhai János fiai által való 
kifizettetése ügyében. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 249 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. I. köt. 190 1. 
Comiti Duymo. 
comes Leonardus quondam relinquerit nobili 
mulieri Zenevre filie sue, nepti nostre ac vestre libras duo 
mille, et filii quondam comitis Joannis, nepotes ipsius quon-
dam comitis Leonardi ipsos denarios eidem Zenevre non 
dederint — — 
Datum in nostro ducali palatio Venetiarum — — 1310. 
ápr. 30. 
Comiti Frederico filio comitis Duymi. 
3* 
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1310. 
ápr 30. 
1310. 
jun 19. 
LXVII. 
1310. ápr. 30. Velencze. 
A velenezei államtanács a regaliák meg nem fizetése miatt Márk, Schinella 
és Miklós vegliai comeseket a hűbérben bírt Vegliától való megfosztással 
fenyegeti. 
Kiadása Ljubic, Listine 1. köt. 250 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Marco, Schinelle et Nicolao comitibus Vegle. 
— — Datum in nostro ducali palatio Venetiarum, 
anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo 
tercentesimo decimo, indictione octava, die vero mensis 
április ultimo. 
LXVIII. 
1310. jun. 19. 
A velenezei államtanács parancsa Guido, Frigyes, János és Bartolo vegliai 
comesekhez az adó s Zenevra asszonynak való tartozásuk megfizetése 
dolgában. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 253 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Guidoni, Frederico et Joanni, Bartholo et fratribus 
comitibus Vegle 
— — Datum in nostro ducali palatio Venetiarum etc. 
millesimo tercentesimo decimo, indictione octava, die vero 
decimo nono mensis iunii. 
L XIX. 
1313-1316. 
Velenezei követség az arbeiak s Frigyes vegliai comes közt kötendő 
béke dolgában. — Az adófizetésben hanyag vegliai comesek birtokát a 
köztársaság Demjén comesnek felajánlja. — Megengedi, hogy Schinella és. 
Miklós vegliai comesek a regaliákat -későbben fizethessék meg. 
Ljuhic, Listine I. köt. 164., 169, 178 11. 
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LXX. 
1314. jul. 2. Otocsácz. 
Demjén vegliai comes és fia Frigyes levele Soranzo János velenczei 
dogéhoz, az arbeiakkal elintézetlen viszály s az ezek által követelt 
Jablane dolgában. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 281 1. (Monum. slavorum merid. I.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. I. köt. 201 1. 
Duimus comes Vegle, ac Fridericus eius natus 
comes Vegle Segnieque perpetuo potestas — — 
— — Nos comes Duymus ibidem 
non potuimus interesse, sed — — comes arbensis — — 
ac comites Marcus et Schinella — — ac nos comes Fre-
dericus potestas Segne fuimus constituti — — et — — 
comes arbensis volebat, ut ipsum negotium in iudices arbi-
tros dimitteretur. — — 
Data in Othozazo, die secunda iulii 1314. 
LXXI. 
1315. febr. 2. Zeng. 
Demjén vegliai comes és fia Frigyes adománylevele, a karthausi rend 
giriumi szerzetesei számára évenként adandó olajról és sóról. 
XV. századi másolata egy egész ív papír első lapján a kismartoni 
főlltárban Eepos. 42. G. 47. Átirata Bertalan comesnek 1359. febr. 21-én 
kelt s ugyanazon papír első és második lapján levő kiváltságlevelében 
hátrább. 
Kiadása Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 140 1. 
Universis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum 
pervenerit, Duimus et Fridericus eius filius comites Vegle 
et1 Vinodoli,2 Modrusse ac civitatis Segnie perpetui domini 
in presenti bonam vitám et in futuro glóriám consequi sem-
piternam. 
1
 Az átiratból hiányzik. 
s
 Vinodolli u. ott. 
1314, 
jul 2 
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Quoniam ut ait sapiens: generatio preterit et generado 
advenit, necesse est ea, que pro durabili fiunt indicio litte-
rarum et testium deduci ad notitiam posterorum. 
Nos igitur pro speciali remedio animarum felicium pro-
genitorum et heredum nostrorum defunctorum, ac pro salute 
et sanitate nostra ac nobilis domine domine Urse <;uxoris 
nostre)1 scilicet Duymi, matris nostre videlicet Friderici 
comitis ac domine Elisabeth uxoris nostre comitis Friderici, 
filiorumque nostrorum tam presentium quam futurorum 
deliberato animo et maturo consilio ordinamus liberaliter 
venerabilibus et religiosis viris priori et conventui domus 
Vallis sancti Mauricii in Gyrio ordinis carthusiensis2 aqui-
legiensis diócesis unam salmam olei omni anno in epiphania 
Domini perpetuo dandam. Ceterum vero, ut predictos fratres 
sorti Dei super omnes religiosos, quos assumptos propin-
quius credimus, pro nobis circa Dei clementiam sollicitiores 
perpetuo sentiamus, eisdem donatione irrevocabili inter vivos 
concedimus quadraginta staria salis omni anno in ascensione 
Domini assignandas perhenniter eo modo, quod ad utilita-
tem predictorum fratrum potest commodius intelligi sive 
dici, que omnia reddi debent predictis fratribus;i supradictis 
terminis de nostris propriis redditibus in Segnia civitate, 
renunciantes nos predicti Duymus et Fridericus omni iuri 
et iurisdicioni, quo vel quibus posset contra predictam dona-
tionem in aliquo contraire. Preterea quicquid et cuiuscunque 
conditionis a predictis fratribus emptum seu comparatum 
fuerit, debet sine theloneo, tributo vel tergovina et qualibet 
alia exactione in omnibus domini nostri districtibus libere 
et dimitti. 
Addimus quoque bona et sincera fide obligatione here 
ditaria firmiter statuentes, quod singula, que predicta sunt, 
a nobis et nostris heredibus ac successoribus eorum, 
atque rectoribus officiorum omnium nostrum in perpetuum 
debeant inviolabiliter observari. 
1
 nostre uxoris az átiratban. 
" karthusiensis u. o. 
3
 fratribus in az átiratban. 
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Quare prefati fratres promiserunt pro se et eorum suc-
cessoribus, quod pro salute et sanitate nostra et omnium 
nostrorum1 tam vivorum, quam defunctorum et specialiter 
pro incliti memória patris nostri domini comitis Friderici ac 
matris nostre domine Agne comitisse, omniumque (defun-
ctorum nostrorum)2 in principio quádragesime omni anno 
tricenarium missarum incipere et pro nostris et omnibus, pro 
quibus orare intendimus, semel in anno aniversarium3 devo-
tissime celebrare. 
Nos igitur in testimonium premissorum tradidimus 
predictis fratribus presentes litteras nostrorum sigillorum 
munimine roboratas. 
Dátum et actum Segnie, in festő purificationis beate 
virginis Marié sub anno a nativitate Domini M.ccc.xv., 
indicione xin. 
LXXII. 
1316. szept. 20. 
I. Károly király adománylevele Demjén vegliai comes számára Gecske vár-
megyéről, Dolano, Laznicsics és Obrics földekről s Otocsácz váráról. 
Eredetije szakadozott hártyán, zöld-lila selyemszalagon függő 
töredékpecséttel az orsz. lltárban MODL. 33173. (Neoreg. a. 315. 9.) 
Átirata Róbert Károly királynak 1322-ben kelt kiváltságlevelében hátrább, 
MODL. 33315. 
Egyébiránt az oklevél filiatiója itt következik : 
Róbert K. 1316. IX. 20. 
Eredeti. 
Ugyanő 1322 . . . . 
Átirat. 
Ugyanő 1323. X. 31. 
Eredeti. 
1315. 
febr. 2. 
1
 nostrum az átiratban. 
2
 nostrorum defunctorum u. o. 
3
 Az átiratból hiányzik. 
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Karolus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame 
Servie, Gallicie, Lodomerie, Dalmatie,1 Comanie Bulgarieque 
rex, omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis 
salutem2 in salutis largitore. 
Magne glorie laus regie celsitudini tunc digne redditur, 
cum ut pacificus, sic munificus et fidelitatis meritorum fore 
pensaturus perhibetur. Nam inter cardines virtutum prudentia 
non minus digno loco sedet, que etsi cunctorum obsequia 
prudenter dimetitur, illos tarnen maiori prerogativa extollere 
nititur, qui ceu sue fidelitatis initia bene ceperunt, sic melius 
mediarunt et peroptime satagunt diffinire recommendati et 
acceptatione iugiter digni sue ingentis excellentie meritorum. 
Proinde ad universorum tam presentium quam futu-
rorum notitiam harum [serie] volumus pervenire, quod nos 
considerationis nostre intuitum ad fidelitates, fideliumque 
servitiorum mérita comitis Duym subi 3 pueritie cum 
adhuc paterno g . . in regno Apulie foveremur veniendo 
ad nos ultra mare 5 sumpme sollicitud[inis] . . . .e 
toto eo tempore, quo in reg[num nostru]m Hun[garie iu]re 
geni[ture nobis debitum] intravimus,7 in cunctis 8 [fide]-
litatis servitia nob[is| . . . .9 et specialiter 10 [ad]huc 
in tenera etate essemus constit[uti, nec ta]nte potentie bra-
chium [nobis suffra]gare[tur, qua11 dje re barones nostri . 
a nobis divertebant, idem comes D|uym] qualibet societate 
suorum amicorum derelicta et etiam proximorum suorum 
consortio et caterva postergata cunctis fortune casibus, 
I
 Feleslegesen mind a két példányban. 
s
 salutis MODL. 33315. 
a
 40 mm. lyuk és vízfolt az eredetiben. 
i
 10 mm. lyuk u. o. 
à
 70 mm. lyuk u. o. 
6
 50 mm. lyuk u. o. 
7
 Az MODL. 33315. sz. 1770. jul. 12-ikén kelt pozsonyi káptalani 
hiteles másolatból pótolva. Az eredetiben ezen a helyen 20 mm. lyuk van. 
8
 60 mm. lyuk az eredetiben. 
9
 60 mm. lyuk u. o. 
10
 30 mm vizfolt és lyuk u. o. 
II
 quia MODL. 33315. 
1S
 10 mm. lyuk u. o. 
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immo interdum indubitatis periculis personam suam et bona 
sua sepe et sepius pro nobis exposuit et pluribus vicibus 
excepto eo, quod supradictum est, ultra mare transfretavit 
maximis laboribus sue persone et sumptuose expense com-
meatu in nostris servitiis procedendo, et alia multa genera 
periculorum et dispendiorum in destructionibus possessionum 
suarum, in amissione bonorum suorum et in persecutionibus, 
quas per nostros émulos et infideles pro eo, quia nostris 
servitiis innitebatur et viam fidelitatis nobis exhibende seque-
batur, propter nos recepit, extitit et perpessus, et alia quam-
plura,1 que quia longum esset presentibus inserere et audien-
tibus tediosum presentí duximus conpendio transeundum, 
Unde nos volentes meritoriis servitiis eiusdem comitis 
Duym regio occurrere cum favore, licet idem comes Duym suis 
meritoriis servitiis exigentibus multo plura a nobis merere-
tur, tamen in condignam remunerationem2 servitiorum eius-
dem comitatum de Ghecka, et terram de Dolano, item ter-
rain de Laznychych,3 qui morantur in dicto comitatu Ghecka, 
item castrum de Othochacio cum terra Obrich 4 vocata eidem 
comiti Duym dedimus, donavimus et contulimus iure per-
petuo sibi et suis heredibus, heredumque suorum succes-
soribus possidenda, tenenda et habenda, volentes quod5 per 
hoc iuri regni nostri et consuetudini approbate non derogetur. 
In cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem pre-
sentes eidem nostras (privilegíales concessimus litteras)0 
duplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
Datum per manus discreti viri magistri Johannis pro-
positi, aule nostre vicecancellarii et archidiaconi de Kukullu7 
dilecti et fidelis nostri, anno Domini millesimo trecentesimo 
xvi., kalendas octobris XIL. regni autem nostri anno simi-
liter XVI. 
1
 quamplurima MODL. 33315. 
2
 reconpensationem u o. 
3
 Laznichich u. o. 
1
 Obryz u o. 
5
 ut U. 0. 
B
 litteras privilegíales concessimus u. o. 
7
 Kukulleu u. o. 
1316 
sept.20. 
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LXXIII. 
1317—1319. 
A signoria Slava asszonyt és fiait Velenczébe idézi. — Miklós comes 
ügyében előbb halasztást enged, azután megfenyegeti s a hűségeskü le-
tétele végett megidézi. — Frigyest inti: ne védelmezze a hozzá menekült 
arbei lakosokat. 
A Mladen bán s Frigyes comes közti béke dolgában közbenjár. 
A chersói comest a vegliai comesek, továbbá Slava asszony és fiai 
megbüntetésére felhatalmazza. 
Guido János és Frigyes comeseknek az adó megfizetésére halasztást enged. 
Ljubic, Listine I. köt. 164., 168., 170., 178 11. 
1319. 
jun. 30. 
LXXIV. 
1319. jun. 30. 
Frigyes vegliai comes Velenczének hűséget esküszik. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 303 1. (Mon. slav. merid. I.) 
Millesimo trecentesimo décimo nono, indictione secunda, 
die sabbati ultimo iunii — — Federicus comes Vegle, filius 
quondam comitis Doymi in presentía —-— ducis Venetia-
rum iuravit fidelitatem, 
LXXV. 
(1319 körűi.) 
Bartolo fia Dcmjén és Péter fia Bartolo vegliai Ferencz-rendű volt 
con fráterek. 
Kiadása Starine XX. köt. 6 1. 
nomina fratrum istius fraternitatis defunctorum : 
Duymus1 comitis Bartholi Barthulus comi-
tis Petri. 
1
 Demjén 1319-ben már néhai. — V. ö. az 1319. jun. 30-iki 
oklevélkivonattal. 
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LXXVI. 
1320. okt. 18. Otocsácz. 
Frigyes vegliai comes bizonyságlevele, mely szerint Nürnbergi Frigyes 
karinthiai emlachi birtokait Ortenburgi Henriknek eladta 
Kiadása Fejér, Codex dipl. VIII. 2. 291 1. 
— — fidelis noster Fridericus norenbergarius bona 
sua in Karinthia sita, in villa Emlach vendiderit Heinrico 
iudici de hospitali sub Ortenburch 
Dátum in Octoczacz, anno Domini millesimo trecen-
tesimo vigesimo, in festő sancti Luce euangeliste. 
LXXVII. 
1320—1321. 
Guido comes és testvérei által a castelmuschiói és dobregnai lakosoknak 
okozott károk megtérítése. — Guido és Miklós comes a hűségeskű letételére 
Velenczébe idéztetnek. — Slava asszony, Márk comes özvegyének jöve-
delmei. — A köztársaság a béke dolgában követeket küld Mladen bánhoz 
és Frigyes vegliai comeshez. 
Ljubií, Listine I. köt. 165., 168 11. 
-LXXVIII. 
1321. márcz. 16. 
A velenezei államtanács János fia Guido vegliai comest hanyagsága s a 
hűségeskű megtagadása miatt vegliai birtokrészétől megfosztván azt Dem-
jén fia Frigyesnek adományozza. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 323 1. (Mon. slav. merid. I.) 
— — MCCCXXL, die xvi. martii, indictione ív. 
'
 1
 N 
comes Guido de Vegla filius olim comitis Johan-
nis — — non solverit, nec dictum iuramentum fecerit et 
propterea privetur a parte sua comitatus Vegle ; 
et egregius vir comes Federicus filius olim comitis Doymi 
— —- solverit domino duci regaliam, quam comes Guido 
supradictus solvere debebat, illustris dominus Johannes 
Superantio *— — dux dicto comiti Federico — — 
concessit partém comitatus spectantem olim ad dictum 
comitem Guidonem — — 
1320. 
okt. 18. 
1321. 
nárc.16. 
1321 
un. 20. 
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LXXIX. 
1321. jun. 20. 
Miklós vegliai comes Velenczének hűséget esküszik. 
Kiadása Ljuiic, Listine I. köt. 303 1. (Mon. slav. merid. I.) 
Millesimo trecentesimo vigésimo primo, indictione quarta 
— — Nicolaus comes Vegle, filius quondam comitis . . . 
— — die vigésimo mensis iunii fidelitatis — — fecit et 
iuravit similiter sacramentum — — 
LXXX. 
1322. okt. 8. 
I. Károly kiváltságlevele Modrusról és Vinodolról Frigyes comes számára. 
I. Károly 1323. nov. 7-én kelt átiratából hátrább, MODL. 33509. 
33508. 32. 33507. 
Kiadása a második átiratról Fejér, Codex dipl. VIII. 2. 346 1. 
[Karolus] Dei gratia Hungarie, Dalmatie. Croatie, Rame, 
Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, omni-
bus Christi fidelibus presentium notitiam habituris salutem 
in omnium Salvatore. 
Justis petentium desideriis facilem et benivolum prebere 
consensum ius invitat, equitas persuadet et regalis sublimitas 
exortatur. 
Proinde ad universorum notitiam tam presentium quam 
f[uturorum harum serie] volumus perven ire, quod accedens 
ad nostre serenitatis presentiam magniflcus vir Fridericus1 
filius quondam comitis Dwym fidelis noster, exhibuit nobis 
quoddam privilégium Ladizlai regis inclite memorie confir-
mans privilegia felicis recordationis Bele, Stephani et aliorum 
regum Hungarie predecessorum nostrorum, quorum tenores 
infra continentur, petens a nobis [humili precum instantia, 
ut] idem ratum habere, nostro que privilegio dignaremur 
confirmare. Cuius quidem tenor talis est: Ladizlaus Dei gratia 
1
 Fridricus MODL. 33508. 
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Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodo-
merie, Comanie Bulgarieque rex — — stb., 1. IV. László 
1279-ben kelt oklevelét a függelékben. —-
Nos igitur petitionibus iustis et legitimis eiusdem Fri-
derici1 fidelis nostri favorabiliter inclinati tenorem dicti pri-
vilegii confirmantis privilegiorum suprascriptorum2 regum 
tenores non abrasum, non cancellatum, non vitiatum, sed 
omni suspicione3 fcarejntem de verbo ad verbum presenti-
bus inseri faciendo ratificamus, approbamus et acceptamus, 
presentisque scripti .patrocinio confirmamus. 
In cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem pre-
sentes concessimus litteras duplicis sigilli nostri [munjimine 
roboratas. 
Dátum per manus discreti viri magistri Ladizlai tytu-
lensis prepositi et albensis ecclesie4 electi, aule nostre vice-
cancellarii dilecti et fidelis nostri, anno Domini m.CCC. vicé-
simo5 secundo, octavo idus octobris, regni autem nostri 
anno similiter vicésimo6 secundo. 
LXXXI. 
1322. okt. 8. 
I. Károly kiváltságlevele Zeng városról Demjén fia Frigyes comes számára. 
Róbert Károlynak 1323. nov. 6-án kelt megerősítő leveléből hát-
rább, MODL. 34003. 33097. 
Kiadása az első átiratról Fejér, Codex dipl. VIII. 2. 347 1. 
Karolus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, 
Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, ómni-
bus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris presen-
tem paginam inspecturis salutem in omnium Salvatore. 
Í322. 
okt. 8. 
1
 Fredrici MODL. 33508. 
8
 supradictorum MODL. 33507. 
3
 suspectione MODL. 32. 
+
 Kimaradt 32. 33507. 
5
 vigésimo 33508. 33507. 
8
 vigésimo u. o. 
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Ad regiam pertinet1 pietatem suorum predecessorum 
privilegia2 renovare, ne consumpta vetustate a memoria 
posterorum simul cum labenti tempore elabantur. 
Proinde ad universorum notitiam harum serie volumus 
pervenire, quod comes Feldricus3 filius comitis Dwym4 
fidelis noster ad nostre serenitatis accedens presentiam, 
exhibuit nobis litteras privilegíales domini Bele regis Hunga-
rie felicis recordationis super donatione cuiusdam civitatis 
confectas, petens nos humili cum instantia, ut easdem ratas 
habere et ad maiorem geste rei certitudinem nostro privi-
legio dignaremur confirmare. Quarum quidem tenor talis est: 
Bela Dei gratia Hungarie, Dalmatie,5 Rame, Servie, Gallicie, 
Lodomerie Comanieque rex — — stb., I. a IV. Béla nevére 
1260 évi daUimnial hamisítótl oklevelet a függelékben. — 
Nos igitur petitionibus predicti magnifici viri15 comitis 
Fredrici7 filii comitis Dwyn8 fidelis nostri favorabiliter incli-
nad, attendentes, quod iusta et modesta petitio auribus regie 
benignitatis displicere (non debet),9 imo ad exauditionis gra-
tiam admitti meretur, prefatas10 litteras privilegíales non 
cancellatas, non abrasas, nec in aliqua sui parte vitiatas 
de verbo ad verbum presentibus inserí faciendo acceptamus, 
approbamus, ratificamus et presentís scripti11 patrocinio 
confirmamus. 
In cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem pre-
sentes concessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. 
Datum per manus discreti viri magistri Ladislai tytu-
lensis prepositi, albensis ecclesie electi, (aule nostre vice-
1
 pertinent MODL. 33097. 
2
 privilégium u. o. 
3
 Fridricus u. o. 
4
 Duymi u. o. 
5
 Dalmatie, Croatie u. o. 
e
 viri domini u. o. 
7
 Fridrici u. o. 
8
 Duymi u. o. 
9
 nobis hibásan u. o. 
10
 presentes u. o. 
11
 seribi hibásan u. o. 
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cancellarii) dilecti et fidelis nostri, octavo idus octobris, 
anno Domini millesimo ccc. vicésimo1 secundo, regni autem 
nostri anno similiter vicésimo3 secundo. 
LXXXII. 
1322. 
I. Károly király kiváltságlevele Demjén fia Frigyes vegliai comes számára, 
Gecske vármegyéről, Otocsácz váráról s Dolano, Laznicsics és Obrics 
földekről. 
Róbert Károly 1323. okt. 31-én kelt kiváltságleveléből hátrább, 
MODL. 33315. 
(K)arolus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, 
Servie, Gallicie, Lodom[erie, Cumanie Bulg]arie[que rex, 
omnibus] Christi fidelibus presens scriptum inspecturis salu-
tem in omnium Salvatore. 
Justis petentium desideriis facilem prebere consensum 
ius invitât, equitas suadet et regalis sublimitas exortatur. 
Proinde ad universorum tam presentium quam futu-
rorum notitiam harum serie [volumus perveni]re, quod magni-
ficus vir comes Fredericus fi[lius quondam comitis Dwym 
dilecjtus et fidelis noster ad nostram accedens presentiam 
exhibuit nobis litteras nostras privilegíales olim super facto 
comitatus de Gechka et terre de Dolano, item terre de 
[Laznychich et] castri [de Othochacio ac] terre Obriz vocate 
per nos datarum [dicto] comiti Duy[m et heredibus] suis 
confectas, petens a nobis [humili pre]cum instantia, ut ipsas 
denuo ratas habere et nostro dignaremur privilegio confir-
mare. Quarum quidem privilegialium litterarum [nostrarum 
tenor talis 'est : Karolus Dei] gratia Hungarie, Dalmatie, 
Croatie, [Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie], Cumanie Bul-
garieque rex — — stb., 1. I. Károly királynak 1316. szept. 
20-án kelt okfevelét elébb. — 
Nos itaque iustis petitionibus memorati comitis Fre-
derici [fidelis nostri inclinati regio] cum favore predictum 
1
 vigésimo MODL. 33097. 
2
 vigésimo u. o. 
1322. 
ókt 8 
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1322. 
privilégium non cancellatum, non abrasum, nec in aliqua 
sui parte vitiatum de verbo ad verbum transscribi et pre-
sentibus inseri facientes denuo approbamus, ratificamus, 
innovamus et presentis scripti patrocinio confirmamus. 
In cu[ius rei memóriám firmijtatemque perpetuam pré-
sentes eidem concessimus litteras dupplicis sigilli nostri 
munimine roboratas 
Datum per manus discreti viri magistri Ladizlai pre-
positi ecclesie titulensis, albensis electi, aule nostre vicecan-
cellarii dilecti et fidelis nostri . . . -1 anno Domini millesimo 
ccc. vicesimo secundo, regni autem nostri anno similiter xxii. 
LXXXIII. 
1322—1323. 
A velenczei államtanács a Márk comes fiai hűbérbirtokát Miklós comes-
nek felajánlja. 
Ljubic, Listine I. köt. 165 1. 
LXXXIV. 
1323. márcz. 2. 
Róbert Károly király adománylevele Frigyes fia Demjén vegliai comes szá-
mára, Dresnek vármegyéről. 
Eredetije hártyán sárga selyemzsinóron függő töredékpecséttel az 
orsz. litárban, MODL. 34195. (Neoreg. a. 1589. 2.) 
Karolus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, 
Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque rex, prin-
ceps sallernitanus, et honoris ac montis sancti Angeli domi-
nus, omnibus Christi fidelibus tarn presentibus quam futuris 
presens scriptum inspecturis salutem in omnium Salvatore. 
Hanc sibi regalis nobilitas legem ponit, ut quod sponte 
tribuit, debere se existimet, nam nisi in beneficiis suis 
creverit, nicbil se prestitisse putet. 
1
 30 mm. vízfolt. 
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Proinde ad universorum notitiam harum serie volumus 
pervenire, quod accedens ad nostram serenitatem Duymuch 
filius Friderici comitis de Wegla filii quondam comitis Duym, 
fidelis noster exhibuit nobis quasdam patentes litteras nostras 
promissionem collationis de Dresnycho comitatus dudum 
Dvym comiti, avo suo per nos factam continentes, petens 
a nobis humili precum instantia, ut quia idem comes Dwym 
extat iam defunctus, dictam nostram sponsionem de speciali 
regie munificentie gratia in persona ipsius comitis Friderici 
filii sui superstitis dignaremur effectui mancipare. 
Nos itaque, qui ex alto nobis crediti regiminis officio 
cunctorum nobis fidelitate adherentium merita librare tene-
mur equa lance, et benivole repromissa soliti sumus libera-
litate regia adinplere, predictis nostre sponsionis litteris dili-
genter recensitis et plenius percunctatis, volentes eandem 
repromissionem nostram de dicto comitatu de Dresnicho 
olim comiti Duym velud honorem regium per nos confe-
rendo factam in persona ipsius comitis Frederici filii sui, 
fidelis nostri nobisque dilecti ad ipsius humilem instantiam 
et instantissimam petitionem eiusdem operis efficacia termi-
nare et concupitum per ipsum comitem Fridericum perdu-
cere ad effectum, eundem comitatum de Dresnicho, qui cum 
districtu eiusdem comitis Frederici confinatur, tamquam 
honorem regium usque ad nostrum beneplacitum ipsi comiti 
Frederico harum serie duximus conferendum. 
In cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem pre-
sentes concessimus litteras novi et autentici sigilli nostri 
dupplicis munimine roboratas. 
Datum per manus discreti viri magistri Ladizlai pre-
positi ecclesie albensis, aule nostre vicecancellarii dilecti et 
fidelis nostri, anno Domini millesimo trecentesimo vigésimo 
tertio, venerabilibus patribus dominis Bolezlao strigoniensi 
et fratre Ladizlao colocensi archiepiscopis, Johanne nitriensi, 
Benedicto chanádiensi, Nicolao iauriensi, Gregorio de Kw, 
Ladizlao quinqueecclesiensi, Iwanka varadiensi, Andrea trans-
silvano, Herrico wesprimiensi et Chanadino agriensi episco-
pis ecclesias Dei feliciter gubernantibus, magnificis viris 
Philippo palatino comité scepusiensi et de Vyvvar, Demetrio 
Frangepán-Oklevéltár I. 4 
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1323. 
márc.2. 
magistro tavarnicorum nostrorum comité bachiensi et trin-
chiniensi, Lamperto iudice curie nostre comité chanadiensi 
et nitriensi, Thoma voyvoda transsilvano comité de Zonuk, 
Nicolao bano totius Sclavonie comité supruniensi et de 
Kamarun, Mykch magistro tavarnicorum domine regine 
karissime consortis nostre comité de Sarus et de Zernien, 
Deseu iudice curie eiusdem regine, Paulo bano de Machou 
comité syrmiensi, de Wolkou et de Budrugh, Blasio magistro 
agazonum nostrorum, Dionysio magistro dapiferorum nostro-
rum castellano de Myhald, et Nicolao comité symigiensi et 
aliis quampluribus regni nostri comitatus tenentibus et hono-
res, sexto nonas martii, regni autem nostri anno similiter 
vigesimo tertio. 
LXXXV. 
1323. okt. 31. 
I Károly király kiváltságlevele Frigyes vegliai comes részére, az atyjának 
adományozott Gecske vármegyéről, Otocsácz váráról Dolano, Laznicsics 
és Obriz földekről. 
Eredetije vízfoltos és szakadozott hártyán lila-veres selyemzsinóron 
függő töredékpecséttel az orsz. lltárban, MODL. 33315. (Neoreg. a. 483. 28.) 
Hiteles, 1770. jul. 12-én kelt másolata u. o. ugyanazon szám alatt. 
(K)arolus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, 
Servie, Gallicie, Lodomerie, [Cumanie] Bulgarieque rex, prin-
ceps sallernitanus et honoris ac montis sancti Angeli domi-
nus, omnibus Christi fidelibus presentibus pariter et futuris 
presentem paginam inspecturis salutem in [Domino sempi-
ternam. 
Cum a nobis petitur], quod iustum et honestum est, 
decet maiestatem regiam facilem prebere consensum in hiis 
presertim, que videntur suorum subditorum comodis con-
venire. 
Proinde ad universorum notitiam harum serie volumus 
pervenire, quod 1 priori et antiquo sigillo nostro ad 
reformationem status regni nostri de prelatorum, barronum 
1
 60 mm. vízfolt. 
— ö l -
et procerum universorum regni eiusdem consilio novaque 
bulla nostra ex íirmato eorundem pragmatice sanctionis 
statuto publicata 1 comitis Dwym comes de Modrus, 
de Wynodol et de Wegla fidelis noster ad nostram acce-
dendo presentiam exhibuit nobis quoddam privilégium no-
strum priori et antiquo sigillo nostro consignatum confir-
mans aliud privilégium . . .2 super [nova] do[natione] comitatus 
de Guechka et terre de Dolano, item terre de Laznychich 
et castri de Othochacio ac terre Obriz vocate per nos data-
rum dicto comiti Dwym confectum, petens a nobis humili 
precum instantia, ut idem privilégium prese 3 nostram 
ratam habere novique et autentici sigilli [nostri dupplicis 
appos]itione dignaremur. Cuius quidem privilegii nostri tenor 
talis est: (K)arolus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodom[erie, Cumanie Bulg]arieque 
rex — — stb-j I. I. Károly 1322-ben kelt oklevelét elébb. — 
Quia igitur regia nobilitas hoc sibi pro lege ponit, ut 
nisi in beneficiis largiendis continue increverit, nichil se 
putet inpendisse, nos considerantes fidelitates et servitiorum 
merita ipsius comitis Fredricii, que nobis exhibuit, ipsius 
privilegii nostri conperta veritate, ad iustam et legitimam 
eiusdem petitionem idem privilégium nostrum non abrasum, 
non cancellatum, nec in aliqua sui parte vitiatum, prout 
hic insertum est, [supra]dictam donationem et collationem 
nostram de comitatu Gechka, terra Dolano, item de terra 
Laznychich, castro Othochacio ac terra Obriz vocata factam 
predicto comiti Duym, ac comitatum, Castrum et terras pre-
nominatas cum suis omnibus [utilitatibus] et pertinentiis 
universis continuatione condigna eidem comiti Fredrico, 
dummodo fidelitatem nobis observet, innovamus, approba-
mus, ratificamus . . } nostra et de prelatorum ac barronum 
nostrorum consilio et consensu, auctoritate presentium et 
appositione dupplicis novi et autenticati anno presenti sigilli 
nostri appositione confirmamus. 
1
 70 mm. vízfolt. 
3
 25 mm. vízfolt. 
3
 70 mm. vízfolt. 
4
 20 mm. vízfolt. 
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1323.
 ( 
ikt. 31.. 
In cuius rei memóriám perpetuamque tirmitatem pre-
sentes con[cessimu]s litteras predicti sigilli nostri dupplicis 
novi et autenci1 sigilli nostri munimine roboratas. 
Dátum per manus discreti viri magistri Andree lectoris 
ecclesie quinqueecclesiensis, aule nostre vicecancellarii dilecti 
et tidelis nostri, anno Domini millesimo ccc.xx. tertio, secundo 
kalendas novembris, regni autem nostri similiter vicesimo 
tertio, venerabilibus in Christo patribus dominis Bolezlao 
strigoniensi locique eiusdem comite perpetuo, fratre Ladizlao 
colocensi aule nostre cancellario, fratre Petro spalatensi 
archiepiscopis, Johanne nitriensis, Benedicto chanadiensis, 
Nicolao iauriensis, Georgio de Sancto Ireneo, Ladizlao quin-
queecclesiensis, fratre Petro bachiensis, Iwanka waradiensis, 
Andrea transsilvano, Herrico wesprimiensis aule domine 
regine consortis nostre cancellario et Chanadino agriensis 
ecclesiarum episcopis ecclesias Dei feliciter gubernantibus, 
magnificis viris Philippo palatino comite scepusiensi et Wyuar 
ac iudice cumanorum, Demetrio magistro tavarnicorum 
nostrorum comite bachiensi et trinchiniensi, Lamperto iudice 
curie nostre comite nitriensi et chanadiensi, Thoma voyvoda 
transsilvano et comite de Zonuk, Nicolao [bano totius] Scla-
vonie comite supruniensi, Mykch magistro tavarnicorum 
domine regine consortis nostre predicte comite de Sarus et 
de Zemlen, Paulo bano de Machou comite syrimiensi, de 
Wolko et de Budrug, B[lasio magistro agazjonum nostrorum 
comite huntensi, Dionysio magistro dapiferorum nostrorum 
castellano de Mychald, Nicolao comite posoniensi et aliis 
quampluribus comitatus regni tenentibus et honores. 
LXXXVI. 
1323. nov. 6. 
Róbert . Károly kiváltságlevele Zeng városáról Frigyes comes számára. 
Eredetije megrongált hártyán, veres-zöld selyemzsinóron függő töre-
dék pecséttel az orsz. lltárban, MODL. 34003. (Neoreg. a. 1<>4<>. 1.) Átirata 
Nagy Lajos 1350. febr. 18-án kelt oklevelében hátrább, MODL. 33097. 
1
 autentici helyett. 
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Kiadása az MODL. 34003. számú eredetiről Fejér, Codex dipl. 
VIII. 2. 402 3. 
(K)arolus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, 
Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, prin-
ceps sallernitanus et honoris ac montis sancti Angeli domi-
nus, omnibus Christi fidelibus presentium notitiam habituris 
salutem in omnium Salvatore. 
Provida regum discretio non solum quod extitit debet 
instituere, sed et legaliter instituía statu debito conservare. 
Proinde ad universorum notitiam harum serie volumus 
pervenire, quod comes Feldricus1 filius comitis Dwym,2 
fidelis noster, ad nostre maiestatis accedens presentiam 
exhibuit nobis privilégium nostrum sub priori et antiquo 
sigillo nostro, confirmans privilégium domini Bele quondam 
illustris regis Hungarie, predecessoris nostri felicis recorda-
tionis, super donatione cuiusdam civitatis Seen vocate facta 
•confectum, petens nos humili precum cum instantia, ut ipsum 
privilégium super huiusmodi donatione ratum habere, sigillo 
nostro novo et autentiquo3 sibi et per eum suis dignaremur 
confirmare. Cuius quidem privilegii tenor talis est: Karolus Dei 
gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, 
Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex stb., I. I. Károly 
1322. okt. 8-án kelt oklevelét LXXXI. sz. a. elébb. — 
Nos igitur petitionem ipsius comitis Fredrici4 filii 
comitis Dwym5 iustam esse attendentes et iuri consonam, 
predictum privilégium nostrum nobis reportatum in nulla sui 
parte vitiatum acceptamus, ratificamus et ut fidelitatem 
observanti sigilli nostri novi ac autentici patrocinio ipsam 
donationem confirmamus. 
In cuius confirmationis memóriám perpetuamque fir-
mitatem presentes concessimus litteras duplicis sigilli nostri 
movi et autentici munimine roboratas. 
1
 Fridricus MODL. 33097. 
2
 Duymi u. 0. 
3
 autentico u. o. 
i
 Fridrici u. o. 
•
5
 Duymi u. o. 
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1323. 
nov. ö 
i 
] 
( ] 
] 
1 
I 
Dátum per manus discreti viri magistri Endere1 lecto-
ris quinqueecclesiensis, auleque2 nostre vicecancellarii dilecti 
et fidelis nostri, anno Domini millesimo ccc.xx. tertio, octavo 
idus novembris, regni autem nostri anno3 similiter vigé-
simo tertio, venerabilibus in Christo patribus et dominis 
Bolezlao strigoniensi et fratre Ladislao colocensi auleque 
nostre cancellario archiepiscopis, Johanne nitriensi, Benedicto 
chanadiensi, Nicolao iawriensi, Georgio syrmiensi,4 Ladislao 
quinqueecclesiensi, Ivvanka waradiensi, fratre Petro boznensi, 
Andrea transsilvano, Chanadino agriensi, et Herrico wes-
primiensi dominis episcopis ecclesias Dei feliciter gubernan-
tibus, magnificis viris Philippo palatino, comité scepusiensi5 
et de Wywar, Demetrio magistro tavarnicorum nostrorum,. 
comité bachiensi et trinchiniensi, magistro Lamperto iudice 
curie nostre, comité chanadiensi et nitriensi, Thoma voyvoda 
transsilvano et comité ^de Zolnuk, Nicolao bano totius Scia-
vonie comité soproniensi et de Kamarun, Paulo bano de 
\Iachow comité syrmiensi),0 de Wolkow7 et de Budrug, 
Dionysio magistro dapiferorum nostrorum, Blasio magistro 
agasonum nostrorum, magistro8 Nicolao comité posoniensi 
3t aliis quampluribus regni nostri comitatus tenentibus et 
lonores. 
LXXXVII. 
1323. nov. 7. 
i. Károly kiváltságlevele Modrusról és Vinodolról Frigyes comes részére.. 
Eredetije megrongált hártyán lila-veres selyemzsinóron függő töredé-
ces pecséttel az orsz. lltárban, MODL. 33509. (Neoreg. a. 370. 34.) Átirata 
. Lajos 1350. február 18-án kelt oklevelében hátrább, MODL. S350S_ 
32. 33507. 
1
 Endre MODL. 33097. 
- aule u. o. 
3
 Hiányzik u. o. 
i
 sirimiensi u. o. 
5
 scepsiensi u. o. 
6
 Hiányzik u. o. 
7
 Walko u. o. 
8
 Hiányzik u. o. 
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Kiadása az MODL. 33509. számú eredetiről Fejér, Codex dipl. 
VIII. 2. 414 1. 
(K)arolus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
[Rame, Servie], Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque 
rex, princeps sallemitanus et honoris ac montis sancti Angeli 
dominus, omnibus Christi fidelibus tarn presentibus quam 
futuris presentem paginam inspecturis salutem in omnium 
Salvatore. 
Ad universorum notitiam harum serie volumus per-
venire, quod magnificus vir1 Fridericus filius [quondam] 
comitis Dwym fidelis noster ad nostre serenitatis accedens 
presentiam exhibuit nobis quoddam privilégium nostrum 
priori et antiquo sigillo nostro consignatum tenoris infra-
scripti, petens a nobis humili precum instantia, ut idem pri-
vilégium ratum habere et ad uberiorem2 cautelam et con-
servationem sui iuris appositione novi et autentici sigilli 
nostri dignaremur confirmare. Cuius quidem privilegii nostri 
tenor [talis est : Karolusl Dei gratia Hungarie, Dalmatie, 
Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulga-
rieque rex stb., 1. I. Károly 1322. okt. 8-án kelt ok-
levelét LXXX. sz. a. elébb. — 
Nos igitur iustis et legitimis petitionibus eiusdem Fri-
derici filii Dwym favorabiliter inclinati dictum3 privilégium 
nostrum nobis reportatum in nulla sui parte vitiatum, dum 
tarnen in fidelitate nobis débita perstiterit, ratificamus, accep-
tamus, approbamus, et presentis scripti patrocinio con-
firmamus. 
In cuius confirmationis memóriám perpetuamque fir-
mitatem présentes concessimus litteras dupplicis novi et 
autentici sigilli nostri munimine roboratas. 
Datum per manus discreti viri magistri Endree lectoris 
ecclesie quinqueecclesiensis, aule nostre vicecancellarii dilecti 
et fidelis nostri, anno Domini M.CCC.XX. tertio, septimo idus 
novembris, venerabilibus in Christo patribus dominis Bolezlao4-
1
 Hiányzik MODL. 33508. 
s
 huberiorem u. o. 
3
 predictum MODL. 33507. 
1
 Wolezlao MODL. 32. 33507. 
1323. 
nov. 7, 
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strigoniensi et fratre Ladizlao colocensi archiepiscopis, Jo-
hanne nitriensis, Benedicto chanadiensis, Georgio scirimiensis, 
Nicolao iawriensis, Ladizlao quinqueecclesiensis,Petro boznen-
sis, Iwanka vvaradiensis, Andrea transsilvano, Herrico wespri-
miensis et Chanadino agriensis ecclesiarum episcopis ecclesias 
Dei feliciter gubernantibus, magnificis viris Philippo palatino 
comité de Scepus et de Wywar, Demetrio magistro tavar-
nicorum nostrorum comité bachiensi1 et trinchiniensi, 
[magistro] Lamperto iudice curie nostre comité chanadiensi 
et nitriensi, Thoma voyvada tanssilvano et comité de 
Zownuk,2 Nicolao baño totius Sclavonie comité supruniensi:i 
et de Kamaron,4 Paulo bano de Machow comité scirmiensi, 
de Wolkovv5 et de Budrug,0 Mykch7 magistro tavarnico-
rum domine regine consortis nostre karissime, magistro 
Desew iudice curie eiusdem domine regine, Dionysio ma-
gistro dapiferorum nostrorum, Blasio magistro agasonum 
nostrorum, magistro Nicolao comité posoniensi et aliis quam-
pluribus regni nostri comitatus tenentibus et honores. 
LXXXVIII. 
1323. decz. 30. Veglia. 
Miklós vegliai comes alapítólevele, a muranói benczések számára Veglia 
szigetén Rogosniczán, kegyúri jogának fentartásával alapított monostorról. 
Kiadása Farlati, Illyricum sacrum V. köt. 644 1. 
- — — Anno eiusdem millesimo tricentésimo vigésimo 
tertio, indictione sexta, die penúltimo mensis decembris 
actum est hoc Vegle, in sala comitis Frederici Nico-
laus comes Vegle, Quaris et Brazis filius bone memorie 
domini Bartholomei comitis Vegle, Quaris et Brazis fecit 
1
 wachiensi 32. 33507. 
2
 Zonuk 33508. 
3
 soproniensi 33507. 
* Kamarom 3350S. Komaron 33507. 
5
 Walkow 33508. 33507. 
6
 Bodrog 33508. 
7
 Michk 32. Mychk 33507. 
1323.  
decz.30. 
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infrascriptam donationem sic dicens: Ego Nicolaus 
— — in presenti dono, offero, concedo et submitto mona-
sterio sancti Cypriani de Murano — — ecclesiam sive 
oratorium, quam ego —_ — fundavi et hedificari feci in 
honorem beati Nicholai apud castrum Verbonicum insule 
veglensis in loco, qui dicitur Rogosinich —- — cum orto 
viridario et toto territorio circumstante — — — versus 
austrum usque ad territórium heredum condam domini co-
mitis Marci olim fratris nostri — — 
LXXXIX. 
1324. 
Vacumdeo János velenczei követ az elmaradt regaliáknak a Márk comes 
fiaitól való behajtása végett Vegliába küldetik. 
Ljubic, Listine I. köt. 165 1. 
x c . 
1325. 
Miklós vegliai comes tartozása Gradonico Márknak a Gradonico Péter 
dogénak járt regaliák fejében. 
Ljubic, Listine I. köt. 165 1. 
XCI. 
1326—1327. 
Frigyes, Miklós és Bartolo megidézése Velenczébe az elkövetett hatalmas-
kodások dolgában. — A vegliai püspök s Miklós és Bartolo közt fenforgó 
ügyben az arbei comes kiküldetik. — Frigyesnek a megjelenésre újabb 
határidő tűzetik ki. — Bartholo a kárvallottaknak fizetendő kétszáz fonton 
elmarasztatik. 
Ljubic, Listine I. köt. 165 1. 
XC11. 
1329. 
Velenczei követek a Frigyes és Demjén comesek közt leendő egyezség 
dolgában. 
Ljubic, Listine I. köt. 166., 177 1. 
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XCIII. 
1330. 
A velenezei államtanács Frigyesnek bizonyos adóssága megfizetésére 
határidó't tűz ki. — Az arbei comest a vegliai püspök, Miklós, Bartholo és 
Slava asszony közt fölmerült ügyben utasítja. — A comesek a szigetbeliek-
nek, különösen a castelmuschiói és dobregnai lakosoknak káraikat 
fizessék meg. 
Ljubic, Listine I. köt. 166 1. 
XCIV. 
1331. 
A velenezei államtanács az adófizetésben hanyag vegliai comeseket a 
szigettől való megfosztással fenyegeti. — Frigyes comes, a ki kedvez a köz-
társaság ellenségeinek, anconai foglyát bocsássa el. 
Ljubic, Listine I. köt. 166 1. 
1332. 
sept. 3 
x c v . 
1332. szept. 3. 
A velenezei köztársaság Frigyes vegliai comest a polaiak ellen bizonyos 
szerződésből kifolyólag, továbbá hadi szolgálata fejében támasztott köve-
telésével elutasítja. 
Kiadása Ljubic, Listine III. köt. 442 1. (Mon. hist. slav. merid. III.) 
1332. 3. septembris 
1332. 
sept 12, 
XCV1. 
1332. szept. 12. 
A velenezei köztársaság Frigyes vegliai comest két anconai polgárnak az 
arbei kikötőben való elfogatásáért megdorgálja. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 391 1. (Mon. hist. slav. merid. I.) 
1332. die xn. septembris — —1 
1
 1332. nov. 2. Ugyanaz meghagyja Frigyesnek, hogy az anco-
naiakat javaikkal együtt a köztársaság követének adja a kezébe. — 
Ljubic i. m. I. köt. 391 1. 
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XCVII. 
1332. decz. 16. Veglia. 
Frigyes vegliai comes levele Dandolo Ferencz velenczei dogéhoz, hogy a 
fiával együtt Szicziliába indult Róbert Károly köszvénye miatt Székes-
fejérvárról visszatért Visegrádra. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 396 1. (Monum. hist. slav, merid. I.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. I. köt. 301 1. 
Dátum Vegle, die xvi. decembris, prirne indi-
ctionis. 
XCVIII. 
1334. okt. 27. 
A velenczei államtanács határozata, a Demjén és Bertalan vegliai comesek 
és a zengiek által Zengben szerpénzzel jogtalanul megrótt és megzálogolt 
velenczei kereskedők dolgában. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 432 1. (Monum. hist. slav. merid. I.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. I. köt. 324 1. 
Die XXVII. octubris 1 
XCIX. 
1335. jan. 3. 
A velenczei államtanács parancsa a vegliai comesekhez és a város közön-
ségéhez, az elfogott chersobeliek szabadonbocsátása s elvett hajóik és 
hadiszereik visszaadása tárgyában. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 438 1. (Monum. hist. slav. merid. I.) 
1335. die tertio ianuarii — —2 
C. 1335. jan. 30. Veglia. 
Veglia közönsége Plavenicza szigetét száz vegliai lakosnak zálogba veti. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 4401. (Monum. hist. slav. merid. I.) 
— —- anno a nativitate eiusdem millesimo trecente-
simo trigesimo quinto, indictione tertia, mense ianuarii die 
1
 1335. jan. 12. Ugyanannak határozata ugyanezen ügyben. — 
Ljubic i. m. I. köt. 439 1. 
2
 1335. jan. 26. Ugyanaz ugyanezen ügyben követet küld Ve-
gliába. — Ljubic i. m. I. köt. 439 1. 
1332. 
dec. 16. 
1334. 
okt. 27. 
1335. 
jan. 3. 
1335. 
jan. 30. 
1335. 
ápr 29. 
1335. 
máj. 14. 
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penultimo Vegle, in via publica ante ianuam curie 
domini Bartholi comitis Vegle regentis, filii condam domini 
comitis Marci, ac coram ipso domino comite Bartholo, 
necnon — — domino Nicolao eius patruo comite Vegle 
licet non regente — — advocati communis Vegle — — 
impignoraverunt Plavenicum seu insulam Plavenici — — 
centum personis seu masaris de Vegla — — 
Cl. 
1335. ápr. 29. Velencze. 
Dandolo Ferencz velenczei dogé levele az arbei comeshez, a köztársaság-
nak szolgálataikat felajánlt Demjén és Bartolo vegliai comesekkel Friaul 
és Isztria megtámadása iránt kötendő egyezség tárgyában. 
Kiadása Ljubic, Listine I köt. 441 1. (Monum. hist. slav. merid. I.) 
— — de oblatione comitis Duymi prudentie vestre 
rescribimus, quod dictus comes se obtulit ad nostrum 
obsequium -— — et idem se dicit credere de comite Bar-
tholo fratre suo — — 
Data in nostro ducali palatio, die x x i x . április, tertie 
indictionis. 
CII. 
1335. máj. 14. 
A velenczei államtanács az arbei comest utasítja, hogy Demjén és Bartolo 
vegliai s Hermán ortemburgi comesekkel Friaul és Isztria megtámadása 
iránt kösse meg az egyezséget. 
Kiadása Ljubic, Listine III. köt. 443 1. (Mon. hist. slav. merid. III.) 
1335. die 14. maji — — respondeatur comiti Arbi, 
quod in nomine domini compleat contractum cum comitibus 
Doymo et Bartholo fratribus, et cum comite 'Hermano de 
Ortemburgh — —1 
1
 1335. máj. 26. Ugyanaz az arbei comes útján a vegliai come-
sekhez, a Starembergi Vulvinus (Volvini de Stalimbergh) birtokainak 
Isztriába menő útjokban való elpusztítása tárgyában. — Ljubic i. m. 
III. köt. 445 1. 
— 1335. jun. 9. Dandolo Ferencz dogé az arbei comeshez, hogy 
Bartolo vegliai comessel a velenczei kapitány felsőbbségének elismerése 
__ (51 _ 
c i n . 
1335. aug, 26. 
A velenczei köztársaság Bartholus vegliai comest a chersóiak panaszára 
törvénybe idézi, s a többi comessel együtt meghagyja neki, hogy a köz-
társaság parancsának nem engedelmeskedő vegliai alattvalóikat állítsák a 
köztársaság ítélőszéke elébe. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 454 1 (Mon. hist. slav. merid. I.) 
Die xxvi. augusti capta, — — quod clamentur in. 
Venetiis secundum consuetudinem officii advocatorum com-
munis comes Bartholus de Vegla dictus Bachinus et Jaco-
mucius vicecomes, quod — — compareant presentialiter 
coram advocatoribus predictis — —1 
CIV. 
1335. szept. 20. Zágráb. 
Demjén és Bertalan vegliai comesek a zágrábi polgárok és saját alattvalóik 
közt fenforgó adóssági ügyek lebonyolítása iránt Zágráb városával egyez-
ségre lépnek. 
Kiadása Tkalcic, Monum. hist. liberae regiae civitatis Zagrabiae 
L köt. 444 1. 
Nos Duimus et Bartholomeus comites Vegle, Modruse 
et Posege, necnon Albe Regalis — — cum probis et hone-
stis — — civibus de Monté Grech — compositionem 
duximus ordinandam — — 
Dátum Zágrábié, in vigilia beati Mathei apostoli et euan-
geliste, anno Domini MCCCXXX, quinto. 
esetén kösse meg az egyezséget — Ljubic i. m. I. köt. 446 1. és III. 
köt. 446 1. 
— 1335. jun. 12. Ugyanaz ugyanannak, hogy Bartolo vegliai 
comessel a velenczei kapitánytól való függetlensége árán is kösse meg 
az egyezséget. — Ljubic i. m. I, köt. 447 1 és III. köt. 447 1. 
— 1335. jun. 21. Ugyanaz megelégedését nyilvánítja az arbei 
comesnek, a velenczei kapitány felsőbbségét elismerő Bartolo vegliai 
comessel kötött egyezség felett. — Ljubic i. m. I. köt. 448 1. 
1
 1335. okt. 5. Ugyannak parancsa a comesekhez ugyanezen ügy-
ben. — Ljubic i. m. I. köt. 458 1. 
— 1335. okt. 31. Ugyanaz ugyanazokhoz ugyanezen ügyben. — 
Ljubic i. m. I. köt. 460 1. 
1335. 
aug. 26 
1335. 
sept. 2( 
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1335. 
okt. 5. 
c v . 
1335. okt. 5. 
A velenczei köztársaság Bachinus vegliai comest a chersóbelieknek okozott 
károk s a köztársasággal szemben való engedetlensége miatt Vegliától 
elsőfokú ítélettel öt, másodikkal nyolcz, harmadikkal tíz évre megfosztja 
s a szigetről száműzi. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 457 1. (Monum. hist. slav. merid. I.) 
Die quinto mensis octubris, quarte indictionis — 
vádit pars, quod dictus comes Bachinus pro dictis offen-
sionibus et excessibus et pro sua inobedientia et contu-
macia privetur et privatus sit per annos quinqué comitatu 
Vegle et quod sit bannitus de dicta Ínsula  
per dictum tempus; et sí infra terminum antedictum 
veniret in insula Vegle, debeat esse cum suis heredibus 
perpetuo privatus comitatu et sit ipse comes in banno 
perpetúe insule, et haberi et tractari pro rebelle communis 
Venetiarum, et bona eius confiscan, et comitatus deveniat 
— — in alium collonellum secundum formám concessio-
nis 
1335. 
okt. 9. 
CVI. 
1335. okt. 9. 
A velenczei államtanács meghagyja Bachinus vegliai comesnek, hogy 
tizenöt nap alatt hagyja el a szigetet s kérdést intéz az iránt Miklós 
comeshez : hajlandó-e öt évre bérbe venni a Bachinus részét. 
Kiadása Ljubic, Listine I. köt. 459 1. (Monum. hist. slav. merid. I.) 
Die ix. octubris, capta — — quod infra xv dies, 
recepto nostro mandato, recedere debeat de insula in pena 
privationis perpectuo de comitatu cum suis heredibus — 
si infra terminum v annorum veniret in insulam, — — 
— —- scribatur comiti Nicolao, fratri dicti comitis 
Bachini, quod nobis respondeat , si contentus est et 
vult acceptare et tenere per dictum tempus v annorum 
partem comitatus fratris sui 
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CVII. 
1336. márcz. 7. 
A velenczei köztársaság rendelete Demjén és Bartolo comesekhez, a ve-
gliaiak által az arbeiaknak okozott károk ügyében. 
Kiadása Ljubic. Listine II. köt. 1 1. (Monum. hist. slav. merid. II.) 
1336. die vn. martii — — 
— — scribantur littere comitibus Doymo et Bartollo 
fratribus, filiis condam comitis Federici et aliis comitibus 
— —, quod dicant ipsis veglensibus — —, quod veniant 
Venetias ad ducalem presentiam se excusaturos de dictis 
dampnis et iniuriis — —1 
1336. 
márc.7. 
CVIII. 
1338. jan. 6. Avignon. 
XII. Benedek pápa utasítja az arbei s osserói püspököket és az arbei 
apátot, hogy János kinevezett zengi püspököt, a káptalan által a zengi 
előkelő polgárok s Demjén és Bertalan vegliai comesek támogatásával meg-
választott Bernáttal szemben, püspökségébe iktassák be. 
Kiadása Theincr, Vetera monumenta slavorum meridionalium his-
tóriám illustr. I. köt. 195 1. 
— — Dátum Avinione, vin. idus ianuarii, pontificatus 
nostri anno tertio. 
1338. 
Jan. K. 
1
 1336. márcz. 16. Ugyanaz a comesekhez ugyanezen ügyben. — 
Ljubic i. m. II. köt. 2 1. 
— 1336. jun. 4. Ugyanaz ugyanazokhoz ugyanezen ügyben. — 
Ljubic i. m. II. köt. 8 1. 
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CIX. 
1338. 
nov. 11. 
1338. nov. 11. 
\ velenczei államtanács Demjén vegliai comest a szokásos hűségi eskü 
letétele végett Velenczébe idézi. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 31 1. (Monum. hist. slav. merid. II.) 
1338. die xi. novembris, septime indictionis 1 
1
 1339. máj. 8. A signoriának hasonló tartalmú rendelete ugyan-
ezen ügyben. — Ljubic i. m. II. köt. 40 1. 
— 1339. jun. 8. Hasonló rendelet ugyanahhoz. — Ljubic i. m. 
II. köt. 42 1. 
— 1339. szept. 30. A signoria Demjén vegliai comesnek a hűségi 
eskü letételére, a magyar király közbenjárására újabb határidőt tűz ki. — 
Ljubic i. m. II. köt 54 1. Wenzel, Anjouk, dipl. eml. I. köt. 379 1. 
— 1340. máj. 2. Ugyanaz a végzés. — Ljubic i. m. II. köt. 68 1. 
Wenzel i. m. I. köt. 385 1. 
— 1340. okt. 2. A signoria a hűségi eskü letételét Demjén comes 
kérésére újból elhalasztja. — Ljubic i. m. II. köt. 86 1. 
— 1342. márcz. 14. Az államtanács Demjén comes vonakodása és 
az adó meg nem fizetése ügyében három tagú vizsgáló bizottságot küld 
ki. — Ljubic i. m. II. köt. 141 1. 
— 1342. jun. 1. A signoria Demjén comesnek a hűségi eskü letéte-
lére s az adó megfizetésére újabb határidőt tűz ki. — Ljübié i. m. II. 
köt. 145 1. 
— 1342. nov. 19. A hűségi eskü letételére Demjén comesnek a 
vegliai püspök kérésére újabb határidő tűzetik ki. — Ljubic i. m. II. köt. 
159 1. Wenzel i. m. II. köt. 5 1. 
— 1343. jul. 1. Az államtanács Erzsébet anyakirályné s I. Lajos 
magyar király kérésére, a nevezett királynét Apuliába kísérő Demjén comes-
nek a hűségi eskü letételére újabb határidőt tűz ki. — Ljubic i. m. II. köt. 
179 1. Wenzel i. m. II. köt. 18 1. 
— 1343. szept. 23. A signoria Demjén comesnek a Nápolyban levő 
magyar királyné kérésére a hűségi eskü letételére újabb határnapot tűz 
ki. — Ljubic i. m. II. köt. 195 1. Wenzel i. m. II. köt. 25 1. 
— 1344. jan. 15. A hűségi eskü elhalasztása újabb határidőre. — 
Ljubic i. m. II. köt. 210 1. Wenzel i. m. II. köt. 41 1. 
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ex. 
1338. 
A velenezei államtanács levele Bartolo vegliai comeshez a fiumei hamis 
pénzverők kipuhatolása és szigorú megbüntetése tárgyában. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 311. (Monum. hist. slav. merid. II.) 
Nuper ad nostram notitiam est productum, quod in 
loco Fluminis laborantur et cuduntur soldini falsi ad simili-
tudinem soldinorum nostrorum, — — amicitiam et dile-
ctionem vestram requirimus et rogamus instanter, quot vobis 
placeat diligenter inquirere de predictis, — —1 
CXI. 
1341. aug. 20. 
A velenezei államtanács a vegliai bíróválasztás miatt Demjén comes és alatt-
valói közt kitört egyenetlenség megvizsgálására a chersói comest kiküldi. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 122 1. (Monum. hist. slav. merid. II.) 
1341. die xx. augusti, — — examinata querimonia 
hominum Vegle scilicet — — vicecomitis comitis Duymi 
nunc regentis super facto iudicatus communis 2 
1341. 
aug. 20. 
1
 1339. junius 8. Ugyanaz ugyanahhoz ugyanezen ügyben. — 
Ljubic i. m. II. köt. 42 1. 
2
 1341. okt. 22. Ugyanaz a chersói comes jelentése alapján jövőre 
nézve a bíró választást szabályozza. — Ljubic i. m. II. köt. 30 I. 
— 1342. máj. 2. Ugyanannak határozata szerint a vegliai comesek' 
vagy alispánjaik a bíróválasztáson nem lehetnek jelen. — Ljubic i.. rn. 
II. köt. 144 1. 
— 1342. szept. 9. Ugyanaz a határozat. — Ljubic i. m. II. köt. 149 1. 
— 1342. okt. 24. Ugyanaz a vegliai comesek és alattvalóik közt 
fenforgó egyenetlenség megvizsgálására bizottságot küld ki. — Ljubic 
i. m. II. köt. 158 1. 
— 1344. nov. 4. A velenezei államtanács rendelete a chersói 
comeshez, a vegliai comesek őseinek állítólagos vegliai bírósága iránt 
tartandó vizsgálat ügyében. — -Ljubic i. nií II. köt. 226 1. 
Frangepán-Oklevéltár I. 5 
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1343. 
febr. 6. 
i 
i 
1 
i 
] 
1343. 
márc.13. 
i 
I 
CXI1. 
1343. febr. 6. 
A velenczei államtanács meghagyja Demjén és Bartolo vegliai comeseknek, 
hogy vegliai alattvalóiknak az okozott károkat fizessék meg. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt.' 163 1. (Monum. hist. slav. merid. II.) 
1342. die vi. februarii comitibus Vegle, videlicet 
comitibus Duymo et Bartholo, contra quos solos et condam 
eorum patrem comitem Fredericum sunt exposite ipse que-
rele mandetur , quod debeant plenarie satisfe-
cisse de omnibus querelis — — delatis — 
CXIII. 
1343. márcz. 13. Modrus. 
Demjén vegliai comes levele a signoriához, a vegliabelieken elkövetett hatal-
maskodásban való ártatlanságáról. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 166 1. (Monum. hist. slav. merid. II.) 
Data Modruse, die xm. martii, undecime indi-
ctionis. 
CX1V. 
1343. márcz. 14. Brinje. 
Bartolo vegliai comes Dandolo András velenczei dogéhoz intézett levelé-
ben a vegliabeliek vádaskodását visszautasítja. 
1343. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 167 1. (Mon. hist. slav. merid. II ) 
Data in Brigna, die xiv. mensis martii. 
márc.14. 
] 
1 
1343. 
jun. 18. 
t 
c x v . 
1343. jun. 18. Brinje. 
Bartolo vegliai comes egy gályát kér Dandolo András velenczei dogétól» 
íogy a Zágrábon keresztül Apuliába igyekező magyar királynét útjában 
ő is elkísérhesse. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 177 1. (Monum. hist. slav. merid. 11.^  
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. II. köt. 15 1. 
— — Data Bregne, die xviii. iunii.1 
1
 1343. jun. 22. A signoria a gályát Bartolo comes rendelkezésére 
>ocsátja. — Ljubic i. m. II. köt. 179 1 Wenzel i. m. II. köt. 17 1. 
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CXVI. 
1343. okt. 16. Veglia. 
A vegliai comesek s a város közönsége az évenként szent Mihály napján 
leendő bíróválasztást kölcsönös egyetértéssel szabályozzák. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 201 1. (Mon. hist. slav. merid. II.) 
Anno a nativitate eiusdem millesimo trecente-
simo • quadragesimo tertio, indictione undecima, mensis octo-
bris die xvi. intrante, Vegle in palatio domini comitis Bar-
tholomei infrascripti consilio ipsius veglensis civitatis  
congregato interfuerunt, videlicet magnifici et potentes 
viri domini Bartholomeus filius bone memorie domini comi-
tis Frederici regens pro se et nomine domini comitis Duymi 
eius fratris, Bartholus et Nicolaus eius filius,1 filii bone 
memorie domini comitis Marci, et Marcus regens filius bone 
memorie domini comitis Nicolai comitis Vegle, necnon pro-
vidi viri dicti communis Vegle, in quo quidem con-
silio expositum fűit — — 
CXVII. 
1343. okt. 20. 
A velenczei államtanács meghagyja a chersói comesnek, hogy a Demjén és 
Bartholo vegliai comesek között bizonyos vrbniki szerpénz miatt felmerült 
ügyben mondjon ítéletet. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 203 1. (Mon. hist. slav. merid. II.) 
1343. die xx. octubris — — comes Doymus de Vegla 
— — nobis scripsit conquerendo, quod comes Bar-
tholus natus condam comitis Marci veglensis — — suos 
officiales tenet — — 
exviii. 
1345. jan. 17. 
A velenczei államtanács a hűségeskü letételével késlekedő Demjén comest 
vegliai birtokától megfosztván, azt testvérének adományozza. 
Kiadása Ljubic, Listine II. kot. 230 1. (Monum. hist. slav. merid. II.) 
1344. xiii. indictione, die 17. ianuarii — — scribatur 
comiti Bartholo fratri dicti comitis Duymi, in quem pars' 
1
 fráter helyett hibásan. 
5* 
1343. 
okt. 16. 
1343. 
okt. 20. 
1345. 
jan. 17. 
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comitatus ipsius comitis Duymi per formám concessionis 
devenire debet, quod ad nostram presentiam teneatur et 
debeat venire pro sacramento fidelitatis prestando 1 
CXIX. 
1345. ápr. 28. 
A velenczei államtanács a quarnerói tengeren a velenczeieken hatalmas-
kodó Bartolo vegliai comes hatalmaskodását megvizsgáltatja. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 244 1. (Monum. hist. slav. merid. II.) 
1345. 
ápr. 28. 
] 
I 
1345. 
aug. 10. 
i y 
1345. die xxviii. április — —2 
cxx. 
1345. aug. 10. Velencze. 
Dandolo András velenczei dogé Michiel András arbei comest a lázadó 
sáraiak ellen indított hadjáratról értesítvén, utasítja : puhatolja ki, hogy 
ni a Demjén és Bartolo vegliai comesek szándéka azon esetre, ha a magyar 
király Dalmácziát elfoglalná ? 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 256 1. (Monum. hist. slav. merid. 11.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. II. köt. 78 1. 
Data in nostro ducali palatio, die x. augusti, 
sin. indictione. 
CXXI. 
1345. aug. 30. 
\ velenczei államtanács rendelete az arbei comeshez, hogy a Bartolo 
/egliai comessel és testvérével való egyezkedés mibenállásáról tegyen 
jelentést. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 262 1. (Mon. hist. slav. merid. II.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. II. köt. 86 1. 
1
 1345. jun. 25. Ugyanaz,,Demjén comest Nagy Lajos és Erzsébet 
anyakirályné közbenjárására újból kegyelmébe fogadja. — Ljubic i. m. 
II. köt. 251 1. Wemel, Anjouk, dipl. eml. II. köt. 74 1. 
3
 1345. jun. 7. Az államtanács Bartolo vegliai comesnek a meg-
jelenésre újabb határidőt tűz ki. — Ljubic i. m. II. köt. 248 1. Wenzel, 
Anjouk, dipl. enű. II. köt. 73 1. 
— 1345. jun. 9. Ugyanaz a hatalmaskodással vádolt Bartolo comest 
maga elébe idézi. — Ljubic i. m. II. köt. 249 1. 
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1345. indictione xjii., die penúltimo augusti,  
scribatur comiti nostro arbensi, quod — — litteras suas 
recepimus continentes colloquium habitum cum comité Bar-
tholo de Vegla, et quod adhuc sperabat cum ipso et filio 1  
suo comité Duymo esse, et qualiter ei scripsimus, quod ad 
hoc daret operám efficacem, nichil ab eo habuimus 
super hoc — — 
CXXIL 
- 1346. okt. 31. 
a velenczei államtanács inti Demjén és Bartolo zengi comeseket, a kik hír 
szerint Osztrovicza várát a magyar király kezére akarják játszani, hogy 
a köztársaság érdekei ellen való üzelmektől tartózkodjanak. 
Kiadása Ljubic, Listine II. köt. 401 1. (Monum. hist. slav. merid. II.) 
1346. die ultimo octobris — —2 
1
 fráter helyett hibásan. 
— 1346. okt. 29. Ugyanannak levele Gergely osztroviczai comeshez, 
nehogy Osztrovicza várát átadja Dsmjén és Bartolo zengi comesek taná-
csára a magyar királynak. — Ljubic i. m. II. köt. 399 1. 
— 1346. nov. 7. Ugyanannak utasítása Demjén és Bartolo zengi 
comesekhez küldött követe számára, hogy nevezettek a Pál osztroviczai 
comes gyermekeinek vagy legalább fiának védelmét bízzák a köztársaságra. 
— Ljubic i. m. II. köt. 403 1. 
— 1347. márcz. 8. Ugyanaz a Pál comes fiának és két leányának 
kiadatása végett követet küld Demjén zengi comeshez, a magyarok insul-
tusai ellen pedig Osztrovicza védelmére zárai gyalogokat bocsát a Gergely 
comes rendelkezésére. — Ljubic i. m. II. köt. 439 1. 
— 1347. aug. 22. Ugyanaz Gergely comeshez, Osztrovicza várá-
nak a Pál comes fia számára való megtartása s az említett fiúnak és 
leánytestvéreinek a Demjén zengi comes fogságából való kiszabadítása 
tárgyában. — Ljubic, Listine III. köt. 20 1. 
— 1347. okt. 1. Ugyanannak utasítása követe számára: világosítsa 
fel Gergely comest, hogy unokaöcscsének és leánytestvéreinek a Demjén 
comes kezeiből való kiszabadítására egyetlen mód — a várnak átadása. 
Ljubic i. rh. III. köt. 28 1. 
— 1348. febr. 14. Ugyanaz a foglyul ejtett s Velenczébe küldött 
Demjén comest fogságra veti. — Ljubic i. m. III. köt. 53 1. 
— 1348. márcz. 31. Ugyanaz azon feltétel alatt, hogy a velen-
czeieknek okozott károkat megtéríti — szabadon bocsátja. — Ljubic i. m. 
III. köt. 71 1. 
1345. 
aug. 30. 
1346. 
okt. 31. 
i 
i 
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1347. 
okt. 9. 
CXXIII. 
1347. okt. 9. 
A velenczei államtanács Zárai Paladinus fegyverkezése ügyében követet 
küld Demjén és Bartholo comesekhez. 
Kiadása Ljubié, Listine III. köt. 31 1. (Mon. hist. slav. merid. III.) 
1347. die nono octubris mittatur ad comites 
Doymum et Bartholum fratres de Segna unus nótárius 
curie, aggravando factum de eo — — 
CXXIV. 
1347. okt. 22. Modrus. 
Demjén vegliai, modrusi és pozsegai comes kiváltságlevele, a királytól 
Zrínyi Pál bán fia Gergelynek és Györgynek adományozott Busán vár-
megyéről. 
Megpecsételetlen eredetije hártyán az orsz. lltárban, MODL. 33923. 
(Neoreg. a. 1(>47. 6.) 
Kiadása Fejér, Codex dipl. IX 1. 552 1. 
Universis et singulis présentes litteras inspectais, nos 
Duymus comes Wegle, Modruse et Posage, memorie com-
mendamus, quod donationem et gratiam per dominum regem 
Hungarie comiti Gregorio, filio condam Pauli bani et Georgio 
nepoti nostro, filio olim comitis Pauli fratri eiusdem videlicet 
comitatum Busan nos eis litteris mediantibus perpetualiter 
confirmamus eis et eorum heredibus heredumque suorum 
successoribus cum eisdem libertatibus, prout in privilegiis 
regalibus plenius continebatur. Quos et gratia speciali regia 
habebamus et promittimus fide nostra, et domine consortis 
nostre domine Elisabet, omniumque nostrorum bonorum 
hominum ipsos comitem Gregorium et Georgium nepotem 
nostrum fraternaliter tractare et eos manutenere in eo, prout 
in privilegiis regalibus plenius declaratur, et non contrafacere 
modo aliquo vel ingenio per nos vei aliquem nostrum. 
In cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem ipsis 
comiti Gregorio et Georgio nepoti nostro, et eorum heredibus 
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heredumque suorum successoribus nostras litteras nostri 
sigilli pendentis appositione consignatas duximus conce-
dendas. 
Datum in foro Modruse, anno Domini M. trecentesimo 
quadragesimo septimo, die xxir. mensis octobris. 
Tenor litter arum comitis Duymi etc} 
1347. 
okt. 22 
CXXV. 
1349. aug. 25. 
A velenczei államtanács a hűségi eskü letételére Velenczébe szándékozó 
Bartolo vegliai comesnek menedéklevelet ád. 
Kiadása Ljubic, Listine III. köt. 158 1. (Monum. hist. slav. merid. III.) 
1349. die xxv. augusti, comes Doymus de Vegla 
— — nunquam venire curaverit ad faciendum sacramen-
tum fidelitatis pro parte comitatus et mortuo eo comes 
Bartholus fráter eius pluries obtulerit venire — — ad 
faciendum sacramentum pro dicta parte etiam fratris sui, 
— — set — — per tempóra diffamatus apud nostrum 
dominium dubitet venire Venetias fiant ei littere 
securitatis — — tute venire, stare et redire — — 
1349. 
aug. 25 
CXXVI. 
1350. febr. 18. 
I. Lajos kiváltságlevele Modrus és Vinodolról Bertalan comes részére. 
Zsigmond királynak 1392. nov. 11-én kelt okleveléből hátrább, 
MODL. 33508. 32. 33507. 
Kiadása a MODL. 33508. sz. átiratról, Nagy Lajos 1364. április 
19-én kelt megerősítő levele nélkül Fejér, Codex dipl. IX. 1. 770 1. 
Lodovicus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, 
princeps sallernitanus et honoris ac montis sancti Angeli 
1
 Egykorú följegyzés a hátán. 
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dominus, Omnibus Christi fidelibus [tarn presentibus quam 
futjuris notitiam presentium habituris salutem in salutis 
largitore. 
Ad universorum notitiam harum serie volumus per-
venire, quod comes1 Bartholomeus frater comitis Duym de 
Seen2 ad nostram accedens presentiam, exhibuit nobis litte-
ras privilegíales excellentissimi condam prineipis domini 
Karoli incliti regis Hujngarie patris] nostri karissimi felicis 
recordations tenoris infrascripti, petens nostram humiliter 
excellentiam, ut easdem ratas habere et nostro dignaremur 
privileg[io confirmare.] Cuius tenor talis est : Karolus Dei 
gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, 
Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex stb., I. I. Károly 
1323. nov. 7-én kelt oklevelét elébb. — 
Nos itaque petitionibus predicti (comitis Bartholomei 
de Wegla filii comitis Fredrici favorabiliterV3 inclinati, atten-
dentes fidelitates suas et fidelium servitiorum suorum pre-
clara mérita, quas et que nobis et sacre regie corone cum 
sumpma diligentia et votiva solitudine,4 non parcens rebus 
nec persone indesinenter exhibuit usque modo et5 exhibere 
eundem sentimus in presentí, ac exhibiturum pro firmo 
credimus in-futurum, predictas6 litteras privilegíales paternas 
presentibus de verbo ad verbum insertas in nulla sui parte 
vitiatas cum toto suo (tenore, clausulis et)7 articulis de 
consensu et volúntate excellentissime prineipisse domine 
Elizabet regine (genitricis ac) s domini Stephani ducis, fratris 
nostrorum karissimorum, neenon de consilio prelatorum et 
baronum regni nostri infrascriptorum approbamus, aeeepta-
mus, ratificamus et presentís scripti patrocinio privilegialiter 
perpetuo valere confirmamus. 
1
 magnificus comes MODL. 32. 33507. 
- Segny u. o. 
3
 Bartholomei fratris comitis Doym de Segni u. o. 
4
 solicitadme helyett MODL. 33508. 
6
 Sorközi betoldás u. o. 
6
 presentes 32. 33507. 
1
 tenore et clausulis ac u. o. 
M
 genitricis nostre ac u. o. 
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In cuius confirmationis testimonium firmitatemque per-
petuara presentes concessimus dupplici1 sigilli nostri pen-
dentis et autentici munimine roboratas. 
Datum per manus honorabilis2 et discreti viri magistri3 
Tatamerii albensis ecclesie prepositi, aule nostre vicecan-
cellarii dilecti et fidelis nostri, anno Domini M.CCC. quinqua-
gesimo, duodecimo kaîlendas Martii, regni autem nostri anno 
nono, venerabilibus in Christo patribus dominis Nicolao 
archielecto strigoniensi et fratre Dionysio archipostulato 
colocensi confirmais, Dominico spalatensi arcbiepiscopo, 
Nicolao agriensi, Demetrio waradiensi, Andrea transsilvano, 
Nicolao quinqueecclesiensi, Gregorio chanadiensi, Colomano 
iauriensi et Michaele waciensi episcopis, Johanne wespri-
miensi, Nicolao zagrabiensù fratre Peregrino boznensi, fratre 
Thoma syrimiensi et fratre Stephano nitriensi electis ecclesias 
Dei feliciter gubernantibus, magnificis viris Nicolao palatino 
iudice comanorum, Stephano voyvoda transsilvano comité 
de Zonuk, Oliverio n^agistro tavarnicorum nostrorum iudicé 
curie reginalis, comité Thoma iudice curie nostre, Paulo 
magistro tavarnicorum reginalium, Dominico bano de Ma-
chovv,4 Dionysio agazonum nostrorum magistro, Nicolao 
Konth5 comité posoniensi, aliisque quampluribus regni nostri 
comitatus tenentibus et honores. 
* 
Ad perpetuam rei memóriám, nos Lodovicus rex pre-
fatus universis declaramus, quod ubi in regno nostro Bozne 
innumerabilis multitudo ^hereticorum et paterenorum)6 pulu-
lasset in errorem fidei ortodoxé, ad extirpandumque de ipso 
regno nostro eosdem ex una parte nos personaliter instau-
rato valido exercitu proficiscebamur, ex alia vero parte 
1
 dupplicis helyeit 33508. 
2
 honorandi 32. 33507. 
3
 Hiányzik 33507. 
4
 Mocho 32. Macho 33507. 
5
 Kunch 32. 
heredicorum et patarenorum 32. 
1350. 
febr. 18. 
1 
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venerabilem in Christo patrem dominum Nicolaum archi-
episcopum strigoniensem nostrum cancellarium, penes quem 
utrumque par sigilli nostri autentici habebatur,1 [et virum] 
magnificum dominum Nicolaum palatinum cum ceteris pre-
latis, baronibus et regni proceribus in Wzuram destinara-
mus, quídam familiares ipsius domini archiepiscopi pro 
custodia deputati utrumque par dicti sigilli nostri precon-
cepta'2 malitia subtraxerunt. 
Nos itaque precaventes, ne ex huiusmodi sigilli nostri 
deperditione regnicolis nostris in eorum iuribus successive 
periculum possit imminere, sigillum novum in duobus pari-
b u s f e c i m u s pro nobis sculpi,4 quod ad omnia privilegia 
nostra [ac condam] domini Karoli regis patris nostri sub 
priori sigillo eiusdem tempore sue coronationis sculpto, et 
demum per eundem, eo quod sub ipso plurime infidelitates 
perpetrate extiterunt reperte5 permactato, ac sub alio sigillo 
ipsius6 in partibus transalpinis casualiter deperdito confecta 
iuxta dicta tria sigilla decrevimjus fore] apponendum. 
Ad (quecunque vero)7 privilegia paterna dictis duobus 
prioribus sigillis suis consignata, que per eundem patrem 
nostrum per sigilla eiusdem posteriora vei per nos cum 
sigillo nostro premisso deperdito confirmata non haberentur, 
ad ipsa privilegia ipsum novum sigillum nostrum non appen-
deretur vei quecunque patentes littere nostre et
 xpaterne 
non)8 confirmarentur, ea privilegia et littere sicut per eundem 
patrem nostrum fuerunt revocata et annullata, sie et nos 
ipsas9 seu ipsa commisimus viribus caritura, nullamque 
roboris obtentura firmitatem. Inter que presens privilégium 
nostrum omni suspicione destitutum et omnia in eo superius 
1
 habebantur 32. 
2
 priuseepta u. o. 
3
 duabus partibus 32. 33507. 
* struhy 32. 
5
 et in parte 33507. 
6
 suo 32. 33507. 
7
 que vero cunque 32. 
s
 paterno nostro 33507. 
9
 ipsos 32. 
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contenta et expressa pro comitibus Stephano et Johanne 
filiis dicti comitis Bartholomei, eorumque heredibus et poste-
ris universis dicti sigilli nostri novi dupplicis et autentici 
appensione innovamus et perpetuo valiturum1 confirmamus. 
Datum per manus venerabilis patris eiusdem domini2  
Nicolai archiepiscopi strigoniensis, locique eiusdem comitis 
perpetui et aule nostre cancellarii, tredecimo3 kallendas Maji, 
anno Domini M.CCC. sexagesimo quarto,4 regni autem nostri 
anno vigésimo tertio.5 
CXXVII. 
1350. febr. 18. 
Nagy Lajos király kiváltságlevele Zeng városáról, Demjén testvére Bertalan 
zengi comes részére. 
Zsigmond királynak 1392. nov. 11-én kelt okleveléből, hátrább 
MODL. 33097. 
Lodovicus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodonierie, Comanie Bulgarieque 
rex, princeps sallernitanus et honoris ac montis sancti Angeli 
dominus, omnibus Christi fidelibus presentibus et futuris 
notitiam presentium auditoristí salutem in omnium Salvatore. 
Ad universorum notitiam harum serie volumus perve-
nire, quod comes Bartholomeus fráter comitis Duym de 
Seen ad nostram accedens presentiam, exhibuit nobis litteras 
privilegíales excellentissimi condam principis domini Karoli, 
incliti regis Hungarie, patris nostri karissimi felicis recorda-
tions tenoris infraseripti, petens nostram humiliter excellen-
tiam, ut easdem ratas habere et nostro dignaremur privilegio 
confirmare. Cuius tenor talis est: Karolus Dei gratia Hungarie, 
Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie 
1
 valituras 33507. 
s
 Kimaradt 32. 33507. 
3
 duodecimo u. o. 
4
 tertio u. o. 
5
 secundo u. o. 
6
 audituris helyett hibásan. 
1364. 
ápr.19. 
1350. 
febr. 18. 
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Bulgarieque rex stb., 1. I. Károly királynak 1323. nov. 
6-án kelt oklevelét elébb. — 
Nos itaque petitionibus predicti Bartholomei favora-
biliter inclinati, attendentes fidelitates süas et fidelium ser-
vitiorum suorum preclara merita, quas et que nobis et sacre 
regie corone cum sumpma diligentia et votiva sollicitudine, 
non parcens rebus nec persone indesinenter exhibuit usque 
modo, et exhibere eundem sentimus in presentí, ac exhibí* 
turum pro firmo credimus eundem in futurum, predictas 
litteras privilegíales paternas presentibus de verbo ad verbum 
insertas, in nulla sui parte vitiatas cum toto suo tenore, 
clausulis et articulis de consensu et volúntate excellentissime 
principisse domine Elizabet regine genitricis ac domini Ste-
phani ducis fratris nostrorum karissimorum, necnon de con-
silio prelatorum et baronum regni nostri infrascriptorum 
approbamus, acceptamus, ratificamus et presentís scripti 
patrocinio privilegialiter perpetuo valere confirmamus. 
In cuius confirmationis testimonium firmitatemque per-
petuam presentes concessimus dupplicis sígilli nostri pen-
dentis et autentici munimine roboratas. 
Datum per manus honorabilis et discreti viri magistri 
Tatamerii albensis ecclesie prepositi, aule nostre vicecan-
cellarii dilecti et fidelis nostri, duodécimo kallendas martii, 
anno Domini M.CCC. quinquagesimo, regni autem nostri 
anno nono, venerabilibus in Christo patribus et dominis 
Nicolao archielecto strigoniensi et fratre Dionysio archi-
postulato colocensi confirmatis, Domino1 spalatensi archi-
episcopo, Nicolao agriensi, Andrea transsilvano, Nicolao 
quinqueecclesiensi, Gregorio chanadiensi, Colomano iauriensi, 
Michaele wachiensi episcopis, Johanne vesprimiensi, Nicolao 
zagrabiensi, fratre Peregrino boznensi et fratre Thoma siry-
miensi ac fratre Stephano nitriensi electis ecclesias Dei feli-
citer gubernantibus, magnificis viris Nicolao palatino et iudice 
comanorum, Stephano vayvoda transsilvano comite de 
Zonuk, Oliverio magistro tavarnicorum nostrorum iudice 
curie reginalis, Thoma iudice curie nostre, Paulo magistro 
1
 Dominico helyett hibásan. 
tavarnicorum reginalium et Dominico bano de Machow, 
Dionysio agazonum nostrorum magistris ac magistro Nicolao 
Kont comité posoniensi, aliis quampluribus regni nostri 
comitatus tenentibus et honores. 
* * 
* 
Ad perpetuam rei memóriám, nos Lodovicus rex pre-
fatus universis declaramus, quod ubi in regno nostro Bozne 
innumerabilis multitudo hereticorum et paterenorum pulu-
lasset in errorem fidei ortodoxé, ad extirpandumque de ipso 
regno nostro eosdem ex una parte nos personaliter instau-
rato valido exercitu proficiscebamur, ex alia vero parte 
venerabilem in Christo patrem dominum Nicolaum archi-
episcopum strigoniensem nostrum cancellarium, penes quem 
utrumque par sigilli nostri autentici habebatur, et virum 
magnificum dominum- Nicolaum palatinum cum ceteris pre-
latis, baronibus et regni proceribus in Wzuram destinaramus, 
quidam familiares ipsius domini archiepiscopi pro custodia 
deputati utrumque par dicti sigilli nostri preconcepta malitia 
subtraxerunt. 
Nos itaque precaventes, ne ex huiusmodi sigilli nostri 
deperditione regnicolis nostris in eorum iuribus successive 
periculum possit imminere, sigillum novum in duobus pari-
bus fecimus pro nobis sculpi, quod ad omnia privilégia 
nostra et condam domini Karoli regis, patris nostri sub priori 
sigillo eiusdem tempore sue coronationis sculpto, et demum 
per eundem, eoque sub ipso plu.rime infidelitates perpetrate 
extiterunt reperte permactato ac sub alio sigillo ipsius .in 
partibus transalpinis casualiter deperdito confecta iuxta dicta 
tria sigilla decrevimus fore apponendum. 
Ad quecunque vero privilégia paterna dictis duobus 
prioribus suis sigillis consignata, que per eundem patrem 
nostrum per sigilla eius posteriora vel per nos cum sigillo 
modo premisso deperdito confîrmata non haberentur et ad 
ipsa privilégia ipsum novum sigillum nostrum non appen-
deretur, vel quecunque patentes littere nostre et paterne 
non confirmarentur, ea privilégia et littere, sicut per eundem 
patrem nostrum fuerunt revocata et annullata, sic et nos 
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1 
1 
1 
< 
1364. 
ápr. 19. 
1350. 
nov. 22. 
ipsas seu ipsa commisimus viribus caritura, nullamque robo-
ris obíentura firmitatem. Inter que presens privilégium nostrum 
Dmni suspicione destitutum et omnia in eo superius contenta 
2t expressa pro comitibus Stephano et Johanne filiis dicti 
comitis Bartholomei, eorumque heredibus et posteris uni-
versis dicti sigilli nostri novi dupplicis et autentici appensione 
innovamus et perpetuo valiturum confirmamus. 
Datum per manus venerabilis patris domini Nicolai 
archiepiscopi strigoniensis, locique eiusdem comitis perpetui 
et aule nostre cancellarii, tertio décimo kallendas maji, anno 
Domini M.CCC.LX. quarto, regni autem nostri anno vigé-
simo tertio. 
CXXVIII. 
1350. nov. 22. Veglia. 
Bertalan vegliai comes a Czeczilia asszony által a vegliai szent Ferencz-
rendű szerzeteseknek hagyományozott szőlőt ezek procuratorának kezébe 
bocsátja. 
Kiadása Starine XX köt, 7 1. 
— — Anno a nativitate eiusdem 1350., indictione 3., 
mensis novembris die 22. intrante, Vegle in sala domini 
comitis Bartholomei infrascripti, coram domino Mauro com-
munis Vegle iudice, presentibus rogatis testibus —- — 
dominus Bartholomeus comes Vegle et Modrusie, natus bone 
memorie domini comitis Federici tanquam procurator  
domine Cecilie eius amite et eius testamenti executor  
tradidit — — Nicolao (nato) quondam domini comitis 
Schinelle tanquam procuratori — — fratrum — — de 
ordine minorum sancti Francisci de Vegla unam 
vineam quondam dicte Cecilie, — •— ut fratres per-
petuo annuatim teneantur et debeant omni nocte ardere 
unam lampadem ante altare sánete trinitatis — — in ca-
thedrali ecclesia veglensi et facere perpetuo annuatim duos 
obitus — —, unum videlicet pro anima dicte domine Ce-
cilie et alium pro anima domine Urse eius matris  
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CXXIX. 
1353. máj. 28. 
A velenczei államtanács a Miklós vegliai comes és testvére Bartolo özvegye, 
Mauroceno Mabilia asszony közt fenforgó perben a bíráskodást a chersói 
comesre ruházza. 
Kiadása Ljubic, Listine III. köt. 257 1. (Monum. hist. slav. merid. III.) 
1353. indictione vi., die xxvm. maji 
Cum inter nobilem virum Nicolaum comitem Vegle 
civem nostrum ex una parte, et Mabiliam filiam condam 
ser Pauli Mauroceno et relictam condam comitis Bartholi 
fratris dicti comitis Nicolai ex altera vertatur quedam questio 
et differentia, comittatur — — comiti Chersi, quod 
audiat partes predictas — — et iura earum et determinet 
ac diffiniat in dictis questionibus 
1353. 
máj. 28. 
cxxx. 
1355. máj. 31. 
Bartolo vegliai comes a Miklós vegliai comes által egy zengi kereskedő 
örökösödési ügyében hozott ítélet felülvizsgálatára az arbei vagy chersói 
comes kiküldését kéri a signoriától. 
Kiadása Ljubic, Listine III. köt. 273 1. (Monum. slav. merid. III.) 
1355. die ultimo maji — —1 1355. 
máj. 31. 
CXXXI. 
1355. decz. 7. 
A velenczei államtanács a Márk unokájának javairól elszámolni nem haj-
landó Miklós vegliai comes helyett a gyámságot a chersói comesre ruházza. 
Kiadása Ljubic, Listine III. köt. 286 1. (Mon. hist. slav. merid. III.) 
1355. die vn. decembris, indictione ix. — — 
— -— deposita fuerit querela dominationi, quod per 
nobilem virum comitem Nicolaum de Vegla et vicecomitem 
1
 1363. máj." 6. A velenczei köztársaság alattvalóit a Bartolo comes 
zengi birtokain való kereskedéstől eltiltja. — Ljubic, Listine IV. köt. 54 1. 
1355. 
decz. 7. 
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Nicolaum tutores cuiusdam pupili olim filii comitis Marci 
bona male administrabantur, tutella predicta de 
cetero committatur comiti Chersi et successoribus suis 
CXXXII. 
(1357.) jul. 19. Castello. 
CasteUói Rikhárd levele Bertalan vegliai comeshez. 
A Frangipani Lajos gróf castello di porpettói lltárában őrzött töredé-
kes eredeti papír oklevél fényképmásolata az orsz. lltárban MODL. 38909. 
. . Recomendatione premissa tam debita quam devota. 
Dominationi vestre notifico per present|es, me] sanum 
esse et alacrem de persona, quod illud idem de vobis omni 
affectione cordis 2 desidero et affecto. Et si aliqua 
possum pro magnifica dominatione vestra oper[are, quod ad] 
vestrum honorem et utilitatem, et statum redundet, preci-
piatis michi tamquam fideli [servitori] vestro semper parato, 
cum bonis servitoribus et persona mandatis vestris in ómni-
bus et per [omnia obejdire tamquam domino meo karis-
simo et precipuo. 
Fratrem meum dominationi vestre tota. . . ; i[recommen]do. 
Jamdiu de statu meo dominationi vestre significassem, 
sed nuncium ad hoc . . non habui. 
Dátum Castellum,5 die xvim. mensis iullii, indictione 
séptima.6 
Vcster servitor 
Richardus de Castello. 
Magnifico7 et potenti domino, domino comiti Bartholo-
meo Vegle, Segne, Modrusse et Gazche domino eius speciali. 
1
 11 mm. kiszakadva. 
- 15 mm. szintén. 
3
 26 mm. szintén. 
* 26 mm. szintén. 
Castelli volna helyesen. 
6
 Évdatuma nincsen. írása a XIV. század közepére vall. Különben 
is a XV. század elején innen a comes de Gazche czim a l'rangepánck 
czímei között nem fordul elő. A hetedik indictiónak 1357 felel iiiep. 
7
 Kiilczím. , , 
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CXXXHI. 
1358. aug. 14. Zeng. 
Miklós vegliai comes levele a velenczei dogéhoz az adó megfizetéséről, 
csakhogy vele szemben, a ki tisztét elveszítette, járjanak igazságosan el. 
Kiadása 1357 évi datúmmal Ljubic, Listine III. köt. 350 1. (Monum. 
hist. slav. merid, III.) 
— — Intellects dominationis vestre litteris, quas michi 
hodie xiv. augusti vester nuncius presentavit , respon-
deo, quod — — 
Data Segnie, die predicto, xi. indictionis — — 
CXXXIV. 
1359. febr. 21. Brinje. 
Bertalan vegliai comes és fiai kiváltságlevele, a giriumi karthausi szerze-
tesek számára évenként adandó olajról és sóról. 
XV. századi másolata egy egész ív papír első és második lapján 
a kismartoni főlltárban, Repos. 42. G. 47. 
Kiadása Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 153 1. 
Regestája Bulletino archeol. e stor. di Dalin. 1881. évf. 87 1. 
Universis et singulis harum notitiam habituris et harum 
seriem inspecturis, nos Bartholomeus comes Vegle, Vinodoli, 
Modrussie, Gazche ac Segnie perpetuus dominus, et comes 
Stephanus ac comes Johannes íilii ipsius comitis domini 
Bartholomei notumfacimus per presentes, quod cum coram 
nobis quoddam privilégium de quadam elemosyna olei et 
salis exhibita olim per dominum comitem Duymum avum 
nostrum videlicet comitis Bartholomei et patrem nostrum 
comitem Fridericum, et proavum et avum nostrum Ste-
phani et Johannis comitum ex parte venerabilis et religi-
osi viri fratris Andree prioris domus Vallis sancti Mauricii 
in Gyrio ordinis carthusiensis per venerabilem virum fratrem 
Johannem de eodem ordine nuper fuerit presentatum, cuius 
privilegii tenor talis est: Universis Christi fidelibus — — 
stb., I. Demjén és Frigyes vegliai comesekuek 1315. febr. 2-án 
kelt oklevelét elébb. — 
Frangepán-Oklevéltár. I. 6 
1358 
aug. 14. 
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1 
1 
( 
( 
] 
< 
< 
1359. 
febr.21. 
1 
máj. 23 ( 
1361. 
máj. 8. 
] 
1 
1 
1362. 
aue.31.1 
Nos igitur pro bono habentes id totum, quod nostri 
Dredecessores fecerunt, per nos, heredes et successores nos-
;roshoc privilégium confirmamus, approbamus et ratificamus, 
üt hanc dationem elemosyne et salis modo predicto volumus, 
quod dari debeat in perpetuum. 
In cuius rei testimonium huic privilegio nos comes 
Bartholomeus et nos comes Stephanus nostra pendentia 
sigilla apponi fecimus, et nos comes Hancz non potuimus 
apponi facere sigillum nostrum, quia adhuc iuventutis causa 
sigillo caremus, sed cum primo sigillum habebimus, ipsum 
ipponere faciemus ad confirmationem predictorum. 
Datum in Brigne, anno Domini M . c c c . L v m i . , inditione 
m., die xxi. mensis februarii. 
CXXXV. 
1361. máj. 8. Visegrád. 
Ursio Bertalan velenczei követ jelentése, hogy Nagy Lajos a vadászatról, 
a Bertalan zengi comes liának esküvője előtt Budára nem tér vissza. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 37 1. (Monum. slav. merid. IV.) 
— — nuptie filii comitis Bartholomei de Segna 
debent cellebrari octava die post festum pentem costem 
Datum die vili. maji in Visegrado hora vesperarum. 
CXXXVI. 
1362. aug. 31. Modrus. 
István vegliai comes levele Demjén blagaji, Dénes és Pál krupai s Petow 
iosztajniczai comesekhez, a király által a Zrínyi György kiskorú árváinak 
és özvegyének reá ruházott védelme ügyében. 
Eredetije papíron, alján megkopott zöld viaszpecséttel az orsz. 
ltárban MODL. 34012. (Neoreg. a. 1<>47. 9.) 
Kiadása Fejér, Codex dipl. IX. 3. 341 1. Blagay Oklevcltár 149 1. 
Dat[um] . . . . Modrussie, sub nostro sigillo, die 
iltimo augusti, anno Domini M.CCC.LXIL, indictione xv. 
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CXXXVII. 
1363. decz. 23. 
A velenczei államtanács követet küld Zengbe, hogy a néhai Bartolo comes 
fiai: István és János két alattvalóját száz lovassal a lázadó krétaiak ellen 
a köztársaság zsoldjába fogadja. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 59 1. (Mon. slav. merid. IV.) — 
V. ö. Ljubic i. m. IV. köt. 61—64 11. 
— — Data die xxm. decembris, secunde indictionis. 
i 
CXXXVIIL 
1365. ápr. 1. Fiume. 
István és János vegliai comesek a zálogban bírt Fiume és Gotnik várakat 
Duinói Hugónak és testvéreinek visszaadják. 
Eredetije hártyán, két rózsaszínű selyemszalagon függő ép pecséttel 
a horvát orsz. lltárban Neoreg. a. 1591. 12. 
Kiadása Fejér, Codex dipl. IX. 3. 518 1. 
A z e l s ő k i s e b b p e c s é t a k ö v e t k e z ő c z í m e r t 
t ü n t e t i f e l : körben egy menekülésre kész farkas egy jobbra 
fordult oroszlánnal viaskodik. K ö r i r a t a : t S. S T E . . . VEGLE . . . 
A n a g y o b b p e c s é t : körben egy szépen stilizált, jobbra 
fordult, bojtokban végződő, hátára felkunkorított s közepén is 
boj tos farkú, csöbörsisakos oroszlán egy menekülésre kész farkas-
sal viaskodik. S i s a k d í s z : egy hatágú csillaggal megrakott, 
kiterjesztett fél sasszárny. K ö r i r a t a : f S1GILLV IOHIS COITIS 
[VEGJLE MODRVSSIE ET GAZKE. 
Universis et singulis presens privilégium inspecturis, 
nos Stephanus et Johannes comites Vegle, Modrusse atque 
Gagche evidenter facimus fore notum, quod considerata 
dilectionis affectione, sincera benivolentia et vera cordis 
amicitia, quam et quas gerimus erga strenuum virum domi-
num Ugonem de Duyno, terram et castrum Fluminis cum 
omnibus iuribus et pertinentiis suis, quod a diu condam 
domino patri nostro domino comiti Bartholomeo fuerat obli-
gatum, exnunc eidem domino Ugoni et suis heredibus per-
6* 
1363. 
áec.23. 
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petualiter restituendum duximus et reddendum; volentes 
expresse, ut omnis discordia, odium et malivolentia, que et 
quod hactenus fuerint inter nostros predecessores et nos 
usque nunc ex una parte, et predecessores predict! domini 
Ugonis et ipsum dominum Ugonem ex parte altera, sint 
casse, deposite et totaliter anichilate, ita quod nullo tempore 
renoventur, sed penitus oblivioni mandentur, et amödo 
inantea inter nos et ipsum dominum Ugonem verus amor, 
sincera dilectio et pax firma vigeat perpetualiter duratura. 
Pro quibus omnibus firmius observandis per nos nostros-
que heredes eidem domino Ugoni pro se et suis heredibus 
recipienti promittimus, nunquam prenotatam terram Fluminis 
et Castrum repetere ñeque repeti facere, neque in predictis 
vel aliquo supra et infradictorum contrafacere vel venire 
aliqua ratione vel causa, sed earn sibi et suis heredibus 
dimitiere libere possidere, frui pacifice et gaudere, et hanc 
pacem bonam et amichabilem compositionem cum ipso 
domino Ugone et suis heredibus tenere perpetualiter et 
inviolabiliter observare, attendere et adimplere. 
Insuper promittimus per nos et heredes nostros eidem 
domino Ugoni pro se et suis heredibus recipienti Castrum 
vocatum Gotnich cum suis iuribus et pertinentiis, vel partem 
castri aut partem aliquam sui iuris numquam ab eo petere 
neque requirere, neque peti aut requiri facere pro alicuius 
persone instantia; volentes expresse, quod si casualiter con-
tingent nos aut gentem nostram, vel coadiutores nostros 
castra vel villas eiusdem domini Ugonis intrare, aut fratrum 
suorum filiorum condam Vaysnicherii usque ad finem decern 
annorum, ipsa castra et villas suas et gentem suam dampni-
ficare in aliquo non debeamus, sed secure venire, intrare 
et revertí possimus et servitores et coadiutores nostri per 
eius loca, castra et villas, sine aliquo dampno eiusdem 
domini Ugonis, prout exhoc in suis privilegiis continetur; 
ultra vero tempus decern annorum nos et servitores nostri 
et coadiutores libere et secure ire, transiré et venire ac 
revertí possimus per loca, villas, castra et tenutas dicti 
domini Ugonis, et ipse dominus Ugo et servitores et co-
adiutores sui tamquam boni amici et tamquam illi, qui in 
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bona, pace consistunt, per dominium, contratam et loca 
nostra secure venire, transiré, conversan valeant et redire 
sine tamen dampno nostro, ad eorum beneplacitum vo-
luntatis. 
Et promittimus presentibus litteris per nos et heredes 
nostros eidem domino Ugoni tarn supradicta quam infra-
scripta pro se et nomine Villaimi et Georgii fratrum suo-
rum et heredum suorum recipienti, contra eundem domi-
num Ugonem et fratres suos predictos et heredes suos 
nullum malum, nullum excidium, iacturam sive dampnum 
tractare, neque procedere contra eos perpetualiter, iuxta 
continentiam privilegii facte pacis, observantibus tamen sem-
per predicto domino Ugone et fratribus suis pacta, promis-
siones per se et heredes eorum et conventiones et adim-
plentibus ea omnia, prout in privilegiis dicti domini Ugonis 
plenius continetur. 
In quorum omnium testimonium, ad maiorem certitu-
dinem et cautelam presens privilégium munitum nostris 
ambobus sigillis pendentibus, eidem domino Ugoni iussimus 
exibendum, sub anno Domini millesimo trecentesimo sexa-
gésimo quinto, indictione tertia, die prima mensis április in 
predicta terra Fluminis. 
CXXXIX. 
1365. ápr. 18. Zeng. 
János és István vegliai, modrusi és gezcsei comesek osztálylevele. 
Eredetije hártyán, fehcr szőttes kenderzsinóron függő, részben 
kitöredezett köriratú pecséttel az orsz. lltárban, MODL. 5391. (Neoreg. 
a. 1501. 13.) 
A pecsét János comesnek a megelőző szám alatt leírt pecsétje. 
A pecsétet kiadta Csánki, Pecsétek mutatója VI. 22. 
Universis et singulis presentes litteras inspecturis, nos 
Johannes comes Vegle, Modruse et Gecche evidenter faci-
mus fore notum, quod cum carissimo fratre nostro domino 
comité Stefano Vegle, Modruse et Gecche habito et delibe-
rato cum bonis hominibus utriusque nostrum servitoribus 
1365. 
ápr 1 
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consilio saniori, pro commodo et utilitate utriusque nostrum, 
Dei nomine invocato ad infrascriptum concordium unánimes 
devenimus modum, et ordinem atque formam spontanea 
volúntate circa divisionem totius nostri dominii et contrate 
utriusque nostrum. 
Convenimus itaque cum predicto carissimo fratre nostro, 
ut nos partem illam nostrum utriusque contrate et dominii 
habeamus, teneamus et possideamus per nos et heredes 
nostras, et de ipsa faciamus quicquid nobis placuerit, quam 
partem olim felicis memorie condam dominus pater nostrum 
utriusque comes Bartholomeus habuit et possedit, et ipse 
frater noster partem illam, quam habuit • condam felicis 
memorie dominus comes Duymus patruus nostrum, dominii 
et contrate nostrum utriusque habeat, teneat et possideat 
per se suosque heredes et faciat quicquid sibi placebit, ser-
vato semper illo primo ordine et conditionibus habitis prius 
inter nostrum utriusque predecessores in iure successionis 
et hereditatis patrimonii totius dominii et contrate nostrum 
utriusque. 
Preterea cum predicto fratre nostro karissimo conve-
nimus solempnibus stipulationibus hincinde intervenientibus, 
quod dominus avus nostrum utriusque ex parte matris vel 
dominus Volricus eius filius avunculus nostrum possit, 
valeat, debeat cum plena libertate omnes reditus et pro-
ventus utriusque nostrum et partem utriusque dominii et 
contrate inter nos sic factam cognoscere, disCernere et 
videre ; et utrum nostrum invenerit in parte sua reditibus 
et proventibus plus habentem, altero in parte sua ipse 
dominus avus vel avunculus nostrum utriusque possit, valeat 
et debeat plus habentem compescere et cogere ad reficien-
dum et satisfaciendum minus habenti, in tanto in quanto 
aliquis nostrum inventus fuerit plus habere. 
Et hec omnia et singula promittimus quilibet nostrum, 
videlicet unus alteri solempnibus stipulationibus hincinde 
intervenientibus firma et rata habere, et tenere et non 
contrafacere vel venire per nos et heredes nostras vel alios 
modo aliquo, ratione, ingenio sive causa, omni dolo et fraude 
remotis, sub nostre fidei iuramento et sub pena duorum 
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milliiim florenorum solempni stipulatione promissa, qua solutis 
vei non, predicta omnia et singula firma permaneant atque rata, 
In quorum omnium testimonium et cautelam presens 
privilégium nostro pendenti sigillo munitum eidem fratri 
nostro carissimo iussimus exibendum, sub anno Domini 
millesimo trecentesimo sexagesimo quinto, indictione tertia, 
die decimo octavo mensis április in nostra civitate Segne 
scriptum. 
CXL. 
1372, máj. 15. 
A signoria trieszti tisztviselőjének, Miklós vegliai comesnek tizenöt napi 
szabadságot ád. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 101 1. (Monum. slav. merid. IV.1) 
1372. die xv. maji — — 1 
i 
1365. 
ápr. IS. 
1372. 
CXLI. 
1374. ápr. 26. Zeng. 
István vegliai comes levele Contarini András velenezei dogéhoz, a Zeng 
ben felállítandó velenezei consulatus dolgában. 
Kiadása Ljubié, Listine IV. köt. 106 1. (Monum. slav. merid. IV. 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. III. köt. 70 1. 
— — Dátum Segnie, xxvi. április2 — — 
máj. 15 
) 
1374. 
ánr. 2fí. p  6. 
1
 1374. márcz. 17. Ugyanaz ugyanannak tizenöt napi szabadsá-
got ád. — Ljubic i. m. IV. köt. 106 1. 
— 1376. decz. 16. Ugyanaz a nevezett comest trieszti hivatalától 
megfosztja. — Ljubic i. m. IV. köt. 114 1, 
— 1384. jun. 2. Ugyanaz krétai tisztjének Miklós comesnek fele-
fizetéssel hat havi szabadságot ád. — Ljubic i. m. IV. köt. 206 1. 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. III. köt. 535 1. 
— 1385. jan. 19. Ugyanaz ugyanannak szabadságát márczius végéig 
meghosszabbítja. — Ljubic i. m. IV. köt. 224 1. 
— 1385. okt. 5. Ugyanannak szabadságát hat hónapra felefizetéssel 
meghosszabbítja. — Ljubic i. m. IV. köt. 224 1. 
— 1386. okt, 15. Ugyanaz a javaitól megfosztott, betegségben 
sínylődő s adósságba merült Miklós comes krétai tisztnek szabadságát 
havi négy arany felefizetéssel 1387. márcz. 31-ig meghosszabbítja. — 
Ljubic i. m. IV. köt. 231 1. 
3
 1374. ápr. 28. János vegliai comes levele ugyanahhoz ugyanezen 
ügyben. — Ljubic i. m. IV. köt. 107 1. Wenzel i. m. III. köt. 71 1. 
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J 
1375. 
márc 13. 
C 
1375. 
ápr. 17. 
CXLII. 
1375. márcz. 13. 
^ velenczei államtanács kétezer aranyat kölcsönöz a Frangepánoknak s 
evezők szállítására egyezséget köt velők. 
Kiadása Wenzel, Anjouk, dipl. eml. III. köt. 104 1. 
Anno MCCCLXXV., indictione XIII., die xm. martii 
CXLI11. 
1375. ápr. 17. 
V velenczei államtanács a casopói szűz Máriához zarándokló István zengi 
¡omesnek hajót bocsát a rendelkezésére s megengedi, hogy Velenczében 
evezősöket fogadhasson. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 109 1. (Monum. slav. merid. IV.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. III. köt. 108 1. 
Anno MCCCLXXV., indictione xm., die xvn. április. 
CXLIV. 
1377. ápr. 22. Veglia 
Miklós vegliai comes végrendelete a Veglia városi szegényeknek évenként 
Miklós napján kiosztandó alamizsnáról, továbbá a vegliai minoriták javára 
tett mise-alapítványról. 
1377. 
ápr. 22. 
Kiadása Vjestnik hrv. zem. arkiva 1900 évf. 24 1. 
—- — Anno a nativitate eiusdem 1377., indictione xv., 
mensis április die 22. intrante, Vegle in camera infrascripti 
domini Nicolai, honorandi comitis Vegle — — presentibus 
rogatis testibus - — nobilis et egregius vir dominus 
Nicolaus comes Vegle, filius bone memorie domini comitis 
Marci — — testamentum facere procuravit de — — 
proventu pecunie sue — — 
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CXLV. 
1378. jan. 19. Róma. 
VI. Orbán pápa engedélylevele a Ferencz-rend számára, hogy a szent 
Ferencz tiszteletére István zengi comes alapította modrusi rendházat el-
fogadhassa. 
* 
Kiadása Theiner, Vetera mon. slavorum merid. I. köt. 336 1. 
— — Datum Rome apud sanctum Petrum, xui. kai. 
februarii, pontificatus nostri anno octavo. 
1378, 
jan. 19. 
C X L V 1 . 
1380. jun. 3. Zágráb. 
Nagy Lajos király Sztenicsnyák várát tízezer aranyforintért István vegliai 
comesnek és nejének zálogba veti. 
Eredetije hártyán, melyről a hártyaszalagon lógó pecsét leszakadt, 
az orsz. Utasban MODL. 38494. (Frangipani iratok nr. 19.) Átirata a 
zágrábi káptalannak 1415. jul. 6-án Czillei Herman részére zöld selyem-
zsinóron függő pecsétes hártyán kelt oklevelében u. o. MODL. 34038. 
(Neoreg. a. 1591 29.) 
Kiadása Fejér, Codex dipl. IX. 5. 396 1. 
Nos Lodovicus Dei gratia rex Hungarie, Polonie, Dal-
matie etc. manifestum facimus universis et singulis présentes 
patentes nostras litteras inspecturis, quod spectabilis proxi-
mus et fidelis noster magnifiais dominus Stephanus comes 
Vegle et Modruse, in nostra opportunitate et conplacentia 
singulari mutuavit nobis decern millia florenorum boni auri 
et iusti ponderis, quos presentium testimonio confitemur ex 
certa scientia nos ab eodem domino Stephano plenarie et 
integre récépissé ac in nostram utilitatem et usus necessa-
rios convertisse. 
Quapropter volentes dictum dominum Stephanum nec-
non dominam Katherinam comitissam, coniugem suam et 
heredes suos facere securos de rehabitione pecunie supra-
dicte, obligavimus et obligamus eidem domino comiti Ste-
phano et domine coniugi sue, necnon heredibus suis Castrum 
nostrum Stenychnyak vocatum, in regno nostro Sclavonie 
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situm cum omnibus et singulis nobilibus castrensibus et 
iobagionibus, villis, foris, montibus, silvis, pratis, aquis, telo-
niis, tributis, mardurinis et aliis quibuscunque possessionibus, 
iuribus et iurisdicionibus. proventibus, utilitatibus et reddi-
tibus, quocunque nomine titulentur, ad ipsum Castrum no-
strum Stenychnyak ab antiquo pertinentibus et spectantibus 
quoquomodo. Quod Castrum cum omnibus iuribus et perti-
nentiis et utilitatibus predictis et aliis quibuscunque ad ipsum 
Castrum spectantibus, ut premissum est, de scitu, volúntate 
et consensu illustrissime domine Elizabet regine Hungarie, 
Polonie, Dalmatie etc., consortis nostre carissime, necnon 
de consilio et consensu prelatorum et baronum nostrorum 
designavimus et dedimus ad manus ipsius domini comitis 
Stephani, et domine comitisse ac heredum suorum tamdiu 
tenendum, possidendum et usufructuandutn. Itaque de fru-
ctibus nichil computetur in sortem, donee per nos aut ean-
dem dominam reginam, coniugem nostram carissimam, seu 
heredes nostros predictis domino comiti Stephano, et domine 
comitisse ac heredibus suis, aut cui seu quibus ipse com-
miserit, predicta decern millia florenorum boni auri et iusti 
ponderis integre et plenarie fuerint restituta. Qua pecunia, 
ut predictum est, restituta plenarie, predictum Castrum cum 
omnibus, ut est premissum, pertinentiis suis ad manus et 
potestatem nostram seu ipsius domine consortis nostre 
carissime aut heredum nostrorum absque dilatione aliqua 
reddi debet. Medio vero tempore scilicet existente ipso castro 
in manibus ipsius comitis Stephani aut domine' comitisse, 
consortis sue seu heredum suorum, promittimus per nos, 
necnon per predictam dominam reginam, conthoralem nostram 
ac heredes nostros non turbare, nec molestare, nec etiam 
permittere turbari aut molestari per quoscunque tam extra-
neos, quam subditos nostros, baños seu officiales quoscun-
que dictos comitem Stephanum et dominam coniugem suam 
ac heredes suos, quominus ipsum Castrum cum omnibus 
ad ipsum pertinentibus valeat usufructuare, ipso frui paci-
fice et quiete, immo ab omnibus tam extraneis, quam 
subditis nostris, banis seu aliis officialibus quibuscunque 
volentibus ipsos dominum comitem Stephanum et dominam 
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coniugem eiusdem, ac heredes suos, ut premittitur, mole-
stare (in aliquo)1 vei turbare, promittimus ut supra servare 
indempnes, defendere ac tueri. 
Ad quorum testimonium, memóriám, evidentiam, secu-
ritatem et cautelam presentes nostras litteras dedimus ipsi 
domino comiti Stephano, et dicte domine coniugi sue ac 
heredibus eius nostri maioris sigilli pendentis appensione 
munitas. 
Datum Zágrábié, die dominico proximo post octavas 
festi corporis Christi, anno eiusdem M.CCC.LXXX. 1380. jun. 3. 
CXLVII. 
1381. ápr. 18. 
János vegliai és modrusi comes Udine városához intézett levelében az 
aquilejai patriárkaságra Helfenstein Lajost, a magyar király rokonát ajánlja. 
Regestája Ováry, A történelmi bizottság oklevél-másolatai I. fűz. 54 1. 
CXLVIÍI. 
1381. aug. 9. Modrus. 
István vegliai comes a Zeng melletti lobotini Megváltó pálos kolostor 
szerzeteseinek némely tartozásaikat elengedi. 
Kiadás Safarik, Památky hlaholského písemnictví 94 1. Kukuljevic, 
Acta croatica 45 1. Surniin, Hrvatski spomenici I. köt. 93 1. (Monum. 
hist. iurid. slav. metid. VI.) 
Da(no v) Modrusah, avgusta 9., d(a)n 1381. 
1381. 
aug. 9. 
CXLIX. 
1384. nov. 13. Velencze. 
A signoria Márk vegliai comesnek hat hónapi szabadságot ád. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 209 1. (Monum. slav. merid. IV. 
Wenzel, Anjoukori dipl. emlékek III. köt. 547 1. 
Anno MCCCLXXXIIII., indictione octava, die XIII. mensis 
novembris — — concedatur — — Marco filio egregii viri 
1384. 
nov. 13. 
^ Sorközi betoldás az eredetiben. 
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Nicolai comitis Vegle, comestabili nostro equestri in Candida, 
— —- quod possit venire , reservando sibi banderiam 
et pónete ipso loco sui personam sufficientem — — 
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CL. 
1385. jun. 27. Brinje. 
György corbaviai comes levele Venerio Antal velenczei dogéhoz, hogy a 
/lária királynéval eljegyzett Orleansi Lajos Magyarországba hozatala végett 
zászló erdélyi vajdával s János vegliai comessel útban van Franczia-
ország felé. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 218 1. (Monum. slav. merid. IV.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. emlékek III. köt. 582 1. 
Regestája üváry. A tört.' bizottság oklevél-másolatai I. füzet 57 1. 
— — Dátum in Brigne, die XXVJI. iunii — — 
CLI. 
1386. jan. 22. Buda. 
[. Károly kiváltságlevele István vegliai comes számára, leányának Erzsé-
betnek fiú-leányságáról. 
Eredetije hártyán, hártyaszalagon lógó, bár törött, de azért igen 
zép és elég ép veresviasz kettős pecséttel a horvát orsz. lltárban 
Jeoreg. a. 1592. 5. 
Kiadása Fejér, Codex dipl. X. 1. 274 1. 
Karolus Dei gratia Ungarie, Jerusalem et Sicilie, necnon 
)almatie, Crovatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Coma-
lie Bulgarieque rex, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis 
omes, universis presentes licteras inspecturis tam presenti-
>us quam futuris. 
Gratis et meritis ad collationes beneficas ex debito 
laturalitatis astringimur, sed illis propensius rependium 
lostre munifice liberalitatis persolvimus, qui gratum nobis 
ixhibuerunt obsequium, prebendo aliis laudabilis imitationis 
ixemplum. 
Sane actendentes sincere ac constantis devotionis et 
idei merita, quibus vir magnificus Stephanus Vegle et 
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Modruxii comes, affinis et fidelis noster1 dilectus erga maie-
statem nostram evidentibus operibus daruit, ipsius quoque 
grandia, utilia et fructuosa servitia, que nobis hactenus 
persone et rerum suarum non parcendo periculis, laboribus 
et sumptibus indefexe prestitit ac adpresens prestat et pre-
stare poterit utiliter in futurum, ex quibus nedum sibi, sed 
suis etiam posteris ostendere nostre liberalitatis gratiam 
obiigamur, eidem comiti harum serie de certa scientia nostra 
concedimus, quod in casu, quo eundem comitem subtrahi 
ab hac luce contigerit, legitimis liberis masculis ex suo 
corpore non relictis, in eo casu magnifica infantula Elizabeth 
eiusdem comitis filia primogénita et legitima ac si esset 
masculus, et legitime descendentes ex ea, qui tunc super-
stites fuerint succedant et succedere debeant eidem comiti 
in dicto comitatu Vegle et Modruxii, omnibusque aliis terris, 
castris, villis et bonis, que adpresens idem comes habet et 
possidet, ac habere et acquirere poterit iusto titulo in futu-
rum, et ad eos in premisso casu huiusmodi successio devol-
vatur. 
Nos enim iamdictam Elizabeth et legitime descen-
dentes ex ea exnunc in casu premisso ad successionem 
huiusmodi et omnes alios actus legitimos ac quelibet alia, 
ad successionem ipsam pertinentia de dicta certa nostra 
scientia et regie nostre potestatis plenitudine habiles reddimus 
et capaces, lege vel constitutione regni nostri Ungarie con-
traria non obstante. Nec etiam obsistentibus quibuscumque 
licteris, cedulis vel scripturis factis per recolende memorie 
dominum Ludovicum Dei gratia Ungarie regem etc., reve-
rendum dominum patrem nostrum aud alios quoscunque, 
seu per nos vel alios similiter factis vel imposterum facien-
d i de translatione huiusmodi successionis et ipsius comitis 
bonorum in alium quemcumque et illius habilitationis ad 
successionem eandem, quas et que de dicta certa nostra 
scientia tollimus et revocamus, ac viribus et efficacia tota-
liter vacuamus. 
In cuius rei testimonium presentes Heteras exinde fieri 
et pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus comiminiri. 
Datum Bude, anno Domini millesimo trecentesimo 
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1386. , 
jan. 22. 
ápr. 7. 
1387. 
jun. 14. 
1387. 
jun. 14-
octuagesimo sexto, die vicesimo secundo ianuarii, none 
indictionis, regnorum nostrorum Ungarie, Dalmatie etc. anno 
primo, Jerusalem vero et Sicilie anno quinto. 
CLII. 
1387. ápr. 
Barbo Pantaleon velenczei követ jelentése a fogoly királyné kiszabadítása 
iránt kötendő magyar-velenczei szövetség dolgában történt kihallgatásáról. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 237 1. (iVIon. slav. merid. IV.) 
-— — Sigismundus rex Hungarie dixit in die pasce 
in viridario suo domino ambaxatori presentibus baronibus 
et prelatis : — — comes Joannes de Vegla scripsit nobis, 
quod per ea, que senserat, sperabat dominam matrem 
nostram adhuc vivere, sed quod de certo uxor nostra vive-
bat, et quod si mitteremus sibi gentem et haberet subsidium 
a mari, recuperaret ipsas. 
* 
CLIII. 
1387. jun. 14. Lucca. 
VI. Orbán pápa megköszöni Venerio Antal velenczei dogénak, hogy 
Frangepán János segítségére hajóhadat küldött Mária királynénak Novigrád 
várából való kiszabadítása végett. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 241 1. (Monum. slav. merid. IV.) 
— — Datum Luce, xvm. kalendas iulii, pontificatus 
nostri anno decimo. 
CUV. 
1387. jun. 14. Lucca. 
VI. Orbán pápa örömét fejezi ki Zsigmondnak, hogy Frangepán Jánosnak 
sikerült kiszabadítani Mária királynét a velenczei hajóhad segítségével 
novigrádi fogságából. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 241 1. (Monum. slav. merid. IV.) 
Datum Luce, xvm. kalendas iulii, anno decimo. 
* * 
* 
Similis mutatis mutandis carissime in Christo filie 
Marie, regine Ungarie illustri. 
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CLV. 
1387. nov. 25. Buda. 
Zsigmond király adománylevele a János vegliai comesnek adományozott 
zágrábmegyei Czetin váráról és Klokocs tartományáról. 
Zsigmond királynak 1406. ápr. 22-én kelt kiváltságleveléből hátrább, 
MODL. 34016. Kivonata Czobor Imre nádori helytartónak 1578. decz. 17-én, 
hét ívnyi függő pecsétes hártyán kelt eredeti ítélőlevelében a kismartoni főll-
tárban Repos. 42. L. 122., illetőleg ezen hajdan a szepesi kamara lltárában 
őrzött ítélőlevélnek 1650. szept. 8-án kelt hiteles másolatában az orsz. 
lltárban MODL. 7327. (Neoreg. a. 624. 2.) 
Kiadása Katona, História critica XI. köt. 211 1. Fejér, Codex dipl. 
X. 1. 355 1. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 169 1. 
Nos Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croa-
tie etc. rex ac marchio brandenburgensis, sacri romani 
imperii archicamerarius, necnon Bohemie et lucemburgensis 
heres, memorie commendamus, cunctis christicolis presens 
carmen cernentibus, quibus incumbit, pandimus in his scri-
ptis, quod nos regalis peritie contemplatione, cui ex suscepti 
regiminis interest officio cunctorum fidelium suorum subdi-
torum strennuos actus et gesta virtuosa equabria condigno 
libramine premetire1 ac ipsis sinum dilectionis meritis eorum 
suadentibus pandere, eosque remunerationis regie bravio 
incumbenti premiare, viri egregii et magnifici domini Johan-
nis comitis Wegle ac Modrusse etc. fidelis nostri sincere 
dilecti generis insignitate et ingentis militie valitudine emi-
nenti limpide prepollentis eximiis preclaris fidelitatibus, et 
multiphariis laudedignis obsequiis ac fidelium servitiorum 
meritis, necnon sinceris uberrimis virtuosis complacentiis, 
per que idem preclare fidelitatis constantia iugiter suffultus 
a iuventutis sue gradibus usque imminentem eius provectam 
etatem cunctis temporibus impacatis et tranquillis inclitorum 
felicis memorie principum, primarie condam domini Lodovici 
regis sceptra regiminis dicti regni Hungarie condigno mode-
ramine diutius gubernantis predecessoris et patris, et tandem 
1
 premetiri helyett. 
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illustrium dominarum Elisabeth matris usque felix extermi-
nium vite eorundem, ac demum Marie reginarum dicti regni 
Hungarie inclitarum, conthoralis nostrorum carissimorum, 
eisdem laudabiliter et indesinenter serviendo, ac ipsarum 
regie et reginalium maiestatum decus et regnorum prescri-
pforum commodum et tranquillum statum non sine iugi 
bellico cert-am ine sagaciter et indesinenter augendo, necnon 
regnícolas ipsorum devios et feroces ad fidelitatis obsequia 
ipsis impendenda per sincerum dogma creberrime conci-
tando. Potissime idem vir egregius comes Johannes virtu-
tibus variis pre ceteris suis consodalibus insignitus non 
coactus, sed pure fidelitatis zelo instinctus adversus nostros 
infideles regnorumque nostrorum iamdictorum émulos noto-
rio? et depredatores, signanter Johannem cruciferum, filium 
Johannis de Palichna, eiusque fautores et sequaces, qui 
quidem nostri notorii infideles in anno plusquam revolu-
tionem perfectam iam enacto, cum eorum fallerata et sce-
lerata non módica caterva adversus ipsas reginales maie-
states, matrem scilicet et conthoralem nostras precaras, 
dominas ipsorum naturales, cum earum egregia comitiva 
in districtu de Gara in strata publica tendentes hostico 
ingenti tum insultu, manibus armis bellicis premunitis infi-
delitatis interne perfidia et venenositate pestífera concítati 
adinstar rabidi veltris prosilientes et ipsarum nonnullos 
fideles et potiores proceres, asseclas et milites viriliter et 
ferventer pro ipsarum reginalium maiestatum et potius 
nostri honoris incremento in area ipsius certaminis bellantes 
immaniter décollassent et necavissent, ipsasque dominas regi-
nas et quosdam earundem egregios sequaces, regal i thesauro 
et ceteris clenodiis et rebus non modici valoris spoliatas 
et orbatas captivassent, ac captas et compeditas diutius 
conservassent, et pleraque homicidia, incendia et vallida 
spolia ac graves depredationes intra ambitum regni nostri 
perpetrare veriti non fuissent, aggregato cum maximis pro-
priis sumptibus armatorum nostrorum scilicet fidelium cetu 
copioso plerisque vicibus pro liberatione ipsarum reginalium 
maiestatum et sequacium earundem ac regnorum prescri-
ptorum pacis tranquillitate hostiliter toto nisu insurgendo ; 
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presertim primarie cum idem Johannes crucifer antefatas 
dominas reginas versus et trans pellagum de partibus regni 
Sclavonie ob metum et pavorem pluralitatis primatum, pro-
cerum et incolarum dicti regni Hungarie resistere et obesse 
sibi anhelantium, cum ipsis de insula Iwanith et castro 
Gumnech appellatis profugiens, transducere satagendo, in 
castro Wywar eis litus pellagi situato reclusisset; et penúl-
timo dum similiter antefatus noster infidelis armatorum plu-
ralitate vallatus ipsius reginalis maiestatis et nostros fideles 
proceres ac strenuos asseclas, presertim dominum Stepha-
num banum filium Philpus de Korogb, magistros Stephanum, 
filium Johannis de Kanisa, et Ladislaum ac Nicolaum filios 
magistri Pauli filii condam Johannis bani de Alsan tempore 
detentionis ipsarum reginalium maiestatum in bellico con-
flictu pretaxato per ipsos nostros infideles captos, versus 
partes marítimas transducere compeditos maluissent et in 
Castrum Pachitel celeriter potentia fallerata nostrorum fide-
lium subditorum ipsis viriliter in itinere resistentium formi-
dine concussa profugisset, mox et illico annotatus dominus 
Johannes comes cum pretaxata sua armígera choorte1 et 
cetu bellantium copioso unanimiter et ferventer pro nostri 
decoris et regnicolarum pacis incremento consurgendo Castrum 
Pachitel antefatum, ipso nostro infidele in eodem concluso, 
obsidione vallida in gyro ubique discrete vallatum expugnare 
non cessavit, ac inibi tamdiu et adeo ipsum sceleratum 
infidelem obsessum famulisque, equis et armis orbatum ac 
alimentis destitutum diuturna et nocturna, absque temporis 
intervallo bellica varia et valida certamina eidem obponendo 
affixisset, ut idem perfidus nequam fame et iugi bello con-
sumptus et permolitus, pacis primarie sprete induciis toto 
nisu ab eodem domino Johanne comité, pretextu libertatis 
ipsius reginalis maiestatis consortis scilicet nostre precare, 
postulatis per formam compositionis enactis, de eodem castro 
Pachitel egrediens et pretaxatum Castrum Wywar appellatum, 
ubi ipsa reginalis maiestas reclusa tenebatur, ut profugus 
ingrediens, confestim ipsa domina Maria regina, conthoralis 
1
 cohorte helyett. 
Frangepán-Oklevéltár I. 
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nostra carissima cum suis pedissecis castro de eodem ex 
ipsius comitis Johannis vallido laborioso certamine et sagaci 
ministerio, ac dulia virtuosa pacifice exempta et egressa, 
rege polorum imperante pristine libertatis apicem enacta, 
cum ipso comité Johanne et aliis nostris fidelibus regnicolis 
laudabiliter ad partes regni nostri Sclavonic versus nostram 
est regressa maiestatem pro nostra et totius regni nostri 
uberrima ilaritate ;1 ubi idem comes Johannes sacre regie 
corone et noster fidelis obsequia fidelitatis incepta, sicuti 
inter fideles uberioris fidelitatis claritate et fidei con-
stantia ingentiori presignitus, effectui mancipare toto nisu 
satagens quoddam Castrum nostrum, manibus ipsorum 
nostrorum infidelium applicatum, Medwe nuncupatum, eis 
Zagrabiam in cacumine montis vallidi situatum unano-
biscum adeo cum sua gente armata in solidum obses-
sum maluit ferventer et indesinenter expugnare, ut ex ipsius 
inter ceteros nostros fideles subditos ibidem insudantes pre-
cipue laborioso et bellico certamine, et peritia idem Castrum 
Deo suffragante nostris ditioni et dominio exstitit redactum 
ac tempore imminenti in restauratione et recuperatione dicto-
rum regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie iuxta nostre 
voluntatis libitum ferventer et solerter sincero cordiali nisu 
insudans, suum proprium et sequacium suorum similiter 
nostrorum fidelium capita et cuncta mobilia et immobilia 
bona variis periculis et fortuitis, ac validis fortune casibus 
pro nostri ac ipsius reginalis maiestatis, totiusque regiminis 
nostri excelso honoris incremento et immenso commodo 
benivole absque metu leti submittere non veretur, universis 
nostre se ipsum offerens iugiter placibilem et gratum 
maiestati, limpide prepollere perhibetur rememoratis ac 
recensitis, et quamvis idem vir egregius nobis nostrisque 
regnicolis supremo ex affectu proficuus multo potiora et 
eminentiora regalis remunerationis antidota et dona a 
nostra dignus foret tamquam benemeritus enancisci maie-
state, tamen aliquantisper in premissorum recompensa-
tionem et retributionem aliqualem eidem regali anhelanti 
1
 hilaritate helyeit. 
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occurrere cum favore, ut regalis remunerationis sólita 
suavitate pregustata in nostris obsequiis deinceps exe-
quendis solito zelo ferventius animetur, unacum eadem 
serenissima principe domina Maria indita dicti regni Hun-
garie regina, consorte nostra carissima, prelatisque et baro-
nibus, militibus et potioribus proceribus regni nostri matura 
deliberatione exinde prehabita, ex consilioque, consensu et 
sanctione unanimi eorundem quoddam castrum nostrum, 
Cheten nuncupatum cum districtu seu territorio Klokoch 
vocato, in comitatu zagrabiensi situm et habitum memorato 
viro magnifico domino Johanni Wegle ac Modrusse comiti, 
eiusque heredibus et posteritatum cunctis sobolibus pro 
pretaxatis ipsius strennuis gestis ac virtuosis actibus, fide-
libus, preclaris obsequiis et laboriosis certaminibus ipsius, 
precipue reginalis maiestatis liberatione, ac nostrum et 
omnium regnicolarum nostrorum commodum et tranquillum 
statum concernentibus, simulcum ipsorum castri et distri-
ctus iuribus, iurisdicionibus, tenutis, proprietatibus, oppidis, 
villi's, ecclesiarum patronatibus, foris et tributis, terris cultis 
et incultis, pratis, agris, pascuis, vineis, silvis, nemoribus, 
aquis, molendinis, stagnis, piscinis, vadis, ampniumque cun-
ctis decursibus et redditibus, ceterisque quibuslibet utilita-
tibus et obventionibus, usibus campestribus scilicet silve-
stribus et limphaticis et pertinentiis universis sub prisca et 
pristino verarum metharum eorundem limitatione et gyro 
per regiam maiestatem hactenus possessa et servatis mera 
auctoritate et potestatis plenitudine, et ex certa scientia 
nostre maiestatis nove donationis nostre titulo et vigore 
de manibus nostris regiis dedimus, donavimus et in evum 
contulimus, immo damus, donamus et perhenniter conferi-
mus effective per ipsum, eiusque superstites et successores 
perpetuo et irrevocabiliter tenendum, possidendum pariter et 
habendum pleno iure presentium patrocinio mediante, sine 
dumptaxat preiudicio iuris alieni, nichilominus nostro et nos-
trorum successorum regum utputa Hungarie nominibus pre-
fatum Johannem comitem, eiusque omnes superstites in pleno 
et pacifica pretaxatorum castri Cheten ac districtus Klokoch 
et ipsorum quarumlibet pertinentiarum dominio et possessione 
7 * 
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iugiter et ubique intra et extra iudicium contra omnes infe-
stantes et a cunctis impetitoribus, causidicis et acforibus 
inconcusse, indempniterque et illese conservare, manutenere 
expedireque, atque defensare penitus et tuerifacere presentís 
scripti nostri vigore temporibus successivis universis. 
Presentes quoque in formám nostri privilegii redigi 
faciemus pro eodem, dum nobis in specie fuerint repórtate. 
Datum Bude, in festo beate Katerine virginis et 
martyris anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo 
séptimo, regni autem nostri anno primo. 
CLVI. 
1387. nov. 25. Buda. 
Zsigmond király iktató parancsa a zágrábi káptalanhoz, János vegliai 
comesnek a zágrábmegyei Czetin vára és Klokocs tartománya birodalmába 
való beiktatása dolgában. 
A zágrábi káptalan 1387. decz. '27-én kelt iktató leveléből hátrább, 
MODL. 34016. Kivonata Czobor Imre nádori helytartó 1573. decz. 17-én 
hét ívnyi függő pecsétes hártyán kelt eredeti ítélőlevelében a kismartoni 
főlltárban Repos. 42. L. 122., illetőleg ennek 1650. szept. 8-án készült 
hiteles másolatában az orsz. lltárban MODL. 7327. (Neoreg. a. G24. 2.) 
Kiadása Fejér, Codex. dipl. X. 1. 363 1. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 169 1. 
Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie 
etc. rex ac marchio brandemburgensis etc. fidelibus nostris 
capitulo ecclesie zagrabiensis salutem et gratiam. 
Cum nos pro fidelitatibus et multimodis fidelium obse-
quiorum meritis magnifici fidelis nostri dilecti domini Johan-
nis Wegle, ac Modrusse etc. comitis per ipsum in plerisque 
nostris et regnorum nostrorum pretactorum arduis et validis 
expeditionibus, locis et temporibus opportunis cum summa 
fidelitatis constantia et laborum gravium instantia nostre ac 
domine Marié regine, conthorali nostre carissime maiestati-
bus laudabiliter exhibitis et impensis, castrum nostrum 
Cheten, necnon districtum Klokoch nuncupatos, in comitatu 
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zagrabiensi existentes, ad nos sacramque dicti regni nostri 
Hungarie coronam spectantes simulcum universis et sin-
gulis predictorum castri Cheten ac districtus Klokoch per-
tinentiis, utilitatibusque atque proventibus ac servitiis et 
iuribus quibuslibet nobis videlicet de iure provenire deben-
tibus eidem magnifico domino Johanni comiti, suisque here-
dibus et cunctis successoribus perhenniter vigore aliarum 
litterarum nostrarum exinde confectarum irrevocabiliter nove 
nostre donationis titulo duxerimus conferendos, velimusque 
eundem in dominium eorundem per nostrum et vestrum 
homines legitime facere introduci. 
Igitur fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fide-
dignum, quo presente Stephanus filius Farkasii de Ebres 
vel Johannes filius Iwan de Bresouicha sin Nicolaus filius 
Iwan de eadem, aliis absentibus homo noster ad facies 
prenominatorum castri Cheten et districtus Klokoch appel-
latorum, eorundemque pertinentiarum universarum, vicinis 
et commetaneis eorum universis inibi legitime convocatis 
et presentibus accedendo introducat prelibatum dominum 
comitem Johannem de Wegla in dominium eorundem, sta-
tuatque eosdem eidem premisso nove nostre donationis 
titulo sibi incumbentibus perpetuo possidendos, si non fuerit 
contradictum; contradictores vero si qui fuerint, evocet ipsos 
contra memoratum dominum comitem Johannem nostre 
maiestatis, ac prelatorum et baronum nostrorum in presen-
tiam ad terminum competentem rationem contradictionis 
eorum reddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et 
statutionis seriem cum nominibus contradictorum et evoca-
torum, si qui fuerint, terminoque assignato, nobis more 
solito rescribatis. 
Datum Bude, in festo beate Katerine virginis et marty-
ris anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo séptimo, 
regni autem nostri anno primo. 
1387. 
nov. 25. 
/- * \ 
íM 
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dec. 13. 
CLVII. 
1387. decz. 27. 
A zágrábi káptalan János vegliai comest Czetin vára és Klokocs tarto-
mánya birodalmába beiktatja. 
Zsigmond királynak 1406. ápr. 22-én kelt okleveléből hátrább 
MODL. 34016. Kivonata Czobor Imre nádori helytartónak 1573. decz. 17-én 
hét ivnyi függő pecsétes hártyán kelt eredeti ítélőlevelében a kismartoni fő-
lltárban Repos. 42. L. 122., illetőleg ennek 1650. szept. 8-án készült hite-
les másolatában az orsz. lltárban MODL. 7327. (Neoreg. a. 624. 2.) 
Kiadása Fejér, Codex dipl. X. 1. 380 1. 
Serenissimo principi domino Sigismundo Dei gratia 
Ínclito regi Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. domino eorum 
naturali capitulum ecclesie zagrabiensis debitas in Domino 
orationes pariter et devotas perpetua cum fidelitate. 
Vestra velit scire sublimitas, nos litteras vestre sere-
nitatis introductorias simul et statutorias pro parte magnifici 
viri domini Johannis Wegle, Modrusseque etc. comitis sub 
vestre maiestatis secreto sigillo emanatas, nobisque directas 
et loquentes honore, quo decuit, récépissé in hec verba : 
Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. 
rex — — stb., 1. Zsigmond királynak 1387. nov. 25-én 
kelt iktató parancsát elébb. — 
Quibus quidem litteris vestre celsitudinis humiliter 
receptis et mandatis vestris in eisdem contentis fideliter 
obedire cupientes prout tenemur, unacum prefato Stephano 
filio Farkasii de Ebrees homine videlicet celsitudinis vestre 
in dictis litteris vestris inter alios homines vestros nomina-
tim conscripto nostrum hominem, scilicet honorabilem virum 
dominum Benedictum socium et concanonicum nostrum 
pro nostro testimonio ad premissas introductionem et sta-
tutionem faciendas fidedignum duximus transmittendum, qui 
tandem exinde ad nos reversi et per nos diligenter requi-
siti nobis unanimi eorum voce taliter retulerunt, quomodo 
ipsi in festő beate Lucie virginis et martyris nunc proxime 
preterito ad facies prenominatorum castri Cheten, necnon 
tandem districtus Klokoch vocatorum, in comitatu zagra-
biensi existentium simul et invicem procedentes, vicinis 
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et commetaneis eorum universis inibi legitime convocatis 
et presentibus accessissent, ibique memoratum magnificum 
dominum Johannem comitem Wegle ac Modrus se in domi-
nium pretactorum castri Cheten ac districtus Kloko ch intro-
duxissent, ac eosdem cum universis supradictis utilitatibus 
eorum et pertinentiis eidem nove donationis vestre celsi-
tudinis titulo statuissent perpetuo possidendos, tenendos 
pariter et habendos, prefatis vestre sublimitatis et nostro 
hominibus inibi1 legitimis diebus iuxta regni nostri consue-
tudinem in faciebus castri ac districtus prescriptorum moram 
facientibus, nullo penitus inibi contradictore apparente. 
Datum die quintadecima diei introductionis et statu-
tionis predictarum anno Domini millesimo trecentesimo 
octuagesimo séptimo supradicto. 
i 
» 
1387. 
dec. 27. 
CL VIII. 
1388. máj. 5. 
Zeng városának a város természetes urai István és János zengi comesek 
rendeletére alkotott statutumai. 
Kiadása Kukuljevic, Arkjv III. köt. 155 1. Bevezetése Fejér, Codex 
dipl. X. 8. 281 1. 
Regestája Vjesinik hrv. zent. arkiva 1899 évf. 141 1. 
— — Currentibus annis Domini MCCC. octuagesimo 
octavo, die quinto mensis maji. 
— — magnifici et potentes, ac strenui domini Ste-
phanus et Johannes fratres et filii condam felicis recorda-
tions domini comitis Bartholomei, comités Vegle, Modruscie, 
Gezche ac Vinodoli, necnon Segnie domini naturales  
statuerunt — —, quod nobiles viri de Segnia sint et per-
petuo esse debeant liberi et exempti ab omni et qua-
libet angaria — — 
• 
1
 Kitörölve. 
1388. 
máj. 5C 
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CLIX. 
1388. szept. 30; 
István modrusi comes kötelező levele a leányának Erzsébetnek hitbérűi 
adandó negyvenezer aranyforint tárgyában. 
Eredetije hártyán, két hártyaszalagon lógó barna pecséttel, a har-
madik elveszett, az orsz. lltárban MODL. 33679. (Neoreg. a. 155)2. 7.) 
A k ö z é p s ő p e c s é t a k ö v e t k e z ő c z í m e r t m u -
t a t j a : balra dőlt háromszegű paizs mindhárom sarkában egy-egy 
hatágú csillag s a paizs felett szemközt álló csöbörsisak. S i s a k -
d í s z : kiterjesztett két sasszárny takarókkkal. K ö r i r a t a : 
S x FRIDREICH x GRAF x ZE x ORTEMBVRGH. 
A z u t o l s ó : jobbra dőlt háromszegű paizsban felfordított 
kétágú horgony, s a paizs felett szemközt álló csöbörsisak. S i s a k -
d í s z : pávafark legyező takarókkal. K ö r i r a t a : f S. OTTONIS 
C . . . STVBENBERG. 
Kiadása Fejér. Codex dipl. X. 1. 491 1. 
Wir graf Steffann von Modrusch vnd von Vegei 
verehen offennlich mit dem brif für vns vnd all vnser er-
ben, das wir mit wolbedachtem müet vnd mit vnser frewnd 
rat zu den Zeiten, do wir ez wol getun mochten, redlich 
vnd recht vnser lieben tochter greiinn Elspeten gemacht 
geben vnd geordent haben virczig tawsend guter wolgewo-
gen gülden in gold durch sunderlieb vnd grosser trew willen, 
damit wir väterlich zu ir genaigt sein, vnd haben ir dafür 
in geantwort vnser vest vnd herschaft Modrusch mit allen 
eren, wirden, rechten, gerichten, mawten, zollen, teczzen, 
Zinsen vnd dinsten, vnd gemainiglich mit allen dero vnd 
zu derselben vnsren herschaft gehört, als wir si inngehabt 
vnd herbracht haben, vncz auf hewtigen tag nichts aus-
gezogen, allez ingeslossen vnd haben ir vnsern purkgrafen, 
auf derselben vnser vest Modrusch haissen svvern gluben 
und versprechen, damit gehorsam vnd gewertig zesein zu 
allen iren rechten, nach dez brifs sag. Wer auch, das wir 
denselben purkgrafen vercharten, weihen wir danrt dahin 
behawsen, als oft das geschieht, der sol der egenant vnser 
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tochter grefinn Elspeten desselben swern gluben vnd ver-
haissen ir mit derselben vest vnd herschaft gwertig zesein 
zu allen iren rechten in aller mas, als der erst getan hat 
an allez geneigt, also ob wir nicht mer leiberben gewünnen. 
Gewinn wir aber leiberben, dez wir Got wo! getrawen, 
sein das tochter, die sullen gleich mit der egenant vnser 
tochter grefinn Elspeten erben. 
Sein ez aber sün, die sullen die egenant vnsre her-
schaft Modrusch vnd all ander vnser herscheft erben vnd 
besiezen an all irrung vnd sullen der egenant vnser tochter 
grefinn Elspeten die vorgenant zwainezig tawsend gülden 
ir haymstewer vnd ir varündhab volgen vnd auch geuallen 
vnd sol dann der ir gemechtbrif tod sein vnd chain kraft 
mer haben. 
Ez wer dann, daz dieselben vnser sun abgingen vnd 
tochter hinder in Hessen, mit denselben töchtern sol dann 
die obgenant vnser tochter grefinn Elspet gleich erben. 
Liessen aber dieselben vnsre sun nicht tochter vnd auch 
nicht sun hinder in, da Got vor sei, so sol der egenant 
vnsre tochter grefinn Elspeten die obgenant vnser herschaft 
vnd daz gemecht geuallen vnd volgen an all irrung vnd 
auch der ir mechtbrif bei aller seiner kraft bleiben. 
Ez sol auch, das vnsre egenants graf Steffans gemecht 
vnd die vnser Ordnung, die wir der obgenant vnser tochter 
grefinn Elspeten getan haben, als oben begriffen ist, erst 
kraft und macht haben und gewynn nach vnserm abgang mit 
dem tod, mit vrehund diez brifs versigelt mit vnsres egenant 
graf Steffans aigem anhangunden insigel und zu merer 
zewgnüs mit dez wolgeborn vnsers lieben ohaim graf Frid-
rich von Ortenburg und vnsers lieben swager Q.tten von 
Stubenberg dez Jüngern baider aigen anhangunden insigeln, 
die si durch unsren fleissigen pet willen an den brif gelegt 
haben in vnd iren erben ansthaden. 
Geben nach Christi gepürt drewezehen hundert iar 
vnd darnach in dem acht vnd achczigistem iare an mitichen-
nach sand Michels tag. 
1388. 
sept 3< 
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1389. 
okt. 7. 
CLX. 
1389. okt. 7. 
velenczei államtanács János zengi comestől, a magyar király udvarában 
őt megsértett korbaviai comesek ellen kért segítséget megtagadja. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 271 1. (Monum. slav. merid. IV.) 
Wenzel, Anjouk, dipl. eml. III. köt. 679 1. 
1389. die septimo octubris 1 
CLXI. 
1390. márcz. 11. Ancona. 
Ancona város tanácsa követe útján kéri a zengi comeseket, hogy bánja-
nak jól a város lakosaivál, a mint ezt alattvalóikra nézve az anconaiak-
tól magok is elvárják. 
Regestája Rad jugoslav. akad. XVIII. köt. 233 1. 
CLXII. 
1390. j u l 17. Jelovicz. 
János vegliai comes zálogvalló levele, a négyezer aranyért Zrínyi Pálnak 
zálogba vetett Szluin váráról és Tarsics faluról. 
A zágrábi káptalannak, Zrínyi Pál részére 1394. máj. 5-én, vörös-
zöld selyemszalagon függő pecsétes hártyán kelt okleveléből az orsz. 
Utárban MODL. 33100. (Neoreg. a. íí14. 31.) 
Nos Johannes comes Vegle, Modrusse, Gezche, Vino-
dolly, Segnie etc. tenore presentium scienter confitemur, 
notumfacimus universis et singulis harum notitiam inspectu-
ris, quod nos plene et integre cum effectu habuimus et 
1
 1389. okt. 12. Az államtanács a János zengi comes s a korba-
viai comesek- közt felmerült egyenetlenségben közbenjárását ígéri. — 
Ljubic i. m. IV. köt. 271 1. Wenzel i. m. III. köt. 680 1. 
— 1389. okt. 17. Ugyanaz megengedi a nevezett Jánosnak, hogy 
ballistariusokat fogadhasson, de pénzt nem ád neki. — Ljubic i. m. 
IV. köt. 272 1. Wenzel i. m. III. köt. 681 1. 
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recepimus causa puri et veri mutui ab egregio viro domino 
comité Paulo de Zrinio, proximo nostro carissimo ducatos 
quatuor millia boni auri et iusti ponderis, pro quibus vero 
quatuor millibus ducatis habitis et integre receptis nos sibi 
obligamus, subinpignoramus et designamus nostrum Castrum 
Slung cum omnibus suis proventibus et iuribus pertinenti-
bus et spectantibus ad dictum Castrum Slung, et villain 
nostram vocatam Tarsich, sitam prope flumen Miczniche 
cum eius telonio et tributo et cum omnibus1 aliis suis 
proventibus et iuribus, tarn magnis quam parvis quoquo-
modo ad dictam villam spectantibus et pertinentibus; pro-
mittentes eidem domino comiti Paulo suisque heredibus per 
nos et heredes nostros predictum Castrum et villam cum 
eorum pertinentiis et tenutis protegere, defendere et auxi-
liari iuxta posse, si necesse fuerit contra quemlibet et illesa 
omnia supradicta observare omni dolo et fraude remotis ; 
promittendo nobis suis litteris mediantibus ipse dominus 
comes Paulus tum istis nostris Castro, villa et tenutis eorum 
sibi subinpignoratis nos in aliquo dampnificare nee homines 
regni Hungarie, nec etiam dare aliquid subsidium boznen-
sibus interim de dicto castro, villa et tenutis eorundem 
aut alicui alteri, donee predictum Castrum, villam pignora 
nostra et tenutas eorundem in potestate sua tenebit et a 
nobis redimentur, que pignora nostra cum tenutis eorum 
semper, quandocumque voluerimus et poterimus, ipsa ab 
ipso domino comité Paulo libere et pacifice per nos redimi 
debeant et possint ad rehabendum et assignandum, habitis 
et receptis prius a nobis dictis suis quatuor millibus ducatis 
mutuatis. 
Item si a casu contingeret, quod Deus sua pietate 
advertat, predictum dominum comitem Paulum se violenter 
subjicere régi Bozne aut alicui alteri ad serviendum et sic 
coactus vim nobis faceret nocumentum, dampnum aut ali-
quam novitatem, quod hoc tale commissum sibi per nos 
non possit imputari aut notari ad dampnum pignorum, nec 
ius pignorum predictorum sibi possit infringi occasione pre-
1
 suis kitörölve. 
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1390. 
jul. 17. 
dicta. Sed si tantum iam sepedictus comes coactus violen-
ter ab ipsis boznensibus vellet nos dampnificare modo aliquo, 
quod absit, extunc econverso nos castrum suum Zring cum 
tenutis eiusdem valeamus libere dampnificare et oftendere. 
Que omnia et singula suprascripta pacta et conven-
tiones omni dolo et fraude remotis eidem domino comiti 
Paulo, suisque heredibus fide nostra mediante promittimus 
firma, rata habere, tenere et inviolabiliter observare. 
In cuius rei testimonium et ad futuram memóriám 
hoc nostrum presens privilégium causa maioris firmitatis 
et fiducie sibi dedimus et concessimus sub appensione nostri 
maioris sigilli munitum. 
Dátum in nostro castro Velouici, anno Domini mille-
simo ccc. nonagesimo, indicione tertia decima, die decimo 
septimo mensis iulii. 
CLXIII. 
1390. okt. 1. Ancona. 
Az anconaiak nem kölcsönöznek Veglia sziget zálogjára, sem kezességre 
háromezer aranyat János vegliai comesnek. 
Regestája Rad jugoslav. akad. XVIII. köt. 233 1. 
CLXIV. 
1392, nov. 11. 
Zsigmond király kiváltságlevele János vegliai comes részére, a birtokain 
bányabértől és mindennemű adózástól mentesen adományozott fém-
bányászatról. 
Eredetije hártyán, vörös-lila selyemzsinóron függő töredékpecséttel 
az orsz. lltárban, MODL. 33189. (Neoreg. a. 318. 61.) 
Kiadása Kercselich, Notitiae pra-elim. 225 1. Katona, História critica 
XI. köt. 312 1. Fejér, Codex dipl. X. 1. 676 1. 
Kercselich, Katona, Fejér hibásan MCCCXCI. datummal közlik, 
— V. ö. Tört. Tár 1908 évf. 46—47 11. 
Relatio domini Johannis comitis 
capelle, secretarii cancellarii regie 
maiestatis.1 
1
 Az oklevél szövegétől eltérő írással. 
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Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, 
marchio brandemburgensis, sacri romani imperii archicame-
rarius, necnon Boemie et lucemburgensis heres, omnibus 
Christi fidelibus tarn presentibus quam futuris presentium 
notitiam habituris salutem in salutis largitore. 
Merita nostrorum obsequiosa fidelium non solum ap-
plicanda sunt premiis, sed gratiosis officiis decoranda, ut 
sicut fideles ipsos devotionis sinceritas ornât internis, sic 
nostro favore se gaudeant externis honoratos. 
Proinde ad universorum notitiam tam presentium quam 
futurorum harum serie voîumus pervenire, quod nos pen-
santes et in regalibus precordiis digna mentis meditatione 
diffusius revolventes preclaras fidelitates, laudedigna obse-
quia, ac sinceras et virtuosas complacentias dilecti affinis 
et fidelis nostri magnifiei et spectabilis viri domini Johannis 
comitis Wegle, Modrusse etc. ac regnorum nostrorum Scla-
vonic, Dalmatie et Croatie bani, quibus idem dominus Jo-
hannes recolende memorie olim serenissimis principibus 
videlicet domino Lodovico patri et Elisabeth matri, necnon 
illustrissime domine Marie consorti dictorum regnorum regi 
et reginis nostris carissimis et tandem nobis sceptrum et 
coronam dictorum regnorum favente Deo feliciter adeptis 
in plurimis nostris et regnorum nostrorum agendis, prosperis 
scilicet et adversis totis suis viribus et conamine, persone 
et rebus suis non parcendo, iuxta desiderium et vota nostra 
studuit multimode complacere et hocipsum inantea presto 
et paratum se offert exhibiturum ; s'ed et recensentes sin-
ceritatis zelum fideique inviolabilem constantiam, quem et 
quam progenitores ipsius domini Johannis ad almam regni 
Hungarie coronam inconcusse gesserunt, ipseque gerit et 
gerere anhelat toto conamine in futurum : dignum itaque 
arbitratur nostra serenitas et consonum rationi, ut ubi mul-
tipharia precessit operum gratorum sedulitas, condigna 
sequi debeat merces laborum. 
Matura itaque prehabita deliberatione, de consensu et 
beneplacita volúntate dicte domine Marie regine conthoralis 
nostre precare, sano ad id fidelium prelatorum et baronum 
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1392. 
nov. 11. 
lostrorum accedente consilio, volentes memoratum dominum 
ohannem intuitu premissorum favore prosequi gratioso 
nnuimus, ipsique domino Johanni et eius heredibus vigore 
iresentium facultatem tribuimus ac omnimodam potestatem, 
it ipsi amodo inantea intra dominium ipsorum seu iuris-
licionis eorum loca hereditaria ubivis sita et existentia mi-
íeras auri, argenti, cupri, plumbi, ferri et aliorum metallo-
um quocumque nomine vocitentur inquirere, excolerere1 et 
iffodifacere et tandem exculta et effossa in meram speciem 
luri, argenti, plumbi, ferri et ceterorum metallorum redigere, 
ransformare seu redigifacere valeant atque possint; decer-
íentes et gratiose indulgentes, ut idem dominus Johannes 
:omes et cuncti eius heredes a solutione urburarum, qua 
nontane nostre camere et lisco nostris regiis obligare cen-
sentur, ceteris etiam quibusvis solutionibus et daciis, necnon 
;onsuetudinibus et Servitute quavis conditionaria, ea dum-
axat ratione nobis aut successoribus nostris prestandis, 
íendis seu exhibendis liberi sint et absoluti, ac expediti et 
Drorsus supportati habeantur temporibus perpetúe affuturis. 
In cuius rei memóriám perpetuamque firmitatem pre-
sentes concessimus litteras nostras privilegíales pendentis et 
iutentici sigilli nostri duplicis munimine roboratas. 
Datum per manus reverendissimi in Christo patris et 
Jomini domini Johannis archiepiscopi ecclesie strigoniensis, 
íocique eiusdem comitis perpetui ac aule nostre et ipsius 
reginalis maiestatum eximii cancellarii dilecti nostri et fidelis, 
anno Domini M.CCC.LXXXX. secundo, tertio idus mensis no-
vembris, regni autem. nostri anno, sexto, venerabilibus in 
Christo patribus et dominis Valentino tituli sánete Sabine 
sacrosancte romane ecclesie presbytero cardinali et alme 
ecclesie quinqueecclesiensis gubernatore, ac eodem domino 
Johanne ipsius ecclesie strigoniensis, Nicolao Bubek colo-
censi, Petro iadrensi, Andrea spalatensi et altero Andrea 
ragusiensi archiepiscopis, Johanne varadiensis, Demetrio 
transsilvano, Johanne zagrabiensis, Stephano Chiko agrien-
sis, Johanne bosnensis, Materno wesprimiensis, Johanne 
1
 excolere helyett hibásan. 
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iauriensis, Petro vaciensis, sirimiensi et nitriensi sedibus 
vacantibus, Johanne chanadiensis, Grisogono traguriensis, 
Francisco scardonensis, Paulo tiniensis, Johanne nonensis, 
Anthonio scibinicensis, Nicoiao corbaviensis et Leonardo 
decretorum doctore segniensis ecclesiarum episcopis ecclesias 
Dei feliciter gubernantibus,^ magnificis viris, honore palati-
natus regni nostri vacante, Emerico Bubek waywoda trans-
silvano et comite de Zolnuk, comite Johanne de Capolia 
iudice curie nostre et eodem domino comite Johanne de 
Vegla regnorum Sclavonie, Dalmatie et Croatie, Georgio 
filio condam Andree wayvvode machoviensi, Detrico simi-
liter Bubek zewriniensi banis, Nicolao filio Johannis de 
Canisa tavarnicorum, Leustacio de Ilswa ianitorum, Georgio 
de Chitnik dapiferorum, Johanne de Perin pincernarum ac 
domino Stephano pridem palatino agazonum nostrorum 
magistris, Stiborio de Stiboricz comite posoniensi, aliisque 
quampluribus regni nostri comitatus tenentibus et honores. 
CLXV. 
1392. nov. 11. 
Zsigmond király kiváltságlevele Modrusról és Vinodolról Bertalan fia 
János vegliai comes, tótországi bán részére. 
Eredetije hártyán, melyről a rózsa-lila színű sodrott selyemzsinóron 
függő pecsét elveszett, az orsz. lltárban MODL. 33508. (Neoreg. a. 370. 34.) 
XV. századi interpolált másolata ugyancsak hártyán u. o. MODL. 32. 
(Neoreg. a. 370. 34.) Ennek átirata Mátyás 1488. márcz. 10-iki oklevelé-
ben hátrább MODL. 33507. A másolatról a Függelékben szólunk. 
Kiadása az eredeti oklevélről Fejér, Codex dipl. X.' 2. 50 1. 
Relatio domini Johannis comitis 
Capelle, et secretarii cancellarii regie 
maiestatis.1 
Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque'2 
rex, ac marchio brandemburgensis, sacri romani imperii 
1
 A szövegtől eltérő kanczelláriai följegyzés. 
2
 Bulgarie MODL. 33507. 
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archicamararius, necnon Rohemie et lu[cemburgensis heres, 
omnijbus Christi fidelibus tarn presentibus quam futuris 
presentium notitiam habituris salutem in omnium Salvatore. 
Regiam decet sublimitatem fidelium subditorum suorum 
votis animo et nisu1 acquiescere pietatis, ut ceterorum 
caterva fidelium sincere dulie'2 ad exhibendum obsequia 
celerius exardescat,3 illos tamen, ut dignis condigna inpen-
dat bravia potioribus attollit insigniis dignitatum, quos pre-
cian sanguinis nobilitas ingentiorque recommendat ex[cel-
lentia meri to rum. 
Proinde ad] universorum notitiam tam presentium quam 
futurorum harum serie volumus pervenire, quod vir magni-
ficus dominus Johannes filius condam comitis Bartholomei 
de Seen, comes Wegle et Modruse,4 fidelis noster dilectus 
regnorum Sclavonie ac Dalmatie et Croatie predictorum banus 
maiestatis nostre adiens conspectum5 exhibuit nobis quoddam 
privilégium condam illustris principis domini Lodovici felicis 
recordations ipsius regni [Hungarie regis, pat]ris scilicet et 
soceri nostri precari genuinis duplicibus pendentibus, priori 
scilicet in terra Vzure dudum casualiter deperdito, et pos-
tremo maioribus autenticis regiis sigillis suis cum additione 
cuiusdam legitimi carminis seu clausule in margine eiusdem 
privilegii inferius necessario verbotenus inserti et conscripte 
conmunitum, tenorem litterarum privilegialium condam incli-
torum principum scilicet Karoli, Ladislai, Stephani, Bele et 
Andree beatorum recordationum [olim dicti regni Hu]ngarie 
regum, predecessorum videlicet nostrorum confirmationes et 
donationes quorundam comitatuum Modrus et Wynodol 
vocatorum' cum plerisque libertatum prerogativis et obse-
quiorum limitationibus, ac variis articulis in eisdem latius 
expressis olim progenitoribus suis (facías et attributas 
clare explicantium^15 in se confirmative continens tenoris 
1
 visu MODL. 32. 33507. 
3
 dulcius 33507. 
3
 exardescant u. o. 
* Modrus u. o. 
in presentiam 32. 33507. 
" factis et attributis u. o. 
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subnotandi, supplicans1 nostro culmini prece subiectiva, ut 
ipsum privilégium regium paternum cum cunctis suis con-
tinentiis, articulis [et clausulis gratu"[m, ratum et acceptum 
habentes, ac presentibus verbotenus inserí faciendo pro 
ipso domino comité Johanne, eiusque heredibus et omnibus 
superstitibus innovantes nostri dignaremur privilegii patro-
cinio perhempniter confirmare. Cuius quidem privilegii tenor 
prorsus est is : Lodovicus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, 
Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulga-
rieque rex — — stb., I. I. Lajos király 1350. febr. 18-án 
kelt oklevelét elébb. — 
(Ipsiusque siquidem clausule subscripte continentia 
foret talis:)2 Ad perpetuam rei memóriám, nos Lodovicus 
rex prefatus — — stb., I. I. Lajos király ezen 1364. ápr. 
19-én kelt megerősítő záradékát 1350. febr. 18-án kelt 
oklevele végén. — 
Nos itaque iustis et iuri consonis memorati domini 
comitis Johannis fidelis nostri dilecti bani supplicationibus 
antefatis per ipsum nostro culmini, uti foret antelatum 
humilime oblatis rite exauditis favorabiliter et admissis, pre-
taxatum privilégium ipsius condam domini Lodovici regis 
non abrasum, non cancellatum, nec in aliqua sui parte 
vitiatum, sed mera sincere veritatis integritate illustratum, 
presentibusque de verbo ad verbum sine diminutione et 
augmento insertum, quoad omnes suas continentias, artí-
culos et quaslibet clausulas antefatas tota potestatis pleni-
tudine nostre maiestatis, potissime serenissime principis 
domine Marie regine, conthoralis nostre precare de bene-
placita volúntate et consensu, prelatorumque et baronum 
nostrorum unanimi consilio et decreto uniformi acceptamus, 
approbamus et ratificamus. 
Níchilominus nostre regalis peritie perspicua contem-
platione in animo nostro recensentes et equa linia preme-
tientes ipsius domini comitis Johannis, uti inter fideles 
uberioris fidelitatis vigorosa constantia limpide prepollentis 
1
 Hiányzik u. o. 
~ Hiányzik u. o. 
Frangepán-Oklevéltár I. 8 
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gjrata semper et virtuosa ac nimium laudedigna [fidelitatis] 
Dbsequia et fidelia preclara laudis preconio attollenda ser-
vitia, per que ipse uti fidus et strennuus tiro a iuventutis 
sue cardine primarie nostris predecessoribus protunc solio 
dicti regni Hungarie feliciter insignitis fideliter adherendo, 
et demum nobis idem solium Deo amminiculante insignite 
enactis in grandi et iugi nostris exercitu et expeditione suum 
proprium et complicum eius capita et cuncta bona absque 
metu leti pro nostri ^honoris incre[mento et omnium] regni-
colarum et regnorum nostrorum fertile1 commodo locis et 
temporibus opportunis diligenter et ferventer cunctis fortune 
rigidis casibus exponendo multipliciter emicuit insignite et 
resulsit, obtulitque seipsum nobis gratum utique et acceptum, 
idem privilégium regium simulcum premissis confirmationi-
bus et donationibus comitatuum prescriptorum et iurium"3 
eor lindem, cunctisque libertatum prerogativis et singulis 
articulis et clausulis antefatis in tenore eiusdem superius 
latius explicatis pro antefato domino comité Johanne, fidele 
nostra dilecto bano ac suis heredibus, et cunctis successo-
ribus mera auctoritate et ex certa scientia nostri culminis 
perhempniter innovantes perpetúe valiturum confirmamus 
presentís privilegii nostri patrocinio mediante, salvo duntaxat 
iure alieno. 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam pre-
sentes eisdem concessimus litteras nostras privilegíales pen-
dentis et autentici sigilli nostri duplicis muni mine roboratas. 
Datum per man us reverendissimi in Christo patris et 
domini domini Johannis archiepiscopi ecclesie15 strigoniensis, 
locique eiusdem comitis perpetui ac aule nostre et ipsius 
reginalis maiestatum eximii cancellarii dilecti et fidelis nostri, 
anno Domini (M.CCC. nonagésimo secundo, tertio idusV1 
mensis novembris, regni autem nostri anno sexto,5 venera-
1
 honore et incremento et omnium regnïcolarum fertili u. o. 
• iure u. o. 
3
 etc. u. o. 
4
 millesimo trecentesimo nonagésimo tertio idus u. o. 
6
 séptimo u. o. 
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bilibus in Christo patribus et dominis Valentino tituli sánete 
Sabine sacrosancte romane ecclesie presbytero cardinale et 
alme ecclesie quinqueecclesiensis gubernatore ac eodem 
domino Johanne ipsius ecclesie strigoniensis, Nicolao Bubek 
colocensi, Petro iadrensi, Andrea spalatensi et altero Andrea 
ragusiensi archiepiscopis, Johanne waradiensis,1 Demetrio 
transsilvano, Johanne zagrabiensis, Stephano Cyko agriensis, 
Johanne boznensis, Materno2 wesprimiensis, Johanne iau-
riensis, Petro waciensis, Johanne chanadiensis, syrimiensi 
et nitriensi sedibus vacantibus, Grisogono traguriensis, 
Francisco scardonensis, Paulo tininiensis, Johanne nonensis, 
Anthonio sibinicensis, Nicolao corbaviensis et Leonardo 
decretorum doctore seniensis ecclesiarum3 episcopis ecclesias 
Dei feliciter gubernantibus, magnificis viris, honore palati-
natus regni nostri vacante, Emerico Bubek vvayvoda trans-
silvano et comite de Zonuk, comite Johanne de Kapolya4 
iudice curie nostre et eodem domino comité5 Johanne de 
Vegla regnorum Sclavonie,6 Dalmatie et Croatie, Geörgio 
filio7 condam Andree wayvode machoviensi, Detrico simi-
liter Bubek zewriniensi8 banis, Nicolao filio Johannis de 
Kanysa tavarnicorum, Leustasio de Illswa ianitorum, Georgio 
de Cythnuk9 dapiferorum, Johanne de Peryn10 pincernarum 
ac domino Stephano pridem11 palatino agazonum nostrorum 
magistris, Styborio de Styborych comite posoniensi, aliisque 
quampluribus regni nostri comitatus tenentibus et honores. 
1
 waciensis 33507. 
2
 Martino 32. 33507. 
3
 Kimaradt u. o. 
4
 Zapolya 32. Kaplya 33507. 
5
 Hiányzik u. o. 
fi
 Hiányzik u. o. 
7
 Kimaradt u. o. 
8
 zaurinensi u. o. 
s
 Chychnuk u. o. 
10
 Peren 33507. 
11
 predicti regni 32. predicti alias regni 33507. 
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CLXVI. 
1392. nov. 11. 
Zsigmond király kiváltságlevele Zeng városáról, Bertalan zengi comes fia 
János vegliai és modrusi comes részére. 
Eredetije hártyán vörös-lila selyemzsinóron függő töredékpecséttel 
az orsz. lltárban MODL. 33097. (Neoreg. a. 31«. 20.) 
Relatio domini Johannis comitis 
Capelle, secretarii cancellarii regii.1 
Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque 
rex, ac marchio brandemburgensis, sacri romani imperii 
archicamararius, necnon Bohemie et lucemburgensis heres, 
omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris pre-
sentium notitiam habituris salutem in omnium Salvatore. 
Regalis2 glorie incumbit precipue et honori cunctorum 
fidelium subditorum honesta desideria gratiose premetiri, 
illorum tamen postulata celerius ad exauditionis beneficium 
admittere inolevit, quos preclari generis insignitate prepol-
lentes in actu fidelitatis continuos varietas obsequiorum 
reperit et laboris virtuosi assiduitas dignos evidenti testi-
monio comprobavit. 
Proinde ad universorum notitiam tam presentium quam 
futurorum harum serie volumus pervenire, quod vir magni-
ficus dominus Johannes filius condam comitis Bartholomei 
de Seen, comes Wegle et Modrusse, fidelis noster dilectus, 
regnorum Sclavonie ac Dalmatie et Croatie predictorum 
banus accedens maiestatis nostre in presentiam exhibuit 
nobis quoddam privilégium condam incliti principis domini 
Lodovici, recolende memorie dicti regni Hungarie regis, 
patris scilicet et soceri nostri, binis duplicibus pendentibus, 
priori scilicet in terra Wzure casualiter olim deperdito et 
1
 Az oklevél szövegétől eltérő írással. 
8
 Regali volna helyesen. 
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postremo maioribus autenticis regiis. sigillis suis, cum addi-
tione cuiusdam legitimi carminis seu clausule vigorase in 
margine eiusdem privilegíi necessarie serióse subscripti et 
inserte roboratum, tenorem quarundam litterarum, privile-
gialium condam illustrium dominorum Karuli et Bele felicium 
recordationum ipsius regni Hungarie regum, predecessorum 
videlicet nostrorum confirmationem et donationem civitatis 
Seen antefate progenitoribus suis dudum factas limpide 
explicantium in se confirmative continens tenoris infrascripti, 
supplicans nostro culmini prece condecenti, ut ipsum privi-
légium regium acceptare, approbare et ratificare, ac pro 
ipso suisque heredibus perhempniter innovantes privilegia-
liter dignaremur confirmare. Cuius quidem privilegii series 
is est : Lodovicus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque 
rex s lb., I. I. Lajos királynak 1350. febr. 18-án 
kelt oklevelét elébb. — 
Ipsiusque siquidem clausule subscripte continentia 
foret talis : Ad perpetuam rei memóriám nos Lodovicus 
rex prefatus — — stb., I. I. Lajosnak ezen 1364. ápr. 
19-én kelt megerősítő záradékát fennebb említett oklevele 
végén. — 
Nos itaque iustis et legitimis prefati domini comitis 
Johannis fldelis nostri et dilecti bani supplicationibus ante-
fatis, per ipsum nostre serenitati, uti foret antelatum humi-
lime oblatis clementer exauditis favorabiliter et admissis, 
pretaxatum privilégium ipsius condam domini Lodovici regis 
non abrasum, non cancellatum, neque in aliqua sui parte 
nota rubiginis offuscatum, sed omnino verum et iustum, 
presentibusque verbotenus sine diminutione et variatione 
insertum, quoad omnes suas continentias, artículos et clau-
sulas acceptamus, approbamus et ratificamus. 
Nichilominus pro sinceris et inmensis fidelitatibus ac 
fidelium servitiorum uberrimis meritis et virtuosis, copiosis 
obsequiis annotati domini comitis Johannis bani nostri dilecti 
per ipsum iugiter, uti palam liquet cunctis, sacre corone et 
nostris beate recordation is predecessoribus dudum sceptrum 
potestatis ipsius regni Hungarie insigniis feliciter diutius 
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prepollentibus in omnibus eorum prosperis et asperis, crebris 
processibus et agendis, extremoque nobis Deo opitulante 
solium et regimen dicti regni Hungarie insignite enactis et 
adeptis, in cunctis nostris et regni nostri diversis et sedulis 
validis expeditionibus ingentia commoda nostro culmini et 
regnicolis nostris afferentibus, infidelibusque nostris tem-
poribus iam retrolapsis serenissimam principem dominant 
Mariam reginam, conthoralem nostram precaram rigide deten-
tions sarcina comprimentibus ingens exterminium et exilium 
inferentibus, ipsique domine Marie regine demum Deo ammi-
niculante ex nostrorum nonnullorum fidelium procerum fideli 
dulia et specialiter ac precipue ex ipsius domini comitis 
Johannis, utilem exercitum suis propriis sumptibus adversus 
dictos nostros infideles crebris vicibus nobis scientibus 
protunc instaurantis, eximia peritia et strennua militia de 
ipsorum in fidelium rigide detentionis sevitia laudabiliter 
dempte, et potenter ac reverenter liberate, et ad solium sui 
regiminis insignite reducte ingentis illaritatis et decoris eximii 
preconia ofierentibus iuxta nostri honoris uberrimum incre-
mentum fideliter et viriliter locis et temporibus opportunis 
exhibitis et inpensis, idem privilégium regium simulcum 
premissis confirmatione et donatione ipsius civitatis Seen 
nuncupate, necnon cunctorum iurium et tributo1 eidem rite, 
iugiter annexorum in tenore eiusdem superius limpidius 
explicatis, potissime de ipsius domine Marie regine consilio, 
consensu et beneplacita volúntate, prelatorumque et baronum 
nostrorum ex sanctione et decreto uniformi, mera auctoritate 
et tota potestatis plenitudine, ex certaque scientia nostre 
maiestatis pro memoratis domino comite Johanne, fideli 
nostro dilecto bano, ac suis heredibus et cunctis successo-
ribus perhempniter innovantes perpetúe valiturum confirma-
mus presentís privilegii nostri patrocinio mediante, salvo 
duntaxat iure alieno. 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam pre-
sentes eisdem concessimus litteras nostras privilegíales pen-
dentis et autentici sigilli nostri duplicis muni mine roboratas. 
1
 tributi helyett. 
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Datum per manus reverendissimi in Christo patris ei 
domini domini Johannis archiepiscopi strigoniensis, locique 
eiusdem comitis perpetui ac aule nostre et ipsius reginalis 
maiestatum eximii cancellarii dilecti nostri et fidelis, annc 
Domini M.CCC. nonagésimo secundo, tertio idus mensis 
novembris, regni autem nostri anno sexto, venerabilibus ir 
Christo patribus et dominis Valentino tituli sánete Sabine 
sacrosancte romane ecclesie presbytero cardinali et alme 
ecclesie quinqueecclesiensis gubernatore ac eodem domine 
Johanne ipsius ecclesie strigoniensis, Nicolao Bubek colo-
censis, Petro iadrensis, Andrea spalatensis et altero Andres 
ragusiensis archiepiscopis, Johanne waradiensis, Demetric 
transsilvano, Johanne zagrabiensis, Stephano Cyko agriensis 
Johanne boznensis, Materno wesprimiensis, Johanne iaurien-
sis, Petro wachiensis, s}TÍmiensi et nitriensi sedibus vacan 
tibus, Johanne chanadiensis, Grisogono traguriensis, Fran 
cisco scardonensis, Paulo tininiensis, Johanne nonensis 
Matheo sibinicensis, Nicolao corbaviensis, et Leonardo decre-
torum doctore sceniensis ecclesiarum episcopis ecclesias De 
feliciter gubernantibus, magnificis viris, honore palatinatus 
regni nostri vacante, Emerico Bubek vayvoda transsilvanc 
et comite de Zonuk, comite Johanne de Kapolya iudice 
curie nostre et eodem domino comite Johanne de Scenyí 
regnorum Sclavonie, Dalmatie et Croatie, Georgio filio con 
dam Andree vayvode machoviensi, Detrico simíliter Bubel 
zeuriniensi banis, Nicolao filio Johannis de Kanysa ta var 
nicorum, Lewstasio de Ilswa ianitorum, Georgio de Cythnul 
dapiferorum, Johanne de Peryn pincernarum, ac domine 
Stephano pridem palatino agazonum nostrorum magistris 
Styborio de Styborych comite posoniensi, aliisque quam 
pluribus regni nostri comitatus tenentibus et honores. 
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1393. 
ápr. 28. 
CLXVII. 
1393. ápr. 28. Zágráb. 
János vegliai comes, dalmát-horvát-tótországi bán tanuvallató parancsa 
Zágrábmegyéhez, a Hrastján Csicsai Masten fiai által elkövetett hatalmas-
kodás dolgában. 
Kiadása Tkalcsics, Monum. hist. Zagrabiae I. köt. 346 1. 
— — Dátum Zágrábié, feria secunda próxima post 
predictum festum.1 
1393. 
jun. 26. 
CLXVI1I. 
1393. jun. 26. Körös. 
János vegliai comes, dalmát-horvát-tótországi bán jelenti a királynak, 
hogy a topliczai apátságtól Blinai Töttös László által hűbérben birt zágráb-
megyei Serno falu visszavétele alkalmával a nevezett László emberei 
több rendbeli hatalmaskodást követtek el. 
Kiadása Zichy-Okmánytár V. köt. 121 1. 
Regestája u. o. VII. köt. 307 1. 
— — Dátum Crisii, feria quinta proxima post festum 
nativitatis beati Johannis baptiste, anno Domini millesimo 
ccc. nonagesimo . . . o.2 
1
 1393. ápr. 29. Zágráb. A megye jelentése. — Tkalcsics i. m. 
I. köt. 346 1. 
— 1393. máj. 12. Zágráb. János vegliai comes és horvát bán tanu-
vallató parancsa ugyanezen ügyben a császmai káptalanhoz. — Tkalcsics 
i. m. I. köt. 458 1. 
— 1393. szept. 16. Zágráb. János vegliai comes és bán bizonyság-
levele Zágráb város tiltakozásáról ugyanezen ügyben. — Tkalcsics i. m. 
I. köt. 348 1.-
— 1393. okt. 26. Esztergom. Zsigmond parancsa ezen ügyben a 
nevezett bánhoz. — Tkalcsics i. m. I. köt. 349 1. 
— 1393. okt. 27. Buda. Ugyanannak újabb parancsa ugyanahhoz. 
— Tkalcsics i. m. I. köt. 349 1. 
2
 Frangepán János 1392. nov. 11 és 1393. okt. 27-ike között viselte 
a dalmát-horvát-tótországi bánságot. E szerint az oklevél töredékes évszáma 
csak*-1 393 lehet. — Fejér X. 2. 54 1. Tkalcsics i. m. I. köt. 349 1. 
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CLXIX. 
1393. decz. 29. 
Frangepán János özvegye Görczi Maynard Anna asszony és fia Miklós 
Radkersburg és Újvár várát zálogba felajánlják a velenezei köztársaságnak. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 320 1. (Mon. slav. merid. IV.) 
1393., indictione secunda, die xxix. decembris — 1393. dec. 29. 
CLXX, 
1394. jan. 5. Velencze. 
Anna asszony, a néhai János vegliai és modrusi comes özvegye és fia 
Miklós Radkersburg várát Isztriában tízezer aranyért a signoriának zálogba 
vetik azon feltétel alatt, hogy az özvegy vagy utódai, vagy ezek nemlétében 
testvérei Henrik és János-Maynard görczi grófok visszaválthassák. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 320 1. (Mon. slav. merid. IV.) 
— — Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo 
nonagesimo quarto, indictione secunda, die quinto mensis 
ianuarii — —1 
CLXXI. 
1394. aug. 5. Zágráb. 
Prodavízi Mikes örökvalló levele a Miklós vegliai comesnek eladott Ribnik 
váráról és tartozékairól. 
Eredetije hártyán, melyről a rózsa lilaszínű selyemzsinóron függő 
pecsét leszakadt, az orsz. lltárban MODL. 33978. (Neoreg. a. 1645. 2.) 
Kiadása Fejér, Codex dipl. X. 2. 254 1. 
Nos Mykch de Prodauiz filius condam magnifici viri 
Akus regnorum Dalmatie, Croatie et Sclavonie bani, memo-
rie commendantes significamus universis quibus expedit 
presentium per tenorem, quod nos ex causis legitimis et 
rationabilibus ac efficacissimis pridem nobis incumbentibus 
1
 Anna asszony megbízottai 1393. nov. 22-én közjegyző előtt kelt 
felhatalmazása alapján kötötték meg a köztársasággal az egyezséget. 
1394. 
jan.5. 
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quoddam Castrum nostrum hereditarium Rybnyk vocatum, 
in contigua vicinitate castri regalis Ozal appellati ex una 
parte, ex altera vero parte iuxta confinia provincie Theutonie 
videlicet comitis de Chelya Mechliche nuncupate habitum 
et situatum, nos iure hereditario, iustoque titulo et iure 
concernens cum universis eiusdem castri Rybnyk provinciis, 
villis, tributis, foris, mardurinis, iuribus, pertinentiis et pro-
prietatibus in eisdem provinciis et villis semper et ab anti-
quo exigi consuetis et existentibus, necnon cum vineis, 
terris arabilibus, pratis sive fenetis, silviS, nemoribus, aquis 
et aquarum decursibus, et generaliter cum omnibus et sin-
gulis utilitatibus, proventibus, fructuositatibus, commodita-
tibus atque pertinentiis ad dictum Castrum, et provincias 
ac villas et quamlibet partem eorum spectantibus et perti-
nentibus quovismodo, spectabili domino, domino Nicoiao 
comiti Vegle, Modrussie etc., filii magnifici et potentis viri 
condam domini Johannis comitis ac bani pridem Dalmatie, 
Croatie et Sclavonie regnorum recolende memorie, consan-
guíneo nostro carissimo, et suis heredibus heredumque 
suorum successoribus ac posteritatibus perpetuo et irrevoca-
biliter ac iure perhempnali pro novem millibus et sexcentis 
ducatis puri auri et iusti ponderis, plene et integre ab ipso 
domino comité Nicolao habitis et receptis et per eundem 
dominum comitem Nicolaum nobis persolutis cum effectu 
vendidimus, dedimus, assignavimus ac etiam perpetuavimus, 
imo vendimus, damus, assignamus et perpetuamus ad haben-
dum, tenendum, possidendum, gaudendum, vendendum, 
alienandum et quitquid sibi et suis heredibus deinceps pla-
cuerit perpetuo faciendum de dicto castro, et omnibus suis 
pertinentiis et iurisdictionibus quoquomodo, nullum ius, 
nullamve proprietatem aut dominium in dicto castro et per-
tinentiis suis prenominatis pro nobis, nec nostris successo-
ribus et posteritatibus de cetero quovis titulo reservamus, 
sed omnino eidem domino comiti Nicoiao renunciamus et 
damus. 
Promittimus nichilominus prelibatum dominum comitem 
Nicolaum et eius successores temporis in processu in ipso 
castro et pertinentiis eiusdem in toto ratione et occasione 
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dicte venditionis non molestare, inquietare seu impedire vel 
quovismodo sive colore acquisito perturbare, sed potius a 
volentibus perturbare protegere et defensare, et contra huius-
modi impetitores seu molestantes in iudicio nos opponere 
cum effectu nostris propriis sumptibus, laboribus et expen-
sis, quandocumque et quotienscumque fuerit opportunum. 
Si autem nos, aut nostri heredes prenominatum domi-
num comitem Nicolaum, sive suos successores quoscumque 
in dominio predicti castri Rybnyk et cuiuslibet partis eius 
et suarum pertinentiarum illesum tenere, conservare, prote-
gere et defensare nollemus, non possemus, aut quovismodo 
recusaremus, extunc volumus incurrí penam viginti millium 
ducatorum de bono et puro auro et eo nos convictus in 
ea pena si contrafecerimus existamus, quam penam extunc 
coram quovis iudice ante litis ingressum deponere et solvere 
teneamur. 
Pro qua quidem pena ac omnibus et singulis prescriptis 
firmiter observandis obligamus eidem domino comiti Nicolao 
et suis heredibus omnia et singula bona nostra mobilia et 
immobilia presentía et futura. 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam pre-
sentes litteras nostras sigillo nostro pendenti munimine robo-
ratas eidem domino comiti Nicoiao duximus concedendas. 
Datum Zagrabie, in festo beati Dominici confessoris 
anno Domini millesimo trecentesimo nonagésimo quarto. 
CLXXII. 
1394. aug. 6. 
A zágrábi káptalan örökvaUó levele Miklós vegliai comes számára a 
Prodavízi Mikestől neki eladott Ribnik váráról és tartozékairól. 
Eredetije hártyán, rózsa-lilaszínű selyemzsinóron függő töredék-
pecséttel az orsz. lltárban MODL. 33979. (Neoreg. a. 164t». 3.) 
Kiadása Fejér, Codex dipl. X. 2. 215 1. 
(C)apitulum ecclesie zagrabiensis, omnibus Christi fide-
libus tarn presentibus quam futuris presentium notitiam 
habituris salutem in eo, qui est vera salus. 
1394. 
aug. 5. 
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Quoniam unicum est oblivionis remedium scriptura, 
que calumpniis infert silentium et modum contentionis expli-
cans sua serie loquitur presentibus et posteris veritatem, 
bine est, quod ad universorum notitiam harum serie volu-
mus pervenire, quod egregius miles magister Mykch de 
Prodauiz, filius condam magnifici viri Akus regnorum Scla-
vonic, Dalmatie et Croatie bani, coram nobis et in nostri 
• medio constitutus dixit et sue vive vocis oráculo confessus 
est in hunc modum, quod ipse ex causis legitimis et ratio-
nabilibus, ac efficacissimis pridem incombentibus quoddam 
suum Castrum Rybnyk vocatum, in contigua vicinitate castri 
regalis Ozol appellati ex una parte, ex altera vero parte 
iuxta confinia provincie Theutonie videlicet comitis de Chelya 
Mechliche nuncupate habitum et situatum, magistrum Mykch 
iure hereditario, iustoque titulo et iure concernens cum 
universis eiusdem castri Rybnyk provineiis, villis, tributis, 
mardurinis, foris, iuribus, pertinentiis et proprietatibus in 
eisdem provineiis et villis semper et ab antiquo exigi consue-
tis et existentibus, neenon cum vineis, terris arabilibus, 
pratis sive fenetis, silvis, memoribus, aquis et aquarum 
decursibus et generaliter cum omnibus et singulis utilitatibus, 
proventibus, fruetuositatibus, commoditatibus atque perti-
nentiis ad dictum Castrum et provincias, ac villas et quam-
libet partem eorum spectantibus et pertinentibus quovismodo 
spectabili domino domino Nicolao comiti Vegle, Modrussie 
etc. filio magnifici viri et potentis condam domini Johannis 
comitis ac bani pridem Dalmatie, Croatie et Sclavonie regno-
rum recolende memorie, consanguíneo suo carissimo, et 
suis heredibus heredumque suorum successoribus ac poste-
ritatibus perpetuo et irrevocabiliter ac iure perhempnali pro 
novem millibus et sexcentis ducatis auri puri et iusti pon-
deris, plene et integre ut dixit ab ipso domino comité Nicolao 
habitis et reeeptis et per eundem dominum comitem Nico-
laum ipsi magistro Mykch persolutis cum efiectu vendi-
disset, dedisset ac etiam assignasset, imo dedit, vendidit, 
assignavit et perpetuavit nostri in presentia ad habendum, 
vendendum, possidendum, gaudendum, vendendum et alie-
nandum, et quiequid sibi et suis heredibus deineeps placuerit 
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perpetuo faciendum de dicto castro et ómnibus suis perti-
nentiis et iurisdicionibus quoquomodo, nullum ius nullamve 
proprietatem aut dominium in dicto castro et pertinentiis 
suis prenotatis pro se, nec suis successoribus, posteritatibus 
de cetero quovis titulo reservando, sed omnino eidem emptori 
renunciando et dando. 
Promittens nichilominus prescriptus magister Mykch 
prelibatum comitem Nicolaum et eius successores temporis 
in processu in ipso caströ et pertinentiis eiusdem in toto 
ratione et occasione dicte venditionis non inquietare, mole-
stare seu impediré vel quovismodo sive colore acquisito 
perturbare, sed potius a volentibus perturbare protegere et 
defensare, neenon se ipsum contra huiusmodi impetitores 
et molestantes in iudicio se opponere cum effectu suis 
propriis sumptibus, laboribus et expensis, quandocumque ei 
quotienscumque fuerit opportunum. 
Si autem prenominatus magister Mykch aut sui here-
des prenominatum dominum comitem Nicolaum sive suos 
successores quoscumque in dominio predicti castri Rybnyk 
et cuiusltbet partis eius et suorum pertinentiarum illesum 
tenere, conservare, protegere et defensare nollet, non posset 
aut quovismodo recusaret, extunc dictus magister Mykch 
voluit ineurrere in penam viginti millium ducatorum de 
bono et puro auro et eo ipso convictus in ea pena si 
contrafecerit existat, quam penam extunc coram quovis 
iudice ante litis ingressum deponere et solvere teneatur. 
Pro qua quidem pena ac ómnibus et singulis supra-
scriptis firmiter observandis idem magister Mykch obligavil 
eidem domino comiti Nicolao et suis heredibus omnia et 
singula sua bona presentía et futura. 
In quorum omni um et singulorum testimonium pre-
sentes litteras nostras privilegíales cum appensione nostri 
sigilli munimine roboratas eidem domino comiti Nicolao 
duximus concedendas. 
Datum sequenti die festi beati Dominici confessoris, 
anno Domini millesimo trecentesimo nonagésimo quarto. 
i 
1394. 
aug. 6. 
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1395. 
ápr. 5. 
CLXXIII. 
1395. ápr. 5. 
A velenczei köztársaság a János vegliai comes özvegye, Anna asszony 
kívánságára hajlandó Radkersburg várát neki bizonyos meghatározandó 
idő múlva visszaadni. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 343 1. (Monum. slav. merid. IV.) 
1395., indictione tertia, die quinto április 1 
1396. 
dec. 5. 
1397. 
CLXX1V. 
1396. decz. 5. 
A velenczei köztársaság az Anna asszony által háromezer aranyért fel-
ajánlt Novigrád várát nem veszi zálogba, de szükségeire Radkersburgra 
a visszafizetett hatezer aranyat újból rendelkezésére bocsátja. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 391 1. (Mon. slav. merid. IV.) 
1396., indictione quinta, die quinto decembris — — 
CLXXV. 
1397. jan. 5. Modrus. 
János vegliai comes özvegye'Anna asszony és fia Miklós kérik a si-
gnoriát, hogy az ezerkétszáz aranyban Velenczében zálogba vetett éksze-
reiket a kiváltás árában adandó gabona vagy evezőrudak fejében váltsa ki. 
A testvéreitől zálogban bírt Novigrádot háromezer aranyért újból felajánlja. 
Kiadása Ljubic, Listine IV. köt. 396 1. (Mon. slav. merid. IV.) 
— — data die v. mensis ianuarii — — 
jan. 5. 
1
 1395. máj. 6. Az államtanács utasítja Zengbe küldött követét, 
bírja rá az özvegyet, hogy Radkersburg várát hagyja még zálogban a 
signoriánál. — Ljubic i. m. IV. köt. 344 1. 
— 1395, máj. 27. A nevezett özvegy erre még három évig haj-
landó. — Ljubic i. m. IV. köt. 348 1. 
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CLXXVI. 
1398. nov. 1. 
Zsigmond király zálogvalló levele a kölcsönvett tizenhétezer aranyért Miklós 
vegliai comesnek és anyjának zálogba vetett Ozalj váráról és tartozékairól. 
Eredetije hártyán, vörös-zöld selyemszalagon függő töredékpecséttel 
az orsz. lltárban MODL. 33980. (Neoreg. a. 1645. 4.) 
Ad litteratorium mandatum domini nostri regis.1 
Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque 
rex, ac marchio brandemburgensis, sacri romani imperii 
ar[chicamerari]us, necnon Bohemie et lucemburgensis heres, 
omnibus christicolis presentibus pariter et futuris harum litte-
rarum notitiam habituris salutem in salutis largitore et pacis. 
Ad futuram rei memóriám perspicacis ingenii sub . . .2 
ut ea, que aguntur in tempore, ne oblivio deleat, litterarum 
patrocinio consuevit in recordium reducere successorum. 
Sane ad universorum notitiam harum serie declara-
mus, quod quia spectabilis vir Nicolaus comes Wegle, Mo-
drussie etc. et magnifica domina genitrix sua decern et Se-
ptem millia ducatorum auri pro arduis negotiis regni nostri 
expediendis et signanter pro tuitione confiniorum regni 
nostri ab insultibus turkorum fienda de presenti nobis con-
cessisse dinoscuntur, cuius quidem pecunie pretextu nostrum 
Castrum Ozol vocatum, in regno nostro Sclavonie situm cum 
toto suo districtu ac universis possessionibus, villis, terris, 
aquis, tributis, proventibus et cunctis aliis pertinentiis ac 
utilitatibus eiusdem quovis nomine appellatis, prout ipsos 
et easdem hactenus possedimus, eisdem comiti Nicoiao et 
domine matri sue pro pignore duximus conferendum possi-
dendum et tenendum, ipsos in facto eiusdem et ipsarum 
ab omnibus impetitoribus in indicio et extra iudicium, sub 
suis certis limitibus expedire et protegere assumpmendo, 
talimodo, ut quandocumque nos vel nostri successores 
Castrum prescriptum cum suis tenutis premissis ab ipsis 
comite Nicoiao et matre sua, necnon ipsorum posteris 
1
 Az oklevél szövegétől eltérő írással. 
s
 18 mm, lyuk. 
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nov. 1. 
redimere et rehabere vellemus seu vellent, mox iidem comes 
Nicolaus et domina mater sua, ac ipsorum posteri ipsum 
Castrum et eadem tenuta, rehabita a nobis vel nostris suc-
cessoribus eorum pecunia predicta nobis, vel prefatis no-
stris successoribus reddere et resignare teneantur. 
Ceterum si ipsi medio tem[po]re in muro vel edificiis 
eiusdem castri laborando usque ad quadringentos florenos 
auri dumtaxat ad ipsa edificia consumpserint, tunc tempore 
redemptionis eiusdem castri nos de ipsis quadringentis 
florenis et non pluribus, vel quantum minus et infr[a lab]o-
ratum fuerit, eisdem satisfactionem impendere teneamur. 
Hoc declarato et adiecto, quod decretum, constitutio seu 
dispositio baronum et nobilium regni nostri pridem in con-
gregatione nostra generali in Themeswar inter alia super 
restitutione castrorum, civitatum, [pjossessionum per nos 
cuipiam usque tunc per modum pignoris datorum et assi-
gnatarum iterum ad manus nostras fieri debendarum per 
nos celebrata factum et ordinate presenti inpignorationi et 
contractui obstare non valeant, nec in aliquo* contrariari vel 
amodo similia contraria vel alia quevis adinvenienda pre-
scripte impignorationi per nos ut prefertur facte nullum 
preiudicium et dampnum quavis cautela adinventa generare 
possit -vel valeat modo aliquali. 
In cuius rei memóriám firmitatemque inconcusse vali-
turam presentes concessimus eisdem litteras nostras privi-
legíales pendentis et autentici sigilli nostri duplicis muni-
mine roboratas. 
Datum per manus reverendissimi in Christo patris et 
domini domini Johannis de Kanysa, archiepiscopi alme 
ecclesie strigoniensis locique eiusdem comitis perpetui, necnon 
primatis et sedis apostolice legati, ac aule nostre regie 
sumpmi cancellarii dilecti nostri et fidelis anno Domini mil-
lesimo trecentesimo nonagésimo octavo, in kalendis mensis 
novembris, regni autem nostri anno duodecimo. 
Ad litteratorium mandatum domini nostri regis.1 
1
 Az oklevél alsó jobb sarkán a felhajtás alatt, az első kanczelláriai 
feljegyzés írója kezétől. 
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CLXXVII. 
1399. jan. 29. Buda. 
Zsigmond király zálogvalló levele a huszonnégyezer aranyforintért István 
vegliai comes özvegyének és leányának Erzsébetnek zálogbavetett Ozalj 
váráról. 
Eredetije a hártyaszalagon függő pecsét viaszfészkével az orsz. 
lltárban MODL. 33285. (Neoreg. a. 484. 8.) 
Propria commissio domini regis.1 
Nos Sigismundus Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, 
Croatie etc., marchioque brandemburgensis etc., ad univer-
sorum tarn presentium quam futurorum notitiam harum 
serie volumus pervenire, quod quia spectabiles domine 
Katherina, relicta olim magnifici viri domini Stephani comitis 
Wegle et Modrusse, necnon Elizabeth eiusdem filia in 
nostris regnique nostri arduis necessitatibus et signanter 
pro tuendis et defensandis a turcorum molestis insultibus 
ipsius rengni3 nostri confiniis nostre celsitudini vigintiqua-
tuor millia florenorum auri boni mutuavere benivole, quos 
ab ipsis ad plenum recepimus pecuniis in paratis, idcirco 
nos cupientes ipsas, ipsarumque heredes et successores 
indempnes harum pretextu pecuniarum reddere et de earun-
dem solutione certas efficere, ipsis ipsarumque heredibus 
et successoribus Castrum nostrum Ozzal vocatum, in regno 
nostro Sclavonie situm, cum toto districtu et universis pos-
sessionibus, villis, terris, aquis, tributis, proventibus et 
cunctis aliis pertinentiis, usufructibus ac utilitatibus ad 
ipsum spectantibus, quibuscumque specialibus vocabulis 
vocitatis, sub modo, forma et pleno dominio, quo nos ipsum 
hactenus tenuimus et possedimus, et quo spectabilis domina 
Anna, relicta olim magnifici viri domini Johannis similiter 
Wegle et Modrusse comitis, atque magnificus Nicolaus 
eiusdem filius a nostra magnificentia sub pigneris3 specie 
1
 Az oklevél írásától eltérő kanczelláriai feljegyzés. 
- regni helyett. 
3
 pignoris helyett. » . 
Frangepán-Oklevéltár I. 9 
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possiderunt et tenuerunt possidendum, tenendum et uti-
fruendum iusto obligationis titulo impigneravimus ;1 assu-
m entes et promittentes ipsas dominas predictas, heredes et 
successores ipsarum in facto huiusmodi debere velle et 
teneri ab omnibus et singulis impetitoribus, sub suis omni-
bus limitibus manutenere et defendere, quoslibet tueri, sic 
tamen, ut quandocumque nos, nostri heredes vel successo-
res ipsum Castrum cum suis pertinentiis et annexis a pre-
dicts dominabus, heredibus et successoribus earundem, non 
per aliunde a quacumque persona pretextu nove obligatio-
nis ipsius castri predicti eidem persone fiende mutuatas 
pecunias, sed propriis nostris pecuniis voluerimus vel volent 
redimere, idipsum faciendi sine cuiuslibet contradictionis 
obstáculo habeamus et habeant facultatem. 
Ceterum si ipsas dominas, heredes vel posteritates 
ipsarum in reformatione aut labore murorum aliorumve 
edificiorum predicti castri usque ad quadringentos florenos 
auri dumptaxat vel citra exponere contigerit, eosdem qua-
dringentos florenos vel citra, sed non ultra, tempore redem-
ptions ipsius castri cum principali pecunia eisdem in inte-
grum per nos vel nostros posteros debent reddi. 
Que ut omnia et singula inviolabiliter observentur, pro 
nobis nostrisque posteritatibus verbo pollicemur regio, non 
obstantibus decreto, constitutione vel dispositione baronum 
et nobilium regni nostri pridem in congregatione seu par-
lamento nostro generali in Temeswar inter alia super resti-
tutione castrorum, civitatum et possessionum per nos cuipiam 
usque tunc temporis sub forma pigneris datarum et assi-
gnatarum ad manus nostras libere fienda celebrata facta 
et ordinata,. vel alia quavis amodo fienda aut aliis quibus-
libet adinventionibus seu cautelis, que huic impignerationis 
contractui contrariari possent aut derogamen aliquod gene-
rare. Quas omnes et singulas exnunc prout extunc, et 
extunc prout exnunc quantum ad presentis nostre obliga-
tionis contractum cassamus, irritamus et penitus annullamus 
sub harum, quibus secretum nostrum sigillum appensum 
1
 impignoravimus helyett. 
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est, testimonio litterarum, quas in formam nostri privilegii, 
dum nobis in specie repórtate fuerint, redigi faciemus. 
Datum Bude, quarta feria próxima ante festum puri-
ficationis virginis gloriose anno Domini millesimo trecente-
simo nonagésimo nono. 
Propria commissio domini regis.1 
CLXXVIII. 
1401. ápr. 16. Buda. 
Zsigmond király zálogvalló levele a tizennyolczezerötszáz aranyforintért 
István vegliai comes özvegyének Katalinnak és leányának Erzsébetnek 
elzálogosított Sztenicsnyák váráról és tartozékairól. 
Zsigmond királynak 1415. nov. 26-án Czillei Frigyes és neje 
Frangepán Erzsébet részére fehér-rózsaszín selyemszalagon függő töredé-
kes pecsétű hártyaoklevelében az orsz. lltárban MODL. 34052. (Neoreg. a. 
1592. 18.) 
Nos Sigismundus Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, 
Croatie etc.,2 marchioque brandemburgensis etc., memorie 
commendantes tenore presentium significamus quibus expe-
dit universis, quod quemadmodum olim serenissimus prin-
ceps dominus Lodovicus, inclitus rex Hungarie etc., pater 
noster carissimus salubris reminiscentie castrum suum re-
gale Strnisgnak vocatum, in regno Sclavonie situm et 
habitum cum universis suis pertinentiis magnifico viro 
domino Stephano comiti Wegle et Modrusse, ac domine 
Katherine comitisse coniugi eiusdem, heredibusque ipsorum 
pro decern millibus florenis boni auri et iusti ponderis, per 
ipsum dictum regem ab eodem comité Stephano plene re-
ceptis veri pignoris titulo obligasse perhibetur, prout supe-
rinde littere eiusdem domini regis sub maioris sigilli sui 
appensione, que erga manus dicte domine comitisse adhuc 
haberi asseruntur existunt emanate, ita nos publice reco-
gnoscentes per presentes, quod prefata domina Katherina 
comitissa, nunc relicta annotati condam domini Stephani 
1
 A hártyaszalagon, annak a viaszfészekbe mélyedésénél, az első 
kanczelláriai följegyzés írójától. 
2
 Sorközi betoldás. 
1399. 
jan.29. 
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1401. 
ápr. 16. 
1402. 
aug. 31. 
comitis pro arduis nostris et regni nostri negotiis, ad sin-
gularemque complacentiam et ad requisitionem nostram 
instantem nobis octo millia et quingentos florenos similiter 
boni auri et iusti ponderis nomine mutui concedente et 
integraliter manibus nostris assignante, nos eidem domine 
Katherine comitisse et nobili puelle Elizabeth filie ipsius, 
necnon heredibus et successoribus legitimis ipsarum eadem 
octo millia et quingentos florenos auri predictis decern mil-
libus florenis per prelibatum condam dominum Lodovicum 
regem, patrem nostrum receptis et habitis connumerando et 
superaddendo eisdem domine comitisse ac filie sue, ipsa-
rumque heredibus et successoribus prenarratum Castrum 
Strnisgnak in re'gno nostro Sclavonie habitum simulcum 
omnibus et singulis fructibus, proventibus, obventionibus, 
terris, aquis et aliis pertinentiis universis quibuscumque 
nominibus appellatis, signanter in dictis litteris domini Lo-
dovici regis patris nostri expressis et explicatis, ac omnibus 
modo, forma, iure et proprietate, quibus idem Castrum per 
ipsum dominum Lodovicum regem annotatis comiti et 
comitisse, ipsorumque heredibus impignoratum extitit et 
obligatum, iuxta contenta et tenorem dictarum litterarum 
domini Lodovici regis patris nostri, pro pretactis decern et 
octo millibus ac quingentis florenis boni auri iustique pon-
deris possidendum, tenendum et habendum, impignorandum 
duximus et obligandum, immo obligamus et impignoramus 
presentium nostrarum vigore et testimonio litterarum. 
Datum Bude, sabbato proximo ante dominicam Mise-
-ricordia Domini, anno Domini millesimo quadringentesimo 
primo. 
CLXX1X. 
1402. aug. 31. 
A velenczei köztársaság Miklós zengi comestől a Nápolyi László ellen 
kért segélyt megtagadja. 
Regestája Óvdry, A tört. bizottság oklevél-másolatai I. füz. 61 1. 
M c c c c n . , die ultimo augusti. 
Capta : Cum magnificus dominus comes Segne per 
suos ambaxiatores nobis significaverit galeas domini regis 
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Ladislai intulisse locis, terris et subditis suis magna damna 
et roget nos, quod placeat providere superinde, quia reputat 
se filium nostrum etc. 
Vadit pars : quod respondeatur dictis ambaxiatoribus, 
quod nobis displicet et multum gravet, si est illatum locis 
et subditis suis per dictas galeas aliquod damnum vel iniuria, 
quia diligimus dictum magnificum dominum tanquam amicum 
nostrum carissimum, et quod non videmus, quod per nos 
aliquid possit fieri, sed sua magnificentia debet se reddere 
certissimam, quod nobis displicet et displiceret semper, 
quod dicte galee inferrent in hoc culpho aliquam iniuriam 
vel novitatem sibi, vel alicui alteri 
De parte 62. 
Non 72. 
Non sincere 12. 
CLXXX. 
1403. jan. 26. Nápoly. 
Nápolyi László a Tótországban fekvő Okics várát tartozékaival rokonának, 
Miklós zengi comesnek adományozza. 
Kiadása Kukuljevié, Arkiv VII. köt. 43 1. 
— — Dátum Neapoli, in absentia etc. per virum nobi-
lem Donatum de Aretio legum doctorem anno Domini 
ÍMCCCCIIL die 26. ianuarii, indictione XL, regni nostri anno xvi. 
CLXXXI. 
1403. jan. 26. Nápoly. 
Nápolyi László azon csereszerződést, melynél fogva egyfelől rokona Miklós 
zengi comes a Magyarországot bitorló Zsigmond brandenburgi őrgróftól 
vásárolt Ozalj várát, másfelől Novákovics Péter Osztrovicza és Czetin 
várakat elcserélték, nevezett Miklós részére megerősíti. 
Kiadása Kukuljevié, Arkiv VII. köt. 46 1. 
Dátum Neapoli, in absentia etc. per virum nobi-
lem Donatum de Aretio etc. anno Domini MCCCCIII., die 26. 
ianuarii, indictione XL, regni nostri anno xvi. 
1403. 
jan. 26. 
1403. 
jan. 26. 
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1403. 
máj. 13. 
1403. 
nov. 3. 
CLXXXII. 
1403. máj. 13. 
\ velenezei államtanács Miklós zengi comestől a Zeng város fele jövedel-
mére kölcsönkért húszezer aranyat megtagadja. 
Kiadása Ljubic, Listine V. köt. 10 1. (Monum. slavorum merid. V.) 
1403. 13. maji 1 
CLXXXIII. 
1403. nov. 3. 
A velenezei államtanács kcsz Miklós zengi comessel az atyja s Velencze 
közt Zeng és Veglia iránt létrejött szerződéseket megújítani. 
Kiadása Ljubic, Listine V. köt. 24 1. (Monum. slav. merid. V.) 
— — 1403. indictione xn., die tertio novembris 
CLXXXIV. * 
1404. febr. 26. Zeng. 
Miklós vegliai comest az arbeiak podestájuknak választják-
Eredetije olasz hártyán, Miklós comesnek fehér kenderszalagon lógó 
igen szép pecsétjével a m. tud. akadémia lltárában. 
A p e c s é t a k ö v e t k . e z ő c z í m e r t m u t a t j a : körbea 
egy igen szépen stilizált, jobbra fordult, hátára felkunkorított, há-
1
 1403. nov. 6. Ugyanaz a Veglia szigete zálogjára kölcsönkért, 
de szintén megtagadott tízezer arany, illetőleg a mondott összegnek a 
velenezei polgároktól való megszerzése dolgában a nevezett comest érte-
síti. — Ljubic i. m. V. köt. 25 1. 
1
 1406. jan. 15. Ugyanaz válaszol neki a László-párti záraiak ellen 
való panaszolkodására, továbbá hogy a zálogul felajánlt Zeng város fejé-
ben sem veheti oltalmába. — Ljubic i. m. V. köt. 67 1. 
— 1406. ápr. 26. Ugyanaz ugyanannak a Garai Miklós nádor 
velenezei polgársága tárgyában, továbbá hogjr a záraiak és Nápolyi László 
más alattvalói ellen nem ád neki segítséget, valamint a Zsigmond által 
Dalmáczia elfoglalása iránt László ellen felajánlt szövetséget sem fogadja 
el. — Ljubic i. m. V. köt. 74 1. 
— 1408. szept. 24. Ugyanaz az Arbe elfoglalása miatt, a záraiak 
és László király vezérei részéről haddal fenyegetett zengi comest segély-
kérésével elutasítja. — Ljubic i. in. V. köt. 135 1. 
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rom ágban végződő farkú, csöbörsisakos oroszlán egy menekülé sre 
kész farkassal viaskodik. S i s a k d í s z : egy hatágú csillag gal 
megrakott fél sasszárny. K ö r i r a t a : f SIGILVM NICOLAI CO-
MITIS VECLE MODRVSIE ETC. 
Universis et singulis principibus, prelatis et dominis, 
cuiuscunque dignitatis, preheminentieque statu resplendea nt, 
tam presentibus quam futuris hanc presentem pagin am 
inspecturis Nicolaus comes Vegle, Modrusie, Geczche, Vi-
nodoli ac Segnie dominus generalis salutem et successuum 
incrementa felicium. 
Ad universorum notitiam harum serie volumus per-
venire, proprium et naturaliter insertum esse debere men-
tibus dominorum, alme corone Ungarie fidelium viribus 
vacare totis et posse iuxta invigilare ad ea, que decus et 
felicem statum ipsius spectare dignoscuntur, ac omni studio 
et diligentia se interponere et obviare omni periculorum 
iacture in civitatibus et locis predicto regno subiectis emer-
genti, ne civitates et loca sua ruinam incurrant, vel forte 
a dicti regni potestate divertantur, cum exhoc ipsa rega-
lis potentia gloriose conservetur, et nomen huiusmodi 
suorum fidelium sublimetur et ad potiora premia mérito 
promoveantur. 
Hue accidit, quod insula arbensi dicto regno Ungarie 
subiecta scandalum non modicum patiente et a suo statu 
vehementer titubante, cives ipsius insuie ad nos destinare 
curarunt venerabilem virum dominum presbyterum Anto-
nium de Auancio, civem et arbensem primicerium, eorum 
sindicum cum pleno mandato, qui quidem sindicus nobis 
lacrimabiliter exposuit, qualiter ex inefrenata et indómita 
ellatione aliquorum ipsius Arbi civium multa scandala et 
nefanda scelera orta sunt in cives predictos, propter quorum 
odia et errores non solum scandala passi sunt, sed quod 
gravius et deterius est multa homicidia, strages, spolia et 
exilia subsecuta sunt et horribiliter perpetuata, in tantum, 
quod illa Arbi civitas paupercula quasi ad nihilum est 
redacta et omni iustitie cultura destituía et veluti latronum 
spelunca effecta. De quibus illi pauperculi cives Arbr vehe-
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menter turbulati et afflicti1 videntes se tantis adversitatibus 
et malis attritos, et graviter oppressos ad cor redeuntes 
tantisque malis de opportun o remedio iuxta vires providere 
cupientes, sic quod saltern post tam acerba, gravia ac in-
tolerabilia malorum genera previo divini muneris auxilio ad 
laudem sacri diadematis Ungarie et suorum fidelium, nec-
non pro sui tremuli status reparatione illa civitas valeret 
in pacis tranquillitate sub umbra altarum, et potentia ali-
cuius gratiosi domini conservan et a tantis tribulationibus 
liberari previa gratia spiritus sancti, qui ut ait appostolus: 
Ubi vult spirat, occulos mentis eorum ad personam nostram 
divertentes mediante dicto venerabili viro domino presbytero 
Antonio primicerio, eorum legitimo sindico ad plenum elli-
gendo postularunt et postulando ellegerunt et receperunt 
nos in- eorum et civitatis Arbi predicte dominum comitem 
exnunc, quamdiu et donee vixerimus in hoc mundo, cum 
immenso gaudio et alacritate omnes unanimiter, nemine 
discrepante, cum proventu et annuo censu mille librarum 
soldinorum venetorum nobis debendarum, cum omnibus et 
singulis dignitatibus, honorificentiis et servitiis, quecunque 
ad dominium' comitatus predicti spectant et pertinent, ac 
spectare et pertinere dignoscuntur, et est consuetum apud 
eos, cum omni integritate; hoc quoque addito, quod consi-
lium et prefata communitas Arbi habeat facultatem et possi-
bilitatem singulis annis elligendi de servitoribus nostris unum, 
quem voluerint sibi gratum in eorum vicarium, nostras vices 
representantem, quem nos sibi confirmare et consentire de-
bemus, et ipsi tenentur et debent eidem vicario providere 
de salario debito et aliis, prout et sic fuerit conveniens 
pro nostra, eorumque honore, de quibus latius et plenius 
continetur in eléctione ab eis facta et celebrata, nobis por-
recta per eundem ipsorum sindicum. 
Nos autem avidi fideliter agare omnia illa, que ad 
laudem et gloriosum statum dicti regni céderent, dubitantes, 
ne dicta civitas propter tanta discrimina ad extraneas deve-
niret manus, consideratis callamitatibus dicte insule, ob 
1
 dum kitörölve. 
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reverentiam et fidelitatem, quam nostri predecessores et nos 
habuimus et habemus semper ad sacram regiam maiesta-
tem Ungarie, ne dicta civitas supremam caderet in ruinam, 
moti respectu ipsi regie maiestatis et eorum multis suppli-
cationibus, sua vota et ellectionem in nobis de dominio 
ipsius comitatus factam benigne admissimus et acceptavi-
mus sub gubernatione et protectione nostra, promittentes 
exnunc futuris temporibus dictan} civitatem conservare et 
manutenere in suis iuribus, consuetudinibus, statutis, ordina-
mentis, libertatibus et immunitatibus omnibus, que et quas 
ipsa civitas habet et fungitur, et quibus cives predicti ha-
ctenus sunt. . -1 missi et etiam eandem civitatem, cives et 
bona eorum defíendere et tueri iuxta posse ab omni et 
quálibet perturbatione, molestia et gravamine. 
Et pro tanto indic[io| . . . /2 tum consilium predicte 
civitatis sua sponte, ad sancta Dei euangelia super altara 
ecclesie cadredali sánete Marie de Arbo sigilatim corporale 
nobis presftiterunt sjacramentum fidelitatis et efficacis ob-
servance omnium predictorum. 
In quorum omnium predictorum testimonium, robur et 
evidentiam pleniorem hoc presens privileg[ium fiejri et 
nostri sigilli pendentis munimine roborari iussimus. 
Datum Segnie, in salla nostra, die xxvi. mensis fe-
bruarii, sub anno a nativitate Domini millesimo quadrigen-
tessimo quarto, indictione duodécima. 
CLXXXV. 
1405. máj. 8. Buda. 
Zsigmond király Miklós vegliai comesnek Arbe városi podestaságába 
beleegyezését nyilvánítja. 
Kiadása Fejér, Codex dipl. X. 8. 393 1. 
— — Datum Bude, vin. die mensis maji, anno Domini 
millesimo ccc. nonagésimo quinto.3 
1
 6 mm. kiégve. 
2
 13 mm. kiégve. 
3
 A Fejértől arbei hiteles másolatról kiadott oklevél évi datumában 
hibának kell lenni. Az elébb közölt eredeti oklevél szerint az arbeiak 
Miklós comest 1404. febr. 26-án választották meg. 
1404. 
febr.26. 
1405. 
máj. 8. 
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1405. 
sept.29. 
1407. 
sept.29. 
CLXXXVI. 
1405. aug . . . Drevenik. 
Dsztroviczai Nóvák fiai és Miklós vegliai comes Osztrovicza, illetőleg 
Czetina várakat elcserélik. 
Eredetije hártyán, melyről a veres nyers selyemzsinóron lógó pecsét 
[eszakadt, a kismartoni folltárban Rep. 42. F. 45. 
Kiadása Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 164 1. 
Nos Petrus et Paulus germani fratres et filii recolende 
memorie domini Novaci de Ostrouiza de genere Mogorouich 
de comitatu Licce universis et singulis presentem nostram 
patentem litteram inspecturis, ad quos presens littera pervene-
rit, tenore presentís facimus evidenter manifestum, quod cum 
magnifico et potenti domino domino Nicolao Wegle, Modru-
sie Segnieque comite etc. ad hanc unionem, pactionem bono 
plano animo, libera ac spontanea volúntate et perpetuam 
concordiam devenimus, videlicet quod ídem magnificus 
dominus comes Nicolaus teneat adhuc Castrum Cettini cum 
universis proprietatibus et pertinentiis suis et ipsum possi-
deat et usufructet usque ad duos annos proxime futuros 
inchoandos in proximo- festo sancti Michaelis archangeli 
anni Domini milíesimi cccc. quinti et finiendos successive 
in festo sancti Michaelis predicti anni Domini milíesimi 
quadringentesimi septimi. Quibus duobus annis finitis et 
elapsis, per viam permutationis et perpetui concambii loco 
dicti Cettini nos promittimus, teneamur, obligemur ét volumus 
dicto magnifico domino comiti, suis heredibus et successo-
ribus iure proprio irrevocabiliter et inperpetuum absque 
dolo, omni exceptione remota efficaciter confirmare, dare, 
tradere et perpetualiter assignare Castrum nostrum Ostrouize, 
in comitatu Licce constitutum cum omnibus iuribus, metis, 
terminis, confinibus, villis, iobagionibus, morolakis seu ola-
konibus, terris, aquis et possessionibus quibuscumque, quos 
et quas qualitercunque habemus iure patrimoniali vel quo-
cumque titulo tarn in dicto comitatu Licce, quam in Crohatia, 
potissime in Odria et alibi ubicumque, et in dictis partibus 
constitutis vel existentibus, tarn dicto castro, quam nobis 
quocunque iuris titulo vel causa unacum integra medietate 
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omnium villarum, olakorum seu morolakorum, terrarum, 
iobagionum, aquarum et possessionum, tam in dictis comi-
tatu et Crohatia quam alibi existentlum nobis qualitercun-
que spectante et provenire debente nobilis et egregii viri 
Gregorii patrui nostri et fratris domini Novaci patris nostri 
predicti cum omnibus iurisdictionibus, arbitriis, potestatibus. 
commoditatibus et utilitatibus universis nobis qualitercunque 
ex premissis provenire debentibus, tam nomine nostro, quam 
filiorum, heredum et successorum nostrorum in hereditatem 
et perpetuum Patrimonium predicta omnia et singula sub 
ypotheca et cautione iuridica dare, confirmare, tradere et 
perpetualiter assignare, ac in premissis et quolibet premis-
sorum tam ipsum magnificum dominum comitem Nicolaum, 
quam magníficos heredes et successores suos perpetuo nomine 
nostro proprio, ac heredum et successorum nostrorum contra 
quoslibet in dictis castro, villis, olakonibus, possessionibus, 
iuribus et iurisdictionibus impediré vel perturbare volentes, 
et ab omni genere personarum tam in iudicio, quam extra 
discaluniare, respondere, protegere et defensare omni fraude 
et dolo remotis. 
Que omnia et singula tam dicto magnifico domino 
quam heredibus et successoribus suis fide nostra mediante 
perpetuo attendere et firmiter observare promittimus tam 
nomine nostro quam successorum nostrorum, ita tarnen-
quod dictus vir magnificus post dictos duos annos nobis, 
heredibus et successoribus nostris in perpetuum dictum 
Castrum Cettini cum universis villis, iobagionibus, possessio-
nibus, terris, aquis et confinibus per viam dicti concambii 
dare cum effectu teneatur et debeat, et in illis nos defen-
dere et perpetuo defensare. 
In quorum testimonium, firmitatem et cautelam per-
petúan! presentem scribi fecimus et sigilli nostri appensione 
munimine roborari. 
Datum Vinodolii in Dreuenico in domibus nostre 
habitationis anno Domini millesimo cccc. quinto, die . . -1 
mensis agusti, xm. indictione.' 
i 
> 
» 
» 
> 
i 
* 
i 
i 
. 1405. 
aug . . 
1
 A nap helye üres. 
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cLxxxyn, 
140j5. okt. 5. Bihács. 
Zsigmond király a nyolczezerötszáz aranyforintért István vegliai comes 
özvegyének már elzálogosított Sztenicsnyák várára a nevezett özvegytől 
újabb kétezer aranyforintot vesz kölcsön. 
Eredetije hártyán, pergamenszalagon lógó, igen szépen conservait 
egyoldalú felségpecséttel, a bécsi cs. és kir. udv. és áll. lltárban Repert. 
Hung. XVI. 
Nos Sigismundus Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, 
Croatie etc., marchioque brandemburgensis etc., sacri romani 
imperii vicarius generalis et regni Bohemie gubernátor, 
memorie commendamus per présentes, quod quemadmodum 
nos alias Castrum nostrum regale Ztenychnyak vocatum, in 
regno nostro Sclavonie situm et habitum simulcum universis 
suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet magnifice domine 
relicte condam magnifici domini Stephani comilis Wegle et 
Modrussii, ac nobili puelle Elizabeth vocate filie eiusdem, 
necnon heredibus et successoribus earum legitimis vigore 
aliarum litterarum nostrarum exinde confectarum pro octo 
millibus et quingentis florenis puri auri et iusti ponderis 
per ipsam dominam Katherinam comitissam nobis in nostra 
opportunitate et conplacentia singulari mutuatis, datis et 
realiter assignatis, ac per nos in nostram ac regni nostri 
utilitatem expositis duximus titulo pignoris dandum, obli-
gandum et assignandum, ita publice recognosscimus et 
manifeste per présentes, quod prefata domina Katherina 
relicta comitis Stephani prenotati pro arduis nostris agendis, 
regnique nostri negotiis expediendis ad nostre maiestatis 
singularem complacentiam et instantem requisitionem duo 
millia florenorum similiter auri puri et iusti ponderis nomine 
veri et legitimi mutui concedente et integraliter effectualiter-
que manibus nostris iam et de presenti assignante, nos 
eidem domine Katherine comitisse et Elizabeth filie sue, 
necnon heredibus et successoribus ipsarum legitimis eadem 
duo millia florenorum auri puri predictis octo millibus et 
quingentis florenis similiter auri puri pridem per dictam 
dominam comitissam nobis mutuatis et ab ea per nos 
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habitis et receptis connumerando, apponendo et superad-
dendo eidem domine Katherine comitisse et Elizabeth filie 
sue, heredibusque ac successoribus earum legitimis preñar-
ratum Castrum Ztenychnyak vocatum, in dicto regno nostro 
Sclavonie situatum simulcum omnibus et singulis fructibus, 
proventibus, obventionibus, terris, tributis, aquis et aliis 
universis pertinentiis quibuscunque nominibus appellatis sub 
ipsius castri suarumque pertinentiarum veris limitibus, metis 
et terminis, quibus idem Castrum per condam serenissimum 
principem dominum Lodovicum regem Hungarie, socerum 
et predecessorem nostrum carissimum clare memorie et 
demum annotatam dominam Katherinam comitissam vigore 
obligationis nostre prenótate tentum fuit et possessam, ac 
iuxta modum, formám, ius et proprietatem, quibus idem 
Castrum pridem per nos eisdem domine comitisse et sue 
filie obligatum extitit et impignoratum et secundum tenorem 
ac continentias ipsarum aliarum litterarum nostrarum pro 
pretactis decern millibus, et quingentis florenis auri puri et 
iusti ponderis in unarn sumpmam reductis possidendum, 
tenendum et impignorandum duximus atque obligandum, 
imo obligamus et realiter impignoramus presentí um nostra-
rum maiori autentico sigillo nostro novo impendent! muni-
tarum vigore testimonio et firmitate litterarum. 
Datum Byhigii, feria secunda próxima post festum 
beati Michaelis archangeli, anno Domini millesimo quadrin-
gentesimo quinto. 
CLXXXVIII. 
1406. ápr. 22. 
Zsigmond király kiváltságlevele Miklós vegliai comes számára, az atyjának 
János comesnek adományozott Czetin váráról és Klokocs tartományáról. 
Eredetije hártyán, lilaszínű selyemzsinóron függő pecséttöredékkel 
az orsz. lltárban MODL. 34016. (Neoreg. a. 1646. 3.) Kivonata Czobor 
Imre nádori helytartónak 1573. decz. 17-én hét ívnyi, függő pecsétes 
hártyán kelt eredeti ítélőlevelében a kismartoni főlltárban Repos. 42. L. 122., 
illetőleg ennek 1650. szept. 8-án készült hitéles másolatában az orsz. 
lltárban MODL. 7327. (Neoreg. a. 624. 2.) 
Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dalmatie, Croatie, 
Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque 
1405. 
okt. 5. 
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•ex, ac marchio brandenburgensis, sacri romani imperii 
irchicamerarius, necnon Bohemie et lucemburgensis heres 
omnibus Christi fidelibus presentibus pariter et futuris pre-
sentium notitiam habituris salutem in eo, qui est omnium 
vera, salus. 
Regie maiestatis sublimitas generosa licet omni gene-
ralíter exaltationi dignetur et utilitati prospicere, eo quod 
soli i regalis decorem fidelitas custodita magnificat et obser-
vata extollit perseverantia in subiectis, eorum tamen pro-
fectibus et commodis mérito intendit uberius, qui in sacre 
corone fide pariter et devotione iugiter persistentes propen-
sioribus virtutum studiis et indefessis laboribus in eius 
obsequiis pre ceteris insudarunt. 
Sane universorum tarn presentium quam futurorum 
notitie harum serie declaramus, quod cum nos prelatorum, 
baronum et potiorum regni nostri procerum communicato 
consilio et 5ana deliberatione exinde subsecuta id statuen-
dum decreverimus, et ubique in regno nostro fecerimus 
publice proclaman, ut universe littere con dam serenissimi 
principis domini Lodovici regis Hungarie etc. soceri, et pre-
decessoris nostri carissimi sub ipsius secreto sigillo tantum-
modo, et serenissimarum principiim dominarum, Elisabet 
matris et Marie conthoralis, reginarum dicti regni Hungarie 
nostrarum carissimarum felicium recordationum, necnon 
nostre sub earum atque nostris tarn maioribus, quam 
minoribus sigillis super factis quibusvis et presertim pos-
sessionariis pro quibusvis personis dignitate qua vi s et con-
ditione fungentibus, ecclesiasticis utputa et secularibus date 
et assignate pro tollendo omni dubio, removendo scandallo 
et ad evitanda multa atque varia, que propter sigillorum 
ipsarum dominarum reginarum atque nostrorum deperditio-
nem, ac nostri tarn minoris quam maioris videlicet duplicis 
ex causis et rationibus legitimis confractionem in multorum 
iuribus et presertim possessionariis dampna gravia et peri-
culosa detrimenta hactenus evenire potuerunt, a festo beati 
Georgii martyris iam proxime preterito usque festum eiusdem 
primitus affuturum sub pena revocationis, anullationis et 
cassationis huiusmodi litterarum non producendarum per 
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nos vidende et examinande, et si opus fieret, sub pre-
sentí nostro maiori sigillo de novo preparato confirmande 
et ratificande nostre claritatis exhiberi deberent conspectui 
et presentan. 
Tandem fidelis noster vir magnificus Nicolaus Groff 
dictus Wegle, Segnie et Modrusse comes, filius videlicet 
condam Johannis comitis de dicta Wegla etc. ad nostre 
maiestatis accedens presentiam exhibuit et presentavit nobis 
quasdam duas litteras, unam nostram patentem ipso priori 
minori sigillo nostro secreto consignatam super perhennali 
nostra nova donatione castri nostri Ceten, necnon districtus 
Klokoch nuncupatorum et ipsorum pertinentiarum univer-
sarum quarumlibet, in comitatu zagrabiensi situatorum et 
existentium, et reliquam honorabilis capituli ecclesie zagra-
biensis super legitima statutione castri ac districtuum eorun-
dem pro antefato condam comité Johanne, suisque heredi-
bus et posteritatibus universis rite factis confectas et ema-
natas, tenorum subsequentium, supplicans exinde idem 
comes Nicolaus nostro culmini humiliter et devote, ut 
easdem litteras ratas, gratas et acceptas habentes, nostris-
que litteris privilegialibus sub presentí nostro novo duplici 
autentico sigillo emanandis verbotenus inserí faciendo, pro 
ipso et suis heredibus heredumque suorum posteritatibus 
universis innovantes perpetuo valituras dignaremur confir-
mare. Quarum unius utputa ipsius littere nostre patentis 
tenor hic est : Nos Sigismundus Dei gratia Hungarie, Dal-
matie, Croatie etc. rex —- — stb., I. Zsigmond királynak 
1387. nov. 25-èn kelt adománylevelét elébb. — 
Alterius vero pretacti capituli ecclesie zagrabiensis 
privilegialis littere tenor sequitur in hec verba : Serenissimo 
principi domino Sigismundo Dei gratia Ínclito regi Hungarie, 
Dalmatie, Croatie etc. domino eorum naturali capitulum 
ecclesie zagrabiensis debitas in Domino orationes stb., 
I. a zágrábi káptalannak 1387. decz. 27-én kelt iktató leve-
lét elébb. — 
Nos igitur prefatis humilimis et devotis prenominati 
magnifici Nicolai Groff filii eiusdem Johannis Wegle ac 
Modrusse comitis supplicationibus antefatis nostre per eum 
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ubiective oblatis maiestati regia pietate exauditis favora-
liliterque et admissis, prefatas nostram scilicet patentem et 
.nnotati capituli zagrabiensis privilegialem litteras non abra-
as, non cancellatas, nec in aliqua earum parte suspectas* 
ied omni prorsus vitio carentes, intimó mere et sincere veri-
atis integritate prepollentes presentibusque de verbo ad 
rerburn insertas, quoad omnes earum continentias, clausulas 
)i artículos, potissime ipsius comitis Nicolai fidelitatibus et 
idelium servitiorum laudedignis meritis et gratuitis obse-
dáis per eum sacro regio diademati et nostro culmini con-
îtanter exhibitis et impensis plurimum requirentibus accepta-
nus, approbamus et ratificamus, easque nichilominus pre-
atorum et baronum nostrorum maturo consilio prehabito 
îimulcum premissis perhennali nostra nova donatione et 
egitima statutione predictorum castri Cheten et districtus 
\lokoch, ac quarumlibet utilitatum et pertinentiarum ad 
îosdem Castrum scilicet et districtum de iure et ab antiquo 
spectantrum et pertinere debentium, necnon sponsione nostra1  
,eu promissione conservations in dominio eorundem, aliis-
}ue omnibus et singulis superius in tenore dictarum litte-
•arum nostre utputa patentis et annotati capituli privilegialis 
itterarum latius explicatis et contentis mera auctoritate regia 
3t potestatis plenitudine, et certaque scientia nostre maie-
3tatis pro eodem comite Nicolao, suisque heredibus et 
posteritatibus universis innovantes perpetuo valituras con-
¡Irmamus presentís scripti nostri patrocinio mediante, sine 
tarnen prejudicio iuris alieni. 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam presen-
tes eidem concessimus litteras nostras privilegíales pendentis 
et autentici sigilii nostri novi duplicis munimine. roboratas. 
Datum per manus reverendi in Christo patris et domini 
domini Eberhardi premissa Dei et apostolice sedis gratia 
episcopi zagrabiensis, aule nostre sumpmi cancellarii fidelis 
nostri dilecti anno Domini millesimo quadringentesimo sexto, 
decimo kalendas maji, regni autem nostri anno decimo 
octavo, venerabilibus in Christo patribus dominis Valentino 
tituli sánete Sabine sacrosancte romane ecclesie presbítero 
cardinali et ecclesie quinqueecclesiensis gubernatore, Johanne 
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strigoniehsi, colocensi et iadrensi sedibus vacantibus, Andrea 
spalatensi, altero Andrea ragusiensi archiepiscopis, wara-
diensi sede vacante, Stephano transilvanensi, eodem domino 
Eberhardo zagrabiensi, agriensi sede vacante, Johanne bos-
nensi, wesprimiensi sede vacante, Johanne iawriensi, wa-
chiensi sede vacante, fratribus Dosa chanadiensi et Hinkone 
nitriensi electis, ac Thoma segniensi ecclesiarum episcopis 
ecclesias Dei felicite!- gubernantibus, syrimiensi, traguriensi, 
scardonensi, tininiensi, nonensi, sybinicensi, macharensi, 
farensi et corbaviensi sedibus vacantibus, necnon spectabi-
libus et magnificis viris domino Hermano comite Cilii ac 
Zagorie, Dalmatieque et Croatie predictorum ac Sclavonic 
regnorum nostrorum bano, socero nostro carissimo, Nicolao 
de Gara regni nostri palatino, Johanne filio Herrici et Jacobo 
Lachk wayvodis nostris transilvanensibus, comite Frank filio 
condam Konye bani iudice curie nostre, Johanne de Maroth 
bano machoviensi, honore banatus zewriniensis vacante, 
Nicolao Treutel de Newna thavarnicorum et comite de Po-
sega, Simone filio condam predicti Konye bani ianitorum, 
Johanne Groff comite Corbavie dapiferorum, Johanne filio 
Gregorii de Alsan pincernarum, Petro Cheh agazonum 
nostrorum magistris et Silstrang comite posoniensi, aliisque 
quampluribus regni nostri comitatus tenentibus et honores. 
Commissio propria domini regis.1 
CLXXXIX. 
1406. aug. 17. Sinj. 
János czetinai comes szövetséglevele Miklós vegliai comes részére. 
Eredetije szakadozott és vízfoltos hártyán, két függő pecsét nyo-
mával az orsz. Utárban, MODL. 33981. (Neoreg. a. 1645. 5.) 
Regestája Fejér i. m. X. 4. 58 1. 
Nos Johannes inter cetera Cetine, Clisie, Rameque 
comes memorie commendantes tenore presentium significa-
mus universis, quod assumpsimus et assumimus . . .a viro 
1
 A plicatura alatt középen a szövegtől eltérő írással. 
- 25 mm. szöveg kiszakadt. 
Frangepán-Oklevéltár I. 10 
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magnifico domino Nicolao Vegle, Modrusse Segneque comiti 
etc. fratri nostro karissimo, necnon filiis prefati domini 
Nicolai veram et indissolubilem fraternitatem . . -1 caritatem 
in perpetuum et irrevocabiliter, promittentes et obligantes 
nos, quod in casu quo . . .2 Sigismundus rex personaliter 
iret ad aliquas partes cum exercitu et . . .3 dominum Nico-
laum urgeret vel sibi preciperet ire vei gentem mittere, et 
idem dominus [Ni]colaus personaliter iret, vel gentem mitte-
ret cum eo, quod pro eo et tali de . . .4 eidem domino 
Nicolao, ñeque suis filiis non imputabimus nec imputare 
valeamus et fraternitatem non infringemus, imo semper 
firmám et ratam habebimus, tenebimus et observabimus. 
In cuius rei testimonium et maiorem cautellam pre-
sentes litteras fieri fecimus nostrique soliti sigilli appensione 
munimine roborari. 
Datum Cetine in castro nostro Fsin, anno Domini 
M.cecc.vi., indictione xim., die xvn. mensis augusti. 
1407. 
auff.22. 
CXC. 
1407. aug. 22. 
A velenczei államtanács utasítása Miklós zengi comeshez küldött követe 
számára, a velenczei kereskedőkre Zeng város megerősítése czéljából ki-
vetett adó megszüntetése tárgyában. 
Kiadása Ljubic, Listine V. köt. 100 1. (Monum. slav. merid. V.) 
1407. die xxn. augusti 5 
1
 Mint az előző jegyzetben. 
* 15 mm. olvashatatlan. 
3
 10 mm. szöveg kiszakadt. 
4
 8—10 mm. szöveg kiszakadt. 
5
 1407. okt. 15. Ugyanannak utasítása ugyanazon követ számára 
ugyanezen ügyben. — Ljubic i. m. V. köt. 104 1. 
— 1407. nov. 30. Ugyanannak válasza a zengi comes követei 
számára ugyanezen ügyben. — Ljubic i. m. V. köt. 106 1. 
— 1408. ápr. 22. Ugyanannak felelete ugyanezek előterjesztésére 
ugyanezen ügyben. — Ljubic i. m. V. köt. 114 1. 
— 1408. jun. 26. Steno Mihály velenczei dogé Miklós zengi co-
messel ugyanezen ügyben egyezségre lép. — Ljubic i. m. V. köt. 122 1. 
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A zágrábi káptalan előtt Miklós vegliai comes és Likai Nóvák fia Pál 
Kamenik s a két Liuticse, illetőleg Osztrovicza várát elcserélik. 
Eredetije hártyán, függő pecsét nyomaival az orsz. lltárban, 
MODL. 38500. (Frangipani iratok nr. 25.) 
Capitulum ecclesie zagrabiensis, omnibus Christi fide-
libus presentibus et futuris presentium notitiam habituris 
salutem in salutis largitore. 
Ad universorum notitiam harum serie volumus per-
venire, quod magnificus vir dominus Nicolaus Wegle, Segnie 
ac Modrusse comes ab una, parte vero ex altera nobilis 
vir Paulus filius condam strennui militis domini Nowak de 
Lyka generationis Mogorowyth in ipsorum, necnon filiorum, 
heredumque et posterum1 ac proximorum eorum univer-
sorum personis, quorum onera et gravamina, si quocunque 
temporis in processu infrascripte possessionarie perpetue 
permutationi aliqualiter contraire vellent seu chonarentur, 
in seipsos prorsus et per omnia sponte assumpmendo dixe-
runt et confessi sunt oraculo eorum vive vocis in hune 
modum, quomodo ipse dominus Nicolaus comes quasdam 
villas seu possessiones suas hereditarias Kamenyk ac utrum-
que2 Lyutyche nuncupatas sub werh ac unum sortem terre 
intra terras ville Zynach vocate positum, in districtu de 
Gachka existentes simulcum omnibus et singulis earum 
utilitatibus, commoditatibus et fructuositatibus, terris puta 
arabilibus cultis et incultis, campis, montibus, vallibus, col-
libus, silvis, nempmoribus, pratis, fenilibus, molendinis, 
piscinis, stagnis, aquis, fluviis ceterisque quibuslibet iuribus, 
servitutibus et emolimentis, quovis nominis vocabulo voci-
tatis, ad easdem spectantibus et pertinere debentibus, infra-
scriptis metis et terminibus3 circumdatas et distinctas, per 
ipsum comitem Nicolaum ut nobis asserit statutis atque 
1
 posterorum helyett hibásan. 
s
 utramque helyett. 
3
 terminis helyesen. 
10* 
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deputatis, necnon unam vineam in districtu prefate civitatis 
sue segniensis sitam suo ac pretactorum filiorum, et here-
dum et posteritatum suorum universorum nominibus per 
viam atque formám perpetui atque firmi concambii pro uni-
versis et quibuslibet possessionibus et - portionibus posses-
sionariis annotati Pauli filii Nowak, ipsum Paulum in comi-
tatu predicto Lyke et in regno Cruatie ac in districtu de 
Odorya iure quocunque concernentibus, et ad eundem spe-
ctantibus, signanter vero pro medietate castri Oztorwycha 
ac pro medietate Nowak ville sub eodem castro site, et 
pro medietate Strelych villarum nuncupatarum, ac pro villa 
Doglyan, necnon pro portionibus, quas haberet in villis 
Grebenar, Chotowany, Secchiana, Bychonyth, Brussan, Col-
nizaz una et reliqua deserta Sthyulawozelo, Boriwith et 
in villa Omniumsanctorum, ac pro uno molendino et pro 
portioné fori videlicet in villa Sancti Petri exigi consueti, 
in comitatu et districtu de Lyka antefata habitis; item pro 
portionibus eiusdem in annotata Odorya et tribus villis 
videlicet Ozlyane, Crusthichi et Chysane existentibus, necnon 
pro parte seu portioné possessionum, quas in Cruatia et 
Podgorya haberet, simulcum earum universis et singulis 
pertinentiis, servitutibus, proventibus, iuribus, emolimentis 
et quarumlibet utilitatum earum integritatibus, quovis nomi-
nis vocabulo vocitatis, sub earum etiam metis et legitimis 
districtibus, prenominato Paulo filio Nowak suisque heredi-
bus, et posteritatum suorum cunctis successoribus coram 
nobis dedit, tradidit et perpetuavit iure proprio perpetuo et 
irrevocabiliter, eo modo, iure atque forma et consuetudine 
ac libertatum quarumcunque prerogativa, quibus videlicet in 
prenominatis suis possessionibus patrimonialibus uti, frui et 
gaudere dinoscitur possidendas, tenendas, gaudendas et pro 
corpore et anima tradendas ad libitum voluntatisque habendas, 
eidem insuper Paulo eiusque cunctis successoribus liberam 
et omnimodam potestatis facultatem plenam tradendo et 
concedendo de eisdem possessionibus Kamen}rk et Lyutiche 
earumque pertinentiis quibuslibet abhinc iugiter et in futu-
rum serviendi atque famulandi, quibuscunque ex fidelibus 
sacre regni Hungarie corone maluerint; nil tarnen iuris, 
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proprietatis aut dominii idem comes Nicolaus in ipsis villis 
Kamenyk et Lyutyche et earum pertinentiis intra gyrum 
metarum infrascriptarum existentibus pro se ipso, aut suis 
filiis seu heredibus et successoribus universis ullis tempo-
ribus successivis ex ratione aut occasione et casu qualicun-
que exinde adinventis reservando, sed omne ius, proprie-
tatem et dominium in prenominatis villis Kamenyk et utraque 
Lyutycha ac in pretacta sorte terre atq.ue vinea, earumque 
singulis pertinentiis et iuribus presentibus contentis et spe-
cificatis in ipsum Paulum et suos cunctos heredes et suc-
cessores transferendo et statuendo, immo statuit et trans-
locavit protinus atque omnino. 
Mete autem ipsarum sepius dictarum possessionum 
Kamenik et Lyutyche, prout easdem nobis ipse comes 
Nicolaus in scriptis attulit, hoc ordine continentur: Prima 
meta incipitur in postremo seu ultimo fine inferioris insule 
aliter otok dicte, eademque insula totaliter unacum flumine 
ab utroque latere eiusdem insule currente est ipsius Pauli ; 
inde procedendo directe secus quedam fenilia Zagrade et 
Nemoy vocatas1 pervenitur ad arbores in vulgo topoli 
vocatas, deinde usque ad medium rubetis in vulgo Wely-
kilug vocati, deinde venitur ad locum, qui in vulgo Nemoys-
kawrata appellatur ; inde venitur ad arborem piri antiquam. 
Inde itur cis quoddam fenile Blatche dictum et itur per 
longum per quoddam2 locum, qui vocatur vulgarice Bryg 
seperans3 terras ville Samostach, idemque fenile est eiusdem 
Pauli; inde ad fontem desuper Oberh existentem, abindeque 
recto tramite itur et ascenditur ad arcem montis Bukowicha 
dicti ; inde descenditur et pervenitur ad quosdam fontes in 
silva inter quasdam gliscinas vulgo polsyne appellatas existen-
tes, eedem quoquegliscine sunt ipsius Pauli; exindeque directe 
tendendo pervenitur ad magnam stratam tendentem secus 
fenile ecclesie beati Georgii martyris site in dicta Kamenyk, 
hecque strata ab invicem seperat terram eiusdem ville 
1
 vocata helyesen. 
2
 quendam helyesen. 
3
 separans helyett. 
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Kamenyk et ville Samostach ; per hanc quoque stratam 
pergendo pervenitur ad quandam petram, sitam in fine mon-
tis, in qua quidem petra est crux sculpta ; abinde recte 
transitur ultra quoddam1 locum Neyrtwa vocatum et per-
venitur ad arborem lipa in vulgo vocatam, inde pervenitur 
ad quasdam columpnas ex lapidibus fabricatas, deinde ad 
fontem Kolowrat appellatum, inde ad congeriem lapidorum, 
que vocatur Zmetanycha gramacha; inde recto tramite 
transeundo ascenditur ad verticem montis Otow werch dicti, 
inde ad locum Jaworowoberdo vocetum, inde ad vallem 
vulgalice Welykidol appellatam et venitur ad Scalnycha, exi-
stentem secus stratam publicam ; inde per hanc stratam 
tendendo pervenitur ad locum Oklwch vocatum ad arborem 
ozkorusfa in vulgo nuncupatam, inde venitur ad lapidem 
cruce pro meta signatum, qui sub arbore lipa vulgalice 
nuncupata viget positus, inde per creberrimos lapides pro 
metis ultra campum usque ad flumen directe in oppositum 
prefate ecclesie beati Georgii gradiendo positos et crucibus 
sculptis pro meta signatos, et abinde procedendo pervenitur 
iterum ad primam prefatam metam videlicet in ultimum 
finem ipsius antefate insuie. 
Porro prefatarum villarum utriumque Lyutiche terra se 
extenditur ab una plaga usque ad arborem quercus, metaliter 
abinvicem separantem terras ipsarum villarum Lyutych et ville 
Salug, ab altera vero plaga usque ad ortum fluminis ville 
Zynach vocate et a tertia plaga usque ad confines terre eius-
dem ville Zynach, ubi videlicet terre tam ipsarum villarum 
Lyutiche quam et Zynach in diversis locis in earum finibus se 
mixtim continentur. Ad easdem etiam villas Lyutyche mons 
desuper earum existens usque ad verticem suum similiterque 
fenilia, primo quod est inter torrentes Pubachka et Rezna 
vocatos, aliud vero fenile Krayne appellatum, existens inter 
fenile piscatorum de Zynach prefata ab arbore cerusa et 
inter fenile ecclesie beati Elie constructe in pretacta Salug et 
inter fines terre eiusdem ville Zynach spectare debent atque 
1
 quendam helyesen. 
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pertinere. Ex hoc tarnen ultimo fenile idem comes Nicolaus 
reservat quandam particulam pertinentem ville Minor Salug 
vocate. 
Assumpsit quoque et in solidum pollicitus est et obli-
gatus idem sepetactus comes Nicolaus suo et universorum 
filiorum, necnon heredum et successorum suorum nomini-
bus et in personis prenotatum Paulum filium Nowak, eiusque 
filios ac heredes et successores universos atque superstites 
hinc iugiter et in futurum singulis temporibus successivis 
in pacifico et plena dictarum possessionum seu villarum 
Kamenyk et Lyutyche, necnon dictorum1 sortis terre et 
vinee, earumque universarum et quarumlibet utilitatum, 
iuriumque et pertinentiarum dominio et possessione, aliisque 
omnibus et singulis articulorum et conditionum generibus 
atque iuribus et iurisdicionibus presentibus limpide expres-
satis et contentis salvos, indempnes pariterque inconcussos 
et absque impedimento aliquali et controversia tenere et 
conservare et non contrafacere, nec eos aliquo occasionis 
aut rationis colore exquisito contra et adversus singulas 
presentibus insertas conditiones, tenores libertatesque et artí-
culos quoscunque impedire, aggravare molestareque et dam-
pnificare, aut eosdem eisdem in magno vel mínimo privare 
aut excludi et sequestrare, seu ad aliqua servitia ultra eorum 
voluntatem cogere, artare et compellere quoquo modo, 
quin potius contra quoslibet impetitores iugiter protegere, 
defensare, necnon tueri et expedire atque singula presen-
tibus inserta observare, adimplere et umquam per se &ut 
alios quoscumque ulla ratione seu occasione contrafacere. 
In casu vero, quo ipse comes Nicolaus iamdictus aut 
eius filii vel successores eorum quocunque temporis in pro-
cessu in sepefatarum possessionum Kamenyk et Lyutyche 
et ceterorum quorum supra, earumque singularum pertinen-
tiarum, ac pleno iure et dominio, ac conditionum et arti-
culorum quorumlibet atque libertatum presentibus insertarum 
generibus ipsum Paulum et eius cunctos heredes atque 
successorum posteritates pacíficos,, illesos indempnesque et 
1
 dictarum helyesen. 
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inconcussos conservare nollet aut nollent, aut aliqua preno-
minatorum infringeret vel infringerent, sin violare et infrin-
gere aliqualiter se attemptaret seu attemptarent, vel eadem 
plenali modo observare et in eisdem aliqualiter integerrime 
persistere nollet vel non curaret, extunc convinceretur aut 
convincerentur, immo convinceatur et convinceantur eo facto 
et casu in mille et quingentis marcis monete tunc currentis 
in fiscum regalis maiestatis exsoluturos, et totidem ipsi 
Paulo vel suis successoribus eotunc existentibus, et pena 
ipsa soluta, premissa tamen omnia et singula rata semper 
permaneant et inconcussa. 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam pre-
sentes litteras nostras privilegíales pendentis et autentici 
sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas. 
Datum feria quinta próxima ante festum pasee, anno 
-Domini millesimo quadringentesimo octavo. 
CXCIL 
1408. ápr. 12. 
A zágrábi káptalan előtt Miklós vegliai comes és Novakovics Pál Kamenik 
és a két Luticze falut, illetőleg Osztrovicza vára s a megnevezett faluk 
felét elcserélik. 
A zágrábi káptalannak nyilván tévedésből 1405. évi datummal 
Novakovics Pál fia Miklós részére hártyán kelt átiratából, melyről a függő 
pechét leszakadt, az orsz. lltárban MODL. 38501. (Frangipani iratok nr. 26.) 
Nos capitulum ecclesie zagrabiensis memorie commen-
damus tenore presentium significantes quibus expedit uni-
versis, quod magnificus vir Nicolaus Wegle, Segnie ac 
Modrusse comes ab una, parte vero ex altera nobilis vir 
Paulus filius Nowak de Lyka generationis Mogorowith 
coram nobis personaliter constituti, uniformi relatu oráculo 
eorum vive vocis confessi extiterunt in hunc modum, qua-
liter ipse comes Nicolaus suo ac universorum filiorum suo-
rum nunc procreatorum, et in futurum procreandorum, 
ipsorumque heredum et successorum universorum nominibus 
et in personis quasdam villas suas hereditarias, Kamenyk 
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et utramque Lvvticze sub werh, ac unum sortem terre in 
territorio ville Synacz nuncupatis, et quedam fenilia inferius 
denotata, in comitatu suo Gaczka habitas et existentes 
simulcum omnibus et singulis ipsarum utilitatibus et perti-
nentiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, 
agris, pratis, pascuis, silvis, nemoribus, montibus, vallibus, 
aquis, fluviis aquarumque decursibus, molendinis et molen-
dinorum locis, et generaliter quarumvis utilitatum integri-
tatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis, ad easdem spec-
tantibus et pertinere debentibus, sub earum metis atque 
confinibus intra gyrum seu vallatum metarum inferius pre-
sentibus expressatarum,1 necnon unam vineam suam in 
territorio antefate civitatis eius segniensis situatam, cum 
omni plenitudine iurium, possessionum et portionum pos-
sessionariarum, earumque pertinentiarum quarumlibet preno-
tatarum memorato Paulo filio Nowak, suisque heredibus et 
successorum cunctis superstitibus in concambium, perpe-
tuamque et irrevocabilem permutationem medietatum mera-
rum castri Oztorwicza, ac villarum Nowaczi et Strelych, 
necnon totalis et integre ville Dolan, et portionum posses-
sionariarum in villis Grebenari, Hotovvani, Secchyana, Byho-
nych, Brusane, Sthwlowazela, villarumque Omniumsanctorum 
et Sutpetar ac utriumque Kolnyzaz appellatarum, et unius 
molendini in antelato Lyke, insuper quarundam villarum 
Ozlane, Cruswythi et Hysane vocatarum, in Odorya distri-
ctubus nuncupatis sitarum et existentium, ipsarumque simi-
liter pertinentiarum et expectantium atque utilitatum, et 
iurium quorumque qualitercumque vocitatorum, ad eundem 
Paulum spectantium dedit, tradidit et contulit coram nobis 
per annotatum Paulum, suosque superstites et successores 
universos iure proprio perpetuo et irrevocabiliter, omni sin-
cere nobilitatis et liberalitatum cunctarum et quarumlibet 
prerogativarum titulo, quibus idem castrum Oztorwycza et 
possessiones prenominatas eius hereditarias progenitores sui 
et per consequens ipse Paulus de speciali gratiarum et 
liberalitatum quarumcumque benigna largitate dive remini-
1
 expressarum helyett. 
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scentie condam excellentissimorum principum, regum Hun-
garie uti, frui et gaudere hactenus dinoscuntur possidendas, 
tenendas, habendas, pariterque gaudendas, dansque et con-
cedens ipse comes Nicolaus per se et suos heredes universos 
dicto Paulo, et eius cunctis successoribus a modo iugiter et 
in futurum de prenominatis possessionibus, per ipsum comi-
tem Nicolaum modo prenarrato sibi datis liberam et omni-
modam facultatem serviendi et famulandi quibuscumque, 
tamen sacre regni Hungarie corone fidelibus, et ut idem 
Paulus et eius successores uni versi de prescripts eorum 
possessionibus, eisdem concambialiter, ut iam est superius 
dictum, datis pretextu segetum atque quorumcumque frugum 
ipsorum de dicatu et exactione decimarum quarumcumque 
hinc iugiter et in futurum liberi, tutique et securi atque 
expediti omnino et exempti esse et permanere debeant. 
Mete autem atque termini predictarum villarum Ka-
men ik et utriumque Lutycze, nobis videlicet per eundem 
comitem Nicolaum in scriptis allate hoc ordine continentur: 
Prima meta incipitur in postremo seu ultimo fine inferioris 
insule otok in vulgo vocate, eademque insula totaliter una-
cum flumine ab utroque latere eiusdem insule currente est 
ipsius Pauli. Inde procedendo directe secus quedam fenilia 
Zagrade et Nemoy vocatas1 pervenitur ad arbores in vulgo 
thopoli vocatas, deinde usque ad medium rubetis in vulgo 
Welikilug vocati, deinde venitur ad locum, quod2 in vulgo 
Nemoyskawrata appellatur. Inde venitur ad arborem piri 
antiqui, inde itur eis quoddam fenile Blatcze dictum et itur 
per longum per quoddam3 locum, qui vocatur vulgalice 
Bryg, seperans4 terras ville Samostacz, idemque fenile est 
eiusdem Pauli. Inde ad fontem desuper Oberh existentem, 
abindeque recto tramite itur et ascenditur ad arcem montis 
Bukowicza dicti, inde descenditur et pervenitur ad quos-
darn fontes in silva inter quasdam gliscinas vulgo polsyne 
appellatas existentes, eedem quoque gliscine sunt ipsius 
1
 vocata volna helyesen. 
* qui helyesen. 
Ä
 quendam helyett. 
4
 separans helyett. 
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Pauli. Exindeque directe tendendo pervenitur ad magnam 
stratam, tendentem secus fenile ecclesie beati Georgii mar-
tyris site in dicta Kamenyk ; hecque strata ab invicem 
seperat1 terram eiusdem ville Kamenyk et ville Samostacz, 
per hanc quoque stratam pergendo pervenitur ad quandam 
petram in fine montis, in qua quidem petra est crux sculpta. 
Abinde recte transitur ultra quoddam2 locum Neyrtua voca-
tum et pervenitur ad arborem lipa in vulgo vocatâm. Inde 
pervenitur ad quasdam columpnas ex lapidibus fabricatas, 
deinde ad fontem Kolovvrat appellatum, inde ad congeriem 
lapidorum, quod3 vocatur Zmetanicza gramacha.'Inde recto 
tramite transeundo ascenditur ad verticem montis Otovv 
werh dicti, inde ad locum Jaworowoberdo vocatum, inde 
ad vallem vulgalice Welykidol appellatam et venitur ad 
Scalnicza existentem secus stratam publicam, inde per hanc 
stratam tendendo pervenitur ad locum Oklwch vocatum ad 
arborem oskorusfa in vulgo nuncupatam. Inde venitur ad 
lapidem cruce pro meta signatum, quod4 sub arbore lipa 
vulgalice nuncupata viget positus. Inde per creberrimos 
lapides, pro metis ultra campum usque ad flumen directe 
in oppositum prefate ecclesie beati Georgii gradiendo positos 
et crucibus sculptis pro meta signatos, et abinde procedendo 
pervenitur iterum ad primam prefatam metam videlicet in 
ultimum finem ipsius antefate insule. 
Porro prefatarum villarum utriumque Lutycze, terra 
se extenditur ab una plaga usque ad arborem quercus, 
metaliter abinvicem separantem terras ipsarum villarum 
Lwtycze et ville Salug, ab altera vero plaga usque ad 
ortum fluminis ville Zynacz vocate, et a tertia plaga usque 
ad confines terre eiusdem ville Zynacz, ubi videlicet terre 
tam ipsarum villarum Lwtycze quam et Zynacz in diversis 
locis in earum finibus se mixtim continentur. Ad easdem 
etiam villas Lwtycze mons desuper earum existens usque 
ad verticem suum similiterque fenilia, primo quod est inter 
1
 separat helyett. 
3
 quendam helyett. 
3
 que helyett. 
4
 qui helyett. 
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torrentes Dubachka et Rezna vocatos, aliud vero fenili1  
Krayne appellatum existens inter fenile piscatorum de Zynacz 
prefata ab arbore cerusa et inter fenile ecclesie beati Elie 
constructs in prefata Salug, et inter fines ' terre eiusdem 
ville Zynacz spectare debent atque pertinere. Ex hoc tarnen 
ultimo fenile idem comes Nicolaus reservat quandam parti-
culam pertinentem ville Minor Salug vocate. 
Assumpsit quoque et in solidum pollicitus extitit ipse 
predictus comes Nicolaus suo, ac íiliorum suorum eorumque 
heredum et successorum universorum nominibus antelatum 
Paulum, eiusque heredes et superstites cunctos in pacifica 
et pleno antefatarum villarum, et earum quarumlibet per-
tinentiarum ceterarumque iurium, presentibus videlicet serio-
sius contentarum et expressarum possessione et dominio 
hinc iugiter et in futurum salvos, inconcussosque tenere, 
habere, conservareque et non contrafacere vel ea ex occa-
sione, modo vel ratione, aut colore quibuscumque exquisitis 
seu adinventis refragare, transgredereque et prevaricare, 
vel ipsos qualitercumque opprimere, aggravare seu dampni-
ficare, vel adversus quoscumque presentibus conscriptos 
artículos et clausulas in mínimo vel máximo procedere, sin 
eosdem eisdem privatos, se quest ratosque aut seclusos quo-
modocumque facere, neque prenotata ad decrescentiam seu 
diminutionem perducere. Ubi vero contra aliquod articulo-
rum presentibus insertorum ipse comes- Nicolaus, aut filii 
sui vel heredes eorum faceret vel excederet, seu facerent 
aut excederent, vel autem in eisdem persistere et ea modo 
hiis litteris inculcato effective observare recusaret sin recu-
sarent, extunc eo facto in penas amissionis liberalitatis et 
prerogativarum quarumlibet, dominii fideique Christiane ipso-
rum, necnon mille quingentarum gravjum marcarum auri, 
in fiscum regie maiestatis omni occasione remota persol-
vendarum incurrere debeat seu debeant. Pena tamen soluta, 
singula et quelibet superius hiis conscripta semper et ubi-
que in sui status firmitate sollida permanere valeant pari-
terque inconcussa. 
1
 fenile helyeit. 
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In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam pre-
sentes litteras nostras privilegíales pendentis autentici sigilli 
nostri munimine roboratas duximus concedendas. 
Datum feria quinta próxima ante festum pasee, anno 
Domini millesimo quadringentesimo octavo. 
CXCIII. 
1408. nov. 9. 
A velenczei államtanács azon hírre, hogy Miklós zengi comes a törököt 
birtokain keresztülereszteni és élelmiszerekkel ellátni hajlandó, — követet 
küld Zengbe. 
Kiadása Ljubic, Listine V. köt. 139 1. (Monum. slav. merid. V.) 
1408. indictione n., die vini. mensis novembris 1 1408. 
nov. 9. 
CXCIV. 
1409. máj. 23. Jelovicz. 
Miklós vegliai comes zálogvalló levele, az ezernyolezszáz aranyért Zrínyi 
Pálnak zálogba vetett Szluin váráról. 
A zágrábi káptalannak 1413. okt. 26-án nemes Zrínyi Pál mester 
számára hártyán kelt átiratában, melyről a vörös selyemszalagon függő 
pecsét leszakadt, az orsz. lltárban MODL. 33934. (Neoreg. a. 1647. 16.) 
Regestája Fejér, Cod. dipl. X. 4. 795 1. 
Nos Nicolaus Wegle, Modrusse, Segnieque comes etc. 
universis et singulis Christi fidelibus et aliis presentes nostras 
litteras inspecturis post salutem in Domino et continue 
felicitatis votivum incrementum notumfacimus et evidenter 
manifestum, quod exigentibus certis nostris arduis necessi-
tatibus a viro magnifico domino Paulo comite Ziring mutuo 
habuimus et recepimus, ut a proximo fratre nostro caris-
1
 1409. máj. 17. Ugyanaz a török gyakori becsapásai miatt szű-
kölködő zengi comestől a kért tízezer arany kölcsönt megtagadja. — 
Ljubic i. m. \ , köt. 172 1. Óváry, A tört. bizottság oklevel-másolatai 
I. füzet 65 1. 
)
1408. 
apr. 12. 
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simo ducatos boni et puri auri ac iusti ponderis mille et 
octingentos, quos habuisse et manualiter récépissé per pre-
sentes nostras- litteras confitemur. 
Pro quibus mille et octingentis ducatis auri eidem 
viro magnifico domino Paulo comiti Ziring, proximo et 
fratri nostro carissimo pro securitate et cautela sua pigno-
ravimus, pignori tradidimus et obligavimus Castrum nostrum 
Slugnia vocatum cum foro, pedagiis, tributis et omnibus et 
singulis villis, possessionibus, territoriis, aquis, montibus, 
vallibus, nemoribus, pratis, pascuis, iuribus, iurisdictionibus, 
proprietatibus, commoditatibus, et emolimentis ac utilitatibus 
universis, eidem castro nostro Slugnie vocato spectantibus 
et quomodocunque pertinentibus usque ad eius obitum vel 
mortem ; hoc ordine et pacto inter ipsum virum magnificum 
comitem Paulum, fratrem et proximum nostrum predictum 
et nos ex pacto expresso inito et facto, quod nos, nec 
nostri heredes dictum Castrum nostrum Slugnie a dicto 
viro magnifico comite Paulo recipere, nec redimere quam-
diu vixerit et usque ad eius. mortem nullo modo possimus, 
nisi tantum post obitum et mortem eiusdem comitis Pauli 
prelibati, dantes et concedentes dicto comiti Paulo toto 
tempore vite sue omne ius, omnemque actionem realem et 
personalem, quam nos in dicto castro nostro, et iuribus ac 
proprietatibus et pertinentiis ipsius habemus, nichil pro nobis 
iuris, nec proprietatis reservantes, sed exnunc manus nostras 
et omnem nostram potestatem eximentes et extrahentes. 
Volentes propterea, quod ipse comes Paulus in foro, 
villis, iobagionibus et subditis dicti castri ponere possit impo-
sitiones et collectas, et ipsas exigere, prout et sicut nos in 
aliis partibus et locis nostri dominii inponi faciemus et 
exigemus, omni a nobis nostrisque gentibus contradictione 
cessante. 
Convenimus ex pacto expresso cum dicto viro magni-
fico comite Paulo predicto, et sie concordes remansimus, 
quod de dictis mille et octingentis ducatis auri nos tantum 
illi vel illis, cui vel quibus cuiusvis conditionis, sexus vel 
etatis extiterit vel extiterint, in suo testamento capitularibus 
et autenticis litteris dimiserit, mille et trecentos ducatos et 
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non plus solvere teneamur, quia nobis quingentos ducatos 
ex dicta sumpma mille et octingentorum ducatorum ex sua 
propria volúntate dimisit, et ideo illi vel illis, cui vel quibus 
ipse vir magnificus comes Paulus in suo ut prefertur tes-
tamento et autenticis scriptis dictos mille et trecentos duca-
tos per nos vel heredes nostros post eius obitum persol-
vendos relinquit vel dimiserit, absque contradictione aliquali 
post dicti domini comitis Pauli mortem persolvemus, vel 
nostri heredes cum effectu persolvent, prout et sicut idem 
vir magnificus in suo autentico testamento duxerit dispo-
nendum. 
Promittimus etiam dictum virum magnificum comitem 
Paulum predictum, ac ilium vel illos post eius obitum, cui 
vel quibus in suo testamento recipiendum dictam quanti-
tatem mille trecentorum ducatorum dimiserit, et donec nos 
effectualiter persolvemus, aut nostri heredes integraliter 
persolvent, ipsum comitem Paulum et post eius mortem 
ilium vel illos, cuiusvis sexus aut etatis existât vel existant,1 
ius dictas pecunias recipiendi in suo dicto testamento dimi-
serit, ab omnibus inpeditoribus, molestatoribus, perturbato-
ribus, aut impedire vel perturbare volentibus quovis opere 
vel facto totis nostris viribus defendere, discalumpniare et 
nostris sumptibus et expensis disbrigare, contra quoscunque 
homines et personas eum impedire volentes in iuribus et 
proprietatibus dicti castri nostri Slugnie, iurium et pertinen-
tiarum suarum et similiter post eius obitum illum vel illos, 
cui vel quibus in suo testamento predicto ius recipiendi 
legaverit, donec dicta quantitas per nos vel heredes nostros 
ut premittitur fuerit integraliter persoluta, defendere et pro 
viribus conservare promittimus, nec ipsum, aut dictum vel 
predictos ut prefertur per nos, vel- alios nostros subditos 
inpediri facere, vel quomodolibet molestari. Et si ex casu 
contingeret, quod vivente ipso comité Paulo, vel post eius 
obitum vel illum aut illos, cui vel quibus testamentaliter 
recipiendi ius relinquerit, contra talia obstacula et taies 
1
 cui vel quibus kimaradt 
2
 Kétszer írva. 
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.ctuales protunc emergentes potentias defendere non pos-
emus. vel nostri heredes non possent, exnunc promittimus 
licto viro magnifico comiti Paulo predicto ac post eius 
fbitum usque ad satisfactionem predictam tantundem in 
tostro puro dominio dari et consignan facere pacifice et 
[uiete absque contradictione aliquali, que et inde ascende-
int fructus et proventus castri nostri Slugnie predicti, vel 
¡quivalentia eorundem. Et in illis si, quod absit, talis poten-
ia contingeret, dictum virum magnificum quamdiu vixerit 
;t post eius mortem ilium vel illos, aut illas pacifice con-
:ervare, defendere et nostris sumptibus disbrigare, donec 
lictain quantitatem mille trecentorum ducatorum restitueri-
nus effectu, aut nostri heredes cum efiectu restituerint. 
Que omnia et singula supradicta attendere et firmiter 
ic inviolabiliter observare promittimus et in hiis non contra-
'acere, vel1 venire aliqua ratione, vel causa sub pena quarti 
juantitatis dictarum pecuniarum et sub pena fidei nostre 
nviolabiliter observande, qua pena soluta vel non, presens 
)bligatio rata et firma permaneat; et nichilominus pars ultra 
lictam quartam iudicem tangentem reservata intelligatur. 
^ue omnia et singula supradicta ex libera et pura nostra 
volúntate peregimus et promisimus, ac de consensu magni-
íce ac spectabilis domine domine Dorothee, carissime con-
jortis nostre, et de consilio et assensu nobilium {et fide-
ium)2 consiliariorum et servitorum nostrorum. 
In quorum omnium et singulorum premissorum testi-
nonium et cautelam presentes nostras privilegíales patentes 
itteras seribi iussimus et nostri maioris soliti sigilli appen-
5Íonis munimine roborari. 
Datum et actum in castro nostco Jelouici, in curia 
íostre residentie, anno Domini millesimo quadringentesimo 
iono, indicione secunda, die nono mensis instantis madii. 
1
 Sorközi betoldás. 
2
 Sorközi betoldás. 
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c x c v . 
1409. szept. 13. 
A velenezei államtanács figyelmezteti Miklós zengi comest, nehogy Arbe 
szigetét, melyet a köztársaság magáénak tart, átadja a magyar királynak. 
Kiadása Ljubic, Listine VI. köt. 17 1. (Monum. slav. merid. IX.) 
Regestája Ováry, A tört. bizottság oklevél-másolatai I. füz. 67 1. 
1409. die 13. septembris 1 1409. 
sept. 13 
CXCVI. 
1410. márcz. 27. 
A velenezei államtanács a Barbadica nevű gályát az Üdvözítő sírjához 
zarándokló Miklós zengi comes rendelkezésére bocsátja. 
Kiadása Ljubic, Listine VI. köt. 69 1. (Monum. slav. merid. IX.) 
1410. 27. marzo 1410. 
márc.27 
CXCVII. 
1411. jan. 20. Brinje. 
Miklós zengi comes szövetséglevele János czetinai comessel. 
Eredetije hártyán függő pecsét nyomaival az országos lltárban, 
MODL. 38505. (Frangipani iratok nr. 31.) 
Nos Nicolaus Vegle, Modmssii ac Segnie comes, uni-
versis et singulis presentes nostras litteras inspecturis tenore 
1
 1409. okt. 2. Ugyanannak utasítása Zengen át Magyarországba 
küldött követe Pál mester számára ugyanezen ügyben. — Ljubic i. m. 
VI. köt. 32 1. Óváry i. m. I. füz. 68 1. 
— 1409. decz. 13. Ugyanaz Miklós zengi comesnek a köztársaság 
által Zárával s a dalmát szigetekkel együtt László királytól megvásárolt 
Arbe sziget dolgában. — Ljubic i. m. VI. köt. 45 1. 
— 1409. decz. 29. Ugyanaz Miklós zengi comest Arbe szigetének 
elfoglalásától eltiltja. — Ljubic i. m. VI. köt. 47 1. 
— 1410. febr. 7. Ugyanaz Miklós zengi comest Arbe szigetére 
fordított költségei megtérítése iránt támasztott jogtalan követelésével — 
a várbeli hadiszerek kárpótlásán kívül — elutasítja. — Ljubic i. m. VI. köt. 541. 
— 1414. jul. 12. Ugyanaz ugyanannak ugyanezen ügyben, továbbá 
a köztársaságnak Radkersburg vára alatt szenvedett kárai megtérítése tár-
gyában. — Ljubic i. m. VII. köt. 160 1. (Monum. slavorum merid. XII.) 
Frangepán-Oklevéltár I. 11 
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Hl 1. jan.20. 
Dresentium facimus manifestum, quod cupientes totis pre-
:ordiis nostris amicitiam et fraternitatem habere cum viro 
nagnifico domino Johanne comite Cithine etc. honorabili 
"ratre nostro, parentelam et affinitatem cum prefato domino 
contraximus pura et bona fide, sicut prius per litteras pa-
:entes nostras et suas, in quibus predicta nostra parentela 
3t affinitas plenius et seriosius continentur. Et cupientes ulte-
rius, quod predicta nostra fraternitas et amicitia perpetuita-
tem habeant nostra vita durante, eidem viro magnifico tam-
quam-fratri nostro carissimo promittimus et fidem nostram 
inviolabiliter obligamus habere cum ipso ab isto die in 
antea ligam, unionem, fraternitatem et amicitiam rectam 
ad unum velle, ad unum nolle, ad unam fortunam sive 
prosperam sive adversam ; promittentes non dimittere eum 
pro aliqua occasione vel causa, sed omni tempore iuvare, 
defendere, protegere et manutenere ipsum toto posse nostro 
cum omnibus amicis, servitoribus et colligatis, quos omnes 
declaramus amicos suos, colligatos et servitores sicut nostras, 
promittentes, quod sibi debeant servire et obedire sicut 
serviunt et obediunt nostre persone. Et ubi per aliquam 
personam esset iniuriatus, offensus vel dapnificatus, ad 
omnem suam requisitionem paratos nos offerimus succurrere 
sibi, ac favores, consilia et auxilia prestare cum omni dili-
gentia et amore. in predicta vero liga, unione et amicitia 
servanda pro semper, ut superius declaratum est, servamus 
precipue honorem, fidelitatem, reverentiam et homagium 
sacre corone Hungarie, cuius sumus et esse intendimus 
subditi et fideles. 
Et ad cautelam ac certitudinem omnium predictorum 
iuravimus corporaliter ad sancta Dei euangelia tactis sacro-
sanctis, non contravenire vel agere verbo vel facto, unde 
presens nostra promissio et obligatio possit violari modo 
aliquo vel infringi. 
In cuius rei testimonium et certitudinem presentes 
litteras nostras fieri fecimus nostri magni sigilli appensione 
munitas. 
Datum Brignie, die xx. mensis ianuarii, anno Do-
mini M.CCCC.XI. 
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CXCVIII. 
1411. jan. 20. Brinje. 
Miklós vegliai comes elsőszülött fiának a János czetinai comes elsőszülött 
leányával való eljegyzése alkalmával, ennek másodszülött leányát kiháza-
sítani ígéri. 
Eredetije hártyán függő pecsét nyomaival az országos lltárban, 
MODL. 38507. (Frangipani-iratok nr. 33.) 
In Dei nomine amen. 
Nos Nicolaus Vegle, Modrussii ac Segnie comes etc. 
ad perpetuam rei memóriám universis et singulis présentes 
nostras litteras inspecturis, presentibus et futuris tenore 
presentium facimus manifestum, quod cupientes toto desi-
derio nostro amicitiam et fraternitatem habere cum magni-
fico et spectabili viro domino Johanne Cithine, Clissii ac 
Rame comité etc. honorabili fratre nostro, ut dicta amicitia 
et fraternitas longius et inviolabiliter perseverent, parentelam 
et affinitatem cum prefato domino contraximus, tali modo, 
quod magnificus et spectabilis domicellus Johannes pri-
mogenitus noster sit exnunc et esse debeat sponsus et 
maritus legitimus magnifîce et spectabilis domicelle Cathe-
rinelle filie primogenite eiusdem domini Johannis comitis 
Cithine etc., quod quidem matrimonium contraximus et 
firmavimus per solepnem stipulationem, fide nostra mediante 
in perpetuum ac inviolabiliter observanda ; promittentes 
insuper pura et bona fide ipsam dominam Catherinellam 
exnunc in antea habere, tractare, recipere et tenere tamquam 
filiam legitimam nostram, cum omni benivolentia et amore. 
Et ubi contingat predictam dominam Catherinellam, 
tamquam filia primogenita patris omnibus et singulis bonis 
patemis stabilibus generaliter succedere, habitis et habendis, 
castrensibus et non castrensibus, sicut est declaratum per 
litteras patentes predicti magnifici viri domini Johannis co-
mitis Cithine etc., nos in persona prefati spectabilis domicelli 
Johannis primogeniti nostri promittimus 1 pura et bona fide 
1
 Lapszéli betoldás. 
10* 
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jan. 20. 
Tiaritare honorabiliter sicut decet magnifican! domicellam 
Vlargaritam secundogenitam domini Johannis comitis supra-
Jic.ti, eamque tradere sollepniter viro sicut decet nobilitatem 
suam, et sicut pro nostro honore et conscientia recta 
:enemur. £t pro dote et dotis nomine exnunc dare sibi 
promittimus de bona et vera pecunia usuali decern millia 
ducatorum, pro quibus dotibus exnunc obligamus fidem 
nostram, necnon omnia bona et singula, ad que succedent 
prefata domina Catherinella et Johannes primogenitus noster, 
ad penam dupli, cuius pene una medietas sacre corone 
Hungarie applicetur et altera medietas parti offense tribuatur. 
Et volumus, quod predicta bona tamdiu remaneant obligata, 
donee fuerit satisfactum eidem magnifice domicelle Margarite 
de tota summa decern millia ducatorum. 
Et ad cautelam et certitudinem omnium predictorum 
iuravimus corporaliter ad sancta Dei euangelia, tactis sacro-
santis, omnia et singula supradicta attendere, ac pura et 
bona fide inviolabiliter observare et non contrafacere vel 
venire per nos vel alios aliqua ratione vel causa, sub pena 
viginti millia ducatorum de bona et vera pecunia usuali, 
cuius pene una medietas sacre corone Hungarie applicetur, 
et reliqua medietas parti offense similiter tribuatur. 
In cuius rei testimonium, certitudinem et cautelam 
presentes nostras patentes litteras fieri fecimus nostri magni 
sigilli appensione munitas. 
Datum Brignie, die xx. mensis ianuarii anno Do-
mini M.CCCC.XI. 
• 
CXCIX. 
1411. jan. 20. Brinje. 
János czetinai és klisszai comes szövetséglevele Miklós vegliai comes 
számára. 
Eredetije hártyán, melyről a szőttes lilaszín selyem zsinóron függő 
pecsét leszakadt, az orsz. lltárban MODL. 38506. (Frangipani-iratok nr. 32.) 
Nos Johannes Cithine, Clissii et Rame comes etc. 
universis et singulis presentes nostras litteras inspecturis 
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tenore presentium facimus manifestum, quod cupientes totis 
precordiis nostris amicitiam et fraternitatem habere cum 
viro magnifico et spectabili domino Nicolao Vegle, Modrussii 
et Segnie comité etc. honorabili fratre nostro, parentelam 
et affinitatem cum ipso domino contraximus pura et bona 
fide, sicut prius per patentes litteras nostras et suas, in 
quibus predicta nostra parentela et affinitas plenius et serio-
sius continetur. Et cupientes ulterius, quod predicta nostra 
fraternitas et amicitia perpetuitatem habeant nostra vita 
durante, eidem viro magnifico promittimus et tamquam 
fratri nostro carissimo fidem nostram inviolabiliter obliga-
mus cum ipso habere ab isto die in antea ligam, unionem, 
fraternitatem et amicitiam veram ad unum velle, ad unum 
nolle, et ad omnem fortunam sive prosperam sive adver 
sam ; promittentes insuper non dimitiere eum pro aliqua 
occasione vel causa, sed ipsum omni tempore iuvare, defen-
dere, protegere et toto posse manutenere et conservare 
cum omnibus amicis, colligatis et servitoribus nostris, quos 
exnunc declaramus esse suos sicut nostros, promittentes, 
quod sibi debeant servire fideliter et obedire, sicut serviunt 
et obediunt nostre persone. 
Et ubi per aliquam personam esset offensus, iniuria-
tus vel dapnificatus, ad omnem suam requisitionem parati 
erimus celeriter succurrere sibi prestantes consilia, [auxilia 
et] favores toto posse nostro cum omni diligentia] et 
amore ; supradicta tarnen liga, unione et amicitia vera dura-
tura pro semper cum gratia Dei, ut superius declaratum 
est, servamus precipue honorem, fidelitatem, reverentiam et 
homagium sacre corone Hungarie, cuius sumus et esse 
intendimus subditi et fideles. 
Et ad cautelam ac certitudinem omnium predictorum, 
predicta omnia servare pura et bona fide iuravimus ad 
sacra Dei euangelia tactis sacrosanctis, non contravenire vel 
agere verbo1 vel facto, unde presens nostra promissio et 
obligatio possit violari modo aliquo vel infringí. 
In cuius rei testimonium et certitudinem pro futuro 
1
 Lapszéli betoldás. 
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1411. 
jan. 20. 
presentes nostras litteras fieri fecimus nostri magni sigilli 
appensione munitas. 
Datum Brignie, sub nostro magnó sigillo die xx. men-
sis ianuarii, anno Domini M.CCCC.XI. 
CC. 
1411. jan. 20. Brinje. 
János czetinai comes a János vegliai comessel eljegyzett leányának Katalin-
nak Czetina és Ráma vármegyéket, Kiissza, Prozor, Kamizács, Kliucs, 
Zazinn és Zvonigrád várakot hozományul leköti. 
Eredetije hártyán, téglaszínű kenderszalagon lógó nyolczszegű zöld 
pecséttel a kismartoni főlltárban Repos. 42. C. 16. 
A p e c s é t e n l á t h a t ó c z í m e r : jobbra dőlt kerektalpú 
s talpával a körirat COMIT és CETINE szavai közé beékelődő 
paizsban egy liliomos koronából kiemelkedő s nyelével a paizs 
alsó szélére támasztott kereszt, a paizson jobbrafordult csöbörsisak. 
S i s a k d í s z : egy koronás növekedő, stilizált sárkány, két lábával 
a keresztet tartva, a COMIT szó két első betűje után a tiparium 
külső széléig kinyúló takaróval. K ö r i r a t a : • | • IOHIS COMIT 
CETINE ET CLISII. 
Regestája Vjestnik hrv. zeni. arkiva 1905 évf. 170 1. 
In Dei nomine amen. 
Nos Johannes de Johanne Cithine, Clissii ac Rame 
comes etc. ad perpetuam rei memóriám universis et sin-
gulis, presentes nostras litteras inspecturis, presentibus et 
futuris tenore presentium facimus manifestum, quod cupien-
tes desiderio magnó amieitiam et fraternitatem habere cum 
magnifico et spectabili domino domino Nicolao Vegle, Mo-
drussii ac Segnie comite, ut dicta nostra fraternitas longius 
et inviolabiliter perseveret, parentelam et affinitatem cum 
prefato domino contraximus, tali modo, quod magnifica 
domicella Catherinella dilecta primogenita nostra sit exnunc 
et esse debeat sponsa et uxor legitima magnifici et specta-
bilis domicelli Johannis primogeniti eiusdem domini comitis 
Nicolai. 
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Et quia grave est onus matrimonii supportare, nisi 
provideatur decenter, promittimus exnunc per sollepnem 
Stipulationen! fide nostra mediante inviolabiliter observan-
dam predicte magnifice filie nostre in dotem et dotis nomine 
omnia et singula bona nostra stabilia, castrensia et non 
castrensia ubique sistentia, tam ilia, que presentialiter nobis 
contingunt, quam alia, que possunt contingere in fu turum, 
videlicet comitatum Cithine, comitatum Rame, Castrum Clis-
sii, Castrum Prozor, Castrum Camizat, Castrum Cleuz, Castrum 
Zazinnii, Castrum Zuonigrad cum omnibus iuribus, reddi-
(ti)bus, proventibus, tenimentis, metis et pertinentiis eorun-
dem; volentes et declarantes, quod ubi prefata Catherinella 
primogénita nostra decederet sine heredibus de suo corpore 
legitime descendentibus, et de nobis nullus heres remaneret, 
quod supradictis bonis omnibus et generaliter succedat pre-
fatus magnificus domicellus Johannes gener noster, quem 
ab isto die in antea recepimus sollepniter in nostrum filium 
adoptivum, de quibus bonis facere possit et disponere in 
vita et in morte, t amquam verus et legitimus dominus et 
patronus. 
In casu vero, quo contingeret nos filios massculos 
habere legítimos, quibus de iure nostra hereditas pertineret, 
ne predicta domina Catherinella primogénita nostra indotata 
remaneret, quod non esset licitum, nec honestum, volumus 
et firmiter promittimus eidem de singulis bonis nostris dare 
et assignare in dotem et dotis nomine undecim millia duca-
torum de bona et vera pecunia usuali, tali modo et tem-
pore persolvenda videlicet, quod tempore sponsalitiorum 
prefatorum Johannis et Catherine solvemus totam illam 
quantitatem, quam poterimus secundum possibilitatem no-
stram, pro restanti vero summa obligamus omnes illas 
pecunias, quas habemus in inprestantiis communitatis Vene-
tiarum, tenendas, possidendas, recipiendas, usufruendas per 
eosdem coniuges Johannem et Catherinam, donee erit eis 
integre satisfactum de tota summa predicta undecim millia 
.ducatorum. Et si aliquo modo predicta pecunia esset impe-
dita, et exigi non posset, petimus terminum ad solvendum 
ses annorum a die sponsalitiorum predictorum inantea nume-
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rando fide nostra mediante, et si infra ses annos non sol-
veremus, exnunc obligamus Castrum nostrum Prozor ante-
dictum cum omnibus iuribus et proventibus ac pertinentiis 
suis tenendum, possidendum et usufruendum per ipsos 
magníficos coniuges Johannem et Catherinam, quousque 
fuerit eis integre satisfactum de tota summa predicta unde-
cim millia ducatorum; hoc pacto inviolabiliter observando, 
quod prefati spectabiles domicelli coniuges Johannes et 
Catherina teneantur et debeant dare in doterri et dotis 
nomine decern millia ducatorum magnifice domicelle Mar-
gante, secundogenite nostre de vera et bona pecunia usuali, 
sine contradictione et fraude et ipsam tradere honorifice 
viro sicut decet suam nobilitatem, et sicut tenentur prefati 
coniuges pro honore ipsorum. Verum quod si prefata suc-
cessio bonorum nostrorum omnium ut prefertur prefatis 
magnificis coniugibus Johanni et Catherine non remaneret, 
maritare dictam Margaricellam filiam nostram nullatenus 
teneantur, et pro dotibus ipsius Margaricelle, si non essent 
solute tempore, quo assignabitur viro suo, ad plenum volu-
mus, quod usque ad totalem satisfactionem remaneant obli-
gata omnia bona nostra supradicta ad penam dupli, cuius 
una medietas regie curie sacre corone Hungarie applicetur, 
et altera medietas parti offense pariter tribuatur. 
Declarantes insuper, quod si decederemus magnifica 
domina Helisabet carissima consorte nostra supervivente, 
et stare vellet ac morari cum magnificis domicellis predictis 
coniugibus Johanne et Catherina, tam ipsorum, quam pre-
dictorum bonorum omnium, donee vixerit, sit tutrix, admi-
nistratrix et legitima gubernatrix ut mater et domina, et si 
stare noluerit, pro sua honesta vita ducenda teneat et pos-
sideat Castrum Fsinii, Castrum Traunich ac Campum Petri 
cum eorum metis,, iuribus, proventibus et pertinentiis qui-
buscunque; si vero ad secunda vota transiré voluerit, habeat 
potestatem recedendi libere et expedite, quo voluerit, cum 
omnibus rebus mobilibus et bonis suis, et tunc predicta 
duo castra et Campum Petri remaneant in potestate et 
dominio dictorum coniugum Johannis et Catherine cum 
aliis bonis nostris. 
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Et ad cautelam ac certitudinem omnium predictorum 
iuravimus corporaliter ad santa1 Dei euangelia tactis sacro-
santis,2 omnia et singula supradicta adtendere, ac pura et 
bona fide inviolabiliter observare, et non contrafacere vel 
venire per nos, vel alios aliqua ratione, vel causa sub pena 
viginti millia ducatorum, cuius pene medietas sacre corone 
Hungarie applicetur, et reliqua medietas parti offense pari-
ter tribuatur. 
In cuius rei testimonium ac certitudinem et cautelam 
presentes nostras patentes litteras fieri fecimus, nostri magni 
sigilli appensione munitas. 
Datum Brignie, die xx. mensis ianuarii, anno Domini 
M.CCCC.XI. 
Nos : i Johanes Cetne comes etc. predicta confirmamus 
et acceptamus fide nostra mediante inviolabiliter observare, 
et in testimonium et coram domino Paulo de Srino et 
domino episcopo vigiliensi manu nostra propria subscripsi-
mus nos. 
CCI 
1411. ápr. 1. Zeng. 
Miklós vegliai comesnek a szent sirhoz való zarándoKlós.a alkalmából irt 
végrendelete. 
Eredetije papíron, aljára nyomott s papírral fedett pecséttel az 
orsz. litárban, MODL. 9762. (Neoreg. a. 151«. 20.) 
Nos Nicolaus Vegle, Modrusie Segnieque comes etc. 
universis et singulis principibus, dominis, fratribus et amicis, 
ad quos presentes pervenerint, salutem et sincere dilectionis 
affectum 
Ex devotione et puro mentis affectu presentialiter ad 
iter sancti sepulcri deputati, timentes illám, que vite est 
ultima finis, de statu nostri dominii providentes, regimen, 
administrationem et curam in manibus spectabilis domine 
1
 sancta helyett. 
- sacrosanctis helyett. 
3
 János czetinai comes sajátkezű utóiiata, utánna zöld gyűrűpecsét 
maradványaival. 
1411. 
jan.20. 
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1411. 
ápr. 1 
1411. 
a ug. 9. 
domine Dorothee, carissime eonsortis nostre et nostrorum 
ac ipsius generosorum filiorum relinquimus, et ut ipsi filii 
nostri sub materna obedientia conserventur ; cupientes, ut 
status eorum et nostrorum fidelium servitorum servetur 
illesus de magnificis dominis fratribus nostris, plurimum 
confidentes domino Nicolao de Gara, regni Hungarie pala-
tinó etc., et domino Johanne de eadem, suo nostroque 
fratre, ipsam dominam consortem nostram, eorum sororem, 
filios nostros, dominium et servitores fideles in eorum ma-
nibus recomittendo, magnificam fraternitatem eorum avide 
deprecantes, ut ipsis faveant, ipsosque protegant, defendant, 
et in dominio singulari caritate conservent, ut in eorum 
fraternitatibus confidimus et speramus. Alios autem dominos 
fratres benivolos et amicos singulari affectione rogamus, ut 
eisdem, cum opus fuerit, amicabiles prestent auxilia, con-
silia et favores, ut ipsis in similibus et maioribus maneamus 
efficaciter obligati. 
In quorum testimonium présentes seribi iussimus, et 
nostri soliti sigilli impressione muniri. 
Datum in civitate nostra Segnie, anno Domini mille-
simo cccc.xi., die prima mensis április, quarte indictionis. 
CCII. 
1411. aug. 9. 
A velenczei államtanács Oklics vára megszerzésére a zálogul felajánlt 
egész zengi s fele vegliai és vinodoli jövedelemre sem kölcsönöz tízezer 
' aranyat Miklós zengi comesnek. 
Kiadása Ljubic, Listine VI. köt. 174 1. (Monum. slav. merid. IX.) 
1411. die ix. augusti — — 
CCIII. 
1412. febr. 24. Velencze. 
A signoria Miklós zengi comes békeközvetítését közte és Zsigmond 
magyar király között elfogadja. 
Regestája Óváry, A tört. bizottság oklevél-másolatai I. fűz. 78 1. 
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C C I V . 
1412. ápr. 17. 
A signoria kéri Miklós comest, hogy a magyar főurakkal együtt a béke 
létrejövetelét segítse elő. 
Regestája Ováry, A tört. bizottság oklevél-másolatai I. füzet 81 1. 
c c v . 
1412. jul. 1. 
A velenczei államtanács utasítja a quarnerói öbölbeli hajóhad kapitányát 
hogy Radkersburg tartományát a Miklós zengi comes támadása eller 
védelmezze meg. 
Kiadása Ljubic, Listine VI. köt. 272 1. (Mon. slav. merid. IX.) 
Regestája Ováry, A tört. bizottság oklevél másolatai I. füzet 83 1, 
1412. 1. iulii 1 
I 
1412. 
jul. 1. 
CCVI. 
1412. nov. 1. 
Zsigmond király zálogvalló levele az újabban kölcsönzött háromezer 
aranyforintért Miklós vegliai comesnek elzálogosított Ozalj váráról. 
Eredetije hártyán, melyről a zöld selyemszalagon függő pecsét 
elveszett, az orsz. lltárban, MODL. 33982. (Neoreg. a. 1645. 6.) 
Commissio propria domini regis.'2  
Sigismundus Dei gratia romanorum rex semper 
augustus, ac Hungarie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, 
1
 1412. aug. 12. A signoria megelégedéssel veszi tudomásúl, hogy 
az Isztria elleni támadás Miklós zengi comes tudtán kívül történt. — 
Ljubic i. m. VI. köt. 276 1. 
— 1412. okt. 18. Ugyanaz követe útján értesíti Miklós zengi comest, 
hogy a quarnerói öböl őrzésére rendelt hajóhadat a Zsigmond király 
javára űzött kereskedés miatt saját kárával nem rendelheti vissza. — 
Ljubic i. m. VI. köt. 284 1. 
2
 Az oklevél szövegétől eltérő írással. 
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1412: 
nov. 1. 
Gallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque rex, marchio 
brandemburgensis, necnon Bohemie et lucemburgensis 
heres, omnibus Christi űdelibus presentibus pariter et 
futuris presentium notitiam habituris salutem in omnium 
Salvatore. 
Quoniam unicum est oblivionis remedium scilicet 
scriptura, que contractibus infert recordium et sua serie 
omnibus deciarat veritatem, proinde ad universorum tam 
presentium quam futurorum notitiam harum serie volumus 
pervenire, quod quia spectabilis et magnificus vir dominus 
Nicolaus comes Wegle, Segnie, Modrusse etc. fi delis noster 
dilectus ad specialem nostri requisitionem et complacentiam, 
immo opportunitatem singularem tria millia florenorum auri 
boni et iusti ponderis nomine veri et legitimi mutui nobis 
dedit, mutuavit et realiter in promptis assignavit, ideo nos 
ultra benivolentiam nostram regiam, quam sibi ex meritis 
grata liberalitate pollicemur, volentes ipsum comitem Nico-
laum de rehibitione et restitutione ipsius debiti certum red-
dere et securum, sicut dudum pro certis sumpmis floreno-
rum Castrum nostrum Ozal vocatum, in comitatu zagrabiensi 
habitum iuxta continentiam aliarum litterarum nostrarum 
eidem obligasse dinoscimur et impignorasse recordamur, ita 
nunc idem Castrum cum suis pertinentiis universis pro anno-
tatis tribus millibus florenis, iam de presenti nobis solutis, 
sub conditionibus, clausulis, rationibus et obligationibus in 
prefatis aliis litteris nostris specilicatis et expressis impigno-
ramus, proponimus et obligamus, sepefata tria millia flore-
norum sumpmis et quantitatibus florenorum prioris debiti 
et in prioribus litteris nostris super eiusdem castri obligatione 
et impignoratione emanatis expressis et speciücatis tanquam .. 
verum debitum adiungendo, apponendo et annumerando. 
presentium nostrarum sub nostro maiori autentico duplici 
sigillo videlicet, quo ut rex Hungarie utimur, roboratarum 
vigore, firmitate et testimonio litterarum. 
Datum per manus reverendi in Christo patris domini 
Eberhardi episcopi zagrabiensis, auleque nostre maiestatis 
sumpmi cancellarii, fidelis nostri grate dilecti, anno Domini 
millesimo quadringentesimo duodecimo, kalendas novembris, 
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regnorum autem nostrorum anno Hungarie etc. vigésimo 
sexto, romanorum vero tertio. 
Commissio propria domini regis.1 
CCVII. 
1412. nov. 4. Zágráb. 
Zsigmond király iktató parancsa a zágrábi káptalanhoz, Miklós vegliai 
comesnek Ozalj vára birodalmába való beiktatásáról. 
A zágrábi káptalannak 1412. nov. 21 én kelt okleveléből hátrább, 
MODL. 33287. 
Sigismundus Dei gratia romanorum rex semper augu-
stus, ac Hungarie etc. rex, fidelibus suis capitulo ecclesie 
zagrabiensis salutem et gratiam. 
Cum nos Castrum nostrum Ozol vocatum, in comitatu 
zagrabiensi habitum, simulcum tributis, foris, vadis, villis, 
ecclesiarum patronatibus, et cunctis utilitatibus, fructibus et 
proventibus ad idem spectantibus spectabili et magnifico 
domino Nicolao comiti Wegle, Segnie, Modrussii etc. fideli 
nostro dilecto pro ipsius fidelissimis servitiis nobis per eum 
diversis locis et temporibus liberaliter exhibitis et libenter, 
suisque heredibus et posteritatibus universis iuxta continen-
tiam aliarum litterarum nostrarum exinde confectarum nove 
nostre donationis titulo perpetuo contulerimus, dederimus 
et donaverimus, velimusque eundem in dominium ipsius 
castri et suarum omnium pertinentiarum, iurium et iuris-
dicionum per nostrum hominem, presente vestro testimonio 
legitime facere introduci. 
Igitur fidelitati vestre firmiter edicimus, quatenus ve-
strum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo 
presente Johannes comes de Blagay vel Philippus de Geor-
giis in Lyppa, aut Iwan an Nicolaus filii Iwan de Brezouycha, 
sin Fabianus vel Jacobus Totarych de Mlacha, aliis absen-
tibus homo noster ad facies dicti castri Ozol vocati, ac 
1
 Az első meghagyás írójának a kezével. 
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1412. 
nov. 4. 
tributorum, vadorum et quarumvis pertinentiarum eiusdem, 
vicinis et commetaneis suis inibi legitime convocatis et pre-
sentibus, accedendo introducat prefatum dominum Nicolaum 
comitem et ipsius heredes in dominium eiusdem et eorum, 
statuatque idem et ea eisdem premisso nove nostre dona-
tionis titulo perpetuo possidendum, si non fuerit contra-
dictum ; contradictores vero si qui fuerint, evocet eos contra 
annotatum dominum Nicolaum comitem in presentiam regni 
nostri Sclavonie bani in sedem zagrabiensem, ad terminum 
competentem rationem contradictionis eorum reddituros 
efficacem. Et post hec premissarum introductionis et statu-
tionis seriem, ac si necesse fuerit contradictorum et citato-
rum nomina cum termino assignato nobis fideliter, vel eidem 
regni nostri Sclavonie bano more solito rescribatis. Presen-
tes quoque sigillo nostro maiori, quo ut rex Hungarie uti-
mur fecimus consignari. 
Datum Zagrabie, feria sexta próxima post festum 
omnium sanctorum, anno Domini millesimo quadringente-
simo duodecimo, regnorum autem nostrorum anno Hun-
garie etc. vigésimo sexto, romanorum vero tertio. 
CCVIlI. 
1412. nov. 21. 
A zágrábi káptalan Miklós vegliai comest Ozalj vára birodalmába beiktatja. 
Eredetije hártyán, rózsaszinű selyemzsinóron függő töredékpecséttel 
az orsz. lltárban, MODL. 33287 . (Neoreg. a. 484. 11.) 
Capitulum ecclesie zagrabiensis, omnibus Christi fide-
libus tarn presentibus quam futuris presentium notitiam 
habituris salutem in omnium Salvatore. 
Ad universorum notitiam harum serie volumus per-
venire, quod nos litteras serenissimi principis domini Sigis-
mundi Dei gratia romanorum regis semper augusti, ac Hun-
garie etc. regis, domini nostri naturalis recepimus in hec 
verba : Sigismundus Dei gratia romanorum rex semper 
augustus stb., 1. Zsigmond királynak 1412. nov. 4-én 
kelt iktató parancsát elébb. — 
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Quibus quidem litteris predict! domini nostri regis nos 
cum debita obedientia et reverentia receptis volentes maie-
statis sue mandatis obedire ut tenemur, unacum prefato 
Philippo de Georgiis homine ipsius in eisdem litteris sue 
serenitatis nominatim expresso nostrum hominem, videlicet 
honorabilem virum dominum Gregorium archidiaconum de 
Bexen. socium et concanonicum nostrum ad premissa per-
agenda pro testimonio transmisimus fidedignum, qui tandem 
ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod 
prefatus homo regius dicto nostro testimonio presente feria 
quinta próxima ante festum beati Martini confessoris pro-
xime preteritum ad facies dicti castri Ozol vocati, ac tri-
butorum, vadorum et singularum pertinentiarum eiusdem, 
vicinis et commetaneis suis inibi legitime convocatis et 
presentibus accedendo introduxisset prenominatum dominum 
Nicolaum comitem et suos heredes in dominium eiusdem 
et eorum, statuissetque ipsum et ea eisdem premisso nove 
regie donationis titulo perpetuo possidendutn, nullo protunc 
penitus inibi contradictore apparente, prescriptis regio et 
nostro hominibus legitimis diebus iuxta regni consuetudinem 
ibidem moram facientibus. 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam pre-
sentes litteras nostras concessimus nostri pendentis sigilli 
munimine roboratas. 
Datum duodecimo die diei introductionis et statutionis 
predictarum, anno Domini supradicto. 
nov. 10. 
1412. 
nov.21. 
CCIX. 
1415. okt. 5. 
A signoria a zengi comes több rendbeli előterjesztésére egyebek között 
azt izeni, hogy a törökök ellen nem adhat neki segítséget. Hervoyát 
azonban figyelmeztetni fogja, hogy éljen vele barátságban. 
Kiadása Ljubic., Listine VII. köt. 212 1. (Monum. slav. merid. XII.) 
1415. die 5. octobris — — 
1415. 
okt. 5. 
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ccx. 
M16. jan. 2. Avignon. 
Zsigmond király fölmentő levele a birtokait pusztító törökökkel való 
egyezkedés miatt hűtlenséggel gyanúsított Miklós vegliai comes számára. 
Eredetije hártyán, aljára nyomott pecsét nyomaival az orsz. lltár-
ban, MODL. 33113. (Neoreg. a. 316. 42.) 
Commissio propria domini regis.1 
Nos Sigismundus Dei gratia romanorum rex semper 
augustus ac Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. rex, memorie 
commendantes tenore presentium significamus quibus expe-
dit universis, quod licet fidelis noster grate et sincere dile-
ctus spectabilis et magnificus vir Nicolaus Segnie, Wegle 
et Modrussii comes a temporibus dudum retrolapsis erga 
nostram maiestatem, nostrosque predecessores felicis recor-
dationis dicti regni nostri Hungarie reges sincere fidelitatis 
gerens affectum nostris et sacri nostri diadematis emulis et 
rebellibus, signanter autem perfidis turcis crucis Christi 
persecutoribus, regnum nostrum predictum sepissime hosti-
liter invadere satagentibus se viriliter opponendo, et quam-
pluries cum eisdem acerrimum committens conflictum eisdem 
Altissimi adiutorio in ore gladii prostratis, dicta regni nostri 
confinia pro toto posse ab eorum invasionibus illesa conser-
vando, ad nostri regii culminis honoris exaltationem varia 
et innúmera debita fidelitatis obsequia exhibuerit, et de 
maioribus per ipsius fidelitatis constantiam obsequiis nostre 
maiestati exhibendis nullum dubium habeamus, tamen quia 
pro eo, quod nuper prefatis perfidis turcis ingenti et quasi 
innumerabili caterva congregatis, et eiusdem comitis Nicolai 
terras et districtus subintrantibus et non paucis suis amicis 
ac gentibus in ore gladii morti traditis, et eisdem terris 
suis depredatis et desolatis, tandem videns prefatus comes 
Nicolaus se eorum valide potentie minime posse resistere, 
ac eosdem in sui exterminium totis viribus fortiter laborare 
per eius sagacitatem et providentiam, licet tamen non sine 
cordis sui grande amaritudine celebratis cum eisdem turcis 
1
 A szövegtől eltérő írással. 
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colloquiis et tractatibus pro evitando maiori periculo, quod 
inminebat, idem Nicolaus comes prece et muneribus quomo-
documque potuit eorum animos furibundos quietavit et eius 
dominia a totali devastatione sapienter conservavit, temporis 
in eventu quidam de eiusdem fidelitatis intemerata constantia 
minus experti prefatum comitem Nicolaum per hoc a debite 
fidelitatis tramite nobis observandi recessisse, vei premissa 
ex aliqua nota fecisse possent suspicari. > 
Ob hoc nos prefati comitis Nicolai providentiam et 
sapientiam in premissis plurimum commendantes, eiusdem-
que fidelitatem ratione previa sinceram et immaculatam 
relinquentes, ipsum super premissis colloquiis et tractatibus 
celebratis et muneris largitione, seu quacumque, pecuniaria 
solutione pridem factis expeditum, absolutum et in nullo. 
contra nostram maiestatem excessisse duximus pronunc-
ciandum et committendum harum nostrarum testimonio. 
litterarum mediante. 
Datum Avinione, secundo die festi circumcisionis 
Domini anno eiusdem MGCCCXVI., regnorum nostrorum anno, 
Hungarie etc. xxix., romanorum vero sexto. 
Commissio propria domini regis.1 
CCXL 
1416. jan. 29. 
A zágrábi káptalan ajándékvalló levele, a Miklós vegliai comes által 
húszezer aranyforintért élete fogytáig feleségének Dorottya asszonynak 
ajándékozott Ozalj váráról. 
A zágrábi káptalannak 1417. febr. 13-án a nevezett Dorottya asszony 
részére, vörös-zöld nyers selyemzsinóron függő kopott pecsétes hártyán 
kelt átiratában az orsz. lltárban, MODL. 33983. (Neoreg. a. 1645. 7.) 
Kiadása Vjestnik hrv. zem. arkiva 1901 évf. 203 1. 
Capitulum ecclesie zagrabiensis, omnibus Christi fide7 
libus presentibus pariter et futuris presentium notitiam 
habituris salutem in omnium Salvatore. 
I 
1416. 
jan. 2. 
1
 A lekopott pecsét alatt, az első kanczelláriai megjegyzés írójától: 
Frangepán-Oklevéltár I. 12 
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Ad universorum notitiam harum serie volumus per-
venire, quod spectabilis et magnificus dominus Nicolaus 
comes Wegle, Modrusse etc., et Johannes filius suus pri-
mogénitos, idem dominus comes Nicolaus pro se persona-
liter et Nicolao, Stephano, Georgio, Bartholomeo, Duymo 
ac Martino similiter filiis, necnon puella Katherina filia suis, 
onus et gravamen eorundem, si iidem temporum in pro-
cessu de infrascriptis quitquid retractare conarentur, sponte 
super se assumpmendo coram nobis personali assistentia 
constituti, prefatus comes Nicolaus ipso Johanne audiente 
et consentiente dixit et confessus est ministerio vive vocis, 
quod quia spectabilis et magnifica domina Dorothea consors 
eiusdem alias pro arduis quibusdam ipsius comitis Nicolai 
negotiis, ipsum protunc non modicum urgentibus expedien-
dis viginti millia florenorum auri boni et iusti ponderis de 
rebus et pecuniis suis propriis scrinialibus ad requisitionem 
eius simplicem ilari animo dedisset et obtulisset ac realiter 
assignasset, ideo ipse gratuite munificentie et conplacentie 
per ipsam dominam coniugem suam necessario et oppor-
tuno tempore sibi impense nolens reperiri ingratus, ac 
cupiens eidem debitam exinde vicem rependere, quoddam 
Castrum suum Ozol vocatum, in comitatu zagrabiensi situm 
et habitum, sibi per regiam maiestatem perpetuo iure col-
latum cum omnibus ipsius castri pertinentiis, oppidis, pos-
sessionibus et villis, necnon singulis proventibus, commo-
ditatibus, obventionibus, utilitatibus et emolimentis ac fru-
ctuositatibus universis cum omnique eo iure, quo dictum 
Castrum vigore donationis et collationis regie, seu alio quo-
cunque modo sibi dinoscitur pertinere, in recompensan! pre-
dictorum viginti millium florenorum auri, immo pro plena 
et totali solutione eorundem prefate domine Dorothee con-
sorti sue, usque eius vitam dumptaxat dedisset, donasset 
et contulisset, immo dedit, donavit et contulit coram nobis 
tenendum, possidendum et gubernandum ; tali interposita 
conditione, quod si ipsum comitem Nicolaum divine volun-
tatis imperio, predicta domina supervivente, ex hac luce 
migrare contigerit, et ipsa domina spreto peramplius thori 
solatio maritalis continentiam servare decreverit vidualem, 
extunc predictum Castrum et plenum eius dominium, quam* 
diu vixerit et permanserit sie innupta, possit et valeat 
gubernare. In casu vero, quo ipsa domina animi sui pro-
positum ad alia vota converteret, et cuiquam forsitam 
matrimoniali copula traderetur, aut divino aliter disponente 
arbitrio, ipso comité Nicolao supervivente, morte prevenía 
decedere!, extunc horum duorum casuum unius exstante 
eventu prefatum Castrum cum suis premissis pertinentiis 
ad ipsum comitem Nicolaum aut filios eiusdem libere et 
expedite, ac pure et simpliciter sine aliqua dictorum viginti 
millium florenorum auri solutione devolvatur et redeat 
ipso facto. 
In cuius rei memóriám fidemque et testimonium pre-
missor um presentes litteras nostras concessimus nostri 
sigilli autentici appensione cum intercisione alphabet! ro-
boratas. 
Datum feria quarta próxima ante festum purificationis 
virginis gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo 
sedecimo. 
CCXII. 
1416. márcz. 27. Fiume. 
Okicsi Benvenuto Okies várát bizonyos feltételek alatt Frangepán Miklós-
nak örökbe vallja. 
Eredetije olasz hártyán, Okicsi Benvenutonak téglaveres színű 
kenderzsinóron függő, a viaszba mélyen benyomott pecsétjével az Erdődy-
család galgóczi lltárában Lad. 70. 1. 13. 
A p e c s é t e n l á t h a t ó c z í m e r : egy szemközt álló, 
ki terjesztet t s zá rnyú , ka rmai közt va l ame ly állatot — ta lán halat —-
tar tó két fe jű sas . K ö r i r a t a : kivehetet len. 
In Christi nomine, amen. 
Anno Domini millesimo cccc. xvi., indictione nona,r  
die XXVII. mensis martii, rengnante serenissimo principe et 
illustrissimo domino nostro domino Sigismundo Dei gratia 
romanorum rege semper augusto ac Hungarie rege etc., 
temporeque mangnifici et potentis viri domini Nicolai Vegle, 
1416. 
jan. 29." 
1416. 
nárc.27. 
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Sengne et Modrussii comitis etc. domini naturalis, vir nobilis 
et prudens, magister Benevenutus de Occhiz sua bona, 
plana, mera, libera et spontanea volúntate, cum consensu 
et deliberatione sue uxoris et filiorum suorum dedit, ven-
didit, cessit et concessit iure proprio irrevocabilíter et in 
perpetuum viro magnifico et potent! domino Nicolao Vegle, 
Sengne et Modrussii comiti etc. supradicto, pro se et suis 
heredibus stipulanti Castrum suum dicti Benevenuti vocatum 
Ochiz, situm prope Zagrabiam, infra suos confines, cum 
omni iure et actione, usu seu requisitione competentibus et 
competituris ad dictum Castrum, necnon cum omnibus iuribus 
et pertinentiis, territoriis, bonis et proventibus suis usque 
ad metas aliorum, prout in instruments et iuribus castri 
predicti latius et plenius continetur, et hoc pro pretio et 
nomine pretii ducatorum auri quatuordecim millium solven-
dorum et assingnandorum in suis terminis, prout inferius 
continetur, necnon cum pactis et conditionibus infrasertis, 
videlicet . . tum mensem április proxime futuri prefatus 
dominus comes teneatur deponere ducatos decemmillia in 
Venetiis in banco vel alio loco securo ibidem nomine et 
pro parte ipsius [magistri Benejvenuti, cum hac conditione, 
quod assignato castro predicto de Occhiz prefato magnifico 
domino comiti Nicolao vel alteri eius nomine, quod dicta 
pecunia decemmillium ducatorum sit . . ipsius magistri 
Benevenuti vel heredum suorum sive filiorum et sibi assi-
gnari debeat cum effectu. Et quod bancus predictus sive 
locus, in quo depositata fuerit p[ecuniaj . . .3 [tjeneatur 
eidem magistro Benevenuto vel heredibus suis facere secu-
ritatem et plenam fidem. De residua vero summa videlicet 
de ducatis quatuor millibus teneatur . . .4 [comejs Nicolaus 
solvere ducatos mille et quingnentos viro magnifico domino 
Fr(i)derico de Zily vel heredibus suis. Pro quibus mille et 
quingnentis ducatis est imping . . .6 [tributujm in foro Trsich 
1
 11 mm. lyuk. 
2
 20 mm, lyuk. 
3
 25 mm. lyuk. 
4
 83 mm. lyuk. 
6
 35 mm. lyuk. 
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ipsius magistri Benevenuti et quedam villa vocata Zuetcho-
uieh. Qua pecunia soluta dictum tributum et dicta villa 
deveniat et devenire debe[at] . . .x domini comitis Nicolai, 
eo quia est de iuribus et pertinentiis castri Occhiz predicti. 
Et prefatus dominus comes Zily habita predicta pecunia 
tenetur dare cartas . . ,2 magistro Benevenuto, quas cartas 
prefatus dominus comes Nicolaus teneatur reddere et resti-
tuere domino Benevenuto predicto. Pro ducatis vero duobus 
millibus et quingnentis . . .3 [s]ummam quatuordecem mil-
lium ducatorum tenetur prefatus magnificus dominus Nico-
laus comes tradere et assignare in pignore et pingnoris 
nomine quoddam Castrum ipsius . . .4 vocatum Grobnich 
cum omnibus iuribus, territoriis, proventibus et redditibus 
suis dicto magistro Benevenuto et heredibus suis tenendum 
et possidendum per eos, donee f . . .5 actum et solutum 
ad plenum de dictis duobus millibus et quingnentis ducatis 
superius nominatis, ita tamen, quod fructus et proventus 
ipsius castri Grobnich non excomputentur in sorte predict[a 
summe duorum] millium et quingnentorum ducatorum, sed 
sint et esse debeant ipsius magistri Benevenuti et heredum 
sive filiorum suorum. 
Item prefatus dominus magnificus comes Nicolaus 
donat et benig . . eidem magistro Benevenuto et duobus 
filiis suis, quos habet, videlicet Thome et Ladizlavo in vita 
ipsorum dumtaxat villain Goricza vocatam et Lucham scitas 
in Gaczcha cum omnibus iuribus et [pertinentiis] suis et 
redditibus, prout alias tenere et possidere consuevit idem 
Benevenutus, ita tamen, quod idem Benevenutus seu sui 
filii prelibati tenentes et possidentes dictam villam tene-
a[ntur servjire cum una lancea prefato magnifico domino 
comiti Nicolao vel heredibus suis. 
1
 40 mm. lyuk. 
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Item quod prefat-us magnificus dominus comes Nico-
laus promittit infra sex menses proxime continuos procu-
r[a]re et habere unam litteram de regia maiestate Hungarie, 
per quam litteram ipsa maiestas fateatur et asserat se esse 
contentam de venditione castri predicti Occhiz, ut nullo 
unquam tempore contra dictum Benevenutum vel suos 
heredes de venditione castri predicti possit aliquid imputari 
cum sua offensione vel dampno, et dictam litteram tradere 
et assignare teneatur idem dominus comes Nicolaus in 
manibus ipsius Benevenuti vel suorum filiorum vel heredum. 
Et ubi dicta littera haberi non posset vel impetrari, quod 
idem Benevenutus habeat predictum Castrum Grobnich cum 
omnibus iuribus et pertinentiis suis in suum verum et 
legiptimum Patrimonium pro se et suis heredibus, et quod 
dictum Castrum habere, vendere et alienare possit et valeat 
tenere, gaudere, vendere, alienare et de eo disponere in 
vita et in morte, prout ipsi Benevenuto et suis heredibus 
et successoribus libuerit et placebit, tanquam de rebus suis 
propriis et sicut verus et legiptimus dominus et patrónus. 
Et quod fructus et proventus ipsorum bonorum et predicti 
patrimonii possit vendere, donara, extrahere extra territórium 
domini comitis Nicolai predicti, prout sibi libuerit et place-
bit, amicis tarnen et fidelibus prefati domini comitis Nicolai. 
Et pro securitate et cautela ipsius Benevenuti et pro 
observatione omnium et singulorum supradictorum ex parte 
dicti domini comitis Nicolai idem dominus comes dat pro 
fideiussoribus et in fideiussores suos infrasertos nobiles et 
strenuos viros, videlicet dominum Martinum Roningher capi-
taneum generalem in istis partibus Crassii pro viro magni-
fico domino de Valse, item Ganczlinum capitaneum ad 
presens de Pisino, item Matlinum capitaneum de Flumine; 
item Fultlinum capitaneum ad presens in Castoua. Et insu-
per dare promittit, si acceptare voluerint, magnificum virum 
dominum comitem de Othmburg et dominum comitem 
Juancho de Mrsigno ac viros nobiles et strenuos dominum 
Petrum Herendich, dominum Gasparum de Vegla milites et 
vicecomitem Johannem Dessich, qui omnes tenentur iurare 
et promictere eorum fide mediante, quod prefatus magnificus 
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dominus comes Nicolaus pro se et suis heredibus et suc-
cessoribus eundem magistrum Benevenutum et suos filios 
et heredes et successores servabit et servari faciet fideliter 
sine fraude et dolo et sine dapno in omnibus supradictis 
Pro quibus omnibus et singulis supradictis firmiter 
attendendis et observandis idem magnificus dominus comes 
Nicolaus pro se suisque heredibus et successoribus et idem 
magister Benevenutus pro se et suis heredibus et succes-
soribus, hoc est una pars alteri et altera alteri sollepniter 
manutactis scripturis iuraverunt ad sacra Dei euangelia ac 
sollepni stipulatione promissa omnia et singula supradicta 
promiserunt attendere et observare, et in n.ullo contrafacere 
vel venire per se ipsos vel alios aliqua ratione, ingnenio 
vel causa, de iure, consuetudine vel de facto, ad penam 
et sub pena ducatorum quatuormillium auri pro qualibet 
parte contrafaciente, cuius pene medietas regie camere 
applicetur, altera vero medietas parti offense seu observanti. 
Precipientes dicte partes mihi Baptiste notario et can-
cellario infraserto, ut duo publica eiusdem tenoris confice-
rem instrumenta. 
Actum in terra Fluminis in domibus seu in curia 
magnifici domini domini de Valse, presentibus reverendis-
simis in Christo patribus domino episcopo Nicolao vigiliense 
et domino Thoma episcopo seniense, domino Rosta Azone, 
Donato de Ancona, Antonio et Petriz familiaribus dicti 
domini Benevenuti, et Gabriele de Fano testibus et quam-
pluribus aliis ad hec habitis, vocatis et rogatis. 
In quorum et fidem et maiorem cautelam-premissorum 
omnium et singulorum hoc instrumentum partes predicte 
fieri iubserunt et sigilli soliti mangni dicti domini Benevenuti 
appensione muniri. 
Et ego Baptista ser Vannis , . -1 de Firmo 
(Közjcgy- publicus apostólica et imperiali auctoritate nota-
zoijegy.)- rius his omnibus interfui et rogatus scripsi et 
publicavi, singnumque meum apposui consuetum.-
1
 25 mm. lyuk. 
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CCXIII. 
1419. máj. 5. Visegrád. 
Zsigmond király adománylevele Frangepán Miklós számára, a zágráb-
megyei Oklics váráról és tartozékairól. 
Eredetije hártyán, aljára nyomott s papírral fedett kis pecséttel az 
Erdődy-család galgóczi lltárában Lad. 70. 1. 15. 
Relatio Piponis de Ozora 
themesiensis et camerarum sa-
lium regalium comitis.1 
Nos Sigismundus Dei gratia romanorum rex semper 
augustus ac Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. rex, memorie 
commendamus tenore presentium significantes quibus expe-
dit universis, quod cum fidelis noster sincere dilectus spe-
ctabilis et magnificus Nicolaus Wegle, Segnie et Modrusse 
etc. comes plurimis virtutum meritis et fidelitatis obsequiis 
indesinenter et sine intermissione exhibitis non solum coram 
regie maiestatis oculis laudabiliter et virtuose efulserit, verum 
etiam cunctorum obtuitibus eius probitatis et fidelitatis opera 
apparent evidenter, nolentes igitur sicut nec debemus tarn 
attollenda ipsius mérita ac fidelitatis opera sub silentio 
preterire, sed potius aliis in futurum in exemplum aperire 
et quasi quoddam bonitatis speculum in medium proponere 
singulis quibusque fidelibus continue intuenda. 
Ipse siquidem a longinquis temporibus inviolate fide-
litatis constantia pre cunctis maiestatis nostre lateri adhe-
rendo nobis et ' sacre nostre corone innumera fidelitatis 
servitia studuit exhibere diversis fortune casibus se et sua 
bona singula intrepide exponendo. Nam cum sevi turci 
crucis Christi inimici et blasfemi in christianos. nostros 
scilicet subditos in vicinio dominii ipsius comitis Nicolai 
Wegle rabide faucis ore sevire non desistendo, illas ipsius 
regni nostri Hungarie corone partes et confinia ibi circum-
circa cepissent devastare, decremare atque continuo dero-
bare, ipse comes Nicolaus suorum et aliorum fratrum et 
1
 Az oklevél írásától eltérő kanczelláriai megjegyzés. 
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amicorum suorum congregata gentium potentia et fortitu-
dine, ductoque ad versus predictorum tureorum eiusmodi 
insultus hostiles exercitu copioso, eisdemque nostris et 
predictorum regnorum nostrorum emulis inde pulsis et 
remotis, quamplures christianorum animas a fauce ipsorum 
tureorum eripuit, in eisdemque temporibus et ab illis circa 
quamplurimum suorum carorum fratrum, consanguineorum 
et familiarium diram stragem et sanguinis effusionem copio-
sum,1 civitatumque oppidorum, villarum et aliorum bonorum 
suorum combustionem et devastationem, hominum etiam 
suorum et subditorum abductionem, per predictos nostros 
et Jesuchristi emulos factas et perpetratas non sine cordis 
sui valido dolore perferens nunquam et nusquam a vere 
fidelitatis tramite, quisquam et quitquam eum cogere potuit 
declinare, et adhuc eadem fidelitate, fortitudine roboratus 
nobis et sacre ipsius regni Hungarie corone firma fide et 
intrépida constantia non desinit iugiter famulari; alia etiam 
fidelitatis operum indicia tanta et talia nostre celsitudini 
adeo studuit demonstrare, ut ex eius operibus fructuosis 
et servitiis fidelibus, que ob sui prolixitatem longo valde 
stili officio possent exarare, animus noster regius mitissime 
conquievit. Dignum igitur arbitratur nostra excellentia et 
iuri consonum, ut ubi multitudo precessit servitiorum, digne 
sequi debeat condigna merces premiorum. 
Cupientes itaque prefatum comitem Nicolaum pretext u 
premissorum alicuius regie benignitatis dulcore ad presens, 
sicuti animus noster regius promptis affectibus et largius in-
tendit in futurum prevenire, ut eo degustato ad similia et ad 
maiora fidelitatis opera eius animus ferventius inardescat, in 
aliqualem premissorum recompensam et premii largitionem 
quoddam Castrum nostrum regale Oklych nuncupatum, in 
comitatu zagrabiensi habitum simulcum omnibus suis utili-
tatibus et pertinentiis, utputa certis territoriis, villis, posses-
sionibus, tenutis, montibus, vineis, vallibus, pratis, fenetis, 
silvis, nemoribus, aquis aquarumque decursibus et genera-
liter cunctis utilitatum integritatibus, quovis nominis vocabulo 
1
 copiosam helyesen. 
186 .-TT. 
1419. 
máj. 5. 
1419. 
jun. 1. 
eenseantur, sub suis veris metis et antiquis, quibus ab olim 
usque modo rite tentum fuit et possessum ex certa nostre 
maiestatis scientia, prelatorumque et baronum nostrorum 
sano ad id accedente consilio prefato Nicolao comiti, et 
suis heredibus ac successoribus universis de manibus nostris 
regiis novo1 nostre donationis titulo et omni eo iure, quo 
idem ad nostram quomodolibet spectat et pertinet collatio-
nem dedimus, donavimus et contulimus, immo damus, 
donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter pos-
sidendum, tenendum pariter et habendum salvo iure alieno; 
assumpmentes nostro nostrorumque successorum, regum 
utputa Hungarie nominibus prefatum Nicolaum comitem et 
ipsius heredes ac successores universos in dominio pretacti 
castri et suarum quarumlibet pertinentiarum et utilitatum 
contra quoslibet impetitores, causidicos et actores processu 
temporum in evuin conservare et ubilibet expedire nostris 
propriis laboribus et expensis harum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum, quas in formam nostri privilegii redigi 
faciemus, dum nobis in specie fuerint repórtate. 
Datum in Vissegrad, feria sexta próxima post festum 
beatorum Philippi et Jacobi apostolorum anno Domini mil-
lesimo quadringentesimo décimo nono, regnorum nostrorum 
anno Hungarie etc. tricésimo tertio, romanorum vero nono. 
Relatio Piponis de Ozora theme-
siensis et camerarum salium regalium comitis.1' 
CCXIV. 
1419. jun. 1. Zeng. -
Okicsi Benvenuto fiai Tamás és Laczkó nyugtatványa Miklós vegliai 
comes számára, a tízezer aranyért a nevezett comestől zálogba vett, de 
a király parancsára neki visszaadott Czetin vára zálogjának visszafizetéséről. 
Kiadása Vjestnik hrv. zem. arkiva 1901 évf. 50 1. 
Regestája u. o. 1899 évf. 244 1. 
Datum Segnie, die primo mensis iunii, anno 
Domini millesimo quadringentesimo décimo nono, indictione 
duodécima. 
1
 nove helyett. 
i
 A pecsét alatt, az első kanczelláriai följegyzés írójának a kezével. 
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ccxv. 
1420. jan. 28. Knín. 
A kníni káptalan előtt Miklós vegliai comes Szamacsics és Resane faluk 
felét s a lukacseveczi malmot a Mogorovics nemzetségbeli S/.amacsics 
János fiainak osztroviczai birtokával és az igriscsiczai oláhokkal elcseréli. 
Eredetije hártyán, függő pecsét nyomaival az orsz lltárban MODL. 
38510. (Frangipani iratok nr. 37.) 
Nos capitulum ecclesie tininiensis, memorie commen-
dantes significamus quibus expedit per presentes, quod 
in medio nostri personaliter constituti magnificus ac potens 
vir dominus Nicolaus Veglie, Modrusie etc. comes ab una, 
parte autem ab altera Ivvanko filius Jochannis de villa 
Samazych de Lika generationis Mogorouich in sua ac Petri, 
Jacobi et Gregorii fratrum suorum, filiorum dicti Johannis 
personis, omne honus et gravamen idem Iwanko in se 
assumendo, si iidem fratres sui in infrascriptis resilirent, 
tandem dictus comes Nicolaus sponte confessus est oráculo 
sue vive vocis, qualiter ipse de possessionibus, quas habet 
de domina Elena relicta condam Gregorii filii Petri de 
eadem Lika pro pignore, de eisdem possessionibus medie-
tatem ville Samacych predicte et medietatem ville Ressane, 
scilicet quas medietates in dictis villis idem comes Nicolaus 
titulo premisso possedisset, ac etiam unum molendinum 
Lukaceuach nuncupatum, decurrentem1 in fiuvio sub dicta 
Samacych, cum suo meatu predictis Iwankoni ac Petro, 
Jacobo et Gregorio fratribus permisisset et dedisset, i mo 
coram nobis permisit et dedit ipse comes Nicolaus dictas 
medietates ipsarum duarum villarum, ac molendinum cum 
suis veris et antiquis metis, ac cum omnibus ipsarum uti-
litatibus, fructibus et pertinentiis de iure et consuetudine 
ad easdem pertinentibus predictis fratribus ac eorum here-
dibus iure et titulo perhempnali irrevocabiliter, nullum ius. 
proprietatem aut dominium idem comes Nicolaus, quod 
hactenus ipse in eisdem medietatibus villarum et molendino 
1
 decurrens helyeit. 
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predictis habuisset, pro se reservando, sed prorsus in eosdem 
fratres transtulisset. 
Et econverso parte ex altera premissus Iwanko in 
sua ac prefatorum fratrum suorum Petri, Jacobi et Gregorii 
personis portionem eorum ad ipsos pertinentern castri Oster-
uicha in dicta Lika habiti et wolachos sugari nuncupatos, 
in loco Igrischya commorantes, quantum ad eos pertinerent, 
et etiam alias universas possessiones in comitatu predicte 
Like ubivis habitas et existentes predicti condam Gregorii, 
quas predicta domina Elena relicta iamfati Gregorii tenuis-
set, exceptis premissis medietatibus duarum villarum et 
molendino, dicto comiti Nicolao permisissent et dedissent, 
imo coram nobis ipse Iwanko nominibus et in personis 
dictorum fratrum suorum predictam portionem dicti castri 
Gsteruicha nuncupati ac ipsos wolachos et universas alias 
possessiones prescripti condam Gregorii filii Petri, exceptis 
medietatibus dictarum duarum villarum et molendino, pre-
misso comiti Nicolao permisit et dedit sibi ac suis here-
dibus iure et titulo perhempnali irrevocabiliter, nullum ius, 
proprietatem aut dominium idem Iwanko in eisdem pro 
se ac fratribus suis predictis reservando, quod hactenus in 
eisdem habuissent, sed prorsus in eundem comitem et eius 
heredes transferendo transtulissent. 
Insuper promiserunt et se obligaverunt partes pre-
scripte ad invicem una alteri ac earum heredes et succes-
sores predictas permissiones firmas et ratas semper habere 
et tenere, et nunquam temporis in processu occasione 
earundem una pars contra aliam litem non movere, nec 
moventi consentire, imo si qua ipsarum partium in premis-
sis contra alteram partem litem moverit, extunc domino 
pro tempore constituto in mille ducatis auri et in aliis mille 
ducatis parti non observanti ipso facto convincatur, et 
nichilominus ipsa permissione et datum1 semper in suo 
permanente robore. 
In quorum premissorum testimonium atque robor 
1
 dato helyett. 
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presentes nostras litteras sub appensione nostri sigilli capi 
tularis duximus concedendas. 
Dátum Tininii, in diéta ecclesia nostra cathedrali, die 
dominico proximo ante festum purificationis virginis glo 
riose, anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo 
CCXV1. 
1421. febr. 15. 
A velenczei államtanács értesiti a zengi comest, hogy a Velenczébe rrá 
nyitott zengi kereskedelmet a tilalom alól a fakereskedés kivételével nen 
oldhatja fel, mivel Zsigmond Velenczét hasonló tilalom alá vetette. 
Kiadása Ljubic, Listine VIII. köt. 70 1. (Mon. slav. merid. XVII. 
1421. die 15. februarii — —1 
CCXVII. 
1421. decz. 21. Ancona. 
Ancona város a Miklós zengi comes kérésére ennek követével együt 
Rómába küldött követe útján arra kcri a pápát : hasson oda Velenczében 
hógy a köztársaság azon tilalmat, mely szerint Romandiola, Ancona éí 
Abruzzo pápai tartományok lakosait a nevezett comes birtokain val< 
kereskedelemtől eltiltotta, — vonja vissza. 
Regestája Rad jtigoslav. akad. XVIII. köt. 235 1. 
CCXVIII. 
1422. jul. 16. Kiissza vára. 
János czetinai comes a János vegliai comessel házasságra lépett leányá 
nak Katalinnak hozományúl ígért várakat a nevezetteknek újból leköti 
Eredetije hártyán, zöld nyers selyemzsinóron függő ép pecséttel £ 
kismartoni főlltárban Repos. 42. C. 17. 
1
 1421. "febr. 17. A signoria megengedi a zengi comesnek, hogj 
alattvalói bor- és olajszükségleteiket Dalmácziából és Isztriából szerez 
hessék be. — Ljubic i. m. VIII. köt. 71 1. 
— 1431—34. Ugyanannak kereskedelmi szabályrendelete a zeng 
comes és alattvalói számára. — Ljubic i. ni. IX. köt. 76 1. (Mon. slav 
merid. XXI.) 
1420. 
' j an.28. 
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A pecsét teljesen azonos Jánosnak 1411. jan. 20. kelet 
alatt leírt pecsétjével. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 170 1. 
Nos Johannes filius Iuan Nelipci Cetine Clissiique etc. 
comes, regnorum Dalmatie et Croatie pridem banus, uni-
versis et singulis, ad quos presentes pervenerint, harum 
litterarum serie innotescat, quod dum alias inter magnificum 
et spectabilem virum dominum Nicolaum Vegle, Modrusie, 
Segnieque comitem etc. et nos quedam littere obligatorie 
hinc inde confecte fuerint, quemadmodum latius et plenius 
cuicunque intuenti ex eisdem litteris poterit apparere, pre-
fatas litteras perpetuo et omni tempore irrevocabiliter vali-
turas volentes, easdem litteras iterum et de novo presen-
tium nostrarum litterarum serie ratificamus et approbamus 
fraude, dolo et exceptione quibuscunque, que contra pre-
fatas litteras ex parte nostra quomodocunque provenire 
possent, remotis. 
Et ad maiorem firmitatem amicitie et affinitatis inter 
magnificum virum dominum Johannem Vegle, Modrusie, 
Segnieque comitem, filium primogenitum magnifier comitis 
Nicolai prefati et carissimam filiam nostram primogenitam 
dominam Catarinam verum et legitimum matrimonium, vero 
et legitimo consensu sponte et libere ab utraque parte 
interveniente, per verba de presentí inter prefatos comitem 
Johannem etc. et dominam filiam Caterinam nostram prefatam 
contraximus, ipsumque comitem Johannem extunc et exnunc 
in filium nostrum legitimum recepimus et recipimus, eidem 
comiti Johanni et domine Catarine filie nostre consorti sue 
predicte castra nostra Clissium, Almisium, Visuchi, Cacui-
nam, Fsin, Traunich, Clue, Camicac et Suonigrad cum 
omnibus et singulis pertinentiis et possessionibus castrorum 
prefatorum, aliaque bona nostra mobilia et immobilia, que 
depresenti possidemus et si qua in futurum fortassis nos 
aquirere vel habere contigerit, predicto comiti Johanni filió 
nostro et domine Caterine filie nostre prefate, ac filiis et 
heredibus descendentibus ab ipsis et nemini alteri concessi-
mus et donavimus, ac presentium nostrarum litterarum serie 
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libere et absolute concedimus et donamus eisdem et descen-
dentibus ab ipsis, si filio masculo legitimo carebimus. Quibus 
castris et bonis predictis comes Johannes et filia nostra pre-
fati uti et usufructuare possint et valeant post mortem no-
stram et non antea, bonis et rebus mobilibus, que et quas 
carissime consorti nostre domine Helizabet ex testamento 
et legatione nostra vel quovis alio modo ipsa supervivente 
relinquemus, dümtaxat exceptis, que bona mobilia et res 
totaliter volumus in prefate consortis nostre potestate libere 
permanere. 
In quorum omnium et singulorum premissorum firmi-
tatem presentes litteras fieri fecimus et sigilli nostri appen-
sione mandavimus muniri. 
Datum in castro nostro Clisii, die xvi. iulii anno Domini 
millesimo cccc.xxn. 
CCX1X. 
1422. aug. 8. Kiissza. 
Nelipics János czetinai comes zálogvalló levele, a leányának Katalinnak 
hitbérűi ígért tizenötezer aranyban lekötött Kiissza váráról és tartozékairól. 
Eredetije hártyán, zöld selyemzsinóron függő ép pecséttel a kis-
martoni főlltárban Repos. 42. C. 18. 
V. ö. a kníni káptalannak 1422. aug. 10-én kelt oklevelével hátrább. 
A pecsét azonos János comesnek 1411. jan. 20. datum 
alatt leírt pecsétjével. 
Regestája Vjestnik hrv. zcm. arkiva 1905 évf. 170 1. 
Nos Johannes filius Iwan filii Nelipach, Cetine Clissii-
que comes, necnon regnorum Dalmatie et Croatie pridem 
banus, memorie commendantes tenore presentium signifi-
camus quibus expedit universis, quod nos spectabili ac 
magnifico domicello Johanni, filio magnifici viri domini 
Nicolai de Frangiapanibus, Vegle et Modrussie etc. comitis 
magnificam et generosam domicellam Catherinam nostram 
filiam primogenitam ritu romane ecclesie tradidimus in con-
sortem. 
1422. 
.jul. 16. 
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Et quia grave est onus matrimonii supportare, nisi 
provideatur decenter, mérito, quod et nos provideamus 
eidem filie nostre carissime pro honorabili vita sua ducenda, 
prout decet suam nobilitatem. 
Ideo de certa nostra scientia et matura deliberatione 
cum consilio domine Elizabeth consortis nostre carissime, 
et heredum nostrorum, proximorum ac omnium consiliario-
rum et potiorum nostrorum hominum promittimus exnunc 
fide nostra mediante inviolabiliter observandum, prefate 
magnifice domicelle Catherine filie nostre carissime dare de 
omnibus bonis nostris pro dote et dotis nomine quindecim 
millia ducatorum aureorum boni et iusti ponderis, de quibus 
tarnen non aliter, nisi possessionaria donatione et datione 
mediante satisfactionem eidem impendere et exhibe-re vale-
mus atque possimus. Obhoc nos Johannes comes et banus 
predictus Castrum nostrum Clissii vocatum, in regno Croatie 
existentem1 cum universis ipsius castri iuribus, proventibus, 
redditibus, tributis, salinis, terris cultis et incultis, vineis, 
silvis, pratis, fenetis, aquis et aquarum decursibus, piscinis, 
molendinis et molendinorum locis, montibus, collibus, valli-
bus et generaiiter quibúslibet utilitatibus et pertinentiis eius-
dem universis, quomodocunque et qualitercunque vocitatis 
et appellatis, ad dictum Castrum pertinentibus et spectantibus 
ipsi domicelle Catherine filie nostre et eius heredibus dedi-
mus, contulimus et titulo pignoris obligavimus per eandem 
domicellam Catherinam et ipsius heredes tamdiu, quousque 
de premissis quindecim millibus ducatorum aureorum eidem 
et eius heredibus per nos et heredes nostros satisfactum 
fuerit quoad plenum tenendum, possidendum, Utendum 
atque conservandum, fructusque et redditus quoslibet per-
cipiendum. Assumpmentes insuper nos Johannes comes et 
banus predietus pro \se et heredes nostrosV prescriptam 
domicellam Catherinam• filiam nostram et eius heredes uni-
versos in dominio prescripti castri, utilitatumque quorum-
libet, uti premittitur, dicte domicelle Catherine et eius here-
1
 existehS h'efyett. •" 
3
 nobis et heredibus nostris helyett. 
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dibus per nos dati et impignorati infra tempus redemptionis 
eiusdem contra quoslibet impetitores, causidicos et actores 
propriis nostris laboribus et expensis protegere, tueri. defen-
sare atque expedire sub pena dupli solutionis predicte et 
refectione omnium dampnorum, que eisdem exinde contingi 
poterint, que pena soluta an non, presens obligatio rata et 
firma permaneat. 
In cuius rei testimonium certioremque firmitatem pre-
sentes litteras nostras sub appensione sigilli nostri maioris 
consueti munimine roboratas et consignatas eidem domicelle 
Caterine et eius heredibus duximus concedendas. 
Datum Clissii predicti, die vin. mensis augusti anno 
Domini millesimo cccc.xxn. 
c c x x . 
1422. aug. 10. 
A kníni káptalan előtt János czetinai comes az elsőszülött leányának 
Katalinnak, Frangepán Jánosnénak hitbérűi ígért tizenötezer arany fejében 
Kiissza várát leköti. 
Eredetije hártyán, rózsaszínű nyers selyemzsinóron függő pecséttel 
a kismartoni főlltárban Repos. 42. C. 19 
V. ö. Nelipics János comesnek 1422. aug. 8-án kelt levelével elébb. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 170 1. 
—- — Datum in predicta ecclesia nostra kathedrali, 
decima die mensis augusti anno Domini millesimo CCCC.XXII. 
CCXXI. 
1423. márcz. 12. Sinj vára. 
János czetinai comes zálogvalló levele, a kétezer aranyért leányának 
Frangepán Jánosnénak zálogba vetett Zvonigrád váráról és Odria kerületről. 
Eredetije hártyán, fehér-rózsaszínű selyemzsinóron függő ép pecsét-
tel a kismartoni főlltárban Repos. 42. C. 20. 
V. ö. a kníni káptalannak 1423. márcz, 25-én kelt oklevelével hátrább. 
A pecsét egészen azonos János czetinai comesnek 1411. 
j an . 20. datum alatt elébb leírt pecsétjével. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 170 1. 
Frangepán-Oklevóltár I. 18 
1422. 
aug. 8. 
1422. 
aug. 10. 
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 • Nos Johannes filius Iwan filius Nelipac'z Cetine Clissie-
que comes, necnon regnorum Dalmatie et Croatie pridem 
banüs, memorie commendantes tenore presentium significa-, 
mus qUibus expedit uuiversis, quod nos pro quibusdam 
arduis factis nostris nos ad presens urgentibus et immi-
nentibus recepimus et mutuo habemus a magnifica et gene-: 
rosa domina Catherina filia nostra carissima, consorte viri 
magnifici domini Johannis de Frangiapanibus Wegle, Mo-
ri rusie et ; Segnie etc. comitis duo millia ducatorum puri 
atiri et iusti ponderis, quam quidem quantitatern duccatorum 
nos ad diversa -nostra facta, signanter contra insidua1 tur-
eoruim,Hvenetorum et aliorum emulorum huius regni propter 
defensionem et custodian! tam possessionum, hereditatum 
et iurium ac bonorum nostrorum propriorum, quam etiam 
aliorum videlicet huius provincie seu patrie exposuimus et 
consumpsimus in servitio et fidelitate sacre corone regni 
Hungarie. Nunc autem nos eidetn domine Catherine filie 
nostre de• premissa quantitate duccatorum non aliter, nisi 
pofesessionaria donatione et datione mediante satisfactionem 
impendere et exhibere valuimus atque potuimus. Ob hoc 
nos Johannes comes et banus predictus pro satisfactione 
et restitutione dicte quantitatis duccatorum Castrum nostrum 
Zwonigrad cum provincia Odrya vocata, in regno Croatie 
existens cum universis eiusdem castri et provincie predicte 
villi's, pbssessionibus, proventibus, redditibus, tributis, terris 
cültis et incultis, vineis, silvis, nemoribus, pratis, fenetis, 
aquis et aquarum decursibus, piscinis, molendinis et molen-
dinorum locis, montibus, collibus, vallibus, pascuis et gene-
raliter quibuslibet utilitatibus et pertinentiis eorundem quo-
modocunque et qualitercunque vocitatis et appellatis ad 
dictum Castrum et provinciám pertinentibus et spectantibus 
é'idem domine Catherine filie nostre et suis heredibus dedi-
mus,, contulimus et titulo pignoris obligaviimis per eandem 
dominam Catherinam filiam nostram et ipsius heredes 
täindiu, quousque de premissis duobus millibus duccatorum 
-puri aUri et iusti ponderis ipsi domine Catherine vel eius 
1
 insidias helyeit. 
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heredibus per nos vel heredes nostras satisfactum fuerit 
quoad plenum tenendum, possidendum, utendum atque 
conservandum, fructusque et redditus eorundem quoslibet 
percipiendum. Assumpmentes insuper nos Johannes comes 
et banus predictus per nos et heredes nostras prescriptam 
dominam Catherinam filiam nostram et eius heredes uni-
versos in dominio prescriptorum videlicet castri et provincie, 
villarum, tributorum, utilitatumque et pertinentiarum eorun-
dem quorumlibet, uti p remittitur, dicte domine Catherine et 
eius heredibus per nos (datis et impignoratis)1 infra tempus 
redemptionis eorundem et earundem contra quoslibet imper 
titores, causídicos et actores propriis nostris laboribus et 
expensis protegere, tueri, defensare, excalumpniare atque 
expedjre sub pena dupli solutionis predicte; que pena soluta 
an non, presens obligatio rata et firma permaneat, cuius pene 
predicte medietas sacre corone regni Hungarie, alia medietas 
ipsi domine Catherine et suis heredibus applicetur, insuper sub 
pena refectionis omnium dampnorum, que interesse poterint. 
In cuius rei testimonium certioremque firmitatem pre-
sentes litteras nostras sub appensione sigilli nostri maioris 
cOnsueti roboratas et cunsignatas eidem domine Catherine 
filie nostre et suis heredibus duximus concedendas. 
Datum in castro Fsin, in festo beati Gregorii pape, 
anno Domini millesimo quadringentesimo vigésimo tertio. 
CCXXII, 
1423. márcz. 25. 
A kníni káptalan előtt Nelipics János Zvonigrád várát s az odriai kerü-
letet kétezer aranyért leányának Frangepán Jánosnénak zálogba veti. 
Eredetije hártyán, rózsaszínű és fehér selyemzsinóron lógó kopott 
pecséttel a kismartoni főlltárban Repos. 42. C. 21. 
V. ö. Nelipics Jánosnak 1423. márcz. 12-én kelt oklevelével elébb. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 170 1. 
Datum in predicta nostra ecclesia kathedrali, in 
festo annunciationis beate virginis Marie, anno Domini mii-, 
lesimo quadringentesimo vigésimo tertio. 
1
 datorum et impignoratorum helyett. 
13* 
1423. 
márc.12. 
1423. 
nárc.25. 
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CCXXIII. 
1423. máj. 1. Lábvár. 
Suke Márton horvátországi viczebán iktató parancsa a kníni káptalanhoz, 
hogy Frangepán Jánosnét Zvonigrád vára és Odria kerület birodalmába 
beiktassa. 
A kníni káptalannak 1423. máj. 22-én kelt átiratából, hátrább. 
Amicis suis honorandis capítulo ecclesie tiniensis Mar-
tinas Suke regnorum Dalmatie et Croatie vicebanus ami-
citiam paratam cum honore. 
Dicit nobis magnifica et generosa domina Katherina 
filia viri magnifici domini Johannis Cetine, Clissiique comi-
tis, necnon regnorum Dalmatie et Croatie pridem bani, con-
sorsque viri magnifici domini Johannis de Frangiapanibus, 
Vegle et Modrussii etc. comitis, quomodo ipsa dedisset et 
mutuo comprestasset prefato domino Johanni comiti et baño 
patri suo duo millia ducatorum puri auri et iusti ponderis, 
pro qua quidem quantitate ducatorum ipse dominus Johannes 
comes et banus ipsi domine Katherine filie sue Castrum 
suum Zwonigrad vocatum cum provincia Odria vocata, in 
regno Croatie existens cum eorundem castri et provincie 
utilitatibus et pertinentiis universis, prout in aliis litteris 
eiusdem domini Johannis comitis et bani ac vestri capituli 
superinde emanatis continentur, titulo pignoris obligasset. 
In cuius castri et provincie, ac pertinentiarum earundem 
dominium et possessum ipsa domina Katherina se legitime 
statuere et introducere vellet, ubi de vestro indigeret testi-
monio. 
Quapropter eandem vestram amicitiam requirimus per 
presentes, quatenus unum ex vobis illuc mittatis pro 
testimonio fidedignum, qui simulcum Georgio Boynichich 
de Plawna an Johanne Cossini de Busana, sive Georgio 
Scoblich de Lika neve Johanne Mogorich de eadem aliis 
absentibus homine domini nostri regis iliac accédant ad 
premissa videlicet Castrum et provinciáin et pertinentias 
earundem universas, uti premittitur. vicinis et commetaneis 
inibi legitime convocatis et presentibus accedendo introducant 
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et statuant prefatam dominam Katherinam et eius heredes 
in dominium et possessum predictorum castri et provincie, 
et pertinentiarum eorundem titulo pignoris duorum millium 
ducatorum predictorum iure premisso ipsis incumbente, si 
non fuerit contradictum, contradictores vero si qui fuerint, 
evocet ipsos in presentiam domini nostri regis ad terminum 
competentem eorum contradictionis rationem reddituros et 
prout ibidem statutum et introductum seu contradictum 
fuerit, cum nominibus contradictorum et evocatorum, si 
qui fuerint, terminoque assignato eidem domino nostro regi 
fideliter rescribatis. 
Datum in Labwar, in die beatorum Philippi et Jacobi 
a'postolorum anno Domini M.CCCC.XXIII. 1423. 
máj. 1. 
CCXXIV. 
1423. máj. 22, 
A kníni káptalan Frangepán Jánosnét Zvonigrád vára és Odria kerület 
birtokába beiktatja. 
Eredetije hártyán, vörös-fehér selyemzsinóron függő ép pecséttel 
a kismartoni főlltárban, Repos. 42. C. 22. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 171 1. 
Serenissimo principi ac clementissimo domino domino 
Sigismundo romanorum regi semper augusto ac Hungarie, 
Dalmatie, Croatie, Bohemieque etc. regi, domino eorum me-
tuendo capitulum ecclesie tiniensis orationes in Domino hu-
millimas et devotas cum perpetua fidelitate. 
Noverit eadem vestra serenitas, nos litteras statutorias 
et introductorias nobilis viri Martini Suke vestrorum regno-
rum Dalmatie et Croatie predictorum vicebani honore quo 
decuit récépissé in hec verba : Amicis suis honorandis 
capitulo ecclesie tiniensis Martinus Suke sib., I. Suke 
Márton vicebán 1423. máj. 1-én kelt iktató parancsát 
elébb. — 
Nos itaque predicti Martini vicebani suis iustis et legi-
timis petitionibus annuentes unacum Georgio Boynichich 
de Plawna homine vestre serenitatis unum ex nobis vide-
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máj. 8. 
1423. 
máj. 22. 
licet honorabilem virum domi'num Stephanum, socium et 
concanonicum nostrum ad premissam statutionem et intro-
ductionem transmisimus fidedignum, qui tandem octavo die 
post festum beatorum Philippi et Jacobi apostolorum pre-
dietorum exinde ad nos reversi et diligenter per nos requi-
siti nobis eonsona voce retulerunt in huné modum, quo-
modo ipsi pariter accessissent ad dictum castrum et provin-
ciám et universas tenutas et metas eorundem, universosque 
vicinos et eommetaneos eorundem illac convocassent et coram 
eisdem introduxissent et statuissent memoratam dominam 
Katherinam et suos heredes titulo prediete impignoraiionis iure 
premisso ipsis incumbente tenendum, habendum, utendum 
atque possidendum, tribus diebus ibidem légitimé commoranti-
bus nullo eontradicente neque aliquo contradictore apparente. 
Dátum in nostra ecclesia cathedrali, die xv. prediete 
statutionis et introductionis anno Domini M.CCCC.XXIII. 
c c x x v . 
1424. febr. 18. Modrus. 
Miklós vegliai comes zálogvalló levele, a Zrínyi Pál özvegyének és fiának 
Miklósnak kétezer aranyért öt évre zálogba vetett Szluin váráról. 
Eredetije hártyán, zöld selyemzsinóron lógó barna viaszpecséttel 
az orsz. lltárban MODL. 33937. (Neoreg. a. 1<>47. 19.) Megvan még a 
császmai káptalannak 1434. márcz. 30-án Zrínyi Miklós, a Pál fia részére 
papíron kelt átiratában u. o. MODL. 33141. (Neoreg. a. 315. 34.) 
A p e c s é t e n l á t h a t ó c z í m e r : egy szépen stilizált, 
jobbra fordult, hátára felkunkorított, három ágban végződő s 
közepén is ágas farkú, csöbörsisakos oroszlán egy menekülésre 
kész farkassal viaskodik. S i s a k d í s z : egy tövén hatágú csil-
laggal megrakott, kiterjesztett félsasszárny. K ö r i r a t a : f SIGILVM 
NICOLAI COMITIS VEGLII MODR . . . . ETC. 
Regestája Fejér, Codex. dipl. X. 8. 605 1. 
Nos Nicolaus Vegle, Modrussii ac Sengnie comes etc. 
universis et singulis, ad quos présentes littere nostre per-
venerint, facimus manifestum, quod nos recepimus et ha-
bemus mutuo a magnifica domina Elizabcth relicta condam 
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comitis Pauli de Zrinio et comite Nicolao filio eiusdem mille 
et trecentos ducatos in auro, ac etiam septingentos ducatos 
in moneta, videlicet quemlibet ducatum computando per 
centum et xn l solidos. - • ) 
Pro quibus quidem supradictis ducatis nos prefatis doL 
mine Elizabeth et comiti Nicoiao obligavimus, et titulo 
pignoris dedimus et tradidimus Castrum nostrum Slun voca-
tum cum omnibus proventibus et iustis iuribus ac antiquis 
consuetudinibus, necnon cum omnibus fructibus et utilita-
tibus ac pertinentiis eiusdem tenere, possidere pariter. et 
usufruere, tali pacto et conditione, quod nos, nec heredes 
nostri non possumus ab ipsis redimere predictum Castrum 
a dato2 presentium in antea numerando in quinqué annis, 
et quod in dicto termino eximimus totaliter manus nostras 
de predicto castro et pertinentiarum suarum ; et quod nullam 
collectam ibidem exigere possumus 3 nec debemus absque 
volúntate ipsorum usque ad tempus redemptionis ; elapso 
vero predictorum quinqué annorum, quandocunque vel quo 
tempore nos, vel heredes nostri eisdem videlicet domine 
Elizabeth vel Nicolao filio eiusdem, aut heredibus eorundem, 
vel illi aut illis, quibus ipsi commiserint vel legaverint pre-
dictam summam videlicet duo millia ducatos dabimus et 
restituemus tarn in auro, quam in peccunia, ut premittitur, 
tunc ipsi nobis vel heredibus nostris debeant et teneantur 
predictum Castrum nostrum cum omnibus pertinentiis suis 
dare et restituere sine aliqua contradictione ; promittentes 
etiam ipsos defendere et protegere contra quoslibet impet;-
tores volentes ipsos impedire in predicto castro vel perti-
nentiis suis, pro id, quod ipsis pro culpa nostra eveniret, 
propriis sumptibus nostris et expensis. Insuper promittimus 
ipsis procurare et dare litteram obligatoriam capituli ecclesie 
zagrabiensis super facto impignorationis castri predicti. 
Que omnia et singula premissa promittimus eisdem 
fide nostra mediante rata et firma tenere et observare, et 
nullo modo contrafacere. 
1
 duodecim az átiratban. 
2
 data az átiratban. 
3
 possimus u. o. • • • * * • . 
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1424. 
febr. 18. 
1424 
máre.30. 
In cuius rei testimonium et certiorem firmitatem om-
nium premissorum presentes litteras nostras fieri fecimus, 
et sub sigillo nostro maiori appenso munimine roborari. 
Datum Modrussii, anno Domini millesimo quadringen-
tesimo XXIIIL, mensis februarii xvra. die. 
CCXXVI. 
1424. márcz. 30. 
A velenczei államtanács Miklós zengi comesnek Knín, Osztrovicza és 
Varclichi zálogjára húszezer aranyat igér, hogy a neki felajánlt horvát 
bánságért Zsigmond királynak kölcsönadja. 
Kiadása Ljubic, Listine VIII. köt. 267 1. < Monum. slav. merid. XVII.) 
1424. die xxx. martii — — nobis placeat dicto do-
mino comiti mutuare ducatos xx mille, pro possendo illos 
simulcum aliis suis mutuare domino regi Hungarie, qui 
offert dare dicto comiti banatum Crovatie et alia castra 
nominata 1 
CCXXVII. 
1424. máj. 6. 
A kníni káptalan előtt János czetinai comes Sinj és Travnik várakat, 
továbbá Czetina vármegyét s a birtokain élő oláhokat tizenötezer aranyban 
leányának zálogba veti. 
Eredetije hártyán, függő pecsét nyomaival az orsz. lltárban MODL. 
38514. (Frangipani-iratok nr. 40.) 
Nos capitulum ecclesie tiniensis memorie commen-
dantes tenore presentium significamus quibus expedit uni-
1
 1424. ápr. 4. Ugyanaz a nevezett comes által felajánlt arany és 
ezüst ékszereire kölcsönkért húszezer aranyat megtagadja. — Ljubic i. m. 
VIII. köt 260 1. 
— 1430. jul. 6. A velenczei államtanács arról értesülvén, hogy 
Zsigmond király visszaadatja a köztársasággal rokonszenvező Miklós zengi 
comesnek a pro banatu Sclavonic adott pénzt, és hogy a bánságot Czillei 
Hermannak szánta, — utasítja zárai kormányzóit, hogy erről ne levélben, 
hanem személyesen tárgyaljanak a nevezett comessel. — Ljubic i. m. 
IX. köt. 44 1. (Monum. slav. merid. XXI.) 
— 1430. szept. 5. Ugyanannak határozata a Czillei által Miklós 
zengi comestől minden áron elvenni szándékolt dalmát bánság dolgában. 
— Ljubic i. m. IX. köt. 46 1. 
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versis, quod in nostram personaliter veniens presentiam vir 
magnificus dominus Johannes filius Iwani filii Nelepecz 
Cetine Clissieque comes, necnon regnorum Dalmatie et 
Croatie pridem banus confessus est coram nobis sua viva 
voce sponte et relatu in hune modum, quomodo ipse pro 
quibusdam suis arduis negotiis ipsum ad presens urgentibus 
et imminentibus recepisset et mutuo habuisset a magnifica 
et generosa domina filia sua karissima domina Katherina, 
consorte viri magnifici domini Johannis de Fragepanibus 
Wegle, Segnie et Modrussie etc. comitis generi ipsius ka-
rissimi quindecim millia ducatorum boni auri et iusti pon-
deris, quam quidem quantitatem ducatorum ad diversa 
ipsius facta signanter contra insidias thurkorum, venetorum 
et aliorum emulorum regni huius, propter defensionem et 
custodiam tam possessionum, hereditatum et iurium ac 
bonorum suorum propriorum, quam etiam aliorum, vide-
licet huius provincie seu patrie exposuisset et consumpsis-
set in servitio et fidelitate sacre corone regni Hungarie. 
Nunc ipsie1 eidem domine Katherine filie sue de pre-
missa quantitate ducatorum non aliter, nisi possessionaria 
donatione et datione mediante satisfactionem impendere et 
exhibere valuisset atque potuisset. Ob hoc ipse dominus 
Johannes comes et banus supradictus pro satisfactione 
et restitutione dicte quantitatis videlicet quindecim millia 
ducatorum, quos ipse tunc a prefata domina Katherina 
coram nobis numerates manualiter plene et integre habuit 
et recepit cum effectu castra sua in regno Coratie existentia, 
videlicet Castrum Fsyn cum comitatu Cetine, Castrum Trawnik 
et omnes suos wlachos ubique in dominio et tenutis suis 
et alibi ubivis residentes et commorantes, cum universis 
eorundem castrorum et comitatus villis, possessionibus, 
proventibus, redditibus, tributis, terris cultis et incultis, 
vineis, silvis, nemoribus, pratis, fenetis, pascuis, aquis et 
aquarum decursibus, piscinis, venationibus, molendinis et 
molendinorum locis, montibus, collibus, vallibus et gene-
raliter quibuslibet utilitatibus et pertinentiis eorundem quo-
1
 ipse helyett. 
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modocunque et qualitercunque vocitatis et appellatis, ad dicta 
castra et comitatum et wlachos pertinentibus et spectantibus 
eidem domine Katherine filie sue et eius heredibus dedisset, 
contulisset et titulo pignoris obligasset, imo coram nobis 
dédit, contulit et titulo pignoris obligavit per eandem domi-
nam Katherinam et eius heredibus,1 tamdiu quo usque de 
premissis quindecim millibus ducatorum boni auri et iusti 
ponderis eidem domine Katherine filie sue et eius heredibus 
satisfactum fuerit quoad plenum tenendum, possidendum, 
utendum atque conservandum, fructusque et redditus eorum-
dem quoslibet percipiendum. Assumpsit insuper et se obli-
gavit coram nobis prefatus dominus Johannes comès et 
ban us per se et suos heredes et successores prescriptam 
dominam Katherinam filiam suam et eius heredes universos 
in dominio prescriptorum castrorum, comitatus, wlachorum, 
villarum, tribut orum, utilitatumque et pertinentiarum eorun-
dem quorumlibet, uti premittitur, dicte domine Katherine et 
eius heredibus per ipsum datorum et impignoratorum infra 
tempus redemptionis eorum contra quoslibet impeditores, 
causiticos et actores propriis suis laboribus et expensis pro-
tegere, tueri, defensare excallumpniare atque expedire sub 
pena dupli solutionis predicte ac refectione omnium dam-
pnorum, que interesse poterint, cuius pene medietas sacre 
corone regni Hungarie, alia medietas ipsi domine Katherine 
et eius heredibus applicetur, et que pena soluta an non, pre-
sens obligatio rata et firma semper permaneat in suo vigore. 
In cuius rei evidentia 2 has nostras litteras capitulares 
cum appensione sigilli nostri duximus roborandas. 
Datum in predi eta ecclesia nostra kathedrali in die 
festi sancti Johannis ante portám latinam, anno Domini 
millesimo quadringentesimo vigésimo quarto. 
1
 heredes helyett. 
2
 evidentiam helyett. 
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CCXXVIIL : - , 
: ; . . . . . . • '•. i  
1426. ápr. 25. Lábvár. 
Ladihovicsi Domsa dalmátországi vicebán iktató parancsa a kníni kápta-
lanhoz, Frangepán Jánosnénak Kiissza vára és tartozékai birodalmába 
való beiktatása dolgában. 
A kníni káptalannak 1426. máj. 9 után kelt iktató leveléből hátrább, 
Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tiniensis 
Thomssa de Ladihowicz regnorum Dalmatie et Croatie 
vicebanus amicitiam paratam cum honore. 
Dicit nobis vir magnificus dominus Johannes Cetine 
Clissiique comes, necnon regnorum Dalmatie et Croatie 
pridem banus, quomodo ipse pro quibusdam suis arduis 
factis ipsum ad presens urgentibus et imminentibus rece-
pisset et mutuo habuisset a magnifica et generosa domina 
Katherina filia sua, consorte viri magnifici domini Johannis 
de Frangapan Vegle et Modrussii etc. comitis vigintiquinque 
millia ducatorum puri auri et iusti ponderis, quam quidem 
quantitatem ducatorum ipse ad diversa sua facta, signanter 
contra insidua1 turcorum, Venetorum et aliorum emulorum 
regni huius, propter defensionem et custodiam tarn posses-
sionum, hereditatum et iurium ac bonorum suorum pro-
priorum, quam etiam aliorum videlicet huius provincie seu 
patrie exposuisset et consumpsisset in servitio et fidelitate 
sacre corone regni Hungarie. Nunc autem ipse eidem domine 
Katherine filie sue de premissa quantitate ducatorum non 
aliter nisi possessionaria donatione mediante satisfactionem 
impendere et exhibere valuisset atque potuisset. Ob hoc 
ipse pro satisfactione et restitutione dicte quantitatis duca-
torum Castrum suum Clis vocatum, in regno Croatie exi-
stentem'2 cum universis ipsius castri villis, possessionibus, 
tributis, salinis, proventibus, redditibus et generaliter quibus-
libet utilitatibus et pertinentiis eiusdem universis eidem 
domine Katherine filie sue et eius heredibus dedisset. 
1
 insidias helyett. 
2
 existens helyett hibásan. • • ' 
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ápr. 25. 
contulisset et titulo pignoris obligasset, ipsamque et eius 
heredes in dominium et possessionem predicti castri et 
pertinentiarum eiusdem legitime introducere et statuere 
veilet, de quo vestro indigeret testimonio. 
Quapropter eandem vestram amicitiam requirimus dili-
genter per presentes, quatenus unum ex vobis iliac mittatis 
pro testimonio, qui sirnulcum Georgio Boyniczicz de Plawna, 
an Johanne Cassyini de Busana, sive Georgio Scoblicz de 
Lika, neve Johanne Mogoricz de eadem aliis absentibus 
homine domini nostri regis iliac accédant ad predictum 
Castrum et eius pertinentias uti premittitur, vicinis et com-
metaneis inibi legitime convocatis et presentibus accedendo 
introducant et statuant prefatam dominam Katherinam et 
eius heredes iure premisso videlicet pretextu vigintiquinque 
millibus ducatorum titulo pignoris ipsis incumbente, si non 
fuerit contradictum, contradictores vero si qui fuerint, evo-
cent ipsos in presentiam domini regis ad terminum compe-
tentem eorum contradictionis rationem reddituros, et prout 
ibidem statutum, introductum seu contradictum fuerit, cum 
nominibus contradictorum et evocatorum, si qui fuerint 
terminoque eisdem assignato eidem domino nostro regi fide-
liter rescribatis. 
Datum in Laabvvar, die secunda post festum sancti 
Georgii martyris anno Domini M.CCCC.XXVI. 
CCXXIX. 
1426. máj. 9 után. 
A kníni káptalan Frangepán Jánosnét Kiissza vára és tartozékai birodal-
mába beiktatja. 
Eredetije olasz hártyán, rózsaszín és fehér sodrott selyemzsinóron 
lógó megkopott pecséttel a kismartoni főlltárban Repos. 42. C. 25. 
Serenissimo principi ac clementissimo domino domino 
Sigismundo Dei gratia romanorurn regi semper augusto, ac 
Hungarie, Dalmatie, Croatie, Bohemieque etc. regi, domino 
eorum metuendo capitulum ecclesie tiniensis orationes in 
Domino humilimas et devotas cum perpetua fidelitate. 
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Noverit vestra serenitas, nos litteras statutorias et 
introductorias egregii ac strenui militis domini Thomsse de 
Ladihowicz, regnorumque vestrorum Dalmatie et Croatie 
predictorum vicebani honore quo decuit récépissé in hec 
verba : Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tíniensis 
Thomssa de Ladihowicz, regnorum Dalmatie et Croatie 
vicebanus -— — sib., 1. Ladihoviczi Domsa vicebánnak 
1426. ápr. 25-én kelt iktató parancsát elébb. — 
Nos itaque annuentes prefati domini Thomsse vice-
bani suis iustis et legitimis petitionibus, unacum prefato 
Georgio Boyniczicz de Plawna homine vestre serenitatis 
unum ex nobis videlicet honorabilem et discretum virum 
dominum Georgium custodem, socium et concanonicum 
nostrum ad premissam statutionem et introductionem trans-
misimus fidedignum, qui tandem octavo die festi predicti 
exinde ad nos reversi et diligenter per nos requisiti nobis 
consona voce retulerunt in hune modum, quod ipsi pariter 
accessissent ad dictum Castrum Clis et universas tenutas 
ac metas eiusdem, cunctosque vicinos et commetaneos eius-
dem convocassent legitime et coram ipsis introduxissent et 
statuissent memoratam dominam Katherinam et eius here-
des titulo predicte impignorationis nullo contradicente, neque 
aliquo contradictore apparente tribus diebus ibidem legitime 
commorantibus tenendum, possidendum, utendum atque con-
servandtim. 
Datum in nostra kathedrali ecclesia, die xv. predicte 
statutionis et introductionis, anno Domini ut supra. 
c c x x x . 
1426. aug. 5. Milano. 
A milanói herczeg értesíti Bertalan zengi comest, hogy fia Angelo, a ki 
hadi szolgálatában volt, hazamegyen. 
Regestája Óváry, A tört. bizottság oklevél-másolatai I. füz. 99 1. 
Domino comiti Segne. 
Magnifice amice noster carissime. 
Cessantibus nunc in his Lombardié partibus guerre 
turbinibus, pro qua magnificus comes Angelus natus vester 
máj. 1. 
1426. 
máj. 
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1426. 
aug 5. 
ad nos venerat, ut eius personam et vires exerceret in 
status nostri subsidium, que liberalitas nos quidem et vobis 
et sibi semper obligates effecit. Suasimus ei postqiiam erat 
guerra sublata, nec presentialiter poterat his in ' partibus 
virtutem suam, prout cupiebat, in armis presentialiter expe-
riri, ut potius repatriare vellet quam in alienis hospitiis 
evagari. Qui tandem consiliis et hortaminibus nostris nec 
leviter quidem victus, motus etiam suasionibus nobilium 
secum existentium, qui omnes nobiscum in = opinione con-
eurrebant, ad presentiam vestram et ad lares proprios redire 
decrevit, licet potius et prius aliqua de se probitatis et vir-
tutis signa ostendere voluisset. Sed animadvertens non 
posse ullo modo votum suum explere, consilio nostro pru-
denter acquievit. Prefatum igitur comitem Angelum ad vos 
nostris precaminibus et suorum instantia redeuntem, licet 
non expediat, amicitie vestre recommendare decrevimus, 
vos ex corde rogantes, ut ipsum natum vestrum ea caritate 
et -affectione acceptare velitis, qua patrem filium decet assu-
mere, eumque more paterno suscipere in solita vestri'gratia 
eommendatum, sicut ipse confidit, et nos nequaquam ambi-
gimus paratum de animo ad beneplacita vestra queque. 
Mediolani, v. augusti 1426. 
* * 
Similiter mutatis mutandis serenissimo domino roma-
norum regi. 
Datum ut supra. 
CCXXXI. 
1426. szept. 15. Sinj. 
János czeíinai comes zálogvalló levele, a leányának Katalinnak huszonöt-
ezer aranyban zálogba vetett Klisszáról. 
Eredetije hártyán, zöld nyers selyemzsinóron l'iiggő ép pecséttel a 
kismartoni főlltárban Repos. 42. C. 23. 
V. ö. a knini káptalannak 1426. szept. 20-án kelt oklevelével hátrább. 
A pecsét teljesen azonos a nevezett Jánosnak 1411 . jan. 20. 
•datum alatt leírt pecsétjével. 
Regestája Vjesinik hrv. zeni. arkiva 1905 évf. 171 1. 
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Nos Johannes filius Iwan filii Nelipachy Get ine Clissii-
que comes, necnon regnorum Dalmatie et Croatie pridem 
banus, memorie commendantes tenore presentium signifiea-
mus quibus expedit universis, quod nos pro quibusdam arduis 
factis nostris nos ad presens urgentibus et imminentibus 
recepimus et mutuo habemus a magnifica et generosa 
domina Catherina filia nostra carissima, consorte viri magni-
fici domini Johannis de Frangiapanibus, Vegle et Modrussie 
etc. comitis viginti quinqué millia ducatorum puri auri et 
iusti ponderis, quam quidem quantitatem ducatorum nos 
ad diversa nostra facta, signanter contra insidua1 turcorum, 
venetorum et aliorum emulorum huius regni, propter defen-
sionem et custodiam tam possessionum, hereditatum efe 
iurium ac bonorum nostrorum propriorum, quam etiam 
aliorum videlicet huius pro vi neje seu patrie exposniinus et 
consumpsimus in. servido et fidelitate sacre corone regni 
Hungarie. Nunc autem nos eidem domine Catherine filie 
nostre de premissa quantitate ducatorum non aliter, nisi 
possessionaria donatione et datione mediante satisfactionem 
impendere et exhibere valuimus atque notuimus. Ob hoc 
nos Johannes comes et banus predictus pro satisfactione 
et restitutione dicte quantitatis ducatorum Castrum nostrum 
Clissie vocatum, in regno Croatie existentem* cum universis 
ipsius castri villis, possessionibus, proventibus, redditibus, 
tributis, terris cultis et incultis, vineis, silvis, pratis, fenetis, 
aquis et aquarum decursibus, salinis, molendinis et molen-
dinorum locis, montibus, colli bus, vallibus et generaliter qui-
buslibet utilitatibus et pertinentiis eiusdem, quomodocumque 
et qualitercunque vocitatis et appéllatis ad dictum Castrum 
pertinentibus et spectantibus eidem domine Catherine filie 
nostre et suis heredibus dedimus, contulimus et titulo pigno-
ris obligavimus per eandem do m inam 'Catherinam filiam 
nostram et ipsius heredes tamdiu, quouscue de premissis 
vigintiquinque millibus ducatorum puri auri et iusti pon-
deris ipsi domine Catherine vel eius heredibus per nos vel 
1
 insidias helyett. 
s
 existens helyett. . • M ' 
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1426. 
sept. 15. 
1426. 
sept. 20 
heredes nostros satisfactum fuerit quoad plenum tenendum, 
possidendum, utendum atque conservandum, fructusque et 
redditus eiusdem quoslibet percipiendum. Assummentes in-
super nos Johannes comes et banus per nos et heredes 
nostros prescriptam dominam Catherinam filiam nostram et 
3Íus heredes universos in dominio prescripti castri, villarum, 
tributorum, utilitatumque et pertinentiarum eiusdem quarum-
libet, uti premittitur, dicte domine Catherine filie nostre et 
eius heredibus per nos dati et impignorati infra tempus 
redemptionis eiusdem contra quoslibet impetitores, causí-
dicos et actores propriis nostris laboribus et expensis pro-
tegere, tueri, defensare atque expedire sub pena dupli solu-
tionis predicte et refectione omnium dampnorum, que interesse 
poterint, cuius pene medietas sacre corone regni Hungarie, 
alia medietas ipsi domine Catherine et eius heredibus appli-
cetur et que pena soluta an non, presens obligatio rata et 
firma permaneat. 
In cuius rei testimonium certioremque firmitatem pre-
sentes litteras nostras sub appensione sigilli nostri maioris 
consueti roboratas et consignatas eidem domine Catherine 
filie nostre et eius heredibus duximus concedendas. 
Datum in castro nostro Fsyni vocato, die xv. mensis 
septembris anno Domini millesimo quadringentesimo vigé-
simo sexto. 
CCXXXII. 
1426. szept. 20. 
A kníni káptalan előtt János czetinai comes Kiissza várát huszonötezer 
aranyért leányának Frangepán Jánosnénak elzálogosítja. 
Eredetije hártyán, rózsaszínű nyers selyemzsinóron függő pecséttel 
a kismartoni főlltárban, Repos. 42. C 24. 
V. ö. nevezett János comesnek 1426. szept. 15-én saját nevében 
kelt oklevelével elébb. 
Említése Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 171 1. 
— — Datum in predicta nostra ecclesia kathedrali, 
die vigésima mensis septembris anno Domini millesimo 
quadringentesimo ^vigésimo sextoV1 
1
 Vakarással javítva. 
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CCXXXIII. 
1426. decz. 6. Jelovicz. 
Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bán a zengi káptalannál hatvan 
aranyas mise-alapítványt teszen. 
Kiadása Farlati, Illyricum sacruin IV. köt. 125 1. Fejér, Codex 
dipl. X. (>. 847 1. Kivonatosan Wenzel, Kritikai tanulmányok a Frangepán 
család történetéhez 42 1. (Értekezések a tört. tud. köréből 1884.) 
Regestája az eredeti oklevél után Vjestnik hrv. zeni. arkiva 1899 
évf. 244 1. 
— — in castro nostro Jelovici,1 anno 1426., in-
dictione 4., die 6. mensis decembris 
CCXXXIV. 
1428. jan. 4. Novi. 
Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bán kiváltságlevele Balázs buccari 
bíró és testvére Andris számára, hogy őseik módjára újból ballistariusok 
lehessenek. 
Kiadása Surmin, Hrvatski spomenici I. köt. 127 1. (Monum. hist. 
iurid. slav. merid. VI.) 
— — Dan v Novom, v litih gnih 1428., miseca envara 
cetrti dan. 
ccxxxv. 
1428. jan. 4. Novi. 
Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bán kiváltságlevele a czirkveniczai 
pálosok számára, hogy a czirkveniczai határon, malmaik mellett, fűrész-
malmot építhessenek. 
Eredetije olasz hártyán, veres-fehér-zöld kenderszalagon lógó ki-
töredezett pecséttel az orsz. lltárban, MODL. 37098. (Acta conventus 
cirkvenicensis nr. 2.) 
V. ö. hátrább az 1430. jun. 16-iki regestával. 
Kiadása Kukuljevié, Acta croatica 54 1. Surmin, Hrvatski spom. 
. köt. 128 1. (Monum. hist. iurid. slav. merid. VI.) 
Latin fordítása a következő sz. alatt. 
— — Dan v Novom, v letih gnih 1428., miseca 
envara 4. dan. 
1426. 
decz. 6. 
1428. 
jan. 4. 
1428. 
jan. 4. 
1
 Idovikj, Farlatinál. Idovilly, Fejérnél. 
Frangepán-Oklevéltár T. 14 
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1428. 
jan. 4. 
1428. 
jan. 12. 
CCXXXVI. 
1428. jan. 4. No vi. 
Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bán kiváltságlevele a czirkveniczai 
pálosok számára, hogy malmaik mellett a czirkveniczai völgyben fűrész-
malmot építhessenek. 
Az eredeti glagol oklevélnek a nevezett pálosok számára a királyi 
kanczellárián készült fordítása Mátyás királynak 1480. ápr. 22-én fehér-
sárga és rózsaszínű sodrott selyemzsinóron függő pecsétes hártyán kelt 
kiváltságlevelében az orsz. lltárban, MODL. 34499. (Acta conventus 
cirkvenicensis nr. 14.) 
Kiadása Teleki, Hunyadiak kora XII. köt. 120 .1. 
Az eredeti glagol oklevél regestája a megelőző sz. alatt. 
Nos Nicolaus de Frangapanibus Wegle, Segnie et 
Modrusse comes etc., banus Dalmatie et Croatie notum-
facimus universis quibus expedit, et ante quos présentes 
nostre littere pervenerint, quod nos ad honorem beate Dei 
genitricis virginis Marie, ac pro sanitate nostra saluteque 
anime nostre gratiam fecimus fratribus de Czyrkwenycza 
in Wynodol, ut ipsi possint disponere unam serram in valle 
de Cyrkvenycza, ubi videlicet molendina eorum existunt, 
et ut ipsi valeant tenere, et possidere libere cum omnibus 
ad ipsam pertinentibus iure perpetuo, ut ipsi eo magis possint 
solliciti esse ad divinum officium. 
Et superinde dedimus litteras nostras patentes nostro 
sigillo consignatas. 
Datum in Nowy, anno Domini millesimo quadringen-
tesimo vigesimo octavo, quarta die mensis ianuarii. 
CCXXXV1I. 
1428. jan. 12. Brinje. 
Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bán a pálos remeték czirkveniczai 
rendházát őseitől nyert vámszedési jogában megerősíti. 
Kiadása Kukuljevic, Acta croatica 55 1. Sur min, Hrvatski sporn. 
I. köt. 128 1. (Monum. hist, iurid. slav. merid. VI.) 
— — I na to dasmo ta na s otvoren üst snasim peca-
tom po lêtih gdnih 1428., d(a)n miseca envara v Brinih 12. 
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CCXXXVIII. 
1428. febr. 13. Bécs. 
Rosenberg Ulrik, Blagay Antal, Krenndicz Péter és Rawnacher Jakab az 
ifjabb Frangepán Miklós és Wallsei Borbála között leendő házasság iránt 
szerződésre lépnek. 
Kiadása Vjestnik hrv. zem. arkiva 1901 évf. 98 1. 
Vnd diser sach zu ainem warn vrkund geben 
wir all obgenantn den vrief besiglten mit vnsern anhan-
gunden insigln, der gebn ist ze Wienn am freitag uor sand 
Julian tag der heilign junkhfrawn, als man zallt von Cristy 
gepurd vierzehenhundert vnd in dem achtt vnd zwantzkis-
ten jare. 
CCXXX1X. 
1428. 
febr. 13 . 
1428. jun. 29. Czetin. 
Nelipics János zálogvalló levele a háromezer aranyban leányának Frangepán 
Jánosnénak zálogba vetett Kamicsács és Klucs várakról s Petrovapoljáról 
Eredetije hártyán, rózsaszínű és fehér sodrott selyemzsinóron lógó 
eléggé ép pecséttel a kismartoni főlltárban Repos. 42. D. 26. 
V. ö. a kníni káptalannak 1428. jul. 25-én kelt oklevelével hátrább 
A pecsét azonos Czetini Jánosnak 1411. jan. 20. kelet 
alatt leírt pecsétjével. 
Regestája Vjestnik hrv. zeni. arkiva 1905 évf. 171 1. 
Nos Johannes filius Iwan filii Nelipacz Cetine, Clissii-
que comes, necnon regnorum Dalmatie et Croatie pridem 
banus, memorie commendantes tenore presentium significa-
mus quibus expedit universis, quod nos pro quibusdam 
arduis factis nostris nos ad presens urgentibus et imminen-
tibus recepimus et mutuo habemus a magnifica et generosa 
domina Catherina filia nostra carissima, consorte viri magñi-
fici domini Johannis de Frangiapanibus Wegle, Modrussie et 
Segnie etc. comitis tria millia duccatorum puri auri et iusti 
ponderis, quam quidem quantitatem duccatorum nos ad 
diversa nostra facta, signanter contra insidua1 turcorum, 
1
 insidias helyett. 
14* 
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venetorum et aliorum emulorum huius regni, propter defen-
sionem et custodiam tam possessionum, hereditatum et 
iurium ac bonorum nostrorum propriorum, quam etiam alio-
rum videlicet huius provincie seu patrie exposuimus et. 
consumpsimus in servitio et fidelitate sacre corone regni 
Hungarie. Nunc autem nos idem domine Catherine filie 
nostre de premissa quantitate duccatorum non aliter, nisi 
possessionaria donatione et datione mediante satisfactionem 
impendere et exhibere valuimus atque potuimus. Obhoc nos 
Johannes comes et banus predictus pro satisfactione et 
restitutione dicte quantitatis duccatorum castra nostra vide-
licet Camichacz, Castrum Cluch et provinciám Campum Petri 
vocatam, existentia in regno Croatie, cum universis eorundem 
castrorum et provincie villis, possessionibus, proventibus» 
redditibus, tributis, terris cultis et incultis, vineis, silvis, 
nemoribus, pratis, fenetis, aquis et aquarum decursibus, 
piscinis, molendinis et molendinorum locis, montibus, colli-
bus, vallibus, pascuis et generaliter quibuslibet utilitatibus 
et pertinentiis eorundem, quomodocunque et qualitercunque 
vocitatis et appellatis, ad dicta castra et provinciám pertinen-
tibus et spectantibus eidem domine Catherine filie nostre 
et suis heredibus dedimus, contulimus et titulo pignoris 
obligavimus per eandem dominam Catherinam filiam nostram 
et ipsius heredes tamdiu, quousque de premissis tribus milli-
bus duccatorum puri auri et iusti ponderis ipsi domine 
Catherine vel eius heredibus per nos vel heredes nostros 
satisfactum fuerit quoad plenum tenendum, possidendum 
utendum atque conservandum, fructusque et redditus eorun-
dem quoslibet percipiendum. Assumentes insuper nos comes 
Johannes et banus per nos et heredes nostros prescriptam 
dominam Catherinam filiam nostram et eius heredes uni-
versos in dominio prescriptorum castrorum et provincie, 
villarum, tributorum, utilitatumque et pertinentiarum eorun-
dem et earundem quorumlibet, uti premittitur dicte domine 
Catherine et eius heredibus per nos datorum et datarum ac 
impignoratorum atque impignoratarum infra t em pus redem-
ptionis eorundem et earundem contra quoslibet impetitores, 
causídicos et actores propriis nostris laboribus et expensis pro-
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tegere, tueri, defensare, excalumpniare atque expedire sub pena 
dupli solutionis predicte et refectione omnium dampnorum. 
que interesse poterint, cuius pene medietas sacre corone regni 
Hungarie, alia medietas ipsi domine Catherine et eius here-
dibus applicetur, que pena soluta an non, presens obligatic 
rata et firma permaneat. 
In cuius rei testimonium certioremque firmitatem pre-
sentes litteras nostras sub appensione sigilli nostri maioris 
consueti roboratas et consignatas eidem domine Catherine 
filie nostre et eius heredibus duximus concedendas. 
Datum Cetine, in festő beatorum Petri et Pauli apo-
stolorum, anno Domini millesimo quadringentesimo vige-
simo octavo. 
CCXL. 
1428. jul. 25. 
A kníni káptalan zálogvalló levele a Nelipics fia Iván fia János czetinai 
comes által háromezer aranyban leányának Frangepan Jánosnénak zálogba 
vetett Kamicsácz és Klucs várakról s Pétermezeje tartományáról. 
Eredetije hártyán, rózsaszínű és fehér sodrott selyemzsinóron függő 
töredékpecséttel a kismartoni főlltárban Rcpos. 42. D. 27. 
V. ö. Iván fia Jánosnak 1428. jun. 29-én kelt zálogvalló levelé-
vel elébb. 
Említése Vj es tűik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 171 1. 
— — Datum in predicta ecclesia nostra chatedrali. 
in festő beati Jacobi apostoli anno Domini millesimo qua-
dringentesimo vigesimo octavo. 
CCXLI. 
1428. szept. 8. Lábvár. 
Ladihoviczi Domsa iktató parancsa a kníni káptalanhoz, hogy Frangepán 
Jánosnét Kamicsácz és Klucs várak s Pétermezeje tartományának biro-
dalmába iktassa be. 
A kníni káptalannak 1428. szept. 29-én kelt iktató leveléből hátrább. 
Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tininiensis 
Thomssa de Ladihowicz regnorum Dalmatie et Croatie 
vicebanus amicitiam paratam cum honore. 
L 
> 
I 
I 
1428. 
jun. 29. 
I 
L 
L 
i 
. 1428. 
jul. 25. 
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Dicit nobis magnifica et generosa domina Katherina, 
filia viri magnifici domini Johannis Cetine Clissiique comitis, 
necnon regnorum Dalmatie et Croatie pridem bani, consors-
que viri magnifici domini Johannis de Frangiapanibus Vegle 
et Modrussie etc. comitis, quomodo ipsa dedisset et mutuo 
comprestasset prefato domino Johanni comiti et bano patri 
suo tria millia ducatorum puri auri et iusti ponderis, pro 
qua quidem quantitate ducatorum ipse dominus Johannes 
comes et banus ipsi domine Katherine filie sue castra sua 
videlicet Castrum Kamiczacz, Castrum Klucz et provinciám 
Campum Petri vocatam, in regno Croatie existentia cum 
universis eorundem castrorum et provincie utilitatibus et 
pertinentiis ad hec spectantibus, prout in aliis litteris eiusdem 
domini Johannis comitis et bani ac vestri capituli superinde 
emanatis contineretur titulo pignoris obligasset, in quorum 
videlicet castrorum et provincie, et pertinentiarum eorun-
dem dominium et possessum ipsa domina Katherina se 
legitime statuere et introducere vellet, ubi de vestro indi-
geret testimonio. 
Quapropter eandem vestram amicitiam requirimus dili-
genter per presentes, quatenus unutn ex vobis iliac mittatis 
pro testimonio fidedignum, qui simul cum Georgio Scoblicz 
an Johanne Mogoricz de Lika, si ve Georgio Boyniczicz 
de Plawna neve Johanne Cossyni de Busana aliis absen-
tibus homine domini nostri regis iliac accédant ad premissa 
videlicet castra et provinciám, ac pertinentias eorundem, 
uti premittitur, vicinis et commetaneis inibi legitime conT 
vocatis et presentibus accedendo introducant et statuant 
prefatam dominam Katherinam et eius heredes in dominium 
et possessum predictorum castrorum et provincie, utilitatum 
et pertinentiarum eorundem universarum titulo pignoris iure 
premisso videlicet duorum millium ducatorum ipsis incum-
bente, si non fuerit eontradictum, contradictores vero si 
qui fuerint, evocent ipsos in presentiam domini nostri regis 
ad terminum competentem eorum contradictionis rationem 
reddituri,1 et prout ibidem statutum, introductum seu contra-
, . . -V 1 • . , . . . . . . . J - . 
1
 reddituros helyett hibásan. 
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dictum fuerit cum nominibus contradictorum et evocatorum, 
si qui fuerint, terminoque eisdem assignato eidein domino 
nostro regi fideliter rescribatis. 
Dátum in Laabwar, in die festi beate et gloriose vir-
ginis Marié nativitatis anno Domini millesimo CCCC.XXVIII. 
CCXLII . 
1428. szept. 15. Modrus. 
Házassági szerződés ifj. Frangepán Miklós és Wallsei Borbála között. 
Eredetije hártyán, öt lógó pecséttel, melyek közül négy hártya-, 
az ötödik, a Tamás püspöké zöld kenderszalagon lóg, az orsz. lltárban 
MODL. 34201. (Neoreg. a. 1593. 9.) 
Latin szövege a következő szám alatt. 
Az első teljesen ép veres pecsét az idősb Frangepán Miklósé 
s egészen azonos ennek 1424. febr. 18. kelet alatt leírt pecsétjével. 
A második töredezett veres pecsét az ifj. Miklósé, amannak 
kevésbbé szépen stilizált czímeralakjaival. K ö r i r a t a : [S NICOjLAI 
IVNIORIS [DE FRAN]GIEP[ANI]BUS VEGLE AC MODRU . , . 
A h a r m a d i k h o s s z ú k á s é p v e r e s p e c s é t e n 
l á t h a t ó c z í m e r : gót stilű szárnyas oltár belsejében szűz 
Mária ül, ölében a gyermek Jézussal, lábai alatt a pásztorbotos 
püspök térdeplő és imádkozó alakja. A térdeplőtől jobbra és balra a 
püspök családi címere látható: háromszegű paizsban háttal egymásnak 
fordult telő és fogyó hold, ez szarvaival a paizsfej bal sarka, amaz 
ellenkező irányban a paizstalp eleje felé fordulva. K ö r i r a t a : 
x S x THOME x DEI x GRACIA x EPISCOPI x SEGNIENSIS. 
A n e g y e d i k t ö r e d é k e s z ö l d p e c s é t a k ö v e t k e z ő 
c z í m e r t m u t a t j a : kerek talpú vágott paizs alsó mezeje üres, 
a felsőben egy száron V alakban két, egy szárból indult s a 
paizsfej jobb és bal sarkáig felnyúló két hársfalevél. K ö r i r a t a ; 
x S x GILLG x CHVFSTA[1N], 
A z ö t ö d i k t e l j e s e n é p b a r n a v i a s z p e c s é t e n 
l á t h a t ó c z í m e r : háromszegú paizs közepén virágkoszorú, 
melybe felül egy egyenesen felfelé álló, két oldalt pedig X alak-
ban két-két stilizált páfrányág van erősítve. K ö r i r a t a ; x SIGI-
LVM x IACOB x RAWNACH\ 
1428. 
sept. 8. 
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Wir Niklas von Frangiepan der elter, graF ze Vegl 
vnd zu Modrusch etc., ban in Dalmaczien vnd zu Krabatn, 
vnd wir Niklas der junger, auch graue zu Vegl vnd zu 
Modrusch etc. sein sun, bekennen vnd tun kund offennleich 
mit dem brief allen den, die in sehent, hörnt oder lesent, 
die nu lebent, oder hernach künftig werdent, das die edel 
wolgeborn fraw Barbara hern Remprechts von Wallse selign 
töchtter, vnd yczund hern Reinprechts von Wallse haubt-
man ob der Enns swesster, vnsers graf Niklasn des jün-
geren eleiche gemähl, vns pracht hat zu rechtter haimstewr 
nach dem lanndsrechtn zu Osterreich sechs tausent gueter 
guldem ducatn, die wir berait ingenomen habn. Dawider 
habn wir derselbn frawn Barbaran vnsers egenantn graf 
Niklasn des jüngern gemähel gelobt zegebn zu rechttem 
heiratgüt vnd Widerlegung newn tausent guidein auch nach 
dem landsrechtn zu Osterreich, vnd wir habn auch ir die-
se3bn sechs tausent guidein ir haimstewr widerlegt, vnd ir 
dafür vnd die egenantn newn tausent guidein widerleggung 
recht und redleich ausgeczaigtt vnd gemacht, vnd ir dafür 
ingesaczt mit aller vnserr erbn gutn willn mit wolbedachtem 
müe vnd nach rat vnserr nagstn vnd pesstn frevvndt zu 
der zeit, da wir es wolgetün möchtten, vnser zway geslos 
vnd herschefft czu Busan vnd zum Rybnikch mit ailn den 
ern, rechtn, wirdn, zinsn, nüczn, giilltn, lewten vnd guetern, 
vnd mit aller anderr zuegehorung, wie die genant oder 
gehaissen sein, nichts dauon ausgeschaiden, als die dann 
vnser vordem, vnd wir in nucz vnd gwer herbracht, innge-
habt vnd genossen habn für fünfzehnhundert guldem gellcz 
jerlicher güllt, die sy darauf habn sol; also mit ausgenomen 
wörtn ist, das wir egenanter graf Niklas der jünger, vnd 
die egenant fraw Barbara vnser gemähl kynder miteinander 
gewinnen, darauf sol dann nach vnser paider töd die vor-
genantn sechs tausent guidein ire haimstewr, vnd die newn 
tausnt guldein ir Widerlegung auf den egenanten geslossen 
vnd herschefften erbn vnd geualln. 
Wer aber, das wir egenanter graf Niklas der jünger 
abgiengen mit dem töd ee dann die egenant vnser gemähl 
fraw Barbara, vnd das wir nicht kinder miteinander bietn, 
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oder ob wir kinder miteinander hietn, vnd das die auch 
abgiengn ee dann dieselb fraw Barbara vnser gemähl, dan-
noch sol die egenant fraw Barbara vnser gemähl die vor-
genantn geslos, hersehefft vnd gueter mit aller zuegehorung 
vorbenant in nucz vnd gwer innehabm, nüczn vnd niessn 
vnuerkumbert vncz an irn töd für sechs tausent guidein 
als haimstewr recht ist, vnd für newn tausent guidein als 
heiratgüts vnd Widerlegung recht ist vnd lanndsrecht zu 
Osterreich; vnd nach irem töd sulln dann die sechs tausent 
guidein haimstewr hinwider erben und geuallen auf den 
egenanten hern Reinprechtn von Wallse, ob der nicht enn-
were, darnach auf sein nagst erbn, oder auf wen sy zu 
recht erbn vnd geualln sulln, an allen krieg, die dann die 
vorgenanten geslos vnd hersehefft mit aller zuegehorung 
vor berürt dafür innehabm, nuezn vnd niessn sulln, an allen 
abslag der nücz als dann saezs recht ist vnd lanndsrecht 
zu Osterreich, als lanng vncz, das wir oder vnser erben 
die egenantn geslos vnd herrschest von in losen umb sechs 
tausnt guidein, dann die obgenantn newn tausent guidein 
heiratgüt vnd Widerlegung sulln hinwider geuallen auf vns 
egenantn graf Niklasn den eitern vnd graf Niklasen den 
Jüngern seinn sun, ob wir nicht ennweren, darnach auf 
vnser nagst erbn, oder auf wen sy dann zu recht erbn 
vnd gefalln sulln, auch an alln krieg. 
Wer aber, dass die vorgenant fraw Barbara vnsers 
egenantn graf Niklasn gemähl abgieng mit dem töd ee 
dann wir egenanter graf Niklas der jünger ir gemähl, vnd 
das wir nicht kinder miteinander hietn, oder ob wir kinder 
miteinander hietn, vnd das die auch abgiengen ee wir ege-
nanter graf Niklas der jünger ir gemähl, dannoch sulln wir 
egenanter graf Niklas der jünger die sechs tausnt guidein 
haimstewr auf den vorgenanten geslossn vnd herscheffttn 
in nucz vnd gwer innehabm, nüczn vnd niessn vnuerkun-
bert vncz auf vnsern töd als haimstewr recht ist vnd des 
lanndes recht zu Osterreich; vnd nach vnserem töd sulln 
dann dieselbn sechs tausent guidein, ob die die egenant 
fraw Barbara vnser gemähl vnuerkumbert hinder ir lebt, 
hinwider geuallen auf den egenantn hern Reinprechten von 
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Wallse, oder ob der nicht ennwere, darnach auf sein nagst 
erbn oder auf wen sy dann zu recht erbn vnd geualln 
sullen, an alln krieg, die dann aber die vorgenantn geslos 
vnd herscheft mit aller zuegehorung, als vor geschribn stet, 
dafür in satzweis innehabm, nuczn vnd niessn sulln, an 
allen abslag, als dann saczs recht ist vnd lanndes recht in 
Osterreich, als lanng vncz, das wir egenanter graf Niklas 
der ellter ob wir nicht ennbern,1 darnach vnser erbn die 
vorgenantn geslos vnd herschefft von in wider lösen vmb 
sechs tausent gulldein. 
Vnd wann auch das were, das wir vorgenantn grafen, 
oder ob wir nicht ennwern, darnach vnser nagst erben, 
oder wer das zu recht tün solt, die vorgenantn geslos vnd 
herschefft von der egenanten frawn Barbaran vnsers vor-
genantn graf Niklasn gemähl, die wail sy lebtt, losen wolltn, 
den sol sy vns an alle widerred zelosen gebn, welichs jars 
wir wellen, czwischn weichnachtten vnd phingstm vnd zu 
kainer zeit im jar nicht mer, umb funfczehen tausent gui-
dein ; also das dann die selben fünfczehen tausent guidein 
nach vnser paider frewndt rat wider angelegt sulln werden 
darnach inner drein monnedn vnd das dann dasselb guet, 
daran sy gelegt werden, der obgenantn frawn Barbaran, 
vnsers egenantn graf Niklasn gemähl, hinwider gemacht 
vnd verschribn sulln werden für sechs tausent guidein als 
haimstewr recht ist, vnd für newn tausent guidein als 
heiratgüts vnd Widerlegung recht ist vnd des lands recht 
ist zu Osterreich, in alln den püntn vnd rechtn, als wir ir die 
auf den vorgenantn geslossen vnd herschefften gemacht 
vnd verschribn habn, als vor an dem brief aigennleich be-
griffen ist; damit sy wol versichert sey getrewleich vngeuer-
leich, wir egenanter graf Niklas der ellter vnd wir graf 
Niklas der jünger sein sun, vnd all vnser erben vnuer-
schaidennleich seinn des vorgenantn gemechts vnd saczs 
der geslosser vnd herschefft mit im zuegehorungen egemeldt 
der frawn Barbaran vnsers vorgenantn graf Niklasn gemehl 
rechtt schermb vnd gwer gennczleich für all ansprach, 
1
 ennwern helyett. 
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als dann solhes gemechts, saczs, haimstewr, heiratgüts vnd 
Widerlegung recht vnd lanndsrecht ist ze Osterreich. 
Wer aber, das ir an den funfczehn hundert guidein 
gellts, vnd an den egenantn geslossen, herschefftten, stuk-
chen gütern vnd gülltn mit aller zuegehorung icht abgieng, 
das sulln vnd welln wir ir alles genüczleich erstattn vnd 
ausrichttn an alln irn schadn, damit sy funfczehn hundert 
guidein gellts volligkchleich vnd genüczleich hab, an alln 
abgangk; ob wir des nicht tettn, oder ob sy icht krieg, 
oder ansprach auf den egenantn geslossen, herscheffttn, 
gütern vnd gülltn, als vor geschribn stet, gewünnen* 
von wem das wer, oder wie sich das fügtte mit recht, 
was. sy des schadn nymbt, wie der schad an ausczug 
genant oder gehaissn ist, den sy oder ir scheinbot gespre-
chen mug, irn slechtn vvartn1 darumb zegelaubn denselbn 
schadn vnd alln abgangkh sulln vnd welln wir ir genncz-
lich ausrichttn vnd widerkhern, an alln irn schadn, vnd 
sol sy auch das habn czu vns egenantn graf Niklasen dem 
elltern, vnd vns egenantn graf Niklasen dem jüngern seinem 
sun, irm gemähl, vnd alln vnsern erben vnuerschaidennleich 
vnd darczue auf allem vnserm gut, das wir habn oder 
furbaser gewinnen, es sey erb oder varundgut, wie das 
genant oder wo das glegen ist, alles inbeslossen, nichts 
ausgenomen, dauon sy dann irs abgangs vnd was sy 
schedn genömen hiet, bekomen sol vnd mag an klag, fürbot 
vnd alles recht. 
Das ist alles vnsers egenantn graf Niklasn des elltern 
vnd vnsers egemeldten graf Niklasn des jüngern seins suns, 
vnd vnserr erbn guter will, vnd wir, vnserr erbn vnd vnser 
frewndt noch nymandt von vnsern wegen sulln noch welln 
das nynndert widersprechn, noch dawider tün oder schaffen, 
getan werden mit kainem rechtm geistleichem, noch welt-
leichem vnd in kainer weis getrewleich ungeuerleich. 
Vnd gebm des czu vrkund den brief besigltn mit 
vnsers vorgenantn graf Niklasen des elltern, vnd mit vnsers 
egenantn graf Niklasn des jüngern seins suns anhangun-
1
 vvortn helyeit. .,-• . , .•, . 
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den insigln vnd mit des erwirdign herrn, hern Thomasen 
von Gotts vnd des heilign stülls ze Rome gnadn bischoue 
ze Zenng vnsers liebm frewndts, vnd mit der edeln vesstn 
hern Giligens von Kuefstain vnd Jakobs des Ravvnacher 
vnserr besunder lieben getrewn anhangunden insigln, die 
sy durich vnnserr fleissigen gepet zu gen vnsern an den 
brief gehangn habn, in vnd iren erbn an schaden. Vnder 
die yczund gemeldtn insigl wir vns graf Niklas der eliter 
vnd wir graf Niklas der junger sein sun, für vns vnd all 
vnser erbn mit vnsern trewn verpinden alles das war und 
stett zehabn vnd zuuolfüren, das an dem brief geschribn 
stet vngeuerleich. 
Gebm zu Modrusch, an dem achtten tag vnser liebm 
frawen tag nativitatis nach Chrisstes geburde tausent vir 
hundert jar vnd in dem achttundczwainczigistem jare. 
CCXLIII. 
1428. szept. 15. Modrus. 
Házassági szerződés ifjabb Frangepán Miklós és Wallsei Borbála között. 
A zágrábi káptalannak 1429. ápr. 23-án, a megnevezett két Fran-
gepán Miklós részére rózsaszínű selyemzsinóron függő pecsétes hártyán 
kelt okleveléből az orsz. lltárban, MODL. 34019. (Neoreg. a. 1593. 9.) 
Az oklevél a megelőző eredeti német oklevélnek egykorú latin for-
dítása, bár ezt a fontos körülményt az átíró levél szándékosan elhallgatja. 
Azonban az eredetin lógó öt pecsét gazdájának az ismert sorrendben való 
pontos elsorolásával akaratlanul nyomban cl is árulja. 
Nos Nicolaus de Fragiapanibus senior Vegle, Modrusse-
que etc. comes, necnon Dalmatie, Croatie banus, et nos 
Nicolaus iunior etiam Vegle, Modrussii etc. comes filius 
eiusdem, notificamus manifeste omnibus et singulis, ad quos 
présentes pervenerint, presentibus et futuris, quod magnifica 
domina Barbara, domini Remprecht de Waise felicis recor-
dations filia, et nunc domini Remprecht de Waise capitanei 
de Enns soror, ac consors videlicet comitis Nicolai iunioris, 
nobis contulit pro dota et nomine dotis secundum ius et 
consuetudinem terre Austrie sex millia ducatorum auri, 
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que in prompto recepimus, contra quam dotam nos eidem 
domine Barbare consorti prefati comitis Nicolai iunioris 
promisimus dare pro vera contradota novem millia duca-
torum similiter secundum ius et consuetudinem terre Austrie, 
et nos eidem predicta sex millia ducatorum, scilicet eius 
dotam contradotavimus, ac pro predictis sex millibus et 
etiam pro predictis novem millibus ducatorum contradotam 
iuste et debite assignavimus, ac eidem impignoravimus cum 
spontanea voluntate omnium heredum nostrorum premedi-
tato animo et cum consilio proximorum, amicorum nostro-
rum, tempore quo nos ea facere bene poteramus, nostra 
duo castra et dominia Busanam et Ribnikch cum omnibus 
honoribus, iuribus, dignitatibus, censibus, utilitatibus, proven-
tibus, hominibus, possessionibus et cum aliis ad hec perti-
nentibus, quovis vocabulo vocitatis, nichil excipiendo, prout 
predecessores nostri et nos eadem possedimus, tenuimus 
et usufruimus, pro mille et quingentis ducatis, quos ipsa 
superinde habere debet de annuato proventu; tali condi-
tione, si nos prefatus comes Nicolaus iunior cum predicta 
domina Barbara consorte nostra proles insimul habuerimus, 
tunc post mortem utriusque nostram prescripta sex millia 
ducatorum auri sue dotis, et etiam annotata novem millia 
ducatorum contradotis supra predictis castris et dominiis 
ad ipsas proles hereditarie devolvi debeant. 
Si autem nos prefatus comes Nicolaus iunior dece-
deremus ab hac vita priusquam consors nostra domina 
Barbara, et proles non haberemus, immo si proles habere-
mus insimul, que deceder-ent ab hoc seculo ipsa domina 
Barbara supervivente, tamen adhuc ipsa debet predicta 
castra et dominia, ac possessiones cum omnibus pertinentiis 
eorundem tenere et possidere, uti et frui absque alienatione 
durante vita sua pro sex millibus ducatorum secundum 
modum dotis et pro novem millibus ducatorum, prout ius 
contradotis est secundum consuetudinem terre Austrie; 
post mortem vero ipsius domine Barbare dicta sex millia 
ducatorum debent econverso hereditarie devolvi ad predictum 
dominum Remprecht de Waise, deficiente illo, tunc ad pro-
pinquiores heredes suos, aut quibus illa de iure cedere 
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debent sine impedimento, qui tune predicta castra et dominia 
cum omnibus pertinentiis priustactis pro predictis sex milli-
bus ducatorum tenere, uti et frui debent sine aliqua dimi-
nutione proventuum, prout pignoris ius est secundum con-
suetudinem terre Austrie, tamdiu donee nos aut heredes 
nostri predicta castra et dominia ab ipsis redimebimus pro 
predictis sex millibus ducatorum ; predicta autem novem 
millia ducatorum contradotis debent econverso devolvi ad 
nos sepefatum comitem Nicolaum seniorem et comitem 
Nicolaum iuniorem filium eiusdem, deficientibus nobis, extunc 
ad heredes nostros propinquiores, aut quibus ilia de iure 
cedere debent, similiter sine impedimento. 
Si autem predicta domina Barbara, videlicet .consors 
comitis Nicolai iunioris decederet ab hoc seculo priusquam 
nos predictus comes Nicolaus iunior, et quod proles insimul 
non haberemus, immo si proles insimul haberemus, que 
etiam decederent priusquam nos comes Nicolaus iunior, 
adhuc tamen debemus nos prefatus comes Nicolaus iunior 
predicta sex millia ducatorum dotis supra predictis castris 
et dominiis tenere, possidere, uti et frui, sine alienatione, 
durante vita nostra, prout ius dotis est secundum consuetu-
dinem terre Austrie ; post mortem vero nostram, si predicta 
domina Barbara dicta sex millia ducatorum ipsa vívente 
non alienaverit, debent devolvi ad predictum dominum 
Rempreht de Waise ; deficiente autem illo, extunc ad heredes 
suos propinquiores, aut quibus ilia iure hereditario cedere 
debent, sine impedimento, ill i tunc iterum predicta castra 
et dominia cum omnibus pertinentiis eorundem, prout pre-
scriptum est, pro eisdem sex millibus ducatorum titulo 
pignoris tenere, uti et frui debent sine omni diminutione, 
prout pignoris ius est secundum consuetudinem terre Austrie, 
tamdiu donee nos sepedictus comes Nicolaus senior, vel 
deficiente nobis, tunc heredes nostri predicta castra et do-
minia ab ipsis redimebimus pro predictis sex millibus du-
catorum. 
Etiam si contigerit, quod nos prefati comités, aut 
heredes nostri vellent predicta castra et dominia a predicta 
domina Barbara consorte videlicet comitis Nicolai iunioris 
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ipsa vivente redimere, tunc tenetur nobis aut heredibus 
nostris predicta castra et dominia absque omni contradictione 
dare ad redimendum, quocunque anno nobis placuerit inter 
nativitatem Domini et festum penthecostes et non in alio 
tempore anni, pro quindecim millibus ducatorum ; tali con-
ditione, quod iamdicta pecunia per consilium amicorum 
partium ambarum ad aliquos profectus referatur infra spatium 
proximorum trium mensium, predicta vero bona, supra que 
predicta pecunia causa utilitatis posita fuerit, debent viceversa 
prediete domine Barbare, videlicet consorti comitis Nicolai 
iunioris intitulan pro sex millibus ducatorum, prout dotis ius 
est, et etiam pro novem millibus ducatorum, prout contradotis 
ius est secundum ius et consuetudinem terre Austrie, cum om-
nibus articulis et iuribus, prout nos eidem domine Barbare 
supra predictis castris et dominiis titulationis articulo assigna-
vimus, sicut superius in littera presentí tactum est; ita quod sit 
fideliter secura absque omni dolo et fraude, nos prenarratus 
comes Nicolaus senior et comes Nicolaus iunior filius eius-
dem, ac omnes nostri heredes vicissim sumus dicte pre-
scriptions et impignorationis predictorum castrorum et 
dominiorum cum pertinentiis eorundem antedicte domine 
Barbare, videlicet consorti comitis Nicolai iunioris veri de-
fensores plenarie contra omnes causídicos, prout huiusmodi 
descriptions, impignorationis, dotis et contradotis ius est 
secundum consuetudinem terre Austrie. 
Si autem eidem domine Barbare de predictis mille et 
quingentis ducatis in proventibus dictorum castrorum, do-
miniorum, possessionum cum omnibus pertinentiis eorundem 
aliquid abesset, hoc tenemur et volumus eidem domine 
Barbare integraliter adimplere sine omni eiusdem dampno, 
ita quod ipsa mille et quingentos ducatos proventuum ple-
narie et omnino habeat sine defectu; quod si non fecerimus, 
vel si ipsa aliquas lites vel controversias in predictis castris, 
dominiis, possessionibus et proventibus, ut prescriptum est, 
haberet, a quocunque hoc fieret vel contingeret iuridice, 
quitquid exinde dampni eidem eveniret, quomodo tale dam-
pnum sit vocitatum, quod ipsa aut eius procurator dicere 
poterit, ipsorum simplicibus verbis fides superinde crédula 
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sit adhibenda, tale dampnum, omnemque defectum tenemur 
et volumus eidem plenarie persolvere et restituere sine omni 
eiur- dampno, quod ipsa debet habere super nos predictum 
comitem Nicolaum seniorem et super nos comitem Nicolaum 
iuniorem, et super omnes heredes nostros vicissim, ac 
omnibus bonis nostris habitis et habendis, mobilibus et 
immobilibus, quovis vocabulo vocitatis, aut ubicunque exi-
stentibus, nichil excipiendo, de quibus bonis ipsa domina 
Barbara sua dampna et defeetus eidem illatos habere debeat 
et possit absque querela, citatione et omni lite, et sine 
omni iure. 
Que omnia sunt cum nostra, videlicet comitis Nicolai 
senioris et comitis Nicolai iunioris, ac omnium heredum 
nostrorum bona voluntate, et nos nostrique heredes et 
amici, nec aliquis ex parte nostra debeat in nullo contra-
dicere, nec contrafacere, immo nec iubendo contrafacere 
aliquo iure spirituali, vel seculari, fideliter sine dolo et fraude. 
In quorum testimonium presentes litteras decrevimus 
sub appensione sigillorum nostrorum, videlicet comitis Nicolai 
senioris et comitis Nicolai iunioris, ac reverendi in Christo 
patris domini Thome Dei et apostolice sedis gratia episcopi 
segnensis, et egregii militis domini Egidii de Chufstain, 
necnon nobilis viri Jacobi Rawnaher fidelium nostrorum 
similiter pendentibus sigillis, que ipsi per petitionem nostram 
specialem penes nostra sigilla huic littere appenderunt, ipsis 
et eorum heredibus sine dampno. Sub quibus sigillis iam 
nominatis nos comes Nicolaus senior, et nos comes Nicolaus 
iunior filius eiusdem obligavimus pro nobis et pro omnibus 
heredibus nostris fide nostra mediante omnia suprascripta 
vera, firma, rata tenere et adimplere sine dolo et fraude. 
Datum Modrussii, octavo die post festum nativitatis 
i. 
virginis gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo 
vigesimo octavo. 
1428.  
sept. 15
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CCXLIV. 
1428. szept. 29. 
A kníni káptalan iktató levele, Frangepán Jánosnénak Kamicsácz és Klucs 
várak s Pétermezeje tartományának birodalmába való beiktatásáról. 
Eredetije hártyán, rózsaszínű és fehér sodrott selyemzsinóron függő 
pecséttel a kismartoni főlltárban, Repos. 42. D. 28. 
Serenissimo principi ac clementissimo domino domino 
Sigismundo Dei gratia romanorum regi semper augusto ac 
Hungarie, Dalmatie, Croatie Bohemieque etc. regi, domino 
eorum metuendo capitulum ecclesie tininiensis orationes in 
Domino humilimas et devotas cum perpetua fidelitate. 
Noverit eadem vestra serenitas, nos litteras statutorias 
et introductorias egregii et strenui militis domini Thomsse 
de Ladihowicz vestrorum regnorum Dalmatie et Croatie 
predictorum vicebani honore quo decuit récépissé in hec 
verba : Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tininiensis 
Thomssa de Ladihowicz regnorum Dalmatie et Croatie vice-
banus sib., I. Ladihoviczi Domsának, Dalmát- és 
Horvátország vicebánjának 1428. szept. 8-án kelt iktató 
parancsát elébb. — 
Nos itaque predicti domini Thomsse vicebani suis 
iustis et legitimis petitionibus annuentes, unacum Georgio 
Boyniczicz de Plawna homine vestre serenitatis unum ex 
nobis videlicet honorabilem virum dominum Stephanum, 
socium et concanonicum nostrum ad premissam statutionem 
et introductionem transmisimus fidedignum, qui tandem 
octavo die post festum eiusdem nativitatis beate et gloriose 
virginis Marie exinde ad nos reversi et diligenter per nos 
requisiti nobis consona voce retulerunt in hunc modum, 
quomodo ipsi pariter accessissent ad dicta castra, et pro-
vinciám ac universas tenutas et metas eorundem, universos-
que vicinos et commetaneos eorundem illac convocassent 
et coram eisdem introduxissent et statuissent memoratam 
dominam Katherinam et suos heredes iure premisso vide-
licet titulo inpignorationis ' predicte ipsis incumbente tenen-
dum, possidendum, utendum atque conservandum. tribus 
Frangepán-Oklevéltár I. 15 
sept. 15. 
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diebus ibidem legitime commorantibus nullo contradicente 
neque aliquo contradictore apparente. 
Datum in nostra kathedrali ecelesia, die xv\ prediete 
statutionis et introductionis, anno Domini ut supra. 
CCXLV. 
1428. nov. 2. Ancona. 
A Miklós zengi comes esküvőjére meghívott városi tanács követétől 
harmincz arany nászajándékot küld. 
Regestája Rad jug'oslav. akad. XVIII. köt. 236 1. 
CCXLVI. 
1428. decz. 13. 
A kníni káptalan zálogvalló levele, a János czetinai comes által háromezer 
aranyért leányának Frangepán Jánosnénak zálogba vetett Omislje váráról 
és Viszucs kastélyról. 
Eredetije hártyán, rózsaszínű és fehér sodrott selyemzsinóron függő 
pecséttel a kismartoni főlltárban, Repos. 42. D. 29. 
Regestája Vjestnik hrv. zent. arkiva 1905 évf. 171 1. 
Nos capitulum ecclesie tiniensis memorie commendan-
tes tenore presentium significamus quibus expedit universis, 
quod in nostram personaliter veniens presentiam vir magni-
ficus dominus Johannes filius Iwani filii Nelepecz Cetine 
Clissieque comes, necnon regnorum Dalmatie et Croatie 
pridem banus confessus est coram nobis sua viva voce 
sponte et relatu in hunc modum, quomodo ipse pro quibus-
dam suis arduis negotiis ipsum ad presens urgentibus et 
imminentibus recepisset et mutuo habuisset a magnifica et 
generosa domina filia sua karissima domina Katherina, con-
sorte viri magnifici domini Johannis de Frangepanibus Vegle, 
Segnie et Modrusie etc. comitis, generis1 ipsius karissimi 
1
 generi helyett hibásan. 
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tria millia ducatorum boni auri et iusti penderis, quam 
quidem quantitatem ducatorum ad diversa ipsius facta, si-
gnanter contra insidias turcorum, venetorum et aliorum 
emulorum regni huius propter defensionem et custodiam 
tam possessionum, hereditatum et iurium ac bonorum suo-
rum propriorum, quam etiam aliorum videlicet huius pro-
vincie seu patrie exposuisset et consumpsisset in servitio 
et fidelitate sacre corone regni Hungarie. Nunc autem ipse 
eidem domine Katherine filie sue de premissa quantitate 
ducatorum non aliter, nisi possessionaria donatione et datione 
mediante satisfactionem impendere et exhibere valuisset atque 
potuisset. Ob hoc ipse dominus Johannes comes et banus 
supradictus pro satisfactione et restitutione dicte quantitatis 
ducatorum videlicet tribus millibus ducatorum Castrum suum 
Olmissii cum fortalitio Visucz vocato, in regno Croatie exi- - 
stens cum universis eorum villis, possessionibus, salin is, 
proventibus, redditibus, tributis, terris cultis et incultis, vineis, 
silvis, nemoribus, pratis, fenetis, pascuis, aquis et aquarum 
decursibus, piscinis, venationibus, molendinis et molendino-
rum locis, montibus, collibus, vallibus et generaliter quibus-
libet utilitatibus et pertinentiis eorundem, quomodocunque 
et qualitercunque vocitatis et appellatis, ad dictum Castrum 
et fortalitium pertinentibus et spectantibus eidem domine 
Katherine filie sue et eius heredibus dedisset, contulisset et 
titulo pignoris obligasset, imo coram nobis dédit, contulit et 
titulo pignoris obligavit per eandem dominam Katherinam 
et eius heredes tamdiu, quousque de premissis tribus mil-
libus ducatorum boni auri et iusti ponderis eidem domine 
Katherine filie sue et eius heredibus per ipsum dominum 
Johannem comitem et banum et eius heredes et successores 
satisfactum fuerit quoad plenum cum effectu tenendum, 
possidendum, utendum atque conservandum, fructusque et 
redditus eorundem quoslibet percipiendum. 
Assumpsit insuper prefatus dominus Johannes comes 
et banus et se obligavit coram nobis per se et suos heredes 
et successores prescriptam dominam Katherinam filiam suam 
et eius heredes universos in dominio prescriptorum videlicet 
castri et fortalitii, villarum, tributorum, salinarum, utilitatum-
15* 
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que et pertinentiarum eorundem quorumlibet, uti premittitur, 
dicte domine Katherine et eius heredibus per ipsum datorum 
et impignoratorum infra tempus redemptionis eorundem 
contra quoslibet impetitores, causídicos et actores propriis 
suis laboribus et expensis protegere, tueri, defensare, ex-
calumpniare sub pena dupli solutionis predicte ac refectione 
omnium dampnorum, ' que interesse poterint, cuius pene 
medietas sacre corone regni Hungarie, alia medietas ipsi 
domine Katherine et eius heredibus applicetur, et que pena 
soluta an non, presens obligatio rata et firma semper per-
maneat in suo vigore. 
In cuius rei evidentiam has nostras litteras capitulares 
cum appensione sigilli nostri duximus roborandas. 
Datum in predicta nostra ecclesia kathedrali, in festo 
beate Lucie virginis et martyris anno Domini millesimo 
quadringentesimo vigésimo octavo. 
CCXLVII. 
1429. jan. 6. Lábvár. 
Wladihoviczi Domsa horvátországi vicebán iktató parancsa a kníni káp-
talanhoz, Frangepán Jánosnénak Omislje vára és Viszucs erősség biro-
dalmába való beiktatása dolgában. 
A kníni káptalannak 1429. jan. 20-án kelt iktató leveléből hátrább. 
Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tininiensis 
Domsa de Wladihouich regnorum Dalmatie et Croatie vice-
banus amicitiam paratam cum honore. 
Dicit nobis magnifica et generosa domina Catherina, 
filia viri magnifici domini Johannis Cetine Clissieque comi-
tis, necnon regnorum Dalmatie et Croatie predictorum pridem 
bani, consorsque viri magnifici domini Johannis de Frangia-
panibus Wegle, Segnie, Modrussie etc. comitis, quomodo 
ipsa dedisset et mutuo comprestasset prefato domino Johanni 
comiti et pridem bano patri suo tria millia duccatorum puri 
auri et iusti ponderis, pro qua quidem quantitate duccato-
rum ipse dominus Johannes comes et banus ipsi domine 
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Catherine filie1 sue Castrum Olmis cum fortilitio3 Visuch 
vocato, in regno Croatie existens cum eorundem utilitatibus, 
tenutis et pertinentiis universis, prout in aliis litteris eiusdem 
domini Johannis comitis et bani et vestri capituli superinde 
emanatis continetur titulo pignoris obligasset, in quorum 
castri et fortilitii ac pertinentiarum earundem9 dominium et 
possessum ipsa domina Catherina se legitime statui et in-
troduci vellet, ubi de vestro indiget testimonio. 
Quapropter eandem vestram amicitiam requirimus per 
presentes, quatenus unum ex vobis illuc mittatis pro testi-
monio fidedignum, qui simul cum Budislawo Skoblich aut 
Johanne Mogorich de Lika, seu Georgio Boynichich de 
Plawna sive Nicolao Merdessich de Butinawaz aliis absen-
tibus homine domini nostri regis illuc accédant ad predictum 
Castrum ac fortilitium et pertinentias earundem, vicinis et 
commetaneis inibi legitime convocatis et presentibus acce-
dendo statuant et introducant prefatam dominam Catherinam 
et eius heredes in dominium et possessum predictorum 
castri et fortilitii ac pertinentiarum earundem titulo pignoris 
trium milium duccatorum, si non fuerit contradictum, contra-
dictores vero si qui fuer i t / evocet ipsos in presentiam domini 
nostri regis ad terminum competentem rationem eorum 
contradictions reddituri,5 et prout ibidem statutum et intro-
ductum seu contradictum fuerit cum nominibus contradicto-
rum et evocatorum, si qui fuerint terminoque assignato eidem 
domino nostro regi fideliter rescribatis. 
Datum in Laabwar, in festo ephiphaniarum Domini, 
anno eiusdem millesimo quadringentesimo vigésimo nono. 
1
 Kétszer írva. 
3
 fortalitio, fortalitii, fortalitium helyett mindig következetesen hát-
rább is. 
3
 eorundem helyett hibásan hátrább is. 
4
 fuerint helyett hibásan. 
5
 reddituros helyett hibásan. 
1429. 
jan. 6. 
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CCXLVllI. 
1429. jan. 20. 
\ kníni káptalan Frangepán Jánosnét Omislje vára és Viszucs erősség 
birodalmába beiktatja. 
Eredetije hártyán, rózsaszínű és fehér sodrott selyemzsinóron függő 
töredékes pecséttel a kismartoni főlltárban, Repos. 42. D. 30. 
Serenissimo ac illustrissimo principi et domino domino 
Sigismundo Dei gratia romanorum regi semper augusto ac 
Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. regi, domino 
eorum metuendissimo capitulum ecclesie tininiensis orationes 
in Domino humilimas ac devotas cum perpetua fidelitate. 
Noverit eadem vestra serenitas, litteras statutorias et 
introductorias egregii ac strenui militis domini Domse de 
Wladihouich regnorum vestrorum predictorum Dalmatie et 
Croatie vicebani honore quo decuit récépissé in hec verba : 
Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tininiensis Domsa 
de Wladihouich regnorum Dalmatie et Croatie vicebanus  
sib., 1. Wladihoviczi Domscinak, Dalmát- és Horvát-
ország vicebánjának 1429. jan. 6-án kelt iktató parancsát 
elébb. — 
Nos itaque prefati domini Domse vicebani suis iustis 
et legitimis petitionibus annuere volentes unacum prefato 
Johanne Mogorich homine vestre serenitatis unum ex nobis 
videlicet honorabilem et discretum virum dominum Thomam 
presby terűm, socium et concanonicum nostrum ad premis-
sam statutionem et introductionem transmisimus fidedignum, 
qui tandem duodécima die post predictum festum ephipha-
niarum Domini exinde ad nos reversi et diligenter per nos 
requisiti nobis consona voce retulerunt isto modo, quomodo 
ipsi pariter accessissent ad predictum C a s t r u m Olmis et 
fortilitio1 Visuch ac universas tenutas et metas earundem,2 
universosque vicinos et commetaneos eorundem illac con-
vocassent et coram eisdem introduxissent et statuissent 
1
 fortalitium helyett hibásan. 
s
 eorundem helyett hibásan. 
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memoratam dominam Catherinam et suos heredes iure pre-
misso videlicet titulo impignorationis predicte ipsis incum-
bente tenendum, possidendum, utendum atque conservandum, 
tribus diebus ibidem legitime commorantibus nullo contradi-
cente neque aliquo contradictore apparente. 
Datum in nostra cathedrali ecclesia, die xv. predicte 
statutionis et introductions, anno Domini quibus supra. 
1429. 
jan. 20. 
CCXLIX. 
1430. máj. 6. Sempte. 
Zsigmond király zálogvalló levele az előbb Frangepán Miklósnak, azután 
Ciliéi Hermannak elzálogosított Bihács és Skardona városokról, Repács 
kastélyról, Szokol, Csóka, Ermain, Knín, Láb, Verhliczki és Osztrovicza 
várakról, a horvátországi oláhokról, továbbá Lika és Poljicza vármegyékről. 
Eredetije hártyán, aljára nyomott, egyfejű sasos, papírral fedett 
pecséttel a bécsi cs. és kir. udv. és áll.-lltárban, Repert. XXIV. 
Commissio propria domini regis.1 
Nos Sigismundus Dei gratia romanorum rex semper 
augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, 
memorie commendamus tenore presentium significantes 
quibus expedit universis, quod quemadmodum nos alias 
variis eo tunc nostris et regnorum nostrorum necessitati-
bus et arduissimis expeditionibus, utilitatem et defensam 
ipsorum regnorum nostrorum ac confiniorum eorundem 
tangentibus nos permaxime urgentibus castra nostra regalia 
et civitates infrascriptas, videlicet civitatem Byhygii cum 
toto eius territorio, item Castrum Zokol cum omnibus tenu-
tis et pertinentiis ac castellum Rypach similiter cum uni-
versis pertinentiis, preterea castra Choka, Ermyn, thinini-
ense, Laab Werhlichky et Oztrouicza appellata modo simili 
cum omnibus ipsorum tenutis, districtibus et pertinentiis. 
item civitatem Scardone cum toto territorio, necnon vola-
hos regni nostri Croatie, item comitatus de Lyka et de 
Pol veza simul cum universis eorundem castrorum, civita-
1
 A szöveg írásától eltérő kanczelláriai följegyzés. 
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turn, castellcium ac comitatuum districtibus, territoriis, 
possessionibus, villis, iuribus, obventionibus, censibus, ser-
vitiis, redditibus et honoribus qualitercunque ad eadem et 
easdem de iure et de facto spectantibus et pertinere 
debentibus fideli nostro spectabili et magnifico Nicolao 
de Frangapanibus, Wegle, Segnie et Modrusse cornil." 
dictorumque regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie bano, 
suisque heredibus et sobolibus pro vigintiocto millibus 
florenorum auri puri per eundem comitem Nicolaum ad 
singularem nostre maiestatis requisitionem nobis nomine 
veri mutui datis et assignatis, vigore aliarum litterarum no-
strarum impingnoraticiarum superinde confectarum dinosci-
mur pignori obligasse, ita nunc pro bono et comodo pre-
di ctorum regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie prescripta 
castra nostra regalia et civitates, puta civitatem Byhygii 
cum toto eius territorio, item castrum Zokol cum omnibus 
tenutis et pertinentiis ac castellum Rypach similiter cum 
universis pertinentiis, preterea castra Choka, Ermyn, thini-
niense, Laab, Werhlichky et Oztrouicza nuncupata consi-
militer cum omnibus ipsorum tenutis, districtibus et perti-
nentiis, item civitatem Scardone cum toto eius territorio, 
necnon orñnes volahos regni nostri Croatie antedicti, item 
comitatus de Lyka et de Polycza prenotatos simulcum uni-
versis eorundem castrorum, civitatum, castellorum et comi-
tatuum districtibus, territoriis, possessionibus, villis, iuribus, 
obventionibus, censibus, servitiis, redditibus et honoribus 
supra nominatis qualitercunque et quomodocunque ad eadem 
et easdem de iure et de facto spectantibus et pertiner^ de-
bentibus fideli nostro sincere dilecto spectabili et magnifico 
Hermanno Cilie Zagorieque comiti et regni nostri Sclavonie 
bano, socero nostro carissimo ac suis heredibus et soboli-
bus pro eisdem vigintiocto millibus florenorum auri puri 
veri et iusti ponderis, pro quibus scilicet ipse comes Her-
mannus predicta castra nostra, necnon civitates, castella, 
volahos et comitatus prenotatos cum singulis suis utilitati-
bus et pertinentiis superius declaratis a prefato comité 
Nicolao de nostra commissione et mandato speciali ad se 
redimere debet, pignori duximus obligandos, immo obliga-
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mus et impignora mus tali modo, quod quandocunque nos 
aut nostri suceessores, reges scilicet Hungarie premissa 
castra, civitates, castella, volahos et comitatus antedictos 
ab ipsis comite Oilie et suis heredibus redimere voluerimus 
seu voluerint, extunc iidem comes Cilie et sui heredes 
rehabitis premissis eorum pecuniis huiusmodi castra, civi-
tates, necnon castella, volahos et comitatus cum singulis 
ipsorum pertinentiis et utilitatibus predictis nobis aut eis-
dem nostris successoribus remittere et resignare debeant 
et teneantur; assumentes nostro et heredum ac successo-
rum nostrorum, regum utputa Hungarie nominibus et fir-
miter pollicentes, quod premissa castra nostra, civitates, 
castella. volahosque et comitatus ac eorundem pertinentiás, 
necnon districtus, iura, ten utas, possessionesque et obven-
tiones vel aliquod ex eisdem nusquam et nunquam a pre-
fato comite Hermanno et eins heredibus recipremus, amo-
vebimus seu auferri faciemus, vel ipsi heredes et successores 
nostri recipient et amovebunt, donee et quousquo nos vel 
iidem heredes ac successores nostri, reges scilicet Hungarie 
totalem premissam summam vigintiocto millium florenorum 
auri puri boni et iusti ponderis sibi aut suis heredibus 
simul et semel realiter et in effectum persolvemus. Promit-
timus insuper et nostri dictorumque heredum seu succes-
sorum nostrorum nominibus assumimus pure ipsum comi-
tem Hermannum et eius heredes universos in pacifico et 
quieto dominio prescriptorum castrorum nostrorum, civita-
tumque, castellorum et volahorum, et comitatuum ac eorun-
dem omnium pertinentiarum et utilitatum contra quoslibet 
impetitores, causídicos et actores usque tempus redemptio-
n s eorundem protegere et tueri, tenere et defensare pro-
priis nostris et eorundem heredum et successorum nostrorum 
laboribus et expensis harum nostrarum vigore et testimo-
nio litterarum mediante. 
Datum in Sempthe, in festo beati Johannis ante por-
tám latinam, anno Domini millesimo quadringentesimo tri-
césimo, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quadra-
gesimo quarto, romanorum vigésimo et Bohemie decimo. 
1430. 
máj. 6. 
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1430. 
jun. 16. 
CCL. 
1430. jun. 16. Brinje. 
Frangepán Miklós dalmát-horvátországi bán megengedi, hogy a czirkve-
niczai szűz Mária pálos-rendház szerzetesei a czirkveniczai határon fűrész-
malmot építhessenek. 
Eredetije egy egész ív papír első lapján, aljára nyomott töredezett 
pecséttel az orsz. lltárban MODL. 371.00. (Acta conv. cirkvenic. nr. 4.) 
V. ö. az 1428. jan. 4-iki oklevéllel elébb CCXXXVI. sz. a. 
Kiadása Safarik. Památky hlaholského písemnictví 98 1. Kukuljevié, 
Acta croat. 56 1. Surmin, Hrvatski spomenici I. köt. 130 1. (Monum. hist. 
iurid. slav. merid. VI.) 
—- — Dan v Brinah, v letih gdnih 1430., miseca 
ijuna 16. dan. 
CCLI. 
1430. jun. 22. Ancona. 
Az anconai városi tanács salvus conductust ád Frangepán Miklós dalmát-
horvátországi bánnak, hogy hét-nyolczszáz főből álló lovas- és gyalog-
kisérettel Rómába menjen s e czélból a „Catarina Stagna" nevű gályát 
rendelkezésére bocsátja. 
Regestája Rad jugoslav. akad. XVIII. kot. 236 1. 
CCLII. 
1430. 
Foscari Ferencz velenczei dogé levele ismeretlenhez. 
Bejegyzés az innsbrucki tartományi lltárban, Schatzarchiv Rcp. 
VI. 174. 
Er ist zufriden, der spann halben zwischen im und bertzog 
Fridrichen in graf Niclasen von Frangepan ze eompromittieren. 
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CCLIII. 
1431. ápr. 6. Nürnberg. 
Zsigmond király zálogvalló levele a Frangepán Miklós dalmát-horvát-
országi bánnak zálogba vetett Bihács, Skardona városokról, Szokol, Csóka, 
Ermain, Knín, Láb, Verhliczki várakról, Ripacs kastélyról, a horvátországi 
oláhokról s Lika és Poljicza vármegyékről. 
Eredetije hártyán, két példányban rózsaszínű sodrott selyemzsinóron 
függő -kis pecséttel a kismartoni főlltárban Repos. 42. G. 48. 49. Átirata 
a kníni káptalannak 1460. jun. 24-én Frangepán György részére lilaszínű 
kenderszalagon lógó pecsétes hártya oklevelében u. o. Repos. 42. H. 69. 
Kivonatos kiadása Wenzel, Kritikai tanulmányok 30 1. 
Regestája 1431. és 1433 évi datummal kétszer Vjestnik hrv. zem. 
arkiva 1905 évf. 172 1. 
Commissio propria domini regis, 
domino Johanne episcopo zágrábi -
ensi sumpmo cancellario referente.1 
Nos Sigismundus Dei gratia romanorum rex semper 
augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, 
memorie commendamus tenore presentium significantes qui-
bus expedit universis, quod quia fidelis noster sincere di-
lectus spectabilis et magnificus Nicolaus Wegle, Sennie 
et Modrusse comes, regnorumque nostrorum Dalmatie et 
Croatie predictorum banus ad specialem nostre maiestatis 
requisitionem et complacentiam singularem quatuordecim 
millia florenorum seu ducatorum auri puri veri et iusti pon-
deris, quibus nunc pro certorum et grandissimorum nostro-
rum negotiorum utilitatem, commodum et profectum regno-
rum nostrorum concernentium expeditione indigemus, preter 
et ultra illos vigintiocto millia florenos seu ducatos, pro 
quibus alias certa castra nostra et civitates infrascriptas, 
videlicet civitatem Byhigii2 cum toto territorio, item castrum 
Zokol cum omnibus tenutis et pertinentiis. castellum Rypach 
cum omnibus pertinentiis, castrum Choka cum omnibus 
pertinentiis, castrum Ermyn cum omnibus pertinentiis, ca-
1
 A szövegtől eltérő írással. 
2
 Byzigii javítva az átiratban. 
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strum tininiense cum omnibus pertinentiis, Castrum Laab 
cum ^omnibus pertinentiis),1 Castrum Werhlychky cum om-
nibus pertinentiis, Castrum Oztrowicza- cum omnibus per-
tinentiis, civitatem Scardone cum toto territorio, item 0111-
nes volahos regni nostri Croatie. item comitatus de Lyka 
et de Policza cum omnibus eorundem castrorum, civitatum, 
castellorum et comitatuum districtibus, territoriis, possessio-
nibus, villi's, iuribus, obventionibus, censibus, servitiis, ho-
noribus et redditibus, qualitercunque ad eadem et easdem 
de iure et de facto spectantibus et pertinere debentibus 
ipsi comiti Nicoiao et suis heredibus vigore aliarum littera-
rum nostrarum i.mpignoraticiarum pignori obligavimus, ad 
presens maiestati nostre et nostris manibus nomine veri 
mutui accomodavit et realiter per certos suos homines dari 
fecit et assignari : ideo nos sicuti de premissis vigintiocto 
millibus florenorum auri perprius datis, ita et eodem modo 
de rehibitione dictorum quatuordecim millium florenorum 
seu ducatorum auri puri, nunc ut prefertur maiestati nostre 
assignatorum et solutorum eundem comitem Nicolaum et 
suos heredes certos reddere volentes et securos, prescripta 
castra et civitates, puta civitatem Byhigii, necnon Castrum 
Zokol, castellum Rypach, item castra Choka, Ermyn, tini-
niense, Laab, Werhlichky et Oztrouicza ac civitatem Scar-
done, necnon omnes volahos dicti regni nostri Croatie, item 
comitatus de Lyka et de Policza simulcum universis et sin-
gulis huiusmodi castrorum, civitatum, castellorum et comi-
tatuum districtibus, territoriis, possessionibus et villis, iuribus, 
obventionibus, censibus, servitiis, honoribus et redditibus 
qualitercunque ad eadem et easdem de iure et de facto 
spectantibus et pertinere debentibus, modo quo supra déno-
tât^ et specificatis memorato comiti Nicolao ac suis here-
dibus et sobolibus sicuti perprius pro prenarratis vigintiocto 
millibus florenorum auri obligavimus, sie et nunc ultra pre-
dictorum vigintiocto millium florenorum auri summám denuo 
et ex novo pro prescripts quatuordecim millibus floren is 
1
 omnibus tenutis et pertinentiis az átiratban. 
- Coztrowicza a G. 48. jelzetű oklevélben. 
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seu ducatis auri puri adpresens, ut pretangitur, nobis datis 
et assignatis, que quidem totalis summa florenorum auri 
prior scilicet et moderna facit quadraginta duo millia flore-
norum auri, pignori direximus obligandum, immo obligamus 
et impignoramus per ipsum comitem Nicolaum et suos 
heredes usque tempus redemptionis earundem possidendum, 
tenendum pariter et habendum; illa conditione specialiter 
intersería, quod premissa castra, civitates, castella, comiíatus 
atque volahos eí earundem pertinentias, districtus, tenutas, 
possessiones et obventiones seu aliquod ex eisdem infra 
duorum annorum integrorum a die datarum presentium 
computandorum spatia nullus omnino hominum preter no-
stram personalem maiestatem seu nostros successores, si 
eíiam forsiían interim bona prenotata nomine nosíro per 
aliquem seu aliquos redimere committeremus seu commit-
terent, ab eisdem comite Nicoiao et suis heredibus redimere 
valeat quoquomodo ; elapsis autem ipsis duobus annis quan-
docunque nos vel dicti nostri successores premissa bona 
per quemcunque seu quoscunque fideles nosíros ab ipso 
comite Nicolao seu dictis suis heredibus redimere commi-
serimus, extunc idem comes Nicolaus seu eius heredes 
rehabitis eí recepíis dictis quadraginta duobus millibus flo-
renis auri, eadem casi ra, civitates, castella, comitatus et alias 
utilitates prenolatas nobis seu illis redemptoribus, quibus 
scilicet mandaverimus, absque omni difficultate eí renitentia 
aliquali remitiere et resignare debeat aíque teneantur. Assu-
mimus nichilominus nostro et successorum nostrorum, regum 
scilicet Hungarie nominibus presentibus1 polhcemur ipsum 
comitem Nicolaum suosque heredes universos in pacifico eí 
quielo dominio preíacíorum castrorum nostrorum, civitatum, 
casíellorum, wolahorum, comitatuum eí eorundem omnium 
períineníiarum ac utilitatum contra quosvis impetitores, 
causidicosque et actores usque tempus redemptionis eorun-
dem et ipsarum conservare, protegere, tueri eí defensare 
propriis nosíris eí dictorum nostrorum successorum labori-
bus et expensis, harum nostrarum, quibus sigillum nostrum 
1
 presentibusque az átiratban. 
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1431. 
ápr. 6. 
1431. 
ápr. 7. 
secretum, quo ut rex Hungarie utimur, appensuni est, vigore 
et testimonio litterarum mediante. 
Datum Newremberge, feria sexta próxima post festum 
pasche Domini anno eiusdem millesimo quadringentesimo 
tricésimo primo, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. 
quadragesimo quinto, romanorum vigésimo primo et Bohe-
mie undécimo. 
Lecta et collata.1 
CCLIV. 
1431. ápr. 7. Novi. 
Frangepán Márton és neje Ursia asszony a boszniai szent Ferencz-rend 
számára Tersatto vára közelében monostort alapítanak. 
Kiadása Farlati, lllyricum sacrum IV. köt. 101. és 126 11. Ker-
esetiek, Notitiae praeliminares 467 1. Fejér, Codex dipl. X. 7. 409 1. 
Sladovic, Povësti biskupija senjske 238 1. Fermendzin, Acta Bosnae 134 1. 
(Mon. slav. merid. XXIII.) 
Keresetiek 1451 évi datummal közli. 
— — Datum et actum in castro nostro Novi, die 
séptima április, anno Domini millesimo quadringentesimo 
trigésimo primo, indictione séptima. 
CCLV. 
1432. aug. 1. Siena. 
Zsigmond király parancsa István vegliai comeshez és testvéreihez, mint 
a dalmát- és horvátországi bánság kormányzóihoz, Herendics Péter fiainak 
a Belcsáni Tvartko gyermekei ellen való megvédése dolgában. 
Eredetije hártyán, alján papírral fedett pecséttel az orsz. lltárban, 
MODL. 38518. (Frangipani-iratok nr. 44.) 
Commissio propria domini regis.2  
Sigismundus Dei gratia romanorum rex semper augu-
stus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, fideli-
1
 A G. 48. jelzetű oklevél felhajtásan jobbról. 
Ä
 A szövegtől különböző írással. 
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bus nostris spectabilibus et magniticis Stephano et fratribus 
suis Wegle, Segnie et Modrussii comitibus ac gubernatori-
bus banatus regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie pre-
dictorum eorumque vicesgerentibus salutem et gratiam. 
Cum nos fideles nostros Georgium et Petrum filios 
Petri filii Gregorii dicti Herendyth de Mazalyth simul cum 
universis et singulis ipsorum possessionibus ac portionibus 
possessionariis, necnon rebus ac bonis eorum quibuslibet, 
iustis videlicet et legitimis in nostram regiam receperimus 
protectionem et tutelam specialem, viceque nostre maiestatis 
persone vestre commiserimus tuitioni et tutele speciali, igitur 
fidelitati vestre firmissime precipimus et mandamus, quate-
nus amodo in antea et deinceps prenominatos Georgium et 
Petrum in pretactis ipsorum possessionibus et portionibus 
possessionariis, necnon rebus ac bonis eorum quibusvis 
iustis ut premittitur et legitimis contra quoslibet illegitimos 
impetitores, et signanter adversus Stephanum et Thomam 
fílios Twertkonis de Belchan et nobilem dominam Elena 
vocatam, sororem eorum, qui eisdem diversas molestias, 
impedimenta ac iniurias multiplicatis vicibus minusiuste ac 
indebite intulisse et irrogasse, inferreque ac irrogari facere 
asseruntur, protegere, tueri, defensare et indempniter manu-
tenere debeatis nostre maiestatis in persona et auctoritate 
presentibus vobis in hac parte attributa, iustitia mediante, 
secus facere non ausuri in premissis, presentibus quoque 
perlectis exhibenti restitutis. Et hoc idem iniungimus futuris 
banis et vicebanis dictorum regnorum nostrorum Dalmatie 
et Croatie firmiter et inconcusse observare. 
Datum Senis partium Italie, feria sexta próxima post 
festum beati Jacobi apostoli, anno Domini millesimo qua-
dringentesimo tricésimo secundo, regnorum nostrorum anno 
Hungarie etc. XLVI., romanorum xxii., et Bohemie duodecimo. 
Commissio propria domini regis.1 
1432. 
aug. 1 
s
 A pecsét alatt az első kanczelláriai följegyzés írójától. 
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CCLVI. 
1432. szept. 8. Sinj. 
Nelipics fia Iván fia János czetinai comes zálogvalló levele a kölcsönzött 
tízezer, továbbá tizenötezer arany hitbére fejében leányának lekötött 
Kiissza váráról. 
Eredetije rózsaszínű nyers selyemzsinóron függó' pecsétes hártyán 
a kismartoni főlltárban, Rep. 42. E. 34. 
V. ö. a kníni káptalannak 1432. szept. 8-án kelt oklevelével hátrább. 
A pecsét teljesen azonos a nevezett János comes 1411. 
jan. 20. kelet alatt leírt pecsétjével. . 
Regestája Vjestnik hrv. zeni. arkiva 1905 évf. 172 1. 
Nos Johannes filius Iwan filii Nelipach Cetine Clissii-
que comes, necnon regnorum Dalmatie et Croatie pridem 
banus etc., memorie commendantes tenore presentium signi-
ficamus quibus expedit universis, quod quia magnifica et 
generosa domina Elizabeth filia viri magnifici condam domini 
Dietrici Bubek de Pelsewlch alias regni Hungarie palatini 
ritu romane ecclesie nobis fuerat data in consortem, ex 
eademque domina Elizabeth genitam et procreatam magni-
fican! et generosam dominam Catherinam, filiam nostram 
carissimam magnifico viro domino Johanni de Frangiapani-
bus, Vegle et Modrussie etc. comiti consimiliter ritu romane 
ecclesie per nos traditam in consortem, ipse etiam dominus 
Dietricus palatínus predictus iamfate domine Elizabeth filie 
sue copiosam et íiiagnam quantitatem thezauri et peccunie 
valoris in toto decern millia ducatorum aureorum dedit, 
contulit et assignavit. quam quidem quantitatem thezauri 
et peccunie ipsa domina Elizabeth consors nostra tempore 
sui obitus in extremis dicte domine Catherine filie nostre 
et eius heredibus testamentabiliter legavit et dimisit, quem 
scilicet thezaurum et peccuniam dicte filie nostre legatam 
et dimissam nos Johannes banus urgentibus et imminenti-
bus nostris necessitatibus ad diversa nostra facta, signanter 
contra insidua1 tureorum, venetorum et aliorum emulorum 
huius regni propter defensionem et custodiam tam posses-
1
 insidias helyett. 
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sionum. hereditatum et iurium ac bonorum nostrorum pro-
priorum, quam etiam aliorum videlicet huius provincie seu 
patrie exposuimus et consumpsimus in servitio et fidelitate 
sacre corone regni Hungarie. Nunc autem nos eidem domine 
Catherine filie nostre de premissis thezauro et peccunia per 
annotatam dominam Elizabeth matrem ipsius uti prescribitur 
legatis et commissis non aliter nisi possessionaria donatione 
et datione mediante satisfaction em impendere et exhibere 
valuimus atque potuimus. Ob hoc nos Johannes banus pro 
satisfactione et restitutione thezauri et peccunie premissorum 
per predictam dominam Elizabet nostram consortem de 
prorriis suis bonis dicte domine Catherine filie nostre et 
eius heredibus legatis et testamentabiliter dari commissis 
Castrum nostrum Clissii vocatum, in regno Croatie existen-
tem 1 cum universis ipsius castri villis, possessionibus, pro-
ventibus, redditibus, tributis, terris cultis et incultis, vineis, 
silvis, pratis, fenetis, aquis et aquarum decursibus, salinis, 
molendinis et molendinorum locis, montibus, collibus, val-
libus et generaliter quibuslibet utilitatibus et pertinentiis 
eiusdem universis, quocunque et qualitercunque vocitatis et 
appellatis et ad dictum Castrum pertinentibus et spectantibus 
eidem domine Catherine filie nostre et eius heredibus dedi-
mus, contulimus, assignavimus et titulo pignoris obligavimus 
per eandem dominam Catherinam filiam nostram et ipsius 
heredes tamdiu quousque de premissis decern millibus du-
catorum aureorum ac etiam de quindecim millibus ducato-
rum aureorum, quos ipsa domina Catherina filia nostra 
debet habere pro dote et dotis nomine de bonis nostris, 
pro quibus consimiliter mediantibus aliis litteris nostris eidem 
et eius heredibus obligavimus titulo pignoris dictum Castrum 
cum pertinentiis eiusdem. quorum quidem ducatorum aureo-
rum facit summa in toto viginti quinqué millia ducatorum 
aureorum, ipsi domine Catherine filie nostre et eius heredibus 
per nos vel heredes nostros satisfactum fuerit quoad plenum 
tenendum, possidendum, utendum atque conservandum, fru-
ctusq.ue et redditus quoslibet exinde percipiendum. Assump-
1
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mentes insuper nos Johannes comes et banus per nos et 
heredes nostros prescriptam dominam Catherinam filiam 
nostram et eius heredes universos in dominio prescripti 
castri, utilitatumque eiusdem quarumlibet uti premittitur dicte 
domine Catherine et eius heredibus per nos eisdem dati et 
impignorati infra tempus redemptionis eiusdem contra quos-
libet impetitores, causídicos et actores propriis nostris labo-
ribus et expensis protegere, tueri, defensare atque expedire. 
Si autem, quod absit, heredes nostri ipsos videlicet dominam 
Catherinam filiam nostram predictam et eius heredes in dicto 
castro et pertinentiis eiusdem observare et protegere non 
poterint, extunc ipsi videlicet domina Catherina et eius 
heredes possint et valeant supradictam quantitatem peccu-
niarum habere supra heredes nostros et omnium bonorum 
ipsorum, ipsi autem debent et teneantur heredibus nostris 
reddere et restituere dictum castrum cum suis pertinentiis. 
In cuius rei testimonium certioremque firmitatem pre-
sentes litteras nostras sub appensione nostri sigilli maioris 
consueti munimine roboratas et consignatas eidem domine 
Catherine filie nostre et eius heredibus duximus concedendas. 
Datum in castro nostro Fs3'ni vocatum, die vm. mensis 
septembris anno Domini millesimo cccc.xxxn. 
CCLVII. 
1432. szept. 8. 
A kníni káptalan előtt János czetinai comes a törökök, velenczések és 
lázadók elleni hadi szükségeire kölcsönzött tízezer, továbbá a hitbérűi 
ígért tizenötezer, összesen huszonötezer aranyba, Kiissza várát tartozé-
kaival együtt leányának leköti. 
Eredetije rózsaszínű nyers selyemzsinóron függő pecséttel a kis-
martoni főlltárban, Repos. 42. E. 35. 
V. ö. János czetinai comesnek 1432. szept. 8-án kelt oklevelé-
vel elébb. 
Datum in predicta ecclesia nostra kathedrali, 
die octavo mense septembri, anno Domini millesimo qua-
dringentesimo xxx. secundo. 
CCLVIII. 
1432. okt. 28. Lábvár. 
Wladihoviczi Domsa horvátországi vicebán iktató parancsa a kníni káp-
talanhoz, hogj' Frangepán Jánosnét Kiissza vára birodalmába iktassa be. 
A kníni káptalannak 1432. nov. 11-én kelt iktató levelébó'l hátrább. 
Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tininiensis 
Domsa de Wladihouich regnorum Dalmatie et Croatie vice-
banus amicitiam paratam cum honore. 
Dielt nobis magniñeus vir dominus Johannes Cetine 
Clissieque comes, necnon predictorum regnorum Dalmatie 
et Croatie pridem banus, quod quia magnifica et generossa 
domina Ellizabet filia viri magnifici domini Detrici Bubek 
de Pelesewcz alias regni Hungarie palatini ritu romane 
ecclesie sibi fuisset data in consortem, ex eademque domina 
Ellizabet ipse scilicet comes Johannes et banus magnificam 
et generossam dominam Catherinam filiam suam primo-
genitam magnifico viro domino Johanni de Frangiapanibus 
Wegle, Segnie, Modrusse etc. comiti, regnorumque predi-
ctorum Dalmatie et Croatie bano consimiliter ritu romane 
ecclesie traditam in consortem genuisset et proereasset, ipse 
etiam dominus Detricus palatinus predictus iamfate domine 
Ellizabet filie sue copiossam et magnam quantitatem tezauri 
et pecunie valoris in toto decern millia duccatorum aureo-
rum dedisset et contulisset ac assignasset, quam quidem 
quantitatem tezauri et pecunie ipsa domina Ellizabet con-
sors sua tempore sui obitus in extremis dicte domine Cathe-
rine filie ipsorum et eius heredibus testamentabiliter legasset 
et dimisisset, quem scilicet tezaurum et pecuniam dicte 
filie ipsorum legatam videlicét valoris decern millia ducca-
torum aureorum ipse dominus Johannes comes et banus 
urgentibus et imminentibus suis necessitatibus ad diversa 
sua facta, signanter contra insidua1 turcorum, venetorum 
et aliorum emulorum regni huius propter defensionem et 
custodian! tarn possessionum hereditarium2 et iurium ac 
1
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bonorum suorum propriorum, quam etiam aliorum videlicet 
huius provincie seu patrie exposuisset et consumpsisset in 
servitio et fidelitate sacre corone regni Hungarie. Nunc autem 
ipse eidem domine Catherine filie sue de premissis tezauro 
et pecunie per annotatam dominam Elizabet matrem ipsius, 
uti prescribitur, legatis et commissis non aliter, nisi posses-
sionaria donatione et datione mediante satisfactionem impen-
dere et exhibere valuisset atque potuisset. Ob hoc ipse domi-
nus Johannes comes et banus pro satisfactione et restitu-
tione tezauri et pecunie premissorum per predictam dominam 
Ellizabet suam consortem de propriis suis bonis dicte do-
mine Catherine filie ipsorum legatis et testamentabiliter 
commissis, ac etiam pro quindecim millibus duccatorum 
aureorum, quos ipsa domina Catherina filia sua deberet 
habere pro dote et dotis nomine de bonis suis, prout con-
tinetur in aliis litteris suis superinde emanatis, eidem do-
mine Catherine filie sue primogénita et eius heredibus 
Castrum suum Clis vocatum in regno Croatie existentem1 
cum universis ipsius castri villis, possessionibus, proventibus, 
redditibus, tributis, terris cultis et incultis, vineis, silvis, 
nemoribus, pratis, fenetibus,2 aquis et aquarum decursibus, 
salinis, molendinis et molendinorum locis, piscinis, montibus, 
collibus, vallibus et generaliter quibuslibet pertinentiis et 
utilitatibus eiusdem universis, quomodocunque et qualiter-
cumque vocitatis et appellatis, et ad dictum Castrum spe-
ctantibus et pertinentibus eidem domine Catherine filie sue 
et eius heredibus dedisset, contulisset, assignasset et titulo 
pignoris obligasset, ipsamque dominam Catherinam filiam 
suam et eius heredes in dominium et possessum predicti 
castri et pertinentiarum eiusdem legitime statuere et intro-
duces vellet, de quo vestro indigeret testimonio. 
Quapropter eandem requirimus vestram amicitiam per 
presentes, quatenus unum ex vobis illuc mittatis pro testi-
monio fidedignum, qui simulcum Georgio Boinichich de 
Plawna aut Johanne Cossini de Bussana an Georgio Skoblich 
1
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de Lika vel Johanne Mogorich de eadem aliis absentibus 
homine domini nostri regis illuc accédant ad predictum 
Castrum Clisii et eius pertinentiis,1 universis vicinis et com-
metaneis inibi legitime convocatis et presentibus accedendc 
statuant et introducant prefatam dominam Catherinam et suos 
heredes in dominium et possessionem predicti castri et ^perti-
nentiis eiusdem universis)2 pretextu dictorum viginti quinqué 
millium duccatorum auri iure premisso ipsis incumbente. 
si non fuerit contradictum, contradictores vero si qui fuerint. 
evocent ipsos in presentiam domini nostri regis ad termi-
num competentem rationem eorum contradictionis reddituri/ 
et prout ibidem statútum et introductum seu contradictum 
fuerit, seriem cum nominibus contradictorum et evocatorum. 
si qui fuerint, terminoque assignato eidem domino nostro 
regi fideliter rescribatis. 
Datum in castro Laabwar, in festo beatorum aposto-
lorum Simonis et Jude, anno Domini millesimo cccc. triges-
simo secundo, 
CCLIX. 
1432. nov. 11. 
A kníni káptalan Frangepán Jánosnét Kiissza vára birodalmába beiktatja 
Eredetije hártyán, fehér-rózsaszínű sodrott selyemzsinóron függő 
töredékpecséttel a kismartoni főlltárban, Repos. 42. E. 36. 
Említése Vjestnik hrv. zeni. arkiva 1905 évf. 172 1. 
Serenissimo ac illustrissimo principi et domino domino 
Sigismundo Dei gratia romanorum regi semper augusto ac 
Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. regi domino eorum 
metuendissimo capitulum ecclesie tininiensis orationes in 
Domino humilimas et devotas cum perpetua fidelitate. 
Noverit eadem vestra serenitas, nos litteras statutorias 
et introductorias egregii ac strenui militis domini Domse de 
Wladihouich regnorum vestrorum Dalmatie et Croatie pre-
1
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• nov. 4. 
1432. 
nov. 11. 
ápr. 25 
dictorum vicebani honore quo decuit récépissé in hec verba: 
Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tininiensis Domsa 
de Wladihouich regnorum Dalmatie et Croatie vicebanus 
— — stb., 1. Wladihoviczi Domsa vicebánnak 1432. okt. 
28-án kelt. iktató parancsát elébb. — 
Nos itaque prefati domini Domse vicebani suis iustis 
et legitimis petitionibus annuere volentes, unacum prefato 
Georgio Boinichich de Plawna homine vestre serenitatis 
unum ex nobis videlicet honorabilem et discrétum virum 
dominum Thomam presbyterum, socium et concanonicum 
nostrum ad premissam statutionem et introductionem trans-
missimus fidedignum, qui tandem octava die festi predicti 
exinde ad nos reversi et diligenter per nos requisiti nobis 
consona voce retulerunt isto modo, quomodo ipsi pariter 
accessissent ad dictum Castrum Clisie et ad universas metas, 
tenutas et pertinentias ipsius castri, universosque vicinos et 
commetaneos eiusdem inibidem legitime convocassent et 
presentibus accedendo introduxissent et statuissent prefatam 
dominam Catherinam et eius heredes in dominium et pos-
sessionem dicti castri et pertinentiis1 eiusdem titulo predicte 
impignorationis, tribus diebus ibidem legitime çommoranti-
bus nullo contradicente, neque aliquo contradictore apparente 
tenendum, utendum, gaudendum, possidendum atque con-
servandum. 
Datum in dicta nostra cathedrali ecclesia, die quinto-
decimo predicte statutionis et introductionis anno Domini 
quibus supra. 
CCLX. 
1433. ápr. 25. Jelovic. 
Frangepán János, Miklós és István dalmát-horvátországi kormányzók 
Ozalj városának Nagy Lajostól nyert kiváltságlevelét megerősítik. 
Regestája Vjestnik hrv. zeni. arkiva 1903 évf. 15 1. 
Nagy Lajos kiváltságlevele 1380. máj. 25-én Zágrábban kelt. 
in castro Jelouici, in festő Marci euangeliste — — 
1
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CCLXI. 
1434. jan. 16. Bázel. 
Zsigmond király zálogvalló levele az István vegliai comesnek zálogba 
vetett Szokol, Csóka, Ermain, Knín, Láb, Verhlicski és Osztrovicza várak-
ról, Ripacs kastélyról, Bihács és Scardona városokról, Luka és Poljicza 
megyékről s az összes horvátországi oláhokról. 
Eredetije több helyen megsérült hártyán, rózsaszínű sodrott selvem-
zsinóron függő ép pecséttel az orsz. lltárban, MODL. 33314. (Neoreg. 
a. 483. 25.) Átirata a zágrábi káptalannak 1447. jun. 4-én Bertalan vegliai 
comes számára hártyán kelt kétrendbeli oklevelében, melyekről a függő 
pecsét hiányzik, u. o. MODL. 38521. (Frangipani-iratok nr. 47., 48.) 
Megvan még a pozsonyi káptalannak 1770. jul. 12-én kelt hiteles átira-
tában is u. o. MODL. 33314. (Neoreg. a. 483. 25.) 
C[ommissio propria domini] imperatoris.1 
Nos Sigismundus Dei gratia romanorum imperátor 
semper augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie 
etc. rex, memorie commendamus tenore presentium signi-
ficantes quibus expedit universis, quod quia fidelis noster 
sincere dilectus spectabilis et magnificus Stephanus Wegle, 
Segnie et Modrusse comes regnorumque nostrorum Dalmatie 
et Croatie banus in nostris obsequiis proxime pretérito et 
presenti annis in Lombardié, Tuscie, Italieque ac in urbe 
romana, tandemque in hiis Alamanie partibus unacum nostra 
celsitudine cum decenti et notabili sui et suorum status 
apparatu hincinde procedendo, maiestatique nostre cum 
sumpme fidelitatis constantia, fideli quoque et alacri volún-
tate ac sollicitudine indefessa pro nostri et sacri nostri dia-
dematis honoris exaltatione iuxta nutum et beneplacitum 
nostre maiestatis grata et nobis valde utilia obsequia impen-
dendo notabilem pecuniarum quantitatem, de quibus notitiam 
habemus pleniorem, dinoscitur exposuisse, que quidem 
pecuniarum summa licet satis ad altiora se extendat, tamen 
in aliqualem talis modi expensarum antefati comitis Stephani 
bani per ipsum in ipsis nostris servitiis factarum sortem iam-
fato comiti Stephano bano ad presens respondere cupientes, 
1
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easdemque expensas ad summám trium millium florenorum 
seu ducatorum auri puri ascendere et se1 extendere decer-
nentes, ipsum etiam comitem Stephanum banum de rehi-
bitione talis modi suarum expensarum videlicet de summa 
trium millium florenorum seu ducatorum auri certum red-
dere volentes et securum, certa castra nostra et civitates 
infrascriptas, videlicet civitatem Bihigii cum toto territorio, 
item Castrum Ozol3 cum omnibus tenutis et pertinentiis, 
castellum Rypach cum omnibus pertinentiis, Castrum Choka 
cum omnibus pertinentiis, Castrum Ermyn cum omnibus 
pertinentiis, Castrum tininiense3 cum omnibus pertinentiis, 
Castrum Laab cum omnibus pertinentiis, Castrum Werhlichkv 
cum omnibus pertinentiis, Castrum Oztrouieza4 cum omnibus 
pertinentiis, civitatem Scardone cum toto territorio, item 
omnes volachos regni nostri Croatie, item comitatus de 
Lyka et de Policza cum om[niJbus eorundem castrorum, 
civitatum, castellorum et comitatuum districtibus, territoriis, 
possessionibus, villis, iuribus, obventionibus, censibus, ser-
vitiis, honoribus et redditibus qualitercunque ad eadem \et 
easdem^5 de iure et defacto spectantibus et pertinere deben-
tibus, per nostram maiestatem dudum condani spectabili 
et magnifico Nicolao Wegle, Segnie et Modrusse comiti, 
prefatorumque regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie 
bano, genitori scilicet ipsius comitis Stephani bani, dum 
vixit suisque heredibus pro summa quadraginta duorum 
millium flo[r]enorum seu ducatorum auri vigore aliarum 
litterarum nostrarum exinde confectarum pignori tradita et 
obligatas sepefato comiti Stephano bano ac fratribus suis 
carnalibus, eorumque he[redibus] ultra huiusmodi summám 
quadraginta duorum m[illiu]m florenorum seu ducatorum 
1
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auri, etiam pro premissis tribus millibus florenis seu ducatis 
auri, quorum omnium simul computa[ndo summa] facit 
quadraginta quinqué millia florenos seu ducatos auri pignori 
duximus obligandum, immo obiiga mus et impignoramus 
per ipsum comitem Stephanum banum et fratres suos [ipso-
rumque] heredes prenotatos usque tempus redemptionis 
eorundem et ipsarum possidendum, tenendum pariter et 
habendum. Assumimus nichilominus et nostro successorum-
que nostrorum, regum scilicet Hungarie [nominibus] presen-
tibus pollicemur eosdem comitem Stephanum banum et fra-
tres suos, ipsorumque heredes universos in pacifico et quieto 
dominio pretactorum castrorum nostrorum, civitatum, castel-
l[orum, volachjorum, comitatuum et eorundem omnium 
pertinentiarum ac1 utilitatum contra quosvis impetitores, 
causidicosque et actores usque tempus redemptionis eorun-
dem et ipsarum conservare, protegere, tueri et defensare 
propriis nostris et dictorum nostrorum successorum labori-
bus et expensis harum nostrarum, quibus sigillum nostrum 
secretum, quo ut rex Hungarie utimur, appensum est, vigore 
et testimonio litterarum mediante. 
Datum in nostro imperiali civitate basiliensi, sabbato 
proximo ante festum Fabiani et Sebastiani martyrum, anno 
Domini millesimo quadringentesimo tricésimo quarto, regno-
rum nostrorum anno Hungarie etc. XLVII., romanorum xxmi., 
Bohemie xmi., imperii vero primo. 
1434. 
jan . 16. 
CCLX1I. 
1434. jan. 22. Sinj. 
Frangepán János dalmát-horvátországi bán Vehojevic. Dminoszlávot min-
dennemű adózás alól fölmenti. 
Kiadása Surmin, Hrvatski spomenici I. köt. 136 1. uMonum. hist, 
iurid. slav. merid. VI.) 
Pisán pod v Siniem, dvadeset i drugi dan gen-
vara iniseca lita gna tisuéa cetiri sta tridec(et) i cetiri. 
1434. 
jan. 22. 
1
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CCLXIII. 
1434. máj. 24. Sinj vára. 
János czetinai comes zálogvalló levele a leányának Frangepán Jánosné-
nak zálogba vetett Sinj, Travnik, Csacsvina, Omislje, Kiissza, Klucs, 
Kamicsácz, Zvonigrád várakról, s a inorovlachokról és katunárokról. 
Eredetije hártyán, vörös sodrott selyemzsinóron függó' ép pecséttel 
a kismartoni főlltárban Repos. 42. E. 37. 
V. ö. a kníni káptalannak 1434. máj. 28-án kelt oklevelével hátrább. 
A pecsét teljesen azonos János comesfiek 141 1. jan. 20. 
datum alatt leírt pecsétjével. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 172 1. 
Nos Johannes filius Iwan filii Nelipach Cetine Clissii-
que comes, necnon regnorum Dalmatie et Croatie pridem 
banus etc., memorie commendantes tenore presentium signi-
ficamus quibus expedit universis, quod nos pro quibusdam 
arduis negotiis nostris nos ad presens urgentibus recepimus 
et mutuo habuimus a magnifica et generosa domina filia 
nostra carissima, domina Catherina. consorte viri magnifici 
domini Johannis de Frangiapanibus Vegle, Modrussie et 
Sengnie comitis, regnorumque Dalmatie et Croatie predicto-
rum bani, generis nostri carissimi, quinquaginta millia duca-
torum aureorum boni et iusti ponderis, quam quidem quan-
titatem ducatorum ad diversa nostra facta, signanter contra 
insidua turcorum, venetorum et aliorum emulorum regni 
huius propter defensiónem et custodian! tam possessionum, 
hereditatum, et iurium ac bonorum nostrorum propriorum, 
quam etiam aliorum videlicet huius provincie seu patrie 
exposuimus et consumpsimus in servitio et fidelitate sacre 
corone regni Hungarie. Nunc autem nos eidem domine Ca-
therine filie nostre de premissa quantitate ducatorum non 
aliter nisi possessionaria donatione et datione mediante 
satisfactionem impendere et exhibere valuimus atque potui-
mus. Ob hoc nos Johannes comes et banus supradictus pro 
satisfactione et restitutione dicte quantitatis videlicet quin-
quaginta mili i um ducatorum aureorum omnia bona nostra 
mobilia et immobilia, castrensia et non castrensia, ubique 
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existentia videlicet Castrum Fsyn et Castrum Trawnik cum 
comitatu Cetine, Castrum Chachuine cum provincia Bossussya, 
Castrum Almissie, Castrum Clissie, Castrum Cluch, Castrum 
Camichach et Castrum Zwonigrad ac etiam omnes nostros 
moroulahos et catunarios ubique in dominio et tenutis nostris 
existentes et habitantes, cum universis ipsorum castrarían 
supradictorum villis, tributis, terris cultis et incultis, vineis, 
silvis, pratis, fenetis, aquis et aquarum decursibus, molen-
dinis et molendinorum locis, collibus, vallibus et generaliter 
quibuslibet proventibus, redditibus, salinis, utilitatibus et 
pertinentiis universis quomodocunque et qualitercunque voci-
tatis et appellatis, ad adicta 1 castra et villas, earundemque 
* tenuta pertinentibus et spectantibus infra tempus redemptio-
nis eorundem et earundem eidem domine Catherine et suis 
heredibus dedimus, assignavimus et titulo pignoris obliga-
vimus per eandem dominam Catherinam et eius heredes 
tamdiu quousque de premissis quinquaginta millibus duca-
torum aureorum eidem domine Catherine filie nostre et eius 
heredibus satisfactum fuerit quoad plenum tenendum, pos-
sidendum, utendum atque conservandum, fruetusque et 
redditus quoslibet pereipiendum. Assumpmentes insuper pre-
fatam dominam Catherinam filiam nostram et eius heredes 
universos in dominio prescriptorum castrorum, villarum, 
tributorum, moroulahorum, utilitatumque et pertinentiarum 
quorumlibet uti premittitur dicte domine Catherine et eius 
heredibus datorum et impignoratorum infra tempus redem-
ptionis eorundem et earundem contra quoslibet impetitores, 
causídicos et actores propriis nostris laboribus et expensis 
protegere, tueri, defensare atque expedire. 
In cuius rei testimonium certioremque firmitatem pre-
sentes litteras nostras sub appensione sigilli nostri maioris 
consueti roboratas et consignatas eidem domine Catherine 
filie et eius heredibus duximus concedendas, 
Datum in castro nostro Fsin vocati,"-3 die xxmi. mensis 
maji anno Domini millesimo quadringentesimo tricésimo quarto. 1434. 
mái. 24. 
1
 dicta helyett tévedésből. 
3
 vocato helyett hibásan. 
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CCLXIV. 
1434. máj. 28. 
\ kníni káptalan előtt János czetinai comes a törökök, velenczések és 
nás lázadók elleni szükségeire kölcsönkért ötvenezer aranyban Sinj, Travnik, 
Csacsvina, Omislje, Kiissza, Kamicsácz, Kljucs, Zvonigrád várakat, Viszucsi 
erősséget, Czetina vármegyét, Posussia és Pétermezeje tartományokat, 
továbbá a morovlachokat és katunárokat leányának zálogba veti. 
Eredetije fehér és rózsaszínű sodrott selyemzsinóron függő pecsétes 
hártyán a kismartoni főlltárban, Repos. 42. E. 38. Kivonata Czobor Imre 
nádori helytartónak 1573. decz 17-én hét ívnyi függő pecsétes hártyán 
kelt eredeti ítélőlevelében a kismartoni főlltárban, Repos. 42. L. 122., 
illetőleg ennek 1650. szept. 8-án készült hiteles másolatában az orsz. 
lltárban, MODL. 7327. (Neoreg. a. (i24. 2.) 
V. ö. Czetinai Jánosnak 1434. máj. 24-én kelt oklevelével elébb. 
Említése Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 172 1. 
Datum in nostra kathedrali ecclesia, die secunda 
post festum sacratissimi corporis Domini nostri Jesu Christi, 
anno eiusdem millesimo quadringentesimo tricesimo quarto. 
CCLXV. 
1434. jun. 15. 
A kníni káptalan Frangepán Jánosnét Sinj, Travnik, Csacsvina, Omislje, 
Kiissza, Kljucs, Kamicsácz, Zvonigrád várak s ezek tartományainak biro-
dalmába beiktatja. 
Kivonat Czobor Imre nádori helytartónak 1573. decz. 17-én hét 
ívnyi, függő pecsétes hártyán kelt eredeti ítélőlevelében a kismartoni fő-
lltárban Repos. 42. L. 122., illetőleg ennek 1650. szept. 8-án készült 
hiteles másolatában az orsz. lltárban, MODL. 7327. (Neoreg. a. 624. 2.) 
magister Thomas Chernel prothonotarius noster1 
— — produxit coram nobis in iudicio quasdam undecim 
litteras, — — quartam eiusdem capituli ecclesie tininiensis 
statutoriam, in dicta ecclesia catheclrali, in die sanctorum 
martyrum Viti et Modesti in supradicto anno Domini mille-
simo quadringentesimo trigesimo quarto similiter in parga-
meno, sub sigillo ipsius capituli tininiensis penderíti emana-
tam, exprimentem inter cetera, quod idem capitulum receptis 
1
 Czoborszentmihályi Czobor Imre nádori helytartó. 
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litteris statutoriis et introductoriis egregii ac strenui militis 
domini Domse de Wladihouich, regnorum Dalmatie et Croatie 
vicebani pro dicta domina Catherina in Laabwar, feria sexta 
próxima post festum corporis Christi, anno Domini millesimo 
quadringentesimo trigésimo quarto supradicto, in facto in-
troductions et statutionis prescriptorum castri Fsin, castri 
Trawnyk cum comitatu Cetine, castri Chachwine cum pro-
vincia Posussya, castri Olmissii, castri Clissie, castri Cluch, 
castri Camichacz cum provincia Campi Petri ac castri Zwo-
nygrad cum provincia Odoria, ac cunctarum pertinentiarum 
et tenutorum eorundem confectis, volens prefati domini 
Domse vicebani iustis et legitimis petitionibus annuere, una 
cum Georgio Boinichich de Plawna homine regie serenitatis 
unum ex ipsis, videlicet honorabilem et discretum virum 
dominum Stephanum lectorem, socium et concanonicum 
ipsorum ad premissam statutionem et introductionem trans-
misissent fidedignum, qui tandem in die sancti Barnabe 
apostoli exinde ad eos reversi et diligenter per eos requisiti 
eisdem consona voce retulissent in hunc modum, quomodo 
ipsi pariter accessissent ad dicta castra, provincias ac comi-
tatus, ac ad loca, metas et tenutas ipsorum, universosque 
vicinos et commetaneos eiusdem convocassent legitime, et 
coram eisdem introduxissent et statuissent memoratam do-
minam Catherinam et eius heredes titulo predicte impigno-
rationis, nullo contradicente, neque aliquo contradictore appa-
rente, tribus diebus in quolibet castro, provincie 1 et comitatu 
ibidem legitime commorantibus — — 
CCLXVI. 
1434. jun. 15. Lábvár. 
Vladihoviczi Domsa dalmát- és horvátországi vicebán iktató parancsa a 
kníni káptalanhoz, hogy Frangepán Jánosnét Sinj és Travnik várak, to-
vábbá Czetina vármegye s a birtokain élő oláhok birodalmába iktassa be. 
A kníni káptaian 1434. jal. 15-én kelt iktató leveléből hátrább. 
Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tininiensis 
Domsa de Wladihouich regnorum Dalmatie et Croatie vice-
banus amicitiam paratam cum honore. 
1434. 
máj. 28. 
jun. 11. 
1
 provincia helyett hibásan. 
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Dicit nobis magnifica et generossa domina Chaterina, 
filia viri magnifici domini Johannis Cetine 1 Clissiique comi-
tis, necnon regnorum Dalmatie et Croatie pridem bani, eon-
sorsque viri magnifici domini Johannis de Frangiapanibus 
Wegle, Segnie, Modrusse etc. comitis ac regnorum Dalmatie 
et Croatie predictorum bani, quornodo ipsa dedisset et mutuo 
conprestasset prefato domino Johanni comiti et pridem bano 
patri suo quindecim millia duccatorum puri auri et iusti 
ponderis, pro qua quidem quantitate duccatorum ipse dominus 
Johannes comes et pridem banus ipsi domine Caterine filie 
sue castra sua videlicet Castrum Fsyn cum comitaltu Cetine, 
Castrum Trawnik, in regno Croatie existentia et omnes \vo-
lahos ipsius ubique in dominio ipsius ac alibi ubivis resi-
dentes et commorantes cum universis eorundem castrorum 
et provincie, ac wolahorum utilitatibus et pertinentiis uni-
versis, prout in aliis litteris eiusdem domini Johannis comitis 
et pridem bani ac vestri capituli superinde emanatis conti-
netur, titulo pignoris obligasset, in quorum castrorum et 
provincie, ac wolahorum et pertinentiarum earundem domi-
nium et possessum ipsa domina Chaterina se et heredes 
suos legitime statui et introduci vellet, ubi de vestro indiget 
testimonio. 
Quapropter eandem vestram amicitiam requirimus per 
presentes, quatenus unum ex vobis illuc mittatis pro testi-
monio fidedignum, qui simulcum Johanne de Cossino vel 
Georgio Skoblich de Lika, aut Johanne Mogorich de eadern 
seu Nicolao Merdessich de Butinawaz, sive Georgio Boinichich 
de Plawna aliis absentibus homine domini nostri regis illuc 
accédant ad predicta castra et provinciám, ac wolahos, vicinis 
et commetaneis inibi legitime convocatis et presentibus 
accedendo statuant et introducant prefatam dominam Cathe-
rinam et eius heredes in dominium et possessum predicto-
rum castrorum, provincie ac wolahorum et pertinentiarum 
earundem titulo pignoris quindecim millium duccatorum auri, 
si non fuerit contradictum, contradictores vero si qui fuerint, 
evocent ipsos in presentiam domini nostri regis ad terminum 
1
 Vakarással javítva. 
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competentem rationem eorum contradictionis reddituri1 et 
prout ibidem statutum et introductum seu contradictum 
fuerit, cum nominibus contradictorum et evocatorum, si qui 
fuerint, terminoque assignato eidem domino nostro regi 
fideliter rescribatis. 
Datum in Laabwar, in festő beatorum Viti et Modesti 
martyrum anno Domini millesimo quadringentesimo trigé-
simo quarto 
CCLXVII. 
1434. jul. 15. 
A kníni káptalan Frangepán Jánosnét Sinj és Travnik várak, továbbá 
Czetina vármegye birodalmába beiktatja. 
Eredetije vörös-fehér sodrott selyemzsinóron függő pecsétes hártyán 
a kismartoni főlltárban, Repos. 42. E. .7.9. 
Említése Vjestnik hrv. zeni. arkiva 1905 évf. 172 1. 
Serenissimo ac illustrissimo principi et domino domino 
Sigismundo Dei gratia romanorum regi semper augusto ac 
Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. regi domino 
eorum metuendissimo capitulum ecclesie tininiensis orationes 
in Domino humilimas ac devotas cum perpetua fidelitate. 
Noverit eadem vestra serenitas, nos litteras statutorias 
et introductorias egregii ac strenui militis domini Domse de 
Wladihouich regnorum vestrorum Dalmatie et Croatie pre-
dictorum vicebani honore quo decuit récépissé in hec verba : 
Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tininiensis Domsa 
de Wladihouich stb., 1. a viczebán 1434. jun. 15-én 
kelt iktató parancsát elébb. •— 
Nos itaque predicti Domse vicebani suis iustis et legi-
timis petitionibus annuere volentes, unacum prefato Nicolao 
Merdessich homine vestre serenitatis unum ex nobis videlicet 
honorabilem et discretum virum dominum Georgium custo-
dem, socium et concanonicum nostrum ad premissam statu-
tionem et introductionem transmissimus fidedignum, qu: 
tandem quintodecimo die post predictum festum exinde ad 
nos reversi et per nos diligenter requisiti nobis consona 
1 4 3 4 . 
jun. 15 
i 
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.jun. 29.  
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1
 reddituros helyett hibásan. 
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1434. : 
sept. 22. 
I 
] 
1 
1 
voce retulerunt isto modo, quomodo ipsi pariter accessissent 
ad predicta castra et provinciám seu comitatum Cetine 
ac wolahos et universas tenutas, metas et pertinentias, 
vicinos et commetaneos eorundem iliac convocassent et 
coram eisdem introduxissent et statuissent memoratam do-
minam Catherinam et suos heredes iure premisso videlicet 
titulo pignoris prediete ipsis incumbente tenendum, possi-
dendum, utendum atque conservandum in quolibet castro 
ac comitatu et wolahos tribus diebus legitime commoran-
tibus, nullo tamen contradicente neque aliquo contradictore 
inibi apparente. 
Datum in nostra cathedrali ecclesia, die xv. prediete 
statutionis et introductions anno Domini ut supra. 
CCLXVIII. 
1434. szept. 22. Florencz. 
[V. Jenő pápa János, Miklós. István, Bertalan, Duim, Márton, Zsigmond, 
András és János zengi comeseket kiközösités terhe alatt inti, hogy János 
zengi püspököt püspökségébe bocsássák be és elfoglalt javait adják vissza. 
Kiadása Theiner, Vetera mon. slavorum merid. 1. köt. 369 1. 
-— — Datum Florentie, anno incarnationis dominice 
MCCCCXXXIIII. decimo kai. octobris, pontificatus nostri anno 
quarto. 
CCLXIX. 
1435. jan. 10. Knin. 
Miltinics János horvátországi vicebáni helytartó és a kníni horvát szék 
ítélete szerint néhai Frangepán Miklós bánnak joga volt Busán vármegyét 
fiának Miklósnak adományozni. 
A kníni káptalannak 1435. okt. 9-én Frangepán Miklós részére, 
rózsaszínű és sárga selyem szövött szalagon függő ép pecsétes hártyán 
kelt oklevelében a horvát orsz. lltárban, Neoreg. a. 1593. 20. 
Az egész oklevél kiadása 1435. ápr. 7. hibás datum alatt Kukuljevic, 
Jura regni Croatiae I. köt. 198 1. 
Nos Yvvan Wladkonis Miltinich lucumtenens regno-
rum Dalmatie et Crovatie vicebanatus, Nicolaus Merdesich 
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de genere Bucianorum, Simon Budoyeuich de genere Vhna-
chac et Wok Berislauich de genere Ciprianorum iudiees 
iurati nobilium eorvatorum sedis tiniensis, memorie commen-
dantes tenore presentium signifieamus quibus expedit per 
presentes, quod cum nos unacum nobilibus regni Crovatie 
nonnullis consedissemus ad ius reddendum unicuique postu-
lantibus earn, tune de medio aliorum causidicorum exur-
gens coram nobis vir nobilis Andreas Wksich de Starawaz 
de Bussan legitimus procurator viri magnifici domini Nicolai 
filii condam Nicolai de Frangepanibus Wegle, Segnie, Mod-
russie etc. comitis nomine et in persona ipsius magnifici 
comitis nos de consuetudine regni Crovatie tali modo inter-
rogasset dicens, quod licet predictus magnifiais condam 
Nicolaus de Frangepanibus Wegle, Segnie, Modrusie etc. 
comes, regnorum Dalmatie et Crovatie banus, pater preno-
minati moderni domini Nicolai de Frangepanibus eorundem 
Wegle, Segnie, Modrusie etc. comitis quasdam possessiones 
seu comitatum Bussane vocatas a serenissimo principe 
domino Sigismondo Dei gratia rege Hungarie etc. pro pi-
gnore habuisset, nunc autem (date nobis)1 consuetudinem 
regni Crovatie, si idem condam magnifiais dominus Nicolaus 
comes et banus easdem possessiones seu comitatum Bussane 
dictum sibi pignori2 obligatione pertinens filio suo preno-
minato, moderno magnifico domino Nicolao aut uxori eius-
dem vel aliquibus aliis dare, alienare, vendere vel impigno-
rare potuisset vel non. 
Nos vero prenominati Ywan lucurntenens vicebanatus 
ac iudices unacum nonnullis nobilibus regni Crovatie no-
biscum in iudicio consedentibus, habito inter nos maturo 
consilio et deliberatione secundum consuetudinem regni 
Corvatie invenimus et deliberavimus, ac consuetudinem regni 
Crovatie dedimus, quod prenominatus condam magnificus 
dominus Nicolaus de Frangepanibus Wegle, Segnie, Mod-
rusie etc. comes, regnorum Dalmatie et Crovatie banus 
possessiones et comitatum Bussan sibi pignori obligatas filio 
1
 daremus helyeit hibásan. 
- pignoris helyeit hibásan. 
Frangepán-Oklevéltár I. 17 
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suo, moderno Nicolao vel uxori eiusdem filii sui, seu aliis 
quibusvis, quibuscunque voluisset, iiberam habuisset facul-
tatem dandi, vendendi, alienandi et pignori obiigandi. 
in cuius rei testimonium atque robore1 presentes cum 
appressione (sigillis nostris^2 duximus roborandas. 
Datum Tininii, feria secunda próxima post festum epi-
phaniarum Domini, anno eiusdem Domini millesimo cccc.3 
tricessimo quinto. 
CCLXX. 
1435. ápr. 4. Pozsony. 
Zsigmond király iktató parancsa a zágrábi káptalanhoz, Ciliéi Ulriknak 
Tersácz, Bukari és Brebíri várak birodalmába való visszaiktatásáról. 
Átirata a zágrábi káptalan 1435. máj. 22-iki iktató levelével együtt 
Zsigmondnak 1436. ápr. 9-én Ciliéi Ulrik részére rózsaszínű és fehér 
sodrott setyemzsinóron lógó, töredékes pecséttel ellátott hártyán kelt 
oklevelében az orsz. lltárban, MODL. 34063. (Neoreg. 1594. 7.) A zág-
rábi káptalan iktató levele eredetiben a bécsi cs. és kir. áll. lltárban 
Repert. XXIV. 
Kiadása Kukuijevic, Jura regni Croatiae I. köt. 194 1. 
Sigismundus Dei gratia romanorum imperátor semper 
augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, 
fidelibus nostris capitulo ecclesie zagrabiensis salutem et 
gratiam. 
Noveritis, quod nobis tempore date presentium unacum 
prelatis et baronibus ac dicti regni nostri Hungarie proce-
ribus pro nonnullis regni nostri negotiis expediendis hic 
Posonii constitutis spectabilis et magnificus Ulricus comes 
Cilié filius spectabilis Friderici similiter comitis Cilié ex 
magnifica domina Elizabeth vocata, filia olim magnifici Ste-
phani Segnie, Wegle et Modrusse comitis natus, presentibus 
et audientibus spectabilibus et magnificis Johanne et Ste-
phano regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie predictorum 
banis, item Nicolao, Bartholomeo, Dwymo, Sigismundo, 
1
 robur helyett hibásan. 
- sigillorum nostrorum volna helyesen. 
3
 Sorközi betoldás. 
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Andrea et Iwano filiis condam Nicolai similiter Segnie, 
Wegle, Modrusse comitis, proposuit eo modo, quod quam-
vis olim magnificus Johannes comes Segnie, Wegle et 
Modrusse, avus videlicet ipsorum banorum et comitum 
mediantibus litteris et instrumentis efficacibus superinde 
confectis et coram nostra maiestate in specie productis inter 
cetera in eisdem litteris et instrumentis plenius contenta 
triginta duo millia ilorenorum auri puri, boni et iusti pon-
deris in dotem et ratione dotis predicte condam domine 
Elizabeth matris ipsius comitis Ulrici sponte et liberaliter 
ordinasset, disposuisset et promisisset, pro quibus quidem 
triginta duobus millibus florenorum auri medietatem insule 
Wegle, necnon castra Cersath, Bwkary et Berbery vocata 
cum omnibus iuribus et proventibus eorum, necnon villam 
Birchopag1 ac vineam in Vinodolio penes mare prope villam 
dictam Selea sitam adhabenda et usufruenda, quemadmodum 
predictus condam comes Stephanus pater eiusdem domine 
Elizabeth possedisset et tenuisset, nomine et titulo pignoris 
obligasset, eademque domina Elizabeth mater ipsius comitis 
Ulrici ipsam medietatem insule simulcum predictis castris 
et eorum pertinentiis ratione sue dotis titulo iusti pignoris 
usque vite sue témpora pacifice et absque contradictione 
tenuisset, possedisset et utilitates, emolimenta et proventus 
eorum percepisset et percipifecisset ; tamen eadem domina 
Elizabeth, prout Domino placuisset, ab hac vita sublata mox 
prefatus condam comes Nicolaus pater videlicet predictorum 
banorum et comitum Johannis, Stephani, Nicolai, Bartholo-
me^ Dvvymi, Sigismundi, Andree et Iwani antefatam medie-
tatem insule Wegle, necnon castra prenominata, villamque 
Birchopag ac vineam supradictas a manibus ipsius comitis 
Ulrici suorumque officialium, nulla sibi de predictis triginta 
duobus millibus florenorum auri in eum iure materno devo-
lutis satisfactione impensa potentialiter occupasset et occu-
patas per nonnulla témpora detinuisset, nuncque prenomi-
nati bani et comités filii ipsius condam comitis Nicolai huius-
modi medietatem ipsius insule Wegle supradictam simulcum 
1
 Birchopagh a zágrábi káptalan mindkét átiratában hátrább is. 
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certa parte aliorum iurium suorum maternorum occupative 
et indebite detinerent, proventusque et utilitates ac obven-
tiones ad summam adminus usque decern millium floreno-
rum ipsi comiti Ulrico provenire debentium se extendentem 
a principio oceupationis usque in presens tempus de eisdem 
extrahendo et percipiendo, supplícans idem comes Ulceus 
super premissis ex parte prefatorum banorum et comitum 
Segnie de iuris et iustitie remedio provided. 
Cumque nos hiis auditis et perceptis per prefatos 
Johannem et Stephanum baños ac alios comités, fratres 
eorum prenotatos unacum dictis prelatis et baronibus nostris 
rationem huiusmodi oceupationis et detentionis dicte medie-
tatis insule Wegle, aliorumque premissorum in nostra ac 
dictorum prelatorum et baronum nostrorum presentía pro-
poni et allegari petivissemus et audire voluissemus, ipsis 
siquidem banis et comitibus Segnie premissa non abnegan-
tibus, diversisque inter partes utrasque per certos prelatos 
et barones nostros per maiestatem nostram ad id deputatos 
colloquiis seu interlocutionibus prehabitis, tandem prefati1  
comes Ulricus personaliter hinc, inde vero prenominati 
Johannes et Stephanus bani, comités quoque Nicolaus, 
Bartholomeus, Dwymus, Sigismundus, Andreas et I wan us 
pro se similiter personaliter et pro Martino absente fratre 
eorum uterino totum onus et gravamen eiusdem in omnibus 
et singulis supra et in frase riptis in seipsos assumendo se 
utrimque sponte et voluntarie vive vocis ipsorum confes-
sione oretenus facta in et cum totali causa premissa, omni-
busque et singulis eiusdem cause dependentiis, connexis et 
sequelis quibuscunque, ex eadem et eius quibusvis articulis 
rationabiliter dirivari et oriri possibilibus nostre maiestatis 
manibus arbitrio, determination! et declarationi omnimode 
submiserunt, assignarunt et ex utraque parte manu tradi-
derunt. 
Nos itaque ex innata nobis conditione benignitatis, 
qua cunctorum nobis subiectorum paci et tranquillitati iugi-
ter indefessum affectum solemus adhibere, cupientes partes 
1
 prefatus helyett wind a három példányban hibásan. 
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inter predictas sanguinis et affinitatis vinculum iure geniture 
contractum concordii et mutui amoris indissolubilitate per-
petua combinare, unacum prenominatis prelatis et baronibus 
nostris utriusque partium premissarum allegationibus, respon-
sionibus, probationibus, iuribus, litteris, instrumentis auditis, 
visis, intellectis et debita maturitate compensatis, predictis 
etiam ambabus partibus volentibus, consentientibus et acce-
ptantibus ac ad infrascripta se presentialiter oretenus obli-
gantibus pro bono pacis, et fraterni ac mutui amoris obser-
vatione inter ipsas partes perpetuanda et iugiter servanda, 
postergatis, remotis et amputatis omnibus iuris rigoribus, 
grava minibus et censuris, que secundum regni nostri legem 
et consuetudinem occasione premissorum ordinarie et iudi-
cialiter prosecutorum et deductorum oriri, sententiari et 
pronuncciari potuissent, commisimus ac arbitrarie sententia-
liter commisimus, composuimus et conclusimus in hunc 
modum, quod licet prefatus comes Ulricus predicta iura 
sua materna modo antelato primum per olim antefatum 
condam comitem Nicolaum totaliter et tandem per supra-
nominatos filios ipsius partialiter indebite occupata et detenta 
fore nuncque per eosdem similiter detineri mediante potentia, 
in quorum omnium usufructuum et proventuum perceptione 
predicta decern millia florenorum auri dampni percepisse in 
sui preiudicium allegaverit, tamen ex nostra dictorumque 
prelatorum et baronum nostrorum tranquilla et amicabili 
compositione presentí ipse comes Ulricus de predicto facto 
potentie in occupatione et detentione huiusmodi quomodo-
libet commissa simulcum dictis decern millibus florenorum 
auri, omnibusque aliis proventibus ex predictis iuribus suis 
maternis occupatis "per predictos banos et alios comites 
Segnie etc. et ad eos pertinentes hucusque perceptis et 
extractis condescendendo, eosdem Johannem et Stephanum 
banos, necnon comites Segnie fratres eorum prenotatos 
eorundemque heredes, familiares et quoslibet ad eos per-
tinentes pure et simpliciter liberos, expeditos et absolutos 
reddere et committere, ipsi vero Johannes et Stephanus 
bani ceterique comites prenotati predictum comitem Ul-
ricum in pacificum dominium et realem possessionem 
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sepetacte medietatis insule Wegle ac omnium suarum per-
tinentiarum, necnon ville Birchopag et ipsius vinee in Vino-
dolio penes mare prope villam dictam Selea habite, per 
memoratum condam comitem Johannem avum ipsorum olim 
domine Katherine ave ipsius comitis Ulrici, mediantibus suis 
litteris privilegialibus coram nobis productis imperpetuate, 
omniumque et singularum tenutarum, pertinentiarum et con-
tratarum castrorum Cersath, Bwchary et Berbery, si quas 
fortassis ab eisdem retraxissent, occupassent seu impedivis-
sent, absque qualibet ulteriori resistentia et contradictione 
intromittere et imponere, ac in eisdem et eorum dominio, 
et pacifica ac reali possessione, usufructuarone, proventuum 
et omnium utilitatum integra perceptione sub titulo et no-
mine veri et iusti pignoris pro dictis triginta duobus millibus 
florenorum auri permittere et possetenus manutenere et 
defendere teneantur tamdiu, donee easdem medietatem insule, 
necnon castra et villam supranominatas cum earum perti-
nentiis iuxta contenta litterarum et instrumentorum superinde 
conscriptarum et confectorum simul aut successive ipsi vel 
eorum heredes potuerint vel voluerint legitima redemptione 
mediante ab ipso comite Ulrico vel eius successoribus exi-
mere et liberare; tali obligaminis vinculo interserto, quod 
in casu, quo ipsi bani Johannes et Stephanus et ceteri 
comités Segnie fratres eorum sepius nominati seu ipsorum 
aliqui vel aliquis per se vel per alios subordinates premis-
sam compositionem in toto vel in parte irritando aut intrin-
gendo memoratum comitem Ulricum in plenum et pacificum 
dominium omnium in premissa compositione conscriptorum 
absque contradictione non intromitterent, vel ipsum et eius 
heredes successu temporis in eisdem ét eorum utilitate et 
proventibus non conservarent, seu ante tempus prenarrate 
legitime redemptionis inquietarent, perturbarent aut dampni-
ficarent, extunc ipsi in facto potentie eo facto convincantur, 
ipsi autem comiti Ulrico seu eius heredibus omne ius, 
interesse et actio predictorum decern millium florenorum et 
omnium aliorum de dictis suis iuribus maternis occupative 
et minuslicite' perceptorum et percipiendorum remanere 
debeat semper salvum. Ad que omnia et singula premissa 
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firmiter et immutabiliter adimplenda partes prediete se astrin-
xerunt et obligaverunt personaliter nostro in conspectu. 
Verum quia ad restitutionem omnium et singulorum 
premissorum noster et vester homines necessario sunt trans-
mittendi, ideo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedi-
gnum, quo presente Ladislaus de Zenche vel Georgius de 
Bykzad, aut alter Georgius de Gereben1 sive Stephanus 
Kwhynger de Bathyna, neve Stephanus filius Andree filii 
Henrici de Rohoncz3 aliis absentibus homo noster per nos 
ad id specialiter deputatus octavo die festi beati Georgii 
martyris proxime venturi et aliis diebus ad id aptis et suf-
ficientibus ad facies prescripte medietatis insule Wegle, 
necnon prenominatorum castrorum, ville et vinee, ac uni-
versarum pertinentiarum et utilitatum earundem accedendo 
introducat prefatum comitem Ulricum in dominium earun-
dem, statuatque seu restatuat easdem eidem et suis here-
dibus premisso titulo pignoris possidendas, predictorum 
Johannis et Stephani banorum ac aliorum fratrum ipsorum 
comitum Segnie supranominatorum contradictione non ob-
stante. Et post hec huiusmodi introduetionis et statutionis 
seriem ut fuerit expediens nobis fideliter rescribatis. 
Datum Posonii, in festo beati Ambrosii episcopi et 
confessoris anno Domini millesimo quadringentesimo trice-
simo quinto, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. (XLVIII., 
romanorum xxv., Bohemie xv.,)3 imperii vero secundo. 
máj 1. 
1435. 
ápr. 4. 
1
 Greben a zágrábi káptalan mindkét átiratában. 
s
 Rohonch u. o. 
1
 quadragesimo octavo, romanorum vigesimo quinto, Bohemie 
quintodecimo a káptalan iktató levelének bécsi példányában. 
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CCLXXI. 
1435. ápr. 23. Pozsony. 
Zsigmond kiráty parancsa Frangepán János és István horvátországi bánok-
hoz s ezek rokonaihoz, a Zrínyiektől a zálogösszeg visszafizetése nélkül 
elfoglalt Szluin vára visszaadása tárgyában. 
Eredetije papíron, hátára nyomott pecsét nyomaival az orsz. lltár-
ban, MODL. 33938. (Neoreg. a. 1647. 20.) 
Kiadása Fejér, Codex dipl. X. 7. 633 1. 
Relatio comitis Matkonis de 
Talloucz etc.1 
Sigismundus Dei gratia romanorum imperátor semper 
augustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, 
fidelibus nostris spectabilibus et magnificis Johanni et Ste-
phano de Frangepanibus Senie, Wegle et Modrusse comi-
tibus, regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie predictorum 
banis, ac Nicolao, Martino, Bartholomeo, Doymo, Andree, 
Sigismundo et Iwan fratribus ipsorum salutem et gratiam. 
Ex intimatione querulosa fidelis nostri Nicolai filii 
Pauli de Zyrin nobis facta percepimus, quomodo vos quod-
dam Castrum vestrum ZI won vocatum, alias per condam 
Nicolaum comitem et banum genitorem vestrum prefato 
condam Paulo, consequenterque ipsi Nicolao filio suo pro 
certa sumpma pecunie inpignoratum, per vosque absque 
satisfactione et solutione huiusmodi pecuniarum, pro quibus 
idem Castrum existit pignori obligatum, indebite manibus 
vestris appropriatum eidem Nicolao ad nostrum litteratorium 
mandatum nec remittere, neque de talismodi pecunie sumpma 
satisfactionem exhibere curassetis aliqualem in suum pre-
iudicium, dictarumque litterarum nostrarum vilipendium non 
modicum. 
Super quo fidelitati vestre, prout vobis scilicet Johanni 
et Stephano banis, et aliis fratribus vestris predictis pridem 
vobiscum apud nostram maiestatem existentibus oretenus 
commisimus, sic et per présentes firmissime committimus 
1
 A szövegtől különböző írással. 
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et mandamus, quatenus mox visis presentibus, nullo penitus 
ampliori nostro mandato superinde expectato, occasionibus 
quibuslibet in hac parte semotis vel predictum castrum 
Zlwon eidem Nicolao filio Pauli remittere, vel de pecuniis, 
pro quibus sibi existit pignori obligatum, ac proventibus 
de tenutis eiusdem castri a tempore occupationis eiusdem 
per vos facte usquemodo perceptis satisfactionem condignam 
exhibere et inpendere debeatis, alioquin vos in hac parte 
secus facientes, quod non credimus, vos et quemlibet ve-
strum ad premissorum mandatorum nostrorum debitam 
observationem per remedia iuri consona compellifaciemus et 
astringi. Secus igitur non facturi in premissis. Presentes 
[autem post] e[arum] lecturam reddi iubemus presentanti. 
Datum Posonii, sabbato proximo post festum passce 
Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo xxxv., 
regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XLVIIII., romanorum 
xxv., Bohemie xv., imperii vero secundo. 
Relatio comitis Matkonis 
de Talloucz etc.1 
CCLXXII. 
1435. ápr. 26. Pozsony. 
Zsigmond király parancsa Frangepán János és István horvátországi bánok-
hoz, a magyar koronától Szandály vajda által elszakított s most annak 
hűségére ismét visszatért Homlyán elfoglalásáról. 
Eredetije papíron, alján töredékpecséttel a kismartoni főlltárban, 
Repos. 42. G. 52. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905' évf. 173 1. 
Relatio comitis Matkonis etc.2 
Sigismundus Dei gratia romanorum imperátor semper 
augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, 
fidelibus nostris sincere dilectis spectabilibus et magnificis 
Johanni et Stephano de Frangapanibus Wegle, Segnie et 
1
 Hátán a pecsét alatt, az első kanczelláriai feljegyzés írójától. 
1
 A szövegtől eltérő írással. 
1435. 
ápr. 23. 
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1435. , 
ápr. 26. 
dodrusse comitibus, regnorumque nostrorum Dalmatie et 
"roatie predictorum banis salutem et gratiam. 
Quia nunc mortuo magnifico condam Sandalio wayvoda 
mines nobiles, incole et inhabitatores terre Homlyan, quo-
um progenitores et etiam ipsi consequenter sub fidelitate, 
iubiectione et obedientia regis et corone regni nostri Hun-
garie vixerunt, sed per ipsum condam Sandalium wayvodam 
)otentialiter fuerunt coacti eidem subiecti esse et obedire, 
nceiterataad fidelitatem, subiectionem et obeditiam1 nostram 
iti regis Hungarie ac corone regni nostri Hungarie pro 
lebito iustitie et rationis offerunt se redituros et sub corona 
ic regno Hungarie, ad quam et quod semper et ab antiquo 
Dertinuerunt, omni cum fidelitate vivere in sempiternum, 
îosque volumus ipsam terram Homlyan per vestras fideli-
ates nomine nostre maiestatis occupari : Idicirco2 eisdem 
idelitatibus vestris firmo nostro sub edicto precipimus et 
nandamus, quatenus visis presentibus, quantocius fieri 
3oterit, cum subsidiis et auxiliis fidelium nostrorum illu-
stris regis Bosne, et magnificorum Georgii filii Woyzlai 
ît Johannis filii Iwan comitis Cetine, comitum Corbavie ac 
lobilium et walahorum dicti regni nostri Croatie, quibus 
scripta nostra superinde direximus, predictam terram Homlyan 
simulcum omnibus nobilibus et incolis eiusdem predictis ad 
;oronam et regnum nostrum Hungarie spectantibus ad ipsam 
;oronam et regnum Hungarie nomine nostre maiestatis 
Dccupare atque conservare, ipsosque Íncolas et inhabitatores 
3iusdem terre Homlyan tamquam nostre maiestatis fideles 
subditos et in nostram protectionem receptos ab omnibus 
^mpetitoribus protegere et defensare debeatis. Secus gratie 
nostre sub obtentu non facturi. 
Datum Posonii, feria tertia próxima post festum beati 
Georgii martyris, anno Domini MCCCCXXXV., regnorum nostro-
rum anno Hungarie etc. XLIX., romanorum xxv., Bohemiexv., 
imperii vero secundo. 
Relatio comitis Matkonis etc.:s 
1
 obedientiam helyett hibásan. 
8
 Idcirco helyesen. 
3
 A pecsét alatt. 
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ccLxxm. 
1435. jul. 25. Láb vár. 
Miltinics Iván horvátországi vicebán-helyettes parancsa a kníni káptalan-
hoz, Frangepán Jánosnak és rokonainak a Frangepán-birtokokból követelt 
részük iránt való kihallgatása tárgyában. 
A kníni káptalannak 1435. szept. 12-én kelt jelentéséből hátrább. 
Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tininiensis 
Ivvan Miltinich locumtenens regnorum Dalmatie et Croatie 
vicebanatus amicitiam paratam cum honore. 
Dicitur nobis pro parte magnificorum virorum domini 
Johannis de Frankapanibus Wegle, Senye, Modrussie etc. 
comitis, regnorum predictorum Dalmatie et Croatie bani, 
ac Nicolai et Dwymi fratrum suorum eorundem Wegle, 
Senye, Modrussie etc. comitum, quomodo ipsi veram et in-
tegram portionéin iurium patrimonialium ad ipsos concer-
nentem a fratribus eorum carnalibus petere et habere vellent, 
ubi de vestro indigerent testimonio. 
Quapropter vestram requirimus amicitiam per presentes, 
quatenus unum ex vobis mittatis pro testimonio fidedignum, 
qui simul cum magnifico viro domino Thoma comité Cor-
bavie vel Stephano Chvkouith, seu Bartholomeo Vtissenith 
sive Petro Perussich, aut Gregorio Slauichych de Mogoroua-
dubraua aliis absentibus homine domini nostri imperatoris 
illuc accédant, ubi opportunum fuerit accedendum, videant, 
audiant atque intelligant petitionem predictorum dominorum 
Johannis comitis et bani ut supra, ac Nicolai et Dwymi 
similiter comitum adhabendum a fratribus eorum carnalibus 
ius eorum patrimoniale ad ipsos de iure concernendum, et 
proud de premissis vobis Veritas consistent,1 eidem domino 
nostro imperátori fideliter rescribatis. 
Datum in die sancti Jacobi apostoli in Labuar, anno 
Domini millesimo quadringentesimo tricésimo quinto. 1435. 
jul. 25. 
1
 constiterit helyesen. 
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1435. 
aug. 18 
CCLXXIV. 
1435. aug. 18. Knín. 
Miltinics Iván dalmát- és horvátországi vicebán-helyettes tanuvallató 
parancsa a kníni káptalanhoz, a Frangepán István emberei által Modrus 
és Dresnik vidékén elkövetett erőszakoskodások iránt tartandó vizsgálat 
ügyében. 
A kníni káptalannak 1435. aug. 24-én kelt jelentéséből, hátrább. 
Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tiniensis lvvan 
Miltinich locumtenens regnorum Dalmatie et Croatie vice-
banatus amicitiam paratam cum honore. 
Dicitur nobis pro parte magnifici viri Johannis de Fran-
gepanibus Wegle, Segnye, Modrussieque etc. comitis, nec-
non regnorum Dalmatie et Croatie predictorum bani, quo-
modo homines magnifici viri Stephani similiter Wegle, Segnye, 
Modrossie etc. comitis ac fratrum suorum sibi adherentium 
vi et potentia eorum mediante more exercituali venissent 
ad provinciám Modrussie ac Dresnich, ibique aliquot homines 
vulnerassent et mulieres honestas spoliassent, de quo meram 
inquisitionem facere vellet, ubi de vestro indigeret testimonio. 
Quapropter vestram requirimus amicitiam per presentes, 
quatenus unum ex vobis mittatis pro testimonio fidedignum, 
qui simul cum strenuis et egregiis dominis Thoma comite 
Corbavie vel Simone Keglyeuich, seu Stephano Mihanouich 
de Belchich aliis absentibus homine domini nostri imperatoris 
illuc accédant ad predictas provincias et alias ubi fuerit 
opportunum accedendum, resciant et inquirant a nobilibus 
et ignobilibus, vicinis et 'commetaneis, a quibus lucuerit1 de 
premissis meram veritatem, utrum homines prefati magnifici 
viri Stephani et fratrum suorum sibi adherentium in pre-
missis provinciis vulnerationes seu spoliationes fecissent seu 
perpetrassent vel ne, et prout vobis V e r i t a s existent,2 eidem 
domino nostro imperátori fideliter rescribatis. 
Datum Tininii, feria quinta próxima post festum assum-
ptions virginis gloriose, anno Domini millesimo quadringen-
tesimo tricésimo quinto. 
1
 lieu érit helyesen. 
2
 exstiterit helyesen. 
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CCLXXV. 
1435. aug. 24. 
A kníni káptalan a Modrus vidékén Frangepán István ozalji és szluíni, 
Dresnik vidékén pedig Frangepán Bertalan szokoli vitézei hatalmaskodása 
tárgyában tanuvallatást tart. 
Eredetije papíron, hátán töredékes pecséttel a kismartoni főlltárban, 
Repos. 42. G. 50. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arhiva 1905 évf. 172 1. 
Serenissimo ac illustrissime) principi et domino domino 
Sigismundo Dei gratia romanorum imperátori semper augusto 
ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie et Croatie etc. regi, domino 
ipsorum metuendo capitulum ecclesie tiniensis orationes in 
Domino humilimas et devotas cum perpetua fidelitate. 
Vestra noverit. serenitas, litteras inquisitorias viri nobilis 
hvani Miltinich locumtenentis predictorum regnorum vestro-
rum Dalmatie et Croalie vicebanatus honore quo decuit nos 
récépissé in hec verba: Amicis- suis honorandis capitulo 
ecclesie tiniensis — — stb., I. Miltinics Iván 1435. aug. 
18-án kelt tanuvallató parancsát elébb. — 
Nos itaque predicti Ivvani Miltinich suis iustis et legi-
timis petitionibus annuere cupientes, una cum prefato Ste-
phano Mihanouich homine vestre serenitatis nostrum homi-
nem videlicet honorabilem et diseretum virum dominum 
archidiaconum lapacensem, socium et concanonicum nostrum 
ad premissa exequenda transmissimus fidedignum, qui tan-
dem in die sancti Bartholomei exinde ad nos reversi et dili-
genter per nos requisiti nobis consona voce retulerunt in 
hunc modum, quomodo ipsi pariter accessissent ad provin-
ciám Modrussie, ibique invenissent ac vidissent aliquos 
homines vulneratos et quamplures viros et honestas muli-
eres spoliatas, qui quidem homines querulando dixissent, 
quod premissa spolia et vulenerationes1 per homines pre-
dictorum magnificum2 virorum comitis Stephani ac fratrum 
suorum sibi adherentium signanter de castris Ozaal, ac de 
1
 vulnerationes helyesen. 
2
 magnificorum helyett hibásan. 
"aug. 24. 
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1485. 
aug. 24. 
Slun fuissent super eos facta, et perpetrata more exerci-
tuali ; similiter homines de provincia Dresnik coram vestro 
ac nostro testimonio venissent cumquerulando,1 quod ho-
mines magnifici viri Bartholomei de castro Sokol venissent. 
ipsosque querulantes omnibus eorum bonis privassent ac 
spoliassent more exercituali. 
Datum in predicta ecclesia nostra kathedrali, die et 
anno quibus supra. 
CCLXXVI. 
1435. szept. 12. 
A kníni káptalan jelenti a királynak, hogy Frangepán István, Bertalan, 
Márton és Zsigmond a János, Miklós és Duim birtokrészét nem adják ki. 
Eredetije papíron, hátán töredékes pecséttel a kismartoni főlltárban, 
Repos. 42 G. 51. 
Regestája Vjestnik hrv. zeni. arkiva 1905 évf. 172 1. 
Serenissimo ac illustrissimo principi et domino domino 
Sigismundo Dei gratia romanorum imperátori semper augusto 
ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. regi, domino 
eorum metuendo capitulum ecclesie tininiensis orationes in 
Domino humilimas et devotas cum perpetua fidelitate. 
Vestra noverit serenitas, litteras petitorias viri nobilis 
Iwani Miltinich locumtenentis regnorum predictorum Dalmatie 
et Croatie vicebanatus honore quo decuit nos récépissé in 
hec verba : Amicis suis honorandis capitulo ecclesie tini-
niensis — — stb., 1. Miltinics Iván helyettes vicebán 1435. 
jnl. 25-én kelt levelét elébb. — 
Nos vero annuere volentes iustis et legitimis petitioni-
bus prefati Iwan, unum ex nobis videlicet honorabilem et 
diseretum virum dominum Thomam archidiaconum, socium 
et concanonicum nostrum ad premissa exequenda trans-
misimus pro testimonio fidedignum, qui simul cum prefato 
Gregorio Slauichyth homine vestre serenitatis illuc iverunt 
et demum exinde ad nos reversi et per nos diligenter 
requisiti nobis pari voce retulerunt in hunc modum, qualiter 
ipsi pariter accessissent ad Castrum Othochach, in Gacka 
1
 conquerulando helyett. 
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situatum et ibi invenissent magníficos viros Stephanum 
banum, Bartholomeum, Martinum et Sigismundum de Fran-
gepanibus Wegle, Senye, Modrussie etc. comités, ibi nuncius 
et procurator predictorum magnificorum virorum Johannis 
bani, Nicolai et Dwymi eodem modo comitum postulans 
nominibus et in personis prenotatörum magnificorum virorum 
Johannis bani, Nicolai et Dwymi comitum a prefatis magni-
ficis viris Stephano baño, Bartholomeo, Martino et Sigismundo 
meram et condignam portionem iurium ac iurisdicionem1 
patrimonialium ad ipsos de iure (pertinentibus et spectan-
tibus)3 in rebus et bonis mobilibus et inmobilibus ac pos-
sessionaribus3 portionibus quibuslibet iustis et legitimis, qui 
prefati magnifici viri videlicet Stephanus banus, Bartholomeus, 
Martinus et Sigismundus in suis ac Andree et Iwan fratrum 
suorum uterinorum personis in hunc modum respondissent, 
quod ipsi nullám partem seu portionem dabunt sepenomi-
natis magnificis viris Jobanni baño, Nicoiao et Dwymo de 
omnibus et singulis rebus et bonis tarn mobilibus, quam 
stabilibus, quas ipsi adpresens possident, harum litterarum 
nostrarum testimonio presentium mediante. 
Datum in predicta nostra ecclesia kathedrali, feria se-
cunda próxima post festum nativitatis sánete Marie virginis 
gloriose anno Domini quibus supra. 
CCLXXVII. 
1435. 
Frangepán Miklós, István, Bertalan, Duim, Márton, Zsigmond és János 
vegliai alattvalóikat régi szabadságaikban megtartani ígérik. 
Kiadása Farlati, Illyricum sacrum V. köt. 303 1. 
— — Datum in civitate nostra Vegle, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinto.4 
1
 iurisdicionum helyesen. 
2
 pertinentium et spectantium helyesen. 
3
 possessionariis helyesen. 
4
 A datum hibás. 1405 tájban csak Miklóst ismerjük. A Frangepán 
név is csak 1422. aug. 8-án tűnik fel először hitelesen az oklevelekben. 
A szereplők neveiből következtetve, az oklevél a XV. század 30-as évei-
ben, respective 1435-ben kelhetett. 
1435. 
äept. i: 
1435. 
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C C L X X V I I I . 
1436. febr. 12. Grácz. 
Frangepán István krajnai kapitány hitlevele ifjabb Frigyes osztrák herczeg 
számára. 
Eredetije német hártyán, hártyaszalagon függő, belől öt cm. átmérőjű 
ép veres viaszpecséttel a bécsi cs. és kir. állami lltárban Ladl. 18. 4. 
A p e c s é t k ö r i r a t a : STEFANVS DE FRAGEPANIB 
VEGLE SEG MODR COMES. 
Regestája LicJtnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg V. köt. 
CCCVIII 1. 
Wir Stephan von Frangapon, gráf ze Vegei, ze Mod-
rusch und ze Zenng bekennen, als vns der durchlewchtig 
hochgeboren fürst vnser gnediger lieber herr, herczog Frid-
reich der jünger, herczog ze Ostreich etc. die haubtmanschafft 
seins furstentumbs Krain, mitsambt der vesten Laybach als 
seinem haubtman ingegeben vnd empholhen hat, also ge-
loben wir mit vnsern trewn an aydesstat vnd in krafft des 
brieffs, ob wir oder die vnsern von derselben haubtmanschafft 
wegen oder sunst nach geschafft desselben vnsers gnedigen 
herren doch in Sachen, so dieselb haubtmanschafft berürt, 
icht schaeden enphingen, die wissentlich wurden, das dann 
wir vnd die vnsern derselben Scheden bey im vnd seinen 
retten beleiben sullen, insolhermass, was er vnd sein rett 
darumb sprechent oder erkennent, daran wellen wir uns 
lassen benügen vngeuerlichen. Wenn auch derselb vnser 
gnediger herr herczog Fridreich, oder ob er nicht were, da 
Got vor sey, sein erben die egenanten haubtmanschafft ze 
Krain, vnd die vesten ze Laybach an vns eruordert, mit 
briefen oder vnder äugen, das wir im, oder seinem anwalt, 
dann der anuerzyehen, vnd an all auszug, waygrung ab-
tretten vnd im die inantwurtten sullen vnd wellen, getrew-
lich vnd vngeuerlich. Vnd wann wir in dann dieselb haubt-
manschafft vnd vesten also nach irm eruordern ingeantwurtet 
haben, so sullen sy vns daengegen den kegenwurttigen 
vnsern brief herwider aws geben angeuerde. 
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Des ze vrkund geben wir den brief mit vnserm an-
hangunden insigl. 
Geben an suntag vor sand Valenteins tag, nach Kristi 
geburd im vyerczehenhundertvnd im sechvnddreyssigisten jar. 1436. febr. 12 
CCLXXIX. 
1436. márcz. 14. 
Frangepán János dalmát- és horvátországi bán az Almissza városbeliekei 
védelmébe fogadván ígéri, hogy őket mindennemű kiváltságaikban meg-
tartandja. 
Kiadása az eredeti ciril szöveggel és magyar fordításban Történelmi 
Tár 1879 évf. 416 1. 
— — Pisán na . . . gioi scetvertina deste dan miseca 
marsca pod Üti gospodnimi tisuc i scetirasta i trideset i 
sesto lito. 
CCLXXX. 
1436. márcz. 18. Kiissza. 
Frangepán János kiváltságlevele hű szolgája, a vlach Dubravéic Vigen és 
egyenként felsorolt vlach társai számára, kiváltságaiknak épségben tartásáról. 
Kiadása Lopásié, Rihac i bihacka krajina 296 1. Surmin, Hrvatskí 
spom. I. köt. 432 1. (Monum. hist.-iurid. slav. merid. VI.) 
— — Pisán na Klisi, miseca márca osmi na deste 
dan va litih roistva Isukrstova 1436. lito. 
1436. 
márc.14. 
i 
1436. 
márc. 18. 
CCLXXXI. 
1436. okt. 31. Kiissza. 
Frangepán János dalmát- és horvátországi bán Dubravcic Vigennek, test-
vérének Gergelynek s unokatestvérének Miklósnak Czetinben birtokokat 
adományoz. 
Kiadása Fermendzin, Acta Bosnae 156 1. (Mon. slav, merid. XXIII.) 
Surmin, Hrva-tski spomenici I. köt. 138 1. (Monum. hist.-iurid. slav. merid. VI.) 
— — Pisán na Klisi, poslidni dan miseca oktubra va 
lita roistva bozé tisuce c etiri sta trideset i sesto lito. 
Frangepán-Oklevéltár I. 18 
1436. 
okt. 31. 
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dec. 19. 
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CCLXXXII. 
1436. decz. 19. 
\ velenczei államtanács kieszközölni ígéri, hogy Zsigmond király János 
zengi comest újra kegyelmébe fogadja. 
Kiadása Ljubic, Listine IX. köt. 92 1. (Mon. slav. merid. XXI.) 
MCCCCXXXVI. die xvnii. decembris — — 
CCLXXXIII. 
1436. decz. 30. 
Frangepán István krajnai kapitány ifjabb Frigyes és Albrecht osztrák 
herczegeknek hűséget fogad. 
Regestája Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg V. köt. 
CCCXX 1. 
CCLXXXIV. 
1437. jan. 29. Petrovapolya. 
r h a l l ó c z i Matkó horvátországi bán kegyelemlevele, a János czetinai comes 
Dirtokainak bitorlása s egyéb hatalmaskodások miatt néhai férjével és 
iával együtt hűtlenségen marasztott özvegy Frangepán Jánosné és fia 
számára. 
Eredetije hártyán, függő pecsét nyomaival a kismartoni főlltárban, 
Repos. 42. G. 54. Átirata Zsigmond királynak 1437. márcz. 20-án kelt 
íiváltságlevelében hátrább. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 173 1. 
Nos Mathko de Tallowcz regnorum Dalmatie, Croatie 
2t totius Sclavonie banus etc., memorie commendamus tenore 
presentium significantes quibus expedit universis, quod quia 
magnifica domina Katherina vocata, relicta condam specta-
bilis et magnifici Johannis de Frangapanibus Segnie, Wegle 
3t Modrusse comitis, olim regnorum Dalmatie et Croatie 
predictorum bani, filia videlicet condam magnifici domini 
Johannis comitis Cethine similiter regnorum predictorum 
alias bani, castra tam regalia quam per defectum sexus 
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seminis masculini prefati condam comitis Johannis patris 
ipsius domine ad imperialem seu regiam maiestatem ac 
sacram regni Hungarie coronam devoluta et redacta, per 
memoratum quoque condam Johannem dominum et maritum 
suum in contrarium voluntatis regie maiestatis tenta, possessa 
et conservata manibus nostris sine difficultate aliquali no-
mine dicti domini nostri imperatoris in sue et Georgii filii 
sui, a condam prefato Johanne domino et marito suo pro-
creati Signum fidelitatis dedit et assignavit; ideo nos in per-
sona et auctoritate prefaii domini nostri imperatoris nobis 
pleno cum eftectu attributa eidem domine et Georgio filio 
suo, cunctis etiam familiaribus eorum super nota infideli-
tatis, quam dictus condam Johannes dominus et maritus 
ipsius domine et per consequens ipsa ac dictus filius et 
familiares eorum eidem Johanni adherendo contra prefatum 
dominum nostrum imperatorem seu regem et sacram regni 
sui Hungarie coronam incurrisse dinoscuntur, capitibus 
scilicet ac possessionibus, rebusque et bonis ipsorum qui-
busvis, necnon spoliis, incendiis, humicidiis et aliis quibusvis 
malorum generibus per ipsos quibuscunque quomodocun-
que hucusque factis et commissis gratiam et misericordiarii 
duximus faciendas, immo facimus presentium per vigorem, 
ita tarnen, ut ipsi ab huiusmodi nota peramplius immunes 
studeant se conservare. 
Quocirca vos magnificos dominos dicti regni Hungarie 
palatinum ac iudicem curie regie maiestatis, cunctos etiam 
alios iudices sub iurisdicione dicte 1 regni Hungarie corone 
nunc constituios et in futurum constituendos, presentium 
notitiam habituros in persona prefati domini nostri impera-
toris seu regis et auctoritate eiusdem prenotata requirimus 
et hortamur, quatenus prefatam dominam Katherinam ac 
Georgium filium suum, et quoscunque familiares eorundem 
ratione previa in personis, possessionibus, rebusque et bonis 
eorum quibuscumque ad cuiusvis instantiam intra vel extra 
iudicium impedire, molestare, iudicare seu quovismodo dam-
pnificare non velitis modo aliquali. Presentes autem sigillo 
1
 Az átiratból hiányzik. 
18* 
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nostro impendenti consignatas post earum lecturam semper 
in exhibentis manibus volumus remanere. 
Datum in Petrowapolya, feria tertia proxima ante fe-
stum purification is beate Marie virginis, anno Domini mille-
simo quadringentesimo tricesimo septimo. 
CCLXXXV. 
1437. jan. 29. Petrovapolya. 
Thallóczi Matkó dalmátországi bán kegyelemlevele, a magbanszakadt 
János czetinai comes várainak bitorlása s egyéb hatalmaskodások miatt 
férjével és fiával együtt hűtlenségen marasztott özvegy Frangepán Jánosné 
és fia részére. 
Eredetije hártyán, vörös selyemzsinóron lógó pecséttel a kismartoni 
főlltárban, Repos. 42. G. 55. 
A p e c s é t a k ö v e t k e z ő c z í m e r t m u t a t j a : Kerek-
talpú hasított paizs alján korona. A jobb mezőben jobbra fordult 
ágaskodó, koronás, két farkú, ragadozásra kész oroszlán ; a bal 
mezőben a hasítás vonalából kinövő koronás, két fejű, kiterjesztett 
szárnyú félsas. K ö r i r a t a : S • MATHKONIS • DE • TAL-
LOVC • REGNI • SCLAVONIE • BANI. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arliiva 1905 évf. 173 1. 
Nos Mathko de Tallowcz regnorum Dalmatie, Croatie 
et totius Sclavonie banus etc., memorie commendamus tenore 
presentium significantes quibus expedit universis. 
Licet condam spectabilis et magnificus dominus Johan-
nes de Frangapanibus Segnie, Wegle et Modrussie comes, 
olim regnorum Dalmatie et Croatie predictorum banus non-
nulla castra, quedam imperialia seu regalia, quedam vero 
per defectum seminis sexus masculini condam magnifici 
domini Johannis filii Iwan comitis Cetine, alias similiter 
dictorum regnorum Dalmatie et Croatie bani ad dictam 
imperialem seu regalem maiestatem devoluta spiritu superbie 
seu protervitatis ductus pro se ipso usurpaverit, et contra 
voluntatem ipsius domini nostri imperatoris vita sibi comite 
tenuerit, nonnulla etiam spolia tam in tenutis fidelium regni 
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Hungarie corone, quam ipsum et fratres suos communiter 
tangentibus et concernentibus patraverit, feceritque et com-
miserit, ratione quorum idem Johannes comes seu banus 
manifestam notam infidelitatis contra dictum dominum no-
strum imperatorem seu regem et regni sui Hungarie coronam 
incurrerit, fratres etiam eiusdem contra ipsum quosdam 
processus iudiciarios reportaverint machinando ipsum con-
dam Johannem et suos successores aggravare ; tamen quia 
magnifica domina Katherina vocata, relicta dicti condam 
comitis Johannis et bani tam suorum quam dicti domini 
et mariti sui predecessorum, dicte sacre regni Hungarie 
corone fideliter famulantium, qui pro eorum servitiis fideli-
bus ab ipsa corona et regibus Hungarie magnas reportarunt 
utilitates, vestigia sequi volens et imitari, omnia castra tam 
regalia, quam per defectum seminis sexus masculini prefati 
comitis Johannis genitoris sui ad dictam imperialem seu 
regiam maiestatem ac sacram regni sui Hungarie coronam 
devoluta et redacta, et precipue Castrum thininiense ex 
castris regalibus impignoraticiis, in limitatione conservations 
eorundem castrorum regalium inter ipsum condam Johannem 
et fratres suos facta Stephano, Nicoiao, Bartholomeo, Mar-
tino, Sigismundo, Andree et Iwan deventum, per prefatumque 
Sigismundum dicto condam Johanni comiti, marito ipsius 
domine nota infidelitatis offuscato voluntarie traditum, de 
quo quidem castro thininiense memoratus condam Johannes 
comes multa facta seu dampna contra lesam imperialem 
seu regiam maiestatem intulisse dinoscitur, pro cuius quidem 
castri recuperatione in gentium nostrarum exercitualium 
levatione de ipsius domini nostri imperatoris commissione 
plusquam sexaginta millia florenorum auri exposuimus, in 
sui et Georgii filii sui Signum fidelitatis nobis nomine impe-
rial seu regio resignavit; ideo nos pro ipsius domine sin-
cera fidelitate et in domino nostro gratiosissimo domino 
imperatore et sua annuentia nobis facta spem habentes 
specialem, auctoritate et in persona eiusdem prefate domine 
et filio suo Georgio predicto super nota infidelitatis, quam 
dictus condam Johannes comes et per consequens ipsa 
domina et filius suus eidem adherendo contra dictam impe-
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rialem seu regalem maiestatem incurrisse dinoscuntur, capi-
tibus scilicet ac possessionibus, rebusque et bonis eorum 
quibusvis, necnon incendiis, homicidiis, spoliis et aliis qui-
buscunque malorum generibus, per eundem condam Johan-
nem et familiares suos quibuscunque et quomodocunque 
factis gratiam et misericordiám duximus faciendas, immo 
facimus presentium per vigorem. 
Insuper quia ipsa domina pretacta castra superius 
declarata ad nostram requisitionem, per nos in persona pre-
fati domini nostri imperatoris erga ipsam factam sine diffi-
cultate aliquali, pureque et simpliciter nobis resignavit, pro 
eo nos in persona et auctoritate prefati domini nostri impe-
ratoris seu regis tam super restitutione dictorum castrorum 
regalium impignoraticiorum per ipsam dominám in Signum 
sue et Georgii filii sui fidelitatis constantiam nobis modo 
quo supra facta, necnon quibuslibet incendiis, spoliis et 
quibusvis malorum generibus per ipsum condam dominum 
Johannem, maritum ipsius domine in suis et dictorum fra-
trum suorum tenutis quomodocunque factis ubilibet tam 
intra, quam extra iudicium propriis nostris sumptibus et 
laboribus respondere et per procuratores regios responden 
facere, ac totum onus, si quo ipsa domina et filius suus 
propterea aggravari deberent, tollerare ac per ipsam regiam 
maiestatem et suos procuratores tollerari facere, et ultra 
hoc eandem dominam et filium suum predictum in dominio 
castri Tersan ac civitatis iModrus et aliarum pertinentiarum 
eiusdem, tamdiu quousque fratres dicti condam domini et 
mariti sui prefato filio suo de bonis paternis rectam et 
equalem dederint portionem, propriis nostris laboribus et 
expensis contra dictos fratres annotati condam domini et 
mariti sui protegere et conservare, et in qualibet protectione 
necessaria, in portioné pec fratres dicti condam Johannis 
comitis ipsi Georgio danda totis nostris viribus subvenire 
assumpsimus, immo assumpmimus fide nostra mediante. 
Quocirca vos magníficos dominos dicti regni Hungarie 
palatinum ac iudicem curie regie, cunctos etiam alios iudices 
sub iurisdicione dicte regni Hungarie corone nunc consti-
tuios et in futurum constituendos, presentes visuros in 
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persona prefati domini nostri imperatoris seu regis et aucto-
ritate eiusdem prenotata requirimus et hortamur, quatenus 
prefatam dominam Katherinam ac Georgium filium suum 
a modo inposterum ad instantiam prefatorum fratrum dict: 
condam Johannis domini ipsius domine vel alterius eorum 
ratione restitutionis castrorum regalium predictorum, ut puta 
Thwlen, Laab et Ozterwicza vocatorum, necnon quorum-
cunque dampnorum per ipsum Johannem in suis et dicto-
rum fratrum suorum bonis quomodocunque factis1 iudicare 
vel vero asstare iudicatui compellere non velitis modo ali-
quali, quoniam nos propterea fratribus dicti condam comitis 
Johannis pro ipsa domina et filio suo respondere et per 
dictum dominum nostrum imperatorem seu regem et suos 
successores, reges utputa Hungarie responden facere assum-
psimus, immo assumpmimus et presentium litterarum nostra-
rum, quibus sigillum nostrum est appensum testimonio 
obligamus, quas semper post earum lecturam in exhibentis 
manibus volumus remanere. 
Datum in Petrowapolya, feria tertia próxima ante festum 
purificationis beate Marie virginis, anno Domini millesimo 
quadringentesimo tricésimo séptimo. 
CCLXXXVI. 
1437. jan. 29. Petrovapolya. 
Thallóczi Matkó horvátországi bán kegyelemlevele a János czetinai comes 
várainak bitorlása, továbbá a Szandály vajda unokájával szövetségben 
elkövetett egyéb hatalmaskodások miatt férjével és fiával együtt hűtlen-
ségen marasztott özvegy Frangepán Jánosné és fia számára. 
Eredetije hártyán függő pecsét nyomaival az országos Utárban, 
MODL. 38523. (Frangipani-iratok nr. 50.) 
Nos Mathko de Tallowcz regnorum Dalmatie, Croatie 
et totius Sclavonie banus etc., memorie commendamus tenore 
presentium significantes quibus expedit universis. 
i 
i 
i 
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1
 factcrum helyett hibásan. 
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Licet condam spectabilis et magnifiais dominus Johan-
nes de Frangapanibus Segnïe, Wegle et Modrusse comes, 
olrm regnorum Dalmatie et Croatie predictorum banus non -
nulla castra, quedam imperialia seu regalia, quedam vero 
per defectum seminis sexus masculini condam magnifici 
domini Johannis filii Iwan comitis Cetine, alias similiter 
dictorum regnorum Dalmatie et Croatie bani ad dictam 
imperialem seu regalem maiestatem devoluta spiritu superbie 
seu protervitatis ductus pro se ipso usurpaverit, et contra 
voluntatem ipsius domini nostri imperatoris vita sibi comite 
tenuerit, nonnulla etiam spolia tarn in tenutis fidelium regni 
Hungarie corone, quam ipsum et fratres suos commu-
niter tangentibus et concernentibus patraverit, feceritque 
et commiserit, ratione quorum idem Johannes comes seu 
banus manifestam notam infidelitatis contra dictum dominum 
nostrum imperatorem seu regem et regni sui Hungarie 
coronam incurrerit, fratres etiam eiusdem contra ipsum 
quosdam processus iudiciarios reportaverint, machinando 
ipsum et suos successores aggra vare; tarnen quia magnifica 
domina Katherina vocata, relicta eiusdem condam comitis 
Johannis et bani tarn suorum quam dicti domini et mariti 
sui predecessorum, dicte sacre regni Hungarie corone fide-
liter famulantium, qui pro eorum servitiis fidelibus ab ipsa 
corona et regibus Hungarie magnas reportaverunt utilitates, 
vestigia sequi volens et imitari, omnia castra tam regalia, 
quam per defectum seminis sexus masculini prefati comitis 
Johannis genitoris sui ad dictam imperialem seu regiam 
maiestatem ac sacram regni sui Hungarie coronam devoluta 
et redacta, et precipue Castrum thininiense ex castris rega-
libus impignoraticiis, in limitatione conservationis eorundem 
castrorum regalium inter ipsum condam Johannem et fratres 
suos facta Stephano, Nicolao, Bartholomeo, Martino, Sigis-
mundo, Andree et Iwan deventum, per prefatumque Sigis-
mundum dicto condam Johanni comiti, marito ipsius domine 
nota infidelitatis offuscato voluntarie traditum, de quo qui-
dem castro thininiense memoratus condam Johannes comes, 
acquisito sibi auxilio a Stephano nepote condam Zandaly 
wayvode, dicti domini nostri imperatoris similiter notorio 
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infidele, multa spolia, combustiones seu devastationes et 
alia dampna in crimen lese imperialis seu regie maiestatis 
intulisse dinoscitur, pro cuius quidem castri recuperatione 
in gentium nostrarum exercitualium levatione de ipsius 
domini nostri imperatoris commissione plusquam sexa[ginta] 
millia florenorum auri exposuimus, in sui et Georgii filii 
sui signum fidelitatis [nojbis nomine imperiali seu regio 
resignavit ; ideo nos pro ipsius domine et filii sui sincera 
fidelitate, auctoritate et in persona dicti domini nostri impe-
ratoris prefate domine et Georgio fîlio suo super nota infi-
delitatis, quam dictus condam Johannes comes, et per con-
sequens ipsa domina et filius suus eidem adherendo contra 
prefatam imperialem seu regalem maiestatem incurrisse 
dinoscuntur, capitibus scilicet ac possessionibus, rebusque 
et bonis eorum quibusvis, necnon incendiis, homicidiis, 
spoliis et aliis quibuscunque malorum generibus per eumdem 
condam Johannein et familiares suos quibuscunque et 
quomodocumque factis gratiam et misericordiam duximus 
faciendas, imrao facimus presentium per vigorem. 
Insuper quia ipsa domina pretacta castra superius 
declarata ad nostram requisitionem, per nos in persona 
prefati domini nostri imperatoris erga ipsam factam sine 
difficultate aliquali, pureque et simpliciter nobis resignavit, 
pro eo nos in persona et auctoritate prefati domini nostri 
imperatoris seu regis super restitutione dictorum castrorum 
regalium et presertim impignoraticiorum per ipsam dominam 
in signum sue et Georgii filii sui fidelitatis constantiam 
modo quo supra facta, necnon quibuslibet incendiis, spoliis, 
homicidiis et quibusvis malorum generibus, per ipsum con-
dam dominum Johannem maritum ipsius domine in suis 
et dictorum fratrum suorum tenutis quomodocumque factis 
ubilibet tam intra, quam extra iudicium propriis nostris 
sumptibus et laboribus respondere et per procuratores regios 
responded facere, ac totum onus, si quo ipsa domina et 
filius suus propterea aggra vari deberet, tollerare, ac per 
ipsum dominum imperatorem seu regem et suos succes-
sores, reges utputa Hungarie tollerari facere, et ultra hoc 
eandem dominam et filium suum in dominio castri Tersan 
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ac civitatis Modrus et aliarum pertinentiarum eiusdem, tamdiu 
quousque fratres dicti condam domini et mariti sui prefato 
filio suo de bonis paierais rectam et equalem dederint 
portionéin, propriis nostris laboribus et expensis contra dictos 
fratres annotati condam domini et mariti sui protegere et 
conservare, et in qualibet protectione necessaria, in portioné 
per fratres dicti condam Johannis comitis ipsi Georgio danda 
totis nostris viribus subvenire assumpsimus, immo assum-
pmimus fide nostra mediante. 
Quocirca vos magníficos dominos regni Hungarie 
palatinum ac iudicem curie regie, regnorumque Dalmatie et 
Croatie baños, cunctos etiam alios iudices sub iurisdicione 
dicte regni Hungarie corone nunc constituios et in futurum 
constituendop, presentes visuros in persona prefati domini 
nostri imperatoris seu regis requirimus et auctoritate eiusdem 
prenotata committimus, quatenus prefatam dominam Kathe-
rinam ac Georgium filium suum a modo inposterum ad 
instantiam prefatorum fratrum dicti condam Johannis domini 
ipsius domine, vel alterius eorum ratione restitutionis castro-
rum regalium predictorum, utputa Thelen, Laab et Oztor-
wicza vocatorum, necnon quorumcumque dampnorum per 
ipsum Johannem in suis et dictorum fratrum suorum bonis 
quomodocumque factis1 iudicare vel [vero] astare iudicatui 
compellere non velitis, ñeque debeatis modo aliquali, quo-
niam nos propterea fratribus dicti condam comitis Johannis 
pro ipsa domina et filio suo respondebimus, et per dictum 
dominum nostrum imperatorem seu regem et suos succes-
sores, reges utputa Hungarie responden facere assumpsimus, 
immo assumpmimus, et presentium litterarum nostrarum, 
quibus sigillum nostrum est appensum, testimonio obligamus, 
quas semper post earum lecturam in exhibentis manibus 
volumus remanere. 
Datum in Petrowapolya, feria tertia próxima ante 
festum purificationis beate Marie virginis,- anno Domini 
millesimo quadringentesimo tricésimo séptimo. 
1
 factorum helyett hibásan. 
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CCLXXXVII. 
1437. márcz. 3. Modrus. 
A megnevezett Frangepánok, Frangepán János fiát Györgyöt a közös ingó 
és ingatlan jókból kielégíteni ígérik. 
A zágrábi káptalannak 1441. jan. 11-én özvegy Frangepán Jánosné 
Katalin asszony és fia György részére hártyán kelt, rózsa- és lilaszínű 
sodrott selyemzsinóron függő, kopott pecsétes átiratában a kismartoni 
főlltárban, Repos. 42. H. 64. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 173 1. 
Nos Nicolaus, Stephanus, Bartholomeus, Dwymus, 
Martinus, Sigismundus, Andreas et Iwan de Frangapanibus 
Wegle et Modrusse etc. comités, universis et singulis, ad 
quos présentes littere nostre pervenerint, faeimus manifestum, 
quod nos spontanea voluntate iuravimus in hunc modum : 
Sic Deus adiuvet nobis, saneta Maria, quatuor euangeliste, 
duodeeim apostoli et tota curia celestis et sacrum corpus 
Domini nostri Jesu Christi, quomodo nos relaxavimus comiti 
Georgio, nostro nepoti omne id, quod pater suus comes 
Johannes, frater noster -et mater eiusdem nepotis nostri 
contra nos commiserunt ; et quod eidem, neque suis here-
dibus per nos neque heredes nostros nunquam ullo tempore 
venturo nulla imputatio litigiöse nec nullomodo proinde fieri 
debeat. Et si ipse voluerit una nobiscum insimul stare, est 
nostra bona voluntas ipsum fraternaliter suseipere, honorare, 
diligere et protegere, prout quemlibet unum ex nobis. Si 
autem noluerit nobiscum stare et vellet divisionem a nobis 
habere, volumus sibi equalem partem dare de omnibus 
castris et tenutis, tam hereditariis, quam emptieiis et impi-
gnoratieiis, et signanter de omnibus rebus et bonis nostris 
mobilibus et immobilibus ad presens habitis et in futurum 
usque tempus divisionalis1 habendis, quodeunque sibi de 
iure pertinet, plenarie sicuti cuilibet uno ex nobis ; et sie 
assignavimus sibi Castrum WTythun cum suis pertinentiis et 
totam provinciám modrussiensem, et etiam tergovinam cum 
sexagesimis spectantibus ad forum Modrusse; ad id se in-
1
 divisionale helyesen. 
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tromittere nolumus, nec debemus usque ad tempus deter-
minations inter nos, excepto foro Modrusse, cum proventi-
bus residuis id pro usu castri Thersany reservamus. 
Volumus etiam, quod si deficeret de proventibus eidem 
nepoti nostro per nos assignatis videlicet minus quam unus 
ex nobis, volumus. sibi alibi supplere. Si autem superhabun-
darent, extunc ipse debet et teneatur nobis restituere. 
Volentes insuper sub iuramento predicto, quod quem-
cunque ipsi nobiles viri vicecomites et gubernatores castri 
Thersany videlicet Budizlaus Schoblych de Lyka, Anthol 
Jwkonych, Dionysius Wlkmanych,* Sthepko frater eiusdem, 
Wyden de Breza, Mykowil Chaplych et Nicolaus filius con-
dam Osthrehar eligant unum ex nobis, qui debeat prefatum 
nostrum nepotem recipere ad manus suas tamquam com-
missarius et gubernátor, qui quidem inter nos electus super-
inde non debet, nec possit se recusare, nec prohibere nullo-
modo, ñeque nos eidem fratri nostro superinde electo non 
debemus contrastare, nisi quod idem frater noster possit 
et valeat libere, immo debet et teneatur ipsum nepotem 
nostrum recipere ad manus suas tamquam suus gubernátor 
et ipsum protegere et defensare, et pro suo augmento pro-
videre secundum suum posse, prout tenetur suo nepoti et 
sicut decet cuilibet bono et honesto viro. 
Insuper promittimus sub iuramento predicto sub pena 
infrascripta omnia supradicta rata et firma tenere et obser-
vare, et non contrafacere nullomodo sine dolo et fraude. 
Quis autem contrafaceret, quod absit, cadat in pena decern 
millia ducatorum aureorum, cuius pene medietas sacre co-
rone regni Hungarie, alia medietas parti applicetur, que 
pena soluta an non, presens obligatio rata et firma per-
maneat. 
Insuper pro maiori testimonio et cautela, ac certi-
tudine omnium premissorum presentes litteras nostras sub 
sigillis nostris consuetis pendentibus duximus concedendas. 
Datum Modrussie, die tertia mensis martii, anno Do-
mini millesimo quadringentesimo tricésimo séptimo. 
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CCLXXXVIÍI. 
1437. márcz. 6. Prága. 
Zsigmond király parancsa Thallóczi Matkó tótországi bánhoz, hogy a 
Frangepán Miklósnak adományozott Busán vármegyében a törvényszol-
gáltatástól jövőre tartózkodjék. 
A knini káptalannak 1447. ápr. 28-án Frangepán Miklós fia Miklós 
részére fehér-sárga szövött selyemszalagon függő s kopottas pecsétű 
hártyán kelt átiratában az orsz. lllárban. MODL. 34023. (Neoreg. a. 1646. 5.) 
Sigismundus Dei gratia romanorum imperátor semper 
augustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, 
fideli nostro sincere dilecto magnifico Mathkoni de Thallowcz, 
regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie predictorum, ac 
totius Sclavonie bano salutem et gratiam. 
Intimante nobis fideli nostro dilecto spectabili et magni-
fico Nicolao, filio condam Nicolai de Frangapanibus Wegle, 
Segnie et Modrusse comitis percepimus, quod quamvis 
semper ab illo tempore, quo comitatus seu districtus Bvvsan 
cum castro nostro Potoryan et eius districtu per nos prefato 
condam Nicoiao, patri utputa annotati exponentis fuissent 
impignorati, dictus condam comes Nicolaus pater suus et 
consequenter ipse exponens, seu alter fratrum suorum 
eundem comitatum pro tempore possidens unum certum et 
idoneum hominem in medium universitatis nobilium ipsius 
comitatus tempore sedis eorum iudiciarie deputare, univer-
saque birsagia pro se exigere seu exigi facere consueverint, 
tamen tandem tu a tempore, quo honorem banatus dictorum 
regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie ex nostra collatione 
adeptus esses et assecutus, te de aliquibus iurisdicionibus 
dicti comitatus et presertim de exactione birsagiorum, in 
quibus homines in ipsa sede iudiciaria litigantes convince-
rentur, intromisisses et ingessisses, quod in preiudicium et 
dampnum dicti exponentis cederet satis magnum. 
Unde fidelitati tue firmissime precipimus et mandamus, 
quatenus agnita presentium notitia, omni novitatis adinven-
tione postposita decetero et peramplius te de quibuscunque 
iurisdicionibus prefati comitatus Bwsan contra consuetudi-
nem alias observatam nullatenus ingerere seu intromittere, 
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sed eundem comitatum simulcum omnibus suis iurisdicioni-
bus perinde ac precise, sicuti tempore prefati condam comitis 
Nicolai, patris scilicet dicti exponentis solitum fuit, eidem 
exponenti pacifice tenere et possidere permittere debeas 
omnibus módis. Secus nullatenus facere presumas, presen-
tibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum Präge, feria quarta próxima post dominicain 
Oculi, anno Domini MCCCCXXX. séptimo, regnorum nostrorum 
anno Hungarie etc. quinquagesimo, romanorum xxvii., Bo-
hemie XVII., imperii vero quarto. 
CCLXXXIX. 
1437. márc. 20. Prága. 
Zsigmond király kegyelemlevele a hűtlenségen marasztott, azonban Thal-
lóczi Matkó bántól kegyelmet nyert özvegy Frangepán Jánosné és fia részére. 
Eredetije hártyán, melyről a kétségtelenül hártyaszalagon függött 
császári nagyobb pecsét elveszett, az orsz. lltárban MODL. 38524. 
(Frangipani-iratok nr. 51.) 
Commissio propria domini imperatoris.1 
Nos Sigismundús Dei gratia romanorum imperátor 
semper augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie 
etc. rex, memorie commendamus tenore presentium signi-
ficantes quibut expedit universis, quod pro parte et in 
personis magnifice domine Katherine, relíete condam specta-
bilis et magnifici Johannis de Frangapanibus Wegle, Segnie 
et Modrusse comitis, filie videlicet similiter condam magni-
fici Johannis filii Iwan comitis Cetine, necnon Georgii filii 
eiusdem domine a dicto condam Johanne comité Segnie 
progeniti exhibite et presentate sunt maiestati nostre que-
dam littere fidelis nostri sincere dilecti magnifici Matkonis 
de Talloucz, regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie pre-
dictorum ac totius Sclavonie bani, sigillo suo impendenti 
communite, mediantibus scilicet quibus ipse Matko banus 
prefate domine relíete et filio annotati condam Johannis 
1
 A szövegtől eltérő írással. 
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comitis Segnie super nota seu labe infidelitatis, quam iidem 
ipsi condam Johanni comiti Segnie, nostro notorio rebelli et 
infideli adherendo contra nostram maiestatem ac coronam 
ipsius regni nostri Hungarie incurrisse dinoscuntur, autori-
tate nostra sibi vigore certarum aliarum litterarum nostra-
rum exinde confectarum in hac parte plenarie attributa 
mediante gratiam et misericordiam fecisse dinoscitur, tenoris 
infrascripti. Supplicatum itaque extitit maiestati nostre nomi-
nibus et in personis quibus supra humiliter et devote, ut 
ipsas litteras annotati Matkonis bani facto in premisso con-
fectas ratas, gratas et acceptas habentes, omnibus et sin-
gulis in huiusmodi litteris contentis et denotatis nostrum 
regium consensum prebere dignaremur et assensum. Quarum 
quidem litterarum tenor .is est : Nos Matko de Thallovvcz 
regnorum Dalmatie, Croatie et totius Sclavonie banus  
stb., I. Thallóczi Máténak 1437. jan. 29-én kelt oklevelét 
elébb. — 
Nos igitur, qui clementiam semper comitem habentes 
potius misereri solemus quam ulcisci, huiusmodi supplica-
tionibus maiestati nostre modo quo supra oblatis imperiali, 
regalique benignitate exauditis et admissis, prescriptas litte-
ras memorati Matkonis bani, quoad omnes earum continen-
tias, clausulas et artículos ratas, gratas et acceptas haben-
tes premissis omnibus et singulis superius in ipsarum litte-
rarum tenore limpide contentis et specificatis nostrum regium 
consensum prebuimus, immo prebemus et adhibemus beni-
volum pariter et assensum. Nichilominusque ex habundan-
tiori nostre liberalitatis dementia, sicuti et quemadmodum 
preallegatus Matko banus premissa per nos sibi ad hoc 
attributa autoritate mediantibus prescriptis suis litteris pre-
fate domine Katherine relíete et Georgio filio annotati con-
dam Johannis comitis Segnie super premissa nota infideli-
tatis gratiam fecisse dinoscitur, ita et eodem modo nos 
eisdem super ipsa nota denuo et ex novo gratiam et miseri-
cordiam duximus faciendas spéciales, immo facimus presen-
tium per vigorem, mandantes firmissime vobis fidelibus 
nostris, magnificis palatino et iudici curie nostre, item regno-
rum nostrorum Dalmatie et Croatie, ac Sclavonie predicto-
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rum baño, vestrasque vices in iudicatu gerentibus, cunctis 
3tiam aliis regnorum nostrorum iudicibus et iustitiariis, pre-
sentibus et futuris harum notitiam habituris, quatenus pre-
fatos dominam Katherinam relictam et Georgium filium 
prenotati condam Johannis comitis Segnie occasione premis-
sorum in personis, possessionibusque et rebus, ac bonis 
ipsorum quibusvis ad quorumcunque instantiam intra et 
extra iudicium impedire, molestare seu quovismodo dampni-
ficare nusquam et nequaquam presumatis nec sitis ausi 
modo aliquali. Presentes autem, quibus maius sigillum no-
strum imperiale est appensum, post earum lecturam semper 
reddi iubemus presentanti. 
Datum Präge, feria quanta próxima ante dominicam 
ramispalmarum, anno Domini millesimo quadringentesimo 
tricésimo séptimo, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. 
quinquagesimo, romanorum xxvn., Bohemie xvii., imperii 
vero quarto. 
Commissio propria domini 
imperatoris.1 
CCXC. 
1437. ápr. 9. 
A zágrábi káptalan bizonyságlevele a Frangepán Miklóstól zálogban bírt 
Czetin várára vonatkozó s Osztrosíni Benvenuto fiai által Thallóczi Matkó 
bánnak és testvéreinek általadott iratokról. 
Eredetije hártyán, lilaszínű sodrott selyemzsinóron függő kopott 
pecséttel a kismartoni főlltárban, Repos. 42. G. 56. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 174 1. 
Nos capitulum ecclesie zagrabiensis, notumfacimus 
tenore presentium significantes quibus expedit universis, 
quod Thomas filius Benevenuti filii Thome alias de Occlycz, 
nunc vero de Oztrosyn in sua ac Ladislai fratris sui car-
nalis de eadem personis,"onus eiusdem et gravamen per 
1
 A plicatura alatt középen, a pecsétet tartó hártyaszalag áthúzására 
szolgáló bevágás felett, az első kanczelláriai följegyzés írójától. 
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omnia in seipsum assumpmendo nostram veniens in pre-
sentían! dixit et confessus est ministerio vive vocis sue in 
hunc modum, quod ipse unacum dicto Ladislao fratre suo 
matura et sana in se animi deliberatione prehabita universa 
et singula iura et litteralia instrumenta pro parte ipsorum 
in facto impignorationis castri Cethyn vocati, in comitatu 
zagrabiensi existentis, alias per condam spectabilem et 
magnificum Nicolaum Vegle, Segnie et Modrossie comitem 
pro certa sumpma florenorum auri eisdem Thome et Ladislao 
fratri suo impignorati confecta et emanata simulcum omni-
bus iuribus, articulis et clausulis in pretactis litteris impi-
gnoraticiis expressis et specificatis, ac omni eo iure, quo 
eosdem eadem iura et litteralia instrumenta concernèrent, 
magnificis dominis Mathkoni de Tallowcz regnorum Dal-
matie et Croatie, ac totius Sclavonie bano, necnon Frank 
similiter bano zewriniensi ac Petro et Johanni fratribus 
ipsius domini Mathkonis bani dedisset et assignasset, immo 
dedit et assignavit coram nobis, harum nostrarum sigilli 
nostri appensione communitarum vigore et testimonio litte-
rarum mediante. 
Datum feria tertia próxima post octavum diem festi 
pasche Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo-
tricésimo séptimo. 
CCXCI. 
1437. ápr. 10. 
A zágrábi káptalan előtt Czetin várát Thallóczi Matkó bán és testvérei 
Frangepán János özvegyének átengedik. 
Eredetije hártyán, rózsaszínű sodrott selyemzsinóron függő kopott 
pecséttel a kismartoni főlltárban, Repos. 42. G. 53. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 173 1. 
Nos capitulum ecclesie zagrabiensis, notumfacimus 
tenore presentium significantes quibus expedit universis, 
quod magnificus et egregii domini Mathko de Tallowcz 
regnorum Dalmatie et Croatie, ac totius Sclavonie banus, 
ac Petrus et Johannes fratres carnales eiusdem domini bani 
de eadem Tallowcz onus et gravamen magnifici domini 
Frangepán-Oklevéltár I. 19 
1437. 
ápr. 9. 
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Frank similiter bani zewriniensis, fratris carnalis eorundem 
per omnia in seipsos assumpmendo coram nobis persona-
liter constituti, per eosdem pari et unanimi volúntate eorum 
confessum extitit pariter et relatum in huné modum, quod 
ipsi Castrum Cethyn vocatum, in comitatu zagrabiensi exi-
stens et habitum alias per condam spectabilem et magni-
ficum Nicolaum Vegle, Segnie et Modrussie comitem vigore 
certarum litterarum impignoraticiarum Thome et Ladislao 
filiis Benevenuti filii Thome alias de Occlycz, nunc vero de 
Oztrosyn pro certa sumpma florenorum auri sub conditio-
nibus, clausulis et articulis in eisdem litteris impignoraticiis 
contentis ex expressis impignoratum simul cum eisdem 
litteris impignoraticiis ac omni eo iure, quo ipsos idem 
Castrum Cethyn vigore premissorum concerneret vel con-
cernere dinosceretur magnifice domine Katherine, relicte 
condam Johannis bani filii prefati Nicolai comitis Vegle 
dedissent, donassent et contulissent, immo dederunt, dona-
runt et assignarunt coram nobis ; ita tamen, quod prefata 
domina Katherina omnes et singulas iurisdiciones ac clau-
sulas et artículos, in predictis litteris impignoraticiis expres-
sas et contentas vigore earundem litterarum prosequi et 
requirere plenam habeat facultátis potestatem, harum nostra-
rum sigilli nostri appenäione roboratarum vigore et testi-
monio litterarum mediante. 
Datum feria quarta próxima post octavum diem festi 
•pasche Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo 
tricésimo séptimo. 
CCXCII. 
1437. máj. 3. Ozalj. 
Frangepán Bertalan az Ozalj városi polgároknak a mirkovopoljei jobbágyok 
makkos erdeje mellett erdőt adományoz. 
XVI. századi másolata az orsz. lltárban, MODL. 34341. (Neoreg. 
a. 1050. 4.) 
Kiadása Kuhuljevié, Acta croat. 59 1. Lopasic, Hrvatski urbari 
I. köt 213 1. Surmin, Hrvatski sporn. I. köt. 140 1. (Monum. hist.-jurid. 
slav. merid. V. VI.) 
— — Pisan i dan v nasem gradu Ozalju, mae 
dan 3., 1437. 
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CCXCIII. 
1437. máj. 3. Ozalj. 
Frangepán Bertalan határjárt levele, Ozalj szabad város határainak a pol-
gárok kérésére történt megjárásáról. 
Kiadása Lopásié, Hrvatski urbari I. köt. 214 1. Surmin, Hrvatski 
sponienici I. köt. 142 1. (Monum. hist.-iur. slav. merid. V. VI.) 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1903 évf. 15 1. 
— — Pisán u nasem gradu Ozlju, maé meseca 
dan 3., 1437. 
1437. 
máj. 3. 
CCXCIV. 
1437. máj. 12. Otocsácz. 
Frangepán Zsigmond adománylevele a Dugopoljében Bagliardics Antalnak 
és nejének Marinának adományozott faluról. 
Regestája Kukuljevic, Acta croaticá 60 1. Surmin, Hrvatski spom. 
I. köt. 143 1. (Monum. hist.-iurid. slav. merid. VI.) Vjestnik hrv. zcm. 
arkiva 1899 évf. 245 1. 
— — 1437. 12. svibnja 1437. máj. 12. 
ccxcv. 
1437. jun. 29. Modrus. 
Frangepán István. Bertalan, Márton, Zsigmond, András és Iván, ifjabb 
Frigyes és Albrecht osztrák herczegekkel tíz évre szövetséget kötnek. 
Regestája Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg V. köt. 
CCCXXV 1. 
18* 
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CCXCVI. 
1437. aug. 23. Prága. 
Zsigmond király záloglevele, az ötezer aranyforintért özvegy Frangepán 
Jánosnénak és fiának zálogba vetett Erminj váráról és Lapácz tar-
tományáról. 
Albert királynak 1439. jan. 4-én kelt kiváltságleveléből hátrább. 
Nos Sigismundus Dei gratia romanorum imperátor 
semper augustus, ac Hungarie, BohemÍ2, Dalmatie, Croatie 
etc. rex, memorie commendamus tenore presentium signi-
ficantes quibus expedit universis, quod nos illas litteras 
fidelis nostri dilecti magnifici Mathkonis de Thalowez, regno-
rum nostrorum Dalmatie et Croatie, ac totius Sclavonie bani 
pro parte magnifice domine Katherine, relicte condam magni-
fici Johannis de Frankapanibus Wegle, Segnie et Modrusse 
comitis ac Georgii filii eorundem maiestati nostre specietenus 
producías et exhibitas, qtiarum vigore ipse Mathko banus 
auctoritate nostre maiestatis sibi per nos in hac parte attri-
buta et concessa Castrum nostrum Ermin vocatum simulcum 
suis pertinentiis, et precipue districtu Lapacz ac iudicio et 
iudicatu sedium ad ipsum Castrum pertinentium, et aliis 
singulis eiusdem proventibus, fructibus1 et utilitatibus pre-
nominatis domine Katherine ac Georgio filio eius pro quin-
qué millibus florenorum auri, quos ipsa domina cum eodem 
filio suo post mortem predicti Johannis condam comitis, 
mariti et patris eorum ad conservationem castrorum nos-
trorum, in prefatis regnis nostris Dalmatie et Croatie erga 
manus eiusdem condam comitis Johannis existentium habi-
torum, et post mortem annotati condam comitis Johannis 
aput manus eorundem domine videlicet et filii sui habitorum 
exposuissent, sub certis conditionibus impignorasse dino-
scitur et obligasse, quoad omnes ipsarum continentias, clau-
sulas et articulos ratas, gratas et acceptas habentes, ex 
certa scientia et potestatis plenitudine nostre maiestatis 
confirmamus Nichilominusque nos prefatum Castrum Ermin 
1
 Sorközi betoldás. 
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simulcum pretactis suis pertinentiis et utilitatibus universis, 
ac tributo in prenominato districtu Lapacz exhigi solito pre-
libatis domine Katherine ac Georgio filio eius pro premissis 
quinqué millibus florenorum auri denuo et ex novo sic et 
eodem modo, prout prenominatus Mathko banus. vigore 
litterarum suarum pretactarum iamdictis domine Katherine 
et Georgio filio eius auctoritate nostre maiestatis dinoscitur 
impignorasse impignoramus et obligamus ; tali modo quod 
quandocumque nos vel nostri suCcessores, reges utputa 
Hungarie prefatum Castrum Ermen redimere voluerimus seu 
voltierint, extunc iidem domina et filius eius, aut ille seu 
illi, eui vel quibus iam sepedicti domina et filius eius huius-
modi pecunié summám in vita aut in morte legaverint seu 
commiserint, nobis aut eisdem nostris successoribus absque 
difficultate, rehabitis tarnen prius ipsis quinqué millibus flo-
renorum auri, remittere et resignare debeat' et teneantur. 
Assumimus etiam nostro et; ipsorum nostrorum suc-
cessorum, regum scilicet Hungarie nominibus et in solidum 
pollicemur p'renominatos dominam Katherinam et Georgium 
natum eius, ipsiusque Georgii successores, illum etiam seu 
illos, cui aut quibus iidem ut prefêrtur dictam summam 
pecunie legaverint seu commiserint, in pacifico dominio 
iamsepius dicti castri et suarum pertinentiarum cunctarum 
prenotatarum, usque tempus redemptionis earundem intra 
et extra iudicium contra quoslibet impetitores, causídicos et 
actores inconcussos et indempnes tenere et conservare ac 
expedire, pariterque tueri facere propriis nostris et eorundem 
nostrorum successorum regum laboribus et expensis harum 
nostrarum, quibus sigillum nostrum est appensum, vigore 
et testimonio litterarum mediante. 
Datum Präge, in vigilia festi beati Bartholomei apo-
stoli, anno Domini millesimo quadringentesimo tricésimo 
séptimo, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quinqua-
gesimo primo, romanorum vigésimo séptimo, Bohemie dé-
cimo octavo, imperii vero quinto. 
1437. 
iug.23. 
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CCXCVII. 
1437. aug. 23. Prága. 
ü * 
Zsigmond király iktató parancsa a kníni káptalanhoz, hogy Frangepán 
Jánosnét és fiát a dalmát- és horvátországi várak fentartási költségei 
fejében nekik adományozott Erminj vára és Lapácz kerület birodalmába 
beiktassa. 
A kníni káptalan 1437. okt. 14-én kelt iktató leveléből hátrább. 
Sigismundus Dei gratia romanorum imperátor semper 
augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, 
fidelibus nostris capitulo ecclesie tiniensis salutem et gratiam. 
Cum nos Castrum nostrum Ermen vocatum, in regno 
nostro Croatie predicto habitum simulcum universis suis 
pertinentiis et precipue districtu Lapacz ac iudicio et iudicatu 
sedium ad easdem1 pertinentibus, necnon tributo in ipso 
districtu exigi solito, earundema proventibus, fructibus et 
utilitatibus, quod videlicet et quas3 fidelis noster magnificus 
Mathko de Thallowcz, prefatorum Dalmatie et Croatie ac 
totius Sclavonie regnorum nostrorum -banus, auctoritate 
nostre maiestatis sibi in fiac parte vigore certarum litterarum 
nostrarum superinde confectarum specialiter attributa medi-
ante magnifice domine Chatherina vocate, relicte condam 
Johannis de Frangapanibus 4 Segnie etc. comitis ac Georgio 
filio eorundem pro quinqué millibus florenorum auri, quos 
ipsi post obitum prefati condam Johannis mariti et patris 
eorum pro conservatione castrorum nostrorum, in annotatis 
regnis nostris Dalmatie et Croatie existentium aput predicti 
condam Johannis comitis et perconsequens ipsorum manus 
habitorum exposuissent, mediantibus litteris suis exinde con-
fectis impignorasse dinoscitur, talismodi impignorationi per 
ipsum Mathkonem banum eisdem facte nostrum regium 
consensum benivolum prebentes pariter et assensum, eas-
demque litteras dicti Mathkonis bani ratas per omnia haben-
1
 eosdem az Albert-féle kiváltságlevélben. 
2
 eorundemque u. o. 
3
 quos u. o. 
4
 Frankapanibus u. o. 
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tes atque gratas, (simulcum universis predictorum castri 
Ermen ac districtus Lapacz pertinentiis, ipsorumque utilita-
tibus, proventibus et obventionibus, necnon iudicio et iudi-
catu sedium eorundem atque tributo in dicta Lapacz exigi 
solito, generaliterque quarumlibet utilitatum eorundem inte-
gritatibus, quovis videlicet nominis vocabulo vocitatis ad 
eosdem spectantibus et pertinere debentibus)1 prenominatis2 
domine Chatherine ac Georgio filio eius dicti Segnie etc. 
comiti pro prenominatis3 quinqué millibus florenorum auri 
denuo et ex novo mediantibus aliis litteris nostris superinde 
editis et confectis pignori duxerimus obligandum, velimus-
que eosdem in dominium eorundem et earundem per nostrum 
et vestrum homines legitime facere introduci. 
Igitur fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedi-
gnum, quo presente Paulus (Vtisenich de Zaklak)4 sive 
\Georgius Miroyeuich de Wlksich),5 neve Johannes Nas-
manich ö de Karyna sin Detricus <;Boricheuich de Kuchan)7  
aliis absentibus homo noster ad facies prenominatorum castri 
Ermen ac districtus Lapacz, pertinentiarumque ipsorum pre-
nominatarum universarum, vicinis qt commetaneis eorundem 
universis inibi legitime convocatis et presentibus accedendo 
introducat prenominatos dominam Chatherinam ac Georgium 
filiumeius in dominium eorum8 et earundem, statuatque 
eosdem et easdem ipsis premisse nostre impignorationis 
titulo eis incumbenti possidendum,9 si non fuerit contra-
clictum. Contradictores vero si qui fuerint, evocet ipsos 
contra memoratos10 dominam Chatherinam ac 1 1 Georgium 
1
 Az Albert-féle kiváltságlevélből kimaradt. 
2
 eisdem u. o. 
8
 prenotatis u. o. 
4
 Vtisenith de Saklak u. o. 
5
 Georgius Miroewith de Wksith u. o. 
6
 Nasmanith u. o. 
7
 Borichewith de Kwczan u. o. 
8
 eorundem u. o. 
9
 possidendum atque habendum u. o. 
10
 memoratas u. o. 
11
 et u. o. 
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(ilium eius in presentiam ipsorum regnorum nostrorum 
Dalmatie et Croatie bani ad terminum competentem ratio-
nem contradictionis eorum reddituros. Et posthec huiusmodi 
introductionis et slatutionis seriem cum contradictorum et 
evocatorum si qui fuerint, vicinorumque1 et commetaneorum, 
qui premisse statutioni intererunt nominibus, terminoque 
assignato eidem bano more solito rescribatis. 
Datum Prage, in vigilia festi beati Bartholomei apostoli, 
anno Domini millesimo quadringentesimo tricésimo séptimo, 
regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quinquagesimo primo, 
romanorum vigésimo séptimo, Bohemie décimo octavo, im-
perii vero quinto. 
GGXGVIII. 
1437. aug. 24. Prága. 
Zsigmond- király ítélete a Frangepánok által Zrínyi Páltól elfoglalt Szluin 
vára visszaadása tárgyában. 
Eredetije papíron, aljára nyomott töredékes pecséttel az orsz. 
lltárban, MODL. 34202. (Neoreg. a. 1648. 1.) 
Commissio propria domini impera-
toris, Emerico de Marczaly magistro curie 
referente:.2 
Nos Sigismundus Dei gratia romanorum imperátor 
semper augustus, ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie 
etc. rex, memorie commendamus per présentes, quod nobis 
pridem in civitate nostra Saacz vocata partium Bohemie 
constitutis et existentibus, fidelis noster egregius Paulus 
filius Petri de Zrinio nostram veniens in presentiam, specta-
bili et magnifico Stephano Wegle, Segnie et Modrusse co-
miti coram nobis personaliter reperto, contra eundem et 
alios fratres suos similiter comités Segnie conquestus est 
nostre maiestati in hunc modum, quod quamvis alias con-
1
 vicinorum u. o. 
2
 A szövegtől eltérő írással. 
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dam spectabilis et magnificus Nicolaus similiter Wegle, 
Segnie et Modrusse comes, pater ipsorum comitum, quod-
dam Castrum suum Zlvvn vocatum ipsi Paulo filio Petri pro 
duobus millibus florenis auri pignori obligaverit, tarnen ex-
post idem condam comes Nicolaus ipsum Castrum Zlwn, 
non soluta ipsi Paulo prescripta florenorum summa, a mani-
bus eiusdem Pauli subtrahi fecisset, et pro se furtive usur-
passet, nuncque idem Castrum aput ipsos comites filios 
scilicet suos haberetur. 
Quo auditö prefatus comes Stephanus sua et aliorum 
predictorum fratrum suorum, quorum autoritatem ad hec 
se posse responsurum allegabat, in personis respondit ad 
premissa^ quod qualitercunque ipsum Castrum Zlwn ab ipso 
Paulo fuerit alienatum, tarnen ipsi nunc et adpresens habe-
rent in manibus eorum, si que qui aliquid iuris se habere 
circa ipsum Castrum pretenderent, ipsi iuri astare prompti 
essent et parati. 
Hiis siquidem habitis responsis prelibatus Paulus certas 
litteras prefati condam comitis Nicolai, patris eorundem comi-
tum specietenus nostro ibidem produxit conspectui, ex qua-
rum continentiis unacum baronibus nostris Hungarie inibi 
nobiscum protunc existentibus comperimus manifeste pre-
scriptum Castrum Zlwn per prelibatum condam comitem 
Nicolaum, patrem ipsorum annotato Paulo pro pretactis 
duobus millibus florenis auri fuisse impignoratum. Et quia 
prenarratus comes Stephanus nullum defensionis velamen 
pro seipsis contra memoratum Paulum potuit producere et 
seipsos habere in premissis, ideo nos unacum prefatis baro-
nibus nostris inter ipsas partes id iudicialiter decernentes 
deliberavimus, ut sepefati comites Segnie antelato Paulo aut 
prescriptum Castrum Zlwn reddere et remittere, aut pretactos 
duo millia flörenos auri eidem reddere et restituere tenean-
tur, vel quitquid certi probi et idonei viri per ipsas partes 
equali numero eligendi in facto prenotato inter utrasque 
partes visis ipsarum iuribus ordinarent, disponerent et arbi-
trarentur, id ambe partes acceptarent et de eodem conten-
tarentur. Cui deliberationi nostre et baronum nostrorum pre-
dictorum premisse ambe partes se benivole submiser unt. 
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Quapropter vobis fidelibus nostris prefatis comitibus 
Segnie districtissime mandantes precipimus, quatenus receptis 
presentibus, ampliori nostro mandato superinde n[o]n ex-
speetato predicto Paulo aut prescriptum Castrum Zlwn alias 
ut premittitur per pretactum condam patrem vestrum eidem 
pro premissis duobus millibus fiorenis auri impignoratum 
reddere et remittere, aut eosdem duo millia florenos auri 
ipsi Paulo restituere, vel ordinationi et dispositioni prescri-
ptorum proborum hominum per vos et predictum Paulum 
eligendorum stare et de eorundem dispositionibus et ordi-
nationibus plenarie contentare debeatis, alioquin conmisimus 
et harum serie conmittimus fideli nostro dilecto magnifico 
Matkoni de Talloucz, regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie 
predictorum ac totius Sclavonie bano, ut ipse vos comités 
ad facienda premissa aut aliquod premissorum per remedia 
opportuna arcius compellat et astringat nostre maiestatis in 
persona et autoritate presentibus sibi specialiter in hac parte 
attributa mediante et iustitia suadente. Secus ergo facere 
non ausuri in premissis gratie nostre sub obtentu. Presen-
tibus quoque perlectis exhibenti restitutis. 
Datum Präge, in festő beati Bartholomei apostoli, anno 
Domini millesimo quadringentesimo tricésimo séptimo, reg-
norum nostrorum anno Hungarie etc. L. primo, romanorum 
XXVII., Bohemie xvin., imperii vero quinto. 
Commissio propria domini impera-
toris, Emerico de Marczaly magistro curie 
referente.1 
1
 A pecsét alatt, az első kanczelláriai följegyzés írójától. 
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CCXCIX. 
1437. okt 14. 
• í; • r , 
A kníni káptalan iktató levele Frangepán Jánosnénak és fiának a nekik 
zálogba vetett Erminj vára és Lapácz kerület birodalmába való beiktatásáról. 
Eredetije hártyán, veres-fehér-zöld selyemszalagon függő pecséttel 
a kismartoni főlltárban Repos. 42. G. 57. Átirata Albert királynak 1439. 
jan. 4-én kelt kiváltságlevelében hátrább. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 173., 174 11. 
Serenissimo ac invictissimo principi et domino domino 
Sigismundo Dei gratia romanorum imperátori semper augusto 
ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. regi, domino 
ipsorum naturali gratiosissimo capitulum ecclesie tininiensis 
orationum suffragia cum perpetua fidelitate. 
Vestra noverit eadem serenitas, nos litteras ipsius 
vestre serenitatis statutorias1 pro parte magnifice domine 
Chatherina vocate, relicte ac Georgii filii condam magnifici 
Johannis de Frangapanibus2 Wegle, Segnie, Modrusse3 etc. 
comitis emanatas, nobis loquentes sumpmo cum honore 
recepisse in hec verba: Sigismundus Dei gratia romanorum 
imperátor semper augustus stb., I. Zsigmond király-
nak 1437. aug. 23-án kelt iktató parancsát elébb. — 
Nos igitur ipsius vestre serenitatis mandatis pro sem-
per obedire cupientes prout tenemur, unacum prefato Paulo 
\Vtisenich de Zaklak)4 ipsius vestre serenitatis homine in 
predictis litteris inter alios nominatim conscripto nostrum 
hominem, videlicet honorabilem virum dominum Iwan archi-
diaconum de Humlian,5 socium et concanonicum nostrum 
ad premissam statutionem faciendam nostro pro testimonio6  
duxeramus7 transmittendum, qui demum exinde ad nos reversi 
1
 Az Albert-féle átiratból kihagyva. 
2
 Frankapanibus u. o. 
3
 Modrusseque u. o. 
4
 Vtisenith de Saklak u. o. 
5
 Homlyan «.' o. 
6
 testimonio fidedignum u. o. 
7
 duximus u. o. 
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1437. 
okt. 14. 
nobis consona voce retulerunt eo modo, quomodo ipsi in 
festo beati Michaelis archangeli proxime1 preterito ad faciem 3  
predicti castri Ermen ac districtus Lapacz, necnon pertinen-
tiarum eorumdem universarum predictarum pariter acces-
sissent, vicinis et commetaneis eiusdem3 et' earundem vide-
licet <(Petro, Georgio,)4 Frankone et Blasio ^Perusich de 
Bylicb,)r' Paulo Orlowacz ac Georgio et Mathia filiis eiusdem 
de Goezich,6 Stephano et Dionysio ^Mislenouich de. Kolu-
nich,)7 Doymo Vtisenich8 et Simone. ^Mermonich de Zaklak)9 
et Frankone Dminetich de Chermancza inibi legitime con-
voeatis et presentibus accedendo introduxissent prefatam 
dominam Chatherinam et Georgium filium eius in dominium 
predicti castri Ermen ac districtus Lapacz, et pertinentia-
rum eorumque10 universarum prenominatarum statuissentque 
eosdem et easdem eisdem cum cunctis eorundem11 et earun-
dem utilitatibus,, fructibus et obventionibus universis pre-
misse vestre serenitatis impignorationis titulo eis incumbenti1-
possidendum et habendum, ipsis vestre serenitatis et nostro 
hominibus in facie predicti castri Ermen ac districtus Lapacz, 
necnon pertinentiarum eorundem predictarum legitimis die-
bus residentibus nullo contradictore apparente. 
In quorum testimonium13 atque robor presentes cum 
appensione sigilli nostri duximus concedendas. 
Datum sedecimo die diei statutionis prenótate, anno 
Domini millesimo quadringentesimo tricésimo séptimo su-
pradicto. 
1
 nunc proxime u. o. 
8
 facies u. o. 
3
 ipsarum u. o. 
4
 Georgio, Petro u. o. 
5
 Perusith vocatorum de Bilith u. o. hibásan. 
6
 Goczith u. o. 
I
 Mislenowith de Kolonich u. o. 
8
 Vtisenith u. o. 
9
 Mermonith de antedicta Saklak u. o. 
10
 eorundem helyesebben u. o. 
I I
 eorum u. o. 
12
 incumbendo u. o. 
13
 testimonio hibásan u. o. 
c c c . 
1437. okt. 27. Prága. 
Zsigmond király parancsa Thallóczi Matkó és Perkó horvátországi bánok-
-
hoz, hogy a Likai Tvertkó fiainak a Novakra átvitt szentpeteri vam es 
hetivásár tárgyában szolgáltassanak igazságot. 
A kníni káptalannak 1437. nov. 20-án kelt okleveléből hátrább. 
Sigismundus Dei gratia romanorum imperátor semper 
augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, 
fidelibus nostris magnificis Matkoni et Perkoni de Thallowcz, 
regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie predictorum ac 
totius Sclavonie banis salutem et gratiam. 
Exponit nobis fidelis noster egregius Thomas filius 
Twertk de Lyka sua ac aliorum fratrum suorum in personis 
gravi cum querella, quomodo temporibus non diu elapsis 
spectabiles et magnifici comités Segnie, nescitur quali ducti 
motu, a quodam oppido ipsorum exponentium Zenthpeter 
vocato tributum ac forum ebdomadale, in ipso oppido sin-
gulis diebus dominicis a dudum exigi et celebran consuetum, 
per divosque reges Hungarie, nostros scilicet predecessores 
ad idem oppidum progenitoribus ipsorum exponentium et 
consequenter ipsis exponentibus gratiose concessum, simul-
cum huiusmodi tributi et fori iuribus ac possessionibus ad 
possessionem ipsorum comitum subtus Castrum eorum 
Ozteruica appellatum existentem, Nowak vocatam minusiuste 
et indebite transtulissent exacturum et celebraturum, nunc-
que huiusmodi tributum et forum in ipsa possessione eorum 
contra libertatum iura dictorum exponentium exigeretur et 
celebraretur. Supplicavit itaque prefatus Thomas suo et 
dictorum fratrum suorum nominibus et in personis maiestati 
nostre humiliter et devote, ut ipsis circa premissa de iuris 
remedio providere dignaremur opportuno. 
Et quia nos sicuti neminem regnicolarum nostrorum, 
ita nec et ^ipsis exponentibus)1 eorum iustis iuribus destituí 
volumus et privari, ideo fidelitati vestre firmiter precipiendo 
mandamus, quatenus receptís presentibus ab omnibus et 
1
 ipsos exponentes volna helyesen. 
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1 
universis nobilibus et alterius euiusvis status predieti regni 
nostri Croatie hominibus, quibus scilicet decet et licet, facta 
superinde diligenti inquisitione, si ex eorundem veridicis 
relationibus prescriptum tributum et forum ebdomadale in 
prefato oppido predictorum exponentium Zenthpeter appel-
late ut prefertur a dudum exigi et celebran consuetum, 
per iamfatosque comités Segnie contra libertatis iura eorun-
dem exponentium ad pretactam possessionem ipsorum comi-
tum minusiuste et potentialiter translatum fore comperieritis, 
extunc rursus et iterum huiusmodi tributum et forum ebdo-
madale de pretacta possessione memoratorum comitum ad 
predictum oppidum annotatorum exponentium cum omnibus 
suis prioribus iuribus et consuetudinibus coram testimonio 
capituli ecclesie tininiensis, quod per ipsum ad id harum 
serie transmitti iubemus, transferre et reducere, ipsosque 
exponentes in eisdem tributo ac fori iuribus contra preliba-
tos comités Segnie protegere et conservare debeatis nostre 
maiestatis in persona et auctoritate presentibus vobis in hac 
parte attributa et iustitia mediante. Secus facere non ausuri 
in premissis. 
Datum Präge, in vigilia festi beatorum Simonis et Jude 
apostolorum, anno Domini millesimo quadringentesimo tricé-
simo séptimo, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. 
quinquagesimo primo, romanorum vigésimo octavo, Bohemie 
décimo octavo, imperii vero quinto. 
CCCI. 
1437. nov. 20. 
A kníni káptalan a Likai Tvertkó fia Tamás és testvérei vámját és heti-
vásárait Novákról Szentpéterre visszahelyezi. 
Eredetije hártyán, függő pecsét nyomaival az orsz. lltárban, 
MODL. 38525. (Frangipani-iratok nr. 52.) 
Serenissimo ac invictissimo principi et domino domino 
Sigismundo Dei gratia romanorum imperátori semper augusto, 
ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. regi, domino 
sorúm naturali gratioso capitulum ecclesie tininiensis ora-
iionum suffragia cum perpetua fidelitate. 
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Vestra noverit eadem serenitas, nos litteras eiusdem 
vestre serenitatis tenoris infrascripti in se habentes pro parte 
egregii Thome filii Twertk de Lyka et fratrum suorum 
emanatas sumpmo cum honore récépissé in hec verba : 
Sigismundos Dei gratia romanorum imperátor semper augu-
stus — — stb., 1. Zsigmond királynak 1437. okt. 27-én 
kelt parancsát elébb. — 
Nos igitur mandatis eiusdem vestre serenitatis semper 
hobedire cupientes prout tenemur, unacum hominibus magni-
ficum1 Matkonis et Perkonis predictorum de Thallowç, re-
gnorum Dalmatie, Croatie ac totius Sclavonie vestre sere-
nitatis banorum unum ex nobis videlicet honorabilem virum 
dominum Michaelem lectorem, socium et concanonicum 
nostrum ad premissa fideliter peragenda nostro pro testi-
monio transmisissemus fidedignumj qui demum exinde ad 
nos reversi nobis concorditer retulerunt in hunc modum, 
quomodo ipsi feria secunda próxima post festum beati 
Martini episcopi et confessoris ad predictum oppidum Zenth-
peter nuncupatum et alias ubi opportunum fuit accessissent, 
a nobilibus et ignobilibus vicinis et commetaneis ac aliis, 
a quibus decuit et licuit, talem de premissis inquirere et 
investigare potuissent veritatem, quod prefatum tributum ac 
forum ebdomadale cum omni iure sue libertatis ad predictum 
oppidum Zenthpeter prefati egregii Thome et fratrum suorum 
pertinerent et pertinere dinoscuntur. Rescitaque superinde 
veritate premissa prefati homines predictorum magnificum-
Mathkonis et Perkonis coram predicto nostro testimonio, 
presente et audiente magnifico Doymo comité Segnie, pre-
dictum tributum ac forum ebdomadale ad predictum oppi-
dum Zenthpeter nuncupatum ipsius egregii Thome et fratrum 
suorum transferissent3 et reduxissent exacturum et cele-
braturum nullo contradicente, nec aliquo contradictore inibi 
apparente. 
Datum crastina die festi beate Elizabet vidue, anno Do-
mini millesimo quadringentesimo tricésimo séptimo supradicto.-
1—3
 magnificorum helyett hibásan. 
3
 transtulissent helyett. 
nov. 18. 
1437. 
nov. 20. 
1 ] 
( 
1437. 
tug. 24. 
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CCCII. 
1438. febr. 3. Buda. 
\lbert király parancsa István vegliai comeshez és testvéreihez, a Zrínyi 
Péternek és fiainak visszaadandó Szluin vára tárgyában. 
Eredetije papíron, aljára nyomott töredékes pecséttel az orsz 
Itárban, MODL. 34203. (Neoreg. a. 1648. 2.) Átirata a zágrábi kápta-
annak 1438. ápr. 7-én kelt oklevelében hátrább. 
Kiadása Katona, História critica XII. köt. 833 1. 
Regestája Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg V. köt. 
3CCXXXV 1. 
Commissio propria domini 
regis, ex deliberations prelatorum 
et baron um.1 
Albertus Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie 
etc., Austrieque et Stirie dux, necnon marchio Moravie etc., 
fidelibus nostris magnifico Stephano Wegle, Segnie et 
Modrusse comiti, ceterisque fratribus suis comitibus comi-
tatuum predictorum, filiis videlicet olim comitis Nicolai 
comitatuum antedictorum salutem et gratiam. 
In personis Petri de Zirinio ac Pauli, Georgii et Petri 
tiliorum eiusdem Petri nobis ac prelatis et baronibus nostris 
expositum extitit gravi cum querela, quomodo pridem vide-
licet circa festum beati Bartholomei apostoli proxime pre-
teritum idem Paulus filius Petri condam serenissimo principi 
domino Sigismundo romanorum imperátori ac regi Hunga-
rie, ipso protunc in civitate sua pragensi existente, presente 
et audiente vobis comité Stephano, contra vos et fratres 
vestros predictos taliter conquestus fuisset, ut pretactus 
condam comes Nicolaus pater vester olim prefatis expo-
nentibus quoddam Castrum suum Zlwn2 vocatum vigore 
suarum litterarum impignoraticiarum pro duobus millibus 
florenis auri pignori obligasset, quod tandem idem comes 
Nicolaus, nulla de huiusmodi summa florenorum auri eisdem 
exponentibus satisfactione impensa, a manibus eorundem 
1
 A szövegtől eltérő írással 
2
 Zlun az átiratban. 
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exponentium subtrahi fecisset, ac pro se furtive usurpasset, 
et nunc apud manus vestras haberetur. Quo audito vos 
comes Stephane in vestra ac predictorum fratrum vestrorum 
personis respondissetis ex adverso, quod hoc bene verum 
foret, ut idem Castrum Zlwn1 erga manus vestras habere-
tur, nescieretis2 tarnen, qualiter a manibus ipsorum expo-
nentium fuisset alienatum. Et hiis habitis, idem Paulus in 
sui propositionis verificationem prescriptas litteras dicti comi-
tis Nicolai patris ' vestri impignoraticias in specie coram 
eodem domino imperatore et rege produxisset, ipse quoque 
dominus imperátor ex continentiis earundem litterarum dicti 
comitis Nicolai ipsum Castrum Zlwn eisdem exponentibus 
impignoratum fore comperiendo, unacum suis baronibus 
regni Hungarie protunc secum existentibus vigore suarum 
litterarum adiudicatoriarum duxisset decernendum et com-
mittendum, ut vos aut predictum Castrum Zlwn antelatis 
exponentibus reddere et remittere, aut predictos duo millia 
florenos auri eisdem restituere et persolvere, aut premissa 
arbitrative dispositioni certorum proborum hominum per 
partes equali numero eligi debendorum, ambabus partibus 
id benivole acceptantibus submittere debuissetis. Quibus 
omnibus non obstantibus vos huiusmodi iudicio et com-
missioni pretacti condam domini imperatoris minime parere 
volentes, nec premissum Castrum Zlwn preallegatis expo-
nentibus remittere et resignare, ñeque ipsos duo millia flo-
renos auri eisdem restituere et persolvere, sed nec in facto 
prenotato vos premisse arbitrative dispositioni ipsorum cer-
torum proborum hominum submittere voluissetis, quod in 
eorundem exponentium dampnum et preiudicium cederet 
manifestum. 
Et quia nos premissam adiudicationem ipsius domini 
imperatoris inter vos et prefatos exponentes modo pretacto 
factam in suo vigore volumus remanere, ideo fidelitati vestre 
firmissime precipimus et mandamus, quatenus receptis pre-
sentibus, alio nostro mandato superinde non expectato, aut 
1
 Zlun ugyanott. 
2
 nesciretis helyesebben ii. o. 
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predictum Castrum Zlwn eisdem exponentibus coram capi-
tulo ecclesie zagrabiensis, quod per ipsum capitulum ad 
id harum serie transmitti iubemus, remittere et resignare, 
aut premissos duo millia florenos auri ipsis restituere et 
persolvere módis omnibus debeatis, et aliud facere non 
ausuri in premissis. Seriem siquidem premissorum, ut fuerit 
expediens, per idem capitulum nostre maiestati fideliter 
rescribi volumus et mandamus. Presentibus perlectis exhi : 
benti restitutis. 
Datum Bude, secundo die festi purificationis virginis 
-gloriose anno Domini millesimo quadringentesimo tricésimo 
octavo. 
Commissio propria domini re-
gis, ex deliberatione prelatorum 
et baronum.1 
CCCIII. 
1438. ápr. 4. Buda. 
Albert király osztoztató parancsa Bicskéié Istvánhoz, a Frangepánoknak a 
Frangepán Miklós ingó és ingatlan javain való megosztoztatása tárgyában. 
Eredetije papíron, alján töredezett pecséttel a kismartoni főlltár-
ban Repos. 42. G. 58. 
Regestája Vjestnik horv. zeni. arkiva 1905 évf. 174 1 
Commissio propria domini regis, ex deliberatione 
prelatorum et baronum.'2 
Albertus Dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie 
etc., Austrieque et Stirie dux, necnon marchio Moravie etc., 
fideli nostro egregio Stephano Byczkele de Zelnavvar aule 
nostre militi salutem et gratiam. 
Noveris, quemadmodum nos excellentissimum princi-
pen! condam dominum Sigismundum, romanorum impera-
torem ac Hungarie etc. regem, patrem et socerum nostrum 
carissimum felicis memorie in omnibus civitatibus, castris, 
1
 A pecsét alatt az első kanczelláriai feljegyzés írójától. 
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oppidis, villis et quibuslibet iuribus possessionariis, necnon 
thesauris et argenteriis, aliisque omnibus bonis mobilibus 
et immobilibus speetabilium et magnificorum Wegle, Segnie 
et Modrusse eomitum, filiorum scilicet condam comitis 
Nicolai similiter Wegle etc. comitis, ab ipso condam Nicolao 
patre ipsorum ad eos devolutis, hereditariis scilicet et pater-
nis, tam erga manus comitis Stephani et aliorum filiorum 
ipsius condam comitis Nicolai, quam in illis duobus castris 
Bwsan et Rybnyk vocatis, que erga manus magnifice domine 
Barbare, consortis spectabilis et magnifici Nicolai, filii dicti 
condam comitis Nicolai certis ex causis haberentur, excepto 
solo castro Cetyn vocato, alias per ipsos comites a mani-
bus magnifice domine Katherine, relicte condam Johannis 
similiter Wegle, Segnie et Modrusse comitis, fratris utputa 
eorum fraudulenter usurpato, quod scilicet castrum ipsam 
dominam Katherinam ex iuribus eiusdem titulo pignoris de 
iure concernere comperisset prefatus condam dominus Si-
gismundus imperátor et rex manifeste, in novem par[t]es 
seu portiones rectas et coequales iuxta regni consuetudinem 
vigore certarum litterarum suarum exinde confectarum dividi 
et sequestrari d[e]bere decrevisse et eommisisse agnovimus ; 
sie et eodem modo nos unacum prelatis et baronibus nostris 
mature superinde deliberantes de[crjevimus atque volumus, 
ut predicte omnes et singule civitates, castra, oppida, ville 
et quelibet alia iura possessionaria, necnon thesuari,1 argen-
tería aliaque omnia bona mobilia et immobilia prescriptorum 
filiorum dicti condam comitis Nicolai ab eodem in ipsos 
devolute, hereditarie scilicet et paterne, tam nunc erga 
manus prelibati comitis Stephani et aliorum fratrum suorum 
existentes, quam etiam predicta duo castra Bwsan et Rybnyk 
vocata, que etiam ad presens apud manus prelibate domine 
Barbare, consortis ipsius Nicolai comitis certis ex causis 
habere perhibentur, dempto solummodo prelibato castro 
Cetyn, quod prefatam dominam Katherinam, relictam ipsius 
condam comitis Johannis pignoris titulo legitime concernere 
dinoscitur, in presenptas novem partes ac rectas et equales 
1
 thesauri helyeit hibásan. 
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portiones iuxta regni nostri legem et consuetudinem divi-
dantur, sic videlicet, quod portiones ad partem memorati 
condam comitis Johannis et Georgii filii sui- cedentes1 eidem 
Georgio filio et prefate domine Katherine, relíete eiusdem 
condam comitis Johannis assignentur, portiones vero ad 
partem prelibatorum Nicolai et Bartholomei comitum in 
predictis civitatibus, castris, oppidis, villis et aliis iuribus 
possessionariis, necnon thesauris, argenteriis et ceteris rebus 
et bonis devenientes eisdem Nicolao et Bartholomeo comi-
tibus presententur, alie autem portiones residue ad unius-
euiusque ipsorum aliorum comitum, utputa Stephani, Dwini, 
Martini, Andree, Sigismundi et Iwan partem in premissis 
omnibus cedentes eisdem secundum legem et consuetudinem 
predicti regni nostri Hungarie in talibus fieri solitam et 
observatam assignentur. 
Ideo fidelitati tue firmiter precipiendo mandamus, qua-
tenus habita presentium notitia unacum uno ex canonicis 
ecclesie zagrabiensis ad id idoneo, quem per capitulum 
eiusdem ecclesie zagrabiensis una tecum pro ipsorum testi-
[mjonio ad peragenda premissa presentium serie transmitti 
iubemus, ad facies prescriptorum'2 civitatum, castrorum, 
oppidorum, villarum et aliorum quorumlibet iurium posses-
sionariorum, vicinis et commetaneis earundem et ipsorum, 
sed et prenominatis comitibus vel eorum legitimis procura-
toribus illac vocatis et presentibus accedendo, easdem civi-
tates, castra, oppida, villas et singula iura possessionaria, 
necnon thesauros, argentería et alia quelibet bona eorundem 
comitum, tam erga manus ipsorum quam apud prefatam 
dominam Katherinam, relictam dicti condam Johannis comi-
tis existentes et habita, que omnia et singula per eosdem 
comités, ac ipsam dominam Katherinam tui et prefati homi-
nis capitularis (in presentiamV5 integraliter apportare com-
mittimus et mandamus, inter eosdem in premissas novem. 
partes seu portiones rectas et coequales modo superius 
1
 Sorközi betoldás. 
s
 prescriptarum lenne helyesebben. 
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specificato dividere et eisdem uti prenarratur dare et assi-
gnare debeas nostre maiestatis in persona. Si autem aliqui 
ex ipsis eomitibus huiusmodi divisionem facere non admit-
terent, extunc eommisimus fideli nostro magnifieo Mathkoni 
de Thallowcz regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie pre-
dictorum, ac totius Sclavonie bano, ut ipse omnes illos 
comités prenominatos, qui premisse divisioni contrariari 
attemptarent et eandem expedire non admitterent, ad fa-
cienda premissa arcius compellat et astringat per remedia 
opportuna nomine et in persona nostre maiestatis. Et tan-
dem seriem huiusmodi divisionis, et quidquid exinde factum 
et expeditum fuerit, per ipsum capitulum zagrabiense maie-
stati nostre fideliter rescribi volumus et mandamus. Présen-
tes autem facta expeditione premissorum reddi iubemus 
presentanti. 
Datum Bude, feria sexta proxima post dominicam 
Judica anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo 
octavo. 
Lecta. 
Commissio propria domini re-
gis, ex deliberatione prelatorum 
et baronum.1 
CCCIV. 
1438. ápr. 7. 
A zágrábi káptalan jelenti, hogy a Frangepánok Zrínyi Péternek Szluin 
várát visszaadni, vagy annak zálogát megfizetni nem hajlandók. 
Eredetije papíron hátára nyomott pecsét maradványaival az orsz. 
lltárban MODL. 34204. (Neoreg. a. 1(548. 4.) 
Serenissimo principi domino Alberto Dei gratia regi 
Hungarie, Dalmatie, Croatie etc., Austrieque et Stirie duci. 
necnon marchioni Moravie etc., domino ipsorum naturali capi-
tulum ecclesie zagrabiensis orationum suffragia devotarum. 
1
 A pecsét alatt az első kanczelláriai feljegyzés írójától. 
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márc.26, 
1438. 
ápr. 7. 
Vestra noverit serenitas, nos litteras eiusdem vestre 
serenitatis preceptorias spectabili et magnifico domino Ste-
phano Wegle, Segnie et Modrussie comiti ceterisque fratri-
bus suis, filiis videlicet condam spectabilis comitis Nicolai 
dictorum comitatuum, similiter comitibus et nobis loquentes 
obedientia qua decuit récépissé in hec verba: Albertus Dei 
gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. — — stb., 
1. Albert királynak 1438. febr. 3-án kelt oklevelét elébb. 
Unde nos mandatis ipsius vestre serenitatis semper 
obedire cupientes ut tenemur, iuxta prescriptarum litterarum 
vestre serenitatis continentiam discretum virum Martinum, 
presbyterum de Cherztwecz, chori ecclesie nostre prediete 
prebendarium ad premissa fideliter peragenda nostro pro 
testimonio transmisimus fidedignum, qui tandem exinde ad 
nos reversus nobis recitare curavit eomodo, quod ipse feria 
quarta próxima post festum annunctiationis virginis gloriose 
proxime preteritum ad civitatem segniensem accessisset,1 
ibique prefatum comitem Stephanum unacum Martino, 
Sigismundo, Andrea et Iwan fratribus suis similiter comi-
tibus personaliter reperiendo, easdem litteras ipsius vestre 
serenitatis ipsis loquentes exhibuisset eisdem et presentasset. 
Qui quidem comités Segnie eisdem litteris ipsius vestre 
serenitatis debita cum reverentia et obedientia receptis et 
assumptis, ipsisque perlectis et continentiis earundem recol-
lectis, quamvis ipsi comités Segnie in presentía eiusdem 
hominis et testimonii nostri quingentos florenos auri ratione 
dictorum duorum millium florenorum auri annotato Petro 
de Zrynio et dictis suis filiis se dare velle asseruissent, 
certosque nuncios ipsorum unacum litteris ipsorum creden-
tialibus protunc ad ipsum Petrum de Zrynio et filios ipsius 
prelibatos predestinantes, tamen ipsi comités Segnie nec 
predictum Castrum Zlvvn remittere et resignare, nec predicta 
duo millia florenorum auri restituiere eisdem exponentibus 
cura vissent. 
Datum feria secunda próxima post dominicain ramis-
palmarum, anno Domini supradicto. 
1
 Sorközi betoldás. 
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c c c v . 
1438. nov. 25. Boroszló. 
Albert király osztoztató parancsa Blagaji Jánoshoz, a Frangepánoknak a 
közös birtokokon való megosztoztatása tárgyában. 
Eredetije papíron, alján pecsét töredékeivel a kismartoni főlltárban 
Repos. 42. G. 59. 
Regestája Vjestnik hrv. zeni. arkiva 1905 évf. 174 1. 
Commissió propria domini regis.1 
Albertus Dei gratia romanorum rex semper augustus 
ac Hungarie; Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex ac dux 
Austrie etc., fideli nostro dilecto magnifico Johanni comiti 
de Blaga salutem et gratiam. 
Cum nos interveniente iusta et rationabili supplicatione 
fidelis nostri spectabilis et magnifici Bartholomei Wegle, 
Segnie et Modrusse comitis per eum suo ac Nicolai et 
Dwymi, atque Georgii filii condam comitis Johannis fratrum 
suorum nominibus maiestati nostre oblata inter eosdem, 
qui hucusque, uti2 nobis relatum est, in bonis paternis 
rectas ipsos contingentes portiones habere nequivissent ab 
una, ac spectabiles et magnificos Stephanum, Martinum, 
Sigismundum, Andreám et Johannem modo simili Segnie 
etc. comites, fratres eorum ab altera partibus in universis 
et quibuslibet castris, castellis, civitatibus, oppidis, posses-
sionibus et villis aliisque universis et quibuslibet bonis ad 
eos communiter a condam patre ipsorum devolutis, prout 
ad id iustitia suadente obiigamur, per vos nostra in persona 
coram testimonio capituli ecclesie zagrabiensis divisionem 
rectam et equalem iuxta regni nostri consuetudinem ex eo 
potissime, ut de cetero omnis contentionis et dissensionis, 
que inter eos previa ratione emergere possent, aditus pre-
cludatur, fieri velimus et celebran ; igitur fidelitati vestre 
firmiter mandantes precipimus, quatenus agnitis presentibus, 
recusa sine omni iuxta aliarum litterarum nostrarum, dicto 
1
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nov. 25 
capitulo loquentium contenta cum dicto testimonio ipsius 
capituli ad pretactos comités Stephan um et fratres suos 
pretactos accedendo, primum et ante omnia per omnes modos 
opportunos inducatis eosdem et petatis nostri parte, quos 
et nos aliis litteris nostris mediantibus rogavimus, ut ipsi, 
cum nil iniusti ab eis exquiratur, pari volúntate ad huius-
modi divisionem faciendam consentant et tandem id pera-
gatis, quod iuxta contenta predictarum aliarum litterarum 
nostrarum vobis videbitur faciendum. Secus non facturi. 
Datum Wratislavie, in festo beate Katherine virginis 
et martyris anno Domini millesimo quadringentesimo tricé-
simo octavo. 
Commissio propria domini 
regis.1 
CCCV1. 
1438. nov. 25. Boroszló. 
Albert király parancsa a zágrábi káptalanhoz, a Frangepánoknak az apai 
örökségen való megosztoztatására kiküldött Blagaji János mellé adandó 
káptalani tanú dolgában. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett pecséttel a kismartoni fő-
lltárban, Repos. 42. G. 60. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 174 1. 
Commissio propria domini regis.2 
Albertus Dei gratia romanorum rex semper augustus 
ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex ac dux 
Austrie etc., fidelibus nostris honorabili capitulo ecclesie 
zagrabiensis salutem et gratiam. 
Cum nos interveniente iusta et rationabili supplicatione 
fidelis nostri spectabilis et magnifici Bartholomei Wegle, 
Segnie et Modrusse comitis per eum suo ac Nicolai et 
Dwymi, atque Georgii filii condam comitis Johannis, fratrum 
suorum nominibus maiestati nostre oblata inter eosdem, 
1
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qui hucusque, uti nobis relatum est, in bonis paternis rectas 
ipsos contingentes portiones habere nequivissent ab una, 
ac spectabiles et magníficos Stephanum, Martinum, Sigis-
munden, Andreám et Johannem modo simili Segnie etc. 
comités, fratres eorum ab altera partibus in universis et 
quibuslibet castris, castellis, civitatibus, oppidis, possessio-
nibus et villis, aliisque universis bonis ad eos communiter 
a condam patre ipsorum devolutis, prout ad id iustitia 
suadente obligamur, divisionem rectam . et equalem iuxta 
regni nostri consuetudinem ex eo potissime, ut de cetero 
omnis contentionis et dissensionis,1 que inter eos previa 
ratione emergere possent, aditus precludatur, fieri velimus 
et celebrari ; igitur fidelitati vestre firmiter mandantes pre-
cipimus, quatenus agnitis presentibus unum ex vobis potio-
rem nobilique fungentem dignitate vestro pro testimonio 
transmittatis, quo presente magnificus Johannes comes de 
Blaga homo noster ad id specialiter deputatus, cui ad id 
serie aliarum litterarum nostrarum proficisci mandavimus, 
ad prefatos comités Stephanum, Martinum, Sigismundum, 
Andreám et Johannem accedendo committat eisdem verbo 
nostre maiestatis, ut ipsi sine omni difficultate et conten-
tione antelatis comitibus Bartholomeo, Nicolao, Dwymo et 
Georgio in pretactis universis et singulis bonis paternis ad 
eos communiter et equali iure devolutis divisionem rectam 
et equalem, iuxta regni nostri consuetudinem et sicuti de 
iure obligantur, dare debeant et teneantur, qui si fecerint 
bene quidem, alioquin evocet ipsos et quemlibet eorum 
contra annotatos comités Bartholomeum, Nicolaum, Dwymum 
et Georgium nostram personalem in presentiam, ubicunque 
intra ambitum regni nostri Hungarie constituemur, ad ter-
minum competentem rationem exinde reddituros. Et posthec 
huiusmodi divisionis aut, si necesse fuerit, evocationis seriem 
cum nominibus evocatorum et termino assignato eidem 
nostre personali presentie fideliter rescribatis. 
Datum Wratislavie, in festo beate Katherine virginis 
et martyris anno Domini MCCCCXXX. octavo. 
s
 materia törölve. 
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CCCVII. 
1439. jan 4. Boroszló. 
Albert király kiváltságlevele özvegy Frangepán Jánosné és fia számára, 
a Zsigmond királytól nekik zálogba vetett Erminj váráról és Lapácz 
tartományáról. 
A zágrábi káptalannak 1467. máj. 15-én Frangepán György részére 
lilaszínű nyers selyemzsinóron lógó pecsétes hártyán kelt átíróleveléből 
a kismartoni főlltárban, Repos. 42. I. 78. 
Nos Albertus Dei gratia romanorum rex semper augu-
stus ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex ac 
dux Austrie, memorie commendamus harum tenore signi-
ficantes quibus incumbit universis, quod fidelis noster 
Thomas Boynichych de Plawna familiaris nobilis domine 
Katherine, relicte condam magnifici Johannis de Frangapa-
nibus Wegle, Segnie et Modrusse comitis ac magnifici 
Georgii filii eorundem, nostre maiestatis veniens in con-
spectum nominibus et in personis eorundem exhibuit et 
presentavit nobis quasdam duas litteras, unam condam ex-
cellentissimi principis domini Sigismundi romanorum impe-
ratoris ac Hungarie etc. regis, soceri et predecessoris nostri 
carissimi recolende memorie, min or i suo imperiali sigillo 
impendenti communitas, quarum videlicet vigore idem con-
dam dominus imperátor et rex quasdam litteras magnifici 
Mathkonis de Thallowcz, Dalmatie et Croatie predictorum 
ac totius Sclavonie regnorum nostrorum bani, quibus medi-
antibus idem Mathko banus antedicte domine Katherine ac 
Georgio filio eius quoddam Castrum nostrum Ermin vocatum, 
in dicto regno nostro Croatie situm simulcum contrata 
Lapacz, ac iudicatu sedium iudiciariorum, necnon tributis 
ceterisque utilitatum integritatibus, ad idem Castrum spectan-
tibus pro quinqué millibus florenorum auri, auctoritate eius-
dem condam domini imperatoris et regis ipsi Mathkoni bano 
plenarie in hac parte attributa mediante pignori duxisset 
obligandum confirmasse, prefatumque Castrum Ermin simul-
cum eisdem suis pertinentiis eedem 1 domine Katherine et 
1
 eidem helyett hibásan. 
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Georgio filio eius pro dictis quinqué millibus florenorum 
auri denuo et ex novo, sub conditionibus in eisdem litteris 
inferius latius contends et specificatis impignorasse et obli-
gasse dinoscitur, eosdem insuper dominam et Georgium 
quoque et eiusdem Georgii successores, illumque aut illos, 
cui aut quibus per ipsos dominam Katherinam seu Geor-
gium prenominata florenorum auri summa legata fuerit et 
commissa, usque ad tempus redemptionis suo ac successo-
rum suorum, regum utputa Hungarie nominibus in pacifico 
dominio castri et districtus, pertinentiarumque suarum pre-
fatarum conservare, et a cunctis impetitoribus protegere et 
expedire facere laboribus propriis, sumptibus et expensis 
assumendo in solidum pollicitus extitisset ; et reliquam capi-
tuli ecclesie timiniensis1 super legitima eorundem castri, 
districtusque et suarum pertinentiis ~¿ pretactarum statutione, 
pro memoratis domina Katherina atque Georgio rite factis 
confectas et emanatas tenorum subnotandorum, supplicans 
prenominatus Thomas nostro culmini nominibus et in per-
sonis iamdictorum domine Katherine ac Georgii prece humi-
lima et devota, ut easdem binas litteras antefati condam 
domini imperatoris et regis, atque capituli iamdicti ratas, 
gratas et acceptas habentes, nostrisque litteris sub pendenti 
nostro secreto sigillo émanandis3 transscribi et transsumi 
facientes, huiusque modi impignorationi et obligationi, aliis-
que omnibus et singulis in eisdem litteris contentis et speci-
ficatis nostrum regium benivolum consensum (prebere digna-
remur)4 et assensum, pro prelibatis domina Katherina atque 
Georgio eius nato clementer confirmare dignaremur. Quarum 
quidem litterarum, unius videlicet predicti condam domini 
Sigismundi imperatoris et regis littere continentia sequitur 
in hec verba : Nos Sigismundus Dei gratia romanorum 
imperátor semper augustus stb., I. Zsigmond király-
nak 1437. aug. 23-án kelt zálogvalló levelét elébb. — Alterius 
1
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* pertinentiarum helyett hibás. 
3
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1439. 
"Jan. 4. 
yero utputa capituli ecclesie timiniensis1 littere continentia 
verbális hec est : Serenissimo ac invictissimo principi et do-
mino domino Sigismundo Dei gratia romanorum imperátori 
— — capitulum ecclesie tininiensis — — stb., 1. a kníni 
káptalannak 1437. okt. 14-én kelt iktató levelét elébb. — 
Nos igitur humilimis devotisque prelibati Thome Boy-
nichith supplicationibus nostre modo antelato per eum nomi-
nibus predictorum domine Katherine ac Georgii propterea 
o'blatis maiestati sólita benignitate exauditis, antefatas ambas 
litteras, unam videlicet ipsius condam domini imperatoris et 
regis impignoratorias et obligatorias, et reliquam antedicti 
capituli ecclesie tininiensis statutorias pro prenotatis domina 
Katharina ac Georgio rite factis confectas et emanatas non 
abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas 
presentibus verbaliter insertas, quoad omnes earum conti-
nentias, clausulas et artículos acceptamus, approbamus et 
ratificamus, impignorationique seu obligationi prelibatorum 
castri Ermen ac districtus Lapacz, pertinentiarumque suarum 
quarumlibet superius in eisdem litteris latius contentarum 
et specificatarum, aliisque omnibus et singulis nostrum 
regium consensum prebuimus, immo prebemus benivolum 
pariter et assensúm. Nichilominusque easdem et omnia in 
eisdem contenta pro prememoratis domina Katharina atque 
Georgio filio eius, requirentibus fidelitatibus eorum et fide-
lium servitiorum meritis, quibus iidem uti didicimus sacre 
corone dicti regni nostri Hungarie et etiam nobis sub loco-
rum et temporum varietate se gratos reddere studuerunt et 
acceptos, mera auctoritate et potestatis plenitudine, ex cer-
taque scientia nostre maiestatis presentís scripti nostri patro-
cinio mediante innovantes confirmamus. 
In cuius rei firmitatem presentes concessimus litteras 
nostras, propter absentiam sigillorum nostrorum, quibus ut 
rex Hungarie utimur, sigillo nostro minori, quo ut roma-
norum rex fruimur impendenti communitas. 
Datum Wratislawie civitate nostra partium Slesie, 
quarta die mensis ianuarii, anno Domini millesimo quadrin-
gentesimo tricésimo nono, 
1
 tininiensis helyett. 
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CCCVIII. 
1439. jan. 25. Bisztra. 
Frangepán István kötelezvénye, a Zrínyi Péterrel Szluin vára zálogössze-
gének visszafizetése iránt kötött egyezség megtartása tárgyában. 
Eredetije papíron, aljára nyomott piros gyűrűpecsét töredékeivel 
az orsz. lltárban, MODL. 33984. (Neoreg. a. 1645. 8.) 
Nos Stephanus de Frangiapanibus Vegle, Modrussie 
ac Sengnie etc. comes, omnibus et singulis, ad quos pre-
sentes littere nostre pervenerint, facimus manifestum, quod 
quia alias condam genitor noster carissimus felicis recor-
dations habuit et recepit mutuo a magnifica domina Eli-
zabeth, relicta condam comitis Pauli de Zrinio et comité 
Nicolao filio eiusdem duo millia florenorum auri, pro quibus 
quidem florenis ipse genitor noster eisdem obligaverat titulo 
pignoris Castrum Zlun cum suis pertinentiis, tandem dictum 
Castrum pervenit ad manus ipsius genitoris nostri per expe-
ditionem quorundam hominum ; obito autem comité Nicolao 
filio comitis Pauli predicti, tunc magnificus comes Petrus 
Zriny, frater noster carissimus tamquam successor debiti 
supradicti, processerat contra nos et fratres nostros modo 
litigii pro dicto debito; nos autem volentes potius fraterni-
tatem habere, quam lites ferre cum ipso, et sic ipse comes 
Petrus tamquam fidelis et cordialis frater noster deponenclo 
omne et totum ius suum superinde habitum disposuit, et 
spontanea volúntate fecit et ordinavit tali modo et condi-
tione, quod nos, videlicet omnes filii genitoris nostri tenemur 
et debeamus sibi dare et persolvere decima die post festum 
beati Georgii martyris proxime venturum, quilibet per se 
centum et quadraginta florenos auri pro toto debito supra-
dicto et pro omnibus dampnis eidem exinde factis et illat is. 
Ideo nos prefatus comes Stephanus promittimus fide 
nostra mediante ex parte nostra fratrumque nostrorum 
infrascriptorum, videlicet comitis Bartolomei, Martini, Sigis-
mundi, Andree et Iwani dictam peccuniam eidem comiti 
Petro dare et persolvere pro quolibet fratre nostro supradicto 
centum et quadraginta florenos auri in termino supradicto 
máj. 3. 
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jan. 25. 
in oppido sub Castro Cetin vocato ; promittentes insuper, 
quod si ceteri fratres nostri, videlicet comes Nicolaus, Duymus 
3t Georgius non vellent dict[am] dispositionem acceptare, 
tune nos cum fratribus nostris supradictis nobis adheren-
tibus volumus toto posse nostro adiuvare comitem Petrum 
contra ipsos, ut eidem ab ipsis satisfactum fuerit pro debito 
supradicto; déclarantes insuper, quod quando nos et fratres 
nostri supradicti videlicet nobis adhérentes eidem comiti 
Petro dabimus et persolvemus, videlicet quilibet per se cen-
tum et quadraginta florenos auri in termino supradicto, tune 
ipse comes Petrus debet et teneatur nobis eodem die dare 
et assignare omnia iura sua et instrumenta litteralia ema-
nata super facto dicti debiti et dampnis premissis, sine dolo 
et fraude. 
In cuius rei testimonium présentes litteras nostras sub 
sigillo nostro consignatas eidem duximus concedendas. 
Datum in villa Bistra vocata, in districtu provincie 
Kladussa vocata, in die conversionis beati Pauli apostoli 
anno Domini millesimo cccc. xxxvim. 
CCCIX. 
1439. márcz. 19. Bécsújhely. 
[fjabb Frigyes osztrák herczeg a freudniczi karthausiak kormányzását és 
védelmét Frangepán István krajnai kapitányra ruházza. 
Regestája Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg V. köt. 
CCCLXI 1. 
cccx. 
1439. máj. 21. 
A zágrábi káptalan előtt Frangepán Jánosné és fia Czetin várának a meg-
nevezett Frangepánok által való elfoglalása ellen tiltakoznak. 
Eredetije papíron, hátán pecsét maradványaival a kismartoni fő-
lltárban, Repos. 42. G. 63. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 175 1. 
Nos capitulum ecclesie zagrabiensis, memorie commen-
damus per présentes, quod Damianus Zythych de Lapeecz 
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in persona magnifice domine Katherine, relíete et Georgii 
filii condam spectabilis et magnifici Hans bani ac Wegle, 
Segnie et Modrussie comitis nostram veniens in presentiam 
per modum protestationis nobis significare curavit tali modo, 
quomodo spectabiles et magnifici domini Stefanus banus ac 
Martinus, Sigismundus, Bartholomeus, Andreas et Ivvan 
similiter Wegle, Segnie et Modrussie comités post mortem 
prefati condam Hans bani universas res et bona, ac por-
tionem ipsius tam castrorum et possessionum ad eadem 
spectantium et specialiter Castrum Chethyn vocatum et 
alias possessiones, ipsam dominam Katherinam emptionis et 
impignorationis titulis concernentes pro seipsis occupassent et 
easdem et eandem occupative contra regium litteratorium 
preceptum detinerent et conservarent etiam de presentí, et 
ex occupatione et conservatione huiusmodi fructuum et 
utilitatum ipsorum perceptione dampna ad quindecim millia 
florenorum auri eisdem protestantibus irrogari et inferri 
fecissent potentia mediante, in preiudicium ipsorum pro-
testantium et dampnum valdemagnum. Super quibus pre-
missis idem Damianus petiit ipsis protestantibus dari litte-
ras nostras protestatorias, quas ipsis concessimus communi 
iustitia requirente, testimonio presentium mediante. 
Datum octavo die festi ascensionis Domini anno eius-
dem millesimo quadringentesimo tricésimo nono. 1439. 
máj. 21. 
CCCXI. 
1439. jun. 22. Buda. 
Albert király a Lipovácz és Oklics várak tartozékairól fizetendő' nyestadót 
Frangepán Mártonnak adományozza. 
Eredetije hártyán, a királynak rózsaszínű selyemzsinegen függő ép 
pecsétjével az orsz. lltárban, MODL. 33985. (Neoreg. a. 1645. 9.) 
Commissio propria domini 
regis. 
Nos Albertus Dei gratia romanorum rex semper 
augustus ac Hungarie, Bohe[mie, Dajlmatie, Croatie etc. 
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rex, ac dux Austrie, memorie commendantes tenore pre-
sentium significamus quibus expedit universis, quod nos, 
qui divina nobis suffragante dementia [in] throno locati 
eminentiori sceptra gerimus regalia, et eorum principatui 
auspice Domino felliciter presidemus, cunctorumque nobis 
fideliter obsequentium actus et mérita circumspecta consi-
deratione pensare, ipsisque proinde ex innata nobis regia 
liberalitate condigna premia et regalium retributionum exi-
mia antidota consuevimus elargiri, proinde ad universorum 
notitiam harum serie volumus pervenire, quod nos consi-
deraos et in regalibus precordiis digna mentis meditatione 
pensatis preclaris fidelitatibus et laudum preconio attollendis 
obsequiis fidelis nostri dilecti spectabilis ac magnifici Mar-
tini, filii condam Nicolai de Frankapanibus Wegle, Segnye 
et Modrusse comitis, per ipsum primum, uti prelatorum et 
baronum nostrorum nobis superinde sufficienti et debita 
narratione prehabita revera sumus informati, sacre corone 
prefati regni nostri Hungarie, ac condam excelientissimo 
principi domino Sigismundo romanorum imperátori, et ipsius 
regni Hungarie etc. regi, patri et socero nostro carissimo 
in diversis suis et regnorum suorum arduis agendis et diffi-
cilimis expeditionibus et signanter contra turcos, Christiane 
religionis dirissimos persecutores, ac bosnenses infideles, 
consequenterque nobis divina chooperante dementia, solium 
et regimen ipsius regni nostri Hungarie felliciter adipiscen-
tibus et enactis etiam maiestati nostre pro nostri regii ho-
noris exaltatione, ad nutum et beneplacitum nostre sereni-
tatis cum sumpme fidelitatis constantia et estuantis animi 
desiderio, persone et rebus suis non parcendo locis debitis 
et temporibus opportunis laudabiliter et indesinenter exhibitis 
et impensis, pretextu quorum cupientes ipsum comitem 
Martinum aliqualis regie remunerationis premio ad presens 
prevenire, totales proventus et exactiones mardurinales 
nostro de universis possessionibus suis atque tenutis, ad 
Castrum Lypowcz et Oklych vocatorum spectantibus de 
iure provenire debentes culmini exhinc iugiter et in perpe-
tuum memorato comiti Martino, suisque heredibus et poste-
ritatibus universis, ex certa, scientia et animo deliberato, 
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potestatisque plenitudine et gratia speciali nostre maiestatis 
de consensu quoque et beneplacita volúntate serenissime 
principis domine Elisabeth regine, conthoralis nostre caris-
sime, prelatorum etiam et baronum nostrorum ad id acce-
dente consilio, nove nostre donationis titulo et omni ec 
iure, quo nostre rite et legitime incumbunt maiestatis colla-
tioni, prius manus nostras regias de eisdem omnino séque-
strantes dedimus, donavimus et effective contulimus, immc 
damus, donamus et perhenniter conferimus irrevocabilitet 
habendos, colligendos et percipiendos. 
Quocirca vobis ipsorum proventuum mardurinalium 
recollectoribus pro tempore constitutis firmissime committi-
mus et mandamus, quatenus presentium notifia habita pre-
nominatum comitem Martinum et cunctos eius successores 
nusquam et nequaquam contra formam premisse donatio-
nis et gratie specialis nostre serenitatis perturbare, dapnifi-
care, aut molestare, seu vos aliqualiter ad colligendum, seu 
exigendum ipsorum proventuum mardurinalium per prefatas 
possessiones atque tenuta castrorum Lypocz et Oklych 
iamdictorum ingerere, aut de eisdem vos intromittere, vel 
iobagiones eorum et incolas ratione exactionis proventuum 
pretactorum aliqua occasione adinventa aggravare, seu eos 
vel aliquem ex ipsis ad dandum et solvendum dictos pro-
ventus artare, astringere et compellere presumatis, nec in 
his secus facere debeatis harum nostrarum, quibus sigillum 
nostrum est appensum, vigore et testimonio litterarum muni-
tarum mediante. 
Datum Bude, feria secunda próxima ante festum 
nativitatis beati Johannis baptiste, anno Domini millesimo 
quadringentesimo tricésimo nono. 
» 
i 
1439. 
jun . 22 
Frangepán-Oklevéltár I. 21 
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CCCXII. 
1439. jun. 28. Buda. 
Albert király osztoztató parancsa Blagaji Jánoshoz, a néhai Frangepán 
Miklós fiainak megosztoztatása tárgyában. 
Eredetije papíron, alján pecséttel a kismartoni főlltárban, Repos. 
42. G. 61. 
Regestája Vjestnik hrv. zem. arkiva 1905 évf. 174 1. 
Relatio domini Laurentii de Hedrehwaar palatini, 
magistro Stephano de Byk preposito 
albensi et prothonotario 
referente.1 
Albertus Dei gratia romanorum rex semper augustus 
ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex, et dux 
Austrie etc., fideli nostro magnifico Johanni de Blagay comiti 
de Orbaaz salutem et gratiam. 
Quemadmodum nos excellentissimum principem con-
dam dominum Sigismundum romanorum imperatorem ac 
Hungarie etc. regem, patrem et socerum nostrum carissi-
mum felicis memorie in omnibus civitatibus, castris, oppidis, 
villis et quibuslibet iuribus possessionariis, necnon thesauris 
et argenteriis, aliisque omnibus bonis mobilibus et immo-
bilibus spectabilium et magnificorum videlicet Stephani pri-
dem regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie predictorum 
bani, necnon Nicolai, Bartholomei, Dwymi, Martini, Sigis-
mund^ Andree et Iwan, condamque Johannis Wegle, Segnie 
et Modrusse comitum, filiorum scilicet condam comitis 
Nicolai similiter Wegle etc. comitis, ab ipso condam Nicolao 
patre ipsorum ad eos devolutis, hereditariis scilicet et pater-
nis tam erga manus ipsorum habitis, quam in illis duobus 
castris Bwsan et Rybnyk vocatis, que erga manus magni-
fice domine Barbare, consortis prefati Nicolai, filii dicti 
condam comitis Nicolai, certis ex causis haberentur, excepto 
solo Castro Cethyn vocato, alias per ipsos comites a mani-
bus magnifice domine Katherine, relicte condam Johannis 
1
 A szövegtől eltérő írással. 
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similiter Wegle, Segnie et Modrusse comitis, fratris utputa 
eorum, indebite usurpato, ipsam dominam Katherinam ex 
iuribus eiusdem titulo pignoris de iure concernere comperto, 
in novem partes seu portiones rectas et coequales iuxta 
regni consuetudinem, vigore certarum litterarum suarum 
exinde confectarum dividi et sequestrari debere decrevisse 
et commisisse agnovimus, sic et eodem modo nos unacum 
prelatis et baronibus nostris maturi superinde deliberantes 
decernimus atque volumus, ut omnes huiusmodi civitates, 
castra, oppida, ville et quelibet alia iura possessionaria, 
immo thesauri, argentería aliaque omnia bona mobilia et 
immobilia prescriptorum filiorum dicti condam comitis Nicolai 
ab eodem in ipsos devolute, hereditarie ut prefertur et 
paterne, tam nunc erga manus ipsorum existentes, quam 
etiam predicta duo castra Bwsan et Rybnyk vocata, que 
etiam ad presens apud manus prelibate domine Barbare, 
consortis ipsius Nicolai filii predicti Nicolai comitis certis 
ex causis hebere1 perhibentur, dempto solummodo preli-
bato castro Cethyn, quod prefatam dominam Katherinam, 
relictam ipsius condam comitis Johannis pignoris titulo legi-
time concernere asseritur, in prescriptas novem partes ac 
rectas et equales portiones iuxta regni nostri legem et con-
suetudinem dividantur, sic videlicet, quod portiones ad par-
tem memorati condam comitis Johannis in predictis civita-
tibus, castris, oppidis, villis et aliis iuribus possessionariis, 
necnon thesauris et argenteriis, ac ceteris rebus et bonis 
cedentes Georgio filio et prefate domine Katherine, relíete 
eiusdem condam comitis Johannis assignentur; portiones 
vero ad partem prelibatorum Nicolai et Bartholomei comitum 
in eisdem civitatibus, castris, oppidis, villis et aliis iuribus 
possessionariis, necnon thesauris, argenteriis et ceteris rebus 
et bonis devenientes eisdem Nicolao et Bartholomeo comi-
tibus relinquantur; alie autem portiones residue ad unius-
cuiusque ipsorum aliorum comitum, utputa Stephani, Dwimi, 
Martini, Andree, Sigismundi et I wan partem in premissis 
omnibus cedentes eisdem secundum legem et consuetudinem 
1
 habere helyett. 
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predicti regni nostri Hungarie in talibus fieri solitam et 
observatam dimittantur. 
Ideo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, 
quatenus habita presentium notitia unacum uno ex cano-
nicis ecclesie zagrabiensis ad id idoneo, quem per ipsum 
capitulum una tecum pro ipsorum testimonio ad pera-
genda premissa presentium serie transmitti iubemus, ad 
faciès prescriptorum civitatum, castrorum, oppidorum, vil-
larum et aliorum quorumlibet iurium possessionariorum,. 
vicinis et commetaneis earundem et_ ipsorum, sed et pre-
notatis comitibus vel eorum legitimis procuratoribus illac 
vocatis et presentibus accedendo, easdem civitates, castra, 
oppida, villas et singula iura possessionaria, necnon thesau-
ros, argenteria et alia quelibet bona eorundem comitum, 
tam erga manus ipsorum, quam apud prefatam dominam 
Katherinam relictam et Georgium filium dicti condam comitis 
Johannis existentes et habita, que omnia et singula per 
eosdem comités ac ipsam dominam Katherinam et Georgium 
vestri et prefati hominis capitularis in presentiam integraliter 
apportare committimus et mandamus, inter eosdem in pre-
missas novem partes seu portiones rectas et coequales 
modo superius specificato dividere et eisdem uti prenar-
ratur dare et assignare debeatis nostre maiestatis in per-
sona. Ubi autem aliqui ex ipsis comitibus talismodi divisioni 
inter ipsos et eorum fratres per vos modo prenotato faciende 
contrarían attemptarent, eam facere et expedire non admit-
tentes, extunc illis omnibus eodem testimonio annotati capi-
tuli presente committatis verbo nostro firmiter et districte, 
ut iidem octavo die festi nativitatis beate Marie virginis 
nunc venturi sine crastinatione tanquam contra ipsos alios 
fratres eorum, qui huiusmodi divisionem per te ut premittitur 
faciendam se admitiere et acceptare velle allegarent, legitime 
evocati coram nostre maiestatis personal! presentía, ubi-
cunque protunc Deo previo intra términos huius regni nostri 
Hungarie personaliter erimus constituti, personaliter et non 
per procuratores comparere debeant et teneantur rationem 
non admissionis premisse divisionis reddituri efficacem. Et 
post hec seriem huiusmodi divisionis et quitquid exinde 
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factum et expeditum fuerit, cum nominibus etiam evocatorurn 
si opus fuerit, ad predictum octavum diem festi nativitatis 
beate Marie virginis eidem nostre maiestatis personali pre-
sence per prefatum capitulum fideliter rescribi volumus et 
mandamus. Presentes autem facta expeditione premissorum 
reddi iubemus presentanti. 
Datum Bude, secundo die festi sancti Ladislai regis 
.anno Domini MCCCCXXX. nono. 
Relatio domini Laurentii palatini, magistro 
Stephano de Byk prothonotario 
etc. referente.1 
CCCXIII. 
1439. jun. 28. Buda. 
-Albert király parancsa Frangepán Istvánhoz és testvéreihez, az özvegy 
Frangepán Jánosnénak visszaadandó Czetin vára tárgyában. 
A zágrábi káptalan 1439. aug. 21-én kelt okleveléből hátrátb. 
Albertus Dei gratia romanorum rex semper augustus 
ac Hungarie, Bohemie, Dalmatie, Croatie etc. rex et dux 
Austrie etc., fidelibus nostris spectabilibus et magnificis 
Stephano Wegle, Segnie et Modruse comiti aliisque fratri-
bus eiusdem similiter Wegle, Segnie-et Modruse comitibus 
salutem et gratiam. 
Quemadmodum nos ex continentiis litterarum condam 
excelsi principis domini Sigismundi romanorum imperatoris 
ac regis Hungarie, patris et soceri nostri carissimi eundem 
condam dominum Sigismundum imperatorem et regem alias 
unacum baronibus regni sui protunc secum existentibus, 
presente te scilicet comité Stephano, ex iuribus magnifice 
domine Katherine, relicte condam comitis Johannis fratris 
vestri id, ut C a s t r u m Cethyn vocatum, per vos post mortem 
dicti condam comitis Johannis a manibus ipsius domine 
potentialiter occupatum et usurpatum ipsam dominam Kathe-
rinam titulo pignoris concerneret comperisse agnovimus 
1
 A pecsét alatt középen az első kanczelláriai megjegyzés írójától. 
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manifeste, sie et eodem modo nos nonnullorum fidelium 
'nostrorum nobis similiter in eo, ut prefatum Castrum Cethyn 
erga manus vestras etiam de presentí occupative habitum 
annotate domine Katherine premisso titulo pignoris legitime 
pertineat et quod etiam vos tam tempore occupationis 
ipsius castri Cethym, quam etiam aliorum duorum castro-
rum puta Tersan et Vythum nuncupatorum plurimas res 
et bona prefate domine Katherine ac annotati condam co-
mitis Johannis domini et mariti sui in prescriptis castris 
Cethyn, Tersan et Vythum habitas et existentes recepis-
setis et abstulissetis, mediante fidedigna relatione certa et 
evidentia sumpsimus experimenta; ideo fidelitati vestre sicutl 
per alias priores litteras nostras superinde mandasse reco-
limus, ita et per presentes firmiori nostro edicto regio iniun-
gentes iubemus, quatenus habitis presentibus, ulteriori nostro 
mandato superinde non expectato, prefatum Castrum Cethyn 
simulcum omnibus suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet 
rursus et iterum prefate domine Katherine remittere et 
relaxare, manibusque suis assignare, de proventibus quoque 
et obventionibus ipsius castri Cethyn et suarum pertinen-
tiarum, per vos a tempore premisse occupationis eiusdem et 
ipsorum perceptis et usurpatis dicte domine congruam et 
omnimodam satisfactionem impendere" et exhibere, premissas 
etiam universas res et quelibet bona ipsius domine Kathe-
rine et annotati condam comitis .Johannis domini et mariti 
sui per vos ut prenarratur tempore occupationis memo-
ratorum castrorum Cethyn, Tersan et Vythun receptas et 
ablata eidem domine Katherine, presente fideli nostro magni-
fico Johanne de Blagay comité de Orbaaz homine nostro,. 
per nos de curia nostra regia ad id specialiter deputato et 
testimonio capituli ecclesie zagrabiensis, quod per ipsum 
capitulum ad id presentium serie transmitti iubemus, reddere 
et restituere debeatis omnibus dificultatibus, contradictioni-
bus et occasionibus in hac parte proculmotis. Qui si fece-
ritis bene quidem, alioquin commisimus et harum serie 
committimus fideli nostro magnifico Mathkoni de Talloucz 
regnorum nostrorum Dalmatie et Croatie predictorum ac 
totius Sclavonie bano, ut ipse vos ad premissorum man-
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datorum nostrorum plenariam observationem per remedia 
opportuna arcius ccmpellat et astringat nostre maiestatis in 
persona et auctoritate sibi in hac parte specialiter attributa 
et iustitia mediante. Secus ergo facere non ausuri in pre-
missis gratie nostre sub obtentu. Seriem autem premissorum, 
ut fuerit expediens, per ipsum capitulum zagrabiense maie-
stati nostre fideliter rescribí volumus et mandamus. Presen-
tes quoque post earum lecturam reddi volumus presentanti. 
Datum Bude, secundo die festi sancti Ladislai regis 
anno Domini millesimo quadringentesimo tricésimo nono. 
1439. 
jun.28. 
CCCXIV. 
1439. aug. 21. 
A zágrábi káptalan bizonyságlevele, mely szerint Frangepán András az 
özvegy Frangepán Jánosnétól elfoglalt Czetin várát nem hajlandó visszaadni. 
Eredetije papiron, hátán pecsét töredékeivel a kismartoni főlltárban 
Repos. 42. G. 62. 
Regestája Vjestnik hrv. zent. arkiva 1905 évf. 174 1. 
Serenissimo principi et domino domino Alberto roma-
norum regi semper augusto ac Hungarie, Bohemie, Dal-
matie, Croatie etc. regi, et duci Austrie etc., domino ipsorum 
naturali capitulum ecclesie zagrabiensis orationum suffragia 
devotarum cum perpetua fidelitate. 
Vestra noverit serenitas, nos litteras eiusdem vestre 
serenitatis patentes nobis preceptorie loquentes et directas 
obedientia qua decuit et licuit récépissé in hec verba : Al-
bertus Dei gratia romanorum rex semper augustus — — 
stb., I. Albert királynak 1439. jnn. 28-án kelt levelét elébb. — 
Nos itaque mandatis ipsius vestre serenitatis obedire 
cupientes ut tenemur, unacum prefato magnifico Johanne 
de Blagay comite de Orbaaz homine vestre serenitatis, per 
eandem vestram serenitatem de curia vestre maiestatis ad 
id specialiter deputato nostrum hominem videlicet honora-
bilem virum dominum Matheum de Kulked, socium et con-
canonicum nostrum ad premissa fideliter peragenda nostro 
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aug. 15. 
1439. 
aug. 21. 
pro testimonio transmisimus fidedignum, qui tandem exinde 
ad nos reversi nobis concorditer retulerunt eomodo, quo-
modo ipsi in festő assumptionis beate Marie virginis proxime 
preterito circa prefatos spectabiles et magnificos Stephanum, 
Nicolaum, Bartholomeum, Duym[um], Martinum, Sigismun-
dum, Andreám et lwan Wegle, Segnie et Modruse comites, 
filios scilicet condam comitis Nicolai similiter Wegle, Segnie 
etc. comitis in predicta Modruse personaliter repertos acces-
sissent, ibique iuxta predictarum litterarum vestre serenitatis 
tenorem eosdem habuissent requisitos, quod ipsi prefatum 
Castrum Cethyn simulcum omnibus suis utilitatibus et per-
tinentiis quibuslibet rursus et iterum prefate domine Kathe-
rine remittere et relaxare, manibusque suis assignare, de 
proventibus quoque et obventionibus ipsius castri Cethyn 
et suarum pertinentiarum per prefatos dominos comites a 
tempore premisse occupationis eiusdem et ipsarum perceptis 
et occupatis dicte domine Katherine congruam et omnimodam 
satisfactionem impendere et exhibere, premissas etiam uni-
versas res et quelibet bona ipsius domine Katherine et 
annotati condam comitis Johannis domini et mariti sui per 
ipsos ut prenarratur tempore occupationis memoratorum 
castrorum Cethyn, Tersan et Vythun receptas et ablata 
eidem domine Katherine reddere et restituere debuissent, 
tunc prefatus comes Andreas possessor prefati castri Cethyn 
taliter respondisset, quod ipse annotatum Castrum Cethyn 
cum suis proventibus, utilitatibus et pertinentiis eiusdem 
tamdiu, donec de universis castris, civitatibus, oppidis, villis 
et iuribus possessionariis, sibi iure hereditario provenientibus 
portionem meram et condignam habebit et habere poterit, 
eidem domine Katherine reddere et remittere nollet, alii 
vero prefati domini comites mandatis ipsius vestre sereni-
tatis parere presto fuissent et parati. 
Datum feria sexta próxima post festum beati regis 
Stephani, anno Domini millesimo quadringentesimo tricésimo 
nono supradicto. 
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cccxv. 
1439. nov. 15. Bécsújhely. 
Frigyes osztrák herczeg parancsa Frangepán István krajnai kapitányhoz, 
hogy a laibachiakot a vár melletti erdőség használatában ne akadályozza. 
Regestája Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VIII. köt, 
DXV 1. 
CCCXVI. 
1439. nov. 15. Bécsújhely. 
Frigyes osztrák herczeg parancsa Frangepán István krajnai kapitányhoz, 
hogy a laibachi vár területén kívül levő közös mezei birtokot a laiba-
chiaknak adja vissza. 
Regestája Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VIII. köt. 
DXV 1. 
CCCXVII. 
' 1439. 
Frangepán Márton nyugtatványa Henrik görczi gróf számára. 
Bejegyzés az innsbrucki helytartósági lltárban, Görzer archív 
Rep. 809. 
Ain verzeichbriefl von gráf Martin von Frangenpan auf 
graf Hainrichen von Görtz umb sein ansprach seins volck ze-
rung, sover im 200 gülden darfur betzalt werden. 
CCCXVIII. 
1440. jan. 10. Bécs. 
Frigyes osztrák herczeg parancsa Frangepán István krajnai kapitányhoz, 
hogy a salczburgi érsek ellen a Zobelsperger-féle ügyben megindított 
vizsgálatot hagyja abba. 
Regestája Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VI. köt. 
XXVIII 1. 
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] 
1440. 
raárc.ö. 
CCCXIX. 
1440. márcz. 6. Hrelin. 
Frangepán Iván a czirkveniczai szűz Mária pálos kolostor priorjának 
Istvánnak és szerzeteseinek egy darab földet adományoz. 
Eredetije délvidéki hártyán, aljára nyomott veres pecsét nyomaival 
az orsz. lltárban, MODL. 37101. (Acta. conv. czirkvenicz. nr. 5.) 
Kiadása Kuhuljevic, Acta croatica 62 1. Surmin, Hrvatski spom. 
I. köt. 153 1. (Monum. hist.-iurid. slav. merid. VI.) 
— -—- Po letih bozih 1440., marca miseca na Hrilini 
d(a)n 6 . 
cccxx. 
1440. aug. 15. Buda. 
I. Ulászló király parancsa Frangepán István bánhoz, hogy az atyja tar-
tozásának némely hanyag testvéreire eső részét a megnevezettekkel Zrínyi 
Péternek fizettesse meg. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett pecséttel az orsz. lltárban, 
MODL. 33126. (Neoreg. a. 314. 7.) 
Propria commissio domini 
regis.1 
Wladislaus Dei gratia Hungarie, Polonie, Dalmatie, 
Croatie etc. rex, Lithvanieque princeps supremus et heres 
Russcie [fideli] nostro magnifico Stephano Wegle, Modrusse 
et Segnie comiti, alias predictorum Dalmatie et Croatie 
regnorum rostrorum [bano, filio] videlicet condam comitis 
Nicolai salutem et gratiam. 
Pro parte et in persona fidelis nostri egregii Petri filii 
Pauli de Zrynio [nobis ac] prelatis et baronibus nostris 
exponitur querulose, quomodo licet alias unacum fratribus 
vestris, videlicet Bartholomeo, Martino, Sigismu[ndo, Andrea], 
Iwan, Nicolao, Doymo et Georgio similiter comitibus pro 
quodam debito prefati condam comitis Nicolai vestri et 
eorundem fratrum vestrorum genitoris, quo idem prefato 
Petro de Zrynio obligatus fuisset, singuli scilicet vestrum 
1
 A szövegtől eltérő írással. 
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singulos centum quadraginta florenos auri ipsi Petro in 
certo termino mediantibus vestris litteris prefixo et iam 
retrolapso pro vestra et dictorum fratrum vestrorum parte 
sub conditione in ipsis vestris litteris expressata solvere 
assumpseritis, vosque unacum predictis Martino et Sigis-
mundo fratribus vestris partem vestram ipso prefixo termino 
adveniente prefato Petro solveritis, tamen nec ipsimet ceteri 
fratres vestri huiusmodi sumpmam florenorum, quoad par-
tem eorum cedentem ipsi Petro solvissent, neque vos pro 
parte eorum iuxta premissum vestrum assumptum eidem 
Petro solvere curassetis in eiusdem Petri preiudicium atque 
dampnum; super quo supplicatum extitit ipsi Petro de 
Zyrinio per nos de condigno iuris remedio provided. 
Unde cum nos non velimus pre fatum Petrum de 
Zrynio in premissis dampnum pati aliquale, igitur fidelitati 
vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus habitis pre-
sentibus, et rebus prout narrantur se habentibus, pro parte 
fratrum vestrorum premissorum iuxta premissum vestrum ut 
prefertur obligamen per predictos fratres vestros super pre-
missis memorato Petro de Zrynio satisfactionem impendere, 
seu exhiberi facere debeatis et aliud, ne idém Petrus super 
premissis nostre urgeatur peramplius querulari maiestati, non 
facturi in premissis. Presentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum Bude, in festő assumptions Marie virginis, 
anno Domini M. quadringentesimo XL. 
CCCXXI. 
1441. jan. 22. Komárom. 
Erzsébet királyné megbízó levele Rosenberg Ulrikhoz küldött követe 
Frangepán Zsigmond számára. 
Eredetije papíron, hátán papírral fedett töredezett pecséttel a 
Schwarzenberg-család wittingaui lltárában Orig. hist. nr. 510. 
Regestája Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VI. k. XL 1. 
Commissio propria domine regine. 
Elizabeth Dei gratia regina Hungarie, Dalmatie, Croa-
tie etc. heresque et domina regni Bohemie, necnon Austrie 
et Stirie ducissa etc. 
1-140. 
augTTft. 
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1441. 
jail 22. 
1441. 
jan . 31. 
Magnifice fidelis nobis grate et sincere dilecte. 
Ecce erga vestram magnificentiam transmittimus spe-
etabilem et magnificum Sigismundum Wegle, Segnie et 
Modruss comitem unacum ceteris nostris militaribus et 
familiaribus, presentium videlicet ostensores in factis nostris 
et regni nostri arduis negotiis peragendis per nostram 
maiestatem ipsos satis clare habuimus informatos vobis 
referendum. 
Ideo requirimus vos et hortamur attente, quatenus 
quicquid prefati nuncii nostri vobis oretenus hac vice nostri 
ex parte retulerint, plenam fidem credulitatis adhibere veli-
tis, tamquam ab ore nostro prolatis. 
Datum in Komaron, in festo beati Vincentii martyris 
anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo. 
Magnifico1 Ulrico de Rosis etc. fideli nobis sincere 
dilecto. 
CCCXXII. 
1441. jan. 31. 
A velenczei államtanács levele a zengi comesekhez, az arbeieknek a 
nevezettek morlák alattvalói által okozott károk megtérítése tárgyában. 
Kiadása Ljubic, Listine IX. köt. 135 1. (Monum. slav. merid. XXI.) 
MCCCCXL. die xxxi. ianuarii 2 
CCCXXIII. 
1441. márcz. 4. Bécsújhely. 
Erzsébet királyné megköszöni Rosenberg Ulriknak, hogy követét Frangepán 
Zsigmondot kegyesen fogadta s egyúttal fia jogainak további védelméri kéri. 
Eredetije papíron, hátán papírral fedett töredezett pecséttel a 
Schwarzenberg-család wittingaui lltárában, Or ig. hist. nr. 514. 
Regestája Lichnowsky, Gesch. des Hauses Habsburg VI. köt. XLII 1. 
Elizabeth von Gotes genaden zu Ungern, Dalmacien, 
Croacien etc. kunigin, eribe und fraw des kunigkchreichs 
ze Behem und hertzogin ze Osterreich etc. 
1
 Külczim. 
2
 1441. febr. 21. Ugyanaz a zengi comesnek ugyanezen ügyben. 
— Ljubic i. m. IX. köt. 136 1. 
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Edler und sunderlieber. 
Als wir den wolgebaren unsern besunder lieben graf 
Sigmunden von Crabaten zu euch und anderen herren, 
steten und lanndtlewtn unsers kunigkreichs ze Behem in 
botschafft gen Prag geschikcht, und den bevolhen haben, 
unser und des durchlewchtigisten fursten unsers lieben suns 
kunig Laslas notturfft und mainung an euch ze berwen, 
habent uns derselb von Crabaten und die anderen, die wir 
mit im in derselben botschafft geschikcht haben, verkündet, 
wie sy sollich unser botschafft also gewarben und volfurt 
habenn; darinn seyn wir sunderleichen underweiser Warden, 
wie ir dieselben unser botschafft gutleich und willichleich 
aufgenomen habt, des wir euch mit sunderen genaden 
dankchen, und wellen, daz ob Got wil genedichleich gen 
euch erkennen. Und wir haben auch genczlich gelawben 
und getrawn, ir werdet euch noch hinfur auch also getrew-
leich und gütleich darinne beweisen und halten. Und da-
rumb ermonen wir euch und rüffen euch an als der hachsten 
und besten glid ains unsers eribchunigkchreichs etc. Behem, 
ir wellet ansehen zuvor den almechtigen Got, und darnach 
unser und unsers suns rechte, erbleiche gerechtichait, auch 
sollich genad und gutat, die unser und ewr vorvoderen gen 
einander beweiset haben, und uns dadurich hilfleich und 
beigestendig sein, damit wir und derselb unser sun als recht 
naturleich erben bei demselben unserm kunigkchreich, 
landen und lewten beleiben und gehalten werden und 
euch darinn nymads abeisen noch wenkchen lassen; als 
wir des ganczen trost und hoffnung, und kainen zweifei 
haben, ir werdet nicht anders dann trewleich an uns und 
unserm sun tun, daz wellen wir so sich unser Sachen mit 
der hilff Gots ymmer zu gut schikchen und begeben werden 
in kunfftigen zeiten gen euch und ewren kinder genedich-
leichen erkennen und zu allem gut nymer vergessen. 
Geben zu der Newnstat, an sambstag vor dem sun-
tag Invocavit in der vasten anno etc. XLI. 
Commissio propria domine regine. 
Dem 1 edeln unserm sunder lieben Ulreichen von Ra-
senberg. 
1
 Külczim. 
1441. 
märe.4 
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CCCXXIV. 
1441. aug. 5. 
A zágrábi káptalan előtt a Zelcza nemzetségbeliek az Ozalj várához tar-
tozó herneticsi nemesektől törvényes úton visszanyert földről a szokásos 
szolgálmányokat és fizetéseket Frangepán Istvánnak teljesíteni ígérik. 
Eredetije hártyán, rózsaszínű nyers selyemzsinóron függő pecséttel 
az orsz. lltárban, MODL. 33294. (Neoreg. a. 484. 7.) 
Nos capitulum ecclesie zagrabiensis, memorie commen-
dantes tenore presentium significamus quibus expedit uni-
versis, quod Iwan filius condam Martini dicti Bogdan de 
Gaaz, ac Emericus filius Kiríni de Zelcza in ipsorum, necnon 
Simonis fratris carnalis ipsius Iwan, item prefati Kirini patris, 
et Benedicti fratris carnalis eiusdem Emerici, preterea Blasii 
filii Martini dicti Kokosych, Mladen filii Blaskonis, Jacobi 
filii Luce Zkoblych dicti, Mauri filii Rahoma et aliorum 
fratrum suorum generationalium de eadem Zelcza personis, 
oneribus eorum et gravaminibus per omnia in se ipsos 
assumptis, nostram venientes in presentiam confessi sunt 
pari et unanimi volúntate eorum in hunc modum, quod 
quia ipsi unacum dictis aliis supèrius nominatis quandam 
terram inter possessiones Zelcza predictam et Hernethichi 
vocatas, penes fluvium Kolpa vocatum, in pertinentiis castri 
Ozal vocati existentem et habitam, et ad ipsum Castrum 
Ozol spectantem a nobilibus castrensibus in ipsa Hernetichi 
commorantibus in presentía spectabilis et magnifici domini 
Stephani de Frangapanibus Wegle, Segnie ét Modrusie co-
mité 1 iuridice optinuissent, ideo ipsi Iwan et Emericus cum 
predictis aliis omnia et singula servitia et solutiones de ipsa 
terra more solito et consueto cedentes et provenire deben-
tes ad ipsum Castrum Ozol et perconsequens ipsi domino 
comiti Stephano et suis successoribus, utputa ipsius castri 
Ozol dominis et possessoribus pro tempore constitutis per-
petuis futuris temporibus facere, solvere et expedire assum-
psissent, imrno suis et nominibus quibus supra assumpse-
1
 comitis helyett hibásan. 
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runt coram nobis, nec ipsi eandem terram a iurisdicione 
ipsius castri Ozol (eandem terram)1 aliquo temporum in 
processu in toto, vel in parte vendere vel quovismodo alie-
nare possint, nec valeant modo aliquali, harum nostrarum 
sigilli nostri appensione consignatarum vigore et testimonio 
litterarum mediante. 
Datum in festo beati Osvaldi regis, anno Domini mil-
lesimo quadringentesimo quadragesimo primo. 
cccxxv . 
1442. febr. 16. Zeng. 
Frangepán István a Czudar Simon által Blagaji Jánosnak elzálogosított 
Dobováczot ettől bizonyos feltételek alatt zálogba veszi. 
Eredetije hártyán, lilaszín selyemszalagon függő viaszba nyomott 
veres gyűrűpecséttel az orsz. lltárban, MODL. 33986. (Neoreg. a. 1645. 10. 
A p e c s é t e n l á t h a t ó c z í m e r : Vágott pajzs felső 
mezejében hatágú csillag, az alsó mező üres. 
Kiadása Blagay Oklevéliár 339 1. 
— — Datum Segnie, die sedecimo mensis februarii 
anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo 
secundo. 
CCCXXVI. 
1442. aug. 24. 
A zágrábi káptalan előtt Frangepán Mártonné Lipoveczi Ilona Lipovec! 
várát, Jasztrebarszka városát, Kosztajnicza és Komogojna kastélyoka 
férjének ajándékozza. 
Eredetije hártyán, lilaszínű nyers selyemzsinóron lógó töredéke; 
pecséttel a horvát orsz. lltárban, Neoreg. a. 559. 13. 
Kivonatos kiadása Starine V. köt. 115 1. 
Nos capitulum ecclesie zagrabiensis, notumfacimus te 
nore presentium significantes quibus expedit universis, quoc 
nobilis domina Elena vocata, consors spectabilis et magni 
fici domini Martini de Frangapanibus Wegle, Segnie e 
Modrussie comitis etc., filia vero condam Muchyni de Lyp 
1441. 
aug. 5. 
t 
) 
i 
i 
1442. 
1
 febr. 11 
t 
s 
i 
t 
2
 Alápontozással törölve. 
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powch persorialiter nostram veniens in presentiam confessa 
est oráculo vive vocis sue in hunc modum, quod ipsa 
matura et sana in se animi deliberatione prehabita prescri-
ptum Castrum suum Lyppowch ac oppidum Jaztrebarzka 
vocatum et ipsorum cunetas 1 pertinentias, in comitatu zag-
rabiensi existentia et babitum,2 prout et quemadmodum 
per eandem dominam Elenam et predecessores suos hacte-
nus tenta fuissent et possessa, simulcum castellis Kozthan-
nycha et Komogoynna appellatis, in comitatu de Dobicza3  
existentibus et consimiliter pertinentiis eorundem universis, 
ceterisque quibuslibet possessionibus et iuribus possessio-
nariis ipsam [dominam EJlenam tam hereditario quam etiam 
empticio et impignoraticio titulis concernentibus, ubivis exis-
tentibus et habitis, quovis nominis vocabulo vocitatis modo 
simili cum cunctis eorundem utilitatibus et pertinentiis uni-
versis prefato domino comiti Martino, domino et marito suo 
suisque heredibus legitime ab eodem procreandis et descen-
dentibus perpetuo et irrevocabiliter tenenda, possidenda pari-
ter et habenda ob amorem maritalis dilectionis, qua ipsi 
invicem essent coniuncti dedisset, donasset et contulisset, 
immo dedit, donavit et contulit coram nobis, harum nostra-
rum sigilli nostri appensione consignatarum vigore et testi-
monio litterarum mediante. 
Datum in festo beati Bartholomei apostoli, anno Do-
mini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo. 
CCCXXVII. 
1442. szept. 9. 
A zágrábi káptalan előtt Ladihovicsi Dom«a özvegye Kremen várát Fran-
gepán Istvánnak zálogba veti. 
Eredetije hártyán, melyről a zöld és lilaszínű nyers selyemzsinóron 
függő pecsét leszakadt, az orsz. lltárban MODL. 33128. (Neoreg. a, 310. 9.) 
Nos capitulum ecclesie zagrabiensis, notumfacimus te-
nore presentium quibus expedit universis, quod nobilis 
1
 Javítással. 
3
 habita helyett. 
3
 Orbaz névből javítással. 
n 
144-2. 
aug. 24. 
n 
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domina Jlko vocata, relicta quondam egregii Domse de 
Ladyhowych, filia vero Blasii dicti Capytan de Desnyche 
personaliter nostram veniens in presentiam confessa est in 
hunc modum, quod ipsa Castrum Kremen vocatum in pre-
dicta Ladyhowych existens et habitum, ipsam dominam 
Ilko tum ratione dotis et rerum suarum perafíernalium, tum 
etenim aliis certis et rationabilibus de causis per mortem 
dicti condam Domse mariti sui ut dicitur tangens et con-
cernens cum omnibus ipsius castri Kremen utilitatibus et 
pertinentiis universis, ad idem quoquomodo spectantibus et 
pertinere debentibus, prout et quemadmodum per prefatum 
condam Domsam et perconsequens eandem dominam Ilko 
hactenus tentum fuisset et possessum spectabili et magni-
fico domino Stephano de Frangapanibus Wegle, Segnie et 
Modrusse comiti tam pro mille florenis auri plene ut dixit 
ab eodem receptis et habitis, quam etiam ob recompensam 
quarundam possessionum et portionum possessionariarum 
ipsius comitis Stephani in pertinentiis Modrussie predicta1  
existentium et habitarum, per ipsum comitem Stephanum 
eidem domine Ilko (datis et assignatis) 3 per modum con-
cambialis permutationis infra tempus maritationis eiusdem 
domine Ilko tenendum, possidendum pariter et habendum 
dedisset, donasset et contulisset, immo dedit, donavit et 
contulit coram nobis, tali modo, quod si ipsam dominam 
Ilko maritari non contingeret, extunc dum ipsa predictum 
Castrum Kremen ab ipso comite Stephano rehabere vellet, 
mox et incontinenti idem comes Stephanus, rehabitis dictis 
mille florenis auri peccuniis scilicet et aliis possessionibus 
et portionibus suis possessionariis prenotatis, idem Castrum 
Kremen cum pretactis suis utilitatibus et pertinentiis quibus-
libet ..eidem domine Ilko pacifice et quiete remittere et re-
signare debeat et teneatur, harum nostrarum sigilli nostri 
appensione consignatarum vigore et testimonio litterarum 
mediante. 
Datum secundo die festi nativitatis virginis gloriose, anno-
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo. 
1
 pre dicte helyeit. 
2
 datarum et assignatarum helyett. 
Frangepán-Oklevcltár I. 22 
1442. 
sept. 9. 
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1442. 
dec. 17. 
CCCXXVIII. 
1442. decz. 17. 
A zágrábi káptalan előtt Zrínyi Péter és gyermekei a királyt Kosztajnicza 
és Kortiogojno kastélyok, továbbá Kosztajnicza és Jarovlya birtokok el-
adómányozásától, Frangepán Mártont azoknak fölkérésétől tiltják. 
Eredetije papíron, hátán pecsét nyomaival az országos lltárban 
MODL. 34207. (Neoreg. a. 1648. 43.) 
Nos capitulum ecclesie zagrabiensis memorie commen-
damus per presentes, quod Barthol filius Órkwn de Bro-
kwnowagora in personis magnifici Petri filii Pauli de Zrinio 
ac Pauli, Georgii et Petri filiorum, necnon nobilium puella-
rum Katherina, Clara, Margaretha et Ilko vocatarum, filia-
rum ipsius Petri de eadem nostram veniens in presentiam 
serenissimum principem dominum Wladtslaum Dei gratia 
Hungarie etc. regem, dominum nostrum naturalem a dona-
tione et collatione castelli Kozthannycza et possessionis 
similiter Kozthannycza vocatorum, item castelli Komogowyna 
appellati et possessionis Jarowlya nominate, et cunctarum 
pertinentiarum eorundem ipsum Petrum de Zrinio et filios 
suos prenotatos legitime tangentium et concernentium, item 
spectabilem et magnificum dominum Martinum de Franga-
panibus Wegle, Segnie et Modrusse comitem et alios quos-
libet ab impetratione, receptione et occupatione eorundem, 
necnon detentione, usurpatione, appropriatione, perpetuatione 
et sibiipis statuifactione, seque ipsos in dominium ipsorum 
quovismodo intromissione, usuumque fructuum et quarum-
libet utilitatum eorundem perceptione, vel percipifactione 
factis, vel fiendis publice et manifeste prohibuit contradi-
cendo, et contradixit inhibendo coram nobis testimonio pre-
sentium mediante. 
Datum feria secunda próxima post festum beate Lucie 
virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo quadra-
gesimo secundo. 
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CCCXXIX. 
1443. márcz. 3. 
Frigyes király kiváltságlevele Frangepán István és utódai számára, hogy 
bécsi súly szerint pénzt verethessenek. 
Regestája Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VI. köt. 
LXV 1. 
cccxxx. 
1443. szept. T 2. Kosztajnicza. 
Frangepán Márton Komogojno kastélyért és Jarovlya birtokért Zríny 
Péternek némely topliczai apátsági birtokokat általenged. 
Eredetije papiron, alján papírral fedett gyűrűs pecséttel az orsz. 
lltárban MODL. 13746. (Neoreg. a. í)55. 3.) 
A p e c s é t e n l á t h a t ó c z í m e r : Háromszögű vágott 
paizs felső mezejében hatágú csillag, az alsó mező üres. 
Nos Martinus de Frangapan Wegle, Senie, Modruseque 
comes etc., memorie commendamus universis et singulis 
has litteras inspecturis, quod quando nos cum magnifico 
viro Petro comite Zriny etc. fratrique1 nostro fecimus dis-
positionem et concordiam pro Comogoyno et Jaroulya, et 
nobis ad nostras manus dedit et assignavit ex sua propria 
volumptate tanquam fráter noster2 karissimus, ideo ipse 
Petrus comes Zriny etc. fraterque noster nos petivit, ut 
<juascunque possessiones de abbatia topliciensi more pre-
diali haberet prope Comogoyno (castello nostro),3 sibi relax-
saremus4 cum nostra propria volumptate, ad quod iura 
et firmas litteras haberet. Ideo nos insuper promisimus fide 
nostra mediante, quod volumus reddere, necnon in eisdem 
1
 fratreque helyett hibásan. 
3
 Sorközi betoldás. 
3
 castellum nostrum helyesebben. 
4
 relaxsaveremus eredetileg. 
22* 
1413. 
sept. 12. 
— 3 4 0 — 
supradictis possessionibus non1 impedire, quod in nostris 
manibus haberetur,* et quod ipsum iuridice concerneret. 
Eetiam petivit nos préfatus Petrus comes Zriny etc.. 
fraterque noster, q.uod et sibi concessimus, quod qu.ando-
cunque iobagiones vel cuiusvis status homines propter ali-
quem timorem turcorum, vel aliorum adversariorum fugám 
arriperent ad Castrum nostrum Comogoyno vel ad quod-
cunque aliud, ut sint liberi et quieti manere et pausare cum 
omnibus bonis ipsorum, et dum quando eorum volumptati 
placitum fuerit, valeant sine omni impedimento ad propria 
ipsorum redire sub nostra fide mediante, tamdiu quousque 
Petrus comes Zriny fraterque noster premissam fraternitatem 
servaverit et ea non excederit. 
Similiter et omnibus nostris castellanis presentibus et 
futuris, in omnibus castris habitis et existentibus nostris 
firmiter precipimus et mandamus, uti in suprascripbtis stat,. 
firmiter conservare valeant sine áliqua tardatione, sicuti 
gratiam nostram ab eis separare nolunt. 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam sigillo 
nostro attentico consignavimus. 
Scripta in Koztannycza, feria quinta post nativitatem 
virginis Marie, in anno Domini millesimo quatringentesimo 
XL. tertio. 
1444. 
jul . 24. 
C.CCXXXÍ. 
1444. jul. 24. 
A velenczei államtanács határozata a Frangepánok között fenforgó viszály 
kiegyenlítésére küldendő követ dolgában. 
A velenczei államlltárból, Delibcrazioni secrete 1443—45.fol. 108. 
Regestája Óváry, A m. tud. akadémia tört. bizottságának oklevél-
másolatai I. köt. 126 1. 
MCCCCXLIUI. die xxiin. iulii — — 
Cum venerit ad presentiam nostri dominii unus nun-
cius magnifici comitis Stefani Segne et sub suis litteris 
1
 Sorközi betoldás. 
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credentialibus exposuerit et instanter supplicaverit, ut cum 
Ínter ipsos fratres comites Segne vigeant certe dissensiones 
et differentie, quas idem comes Stefanus pro quiete et 
pacifico statu suo et suorum fratrum predictorum vehemen-
ter optat ut componantur. Et magnificus condam pater 
ipsorum fratrum ut notuirT est fuerit semper singulariter 
benivolus et affectus nostro dominio ac nobilis civis noster, 
prout etiam sunt prefati magnifici eius filii, itaque est honor 
et convenit nostro dominio, quod potius nostra opera et 
medio differentie inter eos existentes componantur, quam 
per aliud medium ista fiant: Vadit pars, quod collegium 
habeat libertatem eligendi unum oratorem, qui vadat ad 
componendas differentias antedictas cum illa commissione et 
familia, que videbitur ipsi collegio. 
Electus .ambassador ser Bene-
dictus de Molino. 
Dictus ser Benedictus fuit etiam 
destinatus Spaletum et ad banum 
Petrum. 
CCCXXXII. 
1444. aug. 11. Otocsácz. 
Frangepán Zsigmond adománylevele, a zengi szent Ilona pálos kolostor-
nak a Svicza mellett adományozott puszta malomhelyről. 
Eredetije olasz hártyán, melyről a fehér-zöld kenderszalagon lógó 
pecsét leszakadt, az orsz. lltárban MODL. 35580. (Acta paulin. conv. s. 
Helenae prope Segniam nr. 4.) 
Kiadása Safafik, Památky hlaholského písemnictví 99 1. Kukuijevic, 
Acta croatica 63 1. Surmin, Hrvatski spom. I. köt. 156 1. (Monum. hist.-
iurid. slav. merid. VI.) 
— — Pisán v Otocci nasem gradu, miseca avgusta 
d(a)n 11., na lit gnih 1444. -
' De parte alii. 
De non . 2. 
Non sinceri 0. 
.t
1444. 
aug. 11. 
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CCCXXXIII. 
1444. decz. 20. Brinje. 
Frangepán Bertalan adománylevele a brinjei határon levő Mali Protizczy 
földről a czirkveniczai pálosok számára. 
* 
Eredetije olasz hártyán, sárga-fehér-zöld kenderszalagon lógó töre-
dékes pecséttel az orsz. lltárban, MODL. 35582. (Acta paulinorum conv. 
s. Helenae prope Segniam nr. 5.) 
Nos Bartholomeus de Frangepanis Vegle, Segnier  
Modrussie etc. comes, notumfacimus universis has nostras 
litteras presentes inspecturis, quod nos matura cum delibe-
ratione non coacti, imo de bona nostra volúntate volumus 
providere illa, que respiciunt anime nostre salutem, ob re-
verentiam Dei omnipotentis, eiusque genitricis virginis glo-
riose ac sancti Pauli primi heremite, eiusdemque ordini ac 
monasteriis infrascriptis penes mare locatis, scilicet mona-
sterio sancti Salvatoris, sánete Elene ac beaté virginis cogno-
mine Cirquenicz curavimus providere de quodam territorio 
nostro, in confinio bringensi sito, vulgariter nuncupate Maly. 
Proticzcy, ordini ac monasteriis prenotatis donavimus et 
damus irrevocabiliter iure perpetuo prefatum territórium 
cum omnibus redditibus, quibus nos utebamur ac aliis uti 
promisimus cum montibus, sillvis, pratis, fenilibus, terris 
cultis et incultis ac aquarum decursionibus ; addentes, ut 
supradicta monasteria ac fratres ordinis predicti possint et 
debeant in monte vulgariter nuncupato Czagoyscicza falcare 
de graminibus, quantum possunt falcare duodecim falcatores 
annuatim absque omni inpedimento ; adicientes, ut eiusdem 
ordinis fratres ac monasteria prenotata possint locare eun-
dem territórium cum villanis ex dominio nostro cuiscunque 1 
conditionis existant, et ut ipsi villani sunt liberi ab omni 
Servitute nostra seu steura, et ut nullus officialis noster aut 
vices nostras gerens in magno aut in parvo audeat aut 
debeat se inpedire in- nullo in prefatum territórium, aut vil-
lanos prefatis monasteriis ac ordini per nos datos. 
1
 cuiuscunque helyett tollhiba. 
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Et ut hec nostra donatio seu collatio sic per nos data 
maiorem efficaciam habeat, clausulisque infrascriptis eandem 
volumus adornare : Primo, ut nullus inferior noster seu offi-
cialis aut vices nostras, qui nunc sunt aut inposterum erunt, 
audeant eandem donationem nostram in nullo ausu teme-
rario infringere gratie nostre sub obtentu. 
Secundo, ut fratres prefati debeant, teneantur uti de 
prefata donatione nostra ad omnem arbitrium eorum mode 
et conditione infrascriptis : ut fratres prefati ordinis in supra-
dictis locis debeant et teneantur perpetuis temporibus qua-
libet ebdomada dicere unam missam anno primo ad sanctum 
Salvatorem pro peccatis, secundo anno ad sanctam Elenam 
de omnibus sanctis et anno tertio ad beatam virginem Cir-
queniez de beata virgine, et sic consequenter per singulos 
annos ad honorem Dei omnipotentis eiusque genitricis vir-
ginis gloriose ob spem salutis anime nostre ac pro genito-
rum nostrorum. 
Volumus igitur, ut hec nostra donatio seu proscriptio 
maiorem cautelam ac evidentiam habeat, hortamur omnes 
sequentes ac posteros nostros, ut nostri ob amorem hanc 
presentem donationem nostram inviolatam observent, quod si 
aliquis contrafecerit, sciât se esse indignationem Dei omni-
potentis ac eius genitricis virginis gloriose incursurum. 
In cuius rei testimonium presentes litteras fieri iussi-
mus et nostri sigilli appensione munimine roborari. 
Datum Brignie, anno Domini M.CCCC.XL.IIII., die vicesima 
mensis Decembris. 
CCCXXXIV. 
1445. máj. 13. Pest. 
Az országos rendek parancsa Frangepán Györgyhöz és Bertalanhoz, a 
győri püspökség kormányzóihoz, hogy ne kényszerítsék a pozsonyiakat 
a győri útra, hanem engedjék, hogy a szokott komárom-csallóközi úton 
járjanak. 
Eredetije papíron, aljára nyomott veres viaszpecséttel Pozsony város 
lltárában, Lad. 6. 22. 
— — Datum in Pesth, predicta die octava festi ascen-
sionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo 
quadragesimo quinto. 
[ 
T 
I 
> 
i 
i 
1444. 
decz. 20. 
1445. 
máj. 13. 
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1445. 
okt. 20. 
cccxxxv. {. • ÍT . ' • ' ' ' " •. 
1445. okt. 20. Bécs. 
frangepán Bertalan és Zsigmond győri püspökségi kormányzók Albrecht 
oázírák herczeg kamarását, Holnnecki Andrást a fraknai uradalom tizede 
fejében fizetett száz font bécsi fillérről nyugtatják. 
Eredetije papíron, alján két papírral fedett pecséttel az innsbrucki 
tartományi lltárban, Maximilianea XIII. 21. 
Wir Bartholme und Sigmund von Frangepann czu 
Vegel, czu Modrusch und czu Czeng etc. graffen und Ver-
weser des bischtumbs cze Raab bekennen, das wyr von 
dem edlen und vesten ritter, herr Andreen von Holnneck, 
unsers gnädigen hern hern Albrechts von Gots gnaden 
herczogen czu Österreich, ze Steyr etc. camermaister ent-
phangen haben hunderth phunt wyenner phennyng an den 
czehentten des vier und vierczigisten iars, so wyr desselben 
unsers hern gnaden in bestancz-weys auff den guettern, 
die czu dem geschloss Forchtenstain gehörn, gelassen haben; 
also sagen wyr denselben camermaister anstat unsers ob-
genant gnädigen hern solher summ gelts, als oben gemelt 
ist, gancz quitt, ledig und loss ungeverlich mit urkund dycz 
prieffs, besigelt mit unserr paider aufgedruckter petschad, 
der geben ist cze Wyenn, am eritag nächst nach sand Lucas 
ewangelisten tag, anno etc. quadragesimo quinto. 
1445. 
nov. 8. 
CCCXXXVI. 
1445. nov. 8. Zeng. 
Frangepán Duim kiváltságlevele a zengi szent Ilonáról nevezett pálos 
rendház számára, hogy Zrnovnicában levő malmaiban szabadon őröl-
hessenek. 
Kiadása Safarik, Památky hlaholského pisemnictví 99 1. Kukuljcvic, 
Acta croat. 65 1. Sur min, Hrvatski sporn. I. köt. 160 1. (Monum. hist.-
iurid. slav. merid. VI.) 
— — V let(i)h gospodnih 1445., d(a)n v Seni, 8. 
novembra. 
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CCCXXXVII. 
1445. nov. 18. 
A velenczei államtanács követétől azt izeni az estei őrgró fiiak, hogy a 
testvére és István zengi comes közt tervezett házasságot nem helyesli. 
Kiadása Ljubic, Listine IX, köt. 232 1. (Monum. slav. merid. XXI.) 
1445. 18. novembris — — 1 
CCCXXXVIII. 
1445. nov. 24. Zeng, 
Durazzói András zengi püspök a NoVakovics-testvéreket felhatalmazza, 
hogy az Osztrovicza váráért Frangepán Miklóstól cserélt birtokaikon a 
Lika vármegyében szokásos törvényekkel éljenek. 
Eredetije hártyán, két függő pecsét nyomaival az orsz. lltárban, 
MODL. 38526. (Frangipani-iratok nr. 53.) 
Kiadása Battyáni, Leges eccl. III. köt. 45Ö I., továbbá a zengi 
káptalannak 1501. nov. 25-én Merzlothich János részére papíron kelt át-
iratából Vjestnik hrv. zem. arkiva 1900 évf. 245 1. 
Regestája Vjestnik 1899 évf. 246 1. 
Nos fráter Andreas de Durachio ordinis minorum 
miseratione divina episcopus segnensis ac sacre theologie 
professor, universis et singulis has nostras presentes litteras 
inspecturis et quibus expedit significamus unanimiter et 
concorditer cum capitulo nostro segnensi, quod cum vene-
rande memorie magnificus et potens dominus dominus 
Nicolaus de Frangapanibus Vegle, Segne, Modrussie etc. 
comes divino munere illustratus pro felici statu sue domus 
et augumento totius patrie, ac utilitate episcopatus nostri 
segnensis fecisset permutationem cum nobili viro Paulo 
1
 1445. nov. 26. Ugyanannak az István zengi comeshez és test-
véreihez ugyanezen ügyben küldött követe számára adott hasonló uta-
sítása. — Ljubic i. m. IX. köt. 232 1. 
— 1446. ápr. 8. Ugyanaz a Velenczében személyesen megjelent 
István zengi comesnek ezen ügyben ugyanezt válaszolja. — Ljubic i. m. 
IX. köt. 240 1. 
1445. 
nov. 18. 
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Nouacouich de Hostrouica, castro constitute in Liga cum 
quibusdam villis constituas et positis in Gazga diócesis nostre 
segnensis nomine Camenich1 et aliis duabus nuncupatis 
Poduerch cum illis gratiis, libertatibus, privilegiis, tam aposto-
licis quam regalibus et immunitatibus, que ipsi habebant 
et quibus ipsi potiebantur in illo dominio dum essent, tam 
spiritualibus quam temporalibus, secundum consuetudinem 
illius patrie ac illius diócesis datam per serenissimos dominos 
reges regni Ungarie et confirmatam per summos pontífices, 
et per consuetudinem approbatam, videlicet quod quilibet 
nobilis sit liber de decimis dandis, nec tenetur eas dare 
de proprio oreo aut de propria ara,2 et decimum obagionem 
de suis propriis ultra se potest sibi eligere in partem eorum 
alio vocabulo intitulatum decimum roas,3 nichil eis ultra 
adiecendo, quam illius patrie consuetudo in predictis servet, 
specialiter illius loci, de quo facta est permutado, videlicet 
de Hostrouica in Licha. 
Nos vero cum capitulo nostro segnense, venerabile 
viro presbytero Jacobo Scepcouich ecclesie nostre gloriose 
virginis Marie de Segna archidiachono, presbytero Petro 
Podiuig archipresbytero, domino Georgio Sparosig primicerio, 
domino Georgio Cucura4 canonico et vicario nostro, domino 
Johanne Sucgarig5 canonico, domino Simone canonico, 
domino Miroticha6' et domino Guriza7 canonicis prediete 
nostre ecclesie et aliis eorum fratribus ad hec specialiter 
vocatis, ut unusquisque iuxta suam conscientiam bene 
percuntaretur et agnosceret, si factum propositum et per-
mutado predicti magnifici domini esset bona et utilis pro 
augumento, statu et honore istius patrie et istius episcopa-
tes, ac etiam si ista talis permutado esset per nos ex parte 
ecclesie aeeeptanda, consentienda et confirmanda; qui omnes 
1
 Ram era k a zengi káptalan átiratában. 
2
 dica ugyanott. 
3
 Rowas ugyanolt. 
4
 Kwkona ugyanott. 
Zwytharyth ugyanott. 
6
 Gyrothyna ugyanott. 
7
 Jwrycza ugyanott. 
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habito diligenti et deliberato consilio ac matura deliberatione 
consenserunt, consulerunt, annuerunt et confírmaverunt atque 
laudaverunt talem permutationem cum omnibus et singulis 
modis, pactis conventionibus et conditionibus superius ex-
pressis et annotatis, videlicet quod nobiles viri Petrus, Nico-
laus et Nouach Nouachouich fratres et eorum heredes tenen-
tes et possidentes prescriptas villas sub nomine permuta-
tionis habeant et teneant cum benedictione Dei et nostra; 
et ita auctoritate nostra et nostri capituli assensimus et 
consensimus, imo assentimus et consentimus unacum capi-
tulo nostro predicto ob reverentiam et honorem magnificorum 
dominorum nostrorum comitis Stephani et fratrum eius, 
qui pro hac re sepenumero nobis supplicarunt, ac etiam 
pro bono statu istius totius dominii et nostri episcopatus, 
quod est consecutum ex ista supranominata permutatione. 
Ideo damus et perpetuo duratura concedimus preno-
minatis nobilibus pro se et suis heredibus (quodcunque 
munus)1 spirituálé, quod illi habebant in Hostrouica de iure 
et de consuetudine illius patrie seu regionis, primo quod 
sint liberi in suo oreo de decima, secundo quod decimum 
obagionem libere sibi valeant eligere eo modo, quo si essent 
in Licha, secundum illius regionis obtentas consuetudines 
et iura. 
In quorum omnium fidem et testimonium has nostras 
presentes litteras fieri fecimus, nostrique ac capituli nostri 
sigillorum appensione muniri. 
Datum Segne in nostro episcopali palatio, anno Domini 
millesimo quadrigentessimo quadragessimo quinto, die viges-
simo quarto mensis novembris, indictione octava. 
1445. 
nov. ¿4. 
1
 quodcumque et omne ius ugyanott hibásan. 
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CCCXXXIX. 
1445. Veglia. 
Frangepán János a Veglia szigetén levő capo deli' isolai szűz Mária-
kápolnát testvérei beléegyezésével bizonyos Duimnak és utódainak ado-
mányozza. 
Kiadása Starine XX. köt. 17 1, 
— — Et similiter nui confermamo tutto questo con il 
nostro sigilo consueto questa nostra lettera sub anno Do-
mini 1445. 
Dátum Vegle, die 9. mensis . . . 
1446. 
dec. 10. 
CCCXL. 
1446. decz. 10. Novi. 
Frangepán Márton Mihály zsupán végrendeletét, melyben a novi szűz 
Mária pálos-szerzetnek birtokokat hagyományozott, megerősíti. 
Eredetije olasz hártyán, alján veres gyűrűpecsét nyomaival az 
orsz. Itárban, MODL. 37102. (Acta conv. novíensis 1. 1.) 
Kiadása Kukuljevic, Acta croatica 67 1. Surmin, Hrvatski spom. 
I. köt. 167 1. (Monum. hist.-iurid. slav. merid. VI.) 
— — Pisán v Novom, dektebra 10. po litih gnih 1446. 
1447. 
ápr. 17. 
CCCXLI. 
1447. ápr. 17. Zeng. 
Frangepán Duim az öreg Lukacsics Radován főesperes bírta Za kamennom 
nevű kaszálót a zengi szent Ilona kolostornak adományozza. 
Eredetije olasz hártyán, alján papírral fedett pecséttel az orsz. lltár-
ban, MODL. 35587. (Acta conv. s. Helenae prope Segniam nr. 6.) 
Kiadása Kukuljevic, Acta croatica 68 1. Surmin, Hrvatski spom. 
I. köt. 169 1. (Monum. hist.-iurid. slav. merid. VI.) 
po letih gnih 1447., dan v Seni aprila 17. 
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."ÇCCXLIi. 
• 1447. máj. 3. Pettau. 
Frigyes római király parancsa Frangepán István krajnai kapitányhoz, hogy 
a krajnai steini polgárokat szabadságaikban ne háborgassa. 
Regestája Liejtnotvsky, Geschichte des Hauses Habsburg VIII. köt. 
DXVII 1. 
CCCXLIII. 
1447. aug. 15. Zeng. 
Frangepán Márton Hunyadi János kormányzónak hűséget fogad. 
Eredetije szakadozott hártyán, rózsaszínű nyers selyemzsinóron 
függő megkopott pecséttel a horvát orsz. lltárban, Neoreg. a. 1530. 17. 
Nos Martinus de Fraeapan Segnie, Veglie, Modrusie 
etc. comes, memorie commendamus tenore presentium signi-
ficantes 1 quibus incubuit universis, quod quia spectabilis 
et magnifiais dominus Johannes de Hwnyad, regni Hunga-
rie gubernátor nobis veram et integram fraternitatem obser-
vare, uti id ipsum et litteris suis mediantibus pollicitus 
est, existit obiigatus, ideo nos huic regno et sacre ipsius 
corone fideliter servire iuxta fidele membrum pretacti regni 
volentes, eidem magnifico domino Johanni vice reciproca 
pregratam et veram fraternitatem observare promisimus et 
harum serie promittimus bona fide nostra mediante, qua-
tenus eundem magnifiai m dominum Johannen! contra quos-
libet illegitimos impetitores, cuiuscunque conditionis exi-
stentes, in suis iustis iuribus toto nostro posse atque vera 
intentione et volúntate protegere et defensare, in suisque 
rebus gerendis subsidium prestare volumus, salvo3 sacre 
regni huius corone, harum nostrarum vigore et testimonio 
litterarum mediante sigilloque nostro inappensione consignatis. 
Datum Segnie, in die assumptionis virginis gloriose, 
anno Domini M.CCCC.XLVII. 
1
 significamus hibásan. 
- iure kimaradt. 
1447. 
aug. 15. 
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CCCXLIV. 
1447. nov. 6. Casoli. ' 
Az V. Alfonz nápolyi és aragoniai király és Hunyadi János között 
Frangepán István közvetítésével kötött egyezmény. 
Fényképmásolatról a barcelonai aragon lltárból, Reg. 2690. köt. 
123b—125a 11. 
Nos Alfonsus etc. 
Cum illustris Stephanus de Frangapanibus Vegle, 
Vdrussie,1 Segneque etc. comes nobis plurimum' dilectus ad 
nos visendi causa sua quadam urbanitate profectus, vice 
et nomine illustris principis Johannis de Hirunyad2 regni 
Hungarie gubernatoris nos super subsidio ipsius regni Hun-
garie contra neftandissimos teucros, et aliis etiam alloquutus 
fuerit ac certa capitula pro parte ipsius gubernatoris obtu-
lerit et presentaverit sigilli ipsius gubernatoris impressione 
munita seriei sequentis : 
Queritur a maiestate regia aragonum ex parte illustris 
principis domini Johannis de Hirunyad regni Hungarie gu-
bernatoris in personis universorum dominorum prelatorum 
et baronum eiusdem regni Hungarie, quod in subsidium 
ipsius incliti regni Hungarie contra nephandissimos teucros 
christiani nominis hostes crudelissimos prestari velit ad fina-
lem eorum destructionem hominum armatorum sedecim 
millia, qui dicti homines reperiuntur in dicto regno Hungarie 
cum centum millibus florenis auri. 
Illustris autem dominus Johannes de Hirunyad guber-
nátor etc. alterotantas peccunias apponet et cum eisdem alte-
rotantas gentes conducet, et ultra omnes istas gentes decern 
millia hominum de Valahia gratis conducet. Erit igitur 
exercitus christianorum hominum quadraginta duorum mil-
lium, nec dubium, quum talis exercitus totam rabiem teu-
crorum devastabit eosque ultra mare fugabit et Romániám, 
omnemque provinciám, quam ab hac parte maris detinent, 
que maxima est, proculdubio occupabit. 
1
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2
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Ex his igitur actionibus inextimabilia bona sequentur 
et primo, gloria et laus omnipotenti Deo, cui a mortalibus 
bene mérito omnis laus et gloria debetur. Secundo, nomini 
christiano universo dignitas, augmentum et securitas maxime 
obtabilis 1 dabitur. Tertio, principi et huius sancti negotii 
actori serenissimo videlicet regi ab omni premiorum largi-
tore Deo tantum dabitur premium, ut nulla actione maius 
impetrari possit, ab hominibus autem huius seculi presen-
tibus pariter et futuris laus inextimabilis, obligatio immensa 
et dabitur denique tarn sancti2 facti fama perpetua. 
Ex hoc quoque plane sequetur, quod sua maiestas 
nedum regnum Hungarie, sed etiam grecorum regnum et 
omnia alia, infra et intra et circa iam tactos limites adia-
centia regna nemine contradicente tanta cum pace et gloria 
ditioni sue subiugabit, cum quanta nemo etiam alius san-
ctorum regum umquam subiugavit. 
Et ut hec omnia aptius et commodius fiant et omnis, 
que oriri posset, suspicio et dubitatio de medio tollatur, 
illustris dominus gubernátor sue serenitati promittit: 
Et primo, quod de iamdictis peccuniis nichil sua 
dominatio apud se retiñere intendit, sed ipsos omnes inter 
principes et barones huius regni distribuet, ut ad dictum 
exercitum cum dicta quantitate hominum se préparent et 
modum tenebit, quod omnes isti fidelitatem et prontitudinem 
obsequendi sue serenitati iurabunt. 
Secundo, quod cum tribus, quatuor, quinqué vel sex 
millibus armatorum ad mare occurret et suam serenitatem 
in medium regni securam adducet. 
Tertio, quod quascunque civitates, terras vel castra 
in regno, quas dominus gubernátor in suis manibus tenet, 
sua serenitas pro sua securitate volet, utputa civitatem Bude 
vel Temesuar vel in Transsilvania etc., dominus gubernátor 
sue serenitati dabit et si sua serenitas cum dicto exercitu 
personaliter accedere nollet, mittat de suis quem volet et 
dominus gubernátor personaliter accedet et auxiliante Deo 
universa perficiet. 
1
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Quarto, quod dictas peccunias, quas sua maiestas ex-
ponet, statim hoc perfecto in primo anno a domino despoto 
Rascie, absque ullo dicti despoti gravamine ipsas recipiet et 
multo plures recipiet a populis et nationibus, civitatibus et 
locis, que sua maiestas sibi subiugavit. Itaque de iure non 
debent expense dici, verum magis introitus optimi. 
Quinto et ultimo, et quod omnibus his maius est, 
filium suum primogenitum, quem omni thesauro mundi 
cariorem habet, illustris dominus gubernator^sue serenitati 
pro his omnibus obsidem dabit, ita ut nichil sua maiestas 
facere incipiat aut exponere, donech ipsum in manibus suis 
habuerit. 
Hec autem omnia tam cito fieri debent et tam festi-
nanter, ut circa festum beati Georgii martyris omnia fieri 
incipiant et per totum mensem iulii proxime futurum in 
terram paganorum exercitus traducatur, quod perficiat Omni-
potens cum sua misericordia, amen. 
Duo autem sunt, que ultra ilia, que superius conti-
nentur, illustris dominus gubernátor a maiestate regia habere 
vult et intendit; 
Et primo, quod maiestas sua det sibi super se litteras 
obligatorias sub fide sua Christiana ac sub sigillo suo, quod 
omnia et singula suprascripta dictus dominus rex incipiet 
et incepta sequetur, et usque ad finem perseverabit non 
defficiens. 
Secundo, quod cum modo dictus dominus gubernátor 
sit in bono et alto statu in dicto regno Hungarie, quando 
sua maiestas Deo disponente venerit et regnare ceperit, 
non ipsum deprimere, sed in hoc statu manutenere, imo 
potius exaltare debeat et ipsum nunquam, si, quod absit, 
aliquis casus accident, derelinquere, imo 1 protegere et de-
fendere semper. 
Dum ista et que suprascripta sunt dominus rex facere 
voluerit et fecerit, illustris dominus gubernátor in sua et 
universorum dominorum prelatorum et baronum ac proce-
rum regni personis omnia et singula suprascripta, sicut 
1
 potius kitörölve. 
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continentur, facere et observare fide sua Christiana mediante 
promittit. 
Nobisque idem comes pro parte dicti illustris Johannis 
Hirunyad petierit et instantiam fecerit, ut ipsa preinserta 
capitula acceptare, approbare, et quatinus ad nos spectet 
et per nos complendum petitur, complere dignaremur cum 
effectu. Nos ipsorum capitulorum perlecto tenore ac obla-
tionibus ipsius illustris Johannis de Hirunyad et eis omnibus, 
que a nobis compleri petuntur, attentissime consideratis, per 
hanc presentem scripturam preinserta capitula, et omnes 
et singulas oblationes et promissiones per dictum illustrem 
Johannem de Hirunyad, gubernatorem dicti regni Hungarie, 
iuxta tenorem dictorum capitulorum in predictis capitulis 
factas et contentas tanquam nobis gratas acceptamus, pro-
mittimusque et firmiter pollicemur sub fide et verbo nostris 
regiis, subque fide Christiana predicta omnia et singula, 
que in dictis capitulis continentur et per dictum illustrem 
gubernatorem per nos fieri et compleri petuntur attendere, 
facere et complere, prout in ipsis capitulis expressum est. 
Hoc tarnen intellecto et expresse nobis reservato, quod 
solutio dictorum centum mille florenorum fiat in duobus 
terminis, altero videlicet de quinquaginta mille florenis in 
festo beati Georgii martyris in mense április anni proxime 
venturi a nativitate Domini millesimi cccc.xxxxvm., dato prius 
obside nobis filio primogénito ipsius illustris Johannis Hiru-
nyad gubernatoris dicti regni Hungarie, et altero per totum 
mensem iunii exinde proxime secuturum et dicti anni mille-
simi cccc.xxxxvm. 
In quorum fidem et testimonium presentem scripturam 
fieri fecimus nostra manu signatam ac sigilli nostri secreti 
impressione munitam. 
Datum in nostris felicissimis castris apud planiciem 
Casuli, die sexto mensis novembris, anno a nativitate Domini 
millesimo cccc.xxxxvn. 
Rex Alfonsus. 
Dominus rex mandavit michi 
Arnaldo Fonolleda pro. 
1448. 
ápr. 24 
1447. 
nov. 6 
Í 
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CCCXLV. 
1447. nov. 7. Casoli. 
Fonolleda Arnold az V. Alfonz aragoniai király s Hunyadi János között 
létrejött egyezményt közjegyzői okiratba foglalja. 
Fényképmásolatról a barcelonai aragon lltárból, Reg. 2(>ÍHí. köt. 
125ab 11. 
Pateat universis, quod anno a nativitate Domini mille-
-simo cccc.xxxxvii., die vero Mártis séptimo mensis novem-
bris, in castris felicibus serenissimi et victoriosissimi principis 
et domini domini Alfonsi regis aragonum, utriusque Sicilie 
etc., que fixa sunt aqud Casulum, presente et vocato me 
Arnaldo Fonolleda prefati serenissimi domini regis secretario 
ac eius auctoritate notario publico, et testibus infrascriptis 
ad hec vocatis specialiter et assumptis, illustris et potens 
dominus dominus Sthefanus de Frangapanibus comes Vegle, 
Vdrussie,1 Segneque etc. attendens et considerans, ipsum 
parte et nomine illustris domini Johannis Hirnyad,2 regni 
Hungarie gubernatoris présentasse prefato serenissimo do-
mino regi quedam capitula in scriptis, continentia aliquas 
oblationes et promissiones, que per ipsum gubernatorem 
dicto domino regi, necnon et quasdam petitiones aliquorum, 
que per dictum gubernatorem supplicantur fieri, prosequi et 
finiri per eundem dominum regem. Et oblationes ac pro-
missiones ipsas per dictum dominum regem fuisse accep-
tatas ac etiam petitiones admissas simpliciter, et promissum 
tuisse per ipsum dominum regem easdem sub fide et verbo 
regiis, lideque Christiana attendere et complere, prout petita 
fuere et in dictis capitulis continentur, cum conditione, quod 
solutio facienda de florenis centum mille fiat in duobus 
terminis, prout in dicta scriptura manu ipsius domini regis 
signata et sigillo suo secreto sigillata, in qua inserta sunt 
dicta capitula, continetur et expressum est sub his verbis: 
Nos Alfonsus. 11 Inserantur ut supra in precedentibus foleis.J]3 
1
 Modrussie helyett. 
* Hwnyad helyett hátrább is. 
3
 t. i. a megelőző, 1447. nov. 6-iki egyezmény szövege. 
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Considerans insuper ipse illustris et potens comes, 
inter prefatum dominum regem ex una parte et ipsum 
comitem vice et nomine dicti illustris Johannis Hirnyad, 
gubernatoris dicti regni Hungarie parte ab altera secreto 
fuisse conclusum, concordatum et in pactum deductum, quod 
quamquam ipsa capitula per dictum dominum regem cum 
sola dicta conditione, quod dicta solutio centum mille flo-
renorum in duobus fiat terminis, et absque alia retentione 
et exceptione aliqua fuerint acceptata, et fieri et compleri 
promissa contenta in illis, quatinus per regiam maiestatem 
complenda et facienda veniunt, verumtamen antequam dicta 
secunda solutio fiat videlicet florenorum quinquaginta mille, 
principes et barones dicti regni Hungarie fidelitatem et 
prontitudinem obsequendi dicto domino regi, seu illustrissimo 
donno Ferdinando de Aragónia, duci Calabrie, ipsius domini 
regis filio et locumtenenti generali, nomine et vice ipsius 
domini regis faciant atque iurent et alias ad ipsam secundam 
Solutionen! predictus dominus rex nullatenus teneatur, nec 
dictus comes ipsam scripturam, acceptationem, promissionem 
et oblationem regias continentem dare et assignare debeat 
iandicto illustri gubernatori Hungarie aut alii1 cuicunque, 
nisi cum pacto et retentione, quod ipse illustris gubernátor 
prius se obliget dicta iuramenta fidelitatis fieri facere per 
barones et principes dicti regni iandicto domino regi, seu 
dicto illustrissimo donno Ferdinando eius filio et locum-
tenenti pro eodem, licet de his in scriptura eadem mentio 
nulla fiat. 
Et ideo idem illustris et potens comes agnoscens super 
his bonam fidem, et ut Veritas elucescat suo casu, in pre-
sentía mei secretarii et notarii, ac testium subscriptorum in 
veritatis et rei sic geste testimonium confessus est predicta 
omnia, prout scripta sunt, vicissim inter dictum dominum 
regem ex una parte et se nomine dicti gubernatoris Hun-
garie parte ab alia conclusa, concordata et in pactum de-
ducta secreto fuisse. Promittens in sui bona fide et iurans 
per dominum Deum et eius sa'ncta quatuor euangelia, manibus 
1
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suis realiter tactis ipsorum euangeliorum sacrosanetis scriptu-
ris, iandictam scripturam promissionis dicti domini regis 
non dare vel assignare dicto illustri gubernatori Hungarie, 
donech et quousque modo predicto idem illustris guberná-
tor se obligaverit, quod iamdicti principes et barones Hun-
garie fidelitatem et prontitudinem obsequendi iamdicto do-
mino regi, seu dicto illustrissimo donno Ferdinando illuc 
accessuro pro eodem domino rege fecerint et iuraverint 
ante secundam solutionem faciendam per dictum dominum 
regem de predictis quinquaginta mille florenis. 
Et de his iandictus comes voluit et requisivit ad 
futuram rei memóriám recipi et fieri publicum instrumentum 
per me dictum secretarium et notarium, presentibus ad hec 
reverendo in Christo patre domino Francisco episcopo 
vglensi, Babtista de Plathamone regio consiliario et vice-
cancellario et Francisco Scalamontis de Ancona milite fami-
liari dicti domini comitis pro testibus ad ea vocatis specia-
l e r et assumptis. 
Acta fuerunt hec die, anno et loco predictis, ac pre-
sente me dicto secretario et notario infrascripto ac testibus. 
superius nominatis ad hec vocatis specialiter et assumptis. 
CCCXLVI. 
1447. decz. 4. Novi. 
Frangepán Márton a czirkveniczai szűz Mária pálos rendháznak a prior 
és szerzetesek által évenként mondandó két misére, a brebíri út mellett, 
a rendház szőleje felett, egy darab földet adományoz. 
Eredetije olasz hártyán, alján pecsét nyomaival az orsz. lltárban, 
MODL. 37104. (Acta conv. czirkvenicz. nr. 7.) 
Kiadása Kukuljevic, Acta croatica 70 1. Surmin, Hrvatski spom. 
I. köt. 172 1. (Monum. hist.-iurid. slav. merid. VI.) 
I na to dasmo ta nas list 1447., decembra d(a)n 
Je
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CCCXLVII. 
1447. decz. 11. Bari. 
V. Alfonz nápolyi és aragoniai király levele Frangepán Istvánhoz, mely-
ben örömét írja a levelében írtak felett. 
Fényképmásolatról a barcelonai aragon lltárból, Reg. 2657. köt. 23b 1. 
Rex aragonum etc. 
Illustris vir spectabilisque comes nobis plurimum 
dilecte. 
Havemo receputa vostra lettera per lo presente messo 
et grandemente ne ha paciuto, quanto per quella ne screvite 
et ve regraciamo lo recordo, che ne facete de scrivere ad 
quelli vostri parenti et amici de Hungaria. Et per che ne 
pare necessario per conducere ad bono effecto le facende, 
che sapite, scrivimo de presente ad issi con credenza vostra 
et ve mandamo le littere secundo el vostro memoriale. 
Dátum in nostris castris felicibus apud Portum Bara-
tum, xi. die decembris anno M.CCCC.XXXXVII. 
Rex Alfonsus. 
Dominus rex mandavit michi 
Arnaldo Fonolleda pro. 
Illustri1 et spectabili viro Stefano de Frangapanibus 
Vegle, Signe Modrusieque comiti, nobis plurimum dilecto. 
CCCXLVIII. 
1447. decz. 11. Bari. 
V. Alfonz nápolyi és aragoniai király levele a magyar országnagyokhoz, 
hogy Frangepán István előterjesztéseinek teljes hitelt adjanak. 
Fényképmásolatról a barcelonai aragon lltárból, Reg. 2657. köt. 23b 1. 
Rex aragonum etc.2 
Reverendissime in Christo páter et domine amice noster 
carissime. 
1
 Kiilczím gyanánt a szöveg alatt följegyezve. 
2
 A regestrumba iktatáskor a levél homlokáról, voltaképeni helyéről 
kimaradt s utólag a szöveg után, a lap közepére jegyeztetett föl. 
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Commisimus nonnulla, que cordi nobis sunt, illustri 
viro spectabilique comiti Stephano de FYangapanibus, nobis 
plurimum dilecto, vestre reverendissime paternitati per eundem 
nostro nomine referenda. 
Illam propterea precamur, his que référât, tanquam 
si ipsa personaliter diceremus, ñdem plenissimam habeatis. 
Datum in nostris felicibus castris apud Portum Baratum, 
xi. decembris anno M.CCCC.XXXXVII . 
Rex Alfonsus. 
Dominus rex mandavit michi 
Arnaldo Fonolleda pro. 
Reverendissimo1 in Christo patri domino Dionysio, 
sacre romane ecclesie cardinali, archiepiscopo stridonensi, 
amico nobis carissimo. 
* * 
* 
1 [Sub simili forma fuit scriptum sequentibus : ] | 
Magnifico viro ser Thomasio de Hungaria, nobis plu-
rimum dilecto. 
Magnifico viro Nicolao de Vullach, nobis plurimum 
dilecto. 
Magnifico viro Ladislao de Garra regni Hungarie pala-
tino, nobis plurimum dilecto. 
Magnifico viro Ladislao de Paulociis magne curie regni 
Hungarie iudici generáli, nobis plurimum dilecto. 
CCCXLIX. 
1448. febr. 22. 
V. Alfonz nápolyi és aragoniai király levele Magyarország nagyjaihoz, 
a törökök ellen adandó segítség tárgyában. 
Fényképmásolatról a barcelonai aragon lltárból, Reg. 2653. köt. 20b 1. 
Rex aragonum utriusque Sicilie etc. 
Reverendi in Christo patres, magnifici, spectabiles, 
egregii et nobiles viri nobis plurimum dilecti. 
1
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Accepimus litteras vestras, quas novissime ad nos 
detulit orator vester reverendus in Christo pater dominus 
Nicolaus decanus cacoviensis,1 quas perlegimus et oratoren 
plene audivimus atque intelleximus, quibus respondemus 
ad ea, que inde nobis efflagitatis auxilia, presidia et favo-
res in transitu, quem contra theucros atque infideles facere 
intenditis. Jam pridem enim vestra eiusmodi postulata sub-
sidia proprio motu et ex quadam animi flagranti caritate 
cum ut Christiane fidei zelatores, tum ut amicus istius regn: 
sponte conferre atque prestare constitueramus et ad ea totis 
cogitationibus atque viribus intendere, sed complurima ho-
nesta atque arduissima impedimenta intercesserunt, quibus 
hactenus rebus iis pro nostris ingentibus desideriis satis-
facere haud potuimus, impresentiarum autem omnino desti-
namus regnum istud vestrum pro virili nostra iuvare. Verum 
quanta futura sint, que a nobis dimittentur auxilia, ad pri-
mum festum penthecostes per oratores nostros vos certiores 
reddemus, qui parati sumus omnia nobis possibilia exponere 
pro iis, que honorem et statum regni istius concernere 
cognoverimus. 
Datum in nostris felicibus castris apud agrum Albaro-
sium in Etruria regione, xxn. febroarii millesimo cccc.xxxxvm. 
Rex Alfonsus. 
Dominus rex mandavit mihi 
Francisco Martorell pro. 
Reverendis * in Christo patribus ac spectabilibus et 
magnificis viris prelatis, baronibus et nobilibus regni Hun-
garie, nobis plurimum dilectis. 
i 
i 
i 
> máj. 12. 
1448. 
febr.22. 
J
 cracoviensis helyeit hibásan. 
Lasovszki Miklós krakói dékán járt az időtájt követségben Rómában 
is. — Szilágyi, Magyarország tört. IV. köt. 108 1. 
1
 Külczím gyanánt a szöveg alatt följegyezve. 
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1448. 
febr. 27. 
CCCL. 
1448. febr. 27. Róma. 
V. Miklós pápa Frangepán Márton és János kérése folytán meghagyja 
Ferencz vegliai püspöknek, hogy az apát halála után lakatlan castillionci 
szűz Mária benczés kolostort a Ferencz-rendi szerzet számára állít-
tassa helyre. 
Kiadása Farlati, Illyricum sacrum V. köt. 304 1. 
Dátum Romé apud sanctum Petrum, anno in-
-carnationis dominice MCCCCXLVII., IH. kalendas martii, anno l.1 
1448. 
ápr. 16. 
CCCLI. 
1448. ápr. 16. 
A velenczei államtanács a Velenczébe érkezett János zengi comesnek 
testvéreivel és unokatestvéreivel való megbékéltetése végett követet 
küld Zengbe. 
Kiadása Ljubic, Listine IX. köt. 268 1. (Monum. slav. merid. XXI.) 
1448. 16. április 2 
1
 V. Miklóst 1447. márcz. 6-án választották meg pápának. — 
Knauz, Kortan 544 1. 
s
 1448. jun. 27. Ugyanaz követét Zengből visszahívja. — Ljubic 
i. m. IX. köt. 269 1. 
— 1448. jul. 1. Ugyanaz a Velenczébe érkezett János zengi co-
mesnek és testvéreinek az István comessel és testvéreivel való meg-
békélésre nézve közbenjárását ígéri. — Ljubic, Commissiones et relatio-
nes venetae I. köt. 40 1. (Monum. slav. merid. VI.) Ljubic, Listine IX. 
köt. 273 1. 
— 1448. okt. 3. Ugyartaz ugyanazoknak segítségül egy gályát 
rendelkezésére bocsát. — Ljubic i. m. IX. köt. 281 1. 
— 1451. decz. 31. Ugyanaz a rokonaival megbékélt és megosz-
tozott János zengi comest védelmébe fogadja s megengedi, hogy Vegliá-
ban és más erősségekben a köztársasági lobogót kitűzze. — Ljubic, 
Commissiones I. köt. 41 1. Ljubic, Listine IX. köt. 410 1. 
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CCCLÍI. 
1448. máj. 28. Buda. 
Hunyadi János levele V. Alfonz aragoniai királyhoz, a küldött ajándékok 
s Frangepán István követsége tárgyában. 
Kiadása Srfwandtner, Scriptores rerum hung. vet. ac gen. II. köt. 
45 1. fol. Fejér, Genus, incunabula et virtus Johannis Corvini de Hu-
nyad 108 1. 
— — Ceterum, absente comite Stephano, satisque diu 
expectato, intulit prefatus nuncius et familiaris serenitatis 
vestre quedam de legatione ipsius comitis, quo audito, pauca 
eidem, sed fida et fixa responsa dedi. — — 
Datum Bude, xxvm. die mensis maji, anno Domini 
MCCCCXLVIH. — 
CCCLIII. 
1448. máj. 28. Buda. 
Hunyadi János Ferdinánd kalabriai iierczegnek a leveleiben kifejezett 
kegyességét megköszöni és szolgálatait ajánlja. 
Kiadása Schivandtner, Scriptores II. köt. 47 1. fol. 
— — Pl ura nobilis Bernardus Lepiz, orator et fami-
liaris maiestatis regie referre poterit mei parte. 
Data Bude, xxvm. die mensis maji, anno Domini 
MCCCCXLVIII. — — 
CCCL1Y. 
1448. jun. 24. Buda. 
Hunyadi János levele V. Alfonz aragoniai királyhoz a kötendő szövet-
ség tárgyában. 
Kiadása Schwandtner, Scriptores rerum hung. vet. ac gen. II. köt. 
47 1. fol. Fejér, Genus 114 1. 
Serenissime princeps. 
Tandem post discessum nobilis Bernardi, familiaris 
maiestatis vestre venit ad me magnificus dominus comes 
Stephanus, afferens certa capitula super re ilia cognita, quam 
divine primum, et deinde maiestatis vestre glorie accom-
modam, regno vero huic, immo et fidei nostre catholice 
144 
máj . 28. 
1448. 
má j . 28. 
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perutilem reputavi. Cuius quidem adventus quanquam serus, 
gratus tarnen mihi fuit, utpote ex quo amplam, constantem 
atque illo principe dignam voluntatem cognovi ad perse-
quendam rem pretactam. qua nil commodius vel exoptari, 
vel complecti mihi unquam videri potuit. 
Legi itaque illa capitula et in eis nihil aliud quam 
temporis lapsum criminatus sum ; cetera enim recte ire 
potuisse non dubitabam, opus est elapsa reassumere, maneat 
modo intentio prior, pro quorum exequutione quo ordine 
et quibus mediis insistendum sit, satis clare cum prefato 
comité Stephano contuli, qui ipsam maiestatem vestram 
vel litteris, vel nunciis suis amplissime de omnibus poterit 
informare. Mihi nunc plura superinde loqui non satis visum 
est, ipso eodem relatore et mediatore contentus. — — 
Data Bude, xxiv. mensis iunii anno Domini MCCCCXLVIII. 
CCCLV. 
1448. jun. 
A zengi káptalan elismeri, hogy Frangepán Bertalan a káptalani templom-
ban levő három királyok oltárán évenként mondandó három kis misére 
Zupán hlm nevű faluját a káptalannak adományozta. 
Kiadása Kukuljevic, Acta croatica 71 1. Surmin, Hrvatski spom. 
I. köt. 74 1. (Monum. hist.-iurid. slav. merid. VI.) 
— — I na to mi dasmo ta nas list otvoren pod nas 
-pecat visusci na let 1448., miseca ijuna. 
CCCLVf. 
1448. szept. 3. Piombino. 
V. Alfonz nápolyi és aragoniai király levele Hunyadi Jánoshoz az egyez-
ség czéljából küldendő teljhatalmú magyar megbízott dolgában. 
Fényképmásolatról a barcelonai aragon lltárból, /teg.2ii57. köt. 74b 1. 
Rex aragonum utriusque Sicilie etc. 
|_[Pro magnifico comite de Sennya.JJ 
Illustris et magnifice gubernátor et vayvoda devote 
nobis plurimumque dilecte. 
 
144S. 
jun. 24. 
1448. 
jun. 
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Per nuncium illustris et magnifici Stephani comitis de 
Signa etiam litteras vestras accepimus super capitulis per 
vos prius ad nos missis ac per nos acceptatis, que grata 
et rata apud vos futura scribitis et ad plenum quorum 
exequutionem promptum vos ofertis. 
Ceterum cum facultas tempusque preterierit antequam 
ad vos ipse illustris comes cum predictis capitulis accesserit 
ac propterea necessarium sit, quod eadem capitula, ut robur 
suum obtineant, denuo componantur atque invicem per nos 
et vos, atque alios, quos tantum negotium tangit, ea fir-
mentur, vos rogamus, quatinus si quod firmum aut aliud 
propositum in vobis manet, velitis per certum nuncium ve-
strum aut quot volueritis quamprimum cum pleno super 
iis mandato ad nos mittere, cum quo de premissis iisdem 
agere, praticare et concludere valeamus, sicut etiam ad 
comitem predictum per eundem nuncium suum respondemus, 
per quem id nobis per litteras suas significaverat. 
Datum in nostris felicibus castris contra Plumbinum, 
die in. mensis septembris anno a nativitate Domini M.CCCC. 
xxxxvm. 
Rex Alfonsus. 
Dominus rex mandavit michi 
Arnaldo Fonolleda pro. 
lllustri1 et magnifico viro Johanni de Hiuniad, regni 
Hungarie gubernatori ac vayvode partium transsilvanarum 
etc. devoto nobis plurimumque dilecto. 
CCCLVII. 
1448. szept. 3. Piombino. 
V. Alfonz nápolyi és aragoniai király levele Frangepán Istvánhoz, a 
Hunyadi Jánossal kötött egyezmény megerősítése tárgyában. 
Fényképmásolatról a barcelonai aragon lltárból, Reg. 2<>57. köt. 
74b-75a 11. 
Rex aragonum etc. 
144«. 
sept. 3. 
1
 Külczím gyanánt a szöveg alatt följegyezve. 
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1448. 
sept. 3. 
Illustris et magnifice comes devote nobis plurimum-
que dilecte. 
Accepimus litteras vestras credentiales in persona 
egregii fidelis vestri servitoris Nicolai yadriensis1 super ca-
pitula, que ab illustri et magnifico gubernatore et vayvoda 
prius composita nobis detulistis, per quem quidem nuncium 
vestrum licet opportunam vobis rësponsionem fecerimus, 
per has nostras tamen etiam rescribimus, quod cum facultas 
tempusque preterierit, antequam ad ipsum illustrem guber-
natorem et vaivodam ipsis cum capitulis accesseritis ac ter-
mini in ipsis capitulis expressi, sitque propterea necessarium, 
capitula eadem, ut robur suum obtineant, denuo compo-
nantur et invicem inter nos et eos, quos tantum negotium 
tangit ipsum firmentur, rogavimus ipsum gubernatorem et 
vaivodam, quatinus si firmum id in se propositum manet, 
suum aliquem velit statim ad nos nuncium cum plena fa-
cúltate mittere, cum quo super talibus agere et concludere 
valeamus, sicut super his et reliquis omnibus idem Nicolaus 
yadriensis servitor vester plene vobis referet. 
Datum in nostris felicibus castris contra Plumbinum, die 
ni. mensis septembris anno a nativitate Domini M.CCCC.XXXXVIII . 
Rex Alfonsus. 
Dominus rex mandavit michi 
Arnaldo Fonolleda pro. 
Illustri3 et magnifico Stephano de Frangapanibus Signie, 
Aueglie ac Modrusi comiti etc. devoto nobis plurimumque 
dilecto. 
CCCLVIII. 
1448. decz. 30. Szeged. 
Hunyadi János levele Frangepán Istvánhoz, az aragoniai királylyal való 
szövetség tárgyában. 
Kiadása Schwandtner, Scriptores rerum hungaricarum veteres ac 
genuini II. köt. 59 1. fol. 
Spectabilis et magnifice fráter noster dilecte. 
1
 Adriensis szóból pótlással javítva hátrább is. 
- Külczim gyanánt a szöveg alatt följegyezve. 
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His diebus, post reditum nostrum alíate nobis fue-
runt littere vestre, simulque et littere serenissimi domini 
regis aragonum ex dato de mense septembris, que cum 
adeo veteres sint, ut etiam rem illam, que in eis deno-
tabatur, evaporatam reddiderint, visum est nobis nunc non 
habere locum, modum et tempus ad ipsarum contenta 
directe respondendi; presertim vero, quia de singulis, que 
per nos in ea re hoc tempore dici deberent, aut pos-
sent, venerabilis dominus Nicolaus decanus plenam insti-
tutionem habet in mandatum. Deliberavimus igitur expe-
ctare operam eius, videreque ordinem et modum, quibus 
rem ipsam mandatam instruxerit, item finem relationis sue, 
quo pacto feret. Tum demum de omnibus vos avisare 
curabimus, ac nihilominus de ampliori mente et intentione 
nostra vobis plenam informationem significare non post-
ponemus, expresso nunc prout extunc, quod tam in rebus 
illis commendatis, quam etiam in aliis, que pro regni 
huius utilitate instituimus, queque eius commodo pro fu-
tura cognoverimus, incunctanter eo, quo incepimus animo 
opportunas operas prosequemur. 
Ceterum et ad iterandam christianorum et fidei de-
fensionem novare curam paramus, non pavidi ex ingrato 
casu, nec desperantes de adverso principio, presertim cum 
casus ille non sustulerit nobis animum, sed acuerit, et 
minus certe fregit, quam irritavit. Novimus enim bellige-
rando et inferre et pati arma. Nostrum interest redivive 
spei et vivacibus adhiic armis incumbere, eventus vero 
rerum celesti iudicio commendare, nam pro peccatis nostris 
minus est omne, quod patimur. Igitur eo ardentius, fidentius-
que exsurgimus, quo magis edocti credimus, quod superna 
animadversio non internecionem sapit, sed eruditionem. 
Data Zegedini, penúltima rriensis decembris anno 
Domini MCCCCXLVIII. 
1448. 
dec. 3C 
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máj. 1. 
CGCLIX. 
1449. máj. '20 körül, Zágráb. 
Czillei Frigyes tótországi bán a Lipócz vára, Jasztrebarszka, Kosztajnicza 
és Komogojna felett Frangepán Márton és néhai feleségének rokonai, a 
Debrenteiek között folyó pert az országbíró ítélete alá bocsátja. 
Eredetije papíron, a Batthyányi-család körmendi lltárában, Miscell. 
Himfyana nr. 483. Fényképmásolata az orsz. lltárban, MODL. 3S910. 
Nos Fridericus Dei gratia Cilié, Ortemburghe Za|gorie|-
que comes etc., necnon regni Sclavonie banus damus pro 
memoria, quod Stephanus filius Apay de Kerezthwr pro se 
personaliter ac venerabili [dominjo Thoma prepósito ecclesie 
vesprimiensis, necnon Basii de Debrente cum procurators 
litteris conventus ecclesie sancti Martini sacri monlis Pan-
no[nie] iuxta continentiam litterarum nostrarum prorogato-
riarum in octavis festi beati Georgii martyris contra sepe-
ctabilem1 et magnificum Martinum Wegle, Segnie [et M]o-
drusse comitem in figura nostri iudicii comparendo, contra 
eundem proposuit eo modo, quomodo mortua condam egre-
gia domina Elena filia condam [Muchjyn de Lipolcz alias 
consorte spectabilis et magnifici Martini Wegle, Segnie et 
Modrusse comilis, sorore et consanguínea eorundem [do-
mini] Thome prepositi, ac Stephani et Basii, cuius uni-
versa iura possessionaria et alia bona ad ipsum dominum 
Thomam prepositum, Stephanum et Ba[sium] suos fratres 
tanquam superstites iure hereditario et successorio iuxta 
regni consuetudinem essent devoluta, hiis disturbiorum tem-
poribus idem comes Martinus Castrum Lipolcz vocatum, ac 
oppida et castella Jezstraberzka, necnon Kozthanicza et 
Komogowyna in comitatu zagrabiensi existentia simulcum 
aliis villis, ac pertinentiis et utilitatibus eiusdem castri et 
dictorum castellorum ac oppidorum pro se minus iuste et 
indebite occupasset, occupatisque uteretur etiam de presentí, 
1
 spectabilem helyett. 
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quasdam litteras et litteralia instrumenta eorundem expo-
nentium factum iurium ipsorum possessionariorum ac ca-
stri, castellorum et oppidorum, pertinentiarumque earundem 1  
tangentes aput ipsam dominam Elenam, sororem ipsorum 
in dicto castro Lipolcz habitas et existentia tempore occu-
pations dictorum castri-, oppidorum et castellorum pertinen-
tiarumque earundem2 simulcum notabili thezauro eiusdem 
domine ad . . florenorum auri se extendente ad se récé-
pissé! et quo sue placuisset voluntati fecisset potentia 
mediante, in iure preiudicium dicftorum] exponentium val-
de magnum, dampnum in perceptione fructuum et utilitatum 
dictorum iurium possessionariorum ipsorum exponentium 
vigintiqu[inque| millia florenorum auri eisdem inferendo, ex 
parte cuius iudicium habere vellet. 
Quo audito Johannes magnus de Jaz . . .4 pro prefato 
magnifico Martino [cjomite cum procuratoriis litteris capituli 
ecclesie zagrabiensis in nostram exurgendo presentiam re-
spondit ex adverso, quomodo antefatus mag[nific]us Mar-
tinus comes dominus suus eadem Castrum, necnon castella 
seu oppida et eorum pertinentias temporibus in predictis 
potentialiter non occup[asse]t, neque eisdem minus [iustej 
et indebite usus fuisset, nam idem et eadem Castrum, ca-
stella ac oppida cum ipsarum5 pertinentiis eidem magnifico 
Martino vigore certarum l[itterarum] seu litteralium instru-
mentorum iuridice pertinerent, quas et que idem magnificus 
Martinus comes i[n ulteriojri termino per nos eidem dando 
producere et exhibere promtus esset et paratus coram nobis, 
et quod idem magnificus Martinus in totali premissa [actione 
et] aquisitione dictorum actorum innocens esset penitus et 
immunis. 
In quarum contrarium memoratus Stephanus filius 
Apay s[ic ut prefertur in sua a]c aliorum antefatorum acto-
1—2
 eorundem helyett. 
3
 25 mm. kiszakadva és olvashatatlan. 
4
 9 mm. olvashatatlan. 
5
 ipsorum helyett. 
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rum [perjsonis obiciebat ex adverso, quod licet memo-
ratus procurator antedicti magnifici Martini comfitis] . . 
litteras seu litteralia instrumenta habere, et eadem ac eas-
dem in premisso ulteriori termino coram nobis producere 
et exhibere posse . . .,2 tarnen quia a[ntefata condam domina 
Ejlena filia condam Muchyn consanguinea scilicet ipsius 
Stephani [et aliojrum prefatorum actorum semper in predictis 
castro, castellis ac oppidis perma|nsisset], in eisdemque vitám 
finivisset temporalem, et obhoc dictum [castrum] et castella 
seu oppida cum ipsarum3 pertinentiis in ipsum Stephanum et 
alios predictos actores premisso iure successorio4 iuxta regni 
consuet[u)dinem essent devoluta, sicque ipsum Castrum, 
castella seu [o]ppida ipsarumque5 pertinentie iuxta vigorem 
novi generalis decreti per prelatos ac barones et proceres, 
regni Hungarie sine ullo ulteriori termino productionum seu 
exhibitionum aliquarum litterarum sibi et aliis annotatis acto-
ribus iuridice deberent restatui. 
Quibus sie auditis et pereeptis, cum nos eidem magni-
fico Martino pro exhibendis premissis suis litteris seu 
litteralibus instrumentis ulteriorem terminum dare et assi-
gnare, pro reeeptione autem litterarum seu litteralium in-
strumentorum, necnon thezauri seu pecuniarum, rerumque 
et bonorum predictorum eidem Martino quinquagesimo se 
nobilibus iuramentum deponendum debere adiudicassemus,. 
mox idem Stephanus filius Apay ut prefertur in sua et 
aliorum iamfatorum actorum personis de huiusmodi nostro 
iudicio non contentus allegavit eo modo, quod quia ante-
fatus magnificus Martinus de illustri ac libera progenie 
baronum seu comitum progressus fore perhibetur, obhoc 
ipse in facto reeeptione6 earundem litterarum seu littera-
1
 37 mm. kiszakadva. 
s
 20 mm. kiszakadva és olvashatatlan. 
3
 ipsorum helyett.. 
4
 Javítással. 
5
 ipsorumque helyett. 
6
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Hum instrumentorum, abl[ation]eque1 rerum et bonorum 
predictorum non solum quinquagesimo, sed centesimo se 
nobilibus contra ipsum Stephanum et alios actores preno-
tatos iuramentum deponere deberet et teneretur, et in eo 
deliberationem premissorum in curiam regiam per nos 
trasmitti postulavit. 
Nos itaque, consuetudine dicti regni Sclavonie requi-
rente, deliberationem premissorum in ipsam curiam regiam, 
iudicisque eiusdem presentiam ad instantes octavas festi 
beati Georgii martyris nunc venturas duximus transmitten-
dam, committentes partibus predictis, ut seriem deliberatio-
nis premissorum partes in litteris memorati iudicis curie 
regie âd octavas festi beati Jacobi apostoli similiter nunc 
affuturas nobis reportare teneantur in sedem zagrabiensem. 
Presentes si ¡gill o] egregii Georgii filii Stephani dicti 
Farkas de Ebres comitis nostris 2 zagrabiensis fecimus con-
signan. • . 
Datum Zagrabie . . .:t simo die termini prenotati, anno. 
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono. 
* * 
* 
Pro4 actore scilicet Thoma de Debrenthe Michael litte-
ratus de Myske cum conventus sancti Martini. Item pro 
Osvaldo filio Stephani Apay puero sine litteris procuratoriis. 
Item pro Laurentio similiter puero, filio Basii de Debrenthe 
sine litteris procuratoriis. Contra non venit. 
Conclusum est, quod quia causa hec iuxta contenta 
decreti cum insinuatione est inchoata, et Castrum et castella 
ac possessiones dictus Martinus Groff post dominam con-
sortem suam tenuisse perhibetur, ideo ad exhibenda litte-
ralia instrumenta non debet dari ulterior terminus, sed in 
1
 ablationisque helyett. 
s
 nostri helyett. 
3
 10 mm. kiszakadva. 
* Feljegyzés a hátán. 
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aug. 1. 
1449. 
máj. 
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uno tantum terniino respondere teneatur. Item in facto lit-
teralium instrumentorum habet iurare quinquagesimo se. 
Item tesaurum non potest aquirere, quia bona ipsius domine 
in ipsum dominum et maritum suum condescensa sunt. 
{ 
jun. 12. 
CCCLX. 
1449. jun. 14. Modrus. 
Curzolai Vid korbáviai, Durazzói András zengi és Ferencz vegliai püs-
pökök osztályvalló levele, a Frangepán Miklós bán fiai és Frangepán János 
fia György közt történt birtokosztályról. 
Eredetije hártyán, melyről a fehér és kck kenderszalagon lógó 
három pecsét leszakadt, az orsz. lltárban MODL. 14263. (Neoreg. a. 
SÍ16. 8.) Megvan még Czobor Imre nádori helytartónak Pozsonyban 
1573. nov. 26-án négyíves papírfüzetben kelt hiteles átiratában is u. o. 
MODL. 33987. (Neoreg. a. 1645. 33.) 
Kiadása Wenzel, Kritikai tanulmányok a Frangepán-család törté-
netéhez 28 1. 
a ) 
Nos Vitus de Cursula corbaviensis, Andreas de Dura-
chio ordinis minorum, sacre theologie doctor segniensis et 
Franciscus vveglensis Dei et apostolice sedis gratia ecclesia-
rum episcopi notum facimus universis presentes litteras 
nostras inspecturis, quod cum spectabiles et magnifici viri 
domini Nicolaus, Stephanus, Bartholomeus, Duimus, Mar-
tinus, Sigismundus et Johannes filii similiter spectabiles1 
et magnifici condam Nicolai filii Hans de Frangapanibus 
Wegle, Segnie Modrusieque comitis, et regni Croatie bani 
et Georgius filius condam Hans de eadem Frangapanibus, 
duodecimo die mensis iunii matura et diligenti deliberatione 
inter se prehabita pari et unanimi volúntate presentibus 
nobis, necnon et aliis quampluribus nobilibus viris quandam 
1
 spectabilis helyett hibásan. 
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possessionariam divisionem infrascriptam, utputa castra, 
castella, civitates, oppida, villas et quaslibet alias posses-
siones in ambitu seu territorio dicti regni Croatie et alias 
ubilibet habitas et existentes post mortem prefati Nicolai, 
patris dictorum Nicolai, Stephani, Bartholomei, Duimi, Mar-
tini, Sigismundi et Johannis, ac Hans patris prefati Georgii 
fecissent et celebrassent, tunc primo principaliter prefato 
comiti Nicolao castra Ozal, Ribnik et Grizan, ac portio 
civitatum Wegle et Segnie ; 
item comiti Stephano oppidum Modrusia1 cum castro 
Thersan, ac alia castra seu castella Vitun, Grobnik et 
Dubouacz vocata. ac portio prefatarum civitatum Wegle et 
Segnie ; 
ceterum annotato comiti Bartholomeo oppidum Brine 
cum castro Jalouik et aliis castris Socol, Thersacz et oppi-
dum Byhacz, et similiter portio prefatarum civitatum Wegle 
et Segnie ; 
preterea memorato comiti Duimo Ostervicza, Novum 
Castrum, Slun et Ledonicze, ac recta portio iamdictarum 
civitatum Wegle et Segnie; 
antedicto vero Martino castra Okich, Starigrad, Noui, 
Berbier, Kotor, Bacar et Chersat2 vocata, et portio sepe-
fatarum civitatum Wegle et Segnie cum macello in eadem 
civitate segniensi habito, annuatim ad trecentos florenos se 
extendente ; 
similiter etiam comiti Sigismundo Castrum3 Othochacz, 
Prozor, Verhovina et Dabar appellata, necnon portio pre-
fatarum civitatum Wegle et Segnie ; 
item comiti Johanni dominium Busan et Castrum 
Hrelin, ac portio antelatarum civitatum Wegle et Segnie, 
ac etiam annotato comiti Georgio, filio prefati condam 
Hans castra Cetyn, Ermen unacum Lapacz, Baska et Ribnik, 
ac portio iamdictarum civitatum Wegle et Segnie cum 
1
 Modrusie helyesebben. 
s
 Thersat MODL. 33987. 
3
 castra u. o. 
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cunctis et universis prefatorum castrorum, oppidorum, civi-
tatum, villarum utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, quovis 
nominis vocabulo vocitatarum, ad eadem castra, oppida, 
civitates et villas iuridice et ab antiquo, prout et quemad-
modum prefatus condam Nicolaus banus et annotatus Hans 
tenuissent et possedissent, nullo contradictore inibi appa-
rente eisdem comitibus cessissent et devenissent in portiones 
per eosdem, heredesque et posteritates ipsorum universos 
tenenda, possidenda, pariter et habenda. 
Voluerunt etiam annotati comites et iuramento ipsorum 
medio assumpserunt, quod si temporum in processu aliquis 
ex ipsis sine heredum solatio decederet, tune de portioné 
talis decedentis ilium, cui minor pars successisset, omnes 
unanimiter facerent contentum. 
Assumpsit insuper ibidem et se obligavit annotatus 
comes Martinus similiter medio suo iuramento, quod quic-
quid temporum in processu iustitia dictaverit pro castris 
Lippowacz, Pokopki, Komogoyna et Castanevicza, et queque 
per uxorem suam devoluta fuissent ad eundetn, hoc cum 
fratribus eisdem facere, et post mortem suam ipsis remittere 
vellet et resignare. 
Et huiusmodi premissam divisionem sic ut premittitur 
factam sub violatione fidei ipsorum cristianitatis firmiter 
inter se observare alter alteri in perpetuum assumpsissent. 
Super quibus omnibus premissis et singulis superius 
expressatis pro maiori rei evidentia et perpetua firmitate 
prefatus comes Stephanus tamquam a testibus fidedignis 
ad premissa specialiter vocatis et rogatis presentes litteras 
nostras a nobis sibi dari postulavit, quas eidem nostris 
sigillis pendentibus sigillatas duximus concedendas. 
Datum Modrusie predicta,1 tertio die divisionis prenó-
tate, anno Domini millesimo quadringentesimo quadrage-
simo nono. 
1
 predicte helyesebben. 
Joannem aliter Hanz dictum, defecit. 
Nicolaum, qui defecit. b)' 
Stephanum, qui ¡ Bernardum, qui 
Matheum, defecit. 
Christopherum, defecit 
Ferdinandum, qui 
Damianum alias 
Duimum, qui Michaelem, qui 
í Nicolaum, defecit. 
Catherinam domini comitis Zríhi.2 
Stephanum modernum deficientem.3 
Matthiam, defecit in Mohach. [ Franciscum. 
Georgium, qui ! Catharinam d. Emerici Czobor. 
( Annám domini í Barbaram, def. 
Nicolai Chazar ; U$sulam. 
( Christophorum. 
Bartholomeum, qui I Wolfgangum, qui Elizabeth domini Joannis Alapy. 
Nicolaum aThersacz, 
qui 
Joannem, qui i Christopherum, 
Martinum, defecit. ( qui 
Joannem comitem Wegliae, defecit. 
Andreám, defecit. í Joannem, defecit. 
. , . j Franciscum monachum, archiepiscopum Sigismundum, qu, ,QC _ „ ^ ^ 
\ Elenam Georgn Thwry, quae | vVnunod quae ' Ludovicum. 
I n ' \ Christopherum. 
Stephanum. 
Ursulam. 
Casparum (qui Geor-
gium Therzaczky.)4 
Claram consortem 
Ladislai Ke-
recheny, 
quae nunc 
Michaelis Bakyth. 
Ursulam 
1
 Ezt az 1449. jun. 14-én kelt osztálylevél átíratása idején készült és 1573. nov. 26-án azzal együtt átírt leszármazást érde-
mesnek tartottuk a közlésre. — 2 A felragasztott papírszelet, melyen Zrínyi Miklós gyermekei voltak felírva, elveszett. — 3 Pótló-
lag beragasztott papírszeleteken. 
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CCCLXI. 
1449. szept. 6. Otocsácz. 
Frangepán Zsigmond adománylevele az otocsáczi szent Miklós egyháznak 
adományozott gecskei, verhovinai és dabari birtokokról. 
Eredetije hártyán, függő pecsét nyomaival az országos lltárban,. 
MODL. 38531. (Frangipani-iratok nr. 58.) 
Nos Sigismundus de Francapanibus comes Vegle,. 
Modrussie et Segnie etc., ad perpetuam rei memóriám no-
tum facimus et manifestum omnibus et singulis quibus ex-
pedit et coram quibus facie et vultu pervenerit has nostras-
litteras, sicut nos invocationem et monitionem spiritus sancti 
gratia et dona adherentes ad servitia sancte ecclesie et ad 
doctrinam nostrorum antiquorum bonorum operum, quorum 
illi multotiens dessideraverunt facere et faciendo perfinierunt 
adiutorium et ornamentum sanctarum ecclesiarum, sicut 
omnibus manifestum est, eorum bonorum operum et nos 
similiter cupimus omnia bona opera consequi ad servitia 
divina propter refrigerium misericordie Dei nostrorum anti-
quorum et propter salutem nostram, nos cum inclinato 
corde cupimus habere servitium ecclesie sancti Nicolai otto-
ciensis propter nostra peccata et nostrorum antiquorum^ 
eorum bonorum nobis dimissorum ex hoc aliquam partem 
terminavimus in nostro dominio in Gaccha ad sanctum 
servitium. 
Imprimis dedimus et donavimus imperpetuum unam 
villam, que vocatur Meipoto^ie cum agro, cum monte, aqua, 
et Louischia Drobnize, et cum omnibus pertinentiis et co-
tarii1 et adherentiis, magnis et parvis, quibuscumque per-
tinentibus et in quocunque tempore pertinere poterit supra-
dicte vilie Meipoto^e. 
Etiam ad hoc dedimus et donavimus et terminavimus 
ad hoc sanctum servitium totum archiprespyteratum in de 
Gaccha, et in Uerchovina et in Dabar cum omnibus legibus-
et consuetudinibus eius, et cum omnibus usufructibus et 
1
 cotariis helyett. 
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proventibus eius, et cum omnibus pertinentiis eius, magnis 
et parvis, quibuscunque pertinet, vel pertinuit, vel pertinebit 
suprascripto archiprespyteratu. 
Etiam ad hoc dedimus et terminavimus Obri^iam, quam 
correspondit sub castro ottociensi et suppaniam, quam et ad 
Obriciam cum omnibus usufructibus et proventibus, et cum 
omnibus iuribus eius, et cum omnibus pertinentiis et adhe-
rentiis eius, parvis et magnis, quibuscunque pertinet, vel per-
tinuit, vel in cocunque tempore pertinebit. 
Etiam ad hoc dedimus et terminavimus ecclesiam 
sancti Marci in Glwb^avas cum omnibus usufructibus et 
proventibus, magnis et parvis,. quibuscunque pertinet vel 
pertinebit quocunque tempore suprascripte ecclesie sancti 
Marci in Glwbcavas. 
Et hoc suprascriptum donum et datum, quod supra-
nominatum est, nos damus et dedimus imperpetuum et 
firmiter, stantibus sex presbyteris, quibus sunt adpresens et 
quibus post eos erunt vestigia in hanc nostram terminatio-
nem, quod isti sex presbyteri debeant dicere cum cantu 
missam in aurora omni die in ecclesia sancti Nicolai in 
Ottozazio pro nostris peccatis et nostrorum antiquorum, et 
non debeant dimittere nullum diem dictam missam in aurora 
sub pena unius íloreni, quotiens proferint et non dixerint 
dictam missam in aurora singulo die; et ad hoc debeant 
orare et memorare animam nostram et nostrorum antiquo-
rum in eorum orationibus et ad omnia servitia Dei. 
Et ad hoc nos super omnia hec de nostra bona 
volúntate datis et terminatis perpetuum omnium supra-
scriptorum proventuum nos excipimus, et absolvimus cum 
tota nostra manu et auctoritate et nostros officiates presen-
tes et futuros inantea, quod nemo debeat se impedire in 
eorum proventibus, magno nec parvo, in nullo tempore, et 
nos mandamus omnibus nostris officialibus presentibus et futu-
ris sub obtentu nostre gratie, quod non debeant molestare nec 
impedire in omnibus proventibus supradictis, magnopere1 nec 
1
 magnoque helyett. 
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1449. 
sept.6. 
parvo in nullo tempore. Et nos obligamus Deo omnipotent! 
et beato Nicolao nunquam in nullo tempore hoc nostrum 
benivolum terminatum non frangere, nec contrafacere et 
rogatnus successores nostros, quod hoc nostrum benivolum 
datum et terminatum ad hoc sanctum servitium non debeant 
contrafacere nec frangere, sub indigniatione1 omnipotentis 
Dei et excomunicatione et detrimentum2 animarum eorum. 
Etiam ad hoc terminatum servitium sánete ecclesie se 
inclinavit honorabilis vir dominus Joannes abbas ecclesie 
sancti Nicolai in Ottocai^o, ut sit maius servitium Dei in 
hac ecclesia, et istis sex presbyteris dedit et terminavit de 
bona volúntate medietatem_ abbatie quatuor villas, imprimis 
curiam episcopi et Dermithiamvas et Viuose et Selca, et 
medietatem Louischia de Drobnize. Etiam duobus santisis 
unum mollendinum ad Sfizam, etiam de omni offerta, que 
pervenerint ecclesie vel de equis, vel de commisso, vel de 
quocunque proventu, magno vel parvo, dominus abbas dictus 
de omnibus istis proventibus dictis et offertis et commissis 
unicuique partem, sicut sibi, et santisis ambo:i unam partem. 
Ad hoc etiam reverendus dominus Andreas de Durachio 
episcopus segniensis et doctor sánete scripture, de cuius 
doctrina fecit hoc sanctum servitium, dimisit istis presbyteris 
omnes décimas suis villanis, quos tenent, et ad hoc no-
strum datum et terminatum omnibus propriis proventibus, 
quod non debeant nec possint impedire, magno nec parvo 
nec dominus episcopus, nec dominus abbas, nec nemo in 
nullo tempore, nisi sex hii presbyteri et sui posteri. 
In cuius rei testimonium et confidentiam hoc presens 
privilégium dedimus sub nostro maiori sigillo munitum. 
Datum in Ottozaco, anno Domini millesimo quatrin-
gentesimo quatragesimo nono, die sexto septembris. 
1
 indignatione helyett. 
8
 detrimento helyett. 
3
 ambobus helyett. 
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CCCLXII. 
1450. okt. 26. Novi. 
Frangepán Márton meghagyja tisztjeinek, hogy a Markovicsokat, a kik a 
•czirkveniczai szűz Mária pálos rendház szerzeteseinek nem akarnak job-
bágyok módjára szolgálni, szorítsák engedelmességre. 
Eredetije papíron, melyet később olasz hártyára ragasztottak fel, 
aljára nyomott s papírral fedett pecséttel az orsz. lltárban, MODL. 37106. 
(Acta conv. czirkvenicz. nr. 8.) 
Kiadása Kukuljevic, Acta croatica 76 1. Surmin, Hrvatski spom. 
I. köt. 186 1. (Monum. hist.-iurid. slav. merid. VI.) 
— — A na to dasmo ta n(a)s otvorem list na let 
gnih 1450., miseca oktebra d(a)n 26., v Novom pi(sa)n is. 
nasim pecatom. 
CCCLXIIÍ. 
1451. decz. 20. Dömös. 
Az országnagyok tanuvallató parancsa a zágrábi káptalanhoz, a Frangepán 
r
 Márton által Debrenteí Tamástól és rokonaitól elfoglalt Lipovecz, Komo-
gojna, Kosztajnicza és Jasztrebarszka tárgyában. 
A zágrábi káptalan 1451. decz. 30-án kelt vallatóleveléből hátrább. 
Prelati, barones, nobiles et proceres regni Hungarie 
universi capitulo ecclesie zagrabiensis salutem cum favore. 
Dicitur nobis in personis reverendi in Christo patris 
domini Thome de Debrenthe gubernatoris abbatie sancti 
Martini sacri montis Pannonié, necnon magnifici domini 
Johannis de Peren magistri thavarnicorum regalium, ac 
egregii Ladislai filii Hym de predicta Debrenthe carnalis, 
ac Osvaldi filii condam Stephani filii Apay de Zerdahel 
fratrum, necnon Katherine filie eiusdem Stephani sororis 
suorum et Georgii de Kawas, quod quamvis ipsi quoddam 
C a s t r u m Lypowcz vocatum ac castella Komogovvyna et 
Kosthanycza et oppidum Jezthreberezka appellata in pre-
sentía iudicis curie regie, vigore certarum litterarum senten-
tionalium a magnifico Martino Groff Wegle, Segnie et 
Modrusse comite iudicialiter reoptinuerant, seque in dominium 
predictorum castri, castellorum et oppidi secundum consue-
1450. 
okt. 20 
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1451. 
dec. 20." 
tudinem regni legitime statui fecerunt, tamen prefatus Mar-
tinus Groff ex induetione et consensu moderne consortis 
sue huiusmodi Castrum, castella et oppidum cum singulis-
eorundem utilitatibus et pertinentiis manibus pretactorum 
exponentium viceversa occupasset, occupatisque uteretur 
etiam depresenti, eosdem de dominio eorundem excludendo 
potentia mediante, in preiudicium antedictorum exponentium 
et dampnum valdemagnum. 
Super quo requirimus vos diligenter vobisque com-
mittimus, quatinus vestrum mittatis hominem pro testimonio-
fidedignum, quo presente Johannes de Wsal aut Michael 
magnus de Therestyenfalwa, vel Emericus de Myske sin 
Johannes de Bodorfalwa, seu Nicolaus Fodor de Bechwelg3Te 
sive Petrus de Zenyel, neve Ambrosius de Thofew aliis 
absentibus homo noster de curia ad id specialiter deputatus,„ 
scita premissorum mera veritate, evocet prefatos Martinum 
Groff ac dominam consortem suam contra annotatos expo-
nentes ad octavas festi epiphaniarum Domini nunc venturas 
iudicis curie regie in presentiam rationem premissorum red-
dituros, litis pendentia si qua foret inter ipsos non obstante, 
insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis 
comparuerint sive non, idem iudex curie ad partis compa-
rentis instantiam id faciet in premissis, quid iuri videbitur 
expediri. Et post hec ipsarum inquisitionis, evocationis et 
insinuationis seriem cum nominibus evocatorum octavas ad 
predictas dicto iudici curie rescribatis. 
Datum Demesii, feria secunda próxima ante festum 
beati Thome apostoli anno Domini millesimo quadringente-
simo L. primo. 
CCCLXIV. 
1451. decz. 30. 
A zágrábi káptalan a Frangepán Márton által Debrentei Tamástól és roko-
naitól elfoglalt Lipovecz, Komogojna, Kosztajnicza és Jasztrebarszka 
tárgyában tanuvallatást tart. 
Eredetije papíron, zárópecséttel a Batthyányi-család körmendi lltárá-
ban, Miscell. Himfyana nr. 493. Fényképmásolata az orsz. lltárban,. 
MODL. 38908. 
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Magnifico viro domino Ladislao de Palocz iudici curie 
regie regni Hungarie, amico ipsorum honorando capitulum 
ecclesie zagrabiensis amicitiam paratam cum honore. 
Vestra noverit amicitia, nos litteras dominorum pre-
latorum, baronum, nobilium et procerum regni Hungarie 
universorum inquisitorias, evocatorias et insinuatorias nobis 
preceptorie directas honore quo decuit récépissé in hec 
verba : Prelati, barones, nobiles et proceres regni Hunga-
rie — — stb., 1. az ország rendeinek 1451. decz. 20-án 
kelt idéző parancsát elébb. — 
Unde nos mandatis ipsorum dominorum prelatorum, 
baronum, nobilium et procerum regni Hungarie üniversorum 
obedire cupientes ut tenemur, unacum prefato Petro de 
Zenyel ipsorum nostrum hominem, videlicet discretum virum 
Petrum presbyterum de Ruyche chori ecclesie nostre pre-
dicte prebendarium ad premissa fideliter peragenda nostro 
pro testimonio transmisimus fidedignum, qui tandem exinde 
ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, quod prefatus 
homo dictorum dominorum prelatorum et baronum etc., 
presente dicto nostro testimonio, feria quarta in festo vide-
licet beati Thome episcopi et martyris proxime preterito ab 
omnibus, a quibus decuisset et licuisset, palam et occulte 
diligenter de premissis inquirendo talem scivisset veritatem, 
quod prefatus comes Martinus unacum pre fata domina con-
sorte sua post statutionem predictorum castri, castellorum 
et oppidi cum singulis eorum pertinentiis predictis exponen-
tibus factam pro se ipsis occupassent, occupataque tenerent 
et conservarent etiam de presentí. 
Factaque huiusmodi inquisitione eodem die inquisitio-
nis prefatus homo dictorum dominorum prelatorum et baro-
num, dicto nostro testimonio presente, ad villám Nedelczy 
vocatam accedens, ibique predictis comité Martino et domina 
consorte sua absentibus et non repertis, per Iwan iobagionem 
in eadem Nedelcz commorantem contra memoratos expo-
nentes ad octavas festi epiphaniarum Domini nunc venturas 
in vestre magnificentie evocasset in presentiam in curiam 
regiam rationem de premissis reddituros, litis pendentia si 
qua foret inter ipsos non obstante, insinuassetque ibidem 
dec. 29. 
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sisdem, ut sive ipsi octavis in eisdem comparuerint sive 
non, vos ad partis comparentis instantiam id facietis in 
premissis, quid iuri videbitur expediri. 
Datum secundo die diei inquisitionis, evocationis et 
insinuationis predictarum anno Domini millesimo quadrin-
gentesimo quinquagesimo primo supradicto. 
Judici1 curie regie regni Hungarie pro reverendo in 
Christo patre domino Thoma de Debrenthe gubernatore 
abbatie sancti Martini sacri montis Pannonié et aliis infra-
scriptis, contra spectabilem et magnificum virum Martinum 
ie Frangapanibus Wegle, Segnie et Modrusse comitem ac 
dominam consortem eiusdem ad octavas festi epiphaniarum 
Domini proxime venturas inquisitionis, evocationis et insi-
nuationis relatoria. 
CCCLXV. 
• 
1452. jan. 22. 
frangepán István levele a velenczei hajók kapitányaihoz, a Zengbe való 
borszállításra Arbei Michovillnak adott engedélj^ respectálása tárgyában. 
Kiadása Ljubic, Listine IX. köt. 411 1. (Monum. slav. merid. XXI.) 
— — Datum Segnie, die xxn. ianuarii MCCCCLII. 
CCCLXVI. 
1452. ápr. 10 után. 
\ zágrábi káptalan egyfelől Debrentei Tamást a rokonaival, másfelől 
^erényi Jánost Komogojna és Kosztajnicza, illetve Okies vára és Novi 
város birodalmába beiktatja. 
Eredetije vízfoltos hártyán, mely úgylátszik sohasem volt meg-
)ecsételve, a Batthyányi-család körmendi lltárában, Reiecianea Németuj-
'ariana 100. 12. Fényképmásolata az orsz. lltárban MODL. 38906. 
(N)os capitulum ecclesie zagrabiensis, omnibus Christi 
idelibus tarn presentibus quam futuris presentium notitiam 
íabituris salutem in omnium Salvatore. 
1
 Kívül. 
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Ad universorum notitiam harum serie volumus per-
venire, quod cum nos honore quo decuit receptis litteris 
viri magnifici comitis Ladislai de Paloch, iudicis curie regie 
adiudicatoriis pariter et statutoriis pro parte venerabilis domin: 
Thome de Debrenthe gubernatoris abbatie ecclesie säncti 
Martini Sacrimontispannonie ac Osvaldi filii condam Ste-
phani Apay de Kerezthur, necnon Laurentii filii Basii de 
predicta Debrenthe quoad unam medietatem, ad aliam autem 
medietatem magnifici domini Johannis de Peren thavarni-
x;orum regalium magistri emanatis et confectis, modum et 
formám iudiciarie commissionis et statutionis castellorum, 
oppidorum et aliorum iurium possessionariorum condam 
Muchyn de Lypowch, sed et occupatoriis et similiter statu-
toriis quorundam aliorum iurium possessionariorum magni-
fici Martini de Frangepanibus Wegle, Segnie et Modrusse 
comitis in se exprimentibus, et iuxta earundem continentiam 
unacum magistro Vito de Inusowcz, homine regio de curia 
regia per eundem comitem Ladislaum ad premissa per-
agenda specialiter transmisso nostrum hominem fidedignum, 
honorabilem virum magistrum Michaelem de Thosowcz 
socium et concanonicum nostrum nostro pro testimonio 
duxissemus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi 
nobis concorditer retulerunt eo modo, quod ipsi in dominica 
Judica proxime preterita et aliis diebus sequentibus ac ad 
id sufficientibus, primo ad facies castellorum Komogoyna 
et Kozthannicza prefati condam Muchyn de Lypowcz eorun-
demque pertinentiarum, vicinis et commetaneis ipsorum uni-
versis inibi legitime convocatis et presentibus accedendo, 
eadem castella et oppida cum eorundem cunctis utilitatibus 
èt pertinentiis, deinde vero ad facies aliorum iurium pos-
sessionariorum prefati magnifici comitis Martini accedendo, 
modo simili vicinorum et commetaneorum eorundem legiti-
mis convocationibus factis accedentes, ubi de eisdem iuribus 
possessionariis ipsius comitis Martini primo Castrum Okych 
cum suis pertinentiis et tandem civitatem seu oppidum Noui 
vocatum penes mare, tunc erga manus eiusdem comitis 
Martini pacifice habita excindentes seu separantes, loco pre-
dicti castri Lypowcz et suarum pertinentiarum, per ipsum 
i: 
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1452. 
ápr. 
1452. 
jun. 19. 
comitem Martinum alienati occupantes antefatis domino 
Thome de Debrenthe et fratribus suis predictis quoad unam 
medietatem, ad aliam autem medietatem antefato domino 
Johanni de Peren ipsorumque domini Johannis de Peren ac 
Laurentii et Osvaldi heredibus perpetuo possidendas statuis-
sent, contradictione antefati comitis Martini et aliorum quo-
rumlibet non abstante. 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam pré-
sentes concessimus litteras nostras pendentis et autentici 
sigilli nostri munimine roboratas. 
Datum sedecimo die Ultimi diei statutionis prenotate, 
anno Domini millesimo quadringentesimo quínquagesimo 
secundo. 
CCCLXVII. 
1452. jun. 19. 
Foscari Ferencz velenczei dogé Frangepán Jánost, Veglia urát a köztár-
saság védelmébe fogadja. 
Kiadása Farlati, Illyricum sacrum V. köt. 307 1. 
In Christi nomine, amen. 
Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo secundo, die decimo nono mensis iunii, 
indictione xv. — — 
CCCLXVIII. 
1452. jun. 20. Lika. 
Frangepán Duim bizonyítja, hogy a birtokosztály alkalmávar Tersán vára 
és Modrus városa Frangepán Istvánnak jutott. 
Eredetije hártyán, veres nyers selyemzsinóron lógó veres pecséttel 
az orsz. lltárban, MODL. 34026. (Neoreg. a. 1<>4(>. <>.) Megvan még 
Czobor Imre nádori helytartónak Pozsonyban 1573. nov. 26-án kelt s egy 
négyíves papírfüzetből álló hiteles átiratában u. o. MODL. 33987. (Neo-
reg. a. 1 6 4 5 . 33.) 
A p e c s é t e n l á t h a t ó c z í m e r : egymásnak dőlt kerek 
talpú paizspár, A jobbfelőli vágott paizs felső mezejében hatágú 
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csillag, az alsó mező üres. A baltelőli paizsban két egymássá! 
szemben ágaskodó, hátára felkunkorított farkú oroszlán, melyek 
első bal, illetőleg jobb lábaikkal közösen egy stilizált rózsát tartanak, 
A paizspár érintkező sarkán szembenálló csöbörsisak. S i s a k d í s z : 
tövén hatágú csillaggal megrakott, kiterjesztett fél sasszárny. Kör-
i r a t a : S : DOINI : DE : FRANGIRAN : COM[IT]IS : SENGNIEN : 
VEGLIE : NN : ET : MODRVSSII. 
A pecsétet kiadta Csdnki, Pecsétek mutatója VI. 23. 
Nos Dwymus de Frangapanibus Wegle, Segnie et 
Modrusse comes notumfacimus per presentes quibus expe-
dit universis, quod cum inter nos et alios universos fratres 
nostras de eadem Frangapanibus, similiter Wegle, Segnie et 
Modrussie comités in universis castris, dominiis, districtibus, 
possessionibus, rebusque et bonis paternis divisio celebrata 
extitisset, tunc inter cetera C a s t r u m Thersan vocatum simul-
cum civitate Modrussa, cunctisque eorundem utilitatibus et 
pertinentiis quibuslibet de unanimi volumptate ac consenssu, 
pariter et assensu ipsorum universorum fratrum nostrorum 
spectabili et magnifico domino Sthephano de iamdicta Fran-
gapanibus, consimiliter Wegle, Segnie et Modrussie comiti, 
tamquam seniori fratri nostro per eundem ac heredes suos 
universos iure perpetuo et irrevocabiliter tenendum, possi-
dendum, pariter et habendum cessit atque devenit in por-
tionem, harum nostrarum, quibus sigillum nostrum, quo 
utimur, maius appensum est, vigore et testimonio litterarum 
mediante. 
Datum in Lyka sub castro nostro Ozteruicha dicto, 
mensis iunii die vigésima, sub anno Domini millesimo qua-
dringentesimo quinquagesimo secundo. 
CCCLXIX. 
1452. aug. 9. 
• 
A kníni káptalan előtt Zucsai Gáspár Szokol vármegyei Ótok, Zucsa, 
Topolane, Omersal, Bresztovicza és Lokvicsicsi nevű birtokait Frangepán 
Bertalannak elzálogítja. 
Eredetije hártyán, függő pecsét nyomaival az orsz. lltárban, 
MODL. 3S532. (Frangipani-iratok nr. 59.) 
[ 
1452. jun. 2C 
% 
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Nos capitulum ecclesie tininiensis memorie commen-
damus tenore presentium significantes quibus expedit uni-
versis, quod personaliter nostri veniens in presentiam nobilis 
Gaspar filius condam Stephani de Zwcha, non vi, metu, 
dolo, fraude aut aliquo errore ductus, sed propria et spon-
tanea volúntate confessus est oráculo vive vocis sue in 
hune modum, quod ipse quibusdam suis necessitatibus 
ipsum ad presens urgentibus compulsus, universas et singulas 
portiones suas possessionarias in possessionibus Othok, 
Zvychya, Topolane, Omersal, Brezthovicze et Lokuichichy 
in comitatihus castri Zokol habitas et existentes, ipsum 
hereditarie empticionis et impignoraticionis titulis concernen-
tes, magnifico domino Bartholomeo Groff de Frangapanibus 
et per eum suis heredibus universis pro sexingentis fiorenis 
puri auri boni et iusti ponderis, per ipsum Gaspar plenarie, 
ut idem retulit, habitis et receptis impignorasset et assi-
gnasset, immo coram nobis prefatus Gaspar iamdictas por-
tiones suas possessionarias in prefatis Othok, Zvvchya, 
Topolane, Omersal, Brezthovicze et Lokvichichy possessio-
nibus habitis,1 cum universis earundem iuribus, utilitatibus 
et pertinentiis, videlicet terris2 cultis et incultis, montibus, 
eollibus, vallibus, vineis, vinearumque promontoriis, aquis, 
piscinis aquarumque decursibus, molendinis et locis molen-
dinorum, pratis, campis et pascuis. ac generaliter universis 
et singulis earum utilitatibus et pertinentiis, quovis nominis 
vocabulo vocitatis, ad easdem de iure et de facto spec-
tantibus, iamdicto magnifico domino Bartholomeo Groff, 
suisque heredibus et posteritatibus universis dédit, tradidit 
et impignoravit, tamdiu et donee idem nobilis Gaspar, aut 
sui successores pro eadem sumpma pecunie easdem redi-
mere et rehabere valebunt. Insuper prefatus Gaspar assum-
psit et se obligavit suosque successores universos occasione 
predictarum portionum possessionariarum, ut premittitur, 
impignoratarum usque tempus redemptionis earundem pre-
fatum magnificum dominum Bartholomeum Groff contra 
1
 '
 1
 habitas helyeit. 
2
 arabihbus kimaradt. 
quoslibet impetitores tueri, protegere et defendere in lite et 
extra propriis laboribus et expensis. 
In quorum testimonium presentes cum appensione 
sigilli nostri duximus concedendas. 
Datum feria quarta próxima ante festum beati Laurentii 
martyris, anno Domini millesimo quadringentesimo quin-
quagesimo secundo. 
1452. 
aug. 9 
CCCLXX. 
1453. febr. 2. Zeng. 
Frangepán István reversalisa a Frigyes császártól Felső-Laibach kapitány-
ságával együtt reáruházott krajnai kapitányságról. 
Regestája Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VIII. köt. 
DXIX 1. 
CCCLXXI. 
1453. márcz. 2. 
Frangepán János végrendelete. 
Kiadása Ljubic, Commissiones et relationes venetae I. köt. 98 1. 
(Monum. slav. merid. VI.) 
— — Anno nativitate eiusdem Domini millesimo qua-
dringentesimo quinquagesimo tertio, indictione prima, die 
secunda mensis martii —- — 
1453. 
márc.2 
CCCLXXII. 
1453. ápr. 9. Cili. 
Czillei Ulrik levele Sforza Ferencz herczeghez, a saját és Frangepán István 
nevében hozzá küldött Modrusi Antal követsége tárgyában. 
A milanói állami lltárban. Acta extera. 
Illustris princeps et domine tanquam frater noster 
carissime, paratam in beneplacitis voluntatem, cum fraterni 
amoris continuo incremento. 
Frangepán-Oklevéltár I. 25 
— 386 — 
ápr. 1. 
En vestre fraternitati affectuose significamus, qualiter 
hiis diebus videlicet solempnitate festi pasee iam primum 
transactis, spectabilis et magnificus Stephanus Segnie, Veglie 
et Modrussie comes etc., qui consanguinitate nobis con-
iunctus existit, nobiscum hie propriis in laribus nostris fuit 
constitutus, cum quo in factis fraternitati vestre bene notis 
conversando eidem omnem rei habitum explicuimus, cui 
quidem talia multum placibilia fuere, seque in eo tum vestre 
fraternitati quam nobis benivolum offerendo. 
Et quia, fráter carissime, poterit recolere fraternalis 
dilectio vestra de ambasiata vestra anno preterito apud 
nos habita, super cuius vestre nobis per eandem intentionis 
declaratione facta rursus et nostram ad vestram fraternita-
tem legationem feceramus, que ad nos reversa nobis inten-
tum eiusdem fraternitatis vestre taliter detexit, quoniam 
eadem notabilem ambasiatam plena intentione mentis vestre 
informatam atque potestatis plenitudine fulcitam ad nos 
transmitiere vellet, quam vero vigilanter prestolantes hacte-
nus venisse non sentimus. Unde nos, quasi mente rupti, in 
ea re quid vestre foret voluntatis et beneplaciti, nunc peni-
tus ignoramus. Nescimus quippe, cui ob id culpam impin-
gendam, an vestre fraternitati, quod eadem id memorie non 
commendando facere neglexisset, vel an iidem nunccii 
vestri in itinere forent prostrati, quod tamen pronunc silentio 
ducimus submittendum, cum adhuc in his omnibus factis 
hora tarda esse non videntur. Deliberavimus itaque hunc 
nobilem nobis sincere dilectum Anthonium de Modruss fami-
liarem prefati comitis Stephani, presentem exhibitorem in 
ipsa re ad fraternitatem vestram destinandum, declarationem 
intentionis vestre ac facti eiusdem, cumque eorundem fer-
ventissime informan exoptamus a vobis denuo suscipiendum. 
Idcirco fraternitatem vestram annotatam prece stúdiósa 
aftectuosissima rogamus, quatinus eadem nos in factis pre-
dictis intentionem et beneplacitum pariter et voluntatem 
vestras luculenter adhuc dignetur edocere, quoniam se iam 
beneplacitis vestris bene conformare possemus, cum ad 
presens directione ac expeditione negotiorum serenissimi 
principis et domini nostri domini Ladislai Hungarie etc. regis? 
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qui gratia dirigente divina in solia sue serenitatis paterna 
est introductus, cuique per cunctos regnícolas et terrigenas 
suos obedientia et fidelitas prestite ac facte existunt, quod 
fraternitatem vestram alias minime latere credimus, deoccu-
pati simus et non prepediti, et cum etiam Summiopificis 
opitulante dementia universa negotia nostra in tam uberi 
et votivo statu persistant, quod nos validioribus viribus 
quam prius vobis in succursum migrare valemus. 
Et quitquit nobis in eo notificare volueritis, id nobis 
per dictum nuncium, aut calami exarationem, sin alias inti-
mare dignemini, ut tandem in ipsa re informati se regere 
et dirigere sciamus, in eo nobis singularem fraternitatem 
ac complacentiam ostendendo, et quitquit ob id eidem beni-
volentia et amoris facere poterimus, in eo se semper pro-
nunc et paratum offerimus et exhibemus. 
Datum Cilie, die nono mensis április anno Domini-
etc. quinquagesimo tertio. 
Ulricus Dei gratia Cilie, 
Ortemburge Zagorieque comes etc., necnon 
regni Sclavonie banus. 
Illustri1 principi et domino tanquam fratri nostro caris-
simo domino Francisco Forcia vicecomiti, duci Mediolani, 
Papie, Anglerieque comiti ac Cremone domino etc. 
CCCLXXIII. 
1453. máj. 23. Bécs. 
V. László király új adománylevele Frangepán Duim számára, a testvé-
reivel való osztály alkalmával neki jutott Szluin, Osztrovicza, Novigrád, 
Ledenicza várakról s a Zeng és Veglia vármegyei birtokokról. 
Mátyás király 1465. aug. 3-án kelt privilegialis leveléből a II. 
köt. Kivonata Czobor Imre nádori helytartónak 1573. decz. 17-én hét 
ívnyi, függő pecsétes hártyán kelt eredeti ítélőlevelében a kismartoni fő-
lltárban Repos. 42. L. 122., illetőleg ennek 1650. szept. 8-án készült 
hiteles másolatában az orsz. lltárban, MODL. 7327. (Neoreg. a. 624. 2.) 
Ladislaus Dei Gratia Hungarie, Bohemie, Dalmű;!?, 
Croatie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomerie, Comanie Bulga-
1
 Külczím. 
25* 
1453.. 
ápr. 9. 
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rieque rex, necnon Austrie et Stirie dux ac marchio Moravie 
etc. ad perpetuam rei memóriám. 
Potestas principum ad hoc divinitus in terris erecta 
est, ut subiectum sibi populi cetum benivolentia regat, 
liberalitate attrahat et uniuscuiusque mérita dignis retri-
butionibus prosequatur, quod et si ex quodam publici 
officii debito et quadam generali principum regula fieri 
soleat, illi tamen amplioribus exaltandi sunt honoribus et 
clarioribus magnificandi titulis, qui illustriores actus pro 
augmento regii honoris peregerunt. 
Hoc ergo ducti resgectu consideravimus integram 
fidem, inditas virtutes multimodaque obsequiorum genera 
fidelis nostri spectabilis et magnifici Dwymi de Frangapani-
bus Segnie, Wegle et Modrusse comitis, que idem uti didi-
cimus prefato regno nostro Hungarie sacreque corone eius 
regie ac etiam nobis indefessa sollicitudine exhibuit, ex 
quibus illud nobis inprimis referendum occurrit, quanta 
diligentia et sollicitudine prefatus comes Dwymus in servitiis 
condam serenissimorum principum, dominorum Sigismundi 
romanorum imperatoris avi et Alberti regum Hungarie etc. 
patris nostrorum carissimorum felicium recordationum in 
nonnullis rebus gerendis perseveravit, tandemque in hac 
nostri regiminis novitate, in qua nobis plena obedientia et 
regni nostri Hungarie possessio accessit, idem comes Dwymus 
sumpma nobis ope in rebus premissis sua industria et vir-
tutibus inter alios fideles nostros cooperatus est, devotamque 
fidei sue sinceritatem, sicut in preteritis obsequiis fuisse, 
integram sic et ad futura grato desiderio esse paratum 
multis Claris actibus et perspicuis argumentis demonstravit 
ac se nobis obsequiosissimum reddidit et acceptum. 
Volentes igitur eidem viro multis meritis claro aliquam 
hac vice gratitudinis vicem rependere, portionem suam in 
dictis Segnie et WTegle comitatibus, item castra Zlwnya, 
Oztrouicza, Nouigrad et Ledenycza appellata, in dicto regno 
nostro Croatie habita, que sibi tempore compositionis ac 
divisionis cum fratribus suis carnalibus similiter prescripto-
rum comitatuum Segnie et Wegle comitibus de eorum 
hereditatibus celebrate et facte cessisse dicuntur, et in 
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quorum pacifico dominio idem comes Dwymus a tempore 
divisionis prescripte se perstitisse et persistere asserit etiam 
de presentí, simulcum oppidis, villis, possessionibus, wola-
his, cunctisque pertinentiis, necnon iuribus, iurisdicionibus, 
proventibus, servitutibus, tributis, navigiis, ecclesiarum patro-
natibus, terris arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, 
campis, silvis, nemoribus, rubetis, virgultis, montibus, alpi-
bus, vallibus, vineis vinearumque promontoriis, aquis, fluviis, 
pelago, aquarumque decursibus, necnon stagnis, piscinis, 
piscaturis, molendinisque et molendinorum locis, generaliter 
vero quarumlibet utilitatum integritatibus, quovis nominis 
vocabulo vocitatis, ad easdem portiones suas in iamfatis 
comitatibus Segnie et Wegle habitas, necnon castra, oppida, 
villas, possessiones, wolahos et pertinentias predictas de 
iure spectantibus et pertinere debentibus, sub earum veris 
metis et antiquis limitibus, premissis sic, prout nobis nar-
rantur, stantibus et se habentibus eidem comiti Dwimo 
suisque heredibus et posteritatibus universis ex certa nostra 
scientia et animo deliberato nove nostre donationis titulo 
dedimus, donavimus et contulimus, immo damus, donamus 
et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendum, 
possidendum pariter et habendum, salvis iuribus alienis, 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante, 
quas in formám nostri privilegii redigifaciemus, dum nobis 
in specie fuerint repórtate. 
Datum .Wienne, feria quarta próxima ante festum 
sánete trinitatis, anno Domini millesimo quadringentesimo-
quinquagesimo tertio, regni autem nostri anno quartodecimo. 
1453. 
Tiáj.23. 
CCCLXXIV. 
1453. okt. 29. Veglia. 
Frangepán Iván örökvalló levele, a castelmuschiói lakosoknak száz aranyért 
eladott Ert nevű kaszálóról és legelőről. 
Kiadása Surmin, Hrvatski spomenici I. köt. 200 1. (Monum. hist.-
iurid. slav. merid. VI.) 
— — Pisán u Kerku, miseca otobra dan 29. let 
Karstovih 1453. 
1453. 
okt. 29. 
1453. 
nov. 15. 
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CCCLXXV. 
1453. nov. 15. Jasztrebarszka. 
Frangepán Márton a draganicsiak és goljakobeliek közt a makkoltatás 
miatt támadt egyenetlenségből kifolyólag az előbbiek kiváltságait megerősíti. 
A zágrábi káptalannak a hártyán kelt glagol eredetiről a dragani-
csiak számára 1504. szept. 15-én készült latin fordítása XVII. századi 
egyszerű másolatban az Erdődy-család galgóczi lltárában, Lad. 70. 2. 1. 
— — Dátum in Jaztrebarzka, die quindécimo men-
sis novembris (anno Domini)1 millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo tertio. 
1
 A másolatból hiányzik. 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
Rövidítések: vm. = vármegye, comitatus; v. = v á r , Castrum; vk. — vár-
kastély, castellum ; vs. = város, civitas ; mv. = mezőváros, oppidum ; 
t. = tartomány, provincia; k. = kerület, districtus; f. = falu, villa; 
b. = birtok, possessio; Ily. = folyó, fluvius; sz. = sziget, insula. 
ABAUJVÁRI (de Vywar, Wyuar, 
TVywar ) főispán, F Ü L Ö P ná-
dorispán, szepesi főispán 1323. 
4 9 . 52. 54. 56. 
ABRUZZÓI kereskedelem 189. 
ABSARENSIS comes, 1. Osserói a. 
ADÓ (dica, ara) 346 . , 1. Hű-
béradó és Nyestadó a. is. 
ADRIAI tenger 6. 7. 9. 16. 59. 
60 . 61. 62. 
Á G N E S asszony, Frangepán I. 
Frigyes | neje 1315 . 39. 
A J L I N Ó I (de Aylyno) Gerárd fia 
Vincze császári közjegyző és 
Zeng városi jegyző 1271. 19. 
A J Á N D É K Frangepán V. Miklós-
nak esküvője alkalmából 226. 
AJTÓNÁLLÓMESTER, 1. Főajtón-
állómester a. 
ALAMIZSNA ( e l e m o s y n a ) 8 1 . 
82, 88. 
ALAPI (Alapy ) János neje Fran-
gepán Erzsébet, Farkas leánya 
xvi. sz. 373. 
ALAPÍTVÁNY 209., 1. Misealapít-
vány a. is. 
ALBAROSIUM (Etruriában) d. 359. 
A L B E R T fia Theodosius, a veg-
liai comesek meghatalmazottja 
1290. 27. — görczi és tiroli 
gróf, az aquilejai, tridenti és 
brixeni egyházmegyék advo-
catusa 1292. 2 8 . — , Duinói 
Hugó comes jegyzője 1292. 
29. — ósztr. herczeg, magyar 
király 1 4 3 6 — 1 4 3 9 . 274 . 
291 . 292. 299. 304 . 306. 
309 . 310 . 311 . 312 . 314. 
319 . 322. 325. 327 . , Budán 
1438 . febr. 3., ápr. 4., 306. 
309. , Boroszlón Sziléziában 
1438 . nov. 25., 312 . 313. , 
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Budán 1439. jun . 2 2 — 2 8 . , 
321. 325. 
ALBRECHT osztr. herczeg 1 4 3 6 — 
1 4 4 5 . 2 7 4 . 3 4 4 . 
ALFONZ V., nápolyi, szicziliai és 
aragoniai király tervezett ma-
gyar királysága 1 4 4 7 — 1 4 4 8 . 
350. 351. 3 5 2 . 353. 354 . 
355. 356. 3 5 7 . 358. 359 . 
361. 362. 3 6 3 . 364. 365. , 
Casolinál táboroz 1447. nov. 
6., 353. 354 . , Barinál tábo-
roz 1447. decz. 11., 357 . 
358. , Albarosiumnál tábor-
ban 1448. febr. 22., 359. , 
Piombinónál táborban 1448. 
szept. 3., 363 . 364. , fia Fer-
dinánd kalabriai herczeg, 1. ezt. 
ALKANCZELLÁR, 1. Kanczellária a. 
ALMISSZA vs. Dalmácziában 20. 
— kiváltságai 273 . 
ALSÁNI (de Alsan) János bán 
fia Pál comes fiai László és 
Miklós 1387. 97. — Bálint 
bíbornok, a pécsi püspökség 
kormányzója 1 3 9 2 — 1 4 0 6 . 
110. 115. 119. 144. — Ger-
gely fia János kir. főpohárnok-
mester 1406. 145. 
AMALFI (Melfi) d . 2 0 . 
ANCONA VS. 5 8 . 1 0 6 . - 1 0 8 . 2 3 4 . , 
ajándéka Frangepán V. Mik-
lósnak esküvője alkalmából 
226 . , kereskedelme 189,, kö-
vetsége Rómába 189. — i Do-
nát 1416. 183. — i Scala-
montis Ferencz, Frangepán II. 
István familiarisa 1447. 356 . 
ANDRÁS (Andreas, Endere, Erid-
re, Endréé) soproni főispán 
1193. 5. — király II. 1221. 
7. — király III. 1292 — 1300. 
28. 30. — erdélyi püspök 
1323. 4 9 . 52 . 54. 56. — 
pécsi olvasó kanonok, kir. 
alkanczellár 1323. 52. 54. 
55. — erdélyi püspök 1350. 
73. 76. — barát, a „domus 
Vallis sanctiMauricii inGyrio" 
karthauzi rend priorja 1359. 
81. — spalatói érsek 1 3 9 2 — 
1406. 1 10. 1 15. 119 145. 
— raguzai érsek 1 3 9 2 — 
1406. 110. 1 15. 1 19. 145. 
— (Laczkfi) fia György ma-
csói bán 1392 . 111. 115. 
119. 
ANDRIS buccari ballistarius 1428. 
209. 
ANGARÍA (nobiles viri de Segnia 
sint . . liberi et exempti . . ab 
omni et qualibet angaria) 
1388. 103. 
ANGELUS II. Izsák keleti császár 
- özvegye Mária (Margit), m. 
Béla leánya 1223 . 8. 
ANJOU Károly nápolyi és szi-
cziliai király 1274. 20., fia 
II. Károly, 1. Károly a. 
ANNA, Görczi Meinhard comes 
leánya, Frangepán ív. János 
özvegye 1 3 9 3 — 1 3 9 9 . 121. 
126. 127. 128 . 129. 
ANTAL decretorum doctor, szé-
kesfejérvári prépost 1279. 22. 
— sebenikói püspök 1392. 
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111. 115. 119.1 — (de 
Auancio) arbei presbyter és 
primicerius 1404. 135. 136. 
— Okicsi Benvenuto familia-
risa 1416. 183. 
APÁCZÁK Spalatóban 13. — 
Trauban 14. 
APÁTSÁG Otocsáczon 3 7 4 . 3 7 5 . 
376 . — Pannonhalmán 366 . 
377 . 381 . 
APULIA 2 7 . 4 0 . 6 4 . — i p r o -
curator 30. 
AOUILEJAI diocesis 38. — dio-
cesis advocatusa Görczi Al-
bert tiroli comes 1292. 29. 
— patriárkaság 91. 
ARA (quilibet nobilis sit liber de 
decimis dandis . . de proprio 
oreo aut de propria ara2) 
1445. 346. 
ARADI (orodiensis) prépost Be-
nedek királyi alkanczellár 
1 2 7 1 . 20. 
ARAGONIAI (de Aragónia) kö-
vetség Magyarországon 361 . 
— király v. Alfonz 1447 — 
1448 . 350. 353. 354 . 357. 
358 . 359 . 361. 362 . 363. 
3 6 4 . 3 6 5 . — alkanczellár Pla-
thamone Baptista 1447. 356 . 
— titkárok: Fonolleda Arnold 
1 4 4 7 — 1 4 4 8 . 353. 3 5 4 . 3 5 5 . 
356 . 357 . 358. 363 . 364. , 
Martorell Ferencz 1448. 359. , 
1. Nápolyi a. is. 
ARANY (ducatus) 107. 122. 124. 
127. 134. 157. 158. 159. 
160. 164. 167. 168. 169. 
170. 180. 181. 182. 183. 
188. 192. 193. 194. 195. 
196. 199. 200. 201 . 202. 
203 . 207 . 208. 209 . 211. 
212 . 213. 214. 226 . 227. 
2 2 8 . 229 . 240. 241 . 242. 
243 . 244. 250. 251 . 252. 
254 . 284. , 1. Bizánczi a. is. 
— értéke 199. 
ARANYBÁNYÁSZAT (mineras auri 
. . inquirere, excolere el effodi 
facere) 110. 
ARANY FORINT ( f l o r e n u s auri) 
90. 104. 105. 128. 129. 
131. 132. 140. 172. 178. 
179. 216 . 217. 218 . 219. 
220 . 222. 223. 224 . 232. 
233 . 235. 236. 237 . 248. 
249 . 259. 261. 262 . 277. 
281 . 289. 290. 292. 293. 
294 . 295. 297. 298 . 304. 
3 0 5 . 306. 310. 314 . 315. 
3 1 7 . 318. 331. 337 . 367. 
384 . , 1. Forint a. is. 
ARANYPECSÉT in. Béla királyé 5., 
Róbert Károly királyé 30. 
A R B E VS. Dalmácziában 3. 24. 
36. 37. 134. 135. 136. 137. 
161. 332. — i kikötő 58. 
— i székesegyház 137. — i 
presbyter és primicerius de 
Avancio Antal 1404. 135. 
1
 Matheus hibásan e helyütt az eredetiben is. 
Máté 1358—1391-ig volt sebenikói püspök. 
2
 dica, a kérdéses oklevél 1501 évi átiratában. 
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136. — i apát 63. — i püs-
pök 63. — i comes 36. 57. 
58. 60. 61 . 79., Michiel 
András 1345 . 68. — i po-
desta Frangepán IV. Miklós 
1 4 0 4 — 1 4 0 5 . 135. 136. 137. 
— i Michovill borkereskedő 
1452. 380 . 
ARCHIPRESBYTERSÉG Gecskében, 
Verhovinában, Dabaron 374 . 
ARETINÓI (de Aretio) Donát 
Nápolyi László kanczellárja 
1403. 133. 
AUSZTRIAI (de Austria, von 
Ostreich, Osterreich) jogszo-
kás 2 1 6 . 217 . 218. 219 . 
220. 2 2 1 . 222. 223. — i 
herczegek: Frigyes 1430 . 
234., ifj. Frigyes római király, 
német császár 1 4 3 6 — 1 4 5 3 . 
272. 291 . 318 . 329. 339 . 
349. 385. , Albert magyar ki-
rály 1436 — 1439. 291. 2 9 2 . 
3 0 4 . 3 0 6 . 3 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1 . 3 1 2 . 
314. 319 . 322 . 325. 327. , 
Albrecht 1 4 3 6 — 1 4 4 5 . 274. 
344., 1. Felső-Ausztriái a. is. 
AUXERENSIS comes, 1. Osserói 
alatt. 
de AVANCIO (Auancio) Antal 
arbei presbyter és primicerius 
1404. 135. 136. 
AVIGNON d . 6 3 . 1 7 7 . 
BABONEG fia Rodoszló Apuliá-
ban 1291. 27. 
BÁCSI (baachiensis, wachiensis, 
bachiensis) püspök Péter ba-
rát 1323 . 5 2 1 . Boszniai 
a. —- főispánok: Magy (Mog) 
nádorispán 1193. 5., Deme-
ter kir. tárnokmester és tren-
cséni főispán 1323. 49. 52. 
5 4 . 5 6 . 
BAGLIARDICS Antal 1 4 3 7 . 2 9 1 . 
BAKAR (Bacar) v. 3 7 1 . 
BAKICS (Bakyth) Mihály ' neje 
Frangepán Klára, tersatói 
Frangepán Miklós leánya, 
özvegy Kerecsényi Lászlóné 
XVI. sz. 3 7 3 . 
BALÁZS királyi főlovászmester, 
honti főispán 1323. 50, 52. 
54. 56. — buccari bíró, 
ballistarius 1428. 209. 
BÁLINT (Alsáni) bíbornok, a 
pécsi püspökség kormányzója 
1 3 9 2 — 1 4 0 6 . 1 1 0 . 1 1 5 . 
1 1 9 . 1 4 4 . 
BALLISTARIUSOK 1 0 6 . — B A L Á Z S 
bíró és testvére ANDRIS Buc-
cariban 1428. 209. 
BANISSAI (de fíanissa) Dessa, 
leánya MÁRIA, unokája DOMI-
NIKA 1 2 8 4 . 2 3 . 
BANK (dominus comes teneatur 
deponere ducatos decemmil-
lia in Venetiis in banco vel 
alio loco securo) 1416. 180. 
BÁNYABÉR, 1. Urbura a. 
BÁNYAKAMARA kir. (montana 
camera regia) 110. 
1
 b o z n e n s i s helyett hibásan az eredetiben is. 
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BÁNYÁSZAT (mineras auri, ar~ 
genti, cupri, plumbi, ferri et 
aliorum metallorum inqui-
rere, excolere et effodi facere) 
110. 
BARBADICA, velenczei gálya neve 
161. 
BARBO Pantaleon velenczei kö-
vet Magyarországon 1387. 94. 
BARI (apud portum Baratum) 
Olaszországban d. 357. 358. 
— prothonotarius Bazil 1274. 
20. 
BARTOLO, 1. Bertalan a. 
BATINAI (de Bathyna) Kuhinger 
István kir. ember 1435. 263. 
BÁZP:L (civitásbasiliensis) d. 249. 
BAZIL bari (Olaszország) protho-
notarius 1274. 20. 
BEBEK (Bubek) Miklós kalocsai 
érsek 1392. 110. 115. 119. 
— Imre erdélyi vajda, szol-
noki főispán 1392. 1 11. 
115. 119. — Detre Szörényi 
bán 1392. 111. 1 15. 1 19., 
leánya Erzsébet Nelipics Iván 
fia János neje 1 4 2 2 — 1 4 3 2 . 
191. 192. 240. 241. 243. 
244., 1. Pelsőczi a. is. 
BÉCS (Wienn, Wyenn, IVienna) 
d. 211. 344. 389. — i fillér 
344. — i súlymérték 339. 
BÉCSÚJHELY (Newnstat) d. 333. 
BECSVÖLGYI (de Bechwelgye) Fo-
dor Miklós kir. ember 1451. 
378. 
BÉKE közvetítés Zsigmond és Ve-
lencze között 1412. 170. 171. 
BEKSZINI (de Bexen) főesperes 
Gergely zágrábi kanonok 
1412. 175. 
BÉLA kir. ra. 1193. 3., arany 
pecsétje 5., leánya Margit 
(Mária) keleti császárné 1223. 
8. — ív. 1 2 4 1 — 1 2 6 0 . 3. 
12. 44. 46 . 53. 112. 117. 
BELCSÁNI (de Belchan) Tvertko 
gyermekei: István 1432. 239. , 
Tamás 1 4 3 2 — 1 4 3 7 . 239. 
301. 302. 303., Ilona 1432. 
239., 1. Likai a. is. 
BELCSICZI (de Bclchicli) Miha-
novics István kir. ember 
1435. 268. 
BENEDEK aradi prépost, királyi 
alkanczellár 1271. 20. — 
csanádi püspök 1323. 49 . 
52. 54. 56. — pápa XII. 
1338. 63. — zágrábi kano-
nok 1387. 102. 
BENEDEK-RENDI szerzetesek Cas-
tilionéban 360., Muranóban 
56. 57., a Pó mellett (supra 
Padum) 1., Pannonhalmán 
366. 377. 381., Rogosni-
czán (Veglia szigetén) 56. 
57., Veglia szigetén 1, 2., 
Velenczében 2. — apá-
czák Spalatóban 13., Trau-
ban 14. 
BENEVID (Bevenyőd) család őse 
Okicsi Tamás fia Benvenuto, 
1. Okicsi a. 
BERISZLAVICH (Ber i s lau ich ) V u k 
a Cziprián nemzetségből, Knin 
széki szolgabíró 1435. 257 . 
BERNÁT zengi püspök 1 3 3 8 . 6 3 . 
BERTALAN I., Frangepán I. Duim 
fia 1163—1197« 2. 6. — 
II., modrusi, [vinodoli] comes, 
a vegliai comesek frátere 
1 1 8 6 — 1 193. 2 , 3. 4 . 5. — 
IIL, Frangepán II. Guido fia 
1 2 6 0 — 1 2 6 1 . 15. 16. — 
ív., Frangepán i. Schinella fia 
1 2 6 0 - 1 2 8 1 . - 16. 23. 56. — 
v., Frangepán Péter fia 1300 . 1 
42. — vi., Frangepán II. 
János fia 1 2 8 8 — 1 3 1 0 . 23. 
24. 25. 26. 30. 32 . 34. 
35. — vn. dictus BACHINUS, 
Frangepán I. Márk fia 13 17— 
1345. 42. 43. 57. 58 . 60. 
61. 62. 67. 68. — m , 
Frangepán i. Frigyes fia 
1 3 3 4 - 1361. 37. 59 . 60. 
61. 63. 65. 66. 67 . 68. 
69. 70. 71. 72. 75 . 76 . 
78. 79. 80 . ,81 . 82. 83 . 86. 
— IX., 1. Frangepán a. 
BESZKA (Besca, Baska) k. Veglia 
szigetén 9. 371. 
BEVENYŐD (Benevid) család őse 
Okicsi Tamás fia Benvenuto, 
1. Okicsi a. 
BICSKELE (Byczkele) István miles 
1438. 306. , 1. Szelnavári a. is. 
BIHÁCS (Byliygium, Byhigmm, 
Byzigium, Bihigium, Byliacz) 
v. 231 . 232. 233. 2 3 5 . 236 . 
237 . 248. 249., mv. 371 . , 
d. 141. 
BIHARI (de Bihor, Wychor) fő-
ispán Both 1193. 5. 
BIHONICS {Bychonyth, Byhonych) 
f. Lika vm. 148. 153. 
BlKl (de Byk) István székes-
fejérvári prépost, nádori ítélő-
mester 1439. 322. 325 . 
BIKSZÁDI (de Bykzad) György 
kir. ember 1435. 2 6 3 . 
BlLlCSl (de Bylich, Bilith) Peru-
sics Balázs, F rank, György, 
Péter 1437. 300. 
BÍRÁSKODÁS Erminj vára tarto-
mányán 292. 294 . 295. 
314 . — nemzetségi a Knin 
széki horvátoknál 2 5 6 . 257 . 
BIRKOPAG (Birchopag, Bircho-
pagh) b. 259. 260. 2 6 2 . 263. 
BÍRÓSÁGA a Frangepánok ősei-
nek Vegliában 65. 67. 
BÍRSÁGSZEDÉS (exactio birsagio-
rum) Busán vm. 285. 
BISZTRA (Bistra) t. a kladussai 
kerületben d. 318. 
BIZÁNCZI arany (romanatos) 8. 
BLAGAJI (de Blagay, BJaga) Duim 
comes 1362. 82. — János 
comes kir. ember, orbászi fő-
ispán 1 4 1 2 — 1 4 4 2 . 1 7 3 . 3 1 1 . 
313 . 322 . 326. 327 . 335. 
BLATCZE (Blatclie, Blatcze fe-
nile) a kameniczi határon 149. 
154. 
BODORFALVI (de Bodorfalwa) Já-
nos kir. ember 1451 . 378. 
BODROGI (de Budrugh, Budrug) 
1
 1319 k. kelet s az alapjául szolgáló jegyzet hibás. 
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főispán Domokos kir. udvar-
bíró (comes curialis) 1 193. 
5., Pál macsói bán, szerémi 
és valkói főispán 1323. 50. 
52. 54. 56 . 
BOGDÁN (dictus Bogdán) Márton 
fiai Iván, Simon 1441. 334 . , 
1. Gázi a. is. 
BOJNICSICS (Boynichicli, Boyni-
czlcz, Boinichich, Boynichicli, 
Boynichith) György kir. ember 
1 4 2 3 — 1 4 3 4 . 1 9 6 . 197. 204 . 
2 0 5 . 2 1 4 . 2 2 5 . 2 2 9 . 2 4 4 . 2 4 6 . 
253. 2 5 4 . — Tamás 1439 . 
314. 315 . , 1. Plavnai a. is. 
BOLESZLÓ esztergomi érsek és fő-
ispán 1323 . 49. 52. 54. 55. 
BORICSEVICS (Boricheuich, Bori-
chewith) Detrekir. ember 1437. 
295., 1. Kucsáni a. is. 
BORIVICS (Borimith) f. Lika vm. 
148. 
BORKERESKEDÉS Dalmácziában és 
Isztriában 189. 380. 
BOROSZLÓ (Wratis lavia ) Sziléziá-
ban d. 3 1 2 . 313. 316. 
BOSZNIAI eretnekség 73. 77. 320 . 
— püspök Péter barát 1323. 
52.1 54 . 56 . , Peregrinus barát 
1350. 73. 76 . , János 1 3 9 2 — 
1406. 110 . 115. 119: 145. 
— király Tvrtko I. István 
1390. 107 . , Tvrtko n. István 
1435. 2 6 6 . — vajda Her-
voya 1 4 1 5 . 175., Hranic f 
Szandálj 1 4 3 5 . 266. 
BOTH (Botli, Bog, Boog, Wog) 
bihari főispán 1193. 5. 
BRANKOVICS György rácz despota 
1447. 351 . 
BRAZZA (Brazis) sz. az Adrián 7. 
— i comes Frangepán IV. Ber-
talan vegliai, vinodoli és farrai 
comes 1260—1281 . 56. ,Fran-
gepán I. Miklós vegliai és farrai 
comes 1323 . 56. 57. 
BREBÍR(Berbery, Berbier) v. 259. 
260. 2 6 2 . 263 . 371. — i Pál 
bán fiai: Mladen horvátországi 
bán 1 3 1 7 — 1321. 42. 43. , 
Gergely osztroviczai comes 
1346 — 1347. 6 9 . 7 0 . — Pál 
bán fia Pál comes és neje Fran-
gepán N. (a ív. Duim leánya) 
gyermekei: György osztrovi-
czai comes és két lány 1346 — 
1347. 69. 70., 1. Zrínyi a. is. 
BRESZTOVICZE (Brezthovicze),S zo-
kol várához tartozó b. 384. 
BRÉZAI (de Brezá) Widen ter-
sáni várnagy 1437. 284. 
BREZOVICZAI (de Bresouicha, Bre-
zouycha) Iván fial János 
(Iván), Miklós kir. emberek 
1 3 8 7 — 1 4 1 2 . 101. 173. 
BRIG ( B r y g locus) a kameniczi 
határon 149. 154. 
BRINJE (Brigna, Bregna, Brinih, 
Brinah, Brignia, BrineJ mv. 
371. ,d . 66 . 82. 92. 162 164. 
166. 169. 210 . 234. 3 4 3 . — 
i dűlő Maly Proticzy 342 . 
1
 b a c h i e n s i s c helyütt hibásan az eredetiben is. 
— 398 — 
BRIXENI (brixinensis) diocesis 
advocatusa Görczi Albert ti-
roli comes 1292. 29. 
BRUSSÁN (Brussan, Brusané) f. 
Lika vm. 148. 153. 
BUCCARI (Bwkary , Bwchary) v. 
259. 2 6 0 . 262. 2 6 3 . — 
bíró Balázs 1428. 2 0 9 . 
BUCSANIAK ( B u c i a n o r u m ) n e m -
ze'.sége Busán vm. 2 5 7 . 
BUDA d . 8 2 . 9 3 . 1 0 0 . 1 0 1 . 
120. 131. 132. 137. 306 . 
3 0 9 . 3 2 1 . 3 2 5 . 3 2 7 . 3 3 1 . 3 6 1 . 
362. — várát Hunyadi János 
v. Alfonz aragoniai királynak 
ígéri 1 4 4 7 . 351. 
BUDOJEVICS (Budoyeuich) Simon 
az Unacsacziak nemzetségé-
ből, Knin széki horvát szolga-
bíró 1 4 3 5 . 257. 
BUKOVICZA (Bukowicha, Buko-
wicza mons) a kameniczi ha-
táron 149. 154. 
BUSÁN (Busán, Busana, Bussana, 
Bwsan) vm. 216. 217 . 218. 
219. 2 2 1 — 223. 257 . 285. 
286. 3 7 1 . , v. 307. 3 2 2 . 323. 
— i bírságszedés 2 8 5 . — i 
Kosszini János kir. ember 1423 
— 1 4 3 2 . 196. 204. 2 1 4 . 244. 
BUTINAVÁCZI (de Butinawaz) Mer-
dessics Miklós kir. ember 
1 4 2 9 — 1434. 229. 2 5 4 . 2 5 5 . 
BUTKÓ tengermell. bán 1 2 5 9 . 14. 
CAPELLA, 1. Kápolna a. 
CAPO D'ISTRIAI (de Justinopoli) 
Mengossius tanú 1292 . 29. 
CAPO DELL' ISOLAI szűz Mária 
kápolnája Veglia szigetén 348. 
CAPUAI (de Capua) B. miles, 
II. Károly szicziliai és nápo-
lyi király kanczellárja 1 291 — 
1300 . 27. 30. 
CASOLI (Casuli) Olaszországban 
d. 3 5 3 . 354. 
CASOPÓI SZŰZ Máriához való 
zarándoklás 88. 
CASTELLO DI PORPETTO (Castel-
hmi) d. 80. — i Rikhárd 
1357 . 80. 
CASTELLMUSCHIO Veglia szige-
tén 9. 58. 389. 
CASTILIONEI szűz Mária benczés-
rend 360 . 
CASTUAI (de Castoua) kapitány 
Isztriában Fultlin 1416 . 182. 
CATARINA STAGNA, anconai gálya 
neve 234 . 
CHERSO s z . 5 9 . 6 1 . 6 2 . — i 
comes 42 . 65. 67. 79. 80. 
CHOTULA spalatói polgár 1243. 
10. 
CONSTITUTIO, 1. Országgyűlés i 
végzés a. 
CONSUETUDO, 1. Servi tus a. 
CONTARINI (Contarenus) Márk 
vegliai comes 1248. 10. —And-
rás velenczei dogé 1374. 87. 
CRASSEI (Crassium) főkapitány 
Isztriában Roninger Márton 
1416 . 182. 
CROATIA, 1. Horvá to r szág a. 
CSACSVINA (Cacuina, Chachuina, 
Cliachwina) v. Poszuszije k. 
190. 250 . 252. 253 . 
— 399 — 
CSALLÓKÖZ- POZSONY - KOMÁROMI 
országút 343 . 
CSANÁD egri püspök 1 3 2 3 . 4 9 . 
5 2 . 5 4 . 5 6 . 
CSANÁDI (senadiensis, chanadien-
sis) püspök Krispin 1193. 5., 
Gergely kir. kanczellár 1289. 
26., Benedek 1323. 49. 52. 
54. 56., Gergely 1350. 73. 
76., János 1392. 111. 115. 
119., Dózsa barát 1406. 145. 
— főispán Lampert ország-
bíró, nyitrai főispán 1323. 
50. 52. 54. 56 . 
CSAPLICS (Chaplych) Mikovil ter-
sáni várnagy 1437 . 284. 
CSÁSZÁR (Chazar) Miklós neje 
Frangepán Anna, n. György 
leánya. Gyermekeik: Borbála, 
Orsolya, Kristóf xvi. sz. 373. 
CSÁSZMAI (cliasmensis) káptalan 
120. 198. 
CSEH (Cheli) Péter kir. főlovász-
mester 1406. 145. 
CSEHORSZÁG (Bohemia) 2 9 6 . 
CSERESZNYEFA (cerusa) 1 5 0 . 1 5 6 . 
CSERMANCZAI (de Chermancza) 
Dminetics Franko 1437. 300. 
CSÉRNÉL (Chernel) Tamás nádori 
ítélőmester 1573 . 252. 
CSERSZTVECZI (de Cherztwecz) 
plebanus Márton zágrábi kápt. 
prebendarius 1438 . 310. 
CSETNEKI (de Chitnik, Cytnuk, 
Cythnuk) György kir. főétek-
fogó mester 1392 . 111. 115. 
119. 
CSIGSAI Masten fiai 1393. 120. 
CSIKÓ (Chiko, Cyko) István egri 
püspök 1392. 110. 115. 
119. 
CSÓKA ( C h o k a ) v . 2 3 1 . 2 3 2 . 
233 . 235. 236 , 237. 248. 
CSUKOVICS (Chvkouith) István 
kir. ember 1435. 267. 
CZAGOJSCZICZA (Czagoysc i c za 
mons) Brinje határán 342. 
CZECZILIA asszony, Frangepán 
II. Duim comes leánya 1350. 
78. 
CZERNECSAI (de Cemecha) Ka-
lendaraguzai polgár 1248. 10. 
CZETIN (Clieten, Czettinum, Ce-
ten, Czethvn, Cetyn, Cetin, 
Chethyn, Citliina) v. Zágráb vm. 
99. 100. 101. 102. 103. 
133. 138. 139. 143. 144. 
186. 289. 290. 307. 318. 
319 . 322. 323 . 325. 326. 
328 . 371. , d. 213 . , vm. 167. 
190. 201. 251 . 252. 253. 
254 . 255. 256 . — i co-
mes Nelipics Iván fia János 
1 4 0 6 — 1 4 3 5 . 145. 161. 162. 
163. 164. 165. 166. 167. 
168. 169. 190. 191. 193. 
194. 196. 201 . 203. 207. 
21 1. 214. 226. 227. 228. 
240 . 241. 242 . 243. 250. 
252 . 254. 266. — i vlachok 
Dubravcsics Gergely, Miklós 
•és Vigen 1436. 273. 
CziLLl (de Chelya, Cilii, Zily, 
Cilid) d. 387 . — i II. Her-
mann zagoriai comes, dalmát-
horvát-tótországi bán 1394— 
— 400 — 
1430 . 89. 122. 145. 200. 
232 . 233. , fia n . Frigyes or-
temburgi, zagoriai comes, tót-
országi bán 1415 — 1 4 4 9 . 
131. 180. 181. 258 . 366., 
neje Frangepán Erzsébet, I. Ist-
ván leánya 1415. 131. 258. 
259 . — II. Frigyes fia Ulrik 
zagoriai comes, tótországi bán 
1 4 3 5 — 1 4 5 3 . 2 5 8 . 2 5 9 . 260. 
2 6 1 . 262. 263. 386 . 387. , 
követe SforzaFerenczhez386. , 
v . László gyámja 387 . 
CZÍMERES PECSÉTEK : Frangepán 
i. Istváné és rv. Jánosé 83. 
85. , Ortemburgi Frigyesé és 
Stubenbergi Ottóé 104. 105., 
Frangepán IV. Miklósé 134. 
198. 215. , Nelipics Jánosé 
166. 191. 193. 206 . 211., 
Okicsi Benvenutóé 179. , Fran-
gepán v. Miklósé, Tamás zengi 
püspöké, Kueffsteini Egyedé, 
Rawnacher Jakabé 215 . , Fran-
gepán II. Istváné 2 7 2 . 335., 
Thallóczi Matkóé 2 76., Fran-
gepán Mártoné 339 . , Frange-
pán v. Duimé 383 . 
CZIPRIÁNIAK ( C i p r i a n o r u n i ) nem-
zetsége Busán vm. 257 . 
CZIRKVENICZA (Czyrktvenycza, 
Czyrkvenycza, Cirquenicz) b. 
Vinodol vm. 209 . 210 . 234. 
— i szűz Mária pálos rend-
ház 209. 210. 234 . 330. 
342 . 343. 356 . 377 . , vám-
1
 1578. évszám e helyütt hibás. 
joga 210. — i pálosok priorja 
István 1440. 330 . 
CZOBOR Imre nádori helytartó 
1 5 7 3 . 9 5 . 1 1 0 0 . 1 0 2 . 1 4 1 . 
252 . 370. 382 . 387. , neje 
Frangepán Katalin, Mátyás 
leánya XVI. sz. 373 . 
CZUDAR Simon 1 4 4 2 . 3 3 5 . 
DABAR (Dabar) v. Gecske vm. 
3 7 1 . — i archipresbyterség 
3 7 4 . 
DALMÁCZIA, 1. Dalmátország a. 
DALMÁTORSZÁG 3 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 
1 3 . 1 4 . 1 5 . 2 0 . 2 4 . 2 7 . 
3 0 . 3 6 . 3 7 . 5 8 . 6 8 . 6 9 . 
9 4 . 9 7 . 9 8 . 1 3 4 . 1 3 5 . 1 3 6 . 
137. — i bor és olajkeres-
kedés 189. 380 . — i bánság 
elzálogítása Frangepán IV. Mik-
lósnak 1424. 200. , eladomá-
nyozása Thallóczi Matkónak 
1437 . 285. — i herczeg Vi-
tális Mihály velenezei dogé 
1163 . 2. — i kormányzók: 
Kalán pécsi püspök 1193. 5., 
Frangepán v. János, v . Mik-
lós, II. István 1432 — 1433. 
2 3 9 . 2 4 0 . 2 4 3 . 2 4 6 . — i 
bánok : Frangepán IV. János 
1 3 9 2 — 1 3 9 3 . 1 0 9 . 1 1 0 . 1 1 1 . 
1 1 2 . 1 1 3 . 1 1 4 . 1 1 5 . 1 1 6 . 
117. 118. 119. 120., Czillei 
Hermann 1406. 145., Fran-
gepán IV. Miklós 1426 — 
1 4 3 1 . 2 0 9 . 2 1 0 . 2 1 6 . 2 2 0 . 
— 401 — 
232. 234 . 235. 257. 258. , 
Frangepán V. János, H. Ist-
ván 1434 — 1436. 247 .248 . 
249, 250 . 252, 254 . 258 . 
259. 260 . 261. 262. 263 . 
264. 265 . 266. 267. 268 . 
271. 272 . 273., Thallóczi 
Matkó (Máté) és Perko (Péter) 
1 4 3 7 — 1439. 274. 276 . 
279. 285. 286. 287. 289 . 
292. 294 . 298. 301. 302 . 
303 . 309. 314. 326 . , 
Frangepán II. István 1440. 
330. — i vicebánok: Suke 
Márton 1423. 196. 197., 
Ladihoviczi Domsa 1426 — 
1434. 203 . 205. 213. 225 . 
228. 230 . 243. 245. 246 . 
253. 254. 255. — i vice-
báni helytartó Miltinics Vlatko 
fia Iván 1435. 256. 257. 
267 . 268 . 269. 270. 
DALMÁT SZIGETEK 1 6 1 . 
DANDOLO Henrik velenczei dogé 
1 193 - 1198. 3. 6. 7. 8. — 
Ferencz velenczei dogé 1332 — 
1335. 59. 60. 61. — And-
rás velenczei dogé 1343 — 
1345. 66. 68. 
DEBRENTEI (de Debrente, Deb-
renthe) Bás (Basius) 1449 — 
1452. 366. 367. 368. 369. 
381. 382.,fiaLőrincz 1449 — 
1452. 369. 381. 382. — 
Tamás veszprémi prépost, a 
pannonhalmi apátság kor-
mányzója 1 4 4 9 — 1 4 5 2 . 366 . 
367 . 368 . 369. 377. 378 . 
Frangepán-Oklevéltár I. 
379. 380 . 381. 382 . — 
Himfi (filius HYM) László, 
Tamás testvére 1451. 377 . 
378. 379 . 380. 
DECIMA, 1. Tized a. 
DECRETUM, 1. Országgyűlési vég-
zés a. 
DELPHINO János zárai comes 
1254. 11. — János velen-
czei dogé 1358. 81. 
DEMES ( D e m e s i u m ) d. 3 7 8 . 
DEMETER kir. tárnokmester, bácsi 
és trencséni főispán 1323. 
49. 52. 54. 56. — váradi 
püspök 1350. 73. — erdélyi 
püspök 1392. 110. 115. 119. 
DÉNÁR, velenczei 27 . 
DÉNES kir. főétekfogómester, mi-
háldi porkoláb 1323. 50. 52. 
54. 56. — kalocsai érsek 
1350. 73. 76. — kir. fő-
lovászmester 1350 .73 . 77. — 
krupai comes 1362. 82 . 
DERMITHLAMVAS b. Gecske vm. 
376 . 
DEROBARE (cum sevi turci . . 
regni nostri Hungáriáé coronae 
partes et confinia cepissent 
devastare, decremare atque 
continuo derobare) 1419. 184. 
DESNICZEI (de Desnyche) Kapitán 
Ilona (Ilko), Bálás leánya, 
Ladihoviczi Domsa özvegye 
1442. 337 . 
DESSICS (Dessich) János zágráb-
megyei alispán 1416. 182. 
DEZSŐ (Deseu, Desew) királynéi 
országbíró 1323. 50. 56. 
26 
— 4 0 2 — 
DISBRIGARE, 1. ü i s c a l u m p n i a r e a . 
DISCALUMPNIARE (Promittimus . . 
comitem Paulum . . ab omni-
bus impeditoribus, molesta-
toribus . . totis nostris viribus 
defendere, discalumpniare et 
nostris sumptibus et expensis 
disbrigare contra quoscunque 
homines) 1409. 159. 
DISPOSITIO, 1. O r s z á g g y ű l é s i v é g -
zés a. 
Divisio a Frangepánok között. 
1. Osztályegyezség a. 
DMINETICS (D mine tick) Franko 
1437. 300. , 1. Csermanczai 
a. is. 
DOBOVÁCZ (.Dubotiacz) v. és vk. 
335. 371 . 
DOBRIGNO (Dobregno) Vegliában 
9. 58. 
DOLANO (Doglyan, Dolan) f. 
Lika vm. 30. 39. 41. 47 . 
51. 148. 153. 
DOMINIKA, Banissai Dessa uno-
kája 1284. 23. 
DOMOKOS vegliai püspök 1133. 
1. — zágrábi püspök 1193. 
5. — kir. udvarbíró (curialis 
comes), bodrogi főispán 1193. 
5. — spalatói érsek 1350. 
73. 76. -—• macsói bán 1350. 
73. 77. 
DOMÜS, 1. R e n d h á z a a . 
DOROTTYA asszony, Frangepán 
IV. Miklós neje 1 4 0 9 — 1 4 1 7 . 
160. 170. 177. 178. 179. 
Dos, 1. Hitbér a. 
DÓZSA barát csanádi püspök 
1406. 145. 
DRAGANICS b . 3 9 0 . 
DRAGUTIN István szerb király 
fia László 1292. 28. 
ÜRESNEK (de Dresnicho, Dres-
nich, Dresnik) vm. 28. 48. 
49. 268. 270. 
DREVNIK (Drevenicum) Vinodol 
vm. d. 139. 
DROBNIZE (Drobnize) k. Gecske 
vm. 374 . 376. 
DRUGETH Fülöp nádorispán, sze-
pesi és abauji főispán 1323. 
49. 52. 54. 56. 
DUBACSKA ( D u b a c h k a ) i l y . L u -
ticze határán 150. 156. 
D U B I C Z A ( D o b i c z a ) v m . 3 3 6 . 3 3 8 . 
DUBRAVCSICS Gergely, Vigen és 
Miklós czetinai vlachok 1436. 
273. 
DUCATUS, 1. A r a n y a . 
DUGOPOLJE k . 2 9 1 . 
DUIM I., vegliai comes 1133 — 
1163. 1. 2. — II., Frange-
pán I. Frigyes fia 1280 — 
1316. 22. 23. 24. 27. 28. 
30. 31. 33. 34. 35. 36. 
37. 38. 39. 40. 41. 49 . 
51. 81. — III., Frangepán 
III. Bertalan fia 1300.1 42. — 
ív. (DUYMUCH), Frangepán 
II. Frigyes fia 1 3 2 3 — 1 3 4 9 . 
49. 57. 59. 60. 61. 63. 64. 
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 
1
 1319 k. datuma s az alapúi szolgáló jegyzet hibás. 
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86. — v., 1. Frangepán a. — 
blagaji comes 1362. 82. 
DUINOI (de Dewino, Duymo, 
Duyno) Hugó 1 292. 29. — 
Hugó 1-365. 83. 84. 85. 
DURAZZÓI (de Durachio) András 
franciscanus barát, zengi püs-
pök 1445 — 1449. 345. 370 . 
376. 
DŰLŐ, Maly Proticzy, Brinje ha-
tárában 342 . 
EBERHARD zágrábi püspök, kir. fő-
kan czellár 1 4 0 6 — 1 4 1 2 . 1 4 4 . 
145. 172. 
EBRESI (de Ebres, Ebrees) Far-
kas fia István kir. ember 1387, 
101. 102. — Farkas István 
Zágráb vm. főispán 1449. 369 . 
EGRI (agriensis) püspök Csanád 
1323. 49. 52. 54. 56., Mik-
lós 1350. 73. 76. , Csikó Ist-
ván 1392. 110. 1 15. 1 19. 
— i püspökség üres 1 4 0 6 . 1 4 5 . 
EGYHÁZ (ecclesia, oralorium), 1. 
Szent György, Szent Illyés, 
Szent János, Szent Márk, Szent 
Márton, Szent Miklós, Szűz 
Mária a. — i átok 11. — i tized, 
1. Papi tized a. — i nemesek 
a topliczai apátságban 339. 
EGYHÁZFI, 1. Santises a. 
ÉKSZEREK 2 0 0 . 2 2 2 . 2 2 3 . 2 2 4 . 
367. 368. 370 . — elzálogo-
sítása 126. 
ELSPET, ELSPETEN, 1. Erzsébet a. 
EMLACH f. Karinthiában 4 3 . 
ENDERE, ENDRE, 1. András a. 
ERDÉLY (Transsilvania) valamely 
várát Hunyadi János V. Al-
fonz aragoniai királynak ígéri 
1447. 351. — i püspök And-
rás 1323. 49 . 52. 54. 56., 
András 1350. 73. 76., Deme-
ter 1392. 110. 115. 119., 
István 1406. 145. — i vajda 
Tamás, szolnoki főispán 1323. 
50. 52. 54. 56., István szol-
noki főispán 1350. 73. 76. , 
Losonczi László 1385. 92. , 
Bebek Imre 1392. 111. 1 15. 
119., Tamási Henrik fia János, 
Szántói Laczk Jakab 1406. 
145., Hunyadi János 1 4 4 7 — 
1448. 349. 350. 351. 352 . 
353. 354. 355 . 356. 361 . 
362. 363. 364. 365. 
ERDŐ az ozalji határon 290 . 
— Laibach mellett 329., 1. 
Makkos erdő a. is. 
ERETNEKSÉG Boszniában 73. 77.' 
ERMINJ (Ennyi t , Emiin, Érmen) 
v. 231. 232 . 233. 235. 236 . 
237. 248. 249 . 292. 293. 
294. 295. 299. 300. 314 . 
3 1 5 . 3 1 6 . 3 7 1 . — vára tarto-
mányán a horvát székek bírás-
kodása 292. 294. 295 .314 . 
ERT, kaszáló neve Castelmuschio 
határán 389. 
ERZSÉBET (Elizabet, Elspet, Els-
peten, Helisabet) Frangepán 
II. Frigyes neje 1315. 38. 
— királyné, Róbert Károly neje 
1343 — 1350. 6 4 . 6 6 . 7 2 . 7 6 . , 
Apuliában 1343. 64. 66. — 
26* 
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Frangepán IV. Duim neje 
1347. 70. — királyné, Nagy 
Lajos neje 1 3 8 0 — 1 3 8 7 . 90. 
94 . 96. 97. 109. 142. , fog-
sága 1387. 94. 96. 97. , elve-
szett pecsétje 142. — Fran-
gepán i. István leánya, Czil-
lei Frigyes neje 1 3 8 8 — 1 4 1 5 . 
104. 105. 129. 130. 131. 
132. 140. 141. — Nelipics 
János czetinai comes neje 
1411. 168. — Zrínyi Pál 
özvegye 1424. 1 9 8 . 1 9 9 . 3 1 7 . 
— Albert és i. Ulászló kirá-
lyok neje 1 4 3 9 — 1 4 4 1 . 321. 
3 3 1 . 3 3 2., Komáromban 1441. 
jan. 22., 332., Bécsújhelyen 
1441. márcz. 4., 3 3 3 . 
ESKÜ, 1. Tisztító eskü a. 
ESTEI (d'Este) Hercules őrgróf 
1445. 315., testvére Isota, 
Frangepán n. István neje 1445 
— 1446. 345. 
ESZTERGOM (Strigonium) d. 120. 
— i érsek és főispán Jób 1193. 
5., Boleszló 1323. 49. 52. 
54. 55., Miklós kir. kanczel-
lár 1 3 5 0 — 1 3 6 4 . 73. 74. 75. 
76. 77. 78., Kanizsai János 
kir. és királynéi főkanczellár 
1 3 9 2 — 1 4 0 6 . 110. 1 14 .1 15. 
119. 128. 144., Szécsi Dénes 
bíbornok 1447. 3 5 8 . 
ÉTEKFOGÓMESTER, 1. Főé tekfogó-
mester a. 
ETRURIA (Tuscia, Etruria) 2 4 7 . 
3 5 9 . 
EVEZŐ lapát 126. 
EXCOMMUNICATIO, 1. Egyházi átok 
alatt. 
EZÜSTBÁNYÁSZAT ( m i n e r a s .. ar-
genti. . inquirere, excolere et 
effodifacere) 110. 
FA, 1. Cseresznyefa, Kőrisfa, 
Körtefa, Topolyfa a. 
FAKERESKEDÉS Zengben 189. 
FANOI (de Fano) Gábor tanú 
1416 . 183. 
FARKAS (dictus) István Zágráb 
vm. főispán 1449. 369., 1. 
Ebresi a. is. 
FARRA {Farra, Quaris) sz. az 
adriai tengeren 7. — i comes 
Frangepán IV. Bertalan vegliai, 
vinodoli és brazzai comes 
1 2 6 0 — 1 2 8 1 . 56., Frangepán 
I. Miklós vegliai és brazzai 
comes 1323. 56. 57. — i 
püspökség üres 1406. 145. 
FEJÉRPATAKY László in. Béla 
arany pecsétjéről 5. 
FEJÉRVÁRI (Albae Regalis) főis-
pánok Frangepán IV. Duim és 
vm. Bertalan 1335. 61., 1. 
Székesfejérvári a. is. 
FELSŐAUSZTRIAI (ob der Enns, de 
Emis) kapitány Wallsei Rein-
precht 1428. 217 . 221 . 222. , 
1. Ausztriai a. is. 
FELSŐ-LAIBACH kapitánya Fran-
gepán II. István 1453. 385. , 1. 
Laibach a. is. 
FÉMBÁNYÁSZAT, 1. Bányászat a. 
FERENCZ skardonai püspök 1392. 
111. 115. 119. — vegliai 
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püspök 1 4 4 7 — 1 4 4 9 . 356. 
360. 371. 
FERENCZ-REND 360.—Modrusban 
89. — Tersato mellett 238. — 
Vegliában 42 . 78. 88. — i 
szerzetes Durazzói András 
zengi püspök 1445 —1449 . 
345. 370. 
FERDINÁND kalábriai herczeg, 
v. Alfonz aragoniai király fia 
1 4 4 7 — 1 4 4 8 . 355. 356 .361 . 
FERMIÓI (de Firmo) püspök Fülöp 
pápai követ Magyarországon 
1 2 7 9 — 1 2 9 0 . 22. 27. — 
Vannis . . . Baptista császári 
közjegyző 1416. 183. 
FILLÉR (phennyngh), 1. Bécsi a. 
FIÚ-LEÁNYSÁG ( p r a e f e c t i o ) 9 2 . 9 3 . 
F IUME (terra Flu minis) 83. 84. 
d. 85. 183. — i hamis pénz-
verés 65. — i kapitány Matlin 
1416. 182. 
FLORENCZ (Florentia) d. 256. 
FODOR (Fodor) Miklós kir. ember 
1451. 378., 1. Becsvölgyi a.is. 
FOGOTT BÍRÁK 2 2 . 
FONOLLEDA Arnold nápolyi kir. 
titkár és közjegyző 1447— 
1448. 353. 354 . 355. 356. 
357. 358. 363 . 364. 
F O N T (hundert phunt wyenner 
phennyngh) 344. 
FORINT (florenus) 87. 3 7 5 - , 1-
Arany forint a. is. 
FOSCARI (Fuscarenus) Péter velen-
czei polgár 1193. 3. — F e -
rencz velenczei dogé 1430— 
1452. 234. 382. 
FŐAJTÓNÁLLÓMESTER kir., Ilsvai 
Leusták 1392.1 11 .115.119. , 
Szécsényi Konya fia Simon 
1406. 145. 
FŐÉTEKFOGÓMESTER kir., Dénes 
miháldi porkoláb 1323. 50. 
52. 54. 56., Csetneki György 
1-392. 1 1 1. 1 15. 119., Kor-
báviai Gróf János 1406. 145. 
FŐLOVÁSZMESTER kir.. Balázs 
honti főispán 1323. 50. 52. 54. 
56.,Dénesi 350.73.77. , Bebek 
István 1392. 1 1 1. 1 15. 119., 
Lévai Cseh Péter 1406. 145. 
FŐPOHÁRNOKMESTER kir., Perényi 
János 1392. 1 1 1. 115. 119., 
Alsáni Gergely fia János 1406. 
145. 
FŐTÁRNOKMESTER kir . , Demeter 
bácsi és trencséni főispán 
1323. 49. 52. 54. 56., Olivér 
királynéi országbíró 1350. 73. 
76., Kanizsai János fia Miklós 
1392. 1 11. 115. 1 19., Nev-
naiTreutel Miklós 1406. 145., 
Perényi János 1451 — 1452. 
377. 381. ~ k i r á l y n é i : 
Mikes sárosi és zempléni fő-
ispán 1323. 50. 52. 56., Pál 
1350. 73. 76. 
FÖLDOSZTÁS (dominus . . comes.. 
unum soriéin terrae intra ter-
ras villae Zynach vocatee posi-
tum . . . perpetuavit) 1408. 
147. 149. 151. 153. 
FRAKNÓ (Forchtenstain) V. 344. 
— i tized Albrecht osztrák 
herczegnek 1445. 344. 
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FRANCZIAORSZÁG 9 2 . 
FRANCISCANUS szerzet, 1. Ferencz-
rend a. 
FRANGEPÁN1 (de Frangiapanibus, 
Frangepanibus, Frangapan, 
Frangapanibus, Frangiepan, 
Frankapanibus, Frangapon, 
Frangepanis, Fracapan, Fran-
capanibus) család ágak sze-
rint birtokol Vegliában 6. 7. 
8 9 . 1 5 . 1 6 . 2 3 . 3 1 . 3 2 . 
3 6 . 4 3 . 5 7 . 6 2 . 6 3 . 6 5 . 6 7 . , 
kegyes alapítványai, adomá-
nyai, kiváltságai egyházak, 
káptalanok és szerzetes rendek 
számára 1. 2. 9. 14. 33. 42. 
5 6 . 5 7 . 7 8 . 8 1 . 8 8 . 8 9 . 9 1 . 
2 0 9 . 2 1 0 . 2 3 4 . 2 3 8 . 3 3 0 . 
3 4 1 . 3 4 2 . 3 4 3 . 3 4 4 . 3 4 8 . 
3 5 6 . 3 6 0 . 3 7 4 . 3 7 5 . 3 7 6 . 
377. 381., kegy urasága Kor-
baviában és Zengben 25. 26., 
osztálya: 1365. 85. 86., 
1 4 3 8 — 1 4 3 9 . 3 0 6 . 3 0 7 . 3 0 8 . 
3 0 9 . 3 1 1 . 3 1 2 . 3 1 3 . 3 2 2 . 
3 2 3 . 3 2 4 . 3 6 0 . , 1 4 4 9 . 3 7 0 . 
371 . 372. 383., őseinek 
vegliai bírósága 65. 67. , szer-
ződése : Velenczével 6. 7. 8. 
9 . 1 5 . 1 6 . 2 8 . 3 1 . 3 2 . 3 6 . 
4 3 . 5 7 . 5 8 . 6 0 . 6 1 . 6 2 . 6 3 . 
6 5 . 6 7 . 6 8 . 6 9 . 8 7 . 9 1 . 1 3 4 . 
382. , az osztrák herczegek-
kel 2 7 2 . 2 7 4 . 2 9 1 . 3 1 8 . 3 2 9 . 
339. , Hunyadi Jánossal 349. 
— i. DUIM vegliai comes 
1133 — 1163. 1. 2., neje f 
MÁRIA asszony 1 1 5 3 . 1 . , fiai: 
1. BERTALAN vegliai comes 
1 1 6 3 — 1 1 9 7 . 2 . 6 . , I. GUIDO 
vegliai comes 1 1 6 3 — 1 1 9 1 . 
2 . — II. BERTALAN modrusi, 
[vinodoli] comes, a vegliai co-
mesek frátere 1186—1193. 
2. 3. 4. 5. — I. Bertalan fiai: 
II. GUIDO vegliai comes 1193— 
1 2 3 2 . 3 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 1 . 1 6 . , 
HENRIK (IMRE) vegliai comes 
1 1 9 9 — 1 2 3 2 . 3 . 6 . 7 . 8 . 9 . 
1 1 . 1 6 . , I. SCHINELLA vegliai 
comes 1221 — 1260. 3. 7. 8. 
11. 16. 31. — [ I . Guido fiai]: 
I. JÁNOS vegliai, modrusi, vi-
nodoli comes, spalatói podesta 
1 1 9 9 — 1 2 4 3 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 
I I . 1 6 . , MARTINUCIUS 1 2 3 2 . 
9 . — I I . Guido fiai: I. FRIGYES 
vegliai, modrusi, vinodoli co-
mes, zengi podesta 1 2 4 8 — 
1 2 8 8 . 1 0 . 1 2 . 1 5 . 1 6 . 2 2 . 
2 3 . 2 4 . 3 1 . 3 9 . , neje F ÁGNES 
asszony 1 3 1 5 . 3 9 . , m, GUIDO 
vegliai, modrusi, vinodoli co-
mes, spalatói, zengi podesta 
1 2 5 7 — 1 2 7 1 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 
1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . , 
III. BERTALAN vegliai, vinodoli 
comes 1 2 6 0 — 1 2 6 1 . 16. — 
I. Schinella fiai: PÉTER vegliai, 
vinodoli comes 1260 — 1283. 
1 6 . 2 0 . 2 3 . , II. SCHINELLA 
vegliai,vinodoli comes 1 2 6 0 — 
1
 1422. aug. 8-án IV. Miklós használja legelőször. 
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1 2 6 1 . 1 6 . , í v . BERTALAN v e g -
liai, vinodoli, farrai és brazzai 
comes 1 2 6 0 — 1 2 8 1 . 16. 23. 
56. — ni. Guido fiai: II. J Á N O S 
(Gyan, Gahan, Zanne) vegliai, 
modrusi, vinodoli, gecskei co-
mes, zengi podesta 1 2 6 6 — 
1292. 17. 19. 20. 21. 22 . 23 . 
24. 25. 26. 27. 28. 29., neje 
Rátót nb. I. Lóránt bán fia 
II. Rátót özvegye, Sándor comes 
leánya 1266 . 17., LÉNÁRT veg-
liai regens comes, modrusi, vi-
nodoli, gecskei comes 1271 — 
1308. 20. 24. 25. 26. 27 . 28. 
2 9 . 3 0 . 31. 32. 33., leánya GL-
NEVRA-SIMIA-ZANETTA 1308— 
1310. 33 . 3 4 . 3 5 . 3 6 . — i.Fri-
gyes és neje Ágnes asszony 
fia ii. DUIM vegliai, vinodoli, 
modrusi, gecskei comes, zengi 
podesta 1 2 8 0 — 1 3 1 6 . 2 2 . 23. 
24. 27. 28. 30. 31. 33. 34. 
35. 36. 37. 38. 39. 40 . 41 . 
4 9 . 5 1 . 8 1 . , neje URSA asszony 
1315. 38. 78. —II . János és 
neje Rátót nb. n. Rátót öz-
vegye fiai: vi. BERTALAN veg-
liai, vinodoli, modrusi comes 
1288 — 1310. 23. 24. 25 . 26. 
2 9 . 3 0 . 3 2 . 3 4 . 3 5 . , í v . G U I D O 
vegliai, vinodoli, modrusi co-
mes 1 2 8 8 — 1 3 2 1 . 2 3 . 2 4 . 2 5 . 
26. 29. 34. 35. 36. 4 2 . 43 . , 
in. FRIGYES vegliai, modrusi, 
vinodoli comes 1 3 0 8 — 1 3 2 1 . 
1
 1319 k. kelte s az alapjául 
2 3 . 3 4 . 3 5 . 3 6 . 4 2 . , III. JÁNOS 
vegliai, modrusi,vinodoli comes 
1 3 1 0 — 1 3 2 1 . 2 3 . 3 5 . 3 6 . 4 2 . 
4 3 . — III. Bertalan fia ni. DUIM 
és Péter fia v. BERTALAN a 
vegliai ferenczesek confraterei 
1 3 0 0 . 1 4 2 . — IV. Bertalan 
fiai: i. MÁRK vegliai regens 
comes 1 3 0 7 — 1 3 1 4 . 3 1 . 3 2 . 
33. 34 . 36. 37., özvegye 
SZLAVA asszony 1 3 1 7 — 1 3 3 0 . 
4 2 . 4 3 . 5 8 . , III. SCHINELLA 
vegliai comes 1 3 0 7 — 1 3 1 4 . 
3 1 . 3 2 . 3 3 . 3 4 . 3 6 . 3 7 . , I MIK-
LÓS vegliai, farrai és brazzai 
comes 1 3 0 7 — 1 3 4 3 . 3 2 . 3 3 . 
3 6 . 4 2 . 4 3 . 4 4 . 5 6 . 5 7 . 6 0 . 
67 — II. Duim és neje Ursa 
asszony gyermekei: II. FRI-
GYES vegliai, vinodoli, mo-
drusi comes, zengi podesta 
1 3 1 0 — 1 3 3 2 . 3 5 . 3 6 . 3 7 . 3 8 . 
4 2 . 4 3 . 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 
4 9 . 5 0 . 5 1 . 5 2 . 5 3 . 5 4 . 5 5 . 
56. 57. 58. 59. 66. 81. , neje 
ERZSÉBET asszony 1 3 1 5 . 3 8 . , 
CZECZILIA 1 3 5 0 . 7 8 . - — I. Márk 
és neje Szlava asszony fiai: 
VII. BERTALAN dictus BACHI-
NUS vegliai regens comes 
1 3 1 7 — 1 3 5 3 . 4 2 . 4 3 . 5 7 . 5 8 . 
6 0 . 6 1 . 6 2 . 6 7 . 6 8 . 7 9 . , öz-
vegye MAUROCENO Mabilia asz-
szony 1 3 5 3 . 7 9 „ II. M I K L Ó S 
vegliai comes 1 3 1 7 — 1 3 7 7 . 
4 2 . 4 3 . 5 7 . 5 8 . 6 2 . 6 7 . 7 9 . 
szolgáló jegyzet hibás. 
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80. 88. — II. Frigyes és neje 
Erzsébet asszony fiai: ív. DUIM 
(DUYMUCH) vegliai regens co-
mes, modrusi, zengi, pozsegai 
és székesfejérvári comes 1323 
— 1349. 49 . 57. 59. 60. 61. 
63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 
70. 71. 86., velenczei fog-
ságban 1347—1348. 69., neje 
ERZSÉBET asszony 1347. 70 , 
leánya Brebíri Pál comes neje 
1346—1347 . 69. 70., vm. 
BERTALAN vegliai regens co-
mes, modrusi, vinodoli, zengi, 
pozsegai, gecskei és székesfe-
jérvári comes 1334—1361 . 
37. 59. 60. 61. 63. 65. 66. 
67. 68. 69. 70. 71. 72. 75. 
76. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 
86., felesége N. Ulrik test-
vére 1365. 86. — i. Miklós 
fia II. MÁRK vegliai regens co-
mes 1343 —1355. 67. 80., 
kiskorú fia,névtelen 1355. 80. 
— in. Schinellafia ni. M I K L Ó S 
vegliai comes, a vegliai Fe-
rencz-rendiek procuratora, ve-
lenczei szolgálatban Triesztben 
és Krétában 1350—1386 . 
78. 81. 87. — vili. Berta-
lan és neje az N. Ulrik test-
vére fiai: i. ISTVÁN vegliai, 
zengi, modrusi, vinodoli, gecs-
kei comes 1359—1388 . 75. 
78. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 
87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 
103. 104. 105. 131. 132. 
258. 259. , czímeres pe-
csétje 83., házassága 1361. 
82., a casopói szűz Máriához 
zarándokol 1375. 88., neje 
[STUBENBERGI] Katalin 1361 — 
1 4 0 6 . 8 2 . 8 9 . 9 0 . 9 1 . 1 2 9 . 
1 3 0 . 1 3 1 . 1 3 2 . 1 4 0 . 1 4 1 . 
2 6 2 . , leánya ERZSÉBET Czillei 
Frigyes neje 1 3 8 6 — 1 4 1 5 . 9 3 . 
1 0 4 . 1 0 5 . 1 2 9 . 1 3 0 . 1 3 1 . 1 3 2 . 
140. 141. 258. 259., ennek 
fiú-leánysága 93., hitbére 104. 
1 0 5 . 2 5 9 . , ív. JÁNOS (Hancz, 
Hans) vegliai, zengi, modrusi, 
vinodoli, gecskei comes, horvát-
dalmát-tótországi bán 1359 — 
1 . 3 9 3 . 7 5 . 7 8 . . 8 1 . 8 2 . 8 3 . 
8 4 . 8 5 . 8 6 . 8 7 . 8 8 . 9 1 . 9 2 . 
9 4 . 9 5 . 9 6 . 9 7 . 9 8 . 9 9 . 1 0 0 . 
1 0 1 . 1 0 2 . 1 0 3 . 1 0 6 . 1 0 7 . 
1 0 8 . 1 0 9 . 1 1 0 . 1 1 1 . 1 1 2 . 
1 1 3 . 1 1 4 . 1 1 5 . 1 1 6 . 1 1 7 . 
1 1 8 , 1 1 9 . 1 2 0 . 1 3 4 . 1 4 3 . 2 5 9 . 
262 , czímeres pecsétje 83. 
85., házassága 1361. 82., 
követségben Francziaország-
ban 1385. 92., a fogoly ki-
rálynékat kiszabadítja 1387. 
9 4 . 9 6 . 9 7 . 9 8 . 1 1 9 , a kor-
báviai comesekkel czivakodik 
1 3 8 9 . 1 0 6 . , özvegye GÖRCZI 
Meinhard Anna asszony 
1 3 9 3 — 1 3 9 9 . 1 2 1 . 1 2 6 . 1 2 7 . 
128. 129. — III. Miklós fia 
in. MÁRK a velenczeiek kré-
tai comestabilise 1384. 92. 
— ív. János és Görczi Mein-
hard Anna asszony fia rv. 
MIKLÓS vegliai, modrusi, vi-
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nodoli, zengi, gecskei comes, 
arbei podesta, dalmát-horvát-
tótországi bán 1393 — 1 4 3 1 . 
2 5 . 1 2 1 . 1 2 2 . 1 2 3 . 1 2 4 . 
1 2 5 . 1 2 6 . 1 2 7 . 1 2 8 . 1 2 9 . 
1 3 2 1 3 3 . 1 3 4 . 1 3 5 . 1 3 6 . 
1 3 7 . 1 3 8 . 1 3 9 . 1 4 3 . 1 4 4 . 
1 4 6 . 1 4 7 . 1 5 2 . 1 5 7 . 1 6 1 . 
1 6 2 . 1 6 3 . 1 6 4 . 1 6 6 . 1 6 9 . 
1 7 0 . 1 7 1 . 1 7 2 . 1 7 3 . 1 7 4 . 
1 7 5 . 1 7 6 . 1 7 7 . 1 7 8 . 1 7 9 . 
1 8 0 . 1 8 1 . 1 8 2 . 1 8 3 . 1 8 4 . 
1 8 5 . 1 8 6 . 1 8 7 . 1 8 8 . 1 8 9 . 
1 9 0 . 1 9 1 . 1 9 8 . 1 9 9 . 2 0 0 . 
2 0 9 . 2 1 0 . 2 1 6 . 2 1 7 . 2 1 8 . 
2 1 9 . 2 2 0 . 2 2 1 . 2 2 2 . 2 2 3 . 
2 2 4 . 2 3 2 . 2 3 4 . 2 3 5 . 2 3 6 . 
2 3 7 . 2 4 8 . 2 4 9 . 2 5 0 . 2 5 1 . 
2 5 2 . 2 5 3 . 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
2 5 7 . 2 5 8 . 2 5 9 . 2 6 1 . 2 6 4 . 
2 7 1 . 2 8 5 . 2 8 6 . 2 8 9 . 2 9 0 . 
2 9 7 . 3 0 4 . 3 0 5 . 3 0 7 . 3 1 7 . 
3 2 2 . 3 3 0 . 3 4 5 . 3 7 0 . 3 7 1 . 
372. 373. , czímeres pecsétje 
134. 198. 215. 219. , a szent 
sírhoz zarándokol 169., béke-
közvetítő Zsigmond és Velen-
cze között 170. 171., a tö-
rökökkel hadakozik 157. 175. 
1 7 6 . 1 7 7 . 1 8 4 . 1 8 5 . , a dal-
mát-horvát-tótországi bánságot 
zálogba veszi Zsigmondtól 
200., ékszereire kölcsönt kér 
Velenczétől 200., Rómába uta-
zik 2 3 4 . , neje DOROTTYA asz-
szony 1 4 0 9 — 1 4 1 7 . 1 6 0 . 
170. 177. 178. 179., gyer-
mekei: v. JÁNOS (Hans) veg-
liai, zengi, modrusi comes, 
dalmát-horvát kormányzó és 
b á n 1 4 1 1 — 1 4 3 6 . 1 6 3 . 1 6 4 . 
1 6 6 . 1 6 7 . 1 6 8 . 1 7 8 . 1 7 9 . 
1 9 0 . 1 9 1 . 1 9 4 . 1 9 5 . 2 3 9 . 
2 4 0 . 2 4 3 . 2 4 6 . 2 4 7 . 2 4 8 . 
2 4 9 . 2 5 0 . 2 5 2 . 2 5 4 . 2 5 6 . 
2 5 8 . 2 5 9 . 2 6 0 . 2 6 1 . 2 6 2 . 
2 6 3 . 2 6 4 . 2 6 5 . 2 6 7 . 2 6 8 . 
2 6 9 . 2 7 1 . 2 7 3 . 2 7 4 . 2 8 3 . 
2 9 2 . 2 9 4 . 3 2 2 . 3 7 1 . 3 7 2 . 
373., a királyi udvarnál 264., 
hűtlensége 274. 275. 276. 
2 7 7 . 2 7 8 . 2 7 9 . 2 8 0 . 2 8 1 . 
282. 287., neje NELIPICS Ka-
talin 1422 — 1441. 190. 191. 
1 9 2 . 1 9 3 . 1 9 4 . 1 9 5 . 1 9 6 . 
1 9 7 . 1 9 8 . 2 0 1 . 2 0 2 . 2 1 1 . 
2 1 2 . 2 1 3 . 2 1 4 . 2 2 5 . 2 2 6 . 
2 2 7 . 2 2 8 . 2 2 9 . 2 3 0 . 2 3 1 . 
2 3 2 . 2 4 0 . 2 4 1 . 2 4 2 . 2 4 3 . 
2 4 4 . 2 4 5 . 2 4 6 . 2 5 0 . 2 5 1 . 
2 5 2 . 2 5 3 . 2 5 4 . 2 5 5 . 2 5 6 . 
2 7 4 . 2 7 7 . 2 7 8 . 2 7 9 . 2 8 0 . 
2 8 1 . 2 8 2 . 2 8 3 . 2 8 6 . 2 8 7 . 
2 8 8 . 2 9 0 . 2 9 2 . 2 9 3 . 2 9 4 . 
2 9 5 . 2 9 9 . 3 0 0 . 3 0 7 . 3 0 8 . 3 1 4 . 
3 1 5 . 3 1 6 . 3 1 9 . 3 2 2 . 3 2 3 . 3 2 4 . 
3 2 5 . 3 2 6 . 3 2 8 . , v . MIKLÓS 
vegliai, zengi, modrusi comes, 
dalmát-horvátorsz. kormány-
z ó 1 4 1 6 — 1 4 4 9 . 1 7 8 . 1 7 9 . 
2 1 1 . 2 1 6 . 2 1 7 . 2 1 8 . 2 1 9 . 
2 2 0 . 2 2 1 . 2 2 2 . 2 2 3 . 2 2 4 . 
2 2 6 . 2 3 9 . 2 4 6 . 2 5 6 . 2 5 7 . 
2 5 8 . 2 5 9 . 2 6 0 . 2 6 1 . 2 6 2 . 
2 6 3 . 2 6 4 . 2 6 7 . 2 7 1 . 2 7 7 . 
2 8 0 . 2 8 3 . 2 8 5 . 2 8 6 . 2 9 6 . 
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297. 298. 301. 302. 303 . 
304. 307. 308 . 309. 310 . 
31 1. 312. 313 . 318. 322 . 
323. 324. 328 . 330 331. 
341. 345. 370. 371. 373. , 
czímeres pecsétje 215. 219. , 
eljegyzése 211. , házassága 
215. 220. 226. , neje W Á L L -
SEI Borbála 1428—1439 . 
211. 216. 217 . 218. 219 . 
220. 221. 222. 223. 224. 
307. 308. 322 . 323., n. IST-
VÁN vegliai, zengi, modrusi 
comes, dalmát-horvátországi 
kormányzó és bán, krajnai 
kapitány 1416— -1453 178 
179. 239. 246 . 256. 258 
259. 260. 261. 262. 263 
264. 265. 267 . 268. 269 
271. 272. 2 74. 277. 280 
283. 291. 296 . 297. 298 
301. 302. 303. 304. 305 
306. 307. 308 . 309. 310 
311. 312 313. 317. 318 
319. 322. 3 2 3 324. 325 
326. 327. 328 . 329. 330 
331. 334. 335 . 337. 339 
340. 341. 345 . 347. 349 
350. 353. 354 . 355. 356 
357. 358. 360. 361. 362 
363. 364. 365 . 370. 371 
372. 373. 380 . 383. 385 
386., czímeres pecsétje 272. 
333., pénzt kölcsönöz Zsig-
mondnak 200. 247., a király-
nál 264., osztrák zsoldban 
272. 274. 291 . 318. 329. 
339. 349., kiváltsága pénz-
veretésre 339. , házassága 345., 
követsége v. Alfonz nápolyi 
és aragoniai királyhoz 350. 
351. 352 . 353. 354. 355. 
356. 357 . 358. 361. 362. 
363. 364 . 365., neje ESTEI 
[Isotta] herczegnő 1445— 
1 4 4 6 . 3 4 5 . , i . GYÖRGY 1 4 1 6 . 
1 7 8 . 1 7 9 . , i x . BERTALAN v e g -
liai, zengi, modrusi comes, 
győri püspökségi kormányzó 
1 4 1 6 — 1 4 5 3 . 178. 179.205. 
206. 256 . 258. 259. 260. 
261. 262. 263. 264. 267. 
270. 271. 277. 280. 283. 
290. 291 . 296. 297. 298, 
301. 302. 303. 304. 307. 
308. 309 . 310. 31 1. 312. 
313. 317. 319. 322. 323. 
324. 328 . 330. 331. 341. 
342. 343 . 344. 345. 362. 
370. 371. 373. 384. 385., 
v. DUIM vegliai, zengi, mod-
rusi comes 1416 — 1453. 178. 
1 7 9 . 2 5 6 . 2 5 8 . 2 5 9 . 2 6 0 . 
2 6 1 . 2 6 2 . 2 6 3 . 2 6 4 . 2 6 7 . 
2 7 1 . 2 8 3 . 2 9 6 , 2 9 7 . 2 9 8 . 
3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 3 0 4 . 3 0 7 . 
3 0 8 . 3 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1 . 3 1 2 . 
3 1 3 . 3 1 8 . 3 2 2 . 3 2 3 . 3 2 4 . 
3 2 8 . 3 3 0 . 3 3 1 . 3 4 1 . 3 4 4 . 
3 4 5 . 3 4 8 . 3 7 0 . 3 7 1 . 3 7 3 . 3 8 3 . 
388. 389., czímeres pecsétje 
3 8 3 . , MÁRTON vegliai, zengi, 
modrusi comes 1 4 1 6 — 1 4 5 3 . 
1 7 8 . 1 7 9 2 3 8 . 2 5 6 . 2 6 0 . 
2 6 4 . 2 6 7 . 2 7 1 . 2 7 7 . 2 8 0 . 
2 8 3 . 2 9 1 . 2 9 6 . 2 9 7 . 2 9 8 . 
- 411 — 
3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 3 0 4 . 3 0 7 . 
3 0 8 . 3 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1 . 3 1 2 . 
3 1 3 . 3 1 7 . 3 1 9 . 3 2 0 . 3 2 1 . 
3 2 2 . 3 2 3 . 3 2 4 . 3 2 8 . 3 2 9 . 
3 3 0 . 3 3 1 . 3 3 6 . 3 3 8 . 3 3 9 — 
3 4 1 . 3 4 8 . 3 4 9 . 3 5 6 . 3 6 0 . 
3 6 6 . 3 6 7 . 3 6 8 . 3 6 9 . 3 7 0 . 
3 7 1 . 3 7 2 . 3 7 3 . 3 7 7 . 3 7 8 . 
3 7 9 . 3 8 0 . 3 8 1 . 3 8 2 . 3 9 0 . , 
czímeres pecsétje 339., szö-
vetkezik Hunyadi Jánossal 
3 4 9 . , 1. neje URSIA asszony 
1431. 238. , 2. neje LiPOVECZl 
Ilona 1 4 4 2 — 1 4 5 1 . 3 3 5 . 3 3 6 . 
3 6 6 . 3 6 7 . 3 6 8 . 3 6 9 . 3 7 8 . 
3 7 9 . 3 8 0 . . IVÁN (Y% János) 
vegliai, zengi, modrusi comes 
1 4 3 4 — 1 4 5 3 . 2 5 6 . 2 5 9 -
2 6 2 . 2 6 3 . 2 6 4 . 2 7 1 . 2 7 7 . 
2 8 0 . 2 8 3 . 2 9 1 . 2 9 6 . 2 9 7 . 
2 9 8 . 3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 3 0 4 . 
3 0 7 . 3 0 8 . 3 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1 . 
3 1 2 . 3 1 3 . 3 1 7 . 3 1 9 . 3 2 2 . 
3 2 3 . 3 2 4 . 3 2 8 . 3 3 0 . 3 3 1 . 
3 4 1 . 3 4 5 . 3 4 8 . 3 6 0 . 3 7 0 . 
3 7 1 . 3 7 3 . 3 8 2 . 3 8 5 . 3 8 9 , , 
végrendelete 3 8 5 . , ANDRÁS 
vegliai, zengi, modrusi comes 
1 4 3 4 — 1 4 4 0 . 2 5 6 . 2 5 9 . 2 6 0 . 
2 6 1 . 2 6 2 . 2 6 3 . 2 6 7 . 2 7 1 . 
2 7 7 . 2 8 0 . 2 8 3 . 2 9 1 , 2 9 6 . 
2 9 7 . 2 9 8 . 3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 
3 0 4 . 3 0 7 . 3 0 8 . 3 0 9 . 3 1 0 . 
3 1 1 . 3 1 2 . 3 1 3 . 3 1 7 . 3 1 9 . 
3 2 2 . 3 2 3 . 3 2 4 . 3 2 5 . 3 2 8 . 
3 3 0 . 3 3 1 . , ZSIGMOND ( v o n 
CRABATEN) vegliai, zengi, mod-
rusi comes, győri püspökségi 
kormányzó 1 4 3 4 — 1 4 4 9 . 
2 5 6 . 2 5 8 . 2 5 9 . 2 6 0 . 2 6 1 . 
2 6 2 . 2 6 3 . 2 6 4 . 2 6 7 . 2 7 1 . 
2 7 7 . 2 8 0 . 2 8 3 . 2 9 1 . 2 9 6 . 
2 9 7 . 2 9 8 . 3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 
3 0 4 . 3 0 7 . 3 0 8 . 3 0 9 . 3 1 0 . 
3 1 1 . 3 1 2 . 3 1 3 . 3 1 7 . 3 1 9 . 
3 2 2 . 3 2 3 , 3 2 4 . 3 2 8 . 3 3 0 . 
3 3 1 . 3 3 2 . 3 3 3 . 3 4 1 . 3 4 4 . 
3 4 5 . 3 7 0 . 3 7 1 . 3 7 3 . 3 7 4 . 
375. 376 . , követsége Rosen-
berg Ulrikhoz 332. 333. , 
KATALIN 1 4 1 6 . 1 7 8 . -
v. János és Nelipics Katalin 
fia ii. GYÖRGY vegliai, zengi, 
modrusi comes, győri püs-
pökségi kormányzó 1437 — 
1 4 6 7 . 2 3 5 . 2 7 5 . 2 7 7 . 2 7 8 . 
2 7 9 . 2 8 1 . 2 8 2 . 2 8 3 . 2 8 4 . 
2 8 6 . 2 8 7 . 2 8 8 . 2 9 2 . 2 9 3 . 
2 9 4 2 9 5 . 2 9 9 . 3 0 0 . 3 0 8 . 
3 1 1 . 3 1 2 . 3 1 3 . 3 1 4 . 3 1 5 . 
3 1 6 . 3 1 8 . 3 1 9 . 3 2 3 . 3 2 4 . 
3 3 0 . 3 3 1 . 3 4 1 . 3 4 3 . 3 7 0 . 
371. — IX. Bertalan fiai: 
ANGELO a milanói herczeg 
szolgálatában 1426. 205 . 
2 0 6 . , MIKLÓS, JÁNOS. János 
fiai: FARKAS, KRISTÓF. Far-
kas leánya ERZSÉBET ALAPI 
Jánosné. Kristóf fia TERSATÓI 
(a Thersacz, Therzaczky) Mik-
lós. Ennek gyermekei: ISTVÁN, 
ORSOLYA, GÁSPÁR, KLÁRA 
l.KERECSÉNYiLászlóné, 2.BA-
KICS Mihályné. Gáspár fia 
GYÖRGY X V — x v i . s z . 3 7 3 . 
— II. István fia BERNÁT. Ber-
— 4 1 2 — 
nát fiai: MÁTÉ, KRISTÓF, FER-
DINÁND. Ferdinánd gyermekei: 
KATALIN ZRÍNYI Miklósné, IST-
VÁN xv—xvi. sz. 373. — v. 
Duim fia MIHÁLY. Ennek fiai: 
MÁTYÁS, GYÖRGY. György 
gyermekei: FERENCZ, KATALIN 
CZOBOR Imréné, ANNA CSÁ-
SZÁR Miklósné xv—xvi. sz. 
373. -—Zsigmond gyermekei:1 
JÁNOS, FERENCZ szerzetes, ka-
locsai érsek, ILONA THURI 
György né xv—xvi. sz. 373. 
FRANK, Szécsényi Konya fia, 
országbíró 1406. 145. 
FREUDNICZI (Krajna) karthauzi 
rend 318 . 
FRIAUL{Forum Julii)t. 28. 29 .60 . 
FRIDERICUS, FELDRICUS, FREDE-
RICUS, FEDERICUS, FREDRICUS, 
1. Frigyes a. 
FRIGYES I., Frangepán n. Guido 
fia 1 2 4 8 — 1 2 8 8 . 10. 12. 15. 
16. 22. 23. 24. 31 . 39. 
— II., Frangepán n . Duim 
fia 1 3 1 0 — 1 3 3 2 . 35 . 36. 
37. 38 . 42. 43. 44 . 45 . 46. 
47 . 48 . 49. 50. 51. 52 . 53. 
54. 55. 56. 57. 58. 59 . 66. 
81. — III., Frangepán II. Já-
nos fia 1 3 0 8 — 1 3 2 1 . 23. 
34 . 35. 36. 42. — osztrák 
herczeg, római király, német 
császár 1 4 3 0 — 1 4 5 3 . 234 . 
2 7 2 . 274 . 291. 318. 329 . 
339 . 349. 385., szövetkezik 
a Frangepánokkal 2 9 1 „ 
FULKÓ (Fulco, Futten, Fülen) 
vasvári főispán 1193. 5. 
FULTLIN (Fultlinus) castuai ka-
pitány Isztriában 1416. 182. 
F Ü L Ö P zengi püspök 1257. 12. 
— fermiói püspök, pápai kö-
vet 1279 — 1290. 22. 27. 
— nádorispán, Szepes és 
Abaujvár megyék főispánja 
1323, 49 . 52. 54. 56. 
FÜRÉSZMALOM (serra) 209. 210 . 
234. , 1. Malom a. is. 
GABONA 1 2 6 . 
GACZKA, 1. Gecske a. 
GAHAN, GYAN, 1. Frangepán II. 
János a. 
GÁLYA 66., 1. Catarina Stagna 
és Barbadica a. is. 
GANCZLIN (Ganczlinus) pisinói 
kapitány Isztriában 1 4 1 6 . 1 8 2 . 
GARA (Gara, Garra) k. Valkó 
vm. 96. — i Miklós nádor 
1 4 0 6 — 1 4 1 1 . 145. 170., 
velenczei polgársága 134.-— 
1
 Nagy / . , Magyarország családai IV, köt. 244 1. 
Zsigmond 
Gergely v. György János 
kalocsai érsek f 1493-ban Udvinánál 
Ferencz Kata Ilona 
barát, kalocsai érsek Perényi Gábor gr. Thurry György 
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János 1411. 170. — László 
nádor 1447. 358 . 
GÁZi (de Gaaz) Bogdán Márton 
fiai : Iván, Simon 1441. 334. 
G E C S K E (Gezke, Gacege, Gechka, 
Guechka, Gezege, Gazche, 
Gafche, Gecche, Gezche, 
Geczche, Gaczcha, Gacka, 
Gazga, Gafcha, Gachka, 
Gaczka) vm. a zengi egyház-
megyében 27. 30. 39. 41. 47. 
147. 148.149. 150. 151.153. 
1 5 5 . 1 5 6 . 1 8 1 . 2 7 0 . 3 4 6 . 3 7 1 . 
374 . 375. 376. — i archipres-
byterség 374. — i comes Fran-
gepán II. János 1292. 29., 
Frangepán Lénárt és Fran-
gepán II. Duim 1308. 33. 
34. , Frangepán VIII. Bertalan 
1 3 5 7 — 1 3 5 9 . 80 . 81. 82., 
Frangepán I. István 1359— 
1388. 81. 82. 83 . 84. 85. 
86. 103., Frangepán IV. János 
1359 — 1390. 81 . 82. 83. 
84 . 85. 86. 103. 106. 107. 
108., Frangepán ív. Miklós 
1404. 135. 
GENO Rajner velenczei dogé 
1260. 15. 16. 31. 
GENUS, 1. Nemzetség a. 
de GEORGIIS Fülöp kir. ember 
1412. 173. 175. , 1. Lippai 
a. is. 
GEREBENI (de Gerebeíi, Greben) 
György kir. ember 1435. 263. 
GERGELY csanádi püspök, kir. 
kanczellár 1289. 26. — kői 
püspök 1323. 49 . , 1. György 
szenternői és szerémi püspök 
a. is. — Brebíri Pál bán 
fia osztroviczai comes 1 3 4 6 — 
1347. 69. 70. — csanádi 
püspök 1350. 73. 76. — 
osztroviczai Nóvák testvére 
1405. 139. — fia Alsáni 
János kir. főpohárnokmester 
1406. 145. — zágrábi ka-
nonok, bekszini főesperes 
1412. 175. 
GINEVRA (Genevra, Zenevra) 
asszony, Frangepán Lénárt 
leánya 1308 — 1310. 33. 34. 
35. 36., 1. Simia és Zanetta 
a. is. 
GLAGOL oklevél latin fordítása 
210. 390. 
GLUBCSAVASI (Glwbfavas ) szent 
Márk egyh. Gecske vm. 375. 
GOCZICSI (de Goczich, Goczitli) 
Orlovácz Pál és fiai: György, 
Mátyás 1437. 300 . 
GOLJAKO b . 3 9 0 . 
GOMNECS (Gumnech) v. Ivanics 
szigetén 97. 
GORICZA f. Gecske vm. 181. 
GORJÁN, 1. Gara a. 
GOSPODIN (dictus) Miklós, vegliai 
vicecomes 1341. 65. 
GOTNIK {Göhlich) v. 84. 
GÖRCZ (Goricia, Görtz) t. és 
d. 29. — i Albert comes 
tiroli gróf, az aquilejai, tri-
denti és brixeni diocesisek 
advocatusa 1292. 28. 29 
— i Meinhard comes fiai: 
Henrik és János-Meinhard 
— 414 — 
1 3 9 4 — 1 3 9 7 . 121. 126., 
leánya Anna, Frangepán IV. 
Jánosneje 1 3 9 3 — 1 3 9 9 . 121. 
126. 127. 128. 129., ék-
szereit elzálogosítja 126. — i 
Henrik comes 1439. 329. 
GÖRÖGORSZÁG, 1. Keleti császár-
ság a. 
GRADONIGO Péter velenczei dogé 
1 3 0 7 — 1 3 1 0 . 23. 31 .32 33. 
34. 35., fia Márk 1325. 57. 
GREBENÁR (Grebenar, Grebenari) 
f. Lika vm. 148. 153. 
GREIFENSTEINI (de Greynfen-
stayn) Albert tanú 1292. 29. 
GRISOGONUS traui püspök 1392. 
111. 115. 119. 
GRIZÁN ( G r i z a n ) v . 3 7 1 . 
GROBNIK (Grobnich, Grobnik) 
v. 181. 182. vk. 371. 
G R Ó F ( G r o f f ) Bertalan 1452. 
384. , 1. Frangepán IX. Ber-
talan a. is. — János 1406. 
145., 1. Korbáviai a. is. — 
Márton 1 4 4 9 — 1 4 5 1 . 369. 
377 . 378. 379 , 1. Frangepán 
Márton a. is. — Miklós 1406. 
143., 1. Frangepán. ív. Mik-
lós a. is. 
G U I D O (Guido, Wido, Servidő) 
I., Frangepán i. Duim fia 
1 163—1191 . 2. — II., Fran-
gepán II. Bertalan fia 1193 — 
1232. 3. 6 7. 8. 9. 11. 
16. — III., Frangepán II. 
Guido fia 1257 — 1271. 11. 
12. 13. 14. 15. 16. 17. 
18. 19. 20. — ív., Fran-
gepán II. János fia 1288— 
1321. 23 . 24. 25. 26. 29. 
34. 35. 36. 42 . 43., 1. Ser-
vido a. is. 
GYRIUMI (de Gyrio) karthauzi 
rend 33. 38. 39. 81. 82. — 
— prior András, szerzetes 
János 1359. 81. 
GYÖRGY szenternői és szerémi 
püspök 1323. 52., 1. Ger-
gely kői püspök a. is. — 
Brebíri Pál bán fia Pál comes 
fia, osztroviczai comes 1 3 4 6 — 
1347. 69. 70 . — , Weis-
' nicker fia, Duinói Hugó ro-
kona 1365. 84. 85. — kor-
báviai comes 1385. 92. — , 
Laczkfi András fia, macsói 
bán 1392 .1 11 1 15. 1 19. — , 
Frangepán ív. Miklós és 
Dorottya asszony fia 1416. 
178. 179. — kníni. őrkano-
nok 1 4 2 6 — 1 4 3 4 , 205. 255. 
GYŐR-POZSONYI országút 343. 
GYŐRI (iauriensis, zu Raab) 
püspökök: Miklós 1323. 49 . 
52. 54. 5 6 , Kálmán 1350. 
73. 76., János 1 3 9 2 — 1 4 0 6 . 
110. .115. 119. 145. — 
püspökségi kormányzók Fran-
gepán II. György, IX. Bertalan 
és Zsigmond 1445. 343. 344. 
GYURICZA (Guriza, Jwrycza) 
zengi kanonok 1445. 346. 
HADISZER 5 9 . 1 6 1 . 
HADJÁRAT Zára és Velencze ellen 
1 3 4 5 — 1 3 4 6 . 68. 69. — a 
— 415 — 
boszniai eretnekek és patare-
nusok ellen 1350. 73. 74. 
77. — a lázadók ellen 1387. 
94. 98. 99. 100. — Homilján 
visszafoglalására 1435. 266. 
HAJÓ 59. 88., 1. Gálya a. is. 
HAJÓHAD, velenezei 6 0 . 6 1 . 9 4 . 
177. 380. 
HALÁSZOK (piscatores) Zinaczon 
150. 156. 
HAMIS PÉNZ (soldini falst) Fiú-
méban 65. 
HANCZ, HANS, HANZ, 1. Frange-
pán ív. és v. János a. 
HÁROM SZENT KIRÁLYOK oltára a 
zengi káptalan templomában 
362. 
HATÁRKŐ {petra crux sculpta, 
lap is cruce signata) a kame-
niczi határon 150. 155. 
HAYMSTEWER, 1. Hitbér a. 
HÁZASSÁGA Frangepán i. István-
nak Stubenbergi Katalinnal 
1361. 82. — Frangepán V. 
Miklósnak Wallsei Borbálával 
1428. 215. 220. 226. — 
Frangepán n. Istvánnak Estei 
Isotával 1445. 345. 
HÉDERVÁRI (de Hedreliwaar) Lő-
rincz nádorispán 1439. 322. 
325. 
HELFENSTEIN Lajos I. Lajos roko-
na aquilejai patriárkasága 9 1. 
HELYTARTÓ, nádori, Czobor Im-
re 1573. 252. 370. 382. 387. 
HENRIK (Imre), Frangepán II. Ber-
talan fia 1 199— 1232. 3. 6. 
7. 8. 9. 11. 16. — , Görczi 
Albert comes fia 1292. 28. 
29. — veszprémi püspök, a 
királyné kanczellárja 1323 .49 . 
52. 54. 56. — fia János er-
délyi vajda 1406. 145. 
HERBERSTEIN (de Heberstayn) 
Henrik tanú 1292. 29. 
HERENDICS (Herendiek, Heren-
dyth) Gergely fia Péter miles 
1416. 182., fiai: György, Pé-
ter 1432. 239. , 1. Mazalityi 
a. is. 
HERNETICSI (Hemethichi, Herne-
tichi) b. Zágráb vm. 334. — 
várnemesség s a Zelcza-nemz. 
czivakodása 334 . 
HERVOYA boszniai vajda 1415. 
175. 
HETIVÁSÁR ( f ó r u m ebdomadale) 
Szentpéteren Lika vm. 148. 
301 . 302. 303. , Szluinban 
158 , Tersicsen 180., Mod-
ruson 283. 284. , Novákon 
Lika vm. 301. 
HIMFI (filius Hym) László 1451. 
377. , 1. Debrentei a. is. 
HINKO barát nyitrai püspök 1406. 
145. 
HISÁNE (Chysane, Hysane) f. Lika 
vm. 148. 153. 
HLTBÉR (dos, haymstewer) 17. 
105. 163. 164. 167. 168. 
192. 193. 216 . 217. 218. 
219. 220. 221 . 222. 223. 
241. 244. 259. 
HOLLNECKI (von Holnneck) And-
rás, Albrecht osztrák herczeg 
kamarása 1445. 344. 
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HOMILJÁN (Homlyan, Humlian) 
elfoglalása 1435. 266 . — i 
főesperes Iván kníni kanonok 
1437. 299. 300. 
HONORIUS pápa III., 1221. 8. 
HONTI (huntensis) főispán Balázs 
kir. főlovászmester 1323 . 52. 
HORVÁT HADSEREG {exercitus chro-
aticus) 4. 5. 
HORVÁTORSZÁG (Croatia, Craba-
ten) 98. 192. 193. 194. 196. 
1 9 7 . 2 0 1 . 2 0 3 . 2 0 7 . 2 1 2 . 2 1 3 . 
214. 225. 227. 229 . 230. 
241. 244. — i bánság elzá-
logosítása Frangepán iv. Mik-
lósnak 1424. 200., eladomá-
nyozása Thallóczi Matkónak 
1437. 285. — i nemzetségi bí-
ráskodás 256. 257. — i szo-
kásjog 257. — i vlachok 188. 
2 0 1 . 2 0 2 . 2 3 1 . 2 3 2 . 2 3 3 . 2 3 6 . 
237. 248. 2 4 9 , - i herczeg Vitá-
lis Mihály velenczei dogé 1163. 
2. — i kormányzók: Kalán pé-
csi püspök 1193. 5., Frange-
pán v. János, v. Miklós, n. 
István 1 4 3 2 — 1 4 3 3 . 239. 
240. 243. 246. -- i bánok: 
Brebíri Mladen 1317 — 1321. 
42. 43., Frangepán ív. János 
1392 — 1393. 109. 1 10. 111. 
112 .113 . 114.115. 116 .117 . 
118. 119. 120., Czillei ii. Her-
mann 1406. 145., Frangepán 
ív. Miklós 1 4 2 6 — 1 4 3 1 . 209. 
2 1 0 . 2 1 6 . 2 2 0 . 2 3 2 . 2 3 4 . 2 3 5 . 
257. 258., Frangepán V. Já-
nos, ii. István 1 4 3 4 — 1 4 3 6 . 
247 . 248. 249. 250. 252. 
254 . 258. 259. 260. 261. 
262 . 263. 264. 265. 266. 
2 6 7 . 268. 271. 272. 273. , 
Thallóczi Matko és Perko 
1 4 3 7 — 1 4 3 9 . 2 7 4 . 2 7 6 . 279. 
285 . 286. 287. 289. 292. 
294 . 298. 301. 302. 303. 
3 0 9 . 314. 326., Frangepán II. 
István 1440. 330. , Zrínyi Pé-
ter 1444. 341. — i vicebá-
nok : Suke Márton 1423. 196. 
197.,LadihovicziDomsa 1426 
— 1 4 3 4 . 203. 205. 213. 225. 
4 2 8 . 4 3 0 . 2 4 3 . 2 4 5 . 2 4 6 . 2 5 3 . 
— i vicebáni helytartó Milti-
nics Vlatko fia István 1435. 
2 5 6 . 2 5 7 . 2 6 7 . 2 6 8 . 2 6 9 . 2 7 0 . 
HOTOVÁNY (Cliotowany, Hoto-
wani) f. Lika vm. 148. 153. 
HOZOMÁNY, ingóság (parafernum, 
varündhab) 17. 105. 
HRANICS Szandálj boszniai vajda 
f 1435. 266., unokaöcscse 
Vukcsics István 1437. 280. 
HRASTJE f. Zágráb vm. 120. 
HRELIN (Hrelin) v. 371. 
HUBERT, a páduai benczések apát-
ja 1153. 1. 
de HUNGARIA Tamás, 1. Szécsi a. 
HUNYADI (de Hwnyad, Hirunyad, 
Hirnyad, Hiuniad) János Ma-
gyarország kormányzója 1447 
— 1 4 4 8 . 349. 350. 351. 352. 
3 5 3 . 354. 355. 356. 361 — 
363 . 364. 365., Frangepán 
Mártonnal szövetkezik 349., 
v . Alfonz aragoniai király 
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magyar királyságát tervezi 
350. 351 . 352. 353. 354 . 
355. 356 . 361. 362. 363 . 
364. 365. , fiát Lászlót v. Al-
fonznak tuszúl ígéri 352. , Bu-
dán 1448. máj. 28., jun. 24., 
361. 362. , Szegeden 1448. 
decz. 30., 365., fiai: László 
1447. 352. , Mátyás 1 4 6 5 — 
1488. 3. 28. 111. 210. 387 . 
HÜBERADÓ 2 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 4 . 
16. 17. 23. 24. 36. 42 . 43 . 
57. 58. 64. 81. 
IGRISCZEI (in . . Igrischya) vlachok 
Lika vm. 188., 1. Vlachok 
a. is. 
ILONA (Elena) asszony, Likai 
Péter fia Gergely fia özvegye 
1420. 187. 188. 
ILSVAI (de Ilswa, Illsrva) Leusták 
kir. főajtónálló mester 1392. 
111. 115. 119. 
IMRE (Henrik), Frangepán i. Ber-
talan fia 1 1 9 9 — 1 2 3 2 . 3. 6. 
7. 8. 9. 11. 16. 
INGÓSÁG, 1. Hozomány a. 
INUSOVECZI (de Innsowcz) Vid 
kir. ember 1452. 381. 
ISTVÁN spalatói érsek 1242 — 
1243. 9. 10. — király v. 
1271. 18. 19. 21. 26. 44 . 
112. — bán fia István comes 
1292. 28. — (Dragutin) szerb 
király fia László herczeg 1292. 
28. — herczeg, Róbert Ká-
roly fia 1350. 72. 76. — ba-
rát nyitrai püspök 1350. 73 . 
Frangepán-Oklevéltár I. 
76. — erdélyi vajda, szol-
noki főispán 1350. 73. 76 . 
— I., Frangepán vm. Berta-
lan fia 1 3 5 9 — 1 3 8 8 . 75. 78. 
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 
88. 89. 90. 91 . 92. 93. 103. 
104. 105. 131. 132. 258 . 
259. — erdélyi püspök 1406. 
145. — II., Frangepán IV. 
Miklós fia, 1. Frangepán a. 
— kníni olvasó kanonok 
1 4 2 3 — 1 4 3 4 . 198. 2 2 5 . 2 5 3 . 
— a czirkveniczai pálosok 
priorja 1440. 330. 
ISZTRIA ( Y s t r i a ) 2 8 . 2 9 . 6 0 . 
91. 121. 171. 182. 189. 
— i bor- és olajkereskedés 
189. 
ITÉLŐMESTER, nádori, Csérnél 
Tamás 1573. 252. 
IVÁN (Iwan), Frangepán IV. Mik-
lós fia, 1. Frangepán a. — 
homiljáni főesperes kníni ka-
nonok 1437. 299. 300. — , 
Frangepán Márton nedölczei 
jobbágya 1451. 379. 
IVANICS ( I w a n i t h ) sz. 9 7 . 
IVÁNKA váradi püspök 1323. 
49. 52. 54. 56. 
JACOMUCIUS vegliai vicecomes 
1335. 61. 
JADRA, 1. Zára a . 
JÁNOS vegliai püspök 1186. 2. 
— i., Frangepán [i. Guido 
fia] 1 1 9 3 — 1 2 4 3 . 6. 7. 8. 
9. 10. 11. 16. — ii. (Gyan, 
Gahan, Zanne), Frangepán 
2 7 
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III. Guido fia 1 2 6 6 — 1 2 9 2 . 
17. 19. 20. 21. 22. 23 . 24. 
25. 26. 27. 28. 29. — za-
nai és verbászi ispán 1280. 
22. — traui polgár 1290. 
2 7. — IIL, Frangepán II. Já-
nos fia 1 3 1 0 — 1 3 2 1 . 23. 35. 
36. 42 . 43. — küküllei fő-
esperes, kir. alkanczellár 1316. 
41. — nyitrai püspök 1323. 
49. 52. 54. 56. — zengi 
püspök 1338. 63. — vesz-
prémi püspök 1350. 73 . 76. 
— barát, a „domus Vallis 
sancti Mauricii in Gyrio 
ord. carthusiensis" szerzetese 
1359. 81. — ív. (Hancz, 
Hans), Frangepán vm. Ber-
talan fia 1 3 5 9 — 1 3 9 3 . 75. 
78. 81. 82. 83. 84. 85 . 86. 
87. 88 . 91. 92. 94. 9 5 . 96. 
97. 98. 99. 100 101. 102. 
103. 106. 107. 108. 109. 
110. 111. 112. 113. 114. 
115. 116. 117. 118. 119. 
120. 134. 143. 259. 262 . 
— kir. titkos kanczellár 1392. 
108. 111. 116 — csanádi 
püspök 1392. 11 1. 1 15. 119. 
— nonai püspök 1392. 1 1 1. 
115. 119. -— váradi püspök 
1392. 110. 115 1 19. — 
zágrábi püspök 1392. 1 10. 
115. 119. —(Kanizsai) esz-
tergomi érsek és főispán, ki-
rályi és királynéi főkanczel-
lár 1 3 9 2 — 1 4 0 6 . 110. 114. 
115. 119. 144. — győri 
püspök 1 3 9 2 —1 4 0 6 . 1 10 
115. 119. 145 — boszniai 
püspök 1 3 9 2 — 1 4 0 6 . 1 10. 
115. 119. 145. — , Tamási 
Henrik fia, erdélyi vajda 1406. 
145. -• , Alsáni Gergely fia, 
kir. főpohárnokmester 1406. 
145. — v. (Hanz), Frangepán 
IV. Miklós fia 1 4 1 1 — 1 4 2 2 . 
163 .164 . 166. 167. 168. 178. 
179. 190. 191., 1. tovább 
Frangepán a. — (Nelipics fia) 
1 4 0 6 — 1 4 2 2 . 1 4 5 161 .162 . 
163. 164. 165., 1. tovább 
Nelipics a — zágrábi püspök 
kir. főkanczellár 1431. 235. 
— zengi püspök 1434. 256. 
— otocsáczi apát 1449. 376. 
JAROVLYA (Jarowlya, Jaronlya) 
b. Dubicza vm. 338. 339 . 
JASZTREBARSZKA (Jaztrebarzka, 
Jezstraberzka, Jezthreberezka) 
mv. Zágráb vm. 336. 366. 
367 . 368. 369. 377. 378. 
379. , d. 390. 
JAVOROVOBERDO ( J a w o r o w o b e r -
do locus) a kameniczi hatá-
ron 150. 155. 
JELOVICZ (Velovicum, Jelovicum, 
Jalouik) v. 371., d. 108. 160. 
209 . 246 . 
JENŐ pápa ív. 1434. 256 . 
JERUZSÁLEMBE, Jézus sírjához 
való zarándoklás 161. 169. 
JoÁCHIM tótországi bán 1271 .18 . 
JÓB esztergomi érsek 1193. 5. 
JOGSZOKÁS (consuetndo) Ausz-
triában 216. 217. 218 . 219. 
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2 2 0 . 221. 222. 2 2 3 . — Hor-
vátországban 2 5 7 . — Ma-
gyarországon 93. 261 . 285. 
3 0 8 . 311. 3 1 3 . 3 2 3 . 366. 
3 6 8 . 369. 377 . 3 7 8 . — Tót-
országban 346. 3 4 7 . 
J O L Á N (Joles) királyné, n. Endre 
neje 1222. 8. 
JüKONlCS (.Jwkonych) Antal ter-
sáni várnagy 1437 . 284. 
J u s PATRONATUS, 1. K e g y u r a s á g a. 
JUSTINOPOLIS, 1. Capo d'Istria a. 
KAKASICS (dictus Kokosych) Már-
ton fia Bálás 1 4 4 1 . 334., 
1. Zelczai a. is. 
KALÁBRIAI (de Calabriá) herczeg 
Aragoniai Ferdinánd, V. Al-
fonz király fia 1 4 4 7 — 1 4 4 8 . 
355 . 356. 361 . 
KALÁN pécsi püspök, dalmát-
és horvátországi kormányzó 
1193 . 5. 
KÁLMÁN győri püspök 1350. 
73 . 76. 
KALOCSAI érsekek: Saul 1 1 9 3 . 
5., László barát, kir. kanczel-
lár 1 3 2 3 . 4 9 . 5 2 . 5 4 . 5 6 . , 
Dénes 1350. 73 . 76 . , Bebek 
Miklós 1392. 1 10. 115. 119. 
— érsekség üres 1406 . 145. 
KAMARA, 1. Bányakamara a. 
K AMENICZ (Carnen ich,1 Kamenyk, 
Kamenik) f. Gecske vm. 147. 
148. 149. 150. 151. 153. 
154. 155. 346 . 
KAMICSÁCZ (Camizat , Camicac, 
Camichacz, Kamiczacz, Cami-
chach) v. Petrovopoljében 167. 
190. 212. 2 1 3 . 214. 225. 
251 . 252. 253 . 
KANCZELLÁRIA oklevél fordítása 
glagolból latinra 210. —sze -
mélyzete: fő k a n c z e l l á r k i r . : 
Kanizsai János esztergomi 
érsek 1 3 9 2 — 1 3 9 8 . 1 1 0 . 114. 
119. 128., Eberhard zágrábi 
püspök 1 4 0 6 — 1 4 1 2 . 144. 
172., János zágrábi püspök 
1431. 235. , k i r á l y n é i : Ka-
nizsai János esztergomi érsek 
1392. 110. 114. 119., k a n -
c z e l l á r k i r . : Ivatapán székes-
fejérvári prépost 1193. 5., 
Gergely csanádi püspök 1289. 
26., László barát, kalocsai 
érsek 1323. 52 . 54. , Miklós 
esztergomi érsek 1364. 74. 
75 . 77., k i r á l y n é i : Henrik 
veszprémi püspök 1 3 2 3 . 5 2 . , 
k a n c z e l l á r k i r . t i t k o s : Já-
nos kápolnaispán 1392. 108. 
111 .116 . , a l k a n c z e l l á r : Be-
nedek aradi prépost 1271. 20., 
Miklós székesfejérvári prépost 
1279. 22., Tivadar székes-
fejérvári prépost 1292, 28., 
János küküllei főesperes 1316. 
41. , László titéli és székes-
fejérvári prépost 1 3 2 2 — 
1323. 45. 4 6 . 48 . 49., And-
rás (Endere, Endre, Endree) 
1
 Ramerak a zengi káptalan 1501. évi átiratában. 
26* 
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pécsi olvasó kanonok 1323. 
52. 54. 55. , Tatamér szé-
kesfejérvári prépost 1350. 
73. 76., 1. Aragoniai és Ná-
polyi a. is. 
KANIZSAI (de Kanisa, Canisa, 
Kanysa) János fiai: István 
1387. 97., Miklós kir. fő-
tárnokmester 1 3 9 2 . 1 1 1 . 115. 
119. — János esztergomi 
érsek és főispán, Magyaror-
szág prímása, pápai követ, 
kir. és királynéi főkanczellár 
1 3 9 2 — 1 4 0 6 . 1 1 0 . 1 1 4 . 1 1 5 . 
1 19. 128. 144 . 
KAPITÁN (dictus Capytan) Ilona 
(Ilko), Balázs leánya, Ladiho-
viczi Domsa özvegye 1442. 
337., 1. Desniczei a. is. 
KAPLAI (de Capolia, Kapolya) 
János országbíró 1392. 11 1. 
115. 119. 
KÁPOLNA (capella), 1. Szent 
Apollinaris és Szűz Mária ká-
polnája a. 
KÁPOLNAISPÁN (comes capellae) 
János, kir. titkos kanczellár 
1392. 108. 1 11. 116. 
KARINAI (de Karyna) Naszma-
nics János kir. ember 1437. 
295 . 
KARINTHIA t . 4 3 . 
KÁROLY II. , napolyi és szicziliai 
király 1291 — 1300. 27. 28. 
30., fia Martell Károly, 1. ezt. 
KARTHAUZI (ordo chartusiensis) 
rend Gyriumban 33. 38. 39. 
81. 82 , priorja András, szer-
zetese János 1359. 81., 1. 
Domus a. is. — rend Freud-
niczban (Krajna) 318. 
KASZÁSOK ( f a l c a t o r e s ) 3 4 2 . 
KASSZINI (Cossini, Cassyni, Cos-
sino)(Jánoskir. ember 1 4 2 3 — 
1434. 196. 204. 214. 244 . 
254., 1. Busáni és Likai 
a. is. 
KATALIN (Stubenbergi), Frange-
pán I. István neje 1361 — 
1406. 82 . 89. 90. 91. 129. 
130. 131. 132. 140. 141. 
262. — (CATH ARINELLA), Neli-
pics János leánya, Frange-
pán v. János neje 1411 — 
1441. 163. 164. 166. 167. 
168. 190. 191. 192. 193., 
1. tovább Nelipics a. — Fran-
gepán ív. Miklós és Dorottya 
asszony leánya 1416. 178. 
KATAPÁN székesfejérvári prépost, 
kir. kanczellár, 1193. 5. 
KATUNÁROK (nos Johannes co-
mes . . pro satisfactione et 
restitutione dictae quantitatis.. 
ducatorum aureorum . . omnes 
nostros moroidahos et catu-
narios ubique in dominio et 
tenutis nostris existentes et 
habitantes . . eidem dominae 
Catherinae et suis heredibus 
dedimus) 1434 . 251. 252 . , 
1. Vlachok a. is. 
KÁVÁSI (de Kawas) György 
1451. 377 . 378. 379. 380 . 
KEGLEVICS (Keglyeuich) Simon 
kir. ember 1435. 268. 
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KEGYHELY Casopóban 88. — 
J eruzsálemben 161. 169. 
KEGYURASÁG (ius patronatus) 
25. 26 . 56. 
KELETI CSÁSZÁRSÁG ( R o n t a n i a , 
graecorum regnum) 350. 
351 . — császár Angelos 
II. Izsák özvegye Mária (Mar-
git), rá. Béla leánya 1223. 8. 
KERECSÉNYI (Kerecheny) László 
neje Frangepán Klára, Ter-
satói Frangepán Miklós le-
ánya ; leánya Orsolya XVI. sz. 
373. 
KERESKEDELEM 3 2 . 3 8 . 5 9 . 7 9 . 
171. 189., 1. Bor-, Fa-, Olaj-
kereskedés a. is. — i sza-
bályzat 189. 
KERESZTÚRI (de Kerezthwr, Ke-
rezthur) Apay fia István 1449. 
366 . 367 . 368. 369. , fia 
•Ozsvát 1449 — 1452. 369. 
381. 382. , 1. Szerdahelyi a. is. 
KERSÁCZ (Cersath, Chersat) v. 
259 . 262 . 371. 
KIKÖZÖSÍTÉS (excommunicalio), 
1. Egyházi átok a. 
KINCSTÁR kir. ( f i s cus regius) 
110. 
KISDENÁR, velenczei 27. 
Kis KÁROLY király 1386. 92. 
K I S - S A L U G (Minor Sahtg) f. 
Gecske vm. 151. 156., 1. 
Salug a. is. 
KLADUSSAI kerület (districtus 
provinciáé Kíadussa) 318 . 
KLISSZA (Clissium, Clissia, Clis) 
v. Petrovopoljében 167. 190. 
192. 193. 203. 204. 205. 
207. 208 241. 242 . 244 . 
245. 246. 251. 252 . 253. d. 
191. 193. 273. — i comes 
Nelipics János czetinai comes 
1 4 0 6 — 1 4 3 4 . 145. 161. 
162. 163. 164. 165. 166. 
167. 168. 169. 190. 191. 
194. 196. 201. 203. 207. 
211 . 214. 225. 226. 227. 
228. 240. 243. 250. 251. 
K L J U C S (Cleuz, Chic, Ctuch, 
Klucz) v. Petrovopoljében 167. 
190. 212 . 213. 214 . 225. 
251. 252 . 253. 
K L O K O C S (Klokoch) k. Zágráb 
vm. 99. 100. 101. 102. 
103 143. 144. 
KNIN (Tin in ium, Castrum thini-
niense) v. 200. 231. 232. 
233 . 236. 237. 248 . 249. 
277 . 280., d. 189. 258. 
268 . —- széki (sedis tini-
niensis) nemzetségi bírásko-
dás 256 . 257. — széki szol-
gabírák : Merdesics Miklós a 
Bucsániak, Budojevics Simon 
az Unacsacziak, Beriszlavics 
Vuk a Czipriániak nemzet-
ségéből 1435. 256. 257. 
— i káptalan 187. 191. 
193. 195. 196. 197. 200. 
203 . 204. 208. 213. 225. 
226. 228. 230. 235 . 242. 
243 . 245 . 250. 252 . 253. 
256. 267. 268. 269. 270. 
285 . 294. 299. 301 . 302. 
314 . 384. — i kanonokok: 
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István őr 1 4 2 3 — 1 4 3 4 . 198. 
225. 253 . , György olvasó 
1 4 2 6 — 1 4 3 4 . 205. 255 . , 
Tamás lapáczi főesperes 
1 4 2 9 — 1 4 3 5 . 220. 2 4 6 . 
269. 270 . , Mihály olvasó, 
Ivánhomiljáni főesperes 1437 . 
299. 300 . 303. — i püspök 
Pál 1392. 111. 115. 1 19. 
— i püspökség üres 1406 . 
145. 
KOLNIZÁSZ (Colnizaz, Kolnyzaz) 
f. Lika vm. 148. 153. 
KOLONICSI (de Kolunich, Kolo-
nich) Mislenovics István és 
Dénes 1437. 300. 
KOLOSTOR (claustrum), 1. Szent 
Demjén kolostora a. 
KOLOVRÁT (Kolowrat fons) a 
kameniczi határon 150. 155. 
KOMÁROM (.Kamarun, Kamaron, 
Kamarom, Komaron) d. 3 3 2 . 
— i főispán Miklós tótországi 
bán, soproni főispán 1323 . 
50. 54. 56 . 
KOMÁROM-CSALLÓKÖZ-POZSONYI 
országút 343 . 
KOMOGOJNA (Komogoynna, Ko-
mogowyna, Comogoyno, Ko-
mogoyna) várk. Dubicza 
vm. 336. 338 . 339. 340 . , 
Zágráb vm. 366. 367. 3 6 8 . 
369. 371 . 377 . 378. 3 7 9 . 
381. 
KONT (Konth, Kont, Kunch) 
Miklós pozsonyi főispán 1350 . 
73. 77. 
KONYA (Szécsényi) fiai: Frank 
országbíró, Simon kir. fő-
ajtónálló mester 1406. 145. 
KONZULSÁG, velenczei, Zengben 
32. 87. 
KORBÁVIAI (de Corbovia, Cor-
bavia) püspökség kegyurai a 
Frangepánok 25. 26. — 
püspökök: Miklós 1392. 1 1 1. 
115. 119. , Kurzolai Vid 
1449. 3 7 0 . — püspökség 
üres 1406 . 145. — comesek: 
106. 266 . , György 1385 . 
92., Groff János kir. főétek-
fogó mester 1406. 145. , 
Tamás kir. ember 1435. 2 6 7 . 
268. 
KÓRÓGYI (de Korogh) Filpös fia 
István macsói bán 1387 . 
97. 
KORONA-JÓSZÁGOK, 1. Várak , vá-
rosok a. 
KOSZTAJNICZA (Koz t l i annyc lu i , 
Kozthannycza, Koztannycza, 
Kozthanicza, Castanevicza, 
Kosthanycza, Kozthannicza) 
vk. Dubicza vm. 336. 338 . , 
Zágráb vm. 366. 367. 368 . 
369. 3 7 2 . 377. 378. 3 7 9 . 
381., d. 340. — i Petov 
comes 1362 . 82. 
KOTOR (Kotor) v. 371. 
KŐI (de Kw) püspök Gergely 
1323. 4 9 . , 1. Szenternői és 
Szerémi püspök a. is. 
KÖLKEDI (de Kulked) Máté zág-
rábi kanonok 1439. 327. 
KŐRISFA (arbor ozkorusfa (osko-
rusfa)) 150. 155. 
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KÖRÖS ( • C r i s m m ) d . 1 2 0 . 
KÖRTEFA (arbor piri) 149. 154. 
KÖVETSÉG 6 . 2 3 . 2 6 . 2 7 . 3 6 . 
. 43. 57 . 58. 59. 69. 70. 82. 
94. 146. 157. 189. 3 3 2 . 
333 . 341 . 345. 350 . 3 5 1 . 
352 . 353 . 354. 355. 356 . 
357 . 358 . 359. 360. 3 6 1 . 
362 . 363 . 364. 365 . 386 . , 
1. Aragoniai, Magyar, Pápai 
és Velenczei a. is. 
KÖZJEGYZŐ, császári: Ajlinói 
Gerárd fia Vincze 1271. 19., 
Fermiói Vannis . . Baptista 
1416. 183. — , aragon királyi: 
Fonolleda Arnold 1447. 354 . 
356. 
KRAJNA ( K r a i n ) 1 2 2 . 1 2 4 . 1 8 2 . 
272. 318 . 329. 349 . — i 
kapitány Frangepán n. István 
1436 — 1453. 272. 274 . 
318 . 329 . 339. 349 . 385 . 
KRAJNA (Krayne fenile) Luticze 
határán 150. 156. 
KRAKÓI (cracoviensis) dékán La-
sovszki Miklós 1448. 359 . 
365 . 
KRÉMÉN (Kremen) v. Ladiho-
viczban 337 . 
KRENNDICZ Péter tanú 1428. 21 1. 
KRÉTA ( C a n d i a ) sz. 8 3 . 8 7 . 9 2 . 
KRISPIN (Crispinus) csanádi püs-
pök 1193 . 5. 
KRUPAI Dénes és Pál comesek 
1362. 82 . 
KRUSTICSI (Crusthichi, Cruswy-
thi) f. Lika vm. 148. 153. 
KUCSÁNI (de Kuchan, Kwczan) 
Boricsevics Detre kir. ember 
1437. 295 . 
KUEFFSTEINI (Kue f s ta in , Chuf-
stain) Egyed (Giligen, Gillgen, 
Egidius) 1428. 220. 224 . , 
czímeres pecsétje 215. 
KUHINGER (Kwhynger) István 
kir. ember 1435. 263., 1. 
Batinai a. is. 
KUKURA (Cucura, Kwkona) 
György zengi vicarius 1445 . 
346. 
KULPA (Kolpa ) fly. Zágráb vm. 
334. 
KURZOLA {Cursola, Cursula) sz. 
7. — i Vid korbáviai püs-
pök 1449 . 370 . 
KÜKÜLLEI (de Kukullu, Kukulleu) 
főesperes János, kir. alkan-
czellár 1316. 41. 
LÁBVÁR (Labwar, Laabwar, Ca-
strum Laab, Labuar) 231 . 
232. 233 . 236. 237. 248 . 
249. 277 . 279. 280. 281 . 
282. , d. 197. 204. 215. 229 . 
245. 255 . 267. 
LACZK {Laclik) Jakab erdélyi vajda 
1406. 145. 
LACZKFI András fia György macsói 
bán 1392 . 111. 115. 1 19. 
— István kir. főlovászmester 
1392. 1 1 1. 1 15. 1 19. 
LAÜIHOVICZ {Ladihowicz, Wla-
dihouich, Ladyhowych)k. 337. 
— i Domsa dalmát-horvátor-
szági vicebán 1 4 2 6 — 1 4 3 4 . 
203. 205 . 213. 225. 228 . 
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230. 243 . 245. 246 . 253 . 
254. 255 . 337., özvegye Desr-
niczei Kapitán Ilona (Ilko) 
1442. 337 . 
LAGOSTA ( .Laugurs ta ) sz . 7 . 
LAIBACH (Laybacli) v. Krajnában 
272. 329 . — i kapitány Fran-
gepán II. István 1 4 3 6 — 1 4 3 9 . 
272. 329 . 
LAMPERT országbíró, csanádi és 
nyitrai főispán 1323. 50. 52. 
54. 56. 
LÁNDZSA ( l a n c e a ) 181. 
LAPÁCZ (Lapacz, Lapeecz) t. 
292. 293 . 295. 299. 303 . 
314. 315 . 316 . 371. — i vám 
293. 295 . 314. 315. — i 
toesperes Tamás, kníni ka-
nonok 1435. 269. 270. — i 
Zithics Demjén 1439. 318 . 
319. 
LAPIS, LAPIDES, lásd Határkő 
alatt. 
LÁSZLÓ (Ladislaus, Laslas) ív. 
1 2 7 4 — 1 2 9 0 . 18. 19. 21. 22 . 
24. 25. 27. 44. 112. — her-
czegi Dragutin István szerb ki-
rályfial 292. 28.—titeli ésszé-
kesfejérvári prépost, kir. alkan-
czellár 1 3 2 2 — 1 3 2 3 . 45 . 46 . 
48. 49. — barát kalocsai érsek, 
kir. kanczellár 1323. 49. 52 . 
5 4 . 5 6 . - pécsi püspök 1 323 . 
49. 52 .54 .56 . — v., 1441 — 
1453. 333 . 386. 387. 
LASZOVSZKI Miklós krakói dékán 
követsége v. Alfonzhoz és Ró-
mába 1448. 359. 365. 
LÁZADÁS 6 8 . 7 3 . 7 4 . 7 7 . 9 4 . 
98. 99 . 100. 
LAZNICSICS (Laznychych, Lazni-
cliich, Laznycliich terra) 30. 
39. 41 . 47 . 51. 
LEDENICZA (Ledonicze, Ledeny-
cza) v. és vs. 371. 388 . 
LÉNÁRT, Frangepán m. Guido fia 
1271 — 1308. 20. 24. 25. 26. 
2 7 . 2 8 . 2 9 . 3 0 . 3 1 . 3 2 . 3 3 . — 
decretorum doctor zengi püs-
pök 1392. 1 11. 1 15. 1 19. 
LEPIZ Bernát aragoniai követ 
Magyarországon 1448. 361 . 
LESSINA SZ., 1. Farra a. 
LÉVAI Cseh Péter kir. főlovász-
mester 1406 . 145. 
LIKA (Lyka, TJka, Liga, IAcha) 
vm. 138. 139. 148. 149. 
150. 153. 187. 188. 200. 
231. 232 . 233. 236. 237 . 
248. 249 . 346. 347. 371 . 
388. — i Nóvák fia Pál 1408. 
147. 151. 152. 156., 1. No-
vakovics és Osztroviczai a. is. 
— i Péter fia Gergely özvegye 
Ilona asszony 1420. 187. 
188., 1. Samacsiczi a. is. — i 
Szkublics György és Mogoricz 
János kir. emberek 1423 — 
1434. 196. 204. 214. 229. 
230. 244 . 245. 254. — i 
Szkublics Budiszláv kir. ember, 
tersáni porkoláb 1429—1437. 
229. 284 . — i Kasszini Já-
nos kir. ember 1434. 254. , 
1. Busáni a. is. — i Tvartko 
(Twertk) és fiai: Tamás, Ist-
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ván 1437. 301 . 302. 303., 
1. Belesáni a. is. 
LIPA (lipa arbor) 150. 155. 
LIPOVÁCZ (Lyppowch, Lipolcz, 
Lippowacz, Lypowcz, Ly-
powch, Lypocz) vára Zágráb 
vm. 336. 366 . 367. 368. 
369. 371. 377 . 378. 379. 
381.,tartozékainak nyestadaja 
320. 321. — i Muchynus f 
1442. 335 . 366 . 381., leá-
nya Ilona, Frangepán Márton 
neje 1442. 335 . 336. 366. 
367. 368. 369. , ékszerei 
367. 368. 369 . 
LIPPAI (in Lyppd) de Georgiis 
Fülöp kir. ember 1412. 173. 
1 75. 
LOBOTINI pálos-szerzet Zeng mel-
lett 91. 
LODULI Márk spalatói építőmes-
ter 1258. 13. 
LOKVICSICSI ( L o k u i c h i c h y , Lok-
vichichy), Szokol várához tar-
tozó b. 384 . 
LOMBARDIA 2 0 5 . 2 4 7 . 
LÓRÁNT (Rolandus) tótországi bán 
a Rátót nemzetségből 1266. 
17., fia Rátót, 1. ezt. 
LOSONCZI László erdélyi vajda 
1385. 92. 
LOVAGREND, a templar iusoké 8. 
1 2 . 
LOVÁSZMESTER, 1. Főlovászmes-
ter a. 
LOVISCSA (Louischia) b. Gecske 
vm. 374. 376 . 
LŐRINCZ zárai érsek 1 2 5 4 . 1 1 . 
— , a Guido spalatói podesta 
vicariusa 1258. 14, 
LUCCA (Olaszországban) d. 94. 
L U K A (Lucha) f. Gecske vm. 181. 
LUKÁCS traui polgár 1290. 2 7. 
LUKACSEVACZ (Lukaclt euach), ma-
lom neve Samacsicsban Lika 
vm. 187. 188. 
LUKACSICS Radován főesperes 
1447. 348 . 
LUTICZE (Lyntyche, Lyutiche, 
Lyutyclia, Lyutych, Lwtycze, 
Lulyezé) f. Gecske vm. 147. 
148. 149. 150. 151. 153. 
154. 155. 
MABILLA asszony, Mauroceno Pál 
leánya, Frangepán VII. Berta-
lan dictus Bachinus özvegye 
1353. 79. 
MACSÓI (de Machou, Macliow, 
Moclto, Macho, machoviensis) 
bánok : Pál szerémi, valkói és 
bodrogi főispán 1323. 50. 52. 
54. 56., Domokos 1350. 73. 
77., Kórógyi Filpös fia István 
1387. 97., Laczkfi András fia 
György 1392. 1 1 1.1 15.1 19., 
Maróthi János 1406. 145. 
MAGY (Mog) nádorispán és bácsi 
főispán 1193. 5. 
MAGYAR királyi szék üres 1302. 
31. — követség: Rómába, Szi-
cziliába 26. 27. 359., v. Al-
fonz aragoniai királyhoz 350. 
351. 352. 353 . 354. 355. 
356. 357. 358. 359. 361. 
362. 363. 364 . 365. — s z o -
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kásjog 93. 261. 285 . 308. 
3 1 1 . 313. 366. 3 6 8 . 369. 
3 7 7 . 378. — velenezei szö-
vetség 94. 134. 
MAGYARORSZÁG 31. 40 . 9 2 . 1 1 4 . 
1 17. 1 18. 133. 135. 136. 
137. 161. 162. 164. 165. 
168. 169. 184. 185. 320. 
350 . 351. 359. 3 8 8 . — prí-
mása Kanizsai János eszter-
gomi érsek 1398. 128. — 
kormányzója Hunyadi János 
1 4 4 7 — 1 4 4 8 . 349 . 3 5 0 . 3 5 1 . 
352 . 353. 354. 355 . 356. 
361 . 362. 363. 364 . 365. 
MAKARIAI (macharensis) püspök-
ség üres 1406. 145. 
MAKARIÁS (Macharius, Macha-
rias, Machkarias, Machana) 
szolnoki főispán 1193. 5. 
MAKKOS erdő Mrkopályban 290., 
1. Erdő a. is. 
MALOM ( m o l e n d i n n m ) 1 4 . .187. 
188. 341 .344 . 376.,1. Fűrész-
malom a. is. 
MALY PROTICZY, dülő Brinje hatá-
rában 342. 
MANFREDONIAI kikötő 27. 
MARCZALI (de Marczaly) Imre or-
szágbíró 1437. 296 . 298 . 
MARGARITUS traui polgár 1290. 
27. 
MARGIT (Mária), Angelus II. Izsák 
keleti császár özvegye, m. Béla 
leánya 1223. 8. — (MARGARI-
CELLA) Nelipics János leánya 
1 4 1 1 164. 168. 
MÁRIA, Frangepán i. Duim neje 
1153. 1. — (Margit), Angelus 
II. Izsák keleti császár özvegye, 
m. Béla leánya 1223. 8. — , 
Banisszai Dessa leánya 1284. 
23 . — királyné 1 3 8 5 — 1 3 9 2 . 
92. 94 . 96. 97. 98. 99. 100. 
109. 113. 118. 142., eljegy-
zése Lajos orleansi herczeggel 
1385. 92., fogsága 1387. 
94 . 96. 97. 98. 118. , elveszett 
pecsétje 142. 
MARINA asszony, Bagliardics Antal 
neje 1437. 291. 
MÁRK I., Frangepán ív. Bertalan 
fia 1 3 0 7 — 1 3 1 4 . 31, 32. 33. 
34. 36. 37. — II., Frangepán 
i. Miklós fia 1 3 4 3 — 1 3 5 5 . 67. 
80. — i n . , Frangepán III. Mik-
lós fia 1384. 92. 
MÁRKA (marca, marca gravis) 
152. 156. 
MARKOVICS nevű czirkvcniczai 
pálos jobbágyok 1450. 377. 
MARÓTHI (de Maroth) János ma-
csói bán 1406. 145. 
MARTELL Károly 1 2 9 2 — 1 2 9 5 . 
27 . 28., fia Róbert Károly, 
1. ezt. 
MARTINUCZI (Martinucius, Marti-
nussius) Frangepán i. Guido fia 
1232 . 9. — t r a u i polgár 1290. 
27 . 
MÁRTON, Frangepán ív. Miklós és 
Dorottya asszony fia 1416 — 
1453 . 178. 179., 1. tovább 
Frangepán a. — csersztveczi 
plebanus, zágrábi káptalani pre-
bendarius 1438. 310 . 
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MARTORELL Ferencz, v . Alfonz 
aragoniai király titkára 1448. 
359. 
MÁTÉ sebenikói püspök, 1. Antal a. 
MATERNUS veszprémi püspök 
1392. 1 10. 115. 119. 
MATLIN (Matlinus) fiumei kapi-
tány 1416 . 182. 
MAUROCENO Mabilia asszony, 
Frang. VII. Bertalan dictus 
Bachinus özvegye 1353. 79. 
MAURUS vegliai bíró 1350. 78. 
MAUTH (muta), 1. Tributum a. 
MAZALITYI (de Mazalyth) Heren-
dics Gergely fia Péter miles 
1416. 1 8 2 f i a i : György, Péter 
1432 . 239. 
M E D V E (Mediv/) v. Zágráb m. 9 8 . 
MEGVÁLTÓ pálos monostora Zeng 
mellett Lobotinban 91. 3 4 2 . 
343 . 
MEIPOTOQIE b. Gecske vm. 3 7 4 . 
MERDESICS (Merdessich, Merde-
sich) Miklós Knin széki horvát 
szolgabíró a Bucsániak nem-
zetségéből, kir. ember 1429-— 
1435. 229 . 254. 255. 256., 1. 
Butinaváczi a. is. 
MERMONICS (Mention ich, Mer-
monith) Simon 1437. 300 . 
METLIKA (Mechlicha) t. Krajnában 
122. 124., 1. Möttling a. is. 
MERZLOTICS (Merzlothich) János 
1501. 3 4 5 . 
MÉSZÁRSZÉK (macellum) Zengben 
371 . 
MICHIEL András arbei comes 
1345. 68 . 
MICZNICSE (Miczn iche ) i ly . Z á g -
ráb vm. 107. 
MLHÁLDI (de Myhald, Mychald) 
porkoláb Dénes kir. főétekfogó 
mester 1323. 50. 52. 
MIHÁLY fia Dessa spalatóí bíró 
1257. 11. — váczi püspök 
1350. 73. 76 . — kníni olvasó 
kanonok 1437. 303. — zsu-
pán végrendelete a novi pálo-
sok javára 1446. 348. 
MLHANOVTCS (Mihanovich) István 
kir. ember 1435. 268. 269 . , 
1. Belcsiczi a is. 
M I K C S (Mykch, Michk, Mychk) a 
királyné tárnokmestere, sárosi 
és zempléni főispán 1323. 50 . 
52. 56. 
MIKLÓS székesfejérvári prépost 
kir. alkanczellár 1279. 2 2 . — 
pápa ív. 1290. 27. — zengi 
püspök 1302. 31. — I . , Fran-
gepán ív. Bertalan fia 1307—-
1343. 32. 33. 36. 42. 4 3 . 
44 . 56. 5 7 . 6 0 . 6 7 . —II. ,Fran-
gepán I. Márkfia 1317 — 1377 . 
42. 43 . 57. 58. 62. 67. 79 . 
8 0 . 8 8 . — győri püspök 1323. 
49 . 52. 54. 56. — tótországi 
bán, soproni és komáromi fő-
ispán 1323. 50. 52. 54. 56. 
— somogyi főispán 1323. 50. 
— pozsonyi főispán 1 3 2 3 . 5 2 . 
54. 56. — , gospodin dictus, 
vegliai vicecomes 1341. 65 . — 
egri püspök 1350. 73. 76. 
— pécsi püspök 1350. 73 . 
76. — zágrábi püspök 1350 . 
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73. 76. — esztergomi érsek 
és főispán, királyi kanczellár 
1 3 5 0 — 1 3 6 4 . 73. 74. 75 . 
76. 77. 78 . — nádorispán 
1350. 73. 74. 76. 77. — 
in., Frangepán ui. Schinella fia 
1 3 5 0 — 1 3 8 6 . 78. 81. 87 . — 
vegliai vicecomes 1355 .80 . — 
korbáviai püspök 1392. 1 1 1. 
115. 119. — í v . , Frangepán 
ív. János fia 1 3 9 3 — 1 4 3 1 . 
25. 121. 122. 123. 124. 125. 
126. 127. 128. 129. 132. 
133. 134. 135. 136. 137. 
138. 139. 143. 144. 161. 
162. 163. 164. 166. 169. 
170. 171. 172. 173. 174. 
175. 176. 177. 178. 179. 
180. 181. 182. 183. 184. 
185. 186. 187. 188. 189. 
190. 191. , 1. tovább Fran-
gepán a. — vegliai püspök 
1 4 1 1 — 1 4 1 6 . 169. 183. — 
V., Frangepán IV. Miklós és 
Dorottya asszony fia 1 4 1 6 — 
1449. 178. 179., 1. ezentúl 
Frangepán a. —- pápa v., 
1448. 360 . 
MILANO ( M e d i o l a n u m ) d . 2 0 6 . 
— i herczeg: Visconti Fülöp-
Mária 1426. 206., Sforza 
Ferencz 1453. 385. 3 8 6 . 3 8 7 . 
MILTINICS (MUtinich) Vlatko fia 
Iván dalmát-horvátországi vice-
báni helytartó 1 4 3 5 . 2 5 6 . 2 5 7 . 
267. 268 . 269. 270. 
MINORITÁK (ordo minorum sancti 
Francisci) Vegliában 78. 88. 
MIROJEVICS (Miroyeuich, Miroe-
with) György kir. ember 1437. 
295., 1. Uksicsi a. is. 
MIROTICZA (Miroticha, Gyro-
thyna) zengi kanonok 1445. 
346. 
MISE, 1. Tr icenar ium a. 
MISE-ALAPÍTVÁNY 8 1 . 8 8 . 2 0 9 . 
MISKEI (de Myske) Mihály deák, 
Debrentei Tamás veszprémi 
prépost procuratora 1449. 
369. — Imre kir. ember 
1451. 378 . 
MISLENOVICS (Mislenouich, Mis-
lenowith) István, Dénes 1437. 
300. , 1. Kolonicsi a. is. 
MITTERBURGI, 1. Pisinói a . 
MINDSZENT (villa Omnium San-
ctorum) Lika vm. 148. 153. 
MLADEN bán, Brebíri Pál bán 
fia 1 3 1 7 — 1 3 2 1 . 42. 43 . 
MLAKAI (de Mlacha) Totarics 
Fábián és Jakab kir. embe-
rek 1412. 173. 
MODRUS (Modrus, Modrussa, 
Modrusia, Modros, Modaras, 
Modursa, Modruxa, Mödru-
xiiiiii, Modruss, Modrusch) 
vm. 4. 30 . 44. 54. 55. 71 . 
93. 104. 105. 112. 268 . 
269. 283. , vs. 383. , mv. 
278. 280 . 282. 328. 371 . , 
d. 66. 82 . 91. 200. 220 . 
224. 284 . 372. — i feren-
czesek 89. — i vám 283 . 
284. — i comesek: Frange-
pán II. Bertalan 1 186— 11 93. 
2. 3. 4. 5., i. János 1 2 4 2 — , 
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1243. 9. 10., in. Guido 
1 257—1271 . 11. 12. 13. 
14. 18. 19. 20., I. Frigyes 
1257—1288 . 10. 12. 24., 
II. János 1266—1292 . 17. 
19. 20. 21. 25. 26. 28. 
29., Lénárt 1289—1308 . 
25. 26. 28. 29. 33., 
II. Duim 1292—1315 . 28. 
30. 31. 34. 37., II. Fri-
gyes 1315 —1323. 3 7. 51., 
ív. Duim 1335—1347 . 61. 
70., vili. Bertalan 1335— 
1359. 61. 76. 80. 81. 82., 
I. István 1359—1388 . 81. 
82. 83. 84. 85. 86. 92. 93. 
103. 104. 105. 131. 132. 
258. , ív. János 1359 — 1392. 
81. 82. 83. 84. 85. 86. 91. 
95. 96. 97. 98. 99. 100. 
101. 102. 103. 106. 107. 
108. 109. 110. 11 1. 112. 
113. 114. 115. 116. 117. 
1 1 8. 259., IV. Miklós 1393— 
1431. 121. 122. 123. 124. 
125. 126. 127. 129. 135. 
138. 139. 143. 144. 146. 
147. 152. 157. 161. 163. 
164. 165. 166. 169. 170. 
172. 173. 174. 175. 176. 
179. 180. 184. 187. 190. 
191. 198. 199. 200. 210. 
216. 220. 232. 235. 257. 
258 . 259. 264. 289. 290. 
297. 345., v. János 1422 — 
1435. 190. 194. 239. 240. 
243. 246. 247. 248. 249. 
250 . 252. 254. 258. 264. 
267. 268. 271. 322., v. Mik-
lós 1428—1449 . 211. 216. 
220. 239. 257. 258. 264. 
267. 271. 283. 285. 304. 
307. 31 1. 313. 322; 325. 
328. 345. 370., n. István 
1432—1452. 239. 247 .258 . 
264. 267. 268. 271. 272. 
283. 296. 304. 305. 306. 
307. 311. 313. - 317. 319. 
322. 325. 328. 330. 334. 
337. 350. 354. 357. 364. 
370. 383. 386., IX. Bertalan 
1435 — 1452. 258. 264 .267 . 
271. 283. 304. 307. 31 1. 
313. 319. 322. 325. 328. 
342. 344. 370. 384., v. Duim 
1435 — 1453. 258. 264 .267 . 
271. 283. 304. 307. 311. 
313. 322. 325. 328. 370. 
383. 388., Márton 1437— 
1452. 283. 304. 307. 311. 
313. 319. 320. 322. 325. 
328. 336. 338. 339. 340. 
349. 366. 370. 377. 380. 
381., Iván (vi. János) 1435— 
1449. 259. 264. 267. 271. 
283. 304. 307. 31 1. 313. 
319. 322. 325. 328. 370., 
András 1435—1439 . 259. 
264. 267. 271. 283. 304. 
307. 311. 313. 319. 322. 
325. 328., Zsigmond 1435— 
1449. 258. 264. 267. 271. 
283 .304 .307 .31 1 .313 .319 . 
3 2 2 . 3 2 5 . 3 2 8 . 3 3 2 . 3 3 3 . 3 4 4 . 
370. 374. —i Antal, Frang. ii. 
István familiarisa 1453. 386. 
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MOG nádorispán, 1. Magy a. 
MOGORICZ (Mogorich, Mogoricz) 
János kir. ember 1423 — 
1434. 196. 2 0 4 . 214. 229. 
230. 245. 254 . , 1. Likai a is. 
MOGOROVADUBRAVAI (de Mogo-
ronadubraua) Szlavicsics Ger-
gely kir. ember 1435. 267. 
MOGOROVICS ( .Mogorouic l i , Mo-
gorowytli, Mogorowith) nem-
zetség 138. 147. 152. 187. 
MOHÁCSI ütközet 373 . 
MOLINÓI (de Molinó) Benedek 
velenczei követ 1444. 341. 
MONETA (habemus mutuo . . 
mille et trecentos ducatos in 
auro, ac etiam septingentos 
ducatos in moneta) 1424. 199. 
MONOSTOR ( m o n a s t e r i u m ) , 1. 
Szent Benedek, Szent Czip-
rián, Szent Ferencz, Szent 
Ilona, Szent István, Szűz Má-
ria monostora a. 
MÓRICZ, 1. M a u r u s a. 
MORING, 1. Hi tbér a . 
MORLÁKOK (promittimus . . co-
miti . . dare . . Castrum no-
strum Ostrouize . . cum om-
nibus iuribus . . iobagionibus, 
morolakis seu olakonibus) 
1405. 138. 332 . , 1. Katu-
nárok és Vlachok a. is. 
MOTTLING (Mechlicha) t. Kraj-
nában 122. 124. 
MRKOPÁLJI {Mirk ov op ölje) job-
bágyok 290 . 
MRSIGNOI (de Mrsigno) Juancho 
comes 1416 . 182. 
MURANÓI (de Murano) benczés-
rend 56. 57. 
MUTA, 1. T r i b u t u m a. 
NÁDOR {palatínus) Magy (Mog) 
1193. 5., Drugeth Fülöp sze-
pesi és abauji főispán 1323. 
49. 52. 54. 56. , Miklós 1350. 
73. 74. 76. 77. , Garai Miklós 
1 4 0 6 — 1 4 1 1 . 1 3 4 . 1 4 5 . 1 7 0 . , 
Hédervári Lőrincz 1 4 3 9 . 4 2 2 . 
425. , Garai László 1447. 358 . 
— ispánság üres 1392. 1 1 1. 
115. 119. — i helytartó Czo-
bor Imre 1573 . 95. 1 100. 
1 0 2 . 1 4 1 . 2 5 2 . 3 7 0 . 3 8 2 . 
387. — i ítélőmester: Biki Ist-
ván székesfejérvári prépost 
1439. 322 . 325 . , Csérnél Ta-
más 1 5 7 3 . 2 5 2 . 
NAGY Lajos király 1 3 3 2 — 1 3 8 0 . 
2 8 . 5 2 . 5 4 . 5 9 . 6 4 . 6 8 . 6 9 . 
7 0 . 71. 7 3 . 7 5 . 7 7 . 8 2 . 8 9 . 
9 3 . 9 5 . 1 0 9 . 1 1 2 . 1 1 3 . 1 1 6 . 
1 17. 131. 132. 142., elve-
szett és ú j pecsétje 74. 77. 
1 12. 1 16. 1 17. 246. , vadá-
szaton 1361 . 82. 
NAGY (magnus ) János, Frange-
pán Márton procuratora 1449. 
367. — Mihály kir. ember 
1451. 378 . , 1. Teresztyénfalvi 
a. is. 
NÁPOLY v s . é s d . 2 7 . 3 0 . 6 4 . 
1
 1478. évi datum ezen a lapon hibás. 
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133. — i király Anjou Károly 
1274. 20., II. Károly 1291 
— 1300. 27. 28. 30. , László 
1402 — 1409. 133. 134. 
161. , V. Alfonz 1 4 4 7 — 1 4 4 8 . 
3 5 0 . 353. 354. 357. 358. 
3 5 9 . 361. 362. 363 . 364. 
3 6 5 . — i kir. kanczellár: Ca-
puai B. miles 1291 — 1300. 
2 7. 30., Aretinói Donát 1403. 
103. , 1. Aragoniai a. is. 
NASZMANICS (Nasmanich, Nas-
manith) Jánoskir. ember 1437. 
295 . , 1. Karinai a. is. 
N E D Ö L C Z E (Nedelczy, Nedelcz) f. 
3 7 9 . 
NEIRTVA (Neyrtwa,Neyrtua locus) 
Kamenicz határán 150. 155. 
N E L I P I C S Iván fia János czetinai, 
klisszai, rámái comes, dalmát-
horvátországi bán 1406— 
1435 . 145. 161. 162. 163. 
164. 165. 166. 167. 168. 
169. 190. 191. 192. 193. 
194. 195. 196. 201 . 202. 
2 0 3 . 207. 208. 21 1. 212. 
2 1 3 . 214. 226. 227 . 228. 
2 4 0 . 2 4 1 . 2 4 2 . 2 4 3 . 2 5 0 . 2 5 1 . 
2 5 2 . 2 5 4 . 2 6 6 . 2 7 4 . 2 7 6 . 2 7 7 . 
280 . , czímeres pecsétje 166. 
191 . 193. 206. 211 . 250., 
harczai a törökökkel s velen-
czeiekkel 194. 201. 203. 207. 
21 1. 227. 240. 242 . 250. 
252 . , Homilján visszafoglalá-
sánál 266., híve Zsigmondnak 
165 . 168. 169., neje Bebek 
Erzsébet 1411 — 1432. 168. 
1 9 1 . 1 9 2 . 2 4 0 . 2 4 1 . 2 4 3 . 2 4 4 . , 
leányai: Katalin (Catharinella) 
Frangepán v. János neje 1411 
— 1441. 163. 1 6 4 . 1 6 6 . 167. 
168. 190. 191. 192. 193 
194. 195. 196. 197. 198 
201 . 202. 203. 204 . 205 
207 . 208. 211. 212. 213 
214. 225. 226. 227. 228 
229 . 230. 231. 240. 241 
242 . 243. 244. 245. 246 
250 . 251. 252. 253. 254 
255 . 256. 274. 275. 277 
278 . 279. 280. 281. 282 
283. 286. 287. 288. 290 
292 . 293. 294. 295. 299. 
300 . 307. 308. 314. 315, 
316 . 319. 322. 323. 324. 
325 . 326. 328., hitbére 163. 
164. 167. 168. 192. 193. 
241 . 244., Margit (Margari-
cella) 1411. 164. 168. 
NEMESSÉG, 1. Egyház i és Vár-
nemesség a. is. 
NEMESSÉGVTZSGÁLAT Vegliában 
10. 
N É M E T császár m. Frigyes 1453. 
385 . 
NÉMETORSZÁG (Alamania) 247. 
N E M O J (Nemoy fenile) a kame-
niczi határon 149. 154. 
NEMOJSKAVRATA ( N e m o y s k a w r a -
ta locus) a kameniczi határon 
149. 154. 
NEMZETSÉG : Bucsán, Cziprián, 
Unacsacz 257., Mogorovics 
138. 147. 152. 187., Zel-
cza 334. — i bíráskodás a 
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Knin széki horvátoknál 256. 
257. 
N E V N A I (dc Newna) Trcutel Mik-
lós kir. lotárnokmcster, pozse-
gai főispán 1406 . 145. 
N O N A I (nonensis) püspök János 
1392. 1 11. 1 15. 1 1 9 . — p ü s -
pökség üres 1406. 145. 
N O V A K (villa Nowak, Nowaczi) 
" f. Lika vm. 148. 153. 
NOVÁKOVICS ( f i l i u s Nouaci, No-
nacouich, Nouachouich) Péter 
1403 — 1405. 133 .138 .139 . , 
testvére Pál 1405 — 1408. 
138. 139. 147. 151. 152. 
153. 156. 3 4 6 . — Pál fiai: 
Miklós, Péter, Nóvák 1445. 
152. 346. 347 . , 1. Osztrovi-
czai a. is. 
Novi (Noui) mv. a tenger mel-
lett 371. 381. , d. 209. 210. 
238. 248. — pálos kolostor, 
szűz Máriáé 348 . 
NoviGRÁD (Nouigrad) v. Dalmá-
cziában 94., Zágráb vm. 126. 
388., 1. Újvár a. is. 
NÜRNBERG (Newremberga, noren-
bergarius) d. 238. — i Fri-
gyes comes 1320. 43. 
N Y E S T A D Ó (mardurina) 1 2 2 . 1 2 4 . 
3 2 0 . 3 2 1 . 
NYITRAI (nitriensis) püspök: Já-
nos 1323. 49 . 52. 54. 56., 
István barát 1350. 73. 76., 
Hinko barát 1406. 145. -
püspökség üres 1392. 1 1 1. 
115. 119. — főispán Lam-
pert országbíró, csanádi főis-
pán 1323. 50. 52. 54. 56. 
O B I T U S (fratres (de ordine mi-
norum) . . teneantur . . facere 
perpetuo annuatim duos obi-
tus . ., unum . . pro anima 
dictae dominae Ceciliae et 
alium pro anima dominae 
Ursae) 1350. 78. 
OBRICSI (Obrich, Obryz, Ob-
rifiá) zsupánság Gecske vm. 
30. 39. 40 . 41. 47. 51. 375. 
ODRIA (Odria, Odrya, Odoria, 
Odorya) k. Lika vm. 138. 
139. 148. 153. 190. 194. 
195. 196. 197. 198. 251 . 
252. 253. 
O K I C S (Occhiz, Oklych, Occlycz, 
Okich) v. Zágráb vm. 133. 
170. 180. 181. 182. 183. 
185. 371. 381. , tartozékainak 
nyestadaja 320 . 321. — i 
Tamás fia Benvenuto1 1416. 
180. 181. 182. 183., czí-
meres pecsétje 179., fiai : 
Tamás, László (Laczkó) 
1 4 1 6 — 1 4 3 7 . 181 .186 . 288. 
289. 290. , 1. Osztrosíni a. is. 
O K L E V É L fordítás: glagolból la-
tinra 210., németből latinra 
220. — hamisítás 8. 
O K L U C S (Oklwch locus) a ka-
meniczi határon 150. 155. 
OLÁHOK, 1. V l a c h o k a. 
1
 A BENEVID vagy BEVEXYÓD család őse. 
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OLÁH-CSÁSZÁR, 1. Császár a . 
OLÁHORSZÁG ( V a l a c h i a ) 3 5 0 . 
OLAJ, misea lap í tványúl 38 . 8 1 . 
— kereskedés Dalmácziában 
és Isztriában 189. • 
OLASZORSZÁG ( I tá l ia ) 2 6 . 2 7 . 
40. 91. 239. 247. 353 . 
354. 357 . 358 . 359. 
OLIVÉR kir. tárnokmester, a ki-
rályné udvarbírája 1350. 73. 
76. 
ÓLOMBÁNYÁSZAT ( m i n e r a s . . 
plumbi . . inquirere, excolere 
et effodifacere) 110. 
OLTÁR (altare), 1. Szent Három-
ság és Három szent királyok 
oltára a. 
OMERSAL (Omersal), Szokol vá-
rához tartozó f. 384. 
OMISLJE (Almis ium, Olmissium, 
Olmis, Almissia) v. Petro-
vopoljében 190. 227. 229 . 
230. 251. 252. 253. 
ORBÁN pápa vi. 1378 — 1387. 
89. 94. 
ORBÁSZ (Orbaaz, Orbaz) vm. 
336. — i főispán Blagaji 
János 1439. 322. 324. 326 . 
327. 
ORLEANSI Lajos herczeg eljegy-
zése Mária királynéval 1385. 
92. 
ORLOVÁCZ (Orlowacz) Pál, fiai: 
György, Mátyás 1437. 300. , 
1. Goczicsi a. is. 
ORSZÁGBÍRÓ (iudex curiae) k i r . : 
Lampért csanádi és nyitrai 
főispán 1323. 50. 52. 54. 
Frangepán-Oklevéltár I. 
56., Tamás 1350. 73. 76. , 
Kaplai János 1392. 1 1 1. 
115. 119., Konya fia Szé-
csényi Frank 1406. 145., 
Marczali Imre 1437. 296. 
298., Pálóczi László 1 4 4 7 -
1452. 358. 377. 379. 380 . 
381., 1. Udvarbíró a. i s . — 
k i r á l y n é i : Dezső 1323. 50. 
56., Olivér királyi tárnok-
mester 1350. 73. 76. 
ORSZÁGGYŰLÉSI VÉGZÉS ( d e c r e -
tum, constitutio seu dispo-
sitio) az elidegenített koro-
najavak visszavételéről 1398. 
128. 130. — végzés örökö-
södési ügyben 1449. 368. 
ORSZÁGNAGYOK 2 5 8 . 3 5 8 . 3 5 9 . 
377. 379. — hűségesküje 
v. Alfonz aragoniai királynak 
350. 351. 352 . 355. 356. 
ORSZÁGÚT Győrön, illetőleg Ko-
márom - Csallóközön át Po-
zsonyba 343. 
ORTExMBURGl (de Ortenburch, Or-
temburgh, Ortenburg, Othm-
burg, Orthemburgha, Ortem-
burga) Henrik 1 3 2 0 . 4 3 . — 
Hermann 1335. 60. — Fri-
gyes 1388— 1416. 104. 105. 
182., czímeres pecsétje 105. 
— comes Czillei II. Frigyes, 
zagoriai comes, tótországi bán 
1449. 366. — comes Czillei 
Ulrik, II. Frigyes fia, zagoriai 
comes, tótországi bán 1453. 
387. 
OSSERÓI püspök 63. — comes 
28 
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31. 32. , Tiepolo János 1 248 
— 1260. 10. 15. 
OSZLOP (columpna ex lapidibus 
fabricata) határjel a kameniczi 
határon 150. 155. 
OSZTÁLYEGYEZSÉG (divisio) a 
Frangepánok között: 1365. 
84. 85. 86., 1438 . 306 . 
307. 308. 309. 31 1. 312. 
313. , 1439. 322. 323 . 324. , 
1 4 4 8 — 1 4 5 1 . 360. , 1449. 
370. 371. 372. 383 . 388. 
OSZTREHÁR ( O s t h r e h a r ) fia Mik-
lós tersáni várnagy 1437. 284. 
OSZTROSINI (de Oztrosyn) Tamás 
fia Benvenuto fiai: Tamás, 
László 1437. 288. 289 . 290. , 
1. Okicsi a. is. 
OSZTROVICZA (Ostrouiza, Oster-
uicha, Oztrouicza, Oztrowi-
cza, Coztrowicza, Öztherwi-
cza, Ozterwicza, Oztorwycha, 
Oztorwicza, Oztorwycha, Oz-
teruicza, Hostrouica, Oster-
vicza, Ozteruicha) v. Lika vm. 
69. 133. 138. 139. 148. 153. 
1 8 8 . 2 0 0 . 2 3 1 . 2 3 2 . 2 3 3 . 2 3 6 . 
2 3 7 . 2 4 8 . 2 7 7 . 2 7 9 . 2 8 0 . 2 8 1 . 
2 8 2 . 3 0 1 . 3 4 6 . 3 4 7 . 3 7 1 . 3 8 8 . 
d. 3 8 3. — tartozékai tizedet nem 
fizetnek a zengi püspöknek 346. 
347. — i comesek, 1. Brebíri a. 
— i Nóvák fiai: Péter 1403 — 
1405. 133. 138. 139., Pál, 
Gergely 1405. 138. 139. 346. 
— Pál fiai: Péter, Miklós, Nó-
vák (Nouach) 1445. 347 . , 1. 
Novákovics a. is. 
OTOCSÁCZ (Othozaz, Octoczacz, 
Othochaciuni.Othochach, Otho-
chacz, Ottozazium, Ottogagum) 
v. Gecske vm. 30. 39. 41 . 47. 
51. 2 7 0 . 3 7 1 . 375. , d. 37. 43. 
2 9 1 . 376. — i szent Miklós 
apátsága 374. 375. 376 . — i 
egyházfiak 376. — i presbyte-
rek 375 . 376. — i apát János 
1449. 376. 
ÓTOK (Othok), Szokol várához 
tartozó b. 384. — sziget a 
kameniczi patakon 149. 154. 
OTOV-VERH (Otow werch, Otow 
werh mons) a kameniczi hatá-
ron 150. 155. 
OZALJ (Ozal, Ozol, Ozzal, Ozaal) 
v. Zágráb vm. 122. 124. 1 27. 
128. 129. 130. 133. 172. 
173. 174. 175. 178. 179. 
246 . 248. 249. 269 . 290. 
291. 334. 371., d. 22. 290. 
291. — i vár építése 128. 
— i várnemesség Herneticsiben 
334 . — i vitézek garázdálko-
dása Modrusban 269 . 
OZLJÁN (Ozlyane, Ozlane) f. Lika 
vm. 148. 153. 
OZORA (terra Wzitra, Vzitra, 
Ozora) 74. 77. 112. 1 16. — i 
Pipó temesi és kir. sókamara 
ispán 1419. 184. 186 . 
ÖRÖKÖSÖDÉSI ügyben országgyű-
lési végzés 1449. 368 . 
PACHITEL v . 9 7 . 
PÁL macsói bán, szerémi, val-
kói és bodrogi főispán 1323. 
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50 . 52. 54. 56. — király-
néi tárnokmester 1350. 73. 
76. — krupai comes 1862. 
82. — kníni püspök 1392. 
I I I . 115. 119. — mester, 
velenczei követ Magyarorszá-
gon 1409. 161. 
PALICSNAI (de Palichna) János 
fia János keresztes 1387. 
96. 97. 
PÁLÓCZI (de Paulociis, Palocz, 
Paloch) László országbíró 
1 4 4 7 — 1 4 5 2 . 3 5 8 . 3 7 7 . 3 7 9 . 
380. 381 . 
PÁLOS kolostor szűz Máriáé, 
Czirkveniczában 210. 234 . 
330. 342 . 343. 356. 377 . 
— kolostor a Megváltóé, Lo-
botinban Zeng mellett 91 . 
342. 343 . — kolostor szent 
Ilonáé, Zengben 341. 342 . 
343. 344 . 
PÁNCZÉLOS vitéz (lorica) 4. 
PANNONHALMI apátság (abbatia 
sacrimontis Pannoniaé) 377. 
381. -— apátsági kormányzó 
Debrentei Tamás veszprémi 
prépost 1 4 4 9 — 1 4 5 2 . 366. 
3 6 7 . 3 6 8 . 3 6 9 . 3 7 7 . 3 8 0 . 381. 
PÁPA: in. Honorius 1221. 8., 
ív. Miklós 1290. 27., vi. Or-
bán 1378 - 1387. 89. 94., 
IV. Jenő 1434. 256. , v. Mik-
lós 1448. 360. — i követ 
Magyarországon : Fülöp fer-
miói püspök 1 2 7 9 — 1 2 9 0 . 
22. 27., Kanizsai János esz-
tergomi érsek 1398. 128. 
PAPI tizedtől Osztrovicza tarto-
zékai s az otocsáczi apátság 
presbytereimentesek 346. 347 . 
375. 376 . 
PARAFERNUM, 1. Hozomány a. 
PÁRMAI András velenczei követ 
Vegliában 1303. 23. 
PATARÉNOK Boszniában 73. 77. 
PECSÉT,.arany: ni. Béláé 5., Ró- , 
bert Károlyé 30. — , össze-
tört, elveszett, új, titkos, kis 
és nagy : Róbert Károlyé 50. 
51. 74. 77. , Nagy Lajosé 
74. 77. 112. 116. 117. 142., 
Erzsébet és Mária királynéké 
142., Zsigmondé 142. 143. 
— , czímeres: Frangepán i. Ist-
váné és IV. Jánosé 83. 85., 
Ortemburgi Frigyesé és Stu-
benbergi Ottóé 104. 105., 
Frangepán IV. Miklósé 134. 
198. 215 . , Nelipics Jánosé 
166. 191. 193. 206. 211. , 
Okicsi Benvenutóé 179., Fran-
gepán v. Miklósé, Kueffstein 
Egyedé, Rawnacher Jakabé, 
Tamás zengi püspöké 215. , 
Frangepán II. Istváné 272 , 
335. , Thallóczi Matkóé 276. , 
Frangepán Mártoné 339. , 
Frangepán v. Duimé 383. 
PÉCSI (qninqueecclesiensis) o lv . 
kanonok András kir. alkan-
czellár 1323 . 52. 54. 55. — 
püspök Kalán 1193.5 . ,László 
1323. 49 . 52. 54. 56., Mik-
lós 1350. 73. 76. — püs-
pökségi kormányzó Alsáni 
2 8 * 
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Bálint bibornok 1 3 9 2 — 1 4 0 6 . 
110. 115. 119. 144. 
PEDAGIUM (pignoravimus . . Cas-
trum nostrum Slugnia vocatum 
cum foro, pedagiis, tributis . .) 
1409. 158. 
PÉNZ, PÉNZNEM, 1. Arany, Arany-
forint, Fillér, Kisdénár, Márka, 
Moneta, Solidus, Soldini, Szer-
pénz, Hamis pénz a. 
PÉNZVERÉS 3 3 9 . 
PELSŐCZI (átPelsewJch, Pelesewcz) 
Bebek Detre leánya Erzsébet, 
Nelipics János neje 1 4 2 2 — 
1432. 191. 192. 240 . 241 . 
243. 244 . , 1. Bebek a. is. 
PERÉNYi (de Per in, Peryn, Peren) 
/Af• o^-f^A János kir. íotáxiiokmgster 
1392. I i i : 115. 119. — 
(I 0 ' János kir. főpohárnokmester 
1451 — 1452. 377 . 378. 
379. 380 . 381. 382. 
PERDICCHIO (Perdichi, Perviki, 
Pervichi) sz. az adriai tengeren 
6. 7. 9. 16. 
PEREGRINUS barát boszniai püs-
pök 1350 . 73. 76. 
PERINCHOLO zágrábi podesta 
1266. 17. 
PERUSSICS (Perussich, Perusich, 
Perusith) Péter kir. ember 
1435 — 1 4 3 7 . 267. 300 . — 
Balázs, Frank, György 1437. 
300. , 1. Bilicsi a. is. 
P E S T (Pesth) d . 3 4 3 . 
PÉTER vegliai püspök 1153. 1. 
-—, Frangepán i. Schinella 
fia 1 2 6 0 — 1 2 8 3 . 16. 20. 23. 
— traui polgár 1290. 27. — 
spalatói érsek 1323. 52. — 
barát boszniai püspök 1323 . 
52. 1 54. 56. — zárai érsek 
1392. 110. 115. 119. — 
váczi püspök 1392. 11 1 . 1 15. 
119. — rujcsei presbyter, 
zágrábi káptalani prebenda-
rius 1451. 379. 
PETOW, kosztajniczai comes 
1362. 82. 
PETRIZ, Okicsi Benvenuto fami-
liarisa 1416. 183. 
PETROVAPOLJE (Campus Petri, 
Petrowapolya) k. 168. 190. 
cfi 192. 193. 203 . 204. 205 . 
207. 208. 212 . 213. 214. 
225. 227. 229. 230. 241 . 
242. 244 . 245. 246. 251. 
252. 253. , d. 276. 279. 282 . 
PETTAU d . 3 4 9 . 
PINOSA Péter Jeromos spalatói 
polgár 1258. 12. 
PIOMBINO (Plumbinum) Olasz-
országban d. 368. 364. 
PlSlNOl (de Pisino) kapitány 
Ganczlin, Krajnában 1416 . 
182., 1. Mitterburgi a. is. 
PLATHAMONEI (de Plathamoné) 
Baptista aragoniai kir. tanácsos 
és alkanczellár 1447. 356. 
PLAVENICZA SZ. az adriai tenge-
ren 59. 60. 
PLAVNAI (de Plaruna) Bojnicsics 
1
 b a c h i e n s i s e helyütt hibásan az eredetiben is. 
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György kir. ember 1 4 2 3 — 
1434. 196. 197. 204. 205. 
214. 225 . 229. 244. 246. 
253. 254 . — Tamás 1439. 
314. 
Pó melletti (super Padum) ben-
czés szerzet 1. 
PODGORJE (.Podgoria) k. Lika 
vm. 148. 
PODIVICS (Podiuig) Péter zengi 
archipresbyter 1445. 346. 
PODVKRH (Poduerch) f. Gecske 
vm. 346 . 
POGÁNYOK 2 7 . 
POHÁRNOKMESTER, 1. Főpohárnok-
mester a. 
POKOPKI ( P o k o p k i ) V. 3 7 1 . 
POLA vs. Dalmácziában 58. 
POLJICZA (Polycza, Policza) vm. 
14. 231 . 232. 233. 236 . 
237. 248 . 249. 
POLSINE (pervenitur ad quosdam 
fontes in silva inter quasdam 
gliscinas vulgo polsyne appel-
latas existentes) 149. 154. 
POSZUSZIJE (Bossíissya, Posus-
syaj k. 190. 251. 252. 253 . 
POTORJÁN (Potoryan) v. Busán 
vm. 285 . 
POZSEGAI (de Posega) comesek: 
Frangepán vm. Bertalan 1335. 
61., Frangepán ív. Duim 
1 3 3 5 — 1 3 4 7 . 61. 70. — 
főispán Nevnai Treutel Mik-
lós 1406. 145. 
POZSONY ( .Poson ium) y. 2 5 8 . 
343., d. 263 . 265. 266. 370 . 
382. — i káptalan 247. — i 
főispán: Miklós 1323. 52. 54. 
56., Kont Miklós 1350. 73. 
77., Stiboriczi Stibor 1392. 
111. 115. 119., Silstrang 
1406. 145. 
P O Z S O N Y — C S A L L Ó K Ö Z — K O M Á -
ROMI, illetőleg POZSONY— GYŐRI 
országút 343 . 
PRAEDIALIS NEMESSÉG, a topliczai 
apátság területén 339. 
PRAEFECTIO, 1. F iu- leányság a. 
PRÁGA (Prag, Praga) v. Cseh-
országban 333. , d. 286. 288. 
293. 296. 298. 302. 
PRÍMÁS, 1. Magyarország prí-
mása a. 
PRODAVIZI (de Prodauiz) Ákos 
bán fia Mikes miles 1394. 
121. 124. 125. 
PROZOR (Prozor) v. 167 .168.3 71. 
QUARIS, 1. Farra a. 
QUARNERÓI öböl 6 8 . 1 7 1 . 
R Á C Z (Rasciae) despota Branko-
vics György 1447. 351. 
RADKERSBURG v. Stájerországban 
121. 126. 161. 171. 
RAGUZA v. Dalmácziában 10. 11. 
12. — i érsek András 1392 
— 1406. 110. 115. 119. 145. 
RÁMA ( .Rama ) v m . 1 6 7 . — i co-
mes Nelipics Iván fia János 
1 4 0 6 — 1 4 1 1 . 145. 161. 162. 
1 6 3 . 1 6 4 . 1 6 5 . 1 6 6 . 1 6 7 . 1 6 8 . 
169. 
RAMERAK, 1. Kamenicz a. 
RÁTÓT {Rátold) nemzetségbeli i. 
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Lóránt tótországi bán 1266 . 
17., fia II. Rátót özvegye a 
Frangepán II. János neje 1266 . 
17. 
RAWNACHER ( R a w n a c h e r , Raw-
naher) Jakab házassági tanú 
1428. 211 . 220. 224 . , czí-
meres pecsétje 215. 
REGALIÁK 43 . 57., 1. Hűbéradó 
a. is. 
REIFENBERGI (de Reyfembergh) 
Ulrik tanú 1292. 29. 
REISBERGI János szalczburgi érsek 
1440. 329 . 
RENDHÁZA (domus) a karthauzi-
aknak: Freudniczban (Krajna) 
318. , Gyriumban 33. 37 . 38. 
39. 81 . 
REPÁCS (Rypach) vk. 231. 232 . 
233. 235 . 236. 248 . 249 . 
REZANE (Ressane) f. Lika vm. 
187. 188. 
RÉZBÁNYÁSZAT (mineras . . cupri 
. . . inquirere, excolere et effo-
difacere) 110. 
REZNA (Rezna) ily. Luticze ha-
tárán 150. 156. 
RIBNIK (Rybnyk , Rybnikch, Rib-
nikch) v. Zágráb vm. 122. 
123. 124. 125. 216. 217 . 
218. 219 . 221. 222 . 223 . 
307. 322 . 323. 371 . 
RITTER (Vitézovics) Pál oklevél-
hamisító 1650 — 1713. 8. 
RÓBERT Károly 1 3 0 0 — 1 3 3 9 . 3. 
30. 39. 40 . 44. 45. 4 7 . 48 . 
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55 . 
64. 72 . 112. 117., Apuliá-
ban 40 . , betegsége 1332. 59., 
arany, összetört, elveszett pe-
csétje 30. 50. 51. 74. 77 . 
RODOSZLÓ, Baboneg fia Apuliá-
ban 1290 . 27. 
ROGER spalatói érsek 1249 — 
1266 . 1 1. 12. 13. 14. 15. 
ROGOSNICZA (Rogosinich locus) 
56. 57 . d. 34. — i benczé-
sek 56 . 57. 
ROHONCZI (de Rohoncz, Rohonch) 
András fia István kir. ember 
1435 . 263 . 
ROLAND (Rolandns), 1. Lóránt a. 
RÓMA 2 6 . 1 8 9 . 2 3 4 . 2 4 7 . , d . 
89. 3 6 0 . — i király Frigyes 
osztrák herczeg 1443. 339. 
349 . 
ROMANDIOLA olasz tart. kereske-
delme 189. 
RONINGER (Roningher) Márton 
crassiu mi főkapitány 1416 . 
• 1 8 2 . 
ROSENBERGI (de Rosis, von Ra-
senberg) Ulrik 1 4 2 8 — 1 4 4 1 . 
21 1. 332 . 333. 
ROSTA Azone tanú 1416. 183. 
ROVÁS (quilibet nobilis. . deci-
mum obagionem de suis pro-
priis ultra se potest sibi eli-
gere in partém eorum, alio 
vocabulo intitulatum decimum 
roas)1 1445. 346. 
RUJCSEI '(de Ruyclié) presbyter 
1
 R o w a s , a kérdéses oklevél 1501 évi átiratában. 
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Péter zágrábi kápt. prebenda-
rius 1451. 379 . 
SALMA (ordinamus . . priori et 
conventui domus Vallis sancti 
Mauricii in Gyrio ordinis cart-
husiensis . . unara salmam 
ölei omni anno) 1315. 38. 
SALUG (Salug) f. Gecske vm. 
150. 155., 1. Kis-Salug a. is. 
SAMACSICS (Samazych) f. Lika 
vm. 187. 188. — i János 
fiai: Ivánka, Péter, Jakab, 
Gergely 1420 . 187. 188., 
1. Likai a. is. 
SAMOSTACZ (Samostach, Sanios-
tacz) f. Lika vm. 149. 150. 
154. 155. 
SÁNDOR comes leánya, Rátót 
nb, i. Lóránt fia II. Rátót özve-
gye, Frangepán n. János neje 
1266. 17. 
SANTISES (Joannes abbas eccles. 
sancti Nicolai in Otto^aijo . . 
dedit . . duobus saniisis unum 
molendinum) 1449. 376. 
SÁROSI (de Sarus) főispán Mikes 
a királyné főtárnokmestere, 
zempléni főispán 1323. 50. 52. 
SAUL kalocsai érsek 1 1 9 3 . 5 . 
SCALAMONTIS Ferencz, Frange-
pán ii. István familiarisa 1447. 
356. , 1. Anconai a. is. 
SCHINELLA I., Frangepán n. Ber-
talan fia 1221 - 1260. 3. 7. 
8. 11. 16. 31 . — II., Fran-
1
 Matheus, e helyütt hibás i 
iMáté 1358-tól 1391-ig volt : 
gepán i. Schinella fia 1260 — 
1261. 16. — III., Frangepán 
ív. Bertalan fia 1 3 0 7 — 1 3 1 4 . 
31. 32. 33. 34. 36. 37. 
SCLAVONIA, 1. Tó to r szág a. 
SCZEPKOVICS (Scepcouich) Jakab 
zengi kanonok és íoesperes 
1445. 346 . 
SEBENICO v. Dalmácziában 20. 
— i papság 11. — i (scibini-
censis) püspök Antal 1392. 
111. 115. 119 . 1 — i püspök-
ség üres 1406. 145. 
SEMPTE (Sempthe) d. 233. 
SENIA, 1. Zeng a. 
SERNO b. Zágráb vm. 120. 
SERVIDO, a Guido név rontott 
alakja 8. 
SER VITUS CONDITION ARIA (idem 
dominus . . comes et cuncti 
eius heredes a . . solutio-
nibus et daciis, neenon con-
suetudinibus et Servitute quavis 
conditionaria . . liberi sint 
et absoluti) 1392. 110., 1. 
Steura a. is. 
SEXAGESIMA, 1. Tergovina. 
SFORZA (Forcia) Ferencz milanói 
herczeg 1453. 385 . 3 8 6 . 3 8 7 . , 
követe Czillei Ulrikhoz 386. 
SILSTRANG pozsonyi főispán 
1406. 145. 
S IMI A (Simia) asszony, Frange-
pán Lénárt leánya 1310. 33., 
1. Ginevra és Zanetta a. is. 
SIMON, Szécsényi Konya fia, kir. 
eredetiben is. 
jenikói püspök. 
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főajtónálló mester 1406 . 145. 
— zengi kanonok 1445. 346. 
S is ic F E R D O , III. Honorius pápa 
egyik bullájáról 8. 
SKALNICZA (Scalnycha, Scal-
nicza mons (!)) a kameniczi 
határon 150. 155. 
SKARDONA (Scardona) v. 2 3 1 . 
2 3 2 . 2 3 3 . 2 3 6 . 2 3 7 . 2 4 8 . 
249 . — I püspök Ferencz 
1 3 9 2 . 1 1 1 . 1 1 5 . 1 1 9 . — I 
püspökség üres 1406 . 145. 
Só (sal is), misealapítvány 38. 81. 
SÓ KAMARAISPÁN ( c a m e r a r u m sa-
lium regalium comes) Ozorai 
Pipo temesi főispán 1419. 
184. 186. 
SOLDINI (in loco Fluminis labo-
rantur et cuduntur soldini 
falsi) 1338. 65. — (rece-
perunt nos in eorum . . do-
minum comitem . . cum pro-
ventu et annuo censu mille 
librarum soldinornm vene-
torum nobis debendarum) 
1404. 136. 
SOLID US (quemlibet ducatum 
computando per centum et 
xii solidos) 1424. 199. 
SOLTA (Solt) sz. az adriai ten-
geren 9. 
SOMOGYI (symigiensis) főispán 
Miklós 1323. 50. 
SOPRONI (de Suprun, supru-
niensis, soproniensis) főispán: 
András 1193. 5., Miklós 
tótországi bán, komáromi fő-
ispán 1323. 50. 52. 54. 56. 
SORANZO (Superantio) János ve-
lenczei dogé 1321. 43. 
SPALATO (Spaletum) v. Dalmá-
cziában 11. 12. 13. 14. 15. 
20. 3 4 1 . — i benczés apáczák 
14. — i szerzetesek 14. — i 
káptalan 13. — i archipre-
sbyter 12. — i érsek : István 
1 2 4 2 — 1 2 4 3 . 9. 10., Roger 
1 2 5 7 — 1 2 5 9 . 11. 12. 13. 
14. 15., Péter barát 1323. 
52. , Domokos 1350. 73. 76., 
András 1392 — 1406. 110. 
115, 119. 145. — i bíró 
Mihály fia Dessa 1257. 1 1. 
— i podesta: Frangepán l. Já-
nos vegliai, modrusi, vinodoli 
comes 1242 — 1243 . 9. 10., 
Frangepán III. Guido vegliai, 
modrusi, vinodoli comes, zengi 
podesta 1257 — 1259. 1 1. 
12. 13. 14. 15. — i podesta 
vicariusa Lőrincz 1258. 14. 
SPAROSICS ' (Sparosig) György 
zengi primicerius 1445. 346. 
STAGOVINA b. Dalmácziában 30. 
STAHRENBERGI (de Stalimbergh) 
Volvinus comes 1335. 60. 
STÁJERORSZÁG 1 2 1 . 1 2 6 . 
STATUTUM 2 4 . 1 0 3 . 2 7 1 . 
STARIA (eisdem (fratr ibus reli-
giosis) donatione irrevocabili 
inter vivos concedimus qua-
draginta staria salis omni 
anno . .) 1315. 38. 
STEIN v. Krajnában 349 . 
S T E N O Mihály velenczei dogé 
1408 . 146. 
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STEUER (ipsi villani sunt liberi 
ab omni Servitute nostra seu 
steura) 1444. 342 . 
STIBORICZI (de Stiboricz, Sty-
borych) Stibor pozsonyi fő-
ispán 1392. 111. 115. 119. 
STIRIA, 1. Stájerország a. 
STRELICS (Strelych) f. Lika vm. 
148. 153. 
STUBENBERGI (von Stubenberg) 
Katalin, Frangepán i. István 
neje 1361 — 1406 . 82. 89. 
90 . 91. 129. 130. 131. 132. 
140. 141. 262. — Ottó, 
Katalin testvére 1388. 105., 
czímeres pecsétje 104. 
SUGÁRI (wolachos sugári nun-
cupatos, in loco Igrischya 
commorantes dicto comiti Ni-
colao permisissent) 1420. 
188. , 1. Vlachok a. is. 
STULOVAZELA ( S t h y u l a w o z e l o , 
SthwJowazela) f. Lika vm. 
148. 153. 
S U K E (Ä/AR) Márton dalmát-horvát-
orsz. vicebán 1423. 196. 197. 
SÚLYMÉRTÉK, 1. Font és Staria a. 
SUPERANTIO János, 1. Soranzo a. 
SVICZA (Sfiza) fly. Zeng mellett 
3 4 1 . 3 76. 
SzÁcz (Saacz) v. Csehországban 
2 9 6 . 
SZAKLAKI (de Zaklak, Saklak) 
Utiesenics Pál kir. ember 1437. 
2 9 5 . 299. 300. — Utiesenics 
Duim és Mermonics Simon 
1437 . 300. 
SZALCZBURGI érsek (Reisbergi Já-
nos) 1440. 329. 
SZANDÁLJ (Sandalius) vajda, 1. 
Hranics a. 
SZÁNTÓI Laczk Jakab erd. vajda 
1406. 145. 
SZARACZÉNOK 27. 
SzÉCSÁNYA (Secclnana, Segchya-
ná) f. Likavm. 148. 153. 
SzÉcsÉNYi Konya fiai: Frank 
országbíró, Simon kir. főaj-
tónálló mester 1406. 145. 
SzÉCSI Dénes bíbornok, eszterg. 
érsek 1447. 358. — ( d e Hun-
garia) Tamás 1447. 358. 
SZEGED ( Z e g e d i n u m ) d . 3 6 5 . 
SZÉK (sedes) bíráskodása, 1. Vár-
megyei bíráskodás a. 
SZÉKESFEJÉRVÁRI (albensis eccle-
siae) prépostok: Katapán kir. 
kanczellár 1193. 5., Miklós 
kir. alkanczellár, Antal decre-
torum doctor 1279. 22., Tiva-
dar ldr. alkanczellár 1292 .28 . , 
László titeli prépost, kir. alkan-
czellár 1 3 2 2 — 1 3 2 3 . 45. 46. 
48 . 49., Tatamér kir. alkan-
czellár 1350. 73. 76. , Biki 
István nádori ítélőmester 1439. 
322 . 325., 1. Fejérvári a. is. 
SZELCZA (Seifa) f. Vinodol vm. 
259 . 262., Gecske vm. 376. 
SZELNAVÁRI (de Zelnawar) Bics-
kéié István 1438. 306 . 308. 
SZENCSEl (de Zenche) László kir. 
ember 1435. 263. 
SZENT APOLLINARIS benczés ká-
polnája Vegliában 1. 
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SZENT BENEDEK m o n o s t o r a a P ó 
mellett 1. 
SZENT CZIPRIÁN benczés monos-
tora Muranóban 56. 57., Ve-
• lenczében 2. 
SZENT DEMJÉN a p á c z a - k o l o s t o r a 
Trauban 14. 
SZENTERNŐI (de Sancto Ireneo) 
püspök György 1323. 52., 1. 
Kői és Szerémi püspök a. is. 
SZENT FERENCZ m o n o s t o r a C a s -
tilioneban 360 . , Modrusban 
89., Tersato mellett 238., Veg-
liában 42. 
SZENT GYÖRGY e g y h á z a Kameni-
czen 149. 155. 
SZENTHÁROMSÁG ( S a n d a Trini-
tas) oltára a vegliai minoriták 
templomában 78 . 
SZENT ILONA pá los monostora 
Zengben 341 . 342 . 343. 344. 
348. 
SZENT ILLYÉS (Elias) egyháza 
Salugon 150. 156. 
SZENT ISTVÁN m o n o s t o r a Spala-
tóban 9. 14. 
SZENT JÁNOS benczés egyháza 
Vegliában 2. 
SZENT MÁRIA e g y h á z a Glubcsa-
vason 3 7 5. 
SZENT MÁRTON benczés apátsága 
Pannonhalmán 377. 381. , 
benczés egyháza Vegliában 1. 
SZENT MIKLÓS a p á t s á g a O t o -
csáczon 374. 3 7 5 . 376., ben-
czés egyháza Vrbnik mellett 
Rogosniczán 56 . 57. 
SZENT MÓRICZ ka r thauz i rend-
háza Gyriumban 33. 37. 38. 
39. 81. 
SZENTPÉTER (villa Sancti Petri, 
Sutpetar, Zenthpeter) f. Lika 
vm. 148. 153. 301. 302 . 
303. — i hetivásár 148. 301 . 
302. 303. 
SZENTSÍRHOZ (sandum sepul-
chrum) való zarándoklás 161. 
169. 170. 
SZENYELI (de Zenyeí) Péter kir. 
ember 1451. 378. 379. 
SZEPESI (scspusiensis, scepsien-
tis, de Scepus) főispán Fülöp 
nádorispán és abauji főispán 
1323. 49 . 52. 54. 56. 
SZERB király Dragutin István és 
fia László 1292. 28. — fe-
jedelem Brankovics György 
1447. 351 . 
SZERDAHELYI (de Zerdahel) Apay 
fia István gyermekei: Ozsvát 
és Katalin 1451. 377. 378. 
379., 1. Keresztúri a. is. 
SZERÉMI (syrmiensis, syrimien-
sis, scirmiens.) püspök György 
1323. 54. 56. , 1. Kői és Szent-
ernői a. is., Tamás barát 1350. 
73. 76. — püspökség üres 
1 3 9 2 — 1 4 0 6 . 111 .1 15. 1 19. 
145. — főispán Pál macsói 
bán, valkói és bodrogi főispán 
1323. 50. 52. 54. 56. 
SZERPÉNZ 59. 67., lásd Pénz 
alatt is. 
SZERZETES RENDEK : 
B e n c z é s e k : Castilionéban 
360., Muranóban 57., Pan-
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nonhalmán 377 . 381., a P ó 
mellett 1., Velenczében 2. 
F e r e n c z e s e k : Castilioné-
ban 360., Modrusban 89., 
Tersato mellett 238., Veg-
liában 42. 
K a r t h a u z i a k : Freudnicz-
ban (Krajna) 318. , Gyrium-
ban 33. 81. 
M i n o r i t á k Vegliában 78. 88. 
P á l o s o k : Czirkveniczában 
209. 210. 234 . 330. 341. 
342. 343. 356 . 377., Novi-
ban 348., Zengben 341. 
342. 343. 344 . 348., Zeng 
mellett Lobotinban 91. 342. 
343. 
SZERZŐDÉS Velencze s aFrange-
pánok között 6. 7. 8. 9. 15. 
16. 23. 31. 32. 36. 43. 57. 
58. 60. 61. 62. 63. 65. 67. 
68. 69. 87. 91. 134. 382. 
— Zsigmond és Velencze kö-
zött 94. — a Frangepánok s az 
osztrák berezegek között 272. 
274. 291. 318 . 329 . 339. — 
Hunyadi J. és Frangepán Már-
ton közölt 349 . 
SZICZILIA 59. —-I király: Anjou 
Károly 12 74. 20. , II. Károly 
1291 — 1300. 27. 28. 30. , 
v. Alfonz 1447 — 1448. 350. 
353. 354. 357 . 358. 359. 
361. 362. 363 . 364. 365. 
— i kir. kanczellár Capuai B. 
1291 - 1 3 0 0 . 27. 30. 
SZILÉZIA (Slesid) 312 . 3 1 3 . 3 1 6 . 
SZINJ (Fsinium, Fsin, Fsyn) v. 
Czetina vm. 168. 190. 201. 
251. 252. 253. 254. 255 . 
256., d. 146. 195. 208. 242. 
249. 251. 
SZKUBLICS (Scoblicli, Scoblicz, 
Skoblich, dictus Zkoblych) 
György kir. ember 1423— 
1 4 2 8 . 1 9 6 . 2 0 4 . 2 1 4 . — B u d i -
szláv kir. ember, tersáni porko-
láb 1429—1437. 229. 244. 
2 8 4 . - L u k á c s fia Jakab 1441. 
334., 1. Likai és Zelczai a. is. 
SZLAVA (Slava) asszony, Fran-
gepán i. Márk özvegye 1 3 1 7 — 
1330. 42. 43 . 58. 
SZLAVICSICS (Slauichych, Slaai-
chyth) Gergely kir. ember 1435. 
267. 270., 1. Mogorovadub-
ravai a. is. 
SZLAVÓNIA, 1. Tótország a. 
SZLUIN (Slung, Slun, Zlwon, 
Zlwn, Zlun, Zlwnyá) v. Zág-
ráb vm. 107. 108. 158. 159. 
160. 1 9 9 . 2 6 4 . 2 6 5 . 2 7 0 . 2 9 6 . 
2 9 7 . 3 0 4 . 3 0 5 . 3 0 6 . 3 1 0 . 3 1 7 . 
371. 388. — i hetivásár 158. 
— i vitézek garázdálkodása 
Modrusban 1435. 270. 
SZOKÁSJOG (consuetudo) Horvát-
országban 257. — Magyar-
országon 93. 261. 308. 31 1. 
313. 323. 366 . 368. 369. 
377. 378. — Tótországban 
285. 346. 347. — Ausztriá-
ban 216 — 223. 
SZOKOL (Zokol, Sokol, Socol) V. 
231. 232. 233 . 235. 236 . 
237. 248. 270 . 371. 384 . 
— 4 4 4 — 
— i vitézek garázdálkodása 
Dresnek tartományán 1435. 
270 . 
SZOLNOKI (de Zaunuk, Zonuk, 
Zolnuk, Zownuk) főispán: Ma-
kariás 1193. 5., Tamás er-
délyivajda 1323. 50. 52. 54. 
56. , István erdélyi va jda 1350. 
73 . 76., Bebek Imre erdélyi 
vajda 1392. 1 1 1. 1 15. 119. 
SZŐLŐ (vinea) Czirkveniczában 
356 . — Veglia szigetén 78. 
— a zengi határon 148. 149. 
151. 153. 
SZÖRÉNYI (zewriniensis, zeurini-
ensis) bán: Bebek Detre 1392. 
111. 115. 119., Thallóczi 
Frank 1437. 289 . 290. — 
bánság üres 1406. 145. 
SZTARIGRÁD ( S t a r i g r a ű ) v. 3 7 1 . 
SZTARAVACZI (de Starawaz de 
Bussan) Uksics András, Fran-
gepán V. Miklós procuratora 
1435. 257. 
SZTENICSNYÁK ( S t e n y c h n y a k , Str-
nisgnak, Zthenychnyak) v. Zág-
ráb vm. 89. 90. 131. 132. 
140. 141. 
SZUCSA (Zwcha, Zwchya), Szo-
kol várához tartozó f. 384. —i 
István fia Gáspár 1452. 384. 
Szűz MÁRIA egyháza Arbéban 
1 37. , kápolnája Capo dell'Iso-
lában 348.,benczés monostora 
Castilionéban 360. , pálos mo-
nostora Czirkveniczában és 
Noviban 209. 210. 234 . 330. 
3 4 1 . 3 4 2 . 3 4 3 . 3 4 8 . 3 5 6 . 3 7 7 . 
THALLÓCZI (de Talloucz, Tal-
lowcz, Thallowcz, Thalowcz) 
Máté (Matko) dalmát-horvát-
tótországi bán 1 4 3 5 — 1 4 3 9 . 
264. 265. 266 . 274. 276. 
279. 285. 286 . 287. 289. 
290 . 292. 294 . 298. 301. 
302 . 303. 309 . 314 . 326., 
czímeres pecsétje 276. , a hor-
vát-dalmátországi bánságot el-
nyeri 285., testvérei: Frank 
szörényi bán, Péter (Perko) 
dalmát-horvát-tótországi bán, 
János 1437. 289. 290. 301. 
302 . 303. 
TAMÁS erdélyi vajda, szolnoki 
főispán 1323. 50. 52. 54. 
56 . — barát szerémi püspök 
1350. 73. 76. — országbíró 
1350. 73. 76. — barát, zen-
gi püspök 1 4 0 6 — 1 4 2 8 . 145. 
183. 220. 224. , czímeres 
pecsétje 215. — kníni kano-
nok, lapáczi főesperes 1429 — 
1435. 230. 246 . 269. 
270 . 
TAMÁSI Henrik fia János erdélyi 
vajda 1406. 145. 
TÁRNOKMESTER, 1. Főtárnokmes-
ter a. 
TATAMÉR (Tatamerius) székes-
fejérvári prépost, kir. alkan-
ezellár 1350. 73. 76. 
TATÁROK 2 7 . 
TELEN (Thwlen, Thelen) v. 277. 
279 . 280. 281 . 282 . 
THELONEUM, 1. V á m a . 
TEMESI (themesiensis) főispán 
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Ozorai Pipo kir. sókamara-
ispán 1419. 184. 186. 
TEMESVÁR (Temesuar) várát Hu-
nyadi János v. Alfonz nápolyi 
királynak ígéri 1447. 351 . 
— i országgyűlés 1398. 128. 
130. 
TEMPLARIUS, lásd Templomos 
alatt. 
TEMPLOMOS-REND Zengben 12. 
TENIMENTUM (Et quia grave est 
onus matrimonii supportare, 
nisi provideatur decenter, pro-
mittimus . . filiae nostrae in 
dotem et dotis nomine omnia 
et singula bona nostra stabi-
lia, castrensia et non castren-
sia . . . cum omnibus iuribus, 
redditibus, proventibus, teni-
mentis, metis) 1411. 167. 
THEODOSIUS, Albert fia, a veg-
liai comesek meghatalmazottja 
1290. 27. 
TERESZTYÉNFALVI (de Theres-
tyenfalwá) Nagy Mihály kir. 
ember 1451. 378 . 
TERGOVINA (quicquid . . a prae-
dictis fratribus (ordinis car-
thusiensis) emptum seu com-
paratum fuerit, debet sine 
theloneo, tributo vel tergovina 
et alia qualibet exactione in 
omnibus . . districtibus libere 
et dimitti) 1315. 38. — (as-
signavimus sibi castrum Wy-
thun cum suis pertinentiis et 
etiam tergovinam cum sexa-
gesimis spectantibus ad fórum 
Modrussae) 1437. 383. , 1. 
Vám a. is. 
TERSÁN (Tersan, Thersany, Ther-
san) v. 278. 280. 284. 326 . 
328. 371. 383 . — i vár-
nagyok (vicecomites et guber-
natores): Szkublics Budi-
szláv, Jukonics Antal, Ulkma-
nics Dénes és Stepko, Brézai 
Viden, Csaplics Mikovil, Osz-
trehar fia Miklós 1437. 284 . 
TERSATO (Tliersacz, Therzaczky) 
v. 371 . — i ferenczesek 238. 
— i Frangepán Miklós, 1. Fran-
gepán a. 
TERSICS (Tarsich, Trsich) f. Zág-
ráb vm. 107. — i vásárvám 
180. 181. 
THEUTONIA, 1. Krajna a. 
TIEPOLO Jakab velenczei dogé 
1229. 8. — János, Jakab fia, 
osserói comes 1 2 4 8 — 1 2 6 0 . 
10. 15. 
TIROLI (Tyrol is ) comes Görczi 
Albert 1292. 29. 
TISZTÍTÓ ESKÜ (iuramentum), s zá -
zad magával 369 . 
TITELI (tytulensis) prépost László, 
székesfejérvári vál. prépost, 
kir. alkanczellár 1322. 45 . 
46. 48. 
TIVADAR (Theodorus) székesfejér-
vári prépost kir. alkanczellár 
1292. 28. 
TIZED (decima, czehent) 154. 
344. 346. 347 . 375 . 376. 
TÓFÓI (de Thofew) Ambrus kir. 
ember 1451. 378 . 
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TOPLICZAI (topliciensis) apátság 
120. — apátsági praedialis-
ták 339. 
TOPOLÁN (Topolane), Szokol vá-
rához tartozó f. 384. 
TOPOLYFA (arbor in vulgo topo-
li (thopoli)) 149. 154. 
TOSOVECZI (de Thosowcz) Mihály 
zágrábi kanonok 1452. 381. 
TOTARICS (Totarycli) Fábián és 
Jakab kir. emberek 141 2.1 73., 
1. Mlakai a. is. 
TÓTORSZÁG (Sclavonia) 2 8 . 8 9 . 
97. 127. 130. 131. 132. 
133. 138. 139. 140. 141. 
143. 144. 294. 371. '388. 
— báni széke Zágrábban 174. 
— i bánság elzálogítása Fran-
gepán ív. Miklósnak 1426. 
200. — i szokásjog 285 . 346. 
347. — i bán : Rátót nb. i. Lo-
ránt 1266. 17., Joachim 1271. 
18., Miklós'soproni és komá-
romi főispán 1323. 50. 52. 
54. 56., Frangepán ív. János 
1 3 9 2 — 1 3 9 3 . 1 10. 11 1. 112. 
113. 114. 115. 116. 117. 
118. 119. 120., Czillei Her-
mann 1406—1430. 1 45 . 200. 
2 3 2 . 2 3 3 . , Frangepán ív. Mik-
lós 1426—1430 . 370 . 371. 
372., ThallócziMatkó ésPerkó 
1437 — 1439. 2 7 4 . 2 7 6 . 279. 
285. 286. 287. 289. 292. 
294. 298. 301. 302 . 303. 
309. 314. 326., Czillei Fri-
gyes 1449. 366., Czillei Ulrik 
1453. 387. 
TÖRÖKÖK (turci, teúcri) 127. 
129. 157. 175. 176. 177. 
184. 185. 194. 201. 203. 
207. 211. 227. 240. 242. 
243. 250. 252. 320. 350. 
359. 
TÖTTÖS László (Blinai) 1393. 
120. 
TRAGURIUÍ\I, 1. Trau a. 
TRAU (Tragurium) v. Dalmá-
cziában 14. 27., d. 27. — i 
apácza-kolostor 14. — i püs-
pökök: Treguanus 1 254. 11., 
Grisogonus 1392. 1 1 1. 115. 
119. — i püspökség üres 
1406. 145. 
TRAVNIK (Traunich, Trawnik) v. 
Czetina vm. 168. 190. 201. 
251 . 252. 253 — 256. 
TREGUANUS traui püspök 1254. 
11. 
TRENCSÉNI (trinchiniensisj fő-
ispán Demeter kir. tárnok-
mester, bácsi főispán 1323. 
49 . 52. 54. 56. 
TREUTEL Miklós (Nevnai) kir. 
főtárnokmester, pozsegai fő-
ispán 1406. 145. 
TRIBUTUM (de rebus, quas fra-
tres domus de Gyrio (ordinis 
chartusiensis) . . de Segnia 
conduxerint . . vel in éodem 
loco aliquid vendiderint, neque 
in Segnia, neque alibi sub 
potestate nostra ullum tri-
butum sive mutam ullo modo 
ab eisdem. . recipiatis) 1308. 
33. , 1. Vám a. is. 
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TRICENARIUM (fratres (ordinis 
chartusiensis) promiserunt . . 
pro salute et sanitate nostra 
et omnium nostrorum, tam 
vivorum,quam defunctorum . . 
pro . . memoria . . in principio 
Quadragesimae omni anno tri-
cenarium missarum . . cele-
brare) 1315. 39. 
TRIDENTI EGYHÁZ (ecclesia tri-
dentina) advocatusa Görczi 
Albert tiroli comes 1292. 29. 
TRIESZT V. 8 7 . 
THURI (Thwry J György neje 
Frangepán Ilona, Zsigmond 
leánya; leánya Anna, Ungnad 
Jánosné XVI. sz. 373. 
TVRTKO I. István boszniai király 
1390. 107. — n. István 
boszniai király 1435. 206. 
UDINE v. Isz t r iában 9 1 . 
UDVARBÍRÓ (curialis comes) kir. 
Domokos bodrogi főispán 
1193. 5., lásd Országbíró 
alatt is. 
UGO, 1. Hugo a. 
ÚJLAKI (de Vullach) Miklós 1447. 
358 . 
ÚJVÁR (Wywar, Nóvum Castrum) 
v. Dalmácziában 97. — v. 
Zágráb vm. 120. 371., 1. 
Novigrád a. is. — i főispán, 
1. Abaujvári főispán a. 
UKSICSI (de Wksich, Wlksich, 
Wksith) András, Frangepán 
v. Miklós procuratora 1435. 
257. , 1. Sztaravaczi a. is. 
— Mirojevics György kir. 
ember 1437. 295. 
ULÁSZLÓI. 1 4 4 0 — 1 4 4 2 . 3 3 0 . 
338., Budán 1440. august. 
15., 331. 
ULKMANICS (Wlkmanych ) Dénes 
és testvére Stepko tersáni vár-
nagyok 1437. 284. 
ULRIK (Volricus), Frangepán vm. 
Bertalan nejének a testvére 
1365. 86. 
UNACSACZ (Uhnachac) nemzet-
ség Busán vm. 257. 
UNGNAD ( W n g n o d ) János neje 
Thuri Anna, György leánya; 
fiai: Lajos, Kristóf XVI. sz. 
373. 
URBURA (idem dominus . . co-
mes et cuncti eius heredes a 
solutione urbúrarum, qua 
montanae nostrae camerae et 
fisco nostris regiis obligare 
censentur . . liberi sint et ab-
soluti) 1392. 1 10. 
URSA (Ursa, Ursid) asszony, 
Frangepán I. Duim neje 1315. 
38. 78. — asszony, Fran-
gepán Márton neje 1431. 238. 
URSIO Bertalan velenczei követ 
Magyarországon 1361. 82. 
UTIESENICS (Vtissenith, Vtise-
nich, Vtisenitli) Bertalan kir. 
ember 1435. 267. — Pál kir. 
ember 1437. 295. 299. 300., 
1. Szaklaki a. is. 
UZSALYI (de Wsal) János kir. 
ember 1451. 378. 
ŰRMÉRTÉK (salma olei) 38. 
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VACUMDEO János velenczei kö-
vet Vegliában 1324. 57. 
VÁczi (vaciejisis) püspök: Mihály 
1350. 73. 76., Péter 1392. 
111. 115. 119. — püspök-
ség üres 1406. 145 
VADÁSZAT 8 2 . 
VALKÓ (WoJkou, Wolko, Wol-
kow, Walko, Walkow) vm. 
96. — i főispán Pál macsói 
bán, szerémi és bodrogi fő-
ispán 1323. 50. 52. 54. 56. 
WALLSEI (de Val.se, Wallse, 
Walse) Reinprecht comes 
1416. 182. 183., gyermekei: 
Reinprecht felső-ausztriai ka-
pitány 1428. 216 . 217. 220. 
221. 222., Borbála, Fran-
gepán V. Miklós neje 1428 — 
1439. 21 1. 216. 217. 218. 
219. 220. 221 . 222. 223. 
307 . 308. 322 . 323., hit-
bére 216. 217. 218. 219. 
220. 221. 222. 223. 
VÁM (Iributum, theloneum, ser-
vitus, steura, muta, tergovina) 
1 1. 33. 38. 180. 181. 283. 
284. 293. 295 . 301. 302. 
303. 342. 
VANNIS . . . Baptista császári 
közjegyző 1416. 183., 1. 
Fermiói a. is. 
VÁRADI (varadiensis) püspökök: 
Ivánka 1323. 49 . 52. 54. 
56., Demeter 1350. 73., Já-
nos 1392. 110. 1 15. 1 1 9 . -
püspökség üres 1406. 145. 
VÁRAK, VÁROSOK e l i d e g e n í t é s e 
Zsigmond által, visszavétele 
1 398. 128. 130. 
VÁRÉPÍTÉS 1 2 8 . 1 3 0 . 1 4 6 . 
VARKLICS (Varclichi, Werhlich-
ky, Werhlychky) 200. 231. 
232. 233. 236. 237. 248. 
249. 
VÁRMEGYEI (sedis) bíráskodás 
a Knin széki horvátoknál 
256. 257., 1. Nemzetségi a. 
is. — bíráskodás Erminj vára 
tartozékain 292. 294. 295. 
VÁRNEMESSÉG (nobiles castren-
ses) 334. 
VARÜNDHAB, 1. Hozomány, in-
góság a. 
VÁSÁR, 1. Hetivásár a. 
VASÉRCZ bányászat (mineras . . 
ferri . , inquirere, excolere et 
effodifacere) 110. 
VASVÁRI (de Woswar) főispán 
Fulkó 1193. 5. 
VEGLIA (Veglia, Vegla, Wegla, 
Vecla, Vigília, Vgla, Vegei, 
Aveglia) vm. és vs. 1. 2. 6. 
7. 8. 9. 10. 11. 15. 16. 23. 
24. 31. 32. 36. 43. 57. 58. 
59. 60. 62. 63. 65. 66. 67. 
93. 108. 134. 170. 259. 
260. 262. 263. 348. 360. 
371. 388. 389. , d. 23. 56. 
59. 60. 78. 88. 271. 348. — 
kiváltságai 271. — i nemes-
ség 10. — i bírósága a Fran-
gepán család őseinek 65. 67. 
i szerzetes rendek: ben-
czések 1. 2. 9., ferenczesek 
42. 78. 88. — i városház 
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építése 2. — i püspökök: 22. 
57 . 58. 64., Domokos 1133. 
1., Péter 1153 . 1., János 
1 1 8 6 — 1 1 9 1 . 2., Miklós 
1411 — 1416. 169. 183. ,Fe-
rencz 1 4 4 7 — 1 4 4 8 . 356. 
3 6 0 . 370. — i comesek: 
2. 6. 7. 8. 9. 14. 16. 
17. 23. 24. 36 . 42. 43. 
5 7. 58. 59. 64 . , Frange-
pán i. Duim 1 133 — 1163., 
1. 2., i. Bertalan 1 1 6 3 — 
1198 . 2. 6., i. Guido 1163— 
1 1 9 1 . 2. 3., II. Guido és 
Henrik 1 1 9 9 — 1 2 3 2 . 3. 6. 
7. 8. 9. 11. 16., I. János 
1 1 9 9 — 1 2 4 3 . 6. 7. 8. 9. 
10. 11. 16., Contarini 
Márk 1248. Í0 . , Frangepán 
I. Schinella 1254 — 1260. 11. 
15. 16., I. Frigyes 1 2 5 7 — 
1 288 . 12. 15. 16. 22. 23-
24. , III. Guido 1 2 5 8 — 1 2 7 1 . 
14. 15. 16. 18. 19. 20., 
III. Bertalan, n. Schinella 
1 2 6 0 — 1 2 6 1 . 15. 16., ív. 
Bertalan 1260 — 1281 . 15. 
16. 23. 32., Péter 1 2 6 0 — 
1283 . 15. 16. 20. 23., II. 
János 1271 — 1292 . 18. 19. 
20. 21. 22. 23. 24. 25. 
26. 27. 28. 29. , II. Duim 
1 2 8 0 — 1 3 1 6 . 22. 23. 24. 
27 . 28. 29. 30. 31 . 32. 33. 
34. 36. 37. 38. 39 . 40. 41. 
4 9 . 51., vi. Bertalan 1281 
— 1310. 23. 24. 25. 26. 
30. 32. 34. 35. , Lénárt 
1 2 8 7 — 1 3 0 8 . 20. 24. 25. 
'26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 
33. , ív. Guido 1288 — 1321. 
23. 24. 25. 26. 29. 34. 
35. 36. 42. 43. , III. Duim 
és V. Bertalan 1300. 1 42. , 
i. Márk és III. Schinella 
1 3 0 7 — 1 3 1 4 . 31. 32. 33. 
34. 36. 37., i. Miklós 1307 
— 1335. 32. 33. 36. 42 . 
43 . 44. 56. 57. 60., III. 
Frigyes 1 3 0 8 — 1 3 2 1 . 23. 
34. 35. 36. 42. , m. János 
1 3 1 0 — 1 3 2 1 . 23. 35. 36. 
42. 43., II. Frigyes 1 3 1 0 — 
1332. 35. 36. 37. 38. 42 . 
43 . 44. 45. 46 . 47. 48. 
49. 50. 51. 52. 53. 54. 
55. 56. 57. 58. 59. 66., 
VII. Bertalan 131 7 — 1 3 4 5 . 
42 . 43. 57. 58. 60. 61. 
62. 67. 68., II. Miklós 1317 
— 1386. 42. 43 . 57. 58. 
62. 67. 79. 81. 87. 88. 
92., ív. Duim 1 3 2 3 — 1 3 4 9 . 
49 . 57. 59. 60. 61. 63. 
64. 65. 66. 67. 68. 69. 
7 0 . 71. , VIII. Ber ta lan 1 3 3 4 
— 1361. 37. 59. 60. 61. 63. 
65. 66. 67. 68. 69. 70. 
71. 72. 75. 76 . 78. 79 . 
80. 81. 82., II. Márk 1343. 
67. , III. Miklós 1350 . 78. , 
I. István 1 3 5 9 — 1 3 8 8 . 75 . 
1
 1319 k. kelte s az alapjául szolgáló jegyzet hibás. 
Frangepán-Oklevéltár I. 29 
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78. 81. 82. 83. 84. 85. 
86. 89. 90. 91 . 92. 93. 
103. 104. 105. 131. 132. 
258. , ív. János 1359—1393 . 
75. 78. 81. 82. 83. 84. 
85. 86. 91. 92. 94. 95. 
96. 97. 98. 99. 100. 101. 
102. 103. 106. 107. 108. 
109. 110. 111. 112. 113. 
114. 115. 116. 117. 118. 
120. 134. 143. 259., III. 
Márk 1384. 91. , ív. Miklós 
1393—1431 . 121. 122.123. 
124. 125. 126. 1 27. 129. 
134. 135. 137. 138. 139. 
143. 144. 146. 147. 152. 
157. 161. 162. 163. 164. 
165. 166. 169. 170. 172. 
173. 174. 175. 176. 177. 
178. 179. 180. 184. 186. 
187. 190. 191. 198. 199. 
200. 210. 216 . 220. 232. 
235. 257. 258 . 259. 264. 
289. 290. 297 . 322. 345., 
v. János 1422 — 1435. 190. 
194. 239. 240 . 243. 246. 
248. 249. 250 . 252. 254. 
258. 264. 265 . 267. 268. 
271. 322., v. Miklós 1428 — 
1449. 211. 216 . 220. 239. 
2 5 7 . 2 5 8 . 2 6 4 . 2 6 7 . 2 7 1 . 2 8 3 . 
285 . 304. 307 . 308. 309. 
310. 311. 312 . 313. 322. 
325. 328. 345 . 370., II. 
István 1432 — 1452. 239. 
247. 258. 264 . 265. 267. 
268. 271. 272 . 283. 296. 
304. 305. 306 . 307. 308. 
309. 310. 31 1. 312. 313. 
317. 319. 322 . 325. 328. 
330. 334. 337 . 350. 354. 
357. 364. 370 . 383. 386., 
IX. Bertalan 1435—1452. 
247. 258. 264 . 267. 271. 
283. 304. 307 . 308. 309. 
310. 311. 312 . 313. 319. 
322. 325. 328 . 342. 344. 
370. 384., v . Duim 1435 
— 1453. 258 . 264. 267. 
271. 283. 304 . 307. 308. 
309. 310. 31 1. 312. 313. 
322. 325. 328 . 370. 383. 
388., Márton 1435 — 1452. 
260. 264. 267 . 271. 283. 
307. 308. 309 . 310. 311. 
312. 313. 319 . 320. 322. 
3-28. 330. 336 . 338. 339. 
349. 366. 370 . 377. 381., 
Iván 1 4 3 5 — 1 4 5 2 . 259. 264. 
267. 271. 283. 304. 307. 
308. 309. 310 . 311. 312. 
313. 319. 322 . 325. 328. 
370. 382., András 1435— 
1439. 259. 264. 267. 271. 
283. 304. 307 . 308. 309. 
310. 311. 312 . 313. 319. 
322. 325. 328. , Zsigmond 
1 4 3 5 — 1 4 4 9 . 2 5 8 . 264. 267. 
271. 283. 304 . 307. 319. 
322. 325. 328 . 332. 333. 
344. 370. 374. — i vice-
comesek: Jacomucius 1335. 
61., Miklós, gospodin dictus 
1341 — 1355. 65. 80. — i 
bíró Maurus 1350. 78. — i 
Gáspár miles 1416. 182. 
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VÉGRENDELET ( t e s tamen tum) 8 8 . 
169. 170. 348. • 
VEHOJEVICS Dminosz láv 1 4 3 4 . 
249. 
WEISNICKER (Vaisnicher) fiai: 
Vilmos és György, Duinoi 
Hugó rokonai 1365. 84. 85. 
VELENCZE ( V e n e t i a e ) 1. 8 . 9. 
1 7 . 2 2 . 2 3 . 2 4 . 3 1 . 3 6 . 
42. 43 . 44 . 57. 58. 59. 
60. 61. 62. 63. 64. 65. 
66. 67. 68. 69. 71. 79. 
87. 88. 91. 106. 121. 1 26. 
132. 134. 146.- 157. 161. 
167. 170. 171. 175. 189. 
194. 200. 201. 203. 207. 
212. 227. 240. 242. 243. 
250. 252. 274. 332. 340. 
345. 360. d. 34. 35. 36. 
60. — hűbéresei a Frange-
pánok 2. 6. 7. 8. 9. 14. 
16. 17. 23. 24. . 36. 42. 
43. 57. 58. 64. — és Zsig-
mond békekötése 170. 171. 
— i benczések 2. — i bank 
180. — i lobogó 360. — i 
és Frangepán szövetség 58. 
60. 61. 68. 69. 134. — i 
és magyar szövetség 94. — i 
hadjárat Zára ellen 68. — i 
hajóhad 60. 61. 94. 177. 
380. — i kereskedelem 32. 
59. 146. — i kisdénár (de-
narius venetus parvulus) 
27. — i konzulság Zengben 
32. 87. — i követség: Ma-
gyarországon 82. 94. 161., 
Vegliában 6. 23. 36. 43. 
57. 58. 59. 69. 70. 126. 
146. 157. 341. 345. 360. 
— i zsoldosok: Frangepán n. 
Frigyes 1332. 58., Fran-
gepán ív. Duim, vm. Ber-
talan, Ortemburgi Hermann, 
Stahrenbergi Volvinus 1335. 
60. 61., Frangepán n. Miklós 
1 3 7 2 — 1 3 8 6 . 8 7., Frangepán 
II. Márk 1384. 91. 92. — i 
dogék: Vitális Mihály 1163. 
2., Dandolo Henrik 1193— 
1198. 3. 6. 7. 8., Ziani 
Péter 1213. 7., Tiepolo Jakab 
1229. 8., Geno Rajner 1260. 
15. 16. 31., Gradonigo Péter 
1 3 0 7 — 1 3 1 0 . 23. 31. 32. 
33. 34. 35., Soranzo János 
1321. 43. , Dandolo Ferencz 
1 3 3 2 — 1 3 3 5 . 59. 60. 61., 
Dandolo András 1343—1345. 
66-. 68.,Delphino János 1358. 
81., Contarini András 1374. 
87., Venerio Antal 1385— 
1387. 92. 94. , Steno Mihály 
1408. 146., Foscari Ferencz 
1430 — 1452. 234. 382. 
VELIKIDOL (Welyk ido l vallis) a 
kameniczi határon 150. 155. 
VELIKILUG (Welyk i lug , Welikilug 
rubetum) a kameniczi határon 
149. 154. 
VELOVICZ, 1. Jelovicz a. 
VENERIO Antal velenczei dogé 
1 3 8 5 — 1 3 8 7 . 92. 94. 
VERBÁSZI főispán János 1280. 
22. 
VERHOVINA (Verhovina, Uercho-
2 9 * 
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vina) v. Gecske vm. 371. 
— i archipresbyterség 374. 
VESZPRÉMI (vespr imiens i s ) pré-
post Debrentei Tamás 1449. 
366. — püspökök: Henrik, 
a királyné kanczellárja 1323. 
49 . 52. 54. 56., János 1350. 
73. 76., Maternus 1392. 110. 
115. 119. — püspökség üres 
1406. 145. 
VID, WIDO, 1. Guido a. 
VINODOL (Vinodol, Vinodolis, 
Vinedolis, Wynodol, Vino-
dolium) vm. 15. 16. 30. 44. 
54. 55. 71. 112. 139. 170. 
209. 210. 234. 259 . 262., 
statutumai 24. — i comesek: 
Frangepán n. Bertalan 1193. 
3. 4. 5., i. János 1242. 
9., ni. Guido 1 2 5 7 — 1 2 7 1 . 
12. 13. 14. 15. 16. 18. 
19. 20., i. Frigyes 1257— 
1288. í l . 12. 15. 16. 24., 
i. Schinella, in. Bertalan, Pé-
ter, II. Schinella, ív, Bertalan 
1260 — 1261. 15. 16., II. 
János . 1 2 6 6 - 1 292. 17. 18. 
19. 20. 21. 24. 25. 26. 
27. 28. 29., Lénárt 1288 
— 1308. 24. 25. 26. 27. 
28. 29. 31. 32. 33. 34. 
35., íl. Duim 1288 — 1316. 
24. 28. 29. 31. 33. 34. 
35. 36. 37. 38. 39. 40. 
41. , VI. Bertalan 1288. 24., 
ív. Guido 1288. 24. 25., 
ii. Frigyes 1 3 1 5 — 1 3 2 3 . 37. 
51., vm. Bertalan 1 3 5 9 . 8 1 . 
82. , i. István 1 3 5 9 — 1 3 8 8 . 
81 . 82. 103., ív. János 
1 3 5 9 — 1 3 9 0 . 81 . 82. 103. 
106. 107. 108., ív. Miklós 
1404. 135. 
VILMOS (Vittalmus), Weisnicker 
fia, Duinoi Hugó rokona 
1365 . 34. 35. 
VISCONTI Fülöp-Mária milanói 
herczeg 1426. 206. 
VISEGRÁD (Visegradum, Visse-
grad) 59., d. 82 . 186. 
VITÁLIS Mihály velenezei dogé 
1163. 2. 
VITÉZOVICS Pál oklevélhamisí tó, 
1. Ritter a. 
"VLTUN (Wytlinn, Vythun, Vitun) 
v. 283. 326. 328 . 371. 
VIVÍANUS, a velenczeiek zengi 
konzula 1302. 32. 
VIVOSZE (Vinose) f. Gecske vm. 
376 . 
Vizucsi (Visuchi, Vicsucz, Vi-
such) vk. 190. 227. 229. 
230 . 252. 
VLACHOK (olakones, wlachi, vla-
chi, volahi) Tót- és Horvát-
országban 139. 188. 201. 
202. 2 3 1 — 2 3 3 . 236. 237. 
248. 249. 254. 256. 266. 
273 . 389. — (sugári nun-
cupati) Igrisczében Lika vm. 
188. — Czetinában 273., 
1. Morlákok, Katunárok a. is. 
VOISZLÓ (Woyz laus ) fia György 
Homiljánt segíti visszafoglalni 
1435. 266. 
VUKCSICS István, Hranic Szan-
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dálj vajda unokaöcscse 1437. 
280., hűtlensége 280. 
VRBNIK ( V e r b o n i c u m ) v. Veg-
liában 9. 57. 67. 
ZAGORIAI (Zagoriae) comes: Czil-
le in . Hermann 1 4 0 6 — 1 4 3 0 . 
145. 232 . 233., Czillei II. 
Frigyes 1449. 366., Czillei 
Ulrik 1453. 387. 
ZÁGRÁB (Mons Grech, Zágrábid) 
vm. 89. 90. 98. 99. 101. 
102. 107. 120. 122. 127. 
129. 131. 132. 140. 141. 
143. 144. 172. 173. 174. 
175. 178. 180. 181. 182. 
183. 185. 186. 246. 248. 
249. 289. 290. 291. 307. 
318. 319 . 322. 323. 325 . 
326. 328 . 334. 336. 366. 
371. 372 . 377. 379. 381. , 
vs. 61. 66 . 120., d. 61. 91. 
120. 122. 174. 246. 369 . 
— i káptalan 17. 25. 100. 
102. 106. 123. 147. 152. 
157. 173. 174. 177. 220. 
247. 258. 263. 283. 288. 
289. 304 . 306. 308. 309. 
314. 318 . 324 . 325. 326. 
327. 334 . 335. 336. 338. 
377. 379 . 380. 390. — i 
kanonokok: Benedek 1387. 
102., Gergely bekszíni főespe-
res 1412. 175., Kölkedi Máté 
1439. 327. , Tosoveczi Mihály 
1452. 381. , prebendariusok: 
Márton csersztveczi plebanus 
1438. 310. , Péter rujcsei pre-
sbyter 1451. 378. — i püspök 
Domokos 1193. 5., Miklós 
1350. 73. 76., János 1392. 
110. 115. 119., Eberhard 
kir. főkanczellár 1 4 0 6 — 1 4 1 2 . 
144. 145. 172., János kir. 
főkanczellár 1431. 235. — i 
podesta Perincholo 1266. 17. 
— i főispán Farkas István 
1449. 369. , — i alispán 
Dessich János 1416. 182. 
ZAGRADE (Zagrade fenile) a ka-
meniczi határon 149. 154. 
ZANAI ispán János 1280. 22. 
ZANETTA (Zanetta) asszony, Fran-
gepán Lénárt leánya 1308. 
33. 34., 1. Ginevra és Simia 
a. is. 
ZANNE, 1. János és Frangepán II. 
János a. 
ZÁRA (Jadra, yadriensis) v. Dal-
mácziában 24. 68. 69. 134. 
161. — ellen velenczei had-
járat 68. 200 . — i gyalogok 
Osztroviczában 69. — i érse-
kek: Lőrincz 1254. 11., Péter 
1392. 1 10. 115. 1 19. — i 
érsekség üres 1406. 145. — i 
Paladinus 1347. 70. — i Mik-
lós, Frangepán n. István fami-
liarisa 1448. 364. 
ZARÁNDOKLÁS Casopóba szűz 
Máriához 88. — az Üdvözítő 
sírjához 161. 169. 
ZAZIN ( Z a z i n n i u m ) v. 167 . 
ZELCZA (Zelcza) f. Zágráb vm. 
334. — i nemzetség 334. — i 
Blasko fia Mladen; Kakasics 
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Márton fia Balázs; Kirin és 
fiai: Imre, Benedek; Rahoma 
fia Móricz; Szkublics Lukács 
fia Jakab 1441. 334 . 
ZEMPLÉNI (de Zemlen) főispán 
Mikes a királyné főtárnok-
mestere, sárosi főispán 1323. 
50. 52 . 
ZENG (Segna, Scenia, Scenya, 
Segnia, Signia, Scen, Segny, 
Seg ni, Segne, Sengnia, Senya, 
Zenng, Czeng) vs. Gecske és 
Modrus vm. 10. 18. 30. 31. 
33. 38. 45. 52. 53. 59. 63. 
83. 87. 91. 103. 117. 118. 
134. 146. 161. 272. 360. 
371. 388. 389., d. 39. 
81. 87. 137. 170. 186. 
335. 344 . 347. 348 . 349. 
380. 385 . — i kereskedelem 
(borkereskedés, fakereskedés) 
79. 189. 380. — i kereske-
delmi szabályzat 189. — i 
kikötő 12. — i mészárszék 
371«. — i statutum 103. — i 
pálosok 91. 341. 348 . — i 
templariusok 12. — i kápta-
lan 63 . 209. 345. 362 . — i 
kanonokok: Sczepkovics Ja-
kab zengi főesperes, Podivics 
Péter archipresbyter, Sparo-
sics György primicerius, Ku-
kura György vicarius, Zvita-
rics János, Simon, Miroticza, 
Gyuricza 1445. 346 . — i 
püspökség tizede 345 . 346. 
347. 375. 376., kegyurai a 
Frangepánok 25. 26. — i püs-
pökök: Fülöp 1257. 12., Mik-
lós 1302. 31., János és Ber-
nát 1338. 63., Lénárt decre-
torum doctor 1392. 1 1 1. 1 15. 
119., Tamás barát 1406 — 
1428. 145. 183. 220. 224. , 
János 1434. 256., Durazzói 
András barát 1 4 4 5 — 1 4 4 9 . 
345 . 370. 376. — i podes-
taság 30. — i podesták: Fran-
gepán i. Frigyes 1257. 12., 
111. Guido 1271. 18. 19. 20., 
II. János 1271 — 1292. 21. 
29., II. Duim 1302 — 1315. 
31. 34. 37., II. Frigyes 1 3 1 4 — 
1315. 37. —i comes: Fran-
gepán VI. Bertalan 1308. 32., 
ív. Duim 1 3 4 6 — 1 3 4 7 . 69. 
70., vm. Bertalan 1346 — 
1361. 69. 70. 72. 75. 80. 
82., i. István 1359 — 1388. 
81. 82. 88. 103. 258. 259., 
ív. János 1 3 5 9 — 1 3 9 3 . 81. 
82. 103. 106. 107. 108. 
112. 113. 1 14. 115. 116. 
1 1 7. 1 18. 134. 259., IV. Mik-
lós 1 4 0 2 — 1 4 3 1 . 132. 133. 
134. 135. 138. 139. 143. 
144. 146. 147. 152. 157. 
161. 162. 163. 164. 165. 
166. 169. 170. 171. 172. 
173. 174. 175. 176. 177. 
178. 179. 180. 184. 189. 
190. 191. 198. 199. 200. 
210. 232. 235. 257. 258. 
259." 289. 290. 297. 345., 
v. János 1 4 2 2 — 1 4 3 5 . 190. 
194. 240. 243. 246- 247. 
— 4 5 5 — 
248. 249. 250. 252. 254. 
256. 258. 259. 260. 261 . 
262. 263. 264. 265. 267 . 
268 . 271. 322. , v. Miklós 
1 4 3 4 — 1 4 4 9 . 256. 2 5 7 . 2 5 8 . 
259 . 260. 261. 262. 263. 
264 . 267. 271. 285. 296 . 
297 . 298. 301 . 302. 303 . 
304 . 307. 308 . 309. 310. 
31 1. 312. 313. 322. 325 . 
328 . 341. 345. 370. , II.István 
1 4 3 2 — 1 4 5 3 . 2 3 9 . 247. 256. 
2 5 8 . 2 5 9 . 2 6 0 . 2 6 1 . 2 6 2 . 2 6 3 . 
2 6 4 . 2 6 5 . 2 6 7 . 2 6 8 . 2 7 1 . 2 7 2 . 
296. 297. 298. 301. 302 . 
303 . 304. 305 . 306. 307. 
308. 309. 310. 31 1. 312. 
313 . 317. 319. 322. 325 . 
328 . 330. 334. 337. 340. 
341 . 345. 350 . 354. 357. 
360 . 362. 363. 364. 370. 
383 . 386.,IX.Bertalan 1426— 
1452. 205. 256 . 258. 259. 
260. 261. 262 . 263. 264. 
267 . 271. 296 . 297. 298. 
301 . 302. 303. 304. 307 . 
308 . 309. 310 . 311. 312 . 
313 . 319. 322 . 325. 328. 
341 . 342. 344 . 345. 370 . 
384. , v. Duim 1 4 3 4 — 1 4 5 3 . 
256 . 258. 259 . 260. 261. 
262 . 263. 264 . 267. 271. 
296 . 297. 298. 3 0 1 — 3 0 3 . 
3 0 4 . 3 0 7 . 3 0 8 . 3 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1 . 
312 . 313. 322 . 325. 328. 
341 . 345. 370 . 383. 388., 
Márton 1 4 3 4 — 1 4 5 2 . 256. 
264 . 267. 271 . 296. 297. 
2 9 8 . 3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 3 0 4 . 3 0 7 . 
3 0 8 . 3 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1 . 3 1 2 . 3 1 3 . 
3 1 9 . 3 2 0 . 3 2 2 . 3 2 5 . 3 2 8 . 3 3 6 . 
3 3 8 . 3 3 9 . 3 4 0 . 3 4 1 . 3 4 5 . 3 4 9 . 
3 6 6 . 3 7 0 . 3 7 7 . 380. 381.,Iván 
1 4 3 4 — 1 4 4 9 . 2 5 6 . 259. 260 . 
2 6 1 . 2 6 2 . 2 6 3 . 2 6 4 . 2 6 7 . 2 7 1 . 
2 9 6 . 2 9 7 . 2 9 8 . 3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 
3 0 4 . 3 0 7 . 3 0 8 . 3 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1. 
3 1 2 . 3 1 3 . 3 1 9 . 3 2 2 . 3 2 5 . 3 2 8 . 
341. 345. 360. 370., András 
1 4 3 4 — 1 4 3 9 . 2 5 6 . 2 5 9 . 260. 
2 6 1 . 2 6 2 . 2 6 3 . 2 6 4 . 2 6 7 . 2 7 1 . 
2 9 6 . 2 9 7 . 2 9 8 . 3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 
3 0 4 . 3 0 7 . 3 0 8 . 3 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1. 
312. 313. 319 . 322. 325. 
328. ,Zsigmond 1 4 3 4 — 1 4 4 9 . 
2 5 6 . 2 5 8 . 2 5 9 . 2 6 0 . 2 6 1 . 2 6 2 . 
2 6 3 . 2 6 4 . 2 6 7 . 2 7 1 . 2 9 6 . 2 9 7 . 
2 9 8 . 3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 3 0 4 . 3 0 7 . 
3 0 8 . 3 : 0 9 . 3 1 0 . 3 1 1 . 3 Í 2 . 3 1 3 . 
3 1 9 . 3 2 2 . 3 2 5 . 3 2 8 . 3 3 2 . 3 3 3 . 
3 4 1 . 3 4 4 . 3 4 5 . 370. 374. — i 
jegyző Ajlinói Gerárd fia Vin-
cze csász. közjegyző 1271 .19 . 
ZENEVRA, 1. Ginevra a. 
ZLANI Péter velenczei dogé 1213.7. 
ZINACZ (Zynach, Zynacz) f. Gecs-
ke vm. 147. 150. 155. 
ZITHICS (Zythych) Demjén 1439. 
318. 319., 1. Lapáczi a. is. 
ZMETANICZA-GRAMACZA ( Z t n e t a -
nycha gramacha, Zmetanicza 
gramacha congeries lapidor.) 
a kameniczi határon 150. 155. 
Zo.BELSPERGER N. viszalya a 
szalczburgi érsekkel 1440. 
329. 
— 456 — 
ZRIN (Zrign , Zring, Zriniitm, 
Srintim, Zyrin,Ziring, Zriny, 
Zirinium, Zrynium, Zyrininm) 
v. 108. — i György özvegye 
és leánya 1362. 82 . — Pál, 
György fia 1 3 6 2 — 1 4 1 3 . 82. 
106. 1 0 7 . 1 0 8 . 1 5 7 . 1 5 8 . 1 5 9 . 
160. 169. 199. 264 . , özve-
gye Erzsébet 1424. 198. 199. 
317 . , fiai: Miklós 1 4 2 4 — 
1435. 199. 264. 265 . 317., 
Péter 1 4 3 7 — 1 4 4 3 . 2 9 6 . 297. 
304 . 305. 310. 317 . 318. 
330 . 331. 338. 339 . 340. 
— Péter fiai: Pál, György, 
Péter 1 4 3 7 — 1 4 4 2 . 2 9 6 . 2 9 7 . 
298 . 304. 305. 310 . 338. , 
leányai: Katalin, Klára, Mar-
git, Ilko 1442. 338 . — Mik-
lós neje, Frangepán Katalin, 
Ferdinánd leányaXVI. sz. 373. 
ZRNOVNICZA f. 3 4 4 . 
ZUCSA, 1. Szucsa a. 
ZVETKOVICS (Zuetchouich) f. Zág-
ráb vm. 181. 
ZviTARlCS (Sucgarig, Zwytharyth) 
János zengi kanonok 1445. 
346 . 
ZVONIGRÁD (Zuonigrad , Suoni-
grad, Zwonigrad, Zwonygrad) 
v. az odriaik. 167. 190. 194. 
195. 196. 197. 198. 251. 
252 . 253. 
ZSIGMOND király 1 3 8 7 - 1 4 3 7 . 
3. 71. 75. 94. 95. 100. 102. 
1 0 6 . 1 0 9 . 1 1 1 .116 . 1 2 0 . 1 2 7 . 
1 2 9 . 1 3 1 . 1 3 3 . 1 3 4 . 1 3 7 . 1 4 0 . 
141. 143. 146 .161 . 171. 173. 
1 7 4 . 1 7 6 . 1 7 9 . 1 8 2 . 1 8 4 . 186. 
189. 1 9 7 . 2 0 0 . 2 0 4 . 2 0 6 . 2 2 5 . 
2 3 0 . 2 3 1 . 2 3 5 . 2 3 8 . 2 4 5 . 2 4 7 . 
255 . 257. 258. 264. 265 . 269. 
2 7 4 . 2 8 5 . 2 8 6 . 2 9 2 . 2 9 4 . 2 9 6 . 
2 9 9 . 3 0 1 . 3 0 2 . 3 0 3 . 3 0 7 . 3 1 4 . 
315 . 320. 322. 325 . 388. , 
békét köt Velenczével 1412. 
170. 171., a dalmát-horvát-
tótországi bánságot elzálogítja 
Frangepán ív.Miklósnak 1424. 
200. , Thallóczi Matkónak ado-
mányozza 1437. 285. , kül-
földi útjában pénzt kölcsönöz 
Frangepán II. Istvántól 1434. 
247. , pecsétjei: kis, nagy, el-
veszett, összetört 142. 143., 
Avignonban 1416. január 
2., 177., Visegrádon 1419. 
máj . 5., 186., S e m p t é n l 4 3 0 . 
máj. 6., 233. , Nürnbergben 
143 1. ápr. 6., 238. , Sienában 
1432 . aug. 1., 239. , Bázelben 
1434. jan.16. , 249. , Pozsony-
ban 1435. ápr. 4., ápr. 23., 
ápr. 26., 263. 265 . 266. , 
Prágában 1437. márcz. 6., 
márcz. 20., 286.288. ,Száczon 
Csehországban 1437. aug. 23 
előtt, 296. , Prágában 1437. 
aug. 23 — 2 4 . , 2 9 6 . 298 . 304 . 
ZSOLDOSOK Velencze szolgálatá-
ban 58. 60. 61. 87. 91. 92. 
ZSUPÁNHALOM (Zsupanholm) f. 
3 6 2 . 
ZSUPÁNSÁG (terra, suppania), ob-
ricsi, Gecske vm. 30. 39. 40 . 
41 . 47 . 51. 375. 
> 
IGAZÍTANDÓK. 
A r e g e s t á k b a n : D e m j é n helyett D u i m . 
A 4 2 . 1. a lsó 9. s o r á b a n : 1 3 1 9 k . helyett 1 3 0 0 . f e b r . 7. E g y ú t t a l a h i b á s 
k e l e t a l a p j á u l s z o l g á l ó j e g y z e t t ö r l e n d ő . 
A z 5 7 . 1. a lsó 3. s ó j á b a n : F r i g y e s és D e m j é n helyett F r i g y e s v e g l i a i és 
a d u i n o i 
A z 5 7 . 1. alsó 8. s o r á b a n : k é t s z á z helyett h á r o m s z á z 
A 6 9 . 1. fe lső 15. s o r á b a n : f r á t e r helyett f r a t r e 
A 7 0 . 1. fe lső 12 s o r á b a n : Z r í n y i helyett B r e b í r i 
A 7 9 . 1. fe lső 3. s o r á b a n : t e s t v é r e helyett u n o k a t e s t v é r e 
A 9 1 . 1. a lsó 13. , 3 3 0 . 1. fe lső 2 . , 3 4 1 . 1. a lsó 1 0 , 3 4 8 . 1. a lsó 6. és 
3 6 0 1. felső 5 . s o r á b a n : k o l o s t o r helyett m o n o s t o r 
A 9 2 . 1. f e l s ő 3 . s o r á b a n : p o n e t e helyett p o n e n t e 
A 9 5 . 1. fe lső 6 . s o r á b a n : 1 5 7 8 . helyett 1 5 7 3 . 
A 1 7 5 . 1. f e lső 17. s o r á b a n : p r e m i s s o helyett p r e m i s s e 
A 2 5 8 . 1. f e lső 12. s o r á b a n : T e r s á c z helyett K e r s á c z 
A 2 5 9 . 1. f e l s ő 16., 2 6 2 . 1. fe lső 3 . s o r á b a n : Se lea helyett S e ^ a 
A 3 5 0 . 1. a lsó 15. s o r á b a n : p r e s t a r i helyett p r e s t a r e 
A 3 5 0 . 1. a l só 6 . s o r á b a n : q u u m helyett q u i n 
A 3 5 1 . 1. a lsó 18 . s o r á b a n a z e r e d e t i b e n is h i b á s : ipsos helyett ipsas 
A 3 5 2 . 1. f e l s ő 5. s o r á b a n : s u b i u g a v i t helyett s u b i u g a b i t 
A 3 5 2 . 1. f e lső 16. s o r á b a n : O m n i p o t e n s c u m helyett o m n i p o t e n s D e u s c u m 
A 3 6 5 . 1. a l só 12. sorában a S c h w a n d t n e r n é l is h i b á s : n o v a r e helyett n a v a r e 
A 3 8 8 1. a lsó 6. , 3 F 9 . 1. fe lső 13 . s o r á b a n : c o m i t a t i b u s helyett c i v i t a t ibus 

A Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában megjelentek: 
Anjoukori okmánytár. ( C o d e x d ip l . H u n g a r i c u s A n d e g a v e n s i s . ) S z e r k e s z -
te t te N a g y I m r e . I—"VI. kö te t . 1 3 0 1 — 1 3 7 5 N a g y 8 - r é t . ( I V és 6 7 8 ; 
III és 6 6 4 ; V I és 6 5 0 ; V I és 6 7 9 ; V I és 6 5 7 és V I I és 6 5 8 1.) 
1 8 7 9 — 1 8 9 1 . ( M i n d e n k ö t e t h e z n é v - és t á r g y m u t a t ó . ) Á r a 5 0 k o r o n a . 
Ái pádkori új okmánytár. ( C o d e x d i p l o m . A r p a d i a n u s c o n t i n u a t u s . ) 
F e j é r G y ö r g y C o d e x d i p l o m a t i k u s á n a k f o l y t a t á s a . K ö z z é t e s z i W e n z e l 
G u s z t á v . 12 k ö t e t . 8 - r é t . 1 8 6 0 — 1 8 7 4 . 3 9 2 ív . Á r a 4 8 k c r o n a . 
A B l a g a y c s a l á d o k l e v é l t á r a . Bevezető tanulmánynyal a család történe-
t é h e z . S z e r k e s z t e t t é k T h a l l ó c z y L a j o s é s B a r a b á s S a m u . T é r k é p p e l , 
k é t l e s z á r m a z á s i t á b l á v a l és 11 p e e s é t r a j z z a l . 8 - r é t . V I és 5 9 7 l ap . 
1 8 9 7 . Á r a 1 0 k o r o n a . 
Carrillo Alfonz jezsuita-atya l eve lezése és iratai ( 1 5 9 1 — 1 6 1 8 ) . H a z a i 
és k ü l f ö l d i l e v é l t á r a k b a n g y ű j t ö t t e és k ö z r e b o c s á j t j a dr . V e r e s s E n d r e . 
E g y f é n y n y o m a t t a l . 8 - r é t . L I I és 7 4 0 1. 1 9 0 6 . Á r a 15 k o r o n a . 
C s á n k i D e z s ő d r . M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e l m i f ö l d r a j z a a H u n y a d i a k k o r á -
b a n . I — I I I . k ö t e t . ( A « H u n y a d i a k k o r a M a g y a r o r s z á g o n » c z . m u n k a 
V I . , V I I . és V I I I . k ö t e t e . ) N a g y 8 - r é t . 7 8 8 ; V I I I , 8 6 0 és 6 9 6 1. 
1 8 9 0 — 1 8 9 4 . Á r a 4 2 k o r o n a . 
C z i n á r M ó r . F e j é r G y ö r g y M a g y a r o r s z á g i o k m á n y t á r á n a k b e t ű r e n d i t á r g y -
m u t a t ó j a . ( I n d e x a l p h a b e t i c u s cod ic is D i p l o m . H u n g á r i á é p e r G e o r g i u m 
F e j é r edit i . N a g y 8 - r é t . X V I és 5 4 9 1. 1 8 6 6 . Á r a 4 k o r o n a . 
F e j é r p a t a k y L á s z l ó . A k i r á l y i k a n c z e l l á r i a a z Á r p á d o k k o r á b a n . 8 - r é t . 
1 4 9 lap. 1 8 8 5 . Á r a 2 k o r o n a . 
G e l c i c h J ó z s e f . Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára. 
( D i p l o m a t a r i u m r e l a t i o n u m r e i p u b l i c a e R a g u s a n a e c u m r e g n o H u n -
gár iáé . ) A r a g u z a i á l l a m i , a bécs i cs. és k i r . t i tkos és e g y é b l evé l -
t á r a k b a n levő o k i r a t o k b ó l összeá l l í to t ta , b e v e z e t é s s e l és j e g y z e t e k k e l 
e l lát ta T h a l l ó c z y L a j o s . N a g y 8 - r é t . L I X és 9 2 3 1. 1 8 8 7 . Á r a 1 0 k o r . 
Hajnik Imre. A m a g y a r b í r ó s á g i s z e r v e z e t és p e r j o g a z Á r p á d - és a 
v e g y e s - h á z i k i r á l y o k a la t t . N a g y 8 - r é t . V I I és 4 5 4 1. 1 8 9 9 . Á r a 9 k o r . 
Hazai o k m á n y t á r . ( C o d e x d i p l o m a t i c u s P a t r i u s H u n g á r i á é . ) S z e r k e s z t e t t e 
N a g y Imre . V I I I . k . N a g y 8 - ré t . X I I és 4 7 4 1. 1 8 9 1 . Á r a 6 k o r o n a . 
Héderváry család oklevéltára. K ö z l i k : Br . R a d v á n s z k y Bé la és Z á v o d s z k y 
L e v e n t e . I. k ö t e t . V I I I é s 6 0 4 1. Ö t o k l e v é l - m e l l é k l e t t e l . 1 9 0 9 . Á r a 1 2 k o r . 
I v á n y i B é l a . B á r t f a s z a b a d k i r á l y i v á r o s levé l tára . 1 3 1 9 — 1 5 2 6 . I . k ö t e t 
1 3 1 9 — 1 5 0 1 - i g . 8 - r é t . X I I I és 5 2 8 l a p . 1 9 1 0 . Á r a 1 0 k o r o n a . 
Karácsonyi János. S z e n t I s t v á n k i r á l y ok leve le i és a S y l v e s t e r - b u l l a 
D i p l o m a t i k a i t a n u l m á n y . N a g y 8 - r é t , 2 2 3 1. 1 8 9 1 . Á r a 4 k o r o n a . 
R. Kiss István. A m a g y a r h e l y t a r t ó t a n á c s I. F e r d i n á n d k o r á b a n és 
1 5 4 9 - 1 5 5 1 . é v i leve les k ö n y v e . 1 9 0 8 . C C X V és 4 5 4 1. Á r a 12 k o r . 
K o l o z s v á r i S á n d o r dr . és Ó v á r i K e l e m e n dr. A magyar törvényható-
ságok j o g s z a b á l y a i n a k g y ű j t e m é n y e . ( C o r p u s s t a t u t o r u m . ) I . k ö t e t : 
A z e rdé ly i t ö r v é n y h a t ó s á g o k j o g s z a b á l y a i . 8 - r . L és 6 4 0 1. Á r a 8 k o r . 
— I I . k ö t e t : A t i s z á n i n n e n i t ö r v é n y h a t ó s á g o k j o g s z a b á l y a i . (E lső f e l e : 
8 - r . L I I . 5 5 2 1. Á r a 9 k o r . M á s o d i k f e l e : 8 - r . L X X X . 4 2 2 1. Á r a 9 k o r . ) 
Á r a együt t 18 k o r . — I I I . k ö t e t : A t i s z á n t ú l i t ö r v é n y h a t ó s á g o k j o g -
s z a b á l y a i . 8 - r . L X X X I I . 8 0 2 1. Á r a 1 4 k o r . — I V . k ö t e t : A d u n á n -
i n n e n i t ö r v é n y h a t ó s á g o k j o g s z a b á l y a i . (E lső fe le : 8 - r . L X X X I V . 9 1 6 1. 
Á r a 16 kor . M á s o d i k f e l e : 8 - r . L X X X . 8 4 2 1. Á r a 1 6 k o r . ) Á r a e g y ü t t 
3 2 kor . — V . k ö t e t 1. fe le : A d u n á n t ú l i t ö r v é n y h a t ó s á g o k j o g s z a -
b á l y a i . 8 - r . L X I V . 7 0 4 1. Á r a 1 2 k o r o n a . 
Komáromy Andor. M a g y a r o r s z á g i b o s z o r k á n y p e r e k o k l e v é l t á r a . 8 - r . 
X X I I I és 7 8 3 1. 1 9 1 0 . Á r a 15 k o r o n a . 
K o v á c s N á n d o r . B e t ű r e n d e s n é v m u t a t ó W e n z e l G u s z t á v Á r p á d k o r i ú j 
o k m á n y t á r á h o z . ( I n d e x a l p h a b e t i c u s Cod ic is d i p l o m a t i c i " A r p a d i a n i 
cont inuat i . ) N a g y 8 - r é t . V I I I és 8 6 1 1. 1 8 9 9 . Á r a 1 0 k o r o n a , 
Ortvay Tivadar. T e m e s v á r m e g y e és T e m e s v á r v á r o s t ö r t é n e t e . I . k ö t e t . 
E l s ő k ö n y v : Ő s k o r . A v i d é k f ö l d t a n i a l a k u l á s á t ó l a k e l t a - v a s k o r 
v é g é i g . N a g y 8 - r é t . X V I és 3 6 8 1. 1 8 9 6 . 4 kor . — I V . k ö t e t : O k l e -
v e l e k . M á s o l t a és g y ű j t ö t t e P e s t y F r i g y e s . E lső k ö t e t : 1 1 8 3 — 1 4 3 0 . 
N a g y 8-rét . X X X I V és 6 4 0 l a p . 1 8 9 6 . Á r a 8 k o r o n a . 
Szádeczky Lajos. A s z é k e l y h a t á r ő r s é g szervezése 1 7 6 2 — 6 4 - b e n . N a g y 
8 - r é t . 1 9 0 9 . V I I I és 8 7 9 1. Á r a 1 6 k o r o n a . 
T a k á t s S . A m a g y a r g y a l o g s á g m e g a l a k u l á s a . 1 9 0 8 . X I és 3 1 8 l a p . 
Á r a 8 k o r o n a . 
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